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Cuíufdam Mairltcní is , officiofifsimi CT-
ga Au&orem ar^ifsimo aroicitiasyiacu-
I o , ob ipfíus innúmera propè modum ia* 
clyta rocrita, &: prsecipuè ob fui m> 
gcnij in hoc opere miran-
dum acumen. 
E P I G R A M M A . m 
QVk ¡n gemi cántu refonabo camina dulcid O Regina p«teHS, b genetoft Leoí -
Qwifubcaílo laude, fonantipeEiore, Pauie, 
Ijie Madrhehfis iam tibt digna canet) 
•Non Parmfia laurusttiullu efi florida palma. 
QUA tibtnam piauf t prxmia digna ferant. 
P rofperit at es D I X Hifpania hucyf<{ue mictbant i 
Sed liber hie fattfle ad fyder* tendit eas. 
^fuftriacam jlirpemHifyanis refonabili,&' echo 
Ŝ t Liber hie pandit, iam per Dtmm^ue Polumi 
Jttutão Regit ttrrori OrbifquCyPhilippô  
Semper Uta dabis gaudia pre fa ditt, 
Ltfstadts Regis cant or is •verba, Leonem 
^fufiriacum, enodans, perfkiaotefatis. 
Pulehra Granat enfis p laufm pcnimfyuefonOMm 
Tam, Paule, ipfa 11 bi' fionda terra canet. 
Tunóme» laudes Heroidas inter habèbis} 
Ore, fed his [empcr peBore primus evo. 
Dum rotet ̂ ffiraPolus, feriam dum littorayefitk 
Seraphiço cmh car mine lumen tr it* 

t s 4 
D O N F E L I P E Q j r A T L T O , 
n m p o Sefior, Rey de las E f p m a s , Empe-
rador de America , Columna de U 
i g l < > J i a 9 M o n â m m s ^ > 
S . O R . M . 
S Tannociaa la cftaiicíá 
<kl temor en e 1 cor a çoi* 
humano, poderoíifsimo 
Señor, q quando no pict 
•de el vital aliento a ma-
nos de fuvioleciajleoblii 
gaa fabricar mil géneros de fan tafias , jr 
aun de cxccucioncs vilcs^por librar fe de 
enemigo can domcñico#l iaz icndo for-
mi dable en la imaginación, lo que en la 
icalidad carece de malicia , c ç q que el 
Angél ico Doctor la calificó por la ma-
yor de laspafsi<?nc3 ' ^ m o r j m e r cáterqs' 
m i m i mdtfAS mágí s^Hme^ rÀtyonyn f t f y p -
ias demás liga cato e! coraçon , fieJo 
cruel vcrdugo.q con mult i plicados cor. 
mentos fuerça, ò aq fe piérdala vida,o 
a qfe pcocufe foluar con infolencias j ò 
e n e m i g ó l a pwdadjq quantas mas cari-
cias te hazen,m3^ tiranias ofreces íQuã-
tomas te abraçan nías ofendes! en el pe 
choqlialksnjBjoracpgida.cxecutasmas; 
tu fanaiy el mejor modo de vécertCjcftri 
uaen deípreciarte: y por e tío los coraço* 
tJfe¥fobeianos viuen feguros dé tus in» 
aaíTones, porque no folp no hallas cm 
«Has acogida 5 pero niaun^te çonocB 
'*afdcrpfccíaíte¿: ^ * R ^ À ^ Í X ^ } : : j ' ' 
; Seis difeiencias /drxor^K rian^ Da* 
•rnazenoque fe haílauan dc temorVa la 
%tftñerallamo, Segmties, que es perezá,» 
W g e d ^ d v ò negligencia en emprcmíeTr 
cofas âfrduasjtemiendo lardificaltades 
Me íréxt^udyif , fin atender qû c el cora* 
^on atibíífdéettcofai jj*roriòràr,au*qtífc 
no Heguç a ¿onf¿güWl0;que defrsr, que-' 
vEabafta¿teitric¿cc.píei»íad0 por prcte* 
deilo. A la fegurida 1c dio nombre de 
" " ^ " l o -
lores al rodro, antes de ver el peligro» 
con que no ío lo mancha fu ánimos pero 
defacredita la confiança propia»? b l i* 
beralidadagena^paestemequandafal-
ta razón para dadar.ApeliiJo a la teiee-
iztycrccmdi4. Y es fin alterar fu fignifi-
cacion, natiua, y propia verguença, ò 
miedo de la juft3»c) injufta reprehenfio; 
y el que adolece deftc achaquc>ante$ de 
•.veríe en el pel|gro,iio^xemítarâ^c«k>* 
nes heroicasjacreditando fu animo mas 
de vils que de animofo, pues llegafà a 
perder por defeonfíado , lo que alcan-
çara por cueídamente atrcuido.Ocu|>a, 
«1 quartolugar^dize Damazeno > Admi* 
rétio-Lz admiración, que es vna fufpe-
í ion de an imo¿ en e lobj«to reprefema* 
d o , con quefeadormece el difcurfo,y 
no camina, y loque mbia enadínita* 
ciones folás 3 le re rarda para cxecneto*, 
nes Diuinas , y admirado de lo que çcái 
irêudetjje parece i m p o í s i b l e c o é ^ i 
f 4 t a 
èrt fâ bcaiíon ofreckü , cncamínandò 
ai coraçon vn raudal de licor fr io , coa 
qde amortigua cl calor de fas efpiricus, 
y ta viuacidaddcfu llama que infundia 
alientas cnla dcccrminacion, fc retira 
cnekmas oculto feno,por no quedar 
apagada de aquel vienco que penerrò ta 
dos los fentidos,y embargo codas las 
potencias ,paraquc no exercieííen fus 
operaciones, 5' aili procura guarecer al-
gún tanto la vida del que íc imagina fin 
cl ía .£l vitimoaccidente,quecaufa efta 
paÉ&ifièn.vencnofa , tiene p o í nói tvbi^ 
f£gò*íi,y «s aquella lucha interior, que 
pa^jecc c l c o i a ç o n con la reprefentacio 
de-V'peligro batallando entre vida, y 
muerte los vltimos alientos, caíi ya íin 
7Ke£t efp« rança de mejorar fu iüóf te: jgmrat 
fí. gráúam líber taris, qu$mMgaVfir.&i$M if.' 
mom*D ix o e I M agno P ont ifice Gr ego * 
fio. 
Señor quie dudará que eftc enemigo 
cierto del coraçô ímmano ,nèayadiuer 
fas vezes íntêcado áílalrar t i mio,qoân^ 
do l ido de termín^c a|â'â)fdu§ cmj^rf fa 
1 " " ~ " ' • m i 
nu corn plüma,pues viendo que fe que-
ría remontar fubuelo ,ha(lâlos pies dá 
tanca M a ge dad foberana, aíTomb'ran-
dome con Ío incierto de la execucion, 
y amedrentándome coa ío fober^no 
del objeptOiha pretendido, ò ya dcfma-
yarla^para que nobuele,c> auergonçar-
í a c o n f o B u á i i l d e d ê í a e f t i l o l p a r a que 
no fe atreua. Pero como no puede auer 
facciort glòri^fajdÕde fe da pacifica pof 
"feíliòti a t mie^Oihé !p roc u r a do pr ad e n-
fcrociit-e'«fcufaríó,íin deeencime lopri ~ 
íTiéro^niamedrentármelo fcgudo,'que 
quando l¿vintencion es jufta , aííegura 
Jos efe ¿tos de ajoft ados, y fibíen me ad-
mira el ob je peo, no de fuer te qué me 
acobarde , / li pafma mí cortedad tan-
tagrandeza,anima ei fin mi conftan-
cia.Si turba la paz de mí coraçon c] pe-
l igm de no falir acertado cftc trába-
l o , fdfsiégafü tormenta la efperança.' 
Btque por lo róenos han de conocer 
íli á fe^o> coii que al £n entre tantas 
bon$fGal*dét temor > he confegóido 
«•tí 
I 
«! llegar a los piés de V . Mageíhd , ò yz 
para que dcfprcciandGmc me pife, ò am 
"parándome me leusnte. Quedando tan 
.-premia'do(en mi eftimacion) co lo vno 
como con lo otro. Bien afsi como el 
Aguililla pobrede no bien -crecida pfu-
ní3,que aBcionadaal mayor Planeta, fe 
at re u e a-pre cede r goz a r m a s d e c er e a fus 
luzes, poniendo a fu vifta por mérito el 
trabajo de pretenderlo, que fila dexalle 
gara fu esfera con /a atención lo agra* 
dece, y fi por vería tanlmmildede ropa-, 
je ladefprecÍ3)no por eíío la defeOima^ 
puescpíiõce^ncnoeftnuô-cKfu libera-
lidád lafalcas,fmocnfi mifma-, con que 
*le qualquierfu^ne^queda agradecida. 
Mi intentoha fido dar a entender a 
Efpana (en tiempos tan caíamitofosco 
m o p adíe e ) el aiedio mçjor .p t̂ agox at 
de fus antigijas .glorias, y que afsicomo 
ayaduitrios humanos^qucímasla pier-
den que la ao ip^^iH^aHi lg^^P '^m-
nos,quc no fo ío: I a t ^ ^ . f « ^ ^per o.q:!*» 
glorifiquen. Lamin%^ber?n§ik||f!ÉWi 
ijueííras dic^as^dibuxó eÍ£fpiriíuSato 
en 
en el Pfalmo diez jr nucue de fu Reía 
Profeta*.el mod©de confeguirlas,no ha 
de fer furcando marcs,yde fcübricdo las 
entrañas a la tierra, que tato afán lo que 
tiene de perígro,tiene de incierto en fus 
frutos: elnueftrofolohadeconíiftir cti 
rogar a Dios por V . Mageílád, &c. qué 
en eílotios fcnálael EfpirituDiuino to« 
das las felicidades qué defeamos.Qmeii 
íuere a tanta verdad ínereduíôyle defen-
gañarala experiencia, fi Io executa con 
las aduerrencias que es meneíler que ob 
feruc, y me parece que ninguno que fe 
preciare defiel vaílallo de V«Mageílád» 
fe le hará pefado el empeiio en que fe le 
pone,quando para falir del nonecefsita 
demarauedifcs.fino de palabras, acopa 
nadas de ardientes defcos,ambas cofas 
fobran en los afoétos,y afsi no fe les ha-
la pefado el ofrecerlas. Los que no lo 
fueren conocerán mal de fu gradoeíías 
verdades,y fino quedaren conuencidos, 
quedarán a fu pefarcaftigadosjy tan Ca-
tólica Mageílád fundamente gloriofa^ 
villa de los vaos, y de los o tjos, cono* 
cien» 
1 
r cicndo claramentecn que coitílíle Ia fc-
jlitlad de ÍÜS Reynes. Dios nudlro Sc-
pot conçcdaa mis o c í e o s , ver recupe-
rados los rebeldes, y coquiftados otros 
Ifpucbos^para que todos cften a los pies 
V/Mageftad,adonde yo glorio fame* 
teme hallo,executando lo que acón-
íçj.Q>&c.GMnada>y Março n .dc 1649, 
*A ks Reales pus dey.Magefttb 
J- on :Í.Í."> 5V : 
r J L Q ^ E L E T E R E . 
i ^ f O N S I D E R A N D O Prudente L c -
Ij ¿lor,que no ay fáttion heroica , doh-r 
1M9 de milita el tcaiorjy que íantos^qoã-
r pi tosmasefcoilosdedififukadesie o-
^ ^ ^ ^ j frecíerenpara íubir â la cumbre de4o 
pretendidOjtantoqueda vno masglo' 
Hofo filo alcança,- me determine a eícriüir efte bre-
^6%^^«»*fia"*miIanamè4a'Cemufa, que coivíi-
dèfOanopocoeritninal/p&r èítar oy los güitos,-ño 
fblo defabridosjpero habituados a gozar de niasde-
"KcíiddS manjares.Confieffü íni temeridad, animada 
con el dicho de Plutarco: W è / / a u d e n t i b t i s e f t í n e x ' 
f ugnabtle, nthilfatis munitu aduerfus animofos. A tie 
fiime, por ver que nada es dihcuitolo a quien le ani^ 
ina,y que no ay cofa referuada de vn animo gendrO-
fo,y esforçado. 
: Seguia los eílandartes de Alexandre vn feláado 
Ivlacedoniojllegò a vna cueua, donde tenia Tu aluer-
jgue vnaLeona pandajyrnarauiltofaméte atreuido fe 
arfQxò dencro,y quitándole de los maternos pechos 
los pequeñuelos cachorillos, los trasladó al e x ç i * 
$ i to , quepremiò fu valor con aclamaciones. Afsilfc 
defiere Eliano. Empeño fue de fu denuedo , y dicha 
Sde fu fortuna, que fe defvela en fa uürecer a tos atre-
^ados. No gozaran et délo tan to s Mártires, íi ate-
morizados con el orrorde los tormentos, boluierarf 
lasefpaldas: noiluftraranlaIglefia tantos Confef-' 
íores .y Virgines , ü el obftaculo de tantas peniten--
daslesaBailanafTepara executarias; No alcáflçâràtí 
losfoldados ilafttes visorias de los enemigos|fi^l 
K52?ÍH! 3?9íB^^Í6ia:y4ran las prof i ^ F é t f ^ . 
cicran los comercios^ las perdi Jas dclos Ynos,caui 
íaíl'&fnicdo en los otros. Pereciera el mundo a tm. 
«os de la hatnbre.G encogiclíe el labrador las Tuyas, 
atemorizado con UaiaUcoÜecha pallada. Y final* 
menee no-gozariaraos de tamos ekritos en tod« 
materiaSfa coftadçíudores ágenos, íi temieran los 
iiaeftrospor ceníurarlos: aunque fea verdad lo que 
LafraíTe dize: Jttiã*noftrtYtlp*, id dheng fer. 
fcatcsfamus.Q la que le iníierc del dicho de Chrif^ 
to a ios hipócritas: Cctnimmfefluctm tlsenam n̂oftri 
l&udcernmmtrtbem. Reparamos en los borronei 
agenos,aunque icues»fin mirar íasmanchas 4e nuefi? 
tros eferítos, aunque graucs. Inclinamos la brodti 
del propio diícurío a borrar la pintura agenâ dexan* 
do.Úbreia|)ro|>ia. Efte es vno de los n>ayores rieíj 
^sqiie,tie^ejp los Oradores Chriflianos,«tpoiM:r* 
H ^ s flechas^quíimos fon los pareceres que le oyen 
fus conceptos'.rieígo mayor amenaza a los q ^ i É i 
çd^çnipprq»^ Ge adüferté,i»as etvlo que icikeque' 
ep.loqqe.feoye.No Qbftantedize Ouidic^qoealos 
atreuidosel miimo Dios íe-empeña en fauoreccT* 
\̂ y ̂ 4f̂ tnteA73ms ipfe mMét, \ c\ Apoftol aniaia 
Mueftra uMeza,d¡2;iend0; Qmniékfoffum meo* ymi-m 
Wfprttk í^o ajy nada ¡dificuitófo »qu «4o Dio? nos Íi». 
uprece a pues cõ tal.àykiliõ pódemtís h%*9$m 
cófíirt aiido fu gracia mieftros de toayad í^^»1®^ 
U ^-tp^ con<icic«do rí.?ftii<t© te 
cmpefeftikra4© ,nofolo poiptct^nder Qtie • eo-i 
nozca, cn.q«ec©tifi{|«n !«$ íctitiâtà** & ̂ ÍPd 
quando padecetantís derdidití^ fw'*ñ'¿é#S*Íteb 
vjps ta n robjsrainoŝ a t r i a ^ ^ d o a ^ r e f « « ^ t ^ i • ^ * , 
ppfas. A lo primero ite^néo^qtitf'es «tttífliftto>^tt* 
padecc^que me átrctt^KgaáQ dgmsmi^P**?* 
COI 
còtícltano itnpuKíM dcfcubrir efta tiílna, adonde h»* 
IJarà Efpañ^ ca que eftrxuan las fcciiidadcs j que der 
fea. Sirio fàtisEderetílos Eftudios, por lo menos fe 
cftimarán los defeos. A lo fegundo dig.o,que no cü-
pliera yo conU fidelidad de vaííallo,dexando las de* 
mas obligaciones, fia quien l e tocan roas de Heno 
los bienes, ò los males de fusR.eyaos,no prefemara 
el àduitriojò para que le fírua de aliento,ò de defen* 
gaño. Demas de que'tantoquanto mayor es el ob<i 
jçtôi ft^men'Gcmtií *ñ$&átáicac¡ó*.de vná obra, 
tanto mayor es el defveío en dibuxaría; Que quizá 
por eíToDauid encaminaua a tales manos fus veríos, 
* Y fiando núeíÍrt)s acièi?to« de Dios •conociendo 
^ ^ f l m m S i ^ ^ ^ m t f m ^ d e f ^ r J u m e f t * We. . Y que 
los defaciertos fon mios, eílaré libre de) achaque de 
prefumido, y mereceré que obferues el confejo de 
(Va lerio Maximo, que dize: Cenfura facts eft magi' 
ftr4%atquecftftos. Quefeala cenfura ,que hizieres 
inaeftradelapaz,yguarda della. Acordándote lo 
quedixo fan Pablo: Charttas f ádense f t ihcn ign* eji, 
nonemuUtur.Lzcaridad espaciente,y benigna,y no 
fedexa licuar de emulaciones. Trayendote a la me-
moria lo del Eclefiaftico: tsinteiudiciumpard iuftt-
t U m t i b i . A m t i que juzgues a otro,pon en tu cabeça 
la jufticia,y con cito darás a entéder,que en dichos, 
¡yhechos.no folo eres piifsimo,fino también juftifsi-
mo.como dixo Ifidoro Pelufiota'.^Vc o* d i c iu , o* 
fdátot fcr q u a o*JiStt? exiftimeris n õ m o d o p i j p i m u s , 
Urumet iam iufiifsimus. Pero ¡íi nada deilo mouiere 
Él Leâoi>para que no fea criminal en la cenfura, fo-
lo le fuplico con Plínio el moço, que lòs yerros que 
Mcükííere en eftè Kbro,q no dudo fean iQuchos,co 
. « o 
- molos haáe rcücla?ã "otros, me los diga ã mí,páh 
que tos enmiende^con qut lc quedare fiempre rece 5 
r f - 1 * ' . Y fino agradare a ingenios grandes efte trabajo; 
por,ío menos lo admitirán los humildes, quedando 
cftos mediante la gracia Diuina aduertidos,quanto, 
íiprouechados,y aquellos, fino conuencidos,auifa-j, 
das. Contentándome fiempre con la íuerte que me , 
diere lafartuna. Bkoafsi como el caçador, que fol-; 
tando el buelo atHakon,ó Neblí en alcances de la; 
Garçasbueluecon vn pajaro moderado,que so por 
eíTo le defeítima.Si mi buelo no íe remontare, hafta 
daralcancea la Garça mas ligera,y de mejor pluma, 
por lo menos le dará a ingepios mas naoder jdc^ 
H V R O r ^ í C f O ; i S ? B E L 
Regrando Paâr^ Er^amifcp âc 
t- Xen&Dt/mdardela Prmmcid , 
; y , delCmcnto de 
" írmò Padré fV^y-In»C6jitío «te Calâ^ 
•tfàíícà Reirgiôn^cíf i í iyh^M^aowiCaptt- i 
p a ñ + i y €*fiíde tSt&firiâ. Cotíipuéfto por c l 
Padre^^Fray Pabio dc Granada, Predicado* 
rdenuéflro Ortien,y el zcloqucmueftradc j 
Iasfélicidades^cíla Monarquia,-f niíeílro 
Catól ico Rey,lo'ljâlio muy confcírtRc coa - ^ 
'lãs mífjãõas que profetizo fan luan ^pocaljj 
I t d M í ' ^ é l e A n g b ^ ..v' 
<nufee,Coronado tíet Irís,côri«andÒ fuspises * 
co tfiò t ôl utñ na s de Fue^o-en laàiefc^y ie»H \ 
maño r ugia^oiab L é o n ^ f t e r i o s , q ^ e ^ 
' tidnan'gtand'eza's "de- .-£^>tfñi "gldríoftfs 
ntfifíktut' ^egémlfifpéniártttti yuemdam ip- tio,templSá 
fitr*eflh ftet^um ^M^mttfèM» in ultimo (fon c*f>. z J 
f f 
,M>!t 
tail KUlumeikJ Uw lU V^JUí, J^i iliaiw wvjivp-; 
, ifei^&idtóiiafekok'pá^^M^ -fu indin,a¿¿on 
nigmáaâ, Me a u na ius raa^ ore i enemigos 
ofrece el í m ã % £ i ^ £ f í p ú t ê k ley»es el zc-
loíacuidado de fàâé tèâúon ardiente, que 
eftablecelos dos mundos de fu Imperio,y 
^ í i W m l â j s 6ffee5íQl;yn%§ à é fes jarers p^a; 
•tífer^ ÍSO fti^r^fríj^fíado dich^ff írie|-i 
ífi-de %5cortrt4tíí)s»qljapd0 çon rugias ftp 
Leon j^nifíeíta fn vaIor,feftQ offeçê^içt i" 
cílpa-mieftjca inoido.Rçy^h ^íta profecia, 
:y 1Q coxngrehendèíl affumpto defte, libro, 
jde¿ño íolo no.hailo jiofai :̂u(?«coJC,ra4({^Pl«ff 
ira Sa ata. E ç ^ b u etvás^P frmnbreí:, MAft 
cumenxos.i» uy proucchafo* para lbs - Rrj h-
«ipesiy enfenanças niuy vtiles, para que los 
.vaílillos afíegure n los: Rey nos cõ las artnas 
«dei» otacion, y penitencia difcurridos con 
.Motaiagud wa^arobiit&fii-ndadas-en l ^ E Çr 
•éíiixiiXà Sàgrida^y Santos Doâoreç ,q pinedo 
¡de®ir'^rfu.Autor,loqTthem'wde.Laftdi^. 
sScript; ^^dqmdMv&rbit i tdi í iHs t i ç s i i t f e r 
óiitfjifly Yjftfsi.jozgo efte libro digno dda ira 
|)j^AtãJíp^KLqaie.tpdoslego.7ep..Afsi,l o íjen 
í «fefin nB^âr^Q^ii^.dR. .Ganada>,a ; H . 
Licencia Je me/Ir o muy Rtàtreàá Va» 
<ke Fr ¿y Inocencio de CaLtagmcn<$, 
Minijiro General déia &erafiM\ 
¿hwoSf&c. 
O S Frater Innocctius aCa 
làtagircne Gcncraíisj 1̂ . 
O rdlni s Fratrum M iqgiy^aputcí^ 
norüm Saneai Patfi, s í rancifei» 
^' 'Cuhiopus, HjfpjIniéèfÍTíííuhã-
bes: Caufay erigen delasfelicidádes dt 
Efpaña iy Cajade AuJhiaíi^c. Ab 
atí modGVcnc rabile P.FwPauIoGrá 
n ate p íii 4 ç i ti/d e Oíjd i ni s C,Q tiçi on aç 5 
cottipoíktxm»à PB. Theologis di-
•iftfOrdi ftíà-, <lti i b o i vé c õtinl if si m u si 
à̂ pu r a t,è re|c¿.uí^,Sc ipprprb^GF^q 
¿andi^D ally m cxG oñuefttü nóílrò 
> * . ^ > 
J { P : R B r A C l 0 N D E L 
.Rtmnniú Vàdi'* Fray Remar** 
la f rQUiftcM deJnda • 
^^ftpo • |le.uertcndiríiflip Padct' F r a j 
^[' ínpceiícioàe CaLatagrron%» Minirtro 
<&crrci-ài d c r t o Â i e f V r * k t l i g i ò n Seráfica de 
Frayl«$. Mehòres. Capuchinos. ^e'^ttíéfíVS 
^mantiTsj)Hd PauifCS. Françiíc_q , m^jn^ndó 
(^ftarido cneíte Gonuento de Granada )vieí íe 
éfteiifero que ferntitula: Caufa+y fttge» delas 
tekierdacon toda atención , c ó í u ¿ i o ;^a2<& 
?'Jubilo eípirituali, y qu]:doçojí 11,0 p e q t é y ^ , critímienío de que mis ocupaciones n*) me 
àiylíftáádòlógísirpâra leérío antfes; f i iáèrkii í i 
jperioÍMl) ytrié <*pctidas yefcès, qçic i o tóatíWí. 
^e t^ào Io bueno, y feelecto'concerniemç a ia 
i^aterí» tannco^y colmídojque fto fofo WÈ*-
Ilo Kbtti de doíbrina còntralas bueoas coft um 
|)resfy obj/|raciopcs.Cat(5h'ça$, fiftp adorn9s<i« 
Pe«'tencías,quê(coinô íc reduzcan a pratica^ y. 
jpxecucion ) oeifi&taá!%í^</lS ^Ó¿:S 
ròlo qué fe le puede dar la lícehcía qüe efpera; 
fino que Te le deu e obligarle d¿ a la cilampa, y 
que eíte,yorrt)s libros quedçlmiímoaflTump-
tof tiene trabajados los laquea luz , que es el 
mçjor.aduitrioque puede oÍTi5cer(con fu C a -
tól ico zelo ) al Key nueflro leñor , para que 
ceíTen lasdeidichas^ y períecucionde fu M o -
nàrquia , y tengan priiicipio las felicidades ta» 
<Íeieadas,pues como aduirtia, y bien, elGran 
Padre San Bernardo en el Serovo-oad P a í i o -
resin Sinodo: JMerit» cUmat SAHBA Ecelefíd 
bodie ecce in pace •am ar U M do •me* amarifsimA» 
multa efihodie longe-grattior ¿e>u*m créâtfpotçfl 
perficutío $átt<e Ectl^fiiCi'O* t**lisinettmbit c/tt* 
l a àpr inapto non fuit . multis modis perfecutus 
c\t%at'in diaboiusjed f íumfuamgrawus kuambo 
Sie^ttia rttmgu-tmfutt, maiorperdííio Cbri(}¿ano 
turn n¿cUbsrior aat¡ecmw$rmif¿refsiO diuifio-
rur»praterpíoru. ti¿ic ts ¿m ¡enui^y liento cor-
diaimeate no e¡Ci iiiau ios que tienén eíie em-
pleo con el zelo,claridad,y eFpíiiíu,que dicho 
Autor,que otros iodo es ílores,ie!n}ino&,;yJé 
guaje cuito.ò incultOjy peregrino, y fe okiidã 
de lo<jue mas import j a q cxprofelsò atiende 
dicho P. Fr.PabíOjinn'tando ai Gran Apoftol 
! Samo de fu nombre,.»fs¡ lo ahi nio, y firmo de 
mi manoen eíle ñueítro C ó u e m o d e S. Juan 
Bautifta de Capuchinos deGranada,en zot 
diavdelmes de Nouiembrede i ó ^ . a ñ o s . 
Fr.Bcfnwdino de Granad*} -
TrottinciaMe los Capmhn9* 
de ts índalu^ja, ^ 
Jfcmundjsww fcfior JD. Fray i ^ L n j o d c San 
Vitorcsydctto Obtfpo dc ^ l i r . cr t .^yPrc^ 
• diCúdordejttJAtzcll . id. 
H E Vido por comifsíon del feñor D . R o Jrigode Mandlaa y Parga, Vicario Ge neraldeíU Villade Madrid, cite libro intim-
\ M o ^ e ã » f u t y o r i g m ^ U s fcuçídadçsde Ej]><i>U, 
y Café de l u d r i a , dibujadas en c l Tfilmo d i c \ y 
nueuede'Duuid. Compuctb por ci Padre i r, 
Pablo de Granada^Prcdicador de laOrden de 
Capuchinos,y Guardian en la Prouincia de 
'Andaluzia. Confnucha valentia copiadas las 
glorias de Efpaña , y no cõ poca erudición los 
\ ¡Textos de Ja Sagrada Eíçriíui a. Dar a fazon la 
^ enrenança,eslamayorprudençijadèiOradora 
pero mayor dicha es efcniairlaAncp^Al Pa-> 
paEftefano»(elodixonuefíro Môje AmJbro-
' \ylnsbertep- ^ ' f t0 tcmporctribuenciaej}?. E t i a m fcnbendit 
«dStephen $U<ê 0CdUt 'Ut^HCd,otefi-^e 3 tienipo c l -
p ? '' ^ètibrospQCS^uãuocomienvaníasfelicidades 
^' de Efpana^j bien que ie conozca el origen de 
donde proceden.Pucdo dc¿ir dei Autor.Lo q 
de, Sigibeiro, nuct'tro Padre Pedro Venera-
fe t /us Ve- ^ ' •^ofe f s io teeremí tam)dcuot ío f4d t2>oãore . 
nerab'djib.t DeUfoledad,y.delren'ro íaie elle libro,por 
epifi.ZQ. ' ía vircud Capudhino,peroDoftorporla D o -
ñriha,pbr Ja agudezã^y por la erudicío. Dig-, 
noes que V . m, dè ía iicencia, que fe pide. 
Eftees miparecer. EníanMartin de Madrid-
a 17.de Agoíto 1651. 
"n.Fr^Cilonfo de Sm Atores. 
L I C E N C I A 
D E L O R D I N A R I O . 
N Osel Do&or d on Rodrigo cíe Mandiaa y Parga,Ciiãtre,yCanónigo de Santia-
go, i'rior, y Prouiíor eii lo efpiritual, y tcpo-
raljde SanIuandeCabe]io,y Vicario defta V i -
lla deMadnd,y fu partido,&c,Por el prefente 
damos i i cer ia \ , part que fe pueda imprimir, 
é imprima el íibro inxiiuhào:Caa/à.,j)õr/gefrc/e 
las felicidades de. Efp#na%y Cafa de i/luftriaidibu 
X ^ à g H e l T f i ã w é d P é ^ m e u e d 
pueí topor el Padre Fray ^abfo de Granada, 
Predicador de la Orden de Capuchinos, y 
Guardian en la Provincia de Andaluzia , por 
quanto le hemos vifto, y no ay en él coía con-
tra nireftra Santa Fè Católica , y buenas cof-
tumbres , dado en Madrid a diez y ocho de 
í&goftodefiiil yfeiícientos ycincuenta y.vno,' 
ZDon Hodrigo d e J U a n d i d ã 
Por fu mandado; 
IftMdelÇwpo* 
Í Í 4 L I . 
t IlnjlvifstmofenorrDoit Fray l o f c p h L a m c , 
eli¿l<y Obifpo de Soifo/ia , Trcdica-
dor del I(cy nucjira 
% Sehvr.. 
1 M ; P . s ; . 
MAndame V . A. qqe leaefte libro qut fe i n t i t u I a: Ca ft fa i y oriiai de lasfehciãadcs 
detEif4ttia,yÇaf4de<s?afltt4, Efe rito Por cl 
Pádr.eFray Pablo di:Granada,Predicador del 
Orden.de Capticíi/no£,y Guardian c»la Pro-
u/ncia de AadajuziV^ que cementa el Pfalma 
diez y nueucde Oauid ,y e » é ¡ he hallado va-
te foro-, .Nada falta de lo antiguo en- ladoâr í -
na,nidck»nueuG en la futiíe2a<en todo feco* 
forma conios DógmasSagrados , y eftilos de 
Santos Padres, mas es Compendio de todos» 
. Artificiofo Panaljque fu?iiiza,y^remed]a,ni3S 
parece brafa que arde el coraçonde quienaté.-
. to lelee.Señjs que dio fu Serafín Buenauentu 
* r a , para aquilatar los eíc-ritos de raros Maeí -
ttos: istmnntiZy ardent, loquendo aliosaccen-
duntitJP quoiloquendotangunt, arderéprotinus 
¡m)eiítmoref*ciunt. T o ú o fe cifra en e í t e l i -
bro^ elbiendetodos. Porloqual pareceque 
iV. A. lede.ue honrar con la licencia que pide, 
yque todos defean. San Felipe, A g o í l o , 
dcttoOkftedeSofina; } 
Suma delpriuilcgio. 
T knepnni lcglodeíu Magcíbd , el Padre Fray Pa* blo de Granada , Predicador del Orden de lo* 
Capuchinos,)! Guardia de iâ Andaluzia, por-diez años, 
paraimprituircl libro intitulado: Caufa,s> origen de Us 
felicidades de F-fralfa , y de hCafide\AiiftrÍA. CotnQ mas 
largamente conOade fu onginaí,dcfpachadoencl oficio 
de Francifco de £fpaQada-}a x d e Sctífmbte de 16> i . 
Fr4tKÍfco de EfyudaiÍA. 
T 
Sumáde-htafci. 
Affaron los Señores del Cólejo, el libro intitulado: 
Can fay origen de las felicidades de J&fya ña, y Cafa de 
' b u l i r i a , * quatro marauediscada pliego;,, y a cílb máda-
roixfttvend^, y, no a mas, y. ti eñe cincutá:^ y quatro plie 
gos.fin principi<^,ni tablas, defpachado en el oficio de 
Fráncit'co de bípadaña,a 13 .de Mayo de »6i 2 * 
FfMcifcode Eftddivná. 
Ibíandoj Fee a 
T t c ú ç e t m À i . 
p'Agína rí.dízffent̂ nároileeenticndojpag.it̂ .díze al 
*'' librarlo.pag.ií.diíc-guWofoíícc juiló.pag. i ^ . dize/oifitis fuiíii, 
•lee forti» fuíftî y en tt miim© lugar, donde dize ptcualeust, lee pr*-
waleuis,pag.<7.linea i donde dizc fuyoŝ añide padece, pag. y?, linea 
i)<,d<»n<led¡ze Amoldo FcnoriojIeeJeroniOjpag too.línea 11 .dondfi 
¿rae Friftan¿IceFri*!ai>jpag. 11*.linea vitima, donde dizc vitimo, lee 
Intimo,pag 11y.linca i*.donde d¡zeagiiaadele,lce aguárdale 3 pagin. 
%n|?.linea zj,donde dizefouentum,iee fouentemjpag.i?5.linea 15.dó-
de'dizé deiii.iSjlee damas, pag. i - j v linca i ? • donde dize míMiu», lee 
.Sulliusjpjg. 1 so.ünea u.ciódc dize libet.üi,lee liberal/Sjpag i<c.Iinca 
..jíUdoiide dizc valor,'lec labor^pagaíi. linca 1© donde díze lecogefcj 
lee recogerfc,pag.iyo.linea % donde dize nuti,lee nutû y linea 19 d5-
"'á&'dize con>í¡g»iojIee eonfegiiif̂  pag.t̂ i .linca 1 \. donde dize viílo* 
./Wílee-vi&inu. pag. 107 : donde dize ene! tirulo'cntido, lee entibo, 
paf;.tii.Unea JI.dondedizê remutiojleeremuneratiepag 3¡6. linea 
y.dondtfttize apigiT2¡,lec apazigua. * 
File libro Intitulado : ÍA<(fá}y origen dehs felicidades de 
Tfí'añ.t^Cofude ^{ttftrí«. Cópueüo por el Padre Fr.Pa-
blodt Granadas Predicador del Orden de Caput binos, 
Guardian de la Andaluaia, con efta&crratas çonefpõdc 
WUFu originaLDada en Madrid a 1 i deMay6 de 105* 
\" : Doa,D,Câíl«iM«KÍ*defalla»:. 
I N D I C E 
, V - B X t À J A N O T A C I O l S í E - S 
(. el ortícn de l o i ve t íos del 
rfainio que fe 
explica. 
E 
V E R S O P R I M E R O . 
X<tudiUÍ ié tftihinus in d i é trtfràlatiovh 
protciattenomenDcilacob. 11; 
I 
Á N O T A C I O N P R I M E R A . ; 
t C^uc tòdaslaifclicidades de vna Monarquía^ 
è fe origina de la bondaddeVPfiiicipèila qua^ 
fe configue por,las oracioi¡es(jc_.lgs..vaÜa-
llos. . í 2 , 
' A N O T A C r O N S E G V N D A . 
IC ûe el Principe no ha de librar Tolo en la's | 
-oraciones de los vafialIosíusdichaSjy felici 
.,<!ad6s;fjno que las ha de acopañar con pro-
' " ' pÍ^ÍPepxeicacio4i£$,para cpíUçgííijr lo que 
defêi. ' •-" • •. zó ; 
.AÑOtÁ^CfON: T E R C E R A , . ' f 
De la eflencía'jyíctud íoberanâ,y eficaz/a B U 
nina de la oráciòtí', en q uien depbfiio Dios 
todos Miieirés ,fácili[aiíid¿noíeíwi«do dç 
aleanjail^' . " ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
A N Q T ^ Ç I O N , . Q y % K T A ¡ . 
Que.ap hafíle,.dex.axrrolo.ala eficazia de la' 
ordcion,ei'confc'guiT lo ^ fe pretende , fino 
q fe han de poner cambié los medios huma-
nos , q.uerel cafo.pide.'Lp qaa.l no es falta de 
Çç^ano aumento delia. . 40. 
'(Jjie çn ninguna qcçifíonf^s mas ¿onueniente 
la 9racion,q.en el tiempo de la calamidad,y 
lp,|)úÍacio«,.Y..55ãi^di^nacQTa es en tiéjpos 
taleSíC ncreteherfe ánÍieíías,y regoiijos "té 
pOrales,G[uãdo fplo fe hã de bufcar los efpi* 
licúales. 50, 
, A ^ O T A Ç l . O . H .; y L T I M A. . 
Quales fean las verdaderas armas defenfiuas, 
y ofenfiuasde vnKeyjy porq medio fe con 
íiguenj y como en ellas eííriuã las felicida-
des de fus Reynos. , é8« 
y É R S Ô S E G V N D O . 
JMíttat tibi auxilium de SmHo , & de Sion , 
iaeaturte, 
A N O T A C I O N P R I M E R A . 
(^uan importante es el focorro Dmino , pues 
íòlo cõ èl feaffegurã las Giudades¿ y le de-
fiende maraiünioíamételos ReynoSjmejoí 
q con miliares de ef<juadrone| de gente ar-
raada. " ~ " " : 8 8 . 
A N O -
I 
'ANOTACION SEGVNDA: " 
Quàn feliz es el Reyno que ponev las fincas (Je 
fu dicha en éfte auxilio Diuino,puesquan-; 
do iehallam^s fin eíperanças de remedio, 
le viene inftantafieatneme, ycon toda bre-
«édad el focorrp. i c^. 
ANOTACION T E R C E R A ; 
^uefeaelorigen.y 'cauia de tener tantos ene-, 
. migosnueííro Católico Rey, y fu Reytio» 
íiioílrandorc tan piadoíb aun con los mif-
. mos que le agrauian,y ofenden." ' i 31* 
' A N O T A C I O N Q V A R T A . 
, C^ue fea la,caulà de.pçrftuerar en iu rtbelío^í 
ios Rey nos que fe han apírtado delta C o -
*- roñaipadecíeriáo.tantashoftilidades por ef-
ta califa, y como eítottíifmo publica^ ( i i 
fíor grandeza de nueítro-Monarca. • i % 
A N O T A C r O N V L T í M A . 
>lCjue no cooíifte ej conftguir facciones heroU 
cas, y felizes en multitud de íoldados tCiaO 
..«JI pocos,y bien difciplinados,al$i enarmas 
*' ^omoen virtudes., V j t í . 
vi • " ' 
VERSO TERCERO. 
tmmpmgmjtat. ¿04-
A N O T A C I O N P R I M E R A . 
ComoelSantifsimo Sacramento del Alear,' 
y íoberano|acrificio de la MiíTaies el enti-
iiOjeflabilidad^y firmeza de los ReyHos, y 
como porefUcaufa no ha desfallecido eíhi 
; Monarquia»- y la nobilü'sima Cafa de A u l -
Z tría entre tantas perfecuciones <Je fus -etóu* 
los. 2© 
. A N O T A C I O N V L T I M A . 
Qoefea la caufadcqueofrecieudoa Dios tan 
tos facriicios, perfeueren unto las calamí-
dastef «nEfpañá» 24Í. , 
V E R S O Q V A R T O ; ^ 
yrri&Uáttihi fccundumcortunm , Çp* omnecan» 
•jitiumttti&l <éà»fè&rttÁ > * ?C"í''' ' xóí¿ 
; (Uv A N O T A C I O N P R I M E R A ; 
^ tales fon los medios mas conutenièntes^pá-
ra que vn Principe grangec totalmente los 
coraçõneá de fus valíalios, que librefh en el 
, rfuyo fus aciertos ^poniendoen la cohf¿¿ 
(uçion de fus defeos todas: fus felicidad 
. des. ; - ; .. • ; 264.: 
£ A N O T A C I O N S E G V N O A . 
I^uantó importa para la felicidad de vn R^ey^ 
nci,quelosfecretosdel Principe no fereue^ 
far lo que les ordena. z8oà 
. - : , - ; : - i ^ . 3 : ' - ' - - • ' " : 
{VERSO , Q V I N T O j 
l&etetimurinfahttjpitm > C i t nòmine D e i n& 
.*Jtrim*£nijic4Í¡m#r¡ 
r̂ v 1 ANO* 
I 
A N O T A C I O N P R I M I ' R A . 
- Que esloqúedeue hazer vn Principe , para 
. i|»e cle u\ fuertcic enimen fus vaílallos q 
fe cíen para bienes de íerlo , y pi etendanal-
canjar glorio/os . triunfos pjar lu ho-
nor. 204, 
A N O T A C I O N S E G V N D A . 
Que el Principe no ha de^crçsr las volunia-
des délos vaflalipí aun en lo julio^fi quiere 
feramadodélloW 3Ü<$. 
* V E R S O S E X T O . 
Imple at Dominus omnesy petitior.es I U A S : nunc 
é - covniuiciHoniiimptluumfecitDominus C'brtf» 
íumfuum* 
\ "'ROTACIÓN PRIMERA; -
Quan^iraigo es Dios eje que le pidan, teíiicn-
... d o por m e no Cea bo de fu pod er, no fer im -
, , portunado,noafrandofecon nofotroSiíino 
qoa/ido nole pfedinios,enquecatnpea la ad 
mirable condición dela Mageftad fobera-
%t «su - • \ : W - « ; i a o - í 
' XS%pao en nueftras oraciones,nb folp fe hí de 
pretenderlo jufto, finólo mas conforme 
aU volyotad Diuiriafnofca nos dé jufticie 
rcloquenos negAiupiadoío. 
-•-•> ' : \ -vWfiUR-O . S S P T I M 0 ; « ' ^ f ^ . 
Mxdfídiettllutn de coelo f d f â ú f e o w i p â t B ^ U f í S 
faht<°dcxt fr#c iñsr • ^4.7. 
. ' ' A N O -
A x N O T A C l O N V N L C A . 
^Qu.ç feala Gaufa,!dequeficndo Dios tan líbe-
. íiUy amigó deque ie pidan,é importunen, 
nonos concede lo que le pedimos,parecien 
do muchas vezes juño lo que defea-
mos. 34§. 
'.^ O C T A V O . 
i t í in curnhti$i&' himequis'.nos autem ¡moni i * 
A N O T A C I O N . V N I C A ; ; ' 
^Como va Priracipç nò ha de ponerla toral 
• \ confiança de-fus" vitorias, y triunfos çn fa po 
, ';der,yfuerjas,íi ho èn las deDlosiCon las qua 
íesconfeguirà maraaillofasfacciones; para 
confufionde fus enemigos, que puniendo 
• la finca de ius vitorias en fus carros^y caua-
llos,y armas, mifer-ablemenie íerindieron, 
y humillaron. 363. 
V E R S O N O N O . 
Ipjiohligâtisfant^rj* cecidermt: nos autem f u -
rreximusi iy e r e ã i f u m u s , 377. 
A N O T A C I O N P R I M E R A ; 
C^üeeslacaufa degrangear vn Principe con 
losmiíinos beneficios que hazesquien le 
pague en ingratitudes , y como fe ha de te-
mer mas al fauorecido q al agrauiado, 37^. 
A N O T A C I O N V L T I M A . 
9,ue vn Principe, no porque le paguen en ín» 
I 
/gíátitÜidés»tiadeáexàí de mbftrâTfeáadí-1 I 
uofò i porque crece fu grandeza al pafíb de f 
- f« liberaiidadjy dá deinoftraçipnes de « p e e 
fO| finpFauprece. ^DÓJ , 
fuainuocAuermuste. 418̂  
£ n c|ue feeípeciíica gire|pdas Ias felicidade^ 
i ¿ Q vnaMonarquia,G Reynceftriwan én 
f ; gar^ Bios por fu K e y : porque en fu dichaj ! 
feli^^lsdefuReyna^yaíTan^ ¿20^ ~j 
APA-
f ü i v x 
»&Té> vjS (Su Í73 í3i9 Sí® ®R) í5T3 3T? 
A P A R A T O 
P S A L M O 
D I E Z Y N V E V E 
E N Q ^ y É S E D E C L A R A ^ 
quanto importe la inteligencia de ias 
Sagradas Letras, no folo paraa-
dorno de vna Monarquia, fino 
k parafueftabilidad,y 
firmeza* 
Nfefiando el gran Padre He-
fiquio > el modo que fe had& 
tener en explicar la Sagrada 
Efcrnura,dize: KTeceffariaeJl 
contcmplatiolegisytcy^tilisfpi- ífefích.lthy 
ntml i s interprataño > mentif- fuperLeuit. 
queoculum oportet oculocarnis in -¡.torn.Bii 
prapontre^thoequidemadin- yiotJPdtrum 
telligentiani eorumtfuafanciuntMiilhyerQ^tamur 
'çdlegendum. Neceífària es, dize,Ia contemplado 
" ~~ ~ A de 
2 ' Aparato al Pfa'tW) 
de ta isy,y vtiüa, inrcrpretacion eíplritu?,! delta; 
'^ot3' pero el.que la expone,© explica, ò quiere cn.üu-
&cs™fasM dej. Lus-.mi&erios,neccfsira de anteponer ta v¡íi;a 
necejjartasen ince{e^ua{ a)a.corpora¡,para que con eiencendi-
lawteUgeti- m\cino penetre io efpiritual de fus claufulas,quã-
ct^yl ic iode tocon|a vifta corporal, lo material de fus razo-
agraaa. Queleer fm atencion,esdeignorantes,ò de ni-
ños dela efcuela,que folo tniran las letras, porque 
Jas coDocen,noporque fe deleyten en fu inteligen 
cia,nieníiendari elenfaíisde lagfentencias, ò efpi 
ritu de las razoneSibieri afsi como el papaga yo,© 
tor.do,que habla,íin íaber lo quefe dize. 
„ * PoreíToaconíeja Chriítopor tan Mateo,que 
•M<t •24'.e¡ quelee,einienda io o p c l z c : g m l e g i t i n t c l l i g a t . 
Y por S.luán,!es dize ales Hebi-eos,qi;c le halla-
uanefcandalizados con ta doctrina que enfeñaua-, 
y razones qub-deziayquéexâmmaíréffiò efeu-dri-
lóítn. 5. 39. K3ÍrenJasEfcrituras:J«*»^w/»/Jm^f»n«í'. Y San 
Pablo exorta a fu Diícipulo Timoteo a que aten-
dieíTe a la licion,y exortacion de la do&rina fagra 
T i m o t . ^ je auia enfeñAáo-.tSittendelefflom.CPexhor 
tationidoftrinte.Qon que claramente venimosa 
entender, que el verdadero leer de la Efcritara, 
eílriua en entenderla, con los ojos corporales fe 
hadje atender a fus letras, y con los in te l eñua le s 
áte^iritu de fus razones .Ày algunos,qfolo atien 
dé'aif^BrarmuchoslibroSjno a entenderlos,deley-
tanfe en lo elegante de los periodos, fío penetrar 
las fentendas,contentanfe con la cafcara,ò corte-' 
zadelaloquazidad,y dexan la medula efeondida 
en elenfaíisde la r a z ó n , eftiman la flor del buen 
dezir , y no reparan en el fruto de Ia enfenanças 
por 
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por eflb le dize Seneca a fu am/go LuziIo}que no 
leefpantauadequeleyeíí'e poco, f i loqueieialo 
aplicaua a las colt umb res; ¿ l u o minus legas, nonâe Senec.tn 1 
te neo tdumq uidyuidleg crismad moresJlatim referas, P f l ' 
No eílá la ganancia en Jeer muchos libros, fino 
en contemplarlo que nos dizemvna clauíula Tola 
dela Eícritura Sagrada, tiene que premeditar mu 
¡chos añosjy aun figlos, fi fe atiende a la profundi-
dad de fusmifterios. . , 
Pero fi atodosconuiene leer con atención» 
pore lprouechoquefeconí igue 9 mucho mas, a 
quien expone,ò explica la Eícritura , porque ha 
de atenderaaprouecharfe, a íí enloquelee, y a 
los demás en lo que efcriue, remiendo no fe veri-
fiqueenellode fan Pablo: He forte cum a l i j s p r a - ^ ç ^ i n f c 
dicAuerimiipfereprobus efjiciar. Porque es cola laf ' "" 
timofa,querer eníeñar lo que él mifmo noquie- 2'̂ ' 
re exercer,yej antidoto que aplica ai coraçona-
geno,no quererlo aplicar al fuyo, deprauandofe 
con lo que alas demás aprouecha. No permita 
Dios que fuceda en mi lo mifmo, no fabiendo en 
la explicación de efte Pfalmo tomar para m i j o 
que a los demás aplico,leíle muchas vezes, como 
esforçofo , y defpues procuré entenderle, ha-
llándome obligado, y me pareció fiempre, que 
hallauaen el expreíTadas las felicidades de Efpa-
ña^ Diueríbs Padres le han expuefto, y de to-
dos he procurado valermccomo de otras tantas 
luzes , para penetrar lo efcondido defus mifte-
rios,y darlos por dulce,y regalado alimento a los 
que fus anotaciones leyeren,inas con animo gene 
rofo,queauarientOi.queayhombres, queporna 
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íer nberaíes,aun tes peía de comuaicAr fus cocep; 
tosjlosmios nolos veno'oporpreciüíbs, ÍIDÜ por " 
prouechofoSjiioporíuciíesjí inoporcoaiuncs^no í 
deíçoCocleapiauíos, y glorias vanas, íino de que • 
aprouechen,ni tampocomedefvanece el intente-
guando hallo en lo «que eferiuo forçofa obligaciõ, 
y temiendo no íe dixefle de mi lo de leremias eo 
fus Trenos^he procurado exercerla,aunque no du 
do de ias imperfecciones pero nadie deue dar; [ 
maü de lo que fu efpiritu le didare, para cumpliç 5 
con fu obligación. 
Quexaíe el referido Profeta de muchos, que : 
* entendiéndola Efcritura , ñola explican (como 
]oaduierten ios Padres alegóricamente, )y dize: 
^renof ^Adhefítl ingua, léElemis a d palatum eius infttipar- i 
^NorV* ^' u**^petiernntpanem, ĉ * non er¿t quifrangeret m. 
L a S a rada ^ e ê o i c ^aíeilloua quemamaua a íu paladar,o-
. ^ hl igadodeíafedi ios pequeños pidieron pan, y no 
Jfn1 u r a y a usa quien lo repartieíTe , vnos perecian.de i'ed, 
uída y otros de hambre , y no era por falta de leÊhe, 
^ ni de pan , fino de quien admiaiftrafle ambas 
* cofas. Reparó con zelofo efpiritu en efte ca-
fo Raduerto Abad , diziendo : Scriptura Sacra 
dhquandocibmefl , al i quando potuslaftis. L a Sa-
rj, p -.'agrada Efcritura , vnas vezes es mantenimien-
• JcaJ-f#tQ y otras beuida de leche: SedcuraTaí lommy 
lament at le txí- i r n / > . • • / 
! "4^ de ftwk$ doflrmaram , ñeque qui maioribm fran* 
• gatfanem. Perojfalta el cuidado , y folicitudde 
los paílòr^s , y MiniftrosEuangelicos , ynoay 
quien a los pequenitos defríude el pecho de 
los njjnan^ialei. fagrados de las Eícnp.uiras, 
ni 
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ni quien ã los mas crecidos repartá,y corte el pan 
delafoberana Dodrina , y afsi los ynos, y loso-
tros perecen» 
No habla aqui el Profeta, dize fan Pafcaíio,de 
los niños del pecho, ni de los rapazes que libran, 
en /n pedazo de pan los defempeños deía ham-
bre(aunque efto publica la primer corteza de la 
l en-a ) í inode losh i josde laIgIe í ia , que vnos lic-
uados de la fuauidad de la Doftrina,como peque-
ñue losqueno la alcançan,defean quien declare 
fus mi í l enos ,y como leche pura, y fuaue,la ¿pfi-
que a la-efpirituai boca de fu intel igécia , ay 0íros 
ya mayores,que auiendo paíTado de aquella pri-
mer inteligencia fuaue,defean faberfus profundi 
dadesmifl:eriófas,parafuftentar fus almas con el * 
pan de la interpretación S a g r z á z ' . S m t e f i i m i n E c - ^ ' *'c 
clefia Chriftilaftcntesparuuíi', f u g e n t e s e b e r a p r a - " 1 ' 1 1 ? ™ ' 
ceptorum Deitfuht,?y metieres qui iam queuntfoli; 
dumcetpere cibumfeilteetprofundiora tnyjlertomín 
IDei intelligere. 
De adonde por clara confequencia fe infiere, 
'que por falta de quien explique los foberanos 
Textos de Ja Efcntura,enprouecho de las almas ^Jota? 
(auiendo tantos que lo hagan,para deleytar,ò em ^e^f^hade | 
beleíar los entendimientos) fe originan, nofolo ***eti¿caaeif.\ 
perdidas elpirituales en la Iglefia 4 fino téporales, l*sdium4sk 
en los Reynos, y Monarquias, ̂ c.Significolo el tras> fewg*-
Profeta Ifaias,quãdodize: Troptereacapttuusdu-
^us eflpopulus meus^uia non h a b u i t f e i e t i a ^ no e.fí"ritales> y 
Mes e i u s m t e r i e r ã t f â m e ^ rnultitudoeim fit¿fixatfí,oralcs €H 
m f . Por eíta caul^mi pueblo es licuado cautiuo,los ^ o s ' 
porq le faltó la ciécia9los nobles perecieron a ma- I J a t ^ ' \ 
nos de la hãbre.y toda la multitud fe fecò de fed. ^ 
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Pues q auxilios ían eficazes prefta la ciencia,q ar-
mas ofrece, quebafh'rnentosdá, ò-que municio-
nes preuiene, que por falta della fue el pueblo de 
llrael cautiuo? Sidíxera que por faltar el buen go 
'/ uiérno èn las Republicas, la jufticia en los Tribu-
nales, la concordia çn fos Principes, y el amor en 
los vairaHos:Bie-nj pero por falta de ciencia J Bien 
puede auer junto con la ignorancia de letras, mu-
cha v^lentiáen las armas, mucha preuencion en 
la guerra,cuidado grande en los Capitanes,y exer 
cicio en la milicialPúes como llora elProfetajque 
' * por falta folo de ciencia, ò inteligencia en las le-. 
tras,fue cautiuo íu pueblo,los nobles perecieron 
de hambre, y todo el pueblo fe fecò de led?j 
[ ; . j . ^ Admirablemente refponde \Âx&:ís2pplicandoin 
\ fêr'lffêi y geniumfuum dddimnutn obfequium, & ad 'tudiciít 
I iurer w 0~conjiderdndttmimpunitionecarnalitatum , 1>t di -
1 mnii ftitmeft.hncaufa.de pfofetizar Ifaiàsquc(upue-
blo fe auia de.perder por falta de inteligencia en 
las diuinas Letras,no era tanto porquelasignoraf 
fen,quanto por no aplicarei ingenio ala bbedien 
da de los preceptos en ellas expreírados,y a la cõ« 
fuleracionde los juiziosdiuinosen el caíh'go dé 
. _ ,Máspulpas,ydeshoncítidadesjviulanbrutalmente, 
fiíí-querer fujetarfe a las leyes Sagradas,y íin qué-
rerleerlasEícrituras, por no encontrar con ios 
caftigoique .Diosen otros tiempos auia executa-
do en aquelpueblo, obligado de fus pecados,- lo 
qual les podia feruir de freno apara no desbocarle 
en-coíasfemejantes j ycomo los notaüa tan olui-
dados'defto.les profetizó por boca fuya el Efpíri-
tu Santo fu deftruicion, y acabamienro:que eíh-i-
uaua en la falta de ciencia de las letras Sagra das. 
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D e adonde tacitamente podemos inferir, no 
pbilante, que ay tan celebres, y tan gloriólas eí- Nota, 
cuelas, y Colegas en E i p a ñ a ^ u c íu deítruicion, L a p e r ¿ c ^ 
rmnasjdefaíh-es, ¿infelicidad, queleexperimen- aeLfpana ef 
ta, confi í teenla ignorancia de ladiuiná cíencb¿ tnua en U 
no aplicando ei ingenio a las colas cc le íhaje i , i\- f J t a d e l a a ? 
no a las tep)porales,dexandole licuar de la iuüie- c U ^ r a t i i c * 
zaenelinquerir, y no de la verdad en el aproue- de la [a¿ruda, 
char: porque aunque es verdad, que no íe ignore ^ 
la Sagrada Elci i tura, no iolo de los dotaos, IT no ^ 
aun de toda la píeue,por explicaríe, no ío lo enlas 
Cátedras, fino coiMimmente en los pulpitos, por 
tantos Oradores Cató l icos ; pero ignOíMÍe en la 
guarda de fus preceptos, y en el temor de los caf-
tigos, fin colegir de lo paliado, que lo pi f íente es 
efeto de las culpas que le cometen, y no fe lloran, 
y vicios que íe celebran,y íe aplauden, y no íe co-
rrigen,puesimpOi rard poco al fiel (antes le lerui-
rá de mayor condenación ) íaberla ciencia efpe-
culatiua de los diuinos preceptos, íin atender a fu 
obferuancia con la practica deí los .como ni al Me-
dico le aprouechara nada laber todas las reglas de 
medicina,y aforiimos de Hipocrates, Galeno, y 
los demás, fino los obíerua, y pone en execucion. -kt . ' 
porconfiííir fu ciencia3mas en iopraát icoj^ueén 7 # ^ , 
lo efpec ulatiuo,- y echar la cu Ipa de las niíelicida- M o e J í n u a U 
desque fe expèrimetan a la falta de gente, armas,P*™**10* 
inüniciónes,baftimentos, gouiei no,preuendorji^^3yno m 
a f s i f t e n c i a ^ f p o f i c i o n e s ^ d e l i d a d ^ a l o r . c o o é á * ^ ^ ^ ^ 
femejantes, es tçtal ignorancia, pues no eftriiii ni4s*muMpo 
todo,í ino en no temer los juizios dii;inos,.y en no n€^^ic'>ím 
guardar los preceptos, y obíerua ncias de lafaára» i>Uar" 
da ley, cuya ciencia es la que eílablece los B - é y - ' ^ j ^ ^ 
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no«»afian5a âs MonarquiaSjjreguIa las concicrias, 
ennoblecelasanimos,^^ ios Principes,rcíre-
».na los vaííaUos,y finalmente pacifica,cu m p o ü c y 
quiétalas Republicas, dándoles vn íergloriolo, 
¿rme,y feguro. 
ay.Thont.lk- Qaatro efeftos cüxo el Angélico Do ctor, que • 
per fecudam pi.oceaen de ia Sabiduría Sagrada,enfeñar la ver-
adTtm.i . f in dad,arguir la faltedad, librar del mal, indiizir al 
Nota. bien,y encaminar a lo mas,perfedo: Serif t^raSa-
"LQs.^iftgdes crie ffl$ftus cjuadmplex-fedicetdocere yeritatem, ar 
j u m con Va^tteref4lfitatem) eripereàmaloy inducere adbonumi 
md,r.ecit4uã çjpperdvcereadpc-yfeãum. Eitos quatro efeitos 
ejte Tjalmo, hemos de facar de la íiciõ defl:ePfalmo,ÍI con afee 
q&mdofaha to-efpiritual, y no con curioCa inue íbgac ion , Te 
; tptfotf' aduierte en lo mifteriofo de fus verlos, para cuya 
inteligencia, es de aduertir con fan Euíebio , que 
tfte Pi'alino,es vna oración de Dauid, quehazia; 
a Dios,quando falia a alguna batalla,'la-qúal reci-
tauanconè l losCorosde losAnge les ,y los varo-; 
nesjuíiosde ítíruíaten,principalmentelas Sacer-
, dotes. Afsi lo refiere Lorino en el .argumento ío-
Not{i», ¿Merdotum^ecitarent. De adonde fe infiere quan 
^u^Kto ü í taâSradaua a Dios eíte Principe cotí fu oración, 
i m f o r u j a s P^esiüsí4ngeles le acompañauan en ella, y preté 
Trincipet triunfos por medios de fus íuplicas, de a-
ChrlflianoH d^efwedê los demás Reyes'Cq fe precia del ape 
(k l i re jhTf . . ^«^iluftre deÇatolicos)tomargloriofa l ic iõpa-! 
rahazerlorniri»o»íi quieren tener a los Angeles 
tpekar, .porfusvaledorttChlosdudofos trãcesde laguerra 
. E u é ü > ^ L i r a n o , y algunos;RaWno^ad u i er-
ren; 
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ten,que efte Pia Imo le compufo Dauid 3 quando E m . h i c L i ^ 
fus vaííiilos le obligaron a q no íalielle a pelear», fan. hicí{¡tz 
fmo qvie fe eítuuieíie en la Palacio, mirando por 
fw íaludjcomo ¡o coligen del Segundo de los K e -
yes,cap.2i.Solicitado guardar iu vida^por no mo 
rirtodosjíi elpeligraiTc-poniendoenlaíalud,')' íe 
gurid-ad dei Rey íus felicidades,corno en fufalta ^ J^gti'. l i 
laTalu dellas:/á»2«(? egredieris nobiscum in beilum 
ncexttnguAslucernam m ifrael. L o qual es muy pa 
ra notar. Pues no es bien q vn Rey fe ponga a.los 
riel"gos,y peligros que los demas, porque de íolo 
fu perdidarfe puede originar la de todo iu R.ey no, U 
pei o deue mientras losfuyospor iu honor peleã, 
ya que no les acompañe enelexercitOjacudirles 
con feruisntes deprecaciones, y (aplicas a Dios, 
para que con ligan gloriólos triuníos,de quit pre 
;í-ende oícr-derle. 
S. Atanaíio enfeña,q Dauid eneftc Pfaimo , no ^tanaf. a 
íolo dà vna forma de ovar,p3ra quando lalieílena ^Marcclin, 
pelear con fus enen)igos,íino para otra qualquíe- 23. * S Í U ^ H ¡ 
ra •? liiccion en que íe hallaüen.San Aguítin,lanto D.Thowâf 
Tomas,Cayetano,Ianfenio,con Rabi Abrahan, Caietano. 
aplican elle Pfaimo aGhriítosque pedia-vidorias lanfen.. . 
a fu Eterno Padre de los demomos,y triunfar glo- I{ab. tylbr¡ 
rjofamente delios^Peromí do¿io P.Fr.Francifco Tttelmànt 
¡Titelman Capuchino , q,floreció con gran copia gum, knit 
de milagros,cuyos eferitos ion tan eíh'mados,ad- Tfalm.. 
uierte.queelíentido literal defte Pfalnro, defde 
la primera palabra,halta la vitima, dá a entender 
que es Vna oración de Dauíd , en que le pide a; 
Dios le libre de fus enemigos, le díé viftoria de 
« l i e s , ¡eaíTegure en el Reyno, y concede roda 
prpíperidad , dexandq. efté Pfálmopor norma, y 
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dechado a todos los Reyes,y Principes, para que 
pidan lomifmo. Sus palabras ion Jas íiguientes: 
No bis tamen in elucidatione placet magis ad J^gem 
tem por alem, mtTrafidentem tsmporditer accomz 
tnodariytjyc, 
Th-otlcrei:.. Teodoreto, Niceforo,y Eutímio, dfzenque 
Nicephor. viendo anticipadamente Dauid con la viíla pro-
Eutbim,. fctica^que Dios le comunicaua,a lu deícendiente, 
Ezequias conuatido de los Aítrios, le quiíb dexar 
í pbr íu d e-fe nía toral eñe Pi'altno , para que le can-
I taífen en elpueblo,y alcançafsen de Dios les diçf-
I , • feglorioíbs triunfos de fus enemigos.,* deftemif-
•! • -nio pareceres S.Bafiüo, cuyas palabras refiere la ' 
;, -.Safl.yM. tg, G! o íJà, y. fo n 1 a s q q e i e íi g u e n : Dauidmultis ante 
ftçfilis pradicit.fopulam pro I^ge E^eqaia contra. 
Sennacherib petenttm^tems pracesfint 1>eo accep-
ts ,C^c\ \ el titulo del Plaímo, dá a entçtiderel 
• >. ni o t i u o q u e t u u o Da u.i d e n fu c o m p o ílc i o n $ y f u e 
afin Je que fe aprouechafien de ius-peticiones, 
particularmente en el tiempo de las guerras to-
áos los íuyos , de adonde la Gloífa Moral aduier-
|, te,qi!e en íentido miflico,eseíte Píalmo vna ora-
Nota-. cÍAn que hazeia Iglefía en fauor de losChriñia-
' • E(}ç ' P f i i j m o nos?quandoíaier¡ a pelear con los infieles.^/////^ 
' í mixtiretmete eftoratio EccL-fta proCknflianis contra infide-
a ^naorado lespugnamm, Ciiya expoíicion veremos por co-
. -. que hz^e la roña«íe^d.da efta fabrica, al fin del vitima verfo, 
' I$le¡?a parios'^ à^bn^ê fe infiere lo importante, que ferd el re-
cbnftianos, citaricen tiempo,no fulo de guerras/ino de otras 
^rf^rt^f/^qualefquiçrtrilHilacioncSj-ic-omo nos dize , Tütel-
cálosi.'jfzfícs man,y S»Atanafio : fermtdmert3c?> jpirttualiter 
":• Gíop.JS-iora. acommod^ri poterithic'Pjahnus cmlihet fiâelit pro 
? T;td>?i. yolumusdepracationc'faceretO'cS^^XixtV 
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L a conclufionxi^ toco !o dicho es, quanto i m -
portará a todosjaisi Principes,como vaíiáÜoi.¿aí-
ii en tiempo de guerraSjConio depaz^en todo ge-
nero de ariiçció l ecitarlei para obligar a la piedad 
de Dios, que con larga mano,nos faaorezca : ad-
uirtiendoa todos los i id ig io íos Mendicantes, y 
que participan de fus pm;ikgios,y a todos losque. 
ion de la tercera Orden de nueího Padre ? ;ran- Now.* 
cifeo^ òífa en na cuerda bendita, efeapuiarip de j^e^ando efle 
Santo Domingo, ¿correa de San Agwíb'n , &c. Tfalmo j i ^ 
que viíitando nue ítras Igleíias ,, y diziendo <̂  nan infinitas 
dicho Pfahno , E'xaudiat, C^^. Se ganan todas indulp'naas 
las IndaígfDcias" concedidas hafta aquella ho- Comp.pnm,, 
ra , a todas lasIgléila^ delmundo, ymasiasdel mi».in anno. 
Rofario de Santo Domingo , rogando a Dios por Capuc.f,z-]<) 
el Pontiíkequc ello concedío,quc íueCiemente T . F r , jwt ir -
SeprimOjy declaro i u Santidad, que h alguno i ni,- ti/i de S J o e 
pedido legiu'mamente, no pndicile vilitar las di- en la exfefi-
chas Iglcíias,l)aílc rezar c! dicho Pí'álmo en qual cio de i L ¡.'re 
quier lugar que fe hallare; lo qnal tienen por coi|f ceptos de L 
tante, y fírmelos Autores referidos al mareen, J^egUy en ¡a 
que es gran confuelopara todo Fiel , qCfe puede decUriaon 
ganando las dichas índulgccias, impetrar de Dios del brcue de 
el remedio de las calamidades propias, ò eítrañas, Taaío m 
partic«lares,ò comunes,Dios nueílroSenõr mué fp. 
ua los coraçones a que le aprouechen de tan eli- fratres Ca~ 
C A Z m c à i ç , y defeubra íu valor comunicándonos mandiilenfcs 
tlich:as5fçlicidadesbienes, temporales, y efpiritua- gaudentcodc 
les, triunfos de los enemigos vifiblesjéinuiíibies: pritíi legio^t 
ioda faludanueftro Católico Rey,y Regia. dicitHierm. 
profapiaayconíuelo generala •ta- - Hgdng. m 
.. dosfusvaíTaUos. • r ^ 'Compend.re-
f ó l . - i ' ^ n . x o . 
11 Vtrfo primero, 
ExmdtatteDomimsin dietribdat'misi 
Vrottgat te nomtn Deilacob. 
'ANOTACION PRIMERA; 
Que todas las felicidades, y dichas de 
vnã Monarquia, fe originan de labon. 
dad del Príncipe, la quaí fe confia 
gue por las oraciones de 
los vaííallos, 
&c. 
AUdalaintelígencia literal deftePfal 
moj-ycomo en todoélnotratauan de 
otra cofa losquele cantauan,fino de 
oedirle aDios,vitonas,y triunfos pa-
ra el Rey Dauidjòpara Ezeqirias,fe-
'gun oírainiel igencia, loquarconfta 
dela prefaedon anteccdenteireparcen que todas 
4asfelícidades que defean los moradores d é l e r u -
falen,y vafiallos de aquel Reyno, eftriuan en pre-
tendaequefu Rey fea tan jufto, que las fuplicas 
que a ^iosle hiziere 3 olocauftosque le tiibuta-
!«»y facrificios que le ofreciere, fean tan aceptos, 
büe alcance multiplícadàs mifericordia*, confecu-
cÍQndefusdefeos,acierca en fus determinaciones, 
reftitud en fcB-confejòs» propagación de fu defeen 
dencia,exaltacion de fu cafa,vitorj'as de fus enemi-
gos. 
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gos,y felicidades-de fus KeynoSjlibrsndo todas ei-
ras dichas en la bõclad de eííe Monarca^coíeguidas 
por medio de fus oracion'es,cÕ q nos d ft a entçder,, 
q todo el toque de la felicidad de vna Monarquia, 
cõíifte en la boda d de vnMonarcsjtoda la dicha de 
vn Reynojcn la rectitud de í u R e y , y todaslasme-, 
joras de vn Imperio en ia virtud del Emperador. 
Gardadofo M o f íes de dar vn Principe tal a fu 
pueblo,en cuyas virtudes fe libraíTen feguramente 
fus mejoras,dÍze en elcap.27.de losNumerosiTVo Nptmer. -27; 
uidéat Dñ$¿Dem Spirituu omnis carnis hofntnê» qui 
f t fuper multimdme banc^pofs i texire , intrare 
(tnteeosyi^ycdueereillof^elmtrodítceretnefitpopulus 
Dm.fimtoues dbfqi JPaJlore.Prouea elSeñor,y d¿ a 
efte pueblo por medio dé fu EfpirituSoberano,vn 
Kóbre tal por Principe,que los gouierncy guie co 
prucécia tan afentada, y excelente,q pueda falir,y 
entrar delante delíos con güilo general de todos, 
guiarlos a donde le pareciere,è introduzirlos er «1 
iugar,ò ütio q guílare, y que de tal fuerte e ñ e regí -
dos,yamparados de fu protecciÕjqfe conozc'a,yhe 
clíe cíe verco toda claridad3y certidilbre", q el pue-
blo del Se ñor no e í h k o m o las ouejasíin pallor,&c 
Caufaledincultad a Orígenes el cuidado de Moi OrigàhGkf, 
fes,y dize,,no en tédio efta fuplica, q haze e í le a t é / 
to Capjifi !Si eílá en fu mano,y poteñad el poríera 
quien le pareciere mas cõuenible en el gouierno,y 
puede có refto,yacertado juizio elegir por Princi 
pe a aquel varo q guflare, y para el cafo tiene toda 
autoridad>nQfolohumana,íinodiuina(como coila 
del cap. 12.del mifmo libro de fosNumeros,)porq ^[umâr 1 -
nofeñala al qlepareciere tiene todaslaspartesíyre * / 
quiíitos que pide eíla dignidadlTçteratrec}o4/íé^ 
cio Trincipem digere cui dixeratDeus elige prasby-
terospopalo^uostfiipfefcisprasbyterosyCPc. Pues 
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fx podia elegir á quiéquifieíTejy tenia conocimic-
to de las prendas queauiade tener,elqiie huuief-
.fe de fercolocado en ia íilla dei gouierno, y con 
re¿io>y acertado juizio, podia hazer femejante 
eieccionjy Dios le auia dado autoridad para ello; 
comonoíeatreueafeñalare l que ha de quedar 
por faQs$QT£\xyolSedmndegt,&Mnaudct. Ni 
ío e{igio,ni tuuo atreuimiento para tal coía> dize 
O r ige n e s: Sed'JDeiiudiciofucceffbns eleftionem per 
mitteret.S'mo dexo a la difpoücion diuína, y libre 
prouidencia^y determinación de DÍos,que dieffe 
la Prelacia a quien guftafíe. Pues que es lacaufa 
de eílaíbberana atención de Moyfes, y de ellas 
prudentes cortedades Tuyas, pudiendo con tanto 
defahogo elegir a quié guftafíe,pues eíTe feria fin 
dificultad ninguna el mas benemérito?Es el cafo, 
que como las dichas,y felicidades de vna Monar 
quia,de vnReyno^y de vnacomumdad,fe origi-
- nan de la bondad del Monarca, R e y , ò PreIado,y 
como quien mejor conoce éíía bondad, y virtud 
es Dios,afsi a Dios le dexa totalmente la eleccio, 
no obíl;ante,que è\ tiene tanta autoridad para ha-
zerla,noatreuiendofe encafo de tanta importan-
cia,en que confiüia el bien todo de fu pueblo,ali-
viando en fu determinación , aunque tanfauore-
cida.deDios, fino quequiere,paraqueentodo 
íea acertada,queeImifmoDioslpdetermine:7,/-íj 
uideatDominusj&c. 
Y para enfeñar a los vaíTallos el medio masa-
certado para obligar a Dkys,a que adorne con effa 
bondad, y virtud que fe requiere en el Principé, 
al que huuiere de elegir para fu pueblo/e aproue 
cha de el fiel, yacertaçb nuncio dela oracióÁ: 
H e - , 
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tfecejpirus defeculofie or at Deum^tpmí ídeat du~ 
cempopttlo:V>iKQ el milrno O r í g e n e s , para dar a 
entenderqueclacierto,prudencia,bondad,y vir- . 
tud.de vn Rey, en qoeeítriuan ias felicidades,, y ^ H 6 ^ ^ . 
dichas de ílis Reyifes, fe grangean por medio.de } u f r a " 
las oracioiies.de íus vairallos. 
A aorafe dexa entender la íuplica cojuratoria,. 
quehaze el Apoftol S.Pablo,elbriuiendo a Tu di-
cipulo Timoteorogando encarecídaineme que 
fehaganoracionesjobíecracionesjpoftulaciones,. 
y acción de gracias, por todos los hoinbres¿ pero 
principalmente por los Reyes , y todos aquellos 
que cftan-.coníUtuidos'iy pue-ftos en dignidad: Ob 
fecrotigitur pri^aum omniumfieri, ohfecrationes, po-
¡lülatimes,)gríitiarum, affiones,pro omnibus komi* \ ,adTim. 
nibus t pro J^egibus omnibus, quiinfublimitate • 
funt conjlituti.Puts que le obliga al Apoftol,aque 
con tanto ahínco pida que fe haga oraciõ por los 
Reyes,y Prelados?iS¡o baftaua hazer eííaoracio 
por toda ia Iglefia,,fin hazerla particular porlos 
Reyes?No>porquede.la virtud, y bondad.délos, 
Reyesjfe origina el biep,y felicidades de la Igle-
íia,y pueblo Ghriñiano.Clara, y manifieítamen-
te lo íigniíica el mifmo Apoftol,en la ilación que 
fe figue a fu fuplica: F i q u i e t a m , C P tranquillaT® 
^>itam:agamus in omni p ieute , cajlitate. fòra 
queexercitemos, y tengamos vna vida tranqui-
la/egurajquieta, fin peligros, ni rnoleílias en to-
dapié'dad, ycaílidad. Pues que tieneqoe verla 
bondadyy virtud del Principe» que es lo que nos 
manda rolicitarcopnueflras oraciones,con Ja pie 
dad,y caítidad dé los vaííallos, que para obtener 
cftas yirtu^esiellosjy gozar de vna vida qu^ta, y 
pa-
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pacifica 9es neceffariofupÜcar a Dios, que dote ai 
Principe de virtudes íblidas? Yo refponderé,dirà 
(an luán Chrilbílomo citado de Hugo Cardenal : 
CènfoCapud ^ 4 btílitatem continuam principatuttm confiituis 
Ifkeo Cardty De-Wiquditerigitttrínon inconheniens ejlülospróba 
inhunc loca Mil¿(Are>^yi^on^ospro eismnorare. Para la va-
lidad continua de los iJrincipados,cõítituy oDios 
que hablaua por fu Apoftol, que fe rogaíTe por,los 
Reyes,y Principestpues afsi como no es inconuc-
nientejqueellosmilitenjy tomen las armas por los 
vaííiilíos, íinofumamente conueníentiísinio,afsL 
Jo es eí orar íiempre los vaílallos por fu Principe; 
pues de las virtudes fuyas fe origina la vtilidad co-
nnua,que en fulmperio fe pretende,Luego para q 
fe goze9nofolo es neceíTario» que el Principe fea 
juífrvfino Cjuelos vaflallos le ayuden con fus ora-
ciones «i ferio,y fiendolo/e confíguenlas felicida-* 
des quefedefean. Eílamifma Dodrina enfeñaua 
fan PolicarpOjdifcipuIo del Euangelifta%n luán a 
73.7?olicarf>. los Filipenfes^uandolesdizeiCtojtff' e t i a m f t o Q e í 
i .Tow.BUb. gihuSyCypoteflatibuStC3Trmcipibus&c. L o mif-
T0fmmf mo nos enfeña la Igleíia Católica Madre,y Maef-; 
. tranueflra,en las Coléelas,y otras oraciones del 
• fa n to S ac ri íicío d e h Mida,porq u e de 1 a s virt ude s 
"¡délosReyes,feoriginãIasfelicidades<Iefijs.Jl.€,yr . 
esfurfl.ttc' •n^SfeÂfsilodixo Aurelio ViCtorino'.So/tisTrmc/pt 
tarJ{t>'.deçef^Slfit^tsc^U}n' E n los buenos Principes cftriua 
fyrtb, ' lafaltfddeiosciudadanos,y el o!>tenerlos,lo hS de 
* folicit^r con oraciones, como lo hizieron ios ve-
^zinosjy moradores de leru falé,por medio de nuef 
tro PCalmo, en el qual piden, no folo vitorias, y 
triunfosde fus .enemigos, fmo que a fu R e y , que 
«ra Dauid,lohizieííetanjufto, que meredefíeel 
fer 
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fer oído en fus fuplicas > y oracioncs,cn tiem 
pode tantsa calamidades,ytribulaciones.di-
zie n d o: Exáudiat U7)omnus,C^ c> 
Penrarqueefta Dodrina milita íblamea-
t e y fe entierade para los Reyes, y Principes, Nota, 
que fon juftificados , y rigen con Católica Nofolodeue-
prudencia fus Reynos5 ynocon losquefal- t?to$ orarpot 
tando a fus obligaciones9fe adjudican, y gran losJ^eyesfuÇ-
gean el apellido de tiranos,&c. Es engaño, tosty Catolt-
dize fan Reinigio,cxplicando lamifma Epií- eos) fino por 
tola del Apoítoi íán Pablo ,aduirriendo en los que no l i 
la particula,que dizc \Tro ómnibus baminibust fon. 
pro H e g i b m , ^ omnibus, f m infablimitAtcsut 
conftftuti. Donde claramente dá a entender 
el Apoltohq fe ha de orar por todos los hom 
bresJporlos R eyes , y todo»los queeíHn 
conílituidos en dignidad. Luego no hazicn-
dodiferencia,ni diuiíion cutre buenos,y ma» 
los,por toc'̂ ps ie deue orar,y pedir aDios,que 
•Ies comunique iusdoneSjpues por todos dize 
q fe oreíSijdize Remigio: Ne forte¿iceretsali 2>. IÇemig.tn 
quis non àehemus orarepro l{e^ibus infidelibus, Epiflol. i . ad 
tuáicibu$,dtducibus,qm¡tp4gani funtipr* Tim. c. i . m 
eepitt^ipofloluspro ommbus homimbus orare. %.tom, JBlib. 
Porque no dixelle temerariamente alguno patrum p a r i 
que no deuecnos orar, y rogar a Dios por los te l* 
Reyes infieles, por los Iuezes,Magiftrados, 
' y Gapitanessporque fon paganos, ò hazen o-
bras de talcs.Mandò el Apofto!,que fe hizief 
fe oración por todos los hombres. 
Grãdefue la atéciô,y cuidado del Profeta 
Barucquãdo eferiue a los Hebreos de lerufa 
ié ,y Iudea,deíde Babilo,nia,para q rogafifen* 
B Dios 
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Dios por Nabucodonofor Rey de aquellas 
B*ruc. \ . i i Proaincias.yporlialtalar fuhijo: E t orate pro 
yit4 NahmhodonoforKegis Babilonis^&pro ^í. 
ta Bdthafarf í l i j eius^tjint dies ipjòrãjícutdies 
coelifuperterram.-câx-à^uciusài&s fuellen tan 
dilatados como los dias del eiclo,-pero laspala 
bras q a mi ver merècé mayor rcpafo,(on las c] 
le liguen \EtdefJDnsminutannobis .çy ¡¡¡umi-
netoculosnoflros ,ytyiuamusfub)>mbra Nabu-
chedonofor I^egisBabilonis , &fubVmbra B a l -
thafarfitif eius, feruiamus ets multisdiebus, 
&inueniawusgrat id inconfpeèfu com. Rogad 
a Dios por ellos Pfincipes,dize el Pioi"eta3pe 
dilde q íu vida fea tâ dilatadajCoroo lo esla del 
cielojy pedilde,cí a noíotrosnos dé virtud,y a 
labre nueftros ojos^para q viua.mosdebaxo de 
la fombra de Nabucodonofor R.ey de Babi-
loniajy de Baltafar íu hijo, y le firuaroos mu-
chos dias , y hallemos gracia en luprefencia. 
Q u i ê leyere eíla fuplicaexortaíoria deBaruc, 
ha de caufarlc admiración verjque haliandofe 
cautiuos él , y lo mas noble de íu. pueblo en 
. Babilonia por Nabucodonofor>Rey de aque-
Ija Prouincia^tenienctO tiranizado el Reyno 
' de ludea/aqueado el fagradoTéplo, vfurpa-
- dosfusíagrados vafos^robadasfus riquezas, 
&c.Pida con tanto ahinco le encomienden a 
Dios a él,y a fu hijo,impetrando vida larga3y 
pidiendo virtud, yluz para yiuir debaxo de 
fus fombras muchos dias. 
Si eftacana huuiera de ir aparar a manosdej 
Rey,podiamos fofpechar lo hazia por lifon-
jearlef (que lo que mas llega a los oido s d e los 
Prin, 
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Principes fon ii;onjas)ò era tacita preteníi5 
de algunos cargos^y dignidades,q los lilcnge 
ros a eílb ai piran, y no ai bien del R e y , ni del 
Reyno:pero eíta carta a quié fe dedicaua.e-; 
ra a lòsHebreos de leruialéjy de todaludea,* 
yaísi és mucho de admirar,pida rueguen a 
Dios por cjuienlos tenia cautiuosjdeleando 
permanecer en fu cautiuerio. Puesno les efta 
ria mejcw veríelibres?Si. Pues como pide lo 
contrarío*y^ue^ermanezca eiíe cautiuerio 
muchosdíksfSifueran Reyes Catolicos,juf 
tos,amigos de ia parque no huuieran vfurpa 
do {o q no era fuyo,bien aplicadas eítaüan ef-
fas rupiícas,y oracionesf Perorogarpor vnos 
tiranoSjCj fe iban vfuf pando todo el mundo,y 
q tantos males auian hecho a los I(raelitas,pa 
recen q defdizen, y qeíías oraciones no con-
uienen?Es engaño,di2eadmirable'mente L i -
ra, porqlo q pretende Baruc con !u lupüca, 
y lo q intenta,q le cõíiga por medio de las o-
raciones de los Tuyos, es la paz vniuei íal de 
Babilonia,de la qual depédk lapazde los He 
breos,y miétras viuieílen Nabucodonoibr, 
y fu hijojtenia efperanças,qne aiua deconfe-
guirXoqueàzfeauz'-ExeiasenimpacificoJlatu . * r 
depeniebut pax terree £ ahilóme* , C pet LyratnGÍ0J' 
cónfeqmnspax ludeord '• pfopt. r quoà pctebanP 
waripro"^itaI{egis,^>filijeius. 
De adonde infiero ett'a conclufion, qfies 
tan guftofcr«srar por los tiranos,y tà injuílos» 
como era Nabucôdonofor , y fu.hijo, mas 
jufto fera orar por fospropies jVioiiarcas,que. 
íiiín juftos,y Católicos, pidiendoia Dioç ct?n-
B2 fem 
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feme fus Reynos,y les de vida dilatada,1x1 es 
detenerlaífe pueden elperar paz es,y feíi ¿¡da 
des en la Cbriftiàdad toda}pidicdole a Dios, 
los l l é n e l e fu gracia, y los haga agradab les a 
fusojoSiaceptando fus tuplicas,que esioque 
pidé los moradores de lerulalen para íu R e y 
Dauid en el primer Verlo de nueítro Pialmo, 
à iz ÍGnàQ.Exmdia t t t '&omnust 
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Que el Principe no hade fiaríoío 
en las oraciones de fus vaí laüos.ü-
00 que las ha de acoa pdiur c o a 
propias deprecaciones, p a r a 
confegüir loque 
?! ., . deíca.;. ; 
ES may para nowt antes de entrarnos en. el golfo defta Anotacton,lo que le nos o -
írccea laor i l la ,quef i endo loque caula toda 
la dificultad, es l a que mas fatisfaze fu duda, 
dandonosfeguro baxe! para nauegarleídanos; 
a entender el primer Vcrfode nuelfro Pial-
íno,que quien hazia las deprecaciones, ofre-
cía fuplicas,y ruegos por la faiud de Daüid,e-
TAei pueblo Hebreo,òíos Sacerdotes, yjurtos 
àè\>ò.izicàQ:EX4Mdt4tte Dns m die trihulati'o-
« /^C^Deadodeparececóf ta jqe l l^ey n J e-
rael qrogaoajy pedía,fiao fus vaíLíios,pu0s 
el loslónlósqofrecéfusoraciones,no e l fLuc 
go no importa q el Principe no ofrezca las fu 
iy??»3lJaQ<%^8 fubdiços tienentaniocuida* 
I 
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do de ofrecer Jas propias? Pero fi bien fe acfc 
uierten eflas primeras palabras delPfalmo,y 
Verlo, fe conocerá lo contrario, pueseuiden 
-temente dan a entender, que el Rey era el q 
pedía lo que ellos fuplicauan, y afsi dizen: 
E x a u d í at te TJommus m die tribulationis, O y-
gate el Señor en el día de la tribuiacion, lue-
go ruponen,qaedamSíy ruega,quando pidq 
que le oiga? Yafsi^dize la Glolla morai* y cor: 
munmence todos los Padres, y Expofitóres, 
que eíte PTaimo es vna oracióndeDauid por 
fu exercito,ò en fauor de los fuyos: iftcTfitli 
muse/loratioDauidprofuo e x é r c í M i & c J L u z * Glcjftmor. 
go íe infiere de ^quí, qiteqo íb lodeué los r a f 
íaltos hazer oración por fu Rey»f ino que ei 
miimo Reydeue también darfe a la oración, 
fi quiere coníeguir deDioslo quedefea^ues 
v é que Dauid no fe contentaua cõn que ios 
fuyos oraííèn por eljíino que éi mifino acom 
pañaua íus fuplicas, y o íac iones , y aun daua 
norma para hazerlas. 
Admirable cafo en el cap. 3 ¿. del Genefisj 
Boluiafe lacob a los íolares paternos, acõpa-
ñado de fus mugeres^ijoSjfieruos* riquezas, 
y ganados,ytodos los tiene por perdidos,y fü 
íuiíma vida,quando aduierte el antiguo eno-
jo de fu hermano Efau , y fabie«do que viene 
contra el co numerofo exercito, recogió fus 
geníésjdifpufo fúsefquadras para defenderfe, 
y ordenó lo que deuian hazer fus lbldados,ò 
fubditos,y aíi¿endodifpuefto todas fus cofas, 
fegun reglas humanas » las quifofoítale-zei 
con las diuirtas,para lo qual fe retiró al fagra-
do 
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do de la oración, dond-econ afeftuofas fuplf. 
cas lepide a Dios que los Libre-.ipixitp lacob-. 
Genefoi . T>eus patris met x^hraham , ç?> Deus p a -
twmeilfiw-WOMineaifiidixijli mihi rebertei» 
terram tuam, t ^ i n locum natiuttatis tu¿e,<& 
bmefAttam tikhrninorfiim. cunttis mtferationi-
bus tuts , ^ y e r i t a t e t m ^ u a m expliuijli feruo 
tuojn ¿ácíí/o, «V9 tranfim lordanem i f t u m ^ 
n í m c m m d u a h u s m r m í s regredior eme mede 
WAnufratris meiEfkurfwayalde eum timeo ne 
forte^eniempercudamatrem cumfilifs, C F c 
Pues fi es el peligro cqinu,y a todos fe íbí'pe 
chaqué viene amenazando Elãu,coíno ñopa 
rece fon las oraciones comunes? Rueguen to 
dosa I>ios,q les ampare^ librejacob en las 
fuplicas de los íuyos,e l falir cÕ bonança de tã 
ta t.rib.placÍQ3Y miétras.èl trata de defenderfe 
por niedios,huraanQS,traten los demás de am 
pararle por los diuinobS No fea lacob folo el 
queore,acoropañé los demás fus íuplicasfPc 
ro orar lacob lolamente,quãdo el peligro es 
de tQdos,noparece q lo acierta,pues anres él 
a«ia de tomar las armas,y los demás darfe a la 
oracio?No haga tal lacobjdirá todo politico 
ChriftiâJK>,porq él es el primero q peligra,y 
afsfhadç fcr el primero q ore, y fi quiere con 
fef uaríuilmperiojymayorazgojq no falga de 
fu cafa,yfebi»clua a la de fu hermano,y noper 
áeidk vi<ia»nQ ha de librar el cófeguir eífas fe 
licidadesjfolo en las oraciones comunes, quá-
do importa tãto las,fuya5particulares:2?/x///,' 
l a c o b ^ c X tâto qüátofueré mas cotinuasjíe 
ján mucho mas aceptas, y quanto masayuda-
ren 
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renlaspteuencioneshumanascó oraciones, 
facilitamasconfeguirlo quede íea .Que vi en 
la Interlineal en eftccAo-.Neergo totuhuma- r + t 
no conf i l iotr ibuatadiügit orationem^uiapra- ^ r tneal' 
deftinatio Jaeipracibus adiubatur. 
No ñe Jacob íusíc'licidac]es,y dichas enlas 
difpoíiciones humanas de lu'confejo > ni ío io 
en la's oraciones de fus lubdiros, lino junre a 
eflbs medios fü oraciãparticular, porq Ja pre 
deftinacio diuina>q ha determinado Taiga v i -
toriolb,cobr« alas con fus ruegos, fupIicaSjy ^ 
oracionesjíiegando a confeguircon masfaci ota^ , , 
lidad Joqae defea.porque a^udacon fus tuc-^aJraci0 dct 
gos a qoe fe cumpla la dewrminaciõ de 
que parece aguardaua para ciiínplirfe,aq con ^ 
fus fuplicaslaiò!icitaíresaprefurando elpaí lò , ^ c^p^míen 
porque halla defenibaraçado el camino. 0 fue 
Pero lo que mas adaierto es, x[ defpues de eJea* 
auer cumplido con todas fus obligaciones té 
porales,yefpiritualesIaáÍb, ya dilponierda 
fus hueftes,ya aduirtiédo a íus criados, ya af. 
fegurando a fus hijos,y mugeres, ya embian-
do a fu hermano Embaxadoresconpreciofos 
dones,para queeftablezcan la paz,y ya entre 
gandoíe a la oración jdonde libra fus coníue-' 
los,fe queda folo de la otra parte del ria, para Gen^bifa* 
cõmasdefembarazos perfeuerar enxM-Á-.Tra Nota 
duBifqite^mmbHSiqua ad fepertinebant man Nuncafe'ha* 
j i t f â u s . t t n t à lacob, folo os qtredais? N o llamas fuefa 
veis que os jhallari fiiTrefguardos,pues \>vtt* de peligros 
de fer,què aíguna efpia fecreta os defeubra,y > » "Principe, 
cautiuo os llfeue a Eíau? No lo enEenlei^me que guando 
refponderáélmifnto^cQfe^ pues n u n c a m z f e d à ¿ U o r * ' 
B 4 hâ - don.. 
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halle mas aííegtírado : pues por cl mlfmo ca-
foque me quede íülo para períeuerar en ja 
Gân.^pífup oración ,reçenoci luego en mis manos el ve-
medio'.Etccce^irlu&abaturcum eoyquema, 
«í-.Salteole de repente a íacob, vn varón con 
y1013'' quieneftuuopeleando, ò luchando a braço 
%s*'Tnncipe ^ ú f a liâfta ia mañana,Juego cayó enelpe-
queOHosam x ^ ^ & f o buícaaa el remedio í N o c i r á 
f ^ ^ d a k s¡in Iuan chrifoftomo, porque el que íaheò 
puede empe a iacojj j y el que con el pelea , es el mifmo 
eer* Dios , que le quiere dar a entender j que por 
masque fu hermano fe enfsrszca, y venga 
con multiplicadas gentes a ofenderle, nopa-
Chrifoftam ^ecei"á â menor inokítia : J^Tagna Domini 
m Catena tnifericordia guoniam occurfurus erat f ra tr i , 
hipóme, fu - ^tf í iretre tppt ^uodnibd afperum latums ejp, 
perhftnc lo- wfi&v** bominislttttari cummflo "boluit. L u -
cum. c'iar quiere Dio'S con íacob ? Pues no podia 
Nota, darles certezas de la vitociaj fin andar con ¿I 
^ u m d ò p A - a ^r3f0 partido, eP^ue forçofamente parece 
rece q Dios auJ3 ̂ e íudar y caníarfè? y quando ve que no 
oprime aun puede fobrepujar l een la luchaje tocae lmuí 
Trintipe, en loparaquecogee, y fe caiga, con que parece 
toncesmasle que le quita fus fuerças, las quales antes au¿3 
fmorece. de aumentar, para que valerofo reíi í l iel íea 
fu enemigo? Es el cafo, dizeGenadi'o, que 
, , . qukre Dios perpetuar en fu memoria la í u -
fapr ü tCat cl ia,y P0r e^0 le leí ia^ : fefo* cofttinenrem, 
r ; ' ' atftte perpetuam latttatíonis illius memoriam 
r 9 ^ ' teneret. En ia memoria ha de tener fiempre 
cíIàlucha?Si,luego fiempre tendrá en la me-
moria el trabajo, pues fiempre reconocerá 
el achaque de fu íQ^sjof Es verdad,dizeTeo-, 
"""" " ' do-
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cloreto ¡ pero eife trabajo es el que aíknca fu 
xxiQÚr. ídc j i áicerct- ineyicij l i , & homincti-
.i»«?Luchc lacobcoiiDios,iucic,y trabaje en 
]ape]ea,,qii.ede en vnapierna ocuhaméte he-
r ido^ parezca que ¡10 ie puede tener, q eflàs 
fon verdaderas íeíuies del triutsfo, y de Ja viV 
toriaj pero por mas canlado í^lc halle al pare 
ceren la lucha, por mas trabajos q íu Dios le 
de^yfe reconozca mas íin fucrcaspara íener-
fe,no le dexe de fus msnos, haíta q le eche íu 
bendición, le aíFegure de fus enemigos, y le 
conEnr.e.en fus glorias: Nondimittamte, n i j i 
bettedixem mihi.No te quiero dexar j.Señor,, " X v ÍJIO me echas tu bendición. A í s i , dize Dios, 
puessyo te bendigOiy a-duierto»que fi con*ra 
Dios has fido fuerte9.y vaíer.oíb .̂quanto mas 
Jo íerás contra los hombres '.SicontraDeUforfi í<íor3 -
tisfuifli, qvato magis contra hominesprfeuale- Laperfcuerh 
rácia en iu oraciõ9por mas q lemoleíiò. el tra cion^ e r ^ 
bajo,l ue el fegtuo de íus felicidades, ponien- guro-del*}-
dolas Dios en í uS:maiios,quando menos las eí lieidadcf 
peraua, y masleamenaçaua el peligro. 
Entre las cõíiituciones diuinas del libro del 
Deut.qqueria Dios q fe obferuaííenencüpli. 
xnicto de fu ley» llegado a dpeciiicar las q fe Nora 1 
auiâdeguardar en la elección de vn Rey def E l Trt'na'py 
pues de otrasjdizejq defpues de eftar ya coló q u t ^ u i a c ' 
cadoen la hila de fu Reinoxyen el folioM^gcf 2?/o//f<?wŷ  
tuoro^defu grandeza;la ocupaciõq luego t i r e , y p r o ú x 
punto auia de tpmar,era eferiuir para íi mif- ¿ u t p u s di '.< 
.mo eLDeutex.defta prefente ley en vn volu- badspren.t 
nien, firuiédole de exépiar los $acerdptes>el ditar, 
qual darfiilej,. 
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qaaltruxeíTeilêpreconíigo para leerredos 
losd ias ,yaprendie{ íeen cl á temei a Dios, 
y guardar í us palabras, y ceremonias que ef-
TvTot3 tan exprefladas en 3a ley, &'x.Tofguamatttem 
^ ' . ' federit in folio R e m i fui deferibet íibi'&eutero-
e lTr! , i nommmteg4Sht*iu$ tu}>olttn¡trie, acaptens exe-
^f" ^ ¡ .^ "Jp plitrÀ Sacerdoíibus Leniticg T r i b u s » & húbe-
.bit Cecum i •legetqueeum omnibus diebus "bita-
tampada, en J , n • ~ ^ r 
- 1 i ¡utf'-ytdijc&ttimerc Domtnum D e u m j a u m , ^ 
sia.?,4 ¡.ey, priecepta pues p0.rqu.¿ \z tnandauaDios 
J . I - r - r al Keyquandoieponia la Corona, y ledaua 
el reñorio,que eícriuf elle para fi la ley con fu 
m i fm aman osmarmprópria-, c o m (Mi o t ò F i 1 o n 
Hebreo^quele truxelie íiempre c o n í i g o , y 
q le leyeíle todos los dias de í u v-ida, para que 
aprenda a temera Dios, y aguardar fus pala-
bras, y ceremonias? Para que, refponde el 
miím© Fiíonjpara que mas fe le eftampen ef-
Tbil, lib. de í"os preceptos en {a^\ iXiz \^iomagiseapr«ecép 
creatio.Trin ^ ^ ^ r e ^ t ^ n i m o J à i h ^ ^ ^ eftá masobligado 
cipis. el K e y , q el vafíallo á guardar, y obíeruar la 
Ley de Dios, que a el le le ordena,que con fu 
mano la eícriua, y nunca de fus manos la de-
x e , y fíeinprela e í l é leyendo,"y meditando? 
N o; pepo co ni o e n 1 a s fa gr a d a s L e r r a s lo m i f-
iBO'vesmandar Dios leerí-ü Ley,que ordenar 
que fe'medi'te'€n ella: y lo mií'moes meditar, 
queorar; y aquel haze mejor oración, que 
guarda con mas perfección los Diuinos pre-> 
ceptos: y en la perfeuerancia deíía oración 
confiften las felicidades de vn Reyno:afsi 
aunque la obligación es común a todos, pa-
re-i-
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rece que fojamente es del R e y , pues para íj 
mifmo quiere que la eícriaa , y que la o b í e r -
ue : U e j w b f t jibLDeuteronomium. Y que la 
traiga c.onfigo, para darle a entender, que en 
la guarda.de eila l e y , y perfeãejancia en tan 
perfefta oración eítriuauan íus mayores fe-
licidades, 
l^tlongo tempore regnet ipfe, fibf eius f u -
g e r l / r a e / . G Q n ú a y e eldiuino oraculo:que lo 
<lu^ei1:ablece.vnImpeno,ylibraa /n Rey de 
peligros, esja perfeu.eraneia.deXu oración, y 
obferuacíon de la ley,eomo por el contrario, 
lã caufa de fus iofelicidades,y defdichas, pro-
ceden de faltar en ambas cofas. 
Que al intento la boca de oro deCKrifoiT- Chrypjflo.ho-
tomo : l í o c m t e m i n finenotmdum ej}, quod mil. i j n cap. 
quicumque J^egumplacuerunt Deoidiutius reg Jblatth. i . 
narunt» profperati f imt, ç > inimicos eorum operis imper 
humiiliauit Dcus fubmambus eorum,ejuatqaot fefti. 
autemmaligm gefcruntt ^e loci ter & à I^egno, 
t¡P à'bita cum amaramortepracifsifunti is^hu" 
miliautteos 'Deus ful?ixJmicis eorum. Por co-
rona deíte penlàr , dize el Patriarca de. Conf-
tantinopla i efto empero, es al fin de notar, 
quequalquieradélos Reyef,queagradaron, 
y íirjuieron a D i o s , Reynaron mas tiempo, 
mas añóSjprofperólos Dios, dándoles muhi-
plica<ias:riquezas,y Reynos, y humilló Dios 
a fus enemigos, y los pufo debaxo de fus ma-
nos,&c. Pero alos Reyesquedeuiendo fer- -
«irlejyagradarte5(leoíèndieroii1;viuicdo<le-
prauadamente,fin acordarfe de Dios, veloz-
•S?ání?-i Y en y n inflante les priuò Dios del 
R e y -
i 
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R.eyno>y delavida,conmirerabIe, ydcfdí^ 
chada muert-ejhumiliandolos Dios,y ponió-
doiosdebaxodela fujecion de i'us enemigos. 
Pues de adonde colige el ingenio de San íuã 
Ghrifoftoraff efia fentencia f de adonde? R e f 
pondera elSanto^de las Sagradas letras, Lea« 
feel capitulo i .deíVnMateo.Aduicrtaíecõ 
.atención en ia Genealogia de Chrií}o,coni-
puíéfe los años de cada vno de los FLeyes,corj 
ias vidas que uiuieron,y claramente íe cono 
cerá,cjuelosque fueron amigos de Dios,y 
, guardaron fus Mandamientos, ellos fueron 
pro í per os, y ricos, y viuieron másanos q los 
qle ofendieron.Alospiesde 3quellos,pufq 
â fus enemigos, y en las cabeças de los otros, 
pufo a fus adueríariosfafsif Pues mandeDios 
al R e y e n e í Deuteronomio, y í eaconíhtu-
cion afrentada,y firme,que en eligiédole por 
Nota.' taUy poniéndole laCorona,la primera diligc 
Colige- f m cia ha de fer,eícriuir con fu propia mano pa-
luanChrifof- ra fi miímo la ley,qite fiempre la traiga con-
tomo de /<* figo,y la medite,guardando ios preceptos de 
mifma GeT çXW.PJ-longo tempore. Para q viua dilatados 
nr.'.l-io-id de dias^y muiiipiicados añoSjreynando fobre el 
Chrifh» que R.ey nó de Ifrael él, y fus lii>os. . . > 
ios í^yes q a Que eíbblecerfe vna iMonarquia,y Impe 
"Dios iimiero fa en vna caf3,y familia, no folo es liberali-
y>¿uterom*sfr daddiuina3y libre condenación de fu imni í í -
los que lea-, ccnc¡a,fino mérito también de losque le pof 
gramaron, £fec>que gíange^ncon fus virtudes,que Di<*s 
»9 guardara \zs c^nfeme^n effa grande2a^y fea keredita 
7* -rjadepàdm-âíjijosjfi-n paíTara ágenos paf». 
fe^dores, yaunquepodiamps «aer muchos 
exem¿ 
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exemplares cn comprouac ionde í lo ,de L e -
tras Diuinas, y humanas, Tolo nos baftepar* 
confuelonueítro , y deíengaño de nueihos 
enemigos aduertir,lo que no ay Coronicas,© 
Anales que no reíieran:eíi:o es,los progreflos 
felices de la íiempre dichofa Caia de h uílria, iqot.a 
y Reinos de Caftillajgrangeados maspor vir ^ d h i H i * 
tudes,y oraciones de ius Reyes , que con m u j ^ j ^ ^ 
lúarcsesfuerços.Eftaeslacaufadjeaueíre c õ - ^ ^ 
feruado tanto-eíla.Monarquiaj eftaelperpe- ^ eaniM 
tuarfeaquel Impeno>e íUes la razón deauer en ^ yirtU(i 
grangeado tant as Coronas, y de vencer glo- 4e fasTm-
riofatn.eiuè a fus enemigos, pnes era impofsi- cjpes% 
ble aaededefendidatantosaños dellos^fien-• * 
do tan innumerables , y poderofos, fino fuera, 
por m e d i o d c it a s a r m a s 1 a s q u a 1 e s e s ne ce fía -
rio no iolo que lean comunes, íino particula-
res: no íbíode los vaíkÜoSjíino delosmifmos 
Reyes,pues por ella caula piden los julios de 
lerufalen , y valTallos deDauid,que fus fupli-
eassy oraciones fueíTen o ídas: Exuudiat te 
T>onnntisindistribulationis, ç y c . Porque íe 
íuponc'jqueel Reyhade orar,ypedira Dios 
le libre de la tribulacioij,y. no tiexar ella obli-
gación foloa íus fubdiios, dando a entender, 
que las oraciones,y-iaplicas de los vaííallõs,es 
neceflario lleguen a los oydos deDios,acoin-
pañadas de losgemidos,bucna vida,y depre-
caciones de-fu Rey, para que configan las fe-
licidades, vitorias» y triunfos que defean. Pe-
ro antes que pallemos adelante 9;ferá forçofo 
"dezir algò dela excelécia,virtud,y eficazia de 
k oraciõíafsi para.al||ar a los y aiallps, com© 
para 
I 
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para mouer a los Principes a efte exerc'c?r, 
pues del dependen todos los bienes: io 4^1 
íe verá en la Notación íiguiente, 
A N O T A C I O N T E R C E R A . 
DclaEírencÍ3,Virrud Sobí:rana,y 
tfícazia diurna de la O r a c i ó n , cu 





tos,y alabãçc!S mas q imma-
nasjq todos los Doctores Sa 
grados dâ a la virtud de la o-
raciõ,íeria dilatar (obrado ef 
ta iTiateria3q libra en iu bre-
pedad/er menos pefada, y mejor admitida,q 
pore í lo fe llanun fus capitulos, Anotacju-
nesjpara dar a entender en la figmfjcacion de 
eftas.diccionesjqne iolo fe nota las colas mas 
preci í a s pa ra i a com po íi ti o n d eit e vo 1 u m e na 
d exando 1 o q u e p u ed e d i! a ca r 1 o $ p o rq u e t;] i n 
ténto foto ha íido ciar luz de la verdad,y enfe 
ñaíen breue Epilogo, lo que los Sagtados 
Dodoresdemueí lran en los aiii-hurolos ca-
pos de fus eferito?, recogiendo las ilorts^ue 
han parecido mas oportunas,para hazer cfte 
íanjiílete, fin dçshechar Us comunes, ni de-
. - xa í 
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xarlas efquiíítas,tiendo can conuenientes ¡as 
vnus como las otras , para entcñar lo que fe 
pretende: pues nopiejdela rola por común, 
lo que grangea otra flor por particular. 
'Deünio el Angél ico U o â o r la oradon,y ^ 
dixo3eia vna ra7.onpronunciada,porla qual ¿ é n t ^ t Ü ' ^ ' 
lemanifeftamos a Dios las cofas mas intimas J ™ ' / ' ^ 
de nueítro coracon: Oratio e/S onsratio per Q . J.J 
n t- • T i l m f\ oi.at't.A. CP* 
quamnoiht cordis tntimamanijejtamus Deo.^J xcuaf '^x 
es vn a¿to practico de razón promlciada, por ^rt'-cui j 
que ,òespet i c ionque iehazemos a Dioide 
alguna cofa,ò es ynremontarfe nueftroenté. 
dimiento en Dios: Veleftpetitio d icent tumà Nora. 
(Deo^elej iapènfusmentís in Deum.Efto es en ¿oración es 
quanto aio literal del nombre,* pero en quan "^ndejcubr.rh 
to fu virtud,y eficazia,dixo S5 Gregorio N i - ¿'^tos nuef-
feno,entre otras alabanzas fuyas, que era ro- i:r0 coi'<tçõ)pi 
buí lez ,y fortaleza de los cuerpos, riqueza,y Atendo h qnt 
abundancia delas cafas^refta conítitucion en f s ' -^¿¿¡oats 
la Ciudad de fus leyes,fuerza del ReynOjVc*- hiendo * U q 
cimiento de la batalla,y memoria de fu vito- fs tnindita. 
riajfeguridaddelapaZjVnion de difcordes,y 
coníeruacion de los que en caridad íe ahunã, 
y ligan: Oratio corporum rolurejly abundantia 
. dotnus,reffa i uris aclegum inciuitate conflita- D.Greg.Ni* 
ÉÍo,I{egw>ircsshcl¿¿tropbeíi,pactsficuritas, di fen. bomil.de 
fidentium conciliatio coniuníiorum confefua- or at. 
ty&e* 1 Nota. 
E n las quales palabras pintó efte fagrado Losmaraui-
Doftornneílras dichas:pues fi queremos fer Uojis eftetas 
fuertes,y vaiérofos para vencer a los enemi. quefeii u-n 
gos vifibles, cinuifibles, nò ay armas como delaeraaon. 
Ia oracion,fi pretendemos que las catas eí lén 
i '• abun-
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abundantes, y ricas, no ay riqueza donde-rio 
ay trato de oración ; íi la Ciudad ha de eftar 
bien gouernada,íus ieyes las ha de difpowei ,y 
conítituir la oración : Si vn R e i n ó l a de eílar 
fcien fortalecido,no ay fortaleza como la que 
di la oración : fien vna batalla fe hade confe-
guir gloriofo triunfo,noay cofa que lo íolíci-
te como la oracion^para que vna paz fea cita-
ble, ha d<: diíponer los medios»y tratos della 
la oración: fi las voluntades de los Reyes , y 
Principes eftán defconformes, y defunidas, y 
parece impofsiblelacocordiajlapazjvnionjy 
conformidad , quien puede conciliarios es la 
oración, y defpues de conciliados, y vnidos, 
quicH los fuífenta, y eftablace en ella es la mi f 
ma virtud; que es tal fu eficazia, que en ella 
eftàn vinculadasnueftras dichas, y felicida3 
des. 
C a í l i g o D i o s feU'eramente a-Maria ^ her*; 
mana de Aaronj porque ambos mormuraron 
contra Moyics fu hermano,en orden al cafa-J 
miento con ja Etiopifa, y por la preíuncion q 
tuuieron de íi ni¿fmos,dizíendo,que también 
hablaua por ellos Dios, como por Moyfes: 
Num p e r ¡ o l u m JMtoyfes locutm ejl Domininsl 
um, <T.íi; i imne i0>noy¿s j ¡mi i í t ere j i i0CUfmiQt¿{^x \^ 
prefüucion de Magiftrados,penfar, que obra 
Diostantopor ellosjcomo por el Principe: y 
çomoteftá tan lexosde fauorecer a prefumi-
dosjcaítigò a Maria,cubriendola de lepra,no 
folo para dar á e.n tender,q el fubdito no ha de 
poner I-enguaen Us acciones de vn Principe; 
pero ni ha de frefumir, q es igual en el obrar: 
O co-
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© c o m o raerecian oy muchos eíle caíligo» 
pues tan al defcubierto cometen la-miinaa 
culpa! Fue tan horrible el que fe executo ea 
Maria , que compadecido Aaron, le pidió al 
hermano ofendido, que rogafie a Dios por 
el la, porque ya la mitad de la carne tenia co-
mida de la lepra : Ecceiam medium carnisgMS 
deuoratum cpà lepra, Hizolo M o y fes, y que-
do libre fu hermana de la dolencia: cUmauit--, 
que JMoyfesadDominumdicens: T>eus obfecra 
ptnaeam. Dondeaduierto, que para caíh'gar 
Diosa Mariajinandaíquelos tres folos fere-
tiren al Tabernáculo, cubrióla de lepra, rue-
ga por ella Moyfes, y concédele Dios la fa-3 
lud, con tal,qucclie íiete dias fuera de los 
Reales, apartada de la viíta del pueblo,el qual 
aduiene el Sagrado Texto, qnofemouiode 
vn lugar deíde que Dios llamó a Maria a lTa-
bernacu3o,donde le caftigò, hafta que boluiò 
de fu retiro : EtTopulusno'eflmotusdelocoillo 
doñeereuocata eJljWaria. Pues qnos quieren 
dar a entender tantas atenciones,como Dios 
obferua en el caftigo de Maiia ? Porqueexe--
cuta el rigor tS a lo oculto? Porqye no quiere 
que el pueblo le vea, ni en el Templo caílí-
gada,QÍ en el campo reprehendida f Porque?, 
Kefponde Lira: parque fe le guardaííe, y tu-; 
uicíTetodaretierécia ^Ví^xW.Exqpitpatet im r • _» y 
fedimentum itineris ex reuerentia ad.JWarta. 1 »tnGl0A 
Pues eftá caftigada, y quiere Dios q le tenga 
reuerécia,quando elvituperio auiadefernue- ; •• ' 
uo caftigo de fu culpafEs el cafo,q rogóMoy-
C fes 
I 
í e spèr^Ha , y fu oración , no íolo Li libró de 
-lapenkltierecida por la culpa, íino cj je gran. 
ge© reuerécia,*y nueub cuíco, y aun hi7.o qué 
antesq DiosieeaíKgaífe ^y èi lepidieílèpor 
ellafelertioftfâffe propicio,en darle con tãto 
^ota- recato elta (ligo: E x reuefcntfd adjVíariam,cU 
r--„ . ' M m i t d u e J M ò i f è s a J & o m t n u m . D o n d e i e v i n o 
À» j y j c a veriíicada prometa, que deípueshizo Dios 
tos r0« tópOrira i3S , í lUeanteSqUe ^ amet,10íra> Y al uos ig^^/PronrVincíar las primeras palabras de Ja fupli-
cip'ados ca,eftarà executada la ^xovcitfcEritquc etnt&r-
Ifkta quamclamenti egoexAudiam'.adhucillis loquen 
tibus ego audiam. Antes que le llamen ha dé 
oír? S i , pues que ha de oír , lino le llaman? 
Que ? Saberquelehandellamar,es baíbnte 
a pagar adelantadamente Dios : ^Ante^uâtn 
clament>egoexaHdiam.h\úxVviç%XzQaKz tiene 
Maria íu talud, fu decoro»y reuerencia, que 
le ha de dar Dios con el pueblo * anres'que le 
à è el caíh'go , pues es forçofo que ruegue por 
ella Moyíes ,y antes que el pronuncíelas pri-
meras palabras de fu oración, pees aun no ef-
taua executada!a pena: yeftauaconcedidbel 
beneficio, que efta virtud no folo dá losfru-
tosconfecutiuos a elIa,fino anticipados:õ^«-
4iequam y t y c . Que bien lo dixo Chrifologo, 
ebrífoLferm. hablando de la o r ac i o n D o m i n i c a. ¿-¡)m m fa cit 
&l>in °rrtM^mt-<mMrefpQndendo rfuiindittandis pracibus 
ca™' Nueftro Real Profeta afleuerando efta 
T f d m . 144. verda<J tan experimentada de f i mifmo, dí-
.íÇlSÊ^M111^ 144v Tropè eft Dominus or»-
n i -
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nibusinmcantibm eum, omnibus muocdntibits 
earn in berime. Cerca eftà el íeñor de los qué 
leilaman, fileljaman devejrdad, y que ^aa 
cerca fe alla?Que tâ,ncerca? Queape^s pro - , 4, 
nuncia la primer lerrade fu Gfac¡of%<qpatf$!&i " - , ^ 
yailefauore^ytenejEiíos tanta «ecefsiçladde.. ' t ' " 
oraciiánjque fin^dl^ítiada fe alcança,'íC0n eilai, t ^ m e f . í o ; 
todo fe fAciJicais^u'a.eii teroplola irade Dioa 
contía,íAb¿aiÉkc vpor ej l o k ç de Sara efpflíf^ j. ̂  «L 
dei iAbratóm, sfiri^ la orntitm del Pa wiarcaj '¿Menfilms» • 
quiién feelúiiidò lá e.ílerilida<i de Ajia^ dáradoíeíl • 
por hijo:a Sarauel,íino fu Êeruientesetraeiptil 
C^u'én libróia OauidUantas vezes de Jos p é h ' 
ligros,y le dio glonioías vitorias de i m enem¿ 
gos ,no{òio impenfadas, pero impofsibles ai 
parecer,- íino fus continuas oíacionçs? C o a 
lasqaalesXe armaua valerofatnente» como fe 
colige de los libros de los Reyes , y de fus 
PTalmosfLa oración guio lapiedraa la fren-
te del Gigantejderribandole a fus pies,- la ora 
cion le hizo digno del cetro,y corona, que le 
q u i t ó a los defcendientes de Saul: Ella le l i -
bró de lasazechancasdefteay"afléguròdeív 
puesKeníei íleyiio,quandtefe,ldí»eoj5lQ ftrtii^ 
jo Abíaioníbâlíandofecafijüwé/pei-an^aside•? ^^g-17. 
ía; vi ¿loria ylaoración reítituyò a íeroboan kf. l'%Sg>11-
tóanoj^ue fu atrevimiento contra el Profosa 
ladexò feca«ííinpoderla Hocnear ¡. 'iaxirácionl^.J^g.iy; 
deBtias bko 'lo¿ cielos de bronce, deítei^ó'. 
las nabesi,y|t»íp«andadosen bsa^cUi^dk^v ^'-l^v^" 
la •fiiifenícb4'dfa.diuína¿y eUaíriíilcÁaiossâáfw 
> Í C z ablan-
1 
abiàhdè los cielos, y hizo que e fía mifericor-
ÒJ3L/oberana*» fuelle propicia dé los xmfm&s 
d€iC[ui»ffp au'iá remirado. De adonde vino a 
r j déiíri-*QhiiHôft.omo : CUms cwli fmt firmo. 
¿ t f l fcnSifsimt; L a ilaue maeítra de los 
2,. e H e l i a c-¿|0& |í; eracion de Ei ias , a quien el; 
¿ ¿ o m ^ ^ ;n)iíkio DsoSrt^uoreuèrencia, venerando íu 
r h Tfí- r jUfâmc^tô : Vfophcticam fen^entiamnàueritas 
t t f i i / ? f i \ i eft^tus'tO3honoremiuramefito tlh dedtt.»D ios 
3 , . * ^ ^ ^ ^ r e u e í e n C i Ô íãiofacion de Elias Dim hizo-
rrío, y ftte tal la veneración que a ¡eíTa ora-J 
cion tDuo!, que parece le embargó fu libre 
operación Elias, para que folo la exercieíí'e, 
quando¡él guftaffe : Nonerithis mis,ros^ 
plubid) túfiiu¡í<t oMs met >erba. N o ha.d e AU e r 
ejitodos:e.ftosAñoá ro2 io ,n i a g t ^ f i n ó f i i e r e 
guando ^>^>idiere. P ues no puede*jQ)i:m hazer, 
lo,qu¿ q:uifi.ere^aunque Elias jure lo? •qwejguf«i 
^áre f Sapero Fue tal la eficacia deifu'oracjong 
que parece le ató a Dios las manos., para q no 
obiraíle imo quando él lo pidiejQe¿y deíeando 
Díds^rnoyidoide fe miiericordia, remediar, fu; 
pueblo,agua.Rdalia)el;beaeplaeko,deElia¿¿'yi 
^ 0 * - ,\ i . . .K^yienda que iard'aua enlupiicarle : O Diosi 
"k5 -^^'ranfiorofbJ^Venera íu oración de talmodo,que 
po^èoJhazer contra eiiâi le erabia Legados a 
< r l \ -Ehas^paítíquea.bland<;n íu coraçon ,y deí"ce-; 
, ' ' "̂  íta&ialosicícloSj-yâas manosDiuinas que tiene 
Vbtjupr*,, l¿ga<Í8s¿ikx¿e quetapereii^y rio que auia dcha^i 
z.íX: B^a^Cfkn. DÓH» y harze e Ltoii nVo,JDÍQSm ni 
S l ^ - ^ r k i t , k^vsffus goeèfmst^. i m x lÇ^ri« 
}. -rcí-:".-; Í * íbílo^ 
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foílomo,reparando en los medios que tomo 
Dios,paraablãdaif al Profeta: Tener, Señor, 
vos rogais a Eliasfpues no eftá en vueftra ma 
no el remediar al pueblo,© caftigarle? Si, pe í 
to me ha embargado có í u or^cio la operado 
Elias,y afsi quiero hazer yo oíicio de legado, 
y de interceífor e õ el, para q dexe obrar a mi -. _ 
miíerÍcordia:2)c9 ipfeperfemetipfumdcmiferi btJHt 
cor dia apudferttf* legationis muHus ohit, ̂  i n -
ter ce dit. ablãdaíeelProfeta ,Q ra, y e rabia Dios 
agua, y fec,üdafe laíierra,a quié %ÍZX\Q% auia 
tenido la orado de Elias fin to%\o'ã^heteni n çhryfojlom, 
0 » ç l a u d i m n o r a t $ o f t n t í > d 4 » a p & i l m ^ ã - . hom^JeZCt 
da Eliasjy fe cierra,eldeio, ora d e f p u e s , ^ ^ 
dercerraja.Cõduye Chrifoí tomo,con q j a -
ramente llegamos a entéder la [eficacia de la, 
oraçi6,pues no folo de los cielos,fino del mif 
mo Dios haze lo q quiere,* nofolp haze q l ç 
tribute veneraciones}y reue.rçcias,,fino q íea 
legadcéinterceíTor de /n hõbre.;Quiéparó lofue lo .JSi 
al Sol iu carrera,y curfojfino la oració de IOT 
fuejobedeciendo^Pias fu^ ordenesjcomo no-, 
ta la miima Eícritura?Que mercedes fe alcá-
çarõ de Dio»,,ò qgraejas,» q na. interniòieíTe •. .. •'! 
la praciq? Q u é imiagroíe^^ha hecho en el mi i 
djo-.q no fea por me dio de la oraci^ ? Quantas 
vitorias dCjeaetnigosfortifsimos le han o^bra- , ; 
d o p o r o r a d õ í Ç o n q otròs medicamentos» y, 
'p;idimas,há«curadolos Sájos las enfermeda* . 
des,lanç^rÕ|,os<leínonios,v écierÕ la muerte^ 
domefticarojas fieras,téplaronlas ilamas,tro 
caro la naturaleza de los elemctos.jly mpdar^ 
egríb de las eftrellas, fina con las Juegas» 
y virrudxie fu oración ? Con que otras armas 
£xoJ. i7' muafaronMoyies,Iofue, Gedeon, Gepté, 
Jofxe i o. D*4j¡d,Ezequias, loíaphat, Afo, y los nobles 
i W / r 7. & M,a|Cab¿osÍ y finalmente tocios los grandes 
I 0 , . amigosde Diosjílnocon las ârmas de la ora-
M m cion^sieftavirtud^ixoIfaacSyroPresbytc-
J^egum, 0a ro Anuoq^eno,eJ refugio de nueftro coraçõ, 
JVittMbeor. es^i auxjiio,y íbcorroq efper^mosde DJOS, 
esla £Ljetn€delaralud,y eltelorodela confia 
ça ,esla'Iuz para los que habitan tinieblas, es 
puerto dinígabieíy feguro, que libra la naue-
> cillá^ofafe de nueílra humanidad de las tem-
Vf* - peftá<tesdèlmundo:en la dolencia acelerada 
. . qué impidió al medicamento llW op^racio-
nes>con que el doliente fe halla impoísibíli-
tado de remedio, es el mas acei tado, y con-
uetuenté la oracionies el efcudo en la guerra 
que -defiende al que le ..embraga contra la 
vióiencia délas afmas del enemigo. faeta 
' ' aguda contra los contrarios, y finalmente la 
. oracion^esvna pi í l imaqúe todo lo faP3,&c. 
S.lfacc.Syrt Orafto eftréfitgium, efiauxilij, & fons faltttis, 
Tresbyteri confidéntia1 tbefanrus, & lumen */$>, qui in 
lAntiocheni iénèbris fant,*^portuslibér.Aris à fcmpcftate, 
de cotetnftu 0*mxilium in egritiid&iftàlèfitíái >&* cly¿ 
mundi in to. -feitsUberatíonisinpralh^pégita. tfôntfa i n i -
é .Bibhotbe . mítóSs&c.Lz laílima es, q tenierido en nuef-
TAtmm>p*2> "tPàlftano el remedio , n o l é apliquemos ala 
herida,teiíiédoenla boca elcordial,nole paf 
íetnosalceraçonifiédo efta Ia caufa de nuef-; 
traífelkidíiideSínò nosaprouefeheíños delia; 
Por èliosliorauael Profeta Ifaias^quénoaoia 
flUÍ'é coin eftas armas r efiftiefíe ta i t i DJÍ>S, 
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y le a ta/Te las manps al cafh*go,y las al igeraííe 
a la míÍeücQíúÍA,Noef lyuimuocetmtkentuá' - Ifiti 64.' 
qui confurgátiOi tematte.Q R e y no ¡eíclarcci 
do de Eíp«r5i^a.g»ieo>princip*lmcnteiqmíie» 
raa aproúechar eífeos borrones t A tièadetacf* 
tas razones mal limadas, q entre lo tofco be-
llas,hallarás el ori£p4e^&felicidades íoda-Si 
defcubierta tíenes-ía áfinjúno-dexes-, aunque 
fèa c õ faftidio de aprouecharte defte tagran 
tfeForp ¿rep m masfíp^íla fa í laue á c l o s ^ é a l ; 
çar^s íoberenos * de^donde han de ^eipY^mf 
díchas,at)re vfuVpuêrfás.,puès'pu'e(fe^yrídi'h35 
teágas cerraJas-v plrésféçà étilpsh tw^xtíò g ê * 
zarías, qáaüjdox%ma las necefsiras, 'yfiíola$ 
pretendes ; mira que por t>reue qfea-tu ora-
ción, mas en breue védrá ef focorro Div inó . 
Confíderacion fue deGhriíoíogOjqrepa-ran-
do porq Chriüo dtrptifo quefuçfle tan breue 
la oración del Pater nofter, pues podia aña-
dirle mas cíaufulas:'y peticiones ? Refpomle, 
q porq quifo dar a entender eneíTa breuedad 
en ped ir las awíias del defeo Diuino en o tor 
gíarjpuesparé^'rfé le hazen largas tardanças, 
las fttas brenes è i c ú m í è ^ ChrtfiushiKuiterora D.Tet.Cbry*. 
redasuit, quic i tò ^ultpoflühtápvajjtAre. Ha- fi^.fer^-j. 
gamos oraci0¿íéplem0ieowell4li¿jáí¿á ira de tnoratmiem 
DtósyofcHgueíííosíle la^ nos f oto rra,que'pues Dominictm. 
es; taff.*m igo ds íaUofeceríy e o ñ fti Ma gè í!ad 
püJedetfítRt© Ia OíâCiõ,apenas lé ^urfetíío&irt-; 
uocadojjquaiiida^flramos í«% faaof es, y a-yii 
das tan de nueftr»parte ,'Q conoxcamoís claK 
ramene la -prorecejõ dcEh'ov; puei^e n© hk'*' 
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culpaáéiantas deídichas é infelicidades, ef. 
piíXr«aies,yt«n3-porales,como padcctaios, y 
ieránjíerpsetüas, mientras cjuecõel le medio 
nalas.deltejTamosi tomando el Gonlej,, de 
«ittelbtaífíi l íno: ExtudiAtteDominusi 
^ ' ^ O T A d l O N Q ^ V A R T A . 
Q^uc no feb* àc dexar Tolo a la efi-
c^ciaíy vírcud de la oración, el cõ-
fggiíir ¡oque fç pretende, íino que 
fe hantde poner también los ni 
dios humanos , que el cafo pi-
de^ lo qual poes falta de Fè , 
r i > : fino aumentos 
• • 'deíla. '•, . ••'>:•.•-.;.. 
E S P V E S de ai;er notadojaun»; 
que no con refb4»f£as lazoneSjla 
virtud,y eficacia de la oraçion, 
y conocido claramente etxefta 
pitjtUTajlos bienes q en ella nos 
tierielibfados Dios , noob/Un-
tc»quelotborrofo(4el pincel, no le aya dado 
losçolorçs tan viuos, como la materia pide, 
yienemuy apropofito eladuei cir, q no por. 
gue ias armas de la oración feantan eücazes, 
yTü virtud tal, que fuerce al mifmo D]os,3 q 
eos conceda lo que en la oraciojn íe le pide,y 
. , ~" ^ ' fe-
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íegun eílojpoüiamosciexaf a losdeícajpíños 
tie i«i oraciOi ,y exercícios iu y osjia iota i Cuiv 
í ecuuon de nueltroi cíelcos;eon iodo es nra-
re i'er3qiie vaya al acatamiemoDiuino,acorn x 
panada deobras,y no hablo de las eípiriiua-
les,las tjiiales,no ay duda^fon tan neceííaVias, 
como ia taitma orac¿on¿antes muchas vtzes 
íliieílas^viene a íer laoraciÒ vazia de frutos: 
í ioo de las-mera mente temporales, y q íe lla-
man medios humanos,para confegu¿rlos¿pe-
ro porque no fedexe de notar io que apro-
vechan lase íp ir i tualeSjharémosen breueal-
ígurna iiieocion de fu eíicacia a. èintereííes de . 
IViíoperacion. 
Hallándole obligado el moço Tobías a ios Nota, 
faüores quede lu incognito compañero auia ^Tedios efy 
recibido, y deíeando como verdaderoiagra- ritualest To 
decido en alguna manera pagarlosj exoria a ¿/> i x, 
íu viejo padre le diefíe la mitad de los bienes-, 
que Se halbuanjcie que auia de íer heredero¿ 
mascomo ti celestial Cortei'ano no mendi-
ga na riquezas de la tierí;a,gozandp tan a ma-
nos llenas, ias.del delo^eíimiando los d í i e o s , 
les dize ocultamente eftas palabras: BottaeS' r 
oratto cu>n letufitO t CP3 eleemojyna, magts yumn 
thefauras aun recondere. B u e n a e s 1 a o r a c i o ni, 
quando fe junta con ei ayuno.,, y la linwfna 
raaSjqueeíconder, yateforar muchostefo-
rosdeoro: que es como íi dixera, íegun ex- . • v 
pitean los Padres, buena es la oración porfi • 
fola j pero quando fe junta con el ayu-
no, y la limofna, es. mucho mejor i y pa^ 
ra que conozcas eíta verdad , quantfo 
coa 
1 
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con lagrimas orau a?, y enrerrauas los muer-
tos,y dexauas-lacoajida,)' quando cícondias, 
jniétraspaíJauael día los diínnios entucaía, 
para darles deípues entsc la lobreguez dela 
noche honorifica íepulrura , entonces yo,di-
Kafaeljofrecia tu oración a D i o s : ^ » ^ » ^ 
orabas-cum lacrymü,^ fipeltcbas mortuosyty 
derelinqucbasprandium tuum'-C^ mortuesabf 
.condenasper-diem m domo tua, z^-mñefepel ie-
has cosiCgo obtuliorattoncrn tua Domino .Pues 
porcjue ¿e dize, que quando exercitaua effas 
obras de caridad3y inorriíicacionjentonceSjy 
npanresprelentaua íus oraciones? 3 u ¿ n d o 
£ 0. ; ' orabas cum iacrywis.C^c. Porque,dize Hugo 
. in+nuns, ¿ t 5a,uo (jaro p0r¿: con ei]as obras,era mas 
dacum. i A - , - 7 ^ ' : acepta a ü i o i i u oración®>uf cumopmbus 
, v , .fntfirifúrdiaaceptae¡iZ>.eoÀ>ucna es laoraciõ 
Por íliola^pero acompañada de ayunos, y o-
|>ras ide miiericoi dia, es mejor r ecibida. Ego 
çítulhtstçX&múmo nos dá a entender el Éf 
f í r i tuSâtopore i Ecle í ]aí í íco ,quâdonosacõ 
leja^qacõpafscmoslaoraciõconla l ímoína : 
£ x çrare, faceré eleemofyna nedefpicias. F u e s 
E d t f . l ^ i o , íforq nos aduicrce, no nienofprccien)OS,que 
^agOfiQpañc la límoína a la oración? Porque, 
X.qrponde Aguí l ino , porque efta virtud tiene 
¿oís alaSjCõn que baela a los cielos el que oraj 
Ig^na.es no meteríe en íaber delitos ágenos. , 
'2>. tJtug.<i* '^..ftírafauorecer al menefteroío : Z f t f u n t 
fer. deehM- Ã^^W^ímis^uibus^oUsad D e um , 
dragef, w f t i s d è l i r t ^ n t i ^ donas egenti. Y aunque 
es verdad, que la oración fui eíias virtudes¿ 
«fiçrre aDios^.LiaindQ e&pura, pero con ellas 
• bue-
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buela ; y lo que và de correr a bolar, eíTo vá 
dela oració íimpk^a ia oración aeomp^ôjda 
de buenas obras :de inerte, que tãto fera mas 
acepta a D-ios, quanto fuere mas hien acom-
panada.c.on la.Umofna, con.el ayuno, con Ia 
inortificacion.propiajconla obra de caridad, 
y fobre rodo con limpieza de conciencia, co-
mo nos enfeña San Pablo, efcriuiendo a T i * 
'mot e o í'u di cip ul o ,d i z i é d o: Dificdd ak iniqui 
tatctomnis quiinuocAt mmen '&ñi; Todo a q u-eL 2 ¿¿Thimd, 
que inuocare alSeñor,y quiíiere qjtJÉ^/le.oiga,, 
apartefe de los vicios ,..dexe los pecados, en? 
miende la vida,que afsi esmasperfeta fu ora-j 
£Íon¿ y mas claro fe nos dize por iraias,qiían-
do hablando co el pecador,dize; 2?<frí>/¡!»^<íí 
impiusViamfuítmiCfcXlzy-Z elimpiofu mala jra^- y 
vida paflada, menofprecie el camino, por el ' ' 
qual corria,,no píenle en las maldades, buel- * 
uafea Dios}Etmiferebitureius, que luego al 
punto vfará con èl de ihoifericordiajq la cau-
la de fer nueltras oraciones tan infruftuofas, 
nueftras fuplicas tã eí leri les , procede de ha-
zerlas fin ellos requiÍjtos,y citando ofendíé*^ 
do a,Dios,le llamámos,para q nos fauorezea, 
y no queríendoiiazer la liinoína al pobre, ni 
remediarla neceí'sidad agena,pedimosaOio:s 
que remedie las propias,íínatender,qae para 
q nueftraoraeiõfea masacepra,res menefter 
que vaya acompañada de buenas obras; que 
oraciones que no folo carecen delias, fino 
epie fe ofrecen en pecado, fon tenidas en po-
co,y menofpreciadas de Dios, dixo el Arço-
bifpo de Milan A m b r o f i p ^ j ^ i ^ í ^ orj* 2>. ̂ » b . $n 
''0 " tio- Tfalm, 
r 
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tiones-lcucs>drffidefttcs inutiles,faculicHr<£ an*, 
x iatplenarerÜóorportUumjmpl ic i tabonorum 
operumfruffibustafecundí?. Oraciones iiuia* 
nas,íin;pcío,ni icio hechas^ekõíiadasjirum-j 
lesjanílofíis folo de bienes teniporales>lleñas 
• de cuidados cerreftres,erabueltaS'en ellos mi( 
mos, finfecundidad'debuenas obrasi eítas 
oraciones no fon delas aceptas aDios,í ino de 
las^aienoípreciadas, por Io qual íi queremos 
{ . que, fsan aciepías aDiOStbien recebidas,y def* 
paehadas^íCjS meneíter quecarezcan de todos 
e&os gajes, y vayan adornadas de los otros 
Nota' Priiriieros'&c- -
ni , ' : D t adonde fe orisina eíla clara coneluílo, 
( J e f f ¡ 1 caula de perieuerar tanto los males 
j a equc ja - ^ Efpagj no obítanteque fehanhechOsY fe. 
ta Oración n cantas rogatmas^y oraciones,es por-
j * que rio fe hazen con la pureza, ,Y finceridad 
dure» tanto i r \ - • n r c 
7 , que Oxos quierei antes en ellas miimas oren-
los nales en 1 ! - ? . „ „ _ _ „ . „ a : _ „ - J- _ n . 
'ana. 
demos a Dios mas, Seaateftigos de efta ver-; 
dad todas las criaturas del cielo, y de la tíe-
rra,pues ven,que en ella quando tratã de apla 
car la j u fta ira de D ¡os cpn proccfsiones^roga 
ti«asty oraciones, en elfos mifraos coturíos 
fon mayores las abominaciotves y pecados 
que í'e cometen .,• tomando ocaíion de las 
imfmas procefsi'o.nes(«n qiae fe pide a Dios 
mifencordia,) paramas agrauiarle:y déuieq-
do andar veíl idos de Taco, y cubiertos de ce* 
niza % digno abito de penitencia,como lo han 
víad» los Patriasrcas antiguos, y aun Nació* 
nes barracas.y pretendiendo con ella diuiía 
íignificaaria Dipi^que reco;noççA las culpas 
por 
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por las qualôi les caíh'ga, como fe cSprxieua 
de Jas diuinas íetras.figuiendo el coniejo del 
Profeta: Inmutemurb^bituincinere y CP1 fili-
ciosZsrc. En nueíb'a Hípaña ion las gaias ma-
yoreijlm trag.es rnai dcshoneftoSjlasaccio-
nes mas deprauadas, e|modo dehabí.arn)as 
licenciofo ,el recato flingunQ», la íoitur.a eii 
ks mugeresjnaypr>laateneioíi enjos, hoiij-
bres mgnos la ceniza que fe ponen en las ÇR-
beças, fonlors tocadoslaiciuo^cubiertosde 
tíiamantes,el Taco de que fe vifteHifkníCelas». 
y brocados co« acciones libidinofevSílps lipin ' * V 
bees íe viíten jde terciopelo, qtwpdç Ip-ajiiian 
de eflar de fi liciojy fe coronan de mel-enas,y 
tufos abominables a Dios, y a los hombres, 
quando ¡o auian de eíhr de ceniza,y quando. 
auiande verter lagrimas de í'emimiemo, bro 
tando defeos torpes,y deshoneíU)s;pues ao-
ra juníen con efle modo deproceder, yde vi 
uir las oi"aciones,y luplicasque fe házen,po-
niendo a los Santos todos por .iinterceíToreSja 
Maria fantifsima Reyna de los. Angeles , y lo 
q es mas la fob<erana humanidad de Chrií lo, 
y fus Sacramentos,,y preguntémosle a l e ter 
miaslacaufadenooir Dios nucítras oraçio<-, 
iies,ni de remediar nos en nuefteos trabajos, 
ni de Tacarnos de tatas calamidades, y nos ref 
põderâenào%$úú)xa$'.OppQjutflwítbefiibi(pec Thrent\, 
catoruxym tftifemt orrffob.P.uiífte entre DÍ0s¿y ti 
arna nwjbib.^^SíCfkdos-jy^eUfojjp^r-a.q}|jo¡;p*fi. « . , 
faíTe tu oraeiõípero:eJ mifmo Dios nps 4i?f 
ísnllus Ptroheruias^'tó nos 
pir.ájporq obfermiíips yo:rnG,d.o tewvÜ&iá Traberh.i. 
^Ofrece;/» }<K(tbàtmç&n$ex4ucltâ>t9 q « o d 
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exofam hdbuerunt difciplinam. O manifiefta, 
quanto temerol'afentencial pues vemos í ig , 
i-tificadoeflellalacauiadeno oir Dios nuei-
iros clamoresjy ò ceguedad,y locura de tan-
to fiel entendido,puesoyendola,no enmien-
da la vida,para que fusoraciones no le pier-
daniTome pues Eípaña^i quiere que fus fu-
plicas le aprouechen el coníejo del Ecleíial-
tico,que dize: Qiie ie conuiertaa Dios , de-
S;e los pecados, haga deprecaciones delante 
del acafí.m¡enco dmino , y quite las ofen-
Eccíefiaj}. 17 fa s; Conuertere a Dominum, relin^ucpecca-
• t a t f t á f r acare antefitcicm'DomiM, minué 
ofendicuU,Que con tai diligencia,íerá con to 
da certeza cida: puesmai puede el Principe 
oir con güilo la íuplica de vn vaílallo,que la-
be le eítá ofendiendo, aun en la rníitua oca*: 
Simil í ion que le fuplica. E imprudentementele pi 
de ^ue le oiga,quando junta a la deprecación 
laaleuõfiaVpufes por miíericordioío que lea, 
íu juíticiYhá de fulminar venganzas, quando 
él,aun en eíT'a ocafioñ efta tributado ofenfas, 
.y mal puede la madre dar al hijo el pecho por 
lagrimas,y foiiozQsque deípida, íiíabe que 
Simil. • a lmi ímo libar la leche que le ofrece,le ka de 
ralgar los manantiales que la brotan. E infauf 
tamentepide el focorro el pecador delanvi-
": feijicordiadiuinacon fus oraciones, quando 
Oõn ellas mifmas eftá mezclando pecados* 
JMtdioihif ^uesc^,nd!gnatíí'OIí!aSftlÍuftícia»para<l«e 
manos. «oaxrrayor rigor k caftigue,&c. -
j ^ £ Asu^endoreferido- qpantoimportenlos 
•' • ^•Qiéá'We'l^mtiiak^ ' ^ - í ^ t ú Ú Q devirtud^si 
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pana alcançar ¡o q fe pretende de la liberali-
dad de Dios, y qua oro. le obliga la oración, 
que và acompañada del ayuno, y penitencia, 
&c.Com.o la que fe le ofrece fin eftos requi-
fitos,antes embuelta en ofenfasle dá ocaíion 
a que con mayor rigor nos cafh'gue.Nos reír 
ta faber,que no porque de todas maneras fea 
perfe&a la oración,.!e ha de fiar folo en ella la 
execucion de lo pretendido,y mas íl es en ma 
teria de guerras juftas ( como las que en eftos 
tiempos tiene Efpaña) fino que íe deuenpo-
ner todos los medios humanos,y l íc itos, que 
fe requieren paraconfeguir profperos fines: 
lo qual no es faltade fee en las oraciones jan-
tes por el contrarío feria temeridad, y aun e-
rror,qiicrer las fuerças fin eílos medios.. 
Caminando los hijos de lirael a la tierra 
proinetidd,íes faiio al encuentro AmaTec.pa-
ta impedirles elpaíío, pretendiendu alcanzar 
gloriólo triunfo de losHebreos,y coníidera-
do Moyfes las fuerçasde) enemigo, y lopu-
jante q venia a hazeries guerra , ie dize a lo -
1 ut'.Elige y/res,^y egrejjuspugnacsmtraiStma 
lech eras ego ftabo in inusrtice colliSibabes yirga ^XQ^ l 
Dei inmanumea , Escoge algunos varones ro XQ 
buftos,algunos íoldados fuertes,yfalcon ani-
*irvodenodado corra Amalee,contra quienhas 
depelear valerofamente, que yo me pondré 
mañanafobre lo mas empinado del monte, 
enlomasexcelfo.delcotlado.teniéclo en mis 
manos la vara de Dios,y fi preguntamos, á q 
fubio MoyfesaVmonte,refponderà el mifmo 
tTexto^que a hazer oraciò,mieníras lofuepe 
lea-
1 
4 «5 P t r j o p r i m e r o , 
-ieauaípuesíí fe pone en oración Moyfes^y 
eíTa oración es tan í eruo io la , y tiene todos 
Jos requiíitosque deue tener,para q (¿a grau 
a ios ojos diuinos , y en elJa puede librar los 
-defempeñosdefus triunfos, y glorias de í us 
vitlorias, para que quiere que íalga lo íuea 
pelear con el enemigOjpues parece, es defeo 
fiar de la oración,)' por configuieme,del mif 
mo Dios.adando a entender, no oirá las fupli-
ças que íe le hizieren? O haga oración por el 
pueblo^ò tome las armas con íoínej-pero iríe 
é l alo leguro del monte,yembiar al otro que 
pelee^es al parecer,ni confiar de lo vno, ni de 
lo otro i pues íi confiara de la oración en el 
miímo exercito con lofue, podia orar fin re-
tirarte a lo feguro del monte, y íi confiara de 
las armas,y valor del pueblo,no fe pufiera en 
'0k*ft-i»*™.òr*çj6n*Que bien reí'pondc O l e a í h o : 2>ijcè-
•heum. .¡mHS etiam&eli nonfolttm crationibm^edetiam 
»4rmi.s y&^iribpis agenda fant* Nos quiere el 
Efpiritu Santo dar a entender en cite cafo, 
que las guerraSíiiofclo quierenoracionesjíi-
notambienarmaSjyfuerçascorporales, que 
i fiar folo de la oración los aciertos, fin poner 
dé nueftra parte ios medios naturales, y con-
«enientesiferia temeridad,y tentar a Dios el 
intentarlo.Aísi?Pues falga íofue a la batalla 
;Con el troço de exercito que efeogiere, y fu-
baMoyfes alo alto de la colina a hazer ora-
opn,para queaunandofe armas, y oraciones, 
feconfiga la defeada viftoria3conio al fin nos 
à i i s eÍXext.o,que fe coníiguiò: Fu-gamtque 
' " * * T 7, lofue i A m u l s c h i j ^ p o p u í u m eiusin we gludij. 
Afren¿ 
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Afrentado tenia el puebloHebreoel Filif-
teo Gigantejpidiendo fingular batalla quaré-
U dias arreo, fin auer ninguno que quifieíTe 
prouar con el í'us fuerçaSí temiendo eltmllo 
gro de lu ofadia. Llegó en eíU ocafion el de-; 
nodado Dauid al campo,no a pelear,fino a cu 
plir preceptos de íu padre^queleauia manda 
do fuefle aIexei'CÍto,y íupielíè como lo paíía 
uan tres herma nos. Tuyos que feruian de íolda, 
dos enél ,a quienes rÉtnitia algunos regalos,y 
fabiendo lo que paílaua,informadode vnos^y 
de otros,quiío laberjq premio ofrecía el R e y 
a quien íe atreuieflea ialir a tan arduo,ypeli- Nota; 
grofo defafio(quizá para^enfeñar a losReyes Lacerte^ã, 
que no ay cola que mas aliente los corazones ¿ ¿ i ^remi0^ 
de los íuyos,como la certezadel premio,que ha^etlosJoU 
por íeruirle les aguardajdando a entéder,que ¿d¿os balero 
muchos por falta dél fe retiran.) Súpolo Da-
uid,y como prometía Saul,que al que quitaf-
fe la vida a Goliat, le daria grandes riquezas, 
ypoirefsionesjlecaiaria con vna hi.iafuya,y 
libraría la caía de íus padres de tributo, y alea 
tado con tales promefas. Salió Dauid contra 
el Filifteo,caíi cõtra el parecer de todos^y aü 
con poca facisfacion del mifino Saul, tenien-^ 
do por temerarios íus alientos:* quien c o m ó 
míraíTeel Gigatele tuuo enpoco,y le am¿ná 
zò .quecófu cuerpo daria pafto-aj.as-atiesdel 
c i e lo , y a los brutos de la tierra: rentadme, 
Ordaboctynestuasbolatilibuscoclt, béfiijs 
t e n a M i ü , rei ponde Dauid: Que tanta íober 
uia es la tuya,puesaduierte,que tu vienes c õ -
tra mi con efpada,lan ja,y efeudo/pero yo ve 
E> gq 
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go contra ti folo en el nombre deDios,de los 
exercitos,yclelashueítes,y batallas de Ifrael 
aquien oy has mcnofpreciado^y tenido en po 
co. y y te ha de poner Dios en mi mano, por 
mas armado que eftès)y valerofoquelèas,y 
te tengo de quitar la vída^cor tar la cabeça de 
los ombros,y entregar tu cuerpo tronco con 
los demás de tus Fílilbos,para que íe cebé en 
ellos las aues,y animales:/^ fetat omnis terra, 
quia eft Deus in IfraeL Para qu e fepa, y tenga 
por cierto toda la tierra,que Dios fauorece a 
Ifraeí:bien,bien me parece eftas valemias'pe 
ro í í tanto fia de q viene a la batalla en el no-
ferede Djos,paraquepreuienelas cinco pie-
. ; drasdelno jparatirarfelasal Fili íteofParaq 
difpone enforma militar lahonda con que las 
* ha de difpararfPues puede fiar folo fus venci 
,; mientosdelaoracion^y íupl icasquelehiz ie-
reaDios , í in preueñirfede efía-s armas? Effb 
parece que es deíconfiar del mifmo Diosen 
nombre de quien fale a la pelea,pues feapro-
u echa de medios humanos para alcançar la vi 
toriaf Si quiere confeguirIa,leuante los ojos, 
ylas manos al cielo, y en lugar de bufear las 
piedras^ufqueoracioneSjy en lugar dedifpa 
rar lahondajdifparealosoidos de Dios cía-
mores,y.fuplicas,que fiendo la oración tan e-
ficaz-comohemos dichojclla fola baftará pa», 
íaxjue falga vencedor a pefar delFilifteofNo 
\Auguft. i». lo.enueades,diz.eAguftino:t^w<*/^(?/23rf 
Gloffl fuper uidfèdarma^eterapotiusonerabant^uaadfUn 
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mofe Dauíd con las armas de Saul¿ pero me-
noípreciò eíías armas, bufeo otras que no le 
apefgaíFen, y mol íe í lèn, que fueron fus p.ie-
dras^y honua,y fuerte,)? valerofo^no en íi, fi-
no en OÍas,en quien confiaua, faliòarmado, 
no tanto de hierro,como de F e , para darnos 
a entender,que aunque era tan grande laque 
tenia , fe ayudaua también d« medios huaia-
nos,pues feria temeridad fin ellos ofrècerfe a 
la pelea: porque Dios a tinque güila de fauo-
%?recei-,al que por é i ,y por íu honrapelea,quie 
re que noíbtros nos ayudemos con preuen-
ciones tetTiporales,y alsi Dauid,ni por fiar en 
Dios:dexò de preuenirfe, ni por preuenirfe, 
d e x ò d e f i a r e n Dios: tsfrmatusnontm ferro 
quamfide. Con las quales armas alcanço glo-
riofa vitoria. 
Llegaron los hijos de Ifrael, guiados de fu 
Capitán General lofue. a dar vifta a l er i có , 
q afíombrada de las vitorias de los Hebreos, 
y temiendo a fus manos ver propias ruinas^fe 
auiamuy bien fortalecido, y murado tanto, 
que parecia inexpugable pero como a los 
poderes de Dios,noay fortaleza que refifta. 
Alentando a lofue,le ¿ i z c \ E c c e d e c i i m m a n u l o f u a é ' 
tua lericbotO3 ̂ £gem eius,omnefejuefortes "bi-
ros. Ea lofue, no ay fino gozarte,y deíechar 
temores de no falir v i toríoío: porq ves aqui 
tienes ya .en tus manos a lericò a fu R e y , y a 
todos fus mas esforçados ,y valcrofos varo-
nes,pues aun no ha empeçado a afTediarla,ni 
ha derribado muro,m ha vencido foldadõ , y 
le dize,que ya la tiene en fus ma nos ? S i ^ u e 
en Diosj lo miimo es prometer que otorgar. 
D a lo 
52- Veffo frimsr&r 
lo mifmo dar la palabra^ue cumplirlaíalco-1 
trariodelospoderolbsdel mundo ,que mu-
chas.vezes prometen, lo que nunca cumplé, 
y es el cafo ,que como Dios obra por íi mif_ 
m o , fin dependencia de nadie, fe cumple lo 
quepromete,porquenoaycju¿enle vaya ala 
mano en fus mercedes(ruio lonuueftros agra 
utos)mas IpsPrincipes como corren fus ope-
raciones por tantos arcaduces,© fe retarda, ò 
no fe cumplen. Ora puesjfi le dize Dios a lo-; 
fue j que ya tiene a lericò a fu difpoíicion, y 
orden,que esde2irle,queyala tiene vécida, 
y fujeta, como le aduierte,quc para cõfcguir 
lo queie promete hagan las diligencias, que 
fe figuen? Y fon,que cerquen la ciudad todos 
los foldados en el difcurío de feis dias vna vez 
cada diajy que en el feptimo,tomaííen los Sa-
cerdotes fíete trôpetas , ò clarines de las que 
yfaruán en las mayores fieftasyy jubileos, y q 
yendo delante del Arca del TeftamentQ,cer-
caíTen aquel dia flete vezes la Ciudad todo el 
e'xercitOjtocando los Sacerdotes fus trompe-; 
tas,y que al eftrepito defta mufica, y clamor 
que leuantaria el pueblo todo, fe cairian los 
muròsde la Ciudad,y entrarían las copañias, 
Cifda vna por el íitio que le tocaua: Cumque 
infonuerit^ox tuba longtortatgue concijtor, çy* 
inmribus^ejlris increpueriti cõclamauitomnis 
fopulus^onferatione maxima, murt fundi^ 
t u s c á r r u t t c i u i t a t i s t P u e s fi tiene yalofue 
.̂ n fus manos la Ciudad, y tã cierta la vitoria, 
Fégtilapromefa delmifmo Dios, eíTefobera^ 
??°5S5fir»S^a HP2?eíe,ydá por CQfeguid3,n6 
r 
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podía hazer que fin eiios requiíltos feconfi" 
guicffè?Sí:pues para que ordena,que el exer-
cito cerque rãtas vezes la Ciudad, reconozca 
fus muros,note fus fortiíicaciones,aduienalo 
inexpunable q es,y defendida q eítá,y q hagã 
con fus armasjy gente alardes tantos a viíta 
del enemigo ¿ io qual parece era a fin de ate-? 
inonzarle,y obligarle a q fe rindiefle, como 
nota Ruperto? Y lluego ei fe timo dia,qua«do 
feauia de rendir'a que liizieíTen fíete vezes 
eíTademoítracion.bélica, tocando IosSa£«-r?; 
dotes a villas dei Arca los clarinsesf No bafta^ 
«a la palabra de Dios foj^^^ra ganar a I m k ^ 
la prefenéia del á; rcaièJa' inufica de losSaécit 
doteSjpárarendirlafSiipueSparaqitóíêstí^ ^ 
Iofue,que para cercarla vayan artnad^s? Me» ( 5 M.; 
X23circuite cimtatem armattprtecedentes ¡tsirca * 
tDontmi.Ello no es al parecer deiconfiar dela 
palabra diuina? -No es tener poca Fe dcíua' 
promeíTasfNo, antes es cüplir difpoílciones 
ide Dios , que quiere que no foío fcfiedelos 
medios diuinos,íino que también fe prcuen-; 
gan los humanos9y que no folo fe armé de o-
raciones,íino también dearnefes, y inftrumé ^ > 
tos b c l i c o s i H o t a o r â m e m t d i x o Hugo Carde- fc^**' 
Viú\±Armatipr*çeduntpo{leà Sacerdotes cum. ' 
k f i c in i s ,^ cum iStrca j dein de populas. N o ta 
.el modo,e lorden)ydifpoí ic ion, con éj Dios 
quiereq cerquen aIericò,primero q vayã losi. 
IiÓbres armados,d«fpues deílos los Sacerio^; 
tes con las bocinas»© trompetas, y con.cI Ajr-ii 
jea , y defpues ei pueblo todo pues no po-; 
k > 9. folp? lo? efqiwdrones armadlos; 
D3 ^ ¿foJ 
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ò Tolos losSacerdotescon los clarines ? P3ra 
que quiere,que todos v^yan s quando coní'U 
que al tocar los Sacerdotes las trompetas jfe 
cayeron losmuros.de la Ciudad,íin quefuef-
feneceílàrioelesfuerço de los íoldados f Es 
el cafo, que en las armas, y bucíras que dan a 
Iericò,eftan fignificadas lasprcuenciones hu 
manas,.en el tocarlos clarines los Sacerdotes 
la oracion,y quiere Dios dar a entender, que 
armas fin oración, no valen nada, y oración 
finarmas,ypreuencioneshumanas, quando 
las necefsita la ocaílon, es temeraria; pues fe 
dexa íbio al rpilagrpilo que era también acer 
KMÍo^joeahfafíel» humana operación. Que 
In Glojptfit- âtftótâivlemeate Gerfon : f i f u m eft 'Deo ,>f 
fer hunc lo* - mífítcuittm hocfieretcum ylulatH arm is, & in 




cutaífecoavozes^armas^ymuy grà clamar, 
f' elqaaldifpeírtaffealoslfraelitasdeirueñode 
fu eotofpecimie-jnto » y llamafíê,y prouocaífc 
el amimo de los tales * a caníiderar, y peni an 
mucha Ia grandeza de la ¿nufirada obra de 
Dios ¿quequi fo , que.y a queauia de obrarei 
milagro , por medio del clamor de las boci-
nas^qe tocaron los Sacerdotes, lea y udaííen 
losdeflaascon armas, y con clamores, dando 
aeátendeiyque aunque podia,íin elíosobrar-
Io,<|u'eria qu&de parte de los Ifraelita s, no fal 
taffealas humanas, díligencias. 
c - Ss fe i? es de gdbertir, que primero güilo 
• '- que 
I 
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iqueprecedieíTen los eíquadrones armados, y 
que a eí losles figuíeílen los Sacerdotes con 
los ckrínes,quizá para aduertir a los Princi-
pes,<]ue primero es menefter fe preuengan 
los medios t e m p o r a l e s d e í p u e s lefiganlos 
efpirítuaíesípero preuenir e í tos , y oíuidarfe 
de aquellos,íino fuere temeridad, fera inad-
ueneiKÍa»y en caí'os tales, las inaduerténcias 
fon origen de los peligros, yeitos de los def» 
luftre$»è aflbkmiétos de las Monarquias.O-
raciones ha de auer,y armas, fuplicas a Dios» 
ypreuenciones huinanaSíClamoresa fu Ma*-, 
geftad,éiníl:r«mentosbelict>s,paraquefec6 
íigan las vitorias,-porque aunquc-eftá en ma-
nos de Dios el darlas fin elloSjno fe ha de de-
xar íbío a fu prouidencia la operacion,fino es 
meneíter ayudarla con nueítra lolicitud, en 
que no falten las preuenciones: pues feria te*; 
meridad pedir milagros,íin poner de nueftra 
pártelos deuidos requifitosjConduzir los fol 
dados,y no pagarles,embiar la gente a la cam 
par»,y no darles de comer,querer que fe de-
fienda vna ciudadjò vn fuerte, y no dar a los 
afediados,ni municioneSínib^aftimentoSjque 
falga del puerto vna Armsfda defar;mada,yenr; 
tregar el gouierno de las afrnas a vn General 
' iáexperto,es pretender milagros, y aunque 
Dios puede hazerloSjno las obraran porf i 
mifmos,ni el General fin prendas para el car^ 
go,ni ia. Armada fin auio, rri kciudad c t t t s^ 
dajfin baftimen-tos,y municiones, ni loíttjíer 
citos fin pagarles,niíôs fól<íácfó3':tó)írfiàí6' 
ÍP^^uena^y eficaz es laorü'cióipero a la orai-
P 4 don 
I 
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tiottife han de junrar las armas, y preuèn"cío= 
nes temporales:/^» circuiteciattatcm, <trz 
•matipracedentes.Arcam Dominic 
A N O T A C I O N Q V I N T A ; 
Que en ninguna ocafiô es mas cõ-
ucnícnte Ia or3cion>quc cn cl tiem 
po de Ia ca!amidad,y t ribulacion^ 
quan indigna cofa cs cn femejan-
tes tiempos, cntrctenerfeenfíef-
taŝ y regozijas cemporaies,quan* 
do foi o Te han de bufe at los 
efpirituaks. 
y^ndo, ò e n q u e tierôpo feha 
de orar con mas eficacia, y cui 
dado,nos le muellra elfobera-^ 
npEfpiritu en nueftroPfalmo, 
quando dize: Exaudiatte D o -
minusm dietribt>tltttioM$\*o qual canto perte 
jiece a los Reyes, como a ios vaflallos j pues 
de la afticciõ,y trabajo de los miébros,tãbien 
participa la cabeça, y el do.lor de la cabeçaies 
. comü açhaquepara ellos/egu elAxioma vul 
^ t f 0 ' J %*KCum<;4putdoletfO>c.Y a í ú à i x ò f a n Ata-
• ^ ' ¿ a n2^Q,efcnuiendo a Marcelino, que efte Pfal 
• * i9a,vaJe principalmente para confolaraíos 
Tertftl.cmt, ^ i ^ ^ ^ Y orar Por e^os« ^ mifmafentécia 
*Marc,^cal ^imo>yotrosPadres.Tertulianole-
Si?, ^^Indieprffur^.^vk el dia del aprieto, y aho 
- , jg^^S9^HS25>-3uâdo lai salamidgdçi 50 dai) 
? ac-¡:- ' lu í 
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lug.-vf al dcfahogp. Buen exemplar tenemos 
en Cíuií loSaluador nuertro, dequíendize 
iu Coronifta fan L u c i ^ F a c í u s i n ágoniaproli Lue<c ¿2 .4 
xiusorabat.Que quando le apretóla agonía,, 
y congojas del Huerto, entonces orauacon 
inasprolixidad,y largueza^librando en los e-
fedos ili oración nueítras dichas. E x é p l o 
grande a los Heyes^para que aduiertanlaím 
portancia deite exercício j que eíian libradas 
en fu oración las felicidades de íus R.eynos,y 
yaílallos. Mandóle Diosa Dauid, que le 11a-
maíTe en el día de la tribulación: Xtibocamém 
díe tnhuUt ionis . Pues no es rnejqrHamarle to 
dos los dias,y no effe foladiafSi: fi afsi fe hi-
zieíre,-pero en el día de la tribulación.s como 
fe ordjy ruega con mayores afeftos, y anfias: 
afsi efíe día eitán masièguros los buenos def 
pachosjymas ciertosde alcançar los fauores,* 
pues deípues de mandarle Dios , que eneífe 
dia de la tribulación le llame,le dà palabra de 
pif le,y remediarle; JEruam te^^h&norific/tlíis 
me. Y es con tanta certeza e í lojqueelmifmo •> 49*11 
Profeta dize^que Hamò a Dios en el día de.la 
tribuíacion,y te oy ò con preíteza g.rãde?que 
es dezi.r3leremedio fin dilaciones: Intr tbuU 
Uonemet intiocauiTDominu ^ (y3 exíiudiuit)ne% ^ ; •17< 
t ^ c . Y Diosnueftro Señor en o.̂ ro Pfalmo, 
le dize al mifmo Reyjq apenas le llamòjquã-
do correfpondio a fus ruegos: Intribulatione 
muoca[iime}&exaudiM te. Puesen efie día de TfabjJ.&oA 
la tribulacion*y del trabajóles quando fe dç-
ue orar con mas cuidado, pues en las ora-
£I'01!e§ de elle día , fe vinculan nueftras 
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glorias, y en él es mas oportuno el auxilio; 
.Afsilo pensó Mugo cíe Samo C a r o , div.ícn-
tí'u^Cdraiiu do'.^Mmagisoraredebcmus}£5>3quandomagis 
i « bunc loctí. oportunptm ejt-auxiiium. 
D e adonde fe íníicse quan dignos de re -
preheníionfon,aísí los Principes,-como los 
vaífallos que malogran tales dichas, por ocu-
par ellos días, y tiempos, ya en muíicaSj ò ya 
en otros diuerfos exercícios , ágenos de lo q 
la miíma tribulación pide , que es orar, y 
pedira Dios el remedio delia. 
.^Matth. 30. QU1¡0 d Saíuador del mundo, que fus tres 
mas amadosÜicipuíos leacompañairen,y af« 
fiftieíTen entre las amarguras del Huerto, 
qaando la imaginación folo de las penas, do-
lorcs,y anguítias que auk de paiTar-jle auia de 
hazer<brotar,no leües man»rrtíales,finoarro-
yos dilatados de la fangre d'C fus venas, lie-
gando con ellá a enriquecer láiierrajque inü-
1 d ò tan precioío licor; y auiendòlesítduertido 
I ; ... queeíperaffenvn rato, yvigi íaf ienatentos , 
mientras él fe retiraua algún tanto a orar,nos 
aduierte el Euangeiifta, que apretándole las 
congojas, y boluiendo a ver a íus Dicipulos, 
losháíiòdurmiendo muy íiií-cuydado de lo 
* • "que pafíaua, y qiedixo a Pedro, queeomo-
€brifoJ}o, in no-auia podido velar con él vn rato : Et)>e'mt 
hmc locum, adT>¡fcipulosfuos, inuenit eos dai mientes, 
O* dicifpetroyficnonpotuifti sigilare mecum? 
Donde aduertidoChriíbítomo •pregant»:' 
f^ktterji dwmutitti&TetrnnfncrefdP. D u c ^ 
, men todos, y folo a Pedro reprehende? Si, 
porque ? Porque aunque todps tenían en el 
cafo 
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cafo vna mifcna culpa 3 en Pedro era masgra-
ue-iporque era Principe de Jos Apoí to íes , y 
Cabeça dela Lgleíia deípues de Chrifto, y en 
tiempo de tanta tribulación, peligros,-y cuy-
dadosi-èramuchod'elcuydodormir, quando 
tanto era menefter yelar,y darfe a la oración,-
y aunque l u á n / y Diego duermen, y a todos 
da vna miímareprehenílon Chrifto; pero a 
quien particularmente £eñala,es a Pedro3co* 
moa! que le toca mas de: lleno el velar fobre 
fu grei; E t â i a t T e f r o , t y c i Para darnos a en-
tender, y enfeñarnos, que en tiempo de peli-
gros, y tribulaciones que amenazan tan de 
cerca»n¿vaflallos,ni,Principe han de dormir, 
y defcuydarfe.Que al interno Hugo Q z t à z -
na 1: ̂ htodaUtem-^ipo/hh ad^egmmyKP3 cufio tíug Cardé 
âia m práordinatt, in ipjo díprtmtnepajlioais dor ¡tt hunc lo cu 
?nifen-t,(ignificatnimiam neghgenti.imTyttlato- JMattb 16 
rum , qm ad y>igilandum fupergregem Domini 
ab t-pfò 'Dominop*nt conftttuti, (jy tamen in me-
dio tribulationum, çy--periculorwn in (entina 
carmliü dcltaaru dormiré nõ form idãt. Hl dor-
mirfe los Apoítoíes en ios rieígos de la paf-
fión,qua,ndo eflán tan anticipadamente feña-
Lados,.yeligidos al Re y no, y guarda dél,fíg-
«ifíca claramente la grade negligencia de los 
Prelados grandes, que eílando conftituydos 
pórtales, para que velen fobre el reb¿ ño d-ei 
Señor, no-feauerguençan de dormir, y def-
cuydarfeenmediode las tribulaciones 'délos 
peiigrós,ydelasdeliciascarnales, debiendo 
en eiPos tiempos velar, y darfe con mas cuy-
dado a la oración, quando amenazan tantos 
n'ef-
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tie fgos a lo s fu y o s. Hâ fe amo ti nado to d a s í as 
furias infernales contra Ghriíío,y fu Iglcfia,; 
todo cl Reynode ludeajPoteiiadeSíy Mini f 
tros pretenden quitarle la vida, y numerable 
exercito de desleales, vienen a echarle tnar 
no,y prenderle todos los pecados, y raakla-
desdeloshombresjdefde-qel mundo es mun 
dojhaftaque dexedeferjeftan atormentando 
las entrañas, al Saluador, y Pedro,y Tus con-
pañeros en medio de tantas borra¡'cas,y con-
tradiciones#duermencon tanto deicuido? Si» 
pues reprehéndales ChriíVo a todos,-pero e a 
paruculara Pedro-.Nonpotn'tjlis ")>nAora>¿¿t~ 
late.mecum.Que aunque todos tenia vna cnif 
nBaobligacioa,-pero mayor era lafuyas por 
auer deier Sumo Prelado de la Igleíia , para 
eníeñataSub4ítos ,y Prelados,3 vaflallos,y 
^ ; ' .Pxinc/pes,que en tiempos talesjhazen m u y 
naalde-iiercuMÍarfe^y dormir, quãdo tanto es 
meneíter vc \w .NÔclormi tmi t , nefuedormiet 
Tptlm, izo. quicufloditJfranl. Dixo el El'piritu Santo por 
M* Oauid, blqueesguardadeirrae.l,nofolon6 
íiade dormir, pero ni aun hade dornutar^no 
folo fe hade dejcuidar,pero ni aun ha de qui-; 
tarpor breueinílante la atención a fus obliga 
ciones.O íi conocieííen eft a verdad los R-e-
yes,y los vafíalloslQue diferentes efeftos í e 
vieran en fus Republicas^ReynoSjafsi enla . 
paz,con)oenlaguerra,-q«an gloriofos triün--
los alcançaran fus Armas,pucs la falta de ora, 
cip.tjjy de cuidado, es la-riiina deias Monar^ 
quia* <Íatolicas»comolodio a entender en la ; 
preíentç.ocafion el Saluador del mundo^quS 
do 
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do por fin, y remate de ib reprchení1on , íes 
aduierte a íus Apoíl:oies,qae ors¡i, y ve -
ien^ porque no lean vencidos de la-tenta-' 
ciQir.yigihteO3 orate,)>tnonintrais intenH- j^i^fl 
tionem% 
Ambas virtudes reconocemos oy en nuef-
tro Rey,por masque algunos enemigos ocul 
tos(aq.uien ampara en fus R,eynos3pfocuren 
defacreditarle ¿ pero ambas fon tan patentes, 
que nadie las ignora , ojala Jas imitaran, no es 
velar, no es atender, no es cuidar, afsiílir tkn 
continuadamente a la campana,poniendo a. 
tantos riefgos fu íalud,a tamos peligros fu v i -
da, por atraer a filos vaflallosrebeldes,mas 
conc.3r¡ños,y efperas, que conrigpres defus 
armas, íiendo vino, y eficaz exemplar de los-
leales, para que le imiten ¿ pero ò dolor 1 Y; 
que mal aísiios vnos, corpo los otros le pa-
gan eftc cuidadojlos lealesjno íiguiendole,ni 
acompañándole, preciando mas las delicias, -* 
y feguridades de fu cafa , que las manchas 
q.ae originan en la lealtad de fu fangre, y los 
desleales^y rebeldes, no mouiendofe al ren-
dimiento i quando imitando tanto a Dios, 
loseípera, no es orar j tantas rogatiuas, co-
mo por orden fuyofe hazen por todos Ius 
Reynos,tantos facriíicios, y íaplicas con-
fagradas a Dios por la concordia,y paz de fus 
tierras , fiendo también exemplar admira- ' 
ble en eftos tnifmos exercicioí de todos fus 
vaffallos X Galle la pafsion, y no defacredite 
acciones rã Reales^y raReligiofas¿ycanerni • 
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voz hs alâtanças quemerecéj, porque no Ies 
de la eaiulacion titulo de íiTonjas; pero ad-
uiertan tocios, quecumplecon eítas obLga-
cioneSide vslar,y oraren tiempo de tatas ca-
* lamídides : F' i i iUte ,^orate . Que quizá por 
cito uctcitan ya perdidos fus Reynos. 
Pero íi en tiempo de peligtos, de guerras, 
4e,calamidades,y de idichas ,noío lofecon-
ífentedormir,-pero i?i aun dormitar,como 
ie-rã jj.yt.n parecidas en tales tiempos, las C o -
rngçliàíjjas muficas» las fieílas, ios regozijos, 
OPífoiopa/tículares, Gno generales ? Gomo 
ao íeèe^os (dignos de aípera reprehenfion, íi 
eníietitpíj deanguftias tales,no hizieffenpau 
failalesíregozijosi^y quando auiamosdc he-
cMr mano de la oración la hechaffemos del 
iéítruijaentoíy al deleite ? L o qual es tan mal 
pireetdsjjpríncipalmenteen vnPnncipe,que 
fes^íu^j^ij||tioitÍFsau.«q|ue fea con menolca-
íj_%d^í#l^<J*:tôniendo por mas glortofa co-, 
b.o ti^aetía^ que gozarla con rieigosde fi»-
p ti e W o* feesd o e xemplaraldeleite,aüiendo 
de íé rloa la vixx ud. 
Moleítado. fe hallaua el Rey de Ifrael 
Saul ,de Vn efpiritu infernal, a quien eftaua 
tan íuge.to , que la mas leue acción, la domí-
naua condeicreditos de fu honor, y menofca 
bosde fu íaíud. O que dellos fueíenafsiífíra 
' 1 os Reyes, concuerpos humanos^íiendoef-
piritus diabólicos, para torcer íus mas acer-
i./fcg.iS. IO tadasdeterminaciones:/^^^^/^/;/^^-; 
Z5*c,\<). to. lus inSanl . Y el remedio que tenia ta/» gíaue 
dolencia,achaque tan penoío^era tocaileDa-
uid 
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uid fu i'onoro inftrumento^de cuyas vozes,y 
melodía huía elinrmmdo efpin'tu •.Dauidnu-
tem pfallebat manu f t t ¿ , çpc . Y en agradeci-
miento de tanto fauor ie tiró vna lança Saul^ 
que teniaenla mano , peníando dex irle con 
ellaclauadoen lapa red; Tenebat-^u eSau l lan-
c é a m e niifit earn¡ptttans quod configere-pojftt 
7)4uidcííinpdr¿ete.QyiC de ícruicios hechos a 
hombres, no ay que efperar otros premios, 
efto es lo que pnlo literal nos dd a entender 
efta acción , lo qual dando no poco que pen-] 
far a inuchosPadres,preguntan,q• feria-lâ cau 
fade í leenoiodeSaul jCÕtraquíenno por el 
deleite reprehéfible, í inopor ib faludalmif-
moSaul tan amable , hería Dauid las cuerdas 
ala Lira? Lira Saul acaíb,pues parece qui'e 
remas citar atormentado t!e aquel Demo-
nio, que verle libre de! achaque con tan gui-
toia medicina,y cordial ? Si es el cafo , q Saul 
era Kcy,eílMua cercado-de enemigos,molef-
tado de crueles guerras fu Reyno,deu¿a fer 
exéplar de las vailallos,y para darles a enten-
der,q tiempo de tanta calamidad , no es bien 
gallarlo en-muíicas^y entretenimientoSjíino 
en orar,y pel2ar,quiere mas padecer el acha-
que oprimido , que carecer de l , dexando1 de 
fer en lo efpiritual ex emular de fus valla!! os: 
porloqualle tira Ia iançs a^Danid, para darle 
a entender, que vn Principe hade renunciar 
tododeleite.temporal, aunque íea con me-
nofeabos de fu faÍud,en tiempo «Je tales caía-
midades-,yque hazer lo contrario es cofa dig 
nadereprehenfion. Iní inuòel penfamiento 
l o -
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Iofefo,y ponderólo el Abulenfe poreflaspa 
Iofrp£.M-6- \*brzv.£>tii<tbellan(lttunc tempmaderat> a? 
CAP it. I O . C ? ffoftis i*m eratin Ijraditarum términos mgref-
,ytbi*L<]> 3 9* no^fi^ftein caflris habere,cytans tarn , 
mujicúm cum armis tuncopm* effbt bellicis non 
tr.ftfitisinftrumentis. Porque a vn PrinGipe lo 
que te haze nias gloriofo/e^ ponerle por e x é 
^ piar de fus fubditosaunen laíiccion masdifí*; 
cultofadefeguir.puesdàa entender, llega a 
amarlos mas que a fus propios guftos. Pade-
cia Saul con perdidas propias, tormentos de 
Xaenfermedad,dauale Talud la muficaserale di 
ficultoío no amarla,y tiene por mas acertado 
notenerlajque gozarlacõ menoícabos de íu 
* pueblOjfiendoexemplaraldeleite, auiendo 
dfeíerloala vir-tud^-por to qual le tírala lança 
a Dauid.para darle a entender a nueftro ente 
desque e n tic mpo deguerras.y calamidades 
«ofeii^íicsarta» el tiempo en muficas, ypaf 
fatieínpos profanos. Lición admirablepara el 
'. prefente que gozamos, pues fe nos aduierte 
en ella^quan deíacertados andamos en bufear 
fieftas,y alboroços, ò icgozijos temporales, 
quando es tiempo de tantaspeaas. 
Mas católico exemplar^tenemosprefente 
en pueftro R.ey(ri lo quiere a^uertir nueftra 
]eaitad)pues no Tolo ha puerto a rieígos fu fa 
lud,arsift¡cfidoenJacampaña,en lugar es en-
lermosjcomo lo teftifiçariàn Aragoii,yCata-
I aña ,el exercito propio«y el aducrío, cantan-
do eft'a fineza la$ edades todas, veriñeandoíe 
cnnaeftrogrân Monarca, connueuosreal-
' ces^ógue dixo Luçano de Cato ru J^onftut 
tQ* l e 
toJerárelabores,Qup mueftra, yenreña en fi 
aiirnapa los íuyos el tolerar , y íbfrir l<ps tra-
bajos dela guerra» fino que auiendo eftado 
por algunas vezes enfermo, por afsiftir a la 
guerra dç Cataluña,iyo feay^retirado a fuPa 
l^ciO^y Çqr tê QiQÇíeisitanid© tanto de aliuios, 
yconlbelos. Puesqueeslacaufa de perde^ ' 
lacomodid^dfPeno-bureareffos aliuiosfDc. 
ijò recobrar efíbs çonfuelos^de no pretender, 
façOnadoSgufttíspor hallarfe en la campaña 
rodeado de íin labores, y penas? ¥ enitígax; 
de la foberana purpura , digno ornato de v a I 
Monarca * veílifíe dé ¡pefado'ázero? Q u o 
Cs lacaufaPQue a v« R « y lo .que le haze mas 
g lor io íb , no es el reinar* fino el padecer; ¿ 
no el poner en la cabeça la Corona, fino e l 
morr ión , no el prefentarfe a fus vaílàllos" 1 
¡en las foberaniasde fu folio , cubierto de 
oro , y perlas fino en la guerra entre las 
picas > è inftrumentos militares, vellido del 
ariies>&c. 
Adniirafe Chrifofiomo de ver a nueG; : 
tro Soberano Rey Ghriftojhazer tanto alar-i 
de,y gala3de que íubea lerufalen para (era- „. • •. _ ; _ 
çotado^efcupidojatprmentadojy muerto: Mç. J™itth, *i'o3 
Dios, de eterna M age fia d , que tiene en 
íi.íipil«io pérdu.rables gIoiias,fe oluide al pa*} 
j ^ è ç * 4,e éi¡as,y haga tanto aprecio de los im 
properi.o^vÍtrajes,y penas de fuCruz,quãdo 
eí le le gragea defcoíueíos» y aquellos fobeía. 
nos,yperpetuosguílps,y ^ venga ala tierra? 
E apre^ 
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apretenderlo q auía( íègun.nueftra corta ra-
zQt5i)dehuir,puescantrâdÍ2e tanto al fer dé 
Bios d pad.ecer,y. halia-ndofe el íantd emba^ 
raçado con.tropel tanto de díficul tadeS a pide 
afuauditoriojupliquena Dios'.'le.- dé gracia 
parápodcr-defcuttfirôíie aMÍteriò^hallâh-
do ia rcfpuefta d.e.la.dudaxla fátisfateiòdifu^l 
ttejCOn. vn admirable fitnilien el qual pregan-
ta,ei Rey quando eíld masgloriofo^Quando 
adornado de purpura? Quando le hermofea 
mas fu regia Gorona?Quando eloro refplan-; 
dece,y brilla.mas en fusbeftidosfQuàndo en 
fo,folio fe ha|la'más fublime', y^euarytado;¿íi 
ia>grandeza?.Y r.efponde:Quando,pues felia 
lla mas gloriofo,que quâdo en la campaña es 
5 elprimero en lospeligros,.guando el hierro 
azerado le apefgajas armasle oprime^ quã 
v ' do aprieta al enemigo por boluer por la pa» 
• ^ irià,porlos'ciudadataos,por Ioshijos,y por la 
vida de todos; yqu ¿do,pues fe halla masglo-
rijbfo que.quando menos precia Ios.peligro5¿ 
Çhrifofh.ferm* yiwene en podo las her idasôrc . Jf̂ eoc fuAndo 
3?4[.tt)mr,\ te decor usltSlfyerfm aurol Soliofabl'misl lAtt 




temmtünheriá^^Luego, Ghriílp,quando.í'e ha 
Hòí"inasglodofo,fue quando te halló, padecié' 
¿ o por Tos fuyosjy aun BLey temporal, lo que 
k gtangea mas glorias/on las penas que por 
- . ••• • los 
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los fuyos:pües hagaChrifto alarde de fus pe" 
nas^quando íube a íeruíàleníporque las tiene 
porglorias,y nueftro Reypor imí tar ie íquan 
do íe halla en la campañapadeciendo, alegre, 
fe fu efpirituipnes eítâ entonces masglorio-
famente rey naodojno bufque las comodida-
des,y ^osaliüiosdefu Palacio , í inolospel i -
gros de la campaña,é fneoxnodidades del alo-
xamiemojno la purpura,fino las armas;no el 
regio Trono,fino,eicamp0jl7 la batalla: pues 
el perfecto reynar,eíl:á nbrado,no en las deli 
cias de cita vidajíino en el padecer. Pero en-
tre efiTos pei /gròs, y afanes de la guerra, no 
Aosokíitkfnos àc ciainar,y orar a Dios, ptfes 
quando la oración es mas oportuna, es en el 
tiempodeia tribulación, como fe inhere de 
nueífroPialmo:en el qual piden los juftos de 
lerufalen, que Dauíd fea oido en el dia 
delatribuiacion: Exaudiat te 'Deus 
in die tfibuiattonis. 
v f f V m f f f V 
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Quales fcan las vcrdadcxas armas» 
dcfcnfíuas ,y ofcnfiuas de vn'Rcj, 
y porque medio fe coníigucn, 
2 como en ellas eftriuaii ' 




A Vít ima partlculàcoíi, 
q u e c i c r r â í a ckuíu ladc i 
la primera petición i j o s 
vaíi'allos de Dauid ,en ^ 
tâbien deuenios imi tar -
les los que fomos, vâíía-
Jlosdenueftro R e y C a r 
*olico,es pedir,q.ue eJnombre.deDiosde Ja-
cob le ampare: Trotegat te nomem,DeiI^cohà 
Donde a primeras luzes fe ofrece luego di f i* 
'eultar,porque piden que le amparen y defien* 
da el nombre de Dios Je laco.b, y noei truíV 
mo Dios? Y que nos. quiere figaificar en l l a -
marle mas Dios de lacob, que de los demás 
Patriarcas,pues es verdaderoDíos de todos? 
A lo qualrefpôden CiraiTitelm5,Genebrar 
dOiycolaspalabrasfLgiiietesIarenio^diziedo: 
Tueatur te mminata'y'ihO'poteftds Dei qui Id* 
cobemultis^maximisfericuhspapé liuerauit 
àfuo obidfludiofifsimimltíís eJl,LomSmo & e 
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ídezír , que le defendiefie el nombre del Dios 
tíelacob^uedefearle qia fúerça ,y valor de 
P i o s , y iu potefladfe lerebiü¿eíi"e:elqual, 
me diante ellas a rü jas , libró a í acobdenau-
chos,y grandes peligros muchas veze&,y por, 
confegnir eftebeneficio »anduuo lacobcui-; * 
dadoío de venerarle: de adonde infiero, que 
las aranas prí ncipaics con que lacob fe defen-
diayy picqdia 3 kis enemigos,què lo eran del 
^ i í t n o í ) íos»e ra in aocar íu nombre, por lo 
qual tenia gran cuidado de darle el deuido 
c u l t o , porque en el confiílian Tus felicidades, 
y por la miíma razon,piden enefte Ver ío los 
yaCallos de Daui'd^ue el nombre de el Dios 
de Iacob,1eampare,y ácñenáa'.Trotegatten» 
men Deilacob, 
C o n que clara , y manifieílamente fe 
deduce , que el peto azerado , y fuerte^ 
que ha de guardar el pecho del Principe, 
el eípaldar mas feguro > la cota de mejo-
res mallas a la efpada de mas fino corte , y 
e í cudo de mejor temple , que defenditnH 
dole de fus enemigos, le dará glorio fas v i - Qenef. 
torias de eílos,es inuocar el fanto nombre de 
£>ios , y venerarlo condiuino , y foberano 
CuJtiQ^ ,.,.„• i ; : . 
Marauillofo defempeno tenemos en el 
Aap. J 5.delGeneíis,dõde nota el íagradoTex 
tq,el mandarle DiosaIacob,quefe íeuãtaíTe, 
fueflea Bethel, y allí le edificaffe vn Altar , 
donde íe le apareció,quando huia de íu her-
«¿ano £ fa u : Surge, afcende Betbçl» & 
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q&dtâo-fugiebds Mfau fmtrem tuu'm. Q i i e mi í -
ttírio ay en mandarle Dios a Iacob,qde el A l -
tar que le ha de eregir en honra fuya5lo edifi-
que en el mifmo lugar,q is le apareció quãdo 
hüiárcfe £fau ,no era mejor editicarie eíi otra 
parte,y no alli?no,porqae alli fue adãde mas 
l legó a temer a fu hermano, y donde Dios le 
jhizo eí beneficio de aparecerfeie, y librarle 
dél ,pues que prouechosfe le figuen a lacob 
de edificarle efle Al ta r a Dios.y que preten-
de el mifmo Dios en mandarle que|le edifu 
qü'cfLirare'fpòh3e.,quepara q ú e ^ n efle A l -
ta i le dieíle gracias de ios beneficios recibi-
dosaÍQ'uocafíbfu aux i l io , veneraffe fu nom-r 
heum' confsruaüitin ta a per eg rhiation c, & c \ D e fu e r -
' te,quepara lo que auia de edificar el Al tar , 
era pira venerar a Dios en eh, darle gracias,é 
ihuocarle en fui trabajos ? Si , y 'véantos* 
q u e r e f u í t ò d e auer cumplido efte mandato" 
de DioSjdigalo el lagradoTexto,pueS ndsaü 
,v uie'rte * que al punto que lacob edificó el 
Altar » fe infundio tan gran temor de Dios 
todos fus enemigos, y en todas las ciuda-, 
desconuezinasjque nadie fe atreuio a p^írífe-
•goir a íàcobini a fu familia: Cumque Trofe&i 
éfjetit¿error "Deiin >A¡Ít omnesper ciremium 
üitates, GpmnfuntaftfiperJequi recedsntes, 
Pde^ que mas tiene aora lacob que antes te-
ma , queaoraletemen todos,y noofanper-' 
feguiralo|fuy9s, yames fu mjfmo heraia-
I 
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no le perfeguia? Antes huía fes huellas, y 
aora todos temen aIacob,y a los fuyos íQuef 
Que aora eftá ar ínado lacob con lasarmas 
del HUÍ imo Üios>tiene donde inuocar íu nom 
fere , y veaerarlo con reuerente c u l t o , y cf-
tas armas le hazen tan valerofo9que no rolo , 
no teme a fus enemigos , fino que ellos fe 
alfombran d e l , y viuen i'eguros fus vaíTallos. 
Admirablemente la Católica agude2a de R u 
perto: Kon ergofmftra fkdpro renecejjaríttdi' 
Htnitusfugzefimn ejí beato lacob facquets^lta* Ityp.iiétfrt'fi* 
reDcQityc. Ñamante hac ipje timidus, <2* f̂ > operibm 
per¡culofeincedens,aclor*bat E j a a > Dom us ems in Gett* 
eius cfdibfts ac fitngttwe tarbabatur* nunc lib,%.c4p,i-z 
dutem terror Dei m>apit omnes percircuitum tom.i, 
ciuitates, CP3 non funt auf perfiqut recedentes. 
Tema lacob a fu heimano EUu,peligre fu v i 
da a manos de fus temores. Adóre le ten ién-
dole por dueño fuyo, túrbele fu fasnilia,y ca£ 
fa con las íofpechas de las muertes que açnç* 
naçan , y derramamientos de fangre , an-
tes de erigirle Altar a Dios donde l e i n -
uoque i mas defpues de auer ya cumplí* 
do con effa obi¡gacion,armadofecon tan fi-
nas armas , no io lonotema $ pero íea te-
r ro r de todos fus enemigos » y Ciudades 
conuecinas, de tal í ue r t e , que nadie fe atre^ 
.ua a.perfeguir a los fuyos : Et.mM/fy&t 
tuft\perfeqm recedentes. Que con efío ftos 
eníeña , que Jtas mejore? armas defeníi-
uas , yofenfiuasde vn R e y , pormedio de 
la? qu ales lia de confeguir el fer efpanto,y tje-
E4. r ror 
Tz Ptrfo primer o, 
r ro rdc fus enemigos^s elinuocar e! nom-
bre de Dios ,eoní t i tu i r lc Altares,y darlegra» 
cia s: Fdcgue tAlUre Deó\ e>' c 
De ípues de auernos veie rido el fagrado 
íTex to en el capitulo q uarto del Gene í i s , los 
nacimientos de A b e l , y Gain , ias ofrendas 
c^tlvHO , y los hoiocauí tos del otro , y co-
sno por erabidia de que a los ojos de Dios 
fuelTe mas acepto lo que le ofrecía,yTacrifi-: 
caua Abe l , le qu i tó la vida Gain(que tan an-
tiguo esfer los hembres eaibidiadospor bien 
queridos,y aun defdichados por ello.) C a í l i -
gò le Dios a Gain el fraticidio , y le pufo vna 
í*eñ»l,para que nadie viéndola le ofendieflre,y 
finalaventedeípues de auernos referido toda 
la defcendencia de Gain^y deígracias de fu l i - ; 
naje,&c. Nos aduierte, que Adan tuuo o t ro 
hijo en Eua , que fe llamo Seth, y efte tuuo 
por hijo a Enos, y ^ u e fue el que començò a 
. ^ inuo car e l nombre del Señor: Sed,^Sephn^ 
tus eftfiliusrfuem ^ocAuit Enos, ifte c<tpitm>(>z 
, e&e nomen Domini. 
? Pues que nos quiere dar a enteaderla E f 
T ' t r i tura , deípues de auernos referido l a def-
graciada muerte de Abel , la maldíc ionde 
Ca ín , temor , y congojas con que viuia* 
y lo a u k Ü o de fu defcendssncia,pues Lamcch 
: ¿«fcendiente f u y o , le qui tó la v ida ; íi bien 
nd conoc icáo l« ,que Enos hijo de Seth fue el 
prinaei?o q i i iuocò el nombre del Señor? Pues 
no 1c inuocò primero fu padre Adan,no le ve 
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mí faio Díos^para que conociéndole por eiíà» 
í rnl ic ioiamente nadie le cjuicaíFelaviiUíSi: 
Pues en que fe verifica, que Enos fue e l p r i -
mero que conaençòainuocar el nombre dei 
Señor?Iflecapitinyocaremnien 7)omini. L i - Limin hum-
ra con el parecer de algunos Padres,,y Rabi - heum* 
iJ0s,dize:Queel d:e2Írque començò £ n o s a 
inuocarel nombre deDios^fue porque hallo 
cierta oración,, © palabras con que alabarle: 
Ipfe emm injlruftus àpaire inflo tantttmprofe -
cit in ctdtH diuino) ^mândinuenit fUtedãyer,-
ha deuota addeprecundum T>eum% Biens pero 
los ©tros conociéndola por Dios^no era fuer-
ça,que con algunas palabras le veneraffen,3u 
que no nos lo diga el Sagrado Texto?Si.Lue 
goEnosnofueelprimerofSifue el primero' 
q u e l e i n u o c ò j p e r o f u e pidiéndole ayudas^y 
íbco r ro s ,&c .Que bien nos lo figníficalaGlof 
fa Angelíca-,ò I n t e r l i n e a J ^ d i í i e n d o i ^ ^ / í Interlinsai-.. 
idejhconfií-ens Deum Conditorem^yitie repa 
rat or em (inuoca re) idefl, eolere, CP* deprecari. 
Esverdad,es verdad,que Enos fue^l prime-
ro que inuocòe l nombre deDios^porquefue 
el primero que le confeíso por Criador de to 
das las cofas^y por Reparador de la vida^y íi 
le inuocaua,era para honrarle^y hazerle de-
precacioneSjpidiendole fu ayuda. Y que fe le 
figuiò a Enos defta inuocacion deprecato-
ria 3, conociendo a Dios por Reparadoi de 
la vida? Q u e , dize Anaíiafio Nicenoaxque ^Ana^Ef/f . 
le tuuieí lenios mas atencos-por D j o s : ^ r o - Nic.txo jitp., 
.mam enim erat omm Ytrtutc amatas / tp- '.Scr¿p,Gm~<}. 
f im D cum nominahanf quidanf ( Etique ex- i ^ J n i j o B l j 
pro- bht.Tátrum 
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prohis ) fummoíonore eum coronareJlatuentcs'. 
Luego idolatrauan íi le tenían por Dios? 
JMQĴ UC. el llamarle Dios , no era darle ven e-
4*3 d a n é s de tal,fino que como veían que Dios 
ie auia adornado d^ todas las virtudes, oyen-
dq fu deprecación, queriéndole coronar con 
toda honra, algunos de los mejores lollama-
uâ hombre, con apariencias de Dios \ tAdmu 
rantes emmiyt dixi ¿uflitia) qua din eratmag 
nttudinemJDeumprotinus eum nominal? ant >/-
r i i 'birtutiexiHkifflctntes máxime conuenire cqg* 
.mtnen.Koxz pues:ponderela Eícf itura la ma 
lograda muerte de AbeU y defdichado fin de 
-Cain,y abíurdos de íu deícendencia ,quando 
nos dize de Bnos^que fue el primero que co-
mençò a inuocar ei nombre del Señor , para 
darnos a entender, que íi a aquellos el no i n -
uocarlepor iü hazedor, y reparador de la v i * 
><la,honrandole,y haziendoie deprecaciones, 
fuecauíadefus defdichas,y malogros de la 
.delcendencia de Caín , el inuocarlc Enos,co<5 
nociend||le por Criador de todas las cofas,y 
reparador de la v ida , fue cauta de que la Tuya 
fue fíe tan g lor ió la , que adornándole Dios, 
•confudiuifa, todos, o íos mejores , le dieííen 
•nombre deDioSj í igniBcandonosenef íb v i -
uia tanfegurodefuceflbs femejantes,y del-
dichas de elle porte;que le auia Dios adorna^ 
do,no folo de fus armas,fino de fu nõbre,para 
q,todos le temicíTenjy veneraíren,gan5do pa-, 
ralosfuyos tãto credito,q los refpetaflenpor 
hijos de Dios: que por los de fu linage íe di ' i 
ze : Videntes FilijDüfiftsbominikkm. Siç.iwJo 
•y* 
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vn defc endiente fu yo,, reparador del linage 
humano,que fue Noe : y Chr i í lo fe ñor nuel-
tro>que también lo fue R,edentor de nucíbas-
culpas; que tanro como eílo vale el iuuocar 
el nombre de Dios vn Principe, que elle Sa-
grado nombre, le firue de armas eótra fus ene 
migos.y de diuifa de fus glorias: Ipfectxpitin-
C o n que tenemos clara la petición de D a -
«id , y d¿ los Puyos,quandodizenque le de-
í ienda,y ampare el nombre de DiosiPrnftgisr/ 
tcnomenDeiLtcob. Que como explica ' . ira , Ltram htiiu 
fue lo mifmo que dez í r : Fírtus nomhtis Dei locum. 
pr.ateitmcata.L^ virtud del nombre de Dios 
por t i pretendida, y el nombrara Iacob,fue 
paraligíiiiicii-.di/.eIjGluffa Moral,quefi Ja-
cob quiere de/ir fufpLt/it.ttor,ello es,que ar-
ma çincadi ibs , y pOíie a ía ; enemigos, deba-
xo de ¡os pies, es pretender que los de Dauid 
eften debaxo de los íuyos: Troteg.ttte nomen Glof* J^tort. 
VnUcab, a m i ir. t:rpr¿taturfupp¿antatar ,1>t in ̂  l&s¡m 
fitfeafus -.virtus Diuininominis ponatinimicos 
tuas Jub p ; d é m ¿mí.Sigiiííica ndo en e ílo ,que 
lainuocaciondel Sagrado nombre de Dios, 
no folo le firue de armas defenfiuasa vn Priu 
cipe,fino también de ofenfiuas cõtra fus ene-
Hiigps. 
Hl Venerable Padre Pedro Piñauienfe 
Bercorio,adüierte que en las Sagradas letras, 
p o c o , ó nada fe habla de otra protección, que 
de la de Dios, y dize,que es para fignificar, 
«Jiicfol» fu Mageílad foberaiia, es.quien no s 
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^™SJ¿^ Puedeay"dar:amPara;>ydefend^en!oS íatí 
* - ' L r e r t r - ces^ íe üffeCe en 13Vld"x<*Krso,d™,f*od 
¡o'- moral in m^pturaparum tracUurdc alta protdí io-
^crbo protc- ^ ^ d ^ n o m i d u m quod ijhefi folm 
o ere ¿dmtor t$nt jolm poteji protegeré, muaré. 
cV * Luego i i í o lo j^ ipbes ei que nos puede am-
parar,y defender , mal hará ei Principe, y el 
vaíTaiio, que dexaado de pretender efta prp-
tecdon,inuocandoiuSagrado noinbre,te-
iviendoU tan í egura , pretende protecciones, 
y amparos de los hombres. 
Adu i r t i endonose í Gran Padre Teodoro 
À gio P o Ü t a n o ^ u e el nombre de Dios,t0¿na 
"Theod ifd- ^ü denominación de la naturaleza del m i í m o 
^butat de no» 0PeratíonediSlum efl9 non tamenfiimficapopc-, 
mine Dei. In r<*tí&fiefn»M^turanj operantem. Luego íi el 
, ^ . nombre de Dios íigniíica lo naturaleza D i * 
tmr BlÚio- ultia»eilSuanto obra» o ya executando c a i h -
fee^Tatru SOSí® ya concediendo miiericordiaselinuo^ 
* car ie , nunca fera fin fruto es ha de obrar 
como fignificajuego fumamé tea t é to sandu -
u ie ró los vaiíallos de Dauid,y lo andarán los 
que les imitaren,í i dixeren.Trotegdtte/iome/t 
^Deilacob. Q u e e s d e z i r í i r u a t e d e e l c u d o , y 
foberanas armas, el nombre de. Dios de la-* 
^ota^ cob,<jucobia cantasrnarauillas; que no lo lo 
Las dèfdi- venccrás ,yfcrás terror de tus enemigos,fi no 
chasdeElpa- icv^ tan d í cho fo , que tendrás diuifas,y apa-
ã i , proceden riendas de Dios. 
Je no teñe- Pero fiel venerarei nombre de D i o s , y 
r jr el nohre honrarlo con Diuino,Soberano,y reuerente 
de jDÍQS><re culto , en Rey ?y^vafíaüqs es caula de tantas 
il 
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felicidades,-/ bienes^, no íerà fuera de propo-
Í1.10 advert ir ,que el origen de tantas deidi-
chas . , é infelicidades,couio padece Eipaãa 
por todos fus '^eynos,y i eño r io s ,podamos , 
entender proceden,no iQlo de no ínuoca re f -
teSagrado nombre,f ino principalmente de. 
las blasfemias.de losperjuros,de las ofenfas,y 
denueftos,yp0ca,ó ninguna veneradon,que 
al Sagrado nombre de Dios fe tiene .-jurando 
ftifo muchos, blasfemandolc tantos,yofenr 
diendole,vnos,y otrosicon tan poca verguér 
$a, ni temor de caíh'go humano ,ni Diu íno , , 
que no fe oyen por las.cailes otracofa,que 
j u r a r a ç a d a p a í i b vanamente , Í Inauerpodido 
qu i t a re í t a . co í tumbre vna prematica Santia 
firaa,que íalio los anospaflados^poniendo pe 
nasjfinolas q le deuian poner; jpara Guiaríie-
l(it.o tan.defcarado , p o r í o m e n o s l a s equiua-
lentes, para reprimir tantodefenfrenamienr. 
t o ; y no obftante>i!iohafidopoísible,quitaE Nora ' 
tan depraüadacof tumbre ,4que aunque no Io lurarcd^er^ 
es jurar con.verdad, quando la necelsidad, y ¿¿dquádo U 
obligación lo pide . corno fe comprueua coa pUe/uflac 
diuertosTextos de las Diuinas,letras; fino fa3e$ififio-
fumamenteneceíTario^y obligatorio, e i n ñ i r 
tuido por el mi ímo Dios , como-fe dize en el 
cap. 21.del ExodOíCnei ó . del Diuterono-? 
inio,y encj cap.io.delmifmQ libroAy en otras 
mucha* partes. 
Y aun,vemos, que el miímo- Diosapa» 
raafleuerar fus foberanas verdades, o infa-
libilidad de fus mercedes,© caí t igos , jura por. 
' • f i . 
'a caw 
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i l miímOiCoirio fe verifica del cap.zi.delG.e-
neíis,dünde hab lando Dios con Abrahan, le 
¿ o W í I;Í1. À\2,t-T.ermemetipfum[urami^c,X como ex. 
á>7nt¿ro».é. ^liCân ios Padres, ficropre q en las Sagradas 
a 3 ÍÜ.-ZO iewa&ídize Diost^/w»amen-dicoyidbisyO*^. 
.•Es>jur*menio que haze íu M a g e í b d . • 
Pero e} jurar ios hombres a cada palFoycoa '' 
ocaúon,ò íin elb,folo por coftuiDbre,y habí-' 
to que tieiren,demas de condenarlo todos los 
Padre?, el mi foo C h r i í l o , nos dize por fan 
vJrt.ttih.%. Mateo >que nosguardemos de jurar n w l t i - -
plicadas vezes,ni.por el cielo,™ por la tierra» 
l ino que nuelirosínodo de áíTeuerar lo que 
Nota. dezimos,fea^s eño^ó no lo es,porque la abü' 
^ u n i n i i g - datKia de juramentos /procede de vn animo 
tucfifaesfu- nok»Gno:Egoaatemdico"bobis3neturareom", 
tar it cada nino&equepercoeluMyqutatbronusDticft, ne¿ 
ptjfo. Queperterrdm ¿quia fcabellum eft pedum eius» 
j i t atitemfermo defterejheft, nontmont qmdau^ 
tem bis abundantiuseftià malo eft, 
lacob 'J*• L o m i i m o n o s a c o n í e j a , c a í i conlas tmf-' 
mas palabras en í'u Canónica el Apoitoj San-
t. • tisgo,y íi preguntamos a los Padres todos, y 
Expoíkor^s de las letras Sagradas:porque le 
nos prohibe el jurar>finorden, y concíer toa 
cada pallo ? Reiponderá fan Aguítin por t o -
. dos , que el üezir Chri í te .j q no fe juregene-
« .ralmentCjestno porque el jurar con verdad, y 
^ Y 1 ' 1 ^ ' .quando lo pide la necefsidad íea pecado: Non 
epijl"ul>n' qmaiurare peccatumeft. Afsi lo aduierte en 
bacol.CS'bd, ^ c p i H o t a ^ d P u b l i c o l á j í i n o p a r a q u e c o n c l 
22, (j.xjniio- ,j.iràr a n-jcnuciojiia fe facilite,de tal í u e n e la 
4engua, que de la facilidad íc venga a la cof-
t um-
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tumbre , y ae iacoí lumSre íe caiga en el per-
juro,puescl hombre que a cada paffo jurajef-
t á enmanificftopeiiarodeperiurcir íea cacl.í r , r ^ fp- ^ , j - A n.- , • laem Libro de 
paUo:2?/£-<?>oó/í,dizeh^Sxino-.Neturareom- jy[,ae¡m 
"ketttaturtde facilitate ttd confuetudinem > de. co -
faetudineinperiuriumdecidatttr. 
Ei to fupuefto ,aduierto quanto fe ofende 
D i o s deiurar,fu;fanto nombre en va no* pires 
nos lo prohibe en el íegundo precepto dei 
D.ecalogo,eíblasfenurle,.eI jurar falíoj affe-
uerandolafalfedad.quejuracon ia verdad, y 
ípberania de tan Sagrado nombre,quanto lo 
ItegaffaferitiripueStnos aduierte en elLeui^ 
tico,quenonos;perjuremos en. fu nombre, 
porque no le manchemos con tan graue cul-
pa : Non periurauisinnominemeo¡nccpollues Leuitjy*. 
nomen X>eitfíi}ego Dominus.. 
Y proceden cantas defdichas, è infelicida-
des deftaipoca venerac ión ,que al Sagrado 
Apmbrc.de Diosfe tiene,&c,Q;uenos aduier 
re.el Efpiritu Santo,por el Ecieíiaíh'co, que 
np fe acoílumbre nueüra boca a jurar ,-por-
c¡ue fucedemuchas cofas,ò fracafos por ello: 
I&rationinonafjuefeatostutim,multienim ca~ Ecclef.ii^ 
£us ini l la? i hablandocon masclaridaden laŝ  
palabra^íiguienteSídize que el varón que j u -
• ça .mucho/e llenará dedefilieha,y maldad, y 
n©faldrâdefucaía,plaga,.açptes,.trabajos,y Nora. 
mi^x'iA^^rmultamiuransimpkmturmifuh Elhõkrcyi 
tatCiCnodifiedetadorno¿llius f la^a. Que co mucho i:.tr¡ 
nao explica L i r a , e s dezir que no fe. a pa r ta ra no le ,Vf.i>\ 
áél ,ni de fu cafa el açote de Dios, ya caltigã- dtfdi:h¿$. 
~" do-
r 
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dole en eíla vida , y ya en la o t r a , b en arnhiŝ  
- partes,porque delito tan e n o r m ç , y defcara-
dojque tan alaciara tira a ofender el Sagra-
do nombre de Dios,es digno de tan graue 
Lt:afuf ¿ t i c Ca(}¿g0 xEtmn difcedetàdomo illiusplaga. Lee 
umm* L i r a , idcjlydiuina ̂ indiffafaltem in future , zp* 
etiatn,aliqu£nd<yinpr<efentigrAuiterpuHtHntur 
•pro notorioperturto homines. De donde í e o r i -
gina eíla clara confequencia, que fi el \\om< 
bre quejura fe llenara de inaldad,y no fe apar 
tara d e l , ni de fu Cafa, y familia el açote de 
Dios,auiendo enEipaña tantos hoii]bres,q[ue 
tienen por flor el jurar el Sagrado nombre de 
Dios,no ay que elpantarfc queellos,y fusça«j 
fas,paclezcan ^ntasdeidichas,pues fon efe-i 
dosde la libisndad ,que tienen en j u r a r , y fi 
vjR Pr íncipe fuefle defeuidado en efte v i c i o , 
ò en hazer que fecaftigue, no du^o^fino que 
le ca í l gara Dios feueramente,y padecerá fu 
Reyno por e íU caufainfinitos trabajos,pues 
es f uerca , que lafentencia de Dios fe c u m i 
pla ,&c. 
Por lo qual os âconfejo Principes, y M o -
narcas del nmndo,que fi quereis huir el açoté 
de Dios,que v u e í b o Key00,110 íe pierda , y 
vueí t ras vidas no fe malogrenjque huigaiVei 
jurar fu Santo nombre en vano,y caftigueis a 
los delinquentes en tal de l i to , porque de no 
hazerlo afsi , vo fo t ros , y vueftros Rey-i 
nos, eftan en manifiefto peligro de perderfe; 
o de que Dios os caftigue con tantas pla-
gas » que fiuuca os yeais libre? de defdi-, 
«has, f 
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Y es tã to Io q Dios fiGtc^no íülo el qblasfe- Nota.1 
m c Í u n ô b r e , l e ) u r c e n v a n o c õ f a i f e d a d , ò m é So10 Por ™ 
tíra>&c.Sino, q nolc veneren, ó g!cn'íiqué,q Venerarelno 
por e í lo IOJÜ e>:ecutJ grauiisimos caíligos en brede '7:>los* 
los Principes,? e n í o pueblo. , , exefnU¿ra' 
Sicprc ha cauiado grande dificultad d faber »lfslm°sc*¡h 
la caufa^porq Dios le aiucftra cã airado en el Z°s>aã eníoS 
cap.11 ;dc Zacayias¿pues le comiéça , dizien- Pnn"P?s> 
fo^p.eriLyhamp.oYustftas&dewretigMS; »f<*-7*íT/c2f<w 
mãmagmfid^ajUtifíiKt^c^ Y deí.puesxleal Z ^ b t r . i i : 
g u nas pa la b ra s,<! i z e j a & Ç-guiére ssd õde rqa n i -
Éeíta mask mè\^\^ci^\Ete.go.mpfarc^ltr4 
fuper h Abitantes terra.dicit 73 o minus: Eçceeçp 
tradã'homines'bnuêíji inmavu froximifmt 
& in m*nu Ĵ egts fm: ^ conddcntierrdyt^^ m 
eruamdemanueorü. Abre Líbano a dize Dios 
por íu Profetaytuspuer tas^yabraícel fuego • 
tus ccdros-Jíora,)' gime AbctCjPalm^jó p i i -
ta humilde íu defoicha, qwãdo yes caer cí ce-
d'ro»porq notadlos mas magníficos, y Tobera-
nos, q fondefíruidos,y ye de aqui adela te, no 
rêgo de.perdonar,ni embiarmi feédiciõ íobre 
los q hàbi tã |a tierra j i n o en t regaré a cada v-, 
B» en mano de fu proxiaio jiq como nora fan 
Remigiojcs dezir.yo pondré guerras ciu.iles 
entre ellos '^imtttahomin es, >t mutua cade fe 
tnterjici4nt.% jos podre en manos de fu R e y ¿ J^emigbhitn 
p a r a ^ l o s a p r e g í i e c o n tantos í r ibutos ,ygaue fr«t̂  
ias,gue caigan en tierramiferabjeme.nte3y le 
h.echen como íi d i j é ramos a morir^y-aun^ue f , 
ios vea tã defdiçhados,no los rergo de librar 
<le fus 
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Notablc,y remerofa fentencia! Y veamos q 
caufa tuuo Dios pai;a manifeftar tãto fvj diui-
nor igor j f iédo tapadrerEnsj leofendierõlos 
h õ b r e s j p á f â q t à t o losa£ííja,puesbaftáJaspa 
labras íoÍas,quãdo no lícgáffe acuplimicto l a 
fen téc ia :pda perder la vida amaños de fu cõ 
fideracíÕfPero vamosalaspalabras í iguien-
tes,dÕde afi veremos rnasexpreírados ftasri-
goreSjpues ya no de palabra amenaza,í ino q 
' losex^cuta por la obra,dizicdo:£/y«£W/ftt ' . í 
f afloresinmefeyno,<& CQntra&Aefi animamett 
ineistfit]uide. O*animaeoruyariauitinme.Y 
derribe,cjuitedelpuefto,ypriuedela vida a 
tres Pa l to res ,ò Prelados(q afsi lo explica to 
<Jas las Gloíral)en vn ínes fo lo , y mi alma te 
íficágio^y èf t rechò tnQ\[o%:Idefi,índfgnatÍ9' 
f lm L è e S.RjemigiOiConuiêne a faber con cierta 
indtgfiácibn oprimidasy*o;bligads^íel enojó¿é 
puTe en m i p â e b l ò ^ o r q n e fu alma. d ellos va1-
r i ò e n m i . . ' • • 
Palabras fon todas d%nas degr ade r;eparo,y 
a tée iô iy q h ã d a d o mucho quèpéfar á lo sPa 
drés^tí 'es no fefabé la caula q^Dtos tuuo pa-
ra caftigar a eftos tres Prelados ¿ y a todo íü 
putblòjòquiéfuéflehjqafsimãnií iefta en 
• l losfur igor»&c.EÍ g c ã P . S. Reitoigioj dize^q 
- cftos tres Paftores fuero los ties hermanos> 
AarÔiMoifeSíy M-arir-JMbyftm^aroft i O* 
Wi JQemt, yfo JHttttó&eroremfáadeuemos acapere: (jftofuni 
mfr*. jtiüittaprim<>m^e'$&fy*diib&9c*U4$tt'r ni* 
"J^»»p* *pud Jámanos.¿Aprilis>wéftti#^mdi 
. fèrttâwítiiQdmmrtfeatji heodíUeo^Moy 
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JèSiZp* tsiarón con dcnatifuntnc intrarentin ter 
r<tm promifstoms. Moifes, Aaro^yMaria/uen; 
r õ eitos tres PaíloreSjòPrincipes^Õtra quié 
Dios promulgó entonces fu íencencia, pues 
Maria morloen el mes de A b r i l en el deser-
to Sin,y en e lmi ímo mes,y l i t io fueron con-
denados fus dos hermanoSja que no entrallen 
ni gazaffen de la tierra de promifsion. 
Pues q culpa comerieron ellos Principes^ 
paraq Dios les caíligue tan í euc ramen tey fe 
m u e í i r e tã indignado cõ fu pueblo, q hagâ tã 
g rãde alarde de fus rigores? Yo reípõderè»di-
ze cl grã P. S. Remigio, cuyo es todo eldif-
c u r fo: £>utx nos acltficduerütCDémintí ¿ d *qu<ts 
cotradttiomsfrclgut* nonglorifictucrtít nowen £xod. J 7.; 
jDominicorajiliji Ifracladdyuss cotrtditionis. 
Nofebu iquemascau l a ,o r azõ ,po rq Dios fe 
mue í t r â tã enojado cò todo (u pueblo, ycon 
los tres mayores amigos q en él tuuo.fino ía-
ber foU),q eítos tres Principes Moiíe$,Aar6B 
y Mariatficdo teftigos de vn milagro tã g r¿ -
de,como el q Dios hizo cõ todo el pueblo en 
facar agua de la piedra en el defierto Sin,para 
qnoperecieíTea manosdela íed,no glorificar 
fu nõbre,ni fantificarle:y afsi muy jufl:oes,cj 
Maria en pena de tal delito,mueraen effe m i f 
Bnodefierto,y en el mes q íucedio efle mila-
gro ,y Moy fes,y Aaron no gozen de la tierra 
prometida,y todo elpueblosqviédo tales pro 
digios,nofe mueue a venerar efífe fagrado no 
bre)fea caftigadojfino entonces,enlos tiépos 
venideros, como lo neta el -miftao S. Remi-
gio,explicando efta profecia de Zacarias, 
F z / L a 
S4 Fcrfi pr'meroi 
La qual fontcncia fe ve e^preíTada tam-
bién en el cap. 3 ¿.del Deureronomjo3d¡zieii-
dole Diosa Moyíes ellas palabras: quando 
le manda fe fuba al monte Nebo, y fe muera, 
y la razonque da de quitarle la Víd3,,ances de 
entrar en la tierra prometida^ deauer muer 
to también fu hermano Aaron en el monte 
Ho r; E s quiapraiiartcafti ejlis contrame in me 
'JPeUter, 32» diofiliomtnljraelada^uascontraditionis in de 
fert& Sin :t ionSanêhficajl is meinter• filias If . 
mel. Porque preuaricaíteis. de vue i í roze lo 
contra mij en medio de los hijos de Ifrael^ern 
cl defiertoSinjy no me íantihcaüeis delante 
de lQs.mifmos.hijos de Iíracl ,que fíente Dios 
- \ - j tantOíno folo el blasfemar íu nombre, jurar-
le en vino,òperjurarle ,f ino taiVÍolameate no 
glorificarle a vi l la de beneficios, 0 rigores,q 
por fola efta culpa caftigò feuersmente a 
D,Hem. ybi eftos tres Pnncipes,y a todo el pueblo: J/"^»/ 
fátfrAi âemfuccififunttres Tafiores,>m menfeJbUrja 
prafentimorttyjMoyfes^tStarQnfuturamox-
tis tquia non glonficmerunt nomen Comini. 
I Pues fi íolo no glorííjcarie ,. c scau íade tan-
tas infelicidades en vn pueblo , queayque 
cfpantarnos 9 que Elpaña tenga tantas def-
dichaí,nueíti o l í e y íea tampoco afortunado, 
yno feapa r t ede fusReynose l aço t e de Dios, 
ynosabrafemos con guerras ciuiles, quando 
!yemos,nofolo, no glorificar, el nombre de 
Dios,fino ofenderle con tantas blasfemias,ju 
íaaíentos»y perjuros,eon que el mifmo nom 
brede Dios,q venerado cõ deuido culto, nos 
aula de íerúir de efcudo7iy armas defenfjuas, 
. ¿y..ofcnfiuas de Q.uçítros enemigos. viene 
a íc r 
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a fer por mal venerado, y ofendido, el cj con 
tâ tosaçotes nos caífo'ga,con q viene a fer eílè 
niifoao nombre de Dios para quien le venpra, 
defenfaf para quien le vltraja,caftigo. 
Nota Diol'corides, q el Rayo q en la nube Tempefladi 
fe engédrajf 'édo execucor de tu rigurofa juí- rd^cnoofen 
ticiaidefiede de toda tempeftad a quié lo tí ae de^uietrA 
cõfigOjydelDelfinaduiertePlinio,q íiédo ta "imaptedraa 
amigo del hóbrcpuesfuele librarle de laspro rayo conftgt 
zelofasolas del enfurecido mar, y facarlea 
tierra en ombros,no executa cftefauor,cõ el 
qen alguna ocafió comió carne de Delfín: da 
do tacitaméte a entéder,q no merece ^mpa-: 
ros ,quié no tuuo corteí¡as,de los qualescxc-
plarcs origina ella moralidad, el atentifsimo 
Bercorio,q afsi Dios humanado.q en la nube 
purifsima.ò Vientre virginal de Maria S. N . 
foeengédrado^ aquellosdciicnde q le vene Notá.'1 
ran,y a los q no,los caíhga:Stc>ereDominm, DelfintMAí 
<y>prottãor noJlert(juifciUeetm ̂ etre nubispt* par4 a gUit 
rifsimafiiUcetmrgimsglonoffrffuitgenerdtus, comió can 
tilos pro tcgttyO1'dcfendittjMtilluyietierattnoJtc je spglfin, 
O ReynoelclarecidodeEfpanaiydichofos ^ ¿ / y ^ y ^ , 
moradores de íus Pai ícs , y como fueradeis 
mejor afortunadosjyno tã ju íhmenteaf l ig i -
dos,í i premeditafeis citas Anotaciones, q CÕ 
Vâta claridad os defeubre la caufa?y origen de 
- tãdi la topadecer lSiquereis q el (agrado n õ -
fcre del AítifsimOíOS ampare,clefiéda,y profpe 
re,veneralde có dim'nOjyreuerente culto,!eã 
vueftras leguas clarinesfonoros,co q í e p u -
bliquc Tus alabfiç^s.no vecinas rocas de fus 0-
feflí^Pi^^jppttraero m crecéis gíorioroi 
t 3 am j 
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aniparos,con lo fegiindü rigurofos cáftígos, 
con que admirablemente concluimos eíU v i 
tima Anotación delprimer Ve.rfo de nueftro 
Pfalmoainuocafido el íagrado nõbre.de Dios 
«n.nue.ítra ayudaítotnandole por nueftra de-
fenfa,adn«'tiendole por nueftr.oamparo^glo» 
rificandole por nueííras armas, y fuplicando-
le,rea glorio foe feudo de nueftro Rey,como 
lo hazian los vaílàllosde Dauid,dÍ2iendo: , 
tfrotegat te nomen Dei Ucob.. 
VERSO SEGVNDO; 
MítUt ñUmxüium dt Sanão > de 
Sjontueíitiirte^ 
R E G A M O S Conelfauor 
diuino a Ja explicación del 
fegundò Yerfo. de nueftro 
Pía Ira o , y aunqu e como és 
parecer del Doâ i í s imo Pa-
dreXprino,ef tá tan clara fu 
inteligencia,quo contiene 
en í í nadajque caufe diíicultad a vn ingenio: 
fyterpretdtis: pues lo qen nueftro Idioma,pide.n .los mora-
literthst > dores de íer uíalen, y vaflallos de.Dauid es,q 
finbie.Dios fu auxilio de fu fant,wario,yel i o -
còrrodelAjcaçardeSiõ,noobftâte.les.caefta 
ctíidado ajos Padres,y Expofitoresaaeriguai' 
Ifivfenhic fanto*ò-fantuario es efte,de adonde pre. 
Xbeopbl ¡tic terideñ.vengaefteJo,co.rro,y auxiliol:Y que 
Kplenebntr ĉ ^ ^ n ^ p o r . S i õ j d e adonde inoocan la de-
fenfaf lasifenio.Teofilato^y Genebrardó^ca-
„ « " " . / i 
"Anotación literal. t r 
fi ílenren de Vn mifmo modo; pero nueí l ro 1 
CapuchÍHO Titeiman.Ie explica con la clari-
dad que veremos en íus palabras: jiAittattibi Titel. mkfc 
defuperdecáelofmSiofuo adtuíorium>f>r<kedt locum. 
<¡ue tibiau xilium fupernum defubltmi S aBtttt-
riofuo íí> defuperna illa cccíejliarce Sion, tibí 
ad >cniens mauxáium tueaturtc ab omninocu-
metitohojlium tuorü. Ln^bietedel cielo Dios 
fu ayuda»deteíu auxilio , ò Rey del Aibiime 
Santuatio i u y o , y de aquella cclcítial Alca-
çar, de Sion te venga él miíinoayudar, y te 
deíienda de t odoeh laño que tepiicdbmcau*.. 
í ar t u s e ne ni ¡go s. A c er udo pedijfidç vaiíal los, 
defeonfiar ramodelusmifmasarmas,cjueio 
loinuoquen las diuinas.teniendo por cnten-
dido,queaunque las luyas íeã de (obrado va-
lor,quando Dios no les atsiíte , no configuen 
lo que deíean. 
t i Angélico Doctor Santo Tomas, dize:" x 
Que de dos Santuarios le puede pretender ef 
te j u x i l i o , ò del que refide en el ciclo, o del 
que afstfte enla tierra : ^MttUtUbiáuxihum ^ Thorn in 
de fmBo , i de fit de Collexio Smttomm* ty» ¿MC locám* 
eft duplex Collexium fitntlorum , r e ^ 
nantium cum 'Deo in ¿lorttt, ¿liud ejl miltttn • 
tiií in terrtt^ex Vtrifque Aâiubttmur^uU ¡sin 
lelttnterceduHtpro nobis, beatiin müdopro 
nobis oranf.Dos colas han de pretenderlos q 
quieren falir bien de las batallas>orac¿ones de 
los juftos)que viuen en la tierra,è interceíio-
nes de los Angeles, y Santos qve habitan en 
el cielo:peroprincipalmente,dize SantoTo-
masjde quien í'e t a de interpretar elle foco*. 
F 4 ttt> 
88 Ptrfafigmio, 
rro es del Santo de los Santos Chrifto : pues 
aquí es lo mifmo áezirIdeSan.ffQi guedefilio 
in cdrnato3}el de Chrifto pajjbfàt la qual expo-; 
íicion literaljfe origina la Anotación moral, 
que fe í lgue . 
A N O T A C I O N P R I M E R A ; 
Quan importante cseí (ocorro di-
uinospacs folo con él fe aífegurat* 
las Ciudadc&^y fe defienden mará-
üillofamente los Reynos>mc-
jor que con millares de ef-
quadrones de gente 
armada. 
f L mas claro de íempeño q podemqsada 
^mitir e n a b o n o d e í U verdad » es cJ del 
cap/r.z.de Zacarias» donde nota e | # í ^ ^ ; 
que oyó dos Angeles » el vno de los quales 
le falio al encuentro al o t ro , que le afsiítia 
alitíiiTmo Zacarias, y le dixo ellas palabras: 
Co.rre,dileaeíre loben a quien afsiftes,(}uela 
Ciudad deíerufalen f&haÍDitará íin m a r o p o í 
la multi tud de hambresJyde irracionaíesque 
2?ach. a.4 viuirán en tMr-Etccee^inielus qui loqueba-
7o interpret meegrediebaturtOfit^ngelusdiustep-C' 
dtehatufin occurfum eius> c?' dixit sd eumettr 
rejoauere adpuemm iftum* dicens ¿tbpjue mu -
ro hÀitkhimr lerttfdempréemulutudine homi-
num^'mmentotumin medio eixs.Los Seten» 
i 
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ta trasladaron : Frugiferehabitabiturlútrnfit' 
lem. Fveparalaaguc!e-/,a(icR.upertoeu.ci^ec3 
iSt-igelorHm magtmtn in "Perbis ijhs pro re fu' b-w /; 
guar ¿ccidit coelejHbusfpiritibus»^?3 terrcnis bo - c"m "b. i . 
minibusyletituetripudiam. Gr9nclcescl aic- i . 
gna de los Angelcs,grandc el go*¿o que en eít 
tas palabras mucftran los celeiliaíes eípiritus, 
y los hombres terrenos,porloque ha.de íuce-
deF»pue5{}uêhad£ í u c e d e r f Q u c v e r vnaGiu 
dad guarecida fin muralla, fortalecida/into-
rreones,dcíendida fin foílys,armada!)fi<» quien 
la áe,i\éái\i/lty$MemM&k*bft4fat#rffietqf4tff.. 
N o lo entiendo fin muralla , y íuerte f Sin 
defenfa^y defendida ? Sin íofiós» y guardada? 
Tan impossible es ello en lo huuutio.tjiic pa-
ra dar a entender Dios.cjuan li guarda , y a pe-
ligro viue vnhóhrc hablador » nu h.iílo con ü 
mas bien com(Mr.n lo.tjuc co;i vaa ÜÍUILKÍ íin 
cerca : Sicuí^rbspittens, c?* <tbf<]ue nunormn j>ro 
ambitt¿,itd >/r non potejí tn loquendo cobibe- i §, 
refpiritHmfuuw.Mi hombre que no rclrcna i'u 
lcngU3,esco:no vnaCiudad lin murallas.pues 
que tiene vna Ciudad Un ¡nurailas«' que cftá 
en maniíierto peligro de que iaallalte el cae-
Eiigo,yrepierda,oiep)erdiu3!osqucij habi-
taren,pues como di/e D¡os , cjue efta-do le-
ru fale n fin nu u r al i a s, e ü a ¡ á ¡ i ma s fe g u r o s S o* 
habitadores de todo fracafo ? Frti»tfer>c ha~ 
íttabitur fCierufalcm. Yo• rcfpondei è , di'ie 
ei miínio Dios » que aun ur..quiere- dar iâ  
relpueíta por fas Angeles :• £ t evo ero cf ttit 
^Dommusmarusiiuii hi circuí tu ; m flor út-
ero 
ço Ferfó/egutfdc, 
eroinmedioeias.\o fere para lerufalen v-na 
muralla de fuego-íjuele cerque por codas par 
tes,y eh mi gloria eftar é en niedio delia. 
¿Muralla de fuego?Si:Pnes eflo feràabra-
íarlajefío íerá querer coníuroir lary fino a la 
experie-ncia^cerqueíe vnaCiudaddefuego^y 
fevera elpeligroque todoscor re í i hPuesni 
podrá entrar nadie a fauoreceriesjni ellos fa-
lir fuera,bufcando fu remedio.Engañafte ,di-
ze Arias Montano, porque noay mayor fe-
guridad.para las co íashumanas jque laquea*», 
qui íe prometejuinguna mas cierta, ninguna 
iSlrUs-iMot m a s cQ^ u c 111 e 111 e '-Nullamaior humanis rebus, 
fbic , nulla certior&.UIIA optabiüorfecuritas quam di 
.uina ejfefotejl. No>dize Dios,que el le íerui-
rà de muralla a lerufaleniSi: Pues co t i lo v t -
uirá tan legura,que no tiene fino derribar fus 
marallasjyno hazer eafodeíustorreories ,ni 
de las demás defenfasque tiérie¿tomidoí>ios 
por fu cu^ntael defendeilajalegreníe los -An: 
geles,y j^ftosdefta'dicharprometida/que co 
ella no tiene-que temer enemigos, ni recelar 
^á\i€.íü.ás,áe%'.tyibf^uemurobamtal>ít»r,iO>c. 
Sale el Patriarca L o t h de Sodomaipor cõ -
fejo de ios Angeles,que executores del cafti-
go que auian de fulminar en ella,le aduierten 
fe retire,porque no le abrafen fu ilamas,y fié 
do parecer de los efpiritus eeMliales, que fe 
íGenefís i p . retiraífecon hijos » 7tt3uger a vn monte: I» 
montefduum ts fac. Pide con lagrimas,y af ec-
tuoíos.ruegosél Patriarca a f l i g i d o d e n l i -
ce ncia,para que fe retire a vnà ciudad cerca-
!Ha»qüe como quieren los Interpretes, fe 11a-
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maua Ba!à,y defpues deite cafo , fe intitulo 
Segor: gutefo 'D&minemi quUinbeni gratiam 
coram te ytfaluaresiattimaaimeaw, neefoffunv 
in monte ftlmritne forte apnbendâi me málumt 
mortar ejl eiu itas b*c luxt* adquempoffum • 
fugerepamatts? faluaborinea. N o cueita po» 
co cuidado auef/guarsqoe lea la caufa de eico 
ger Loth.tnas entrarie en la Ciudad, que i u -
bi ra l tnonte¿fupuefto,que>al monte era don-
de Pios le.encaminaua. 
Ora veatnos,quercquifitoshade tener 
v.na Ciudad para ler fuerte, y permanente, 
B i r c o r i o d í z c q u e ha de eftar cercada de mu 
rallas,y torres9fortalecidâcon vallados, y fo 
fos,rodeada de rios,..y aguas,preuenida con 
mwnicionesjdefendidade foldádos fuertes,y 
V3\ero{Q$i&c.CiuitastUttceflfortisic>'perm<*' 
nçns^i iandomuris^ turribus circuitur^ux- Sere, m di 
dófofsis^yalUbusefiyal lata^uadoaquis^' ctonar- ̂ r í o 
fiüminibusefiambtta^c^í tenia todos eftos ct#tf*s.. 
requiírtos aquella Ciudad? N o . An tes como W-EtierM h 
ad¿ilerten fan Geronimo, de loen í fAraic is . . M&**ratcis 
Anfelmo Laudunenfe,. EUlamaríe Bal i ella LJU. 
Ciudad,era para figniikar,que todos le falta- G¿ofihKr*t. 
mn,pues fu mifmo nombre figni.fica: \s4bfor-
tadémratio¿)>rbsdeuQt¿torM.Pue$Qom&^ 
geLothentrarfe.enella,eil:ado tã cercsclin-
eédiódelasotraSgyino auer para Dios Vugaoni 
Ciudad feg^a iakãçâdof i i juib'cia dôde quie 
re? Porque , refj^onderá.el mifmo Patriar-
c a , porque antes que merecogieíTe eneíTa. 
Ciudad,que eíí:aua:tanfalta de defeníà, me 
aflegurò Dios en la fuya:z>/jc ityueadetimec-
ce. 
$2 .' Ftrjfò fegunde, 
es etidm in hoc ¡ufiepipreces tuas, )>t non fnh. 
uertam Vrbempro qua locutus es^eftin^zs"fd~ 
u¿re ihi:t}uia non patero faceré quiccfuami dmec 
ingrcdUris illuc. E a L o t h J c dize el AngcJ, 
tarabien en efto que me pides,he mrrado, y ar 
tendido a tus ruegos^ue no deftruiré, ò alio-
k r é ia Ciudadaporqiias rogado,eorr-e aprieí-
fa, y fallíate en ellaapues h a í b que eÜes denr 
tro no puedo executar cofa ninguna : y para 
quehechesde ver el f e g u r o q u c t e d e x » , eíí* 
Ciudad no fe ha de llamar mas Balá» fino Se-
gor,que como explican los Padres , íigniíka 
ieguridaA\Idcirco "bocjiumefinome ̂ rbisillms 
Segor. Para dar a en tender, que la C iudaü , ò 
K.eyno,que yo amparo can mi auxil io, aun-
que eftè cercada, no folo de enemigos tempo 
rales,fino délos efpirituales.y quantos fraca-
fos,ydefdichas que puede auer la combatan, 
nada puede ofenderla,<j derruir la ; pues eíta 
Ciudad enmedio de las demás que fcabraían» 
yiu/rá tan fegura,que llegando a lamer las l la -
mas los vmbrales de fus términos, no fe atre-
ueràn a ernpecerb, y llamándole antes Ciu-
dad, abrafada, ò coni umida., defde oy fe ha de 
llamar Ciudad de toda feguridad: Idc/rco}õ', 
cátam sftnomcn "brbis illius 'Segor. 
£1 foberano Arqu i t e í to Chrifto,nos enfe-, 
ño por fus Euangeí i í tas iascal idades ,que ha 
detener vn R.eyno ,v t íaCiudad ,yaunvnaca-
fa para fer eftable, y permanecer firme com-
batida de las mayores aducrfidades, có aquel 
íimil inarauilloío aplicado, para los que oyen 
fu D o m i n a , execujando lo que en ella fe les 
d i -
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(fízciò no obrando lo que por ella fe losacõ- ^{¿'¡¡j -, 
ÇzyA .Omnis ergo qui Audit\>eibít medhcecyÇjpfa. ' 
cit ea afsimilafiitur )>tro fapiefiti, qui iedificauit 
domumfuitm fupcr petrarn , çjp defcendit 
uia^jr>yenerantfiumina, flaacrunt^entiy 
QP irruetrntindomumillamtty non cectdit. 
T o d o aquei q.oye mis palabras ,.djz,c C í in í -
to ,ypoBeporobraloqueen ellas fe contie-
ne,- íe aíimila a vn Varón Sabio, que edilicò 
fu cafajíobre lo firme de vna piedra > que aü-
que las nubes la inundaron con fus mulcipli-
cadas llubias ¿ los nos precipiudos encami-
ron íus rápidas corrientes a elle edificio } los 
vientos enfurecidosleconmouieron a con-
íraiíarla , íe conícruó tan ileiía entre los fu--
riofos combates de tsn poderoíos enemi-
gos , que permaneció firme ¿y na pudieron 
ofenderla, y lacauia que pone Chriíto , pa-
ra que efta Cala íueílç tan eilable ¿ era c i -
tar fundada fobre vna piedra firrne -.Fundad 
taemtnerat fuperpctrain. L o qual no le i u -
cedio alsial que fundó tu cala, íobre lo de-
¿efrsable del arena , era quien ejecutaron, 
tan a t'u fabor ios enemigos referidos , el 
i-mpetude fu furia,que pereció müerable-
mente. 
Adonde dexando la aplicacion^y repa ran-
d o í o l ó e n e l f i m i l : aduierto con i'an íulian S.TuUm^ 
Arçobifpo de Toledo , que cita Caía íir- chiepi¡lTt 
me ,eítableen fus fundamentos,es la íg le- in Tropb 
fia. Catól ica, ò vna Ciudad, ò Rcy-no, re- Nnüinto 
g i d o , y goueruado fegun leyes del Euan- Blibiotec* 
geiiq ; Ecclepa n<tmc¡uc Sponfj ChrijU iTem- ttmm l:\r, 
plüm 
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plum altifsimi) ciuitas regis magm, tanttàigèt 
fotecia>dccore,Sapictia>e]uod nec bojh'binci.nec 
mundo >MCproximofedu ci, nec aduerfitatefupe-
raritnecprofperitate inclinan, necaurajmijlra 
yllatenus ydet fufcart. La Ig í e í i a , Eípofa de 
C r i i l o / r é p i o del Alt i ís imo Dios,CiudacldeI 
mayor Rey3esfuerçafe con potccia tanta,rey 
na cõ tanta hermofuiajCÕ íabiduria tanta,q ní 
puede fer vencida del enemigo, ni engañada 
de lmundo ,n í íob repu jada de la aduer í idad, 
ni inclinada, ò deícaecida de la pro íper idad , 
ni menos con ningún viento de alguna íinief-
tra t r i bu l ac ión ,qu i t a r l e fu color hermofo. 
Pues que es ia cauía de tanta valenriafQue le 
ocafiona el íer tan citable ? Que la hazetan 
valerofa en íü firmeza, y hermofura^queni 
aun colores le faca ninguna adueríidad al r o f 
t rof Que?lo que dize Chrif to , y adniene l u ^ 
lian : Fundaía enitn cratfuperfirmetmTetram, 
Eítar fundada íobre vna hrme piedra. 
Ora veamos que piedra es, eíla que a efté 
Reyno,fo haze eítable,a eíla Ciudad íanta la 
conftituye firme^a efia Ig l t íia Militante le 
dá tanta valentia, que fe burla de íuscoatraf-
tes,y no la pueden ofender fus enemigosfTo 
do el corriente de los Padres, y €ioí ías en-
Inturtinetlfu tienden por efta piedra a Chrifto : Super T c 
per.}ucJocut tramyídeftfuperChriJfam, Afsi l eyó la Inter-
gçrtotum, lineal.Las lubias,que procuran inundarlajpa-
ra que falte de fu fundamento,fon: ^Aerapo-
tefldtistrKpugnatio.Lz impugnación de los el-; 
' piritus infernales,que por los vientos habi-
tanilos rios caudalofos, qu»e con fas rápidas. 
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y fuaofas corrientes pretenden acabarla /on: 
Totmtivn perfecucio. La peifecucion de lus po 
deroíbs-.las vientos que atreuidos con fu pu-
ja.ncaÍHtentan fu aflolacion j f o n : JWina,}>el 
bhnditia mdigni ffiritus. Las amenazas, ò 
ha!agos del Demonio ; pero con todos eí ios 
cantraíí :es,y opoíki.oneSjefta Cafa^cí laCiu-
dad,y efte Reyno permanece feguro:porque 
eftriuâ fu fuerça,y firmeza,fobre la piedra Co-
l ida , c incontraftable Chr i í l o \ Super Chri* 
De adonde claramente fe col ige ,que la 
Cafa» Ciudad, © Reyno que fe halla con efte ( 
aniparo,conefte foberano auxi l io , y c í t e D i ^ | 
uino f ó c o r r o , y eftriuafobre efta í àc ro fanu 1 
piedra a e ü á í e g u r a de todos riefgosi.no obf-
tante q todos los Principes del mundo fé le 
opongao,y pretedan deftruirlo >,todo el m u -
do fe amotine,y el Infierno todo fe alborote, 
y todos a vna intenten fu deíTolacian , ò aca-
bamiento : Fandata emm erat fupra firmam 
Hettam. Mas la que no eílriua fobre efte fun-
damento, í> fe defviaen algo d e l a obferuan- Nora; 
cía de fus preceptos, miferable ruina le ame- Cafas p&têi-
liaza. cfdares,énq 
N o f e r á f u e r a de nueftro propoí i to9 pre- fsaduierteLi 
guntar en efte lugrr5que ferá la caufa,de que con^trttciodò 
auiendofe conmouido contra Efpaña, y con- algunos Trin 
t r a í a fiempre Áugufta Cafa de Auftriar, en cipes yy del 
diuerfos tieinposstantosenemigos, haziendo mifmolnfier 
poderofas,aunque infames l igas , ficmpre ha nocotra £ [ -
permanec ido^ ib rc fegura^ rmcefbb l^ no paña ,yC:.jii 
f9loeala.Fe,f inQumbien en fus efplendp- de Ruf ina , 
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res \ y glorias '< Y aunque no profefFo el fer 
C o r o n i í b , n j es mi in té to reboluer Jos Ana-
les çie tiempos prefentes,y paflados, centan-
t l o , y refiriendo loscaios en ella fu ce di d o s, 
quehazeverdadera eftapregunta. Coa t o - , 
d o n o d e x a r é d e apuntar algunos^pata que. 
í i ruande etnbiarpiadoiasc^uexas al cielo , y ' 
tno uer ios ánimos de los mios aia pe r í eue -
rancia en la F é , y a dar gracias a Dios n u e í -
tro Señor, por los beneficios recibidos, mz-, 
ni fe í t andoc la ramente ,enc jue coníi í ten las 
felicidades de Eípana,y de lá Caía Nobil i ís i-
ma de Auf t r i a , co'n que le fatisfará plcnaria-
Nõta . mente al titulo del l i b r o , y íe verá la caufa 
FraafcoBu- de fus des lu í t res , y todoferuirapara i iueí l ra 
U Comment, cnícãança. 
mam Gall, Sea el primero deftos cafos , ò la primera 
i kb.%\.n.zz, conjuracion,que contra Elpana,y la Caía de-
I TâuUlobiq, Auf t r i a í e Jiizo,dexando otros de menor to- ; 
l ib^i . riio^U que t ra tó Francifco ¡, primero Rey de 
GenehrArdo Francia conelTurcoaembiandoavnconfi- i 
Chorou, -dente fuyo,l!amadoPo!lino9con riquifsin.os 
amo, Chrifii prefentes a Turquia.para qut í los éíetualle^ys 
1 %i9' Í . ' bbl ígaí íea Solimán,a queco graeflàs .Arroa-
Wwja>: if- dasiníeftaíl'e t o d a l a c o í í a del mar Medi te-
thuSpb^hijt,. rraneojhaziendo todo el e í l rago poí'sibie,en 
J&.-iS.patf ia!sde I ta l ia ,yEípaña,para oprimirdeftan:-a-* 
3,̂ % 14^, y Acra ai felieilsimo Emperador Carlos Quin-* 
el?mfim Ub% t onüe f t ro í eñor , y obfeurecer fus glorias, 
1 l>pagki:àrj, amortiguar fus luzes,priuar a la Igküa,de:vj> 
B dear, com- acérr imo de fen fox fuyozocafionando efta-lii 
fnet.rer.GAL ga,íagrim2S no pocas,a dos SantifsimosPonT 
h J i k f K i » u fkes |P io iQu in to ,yCicü3cn te .pásyuo .Ge^ 
ne-
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r.eraics fentimicntos a toda la Chi i í l íandad, . 
juftos empachosa los Francefes bien inten- ^w-o ldcF^ 
í iona dos, admiración al tniímo T u r c o , y a roxoinFt\y--
lasdemás naciones enemigas,que éntre las c(Ro Balies 
fombras de .fu iníitk lid a d conocía n el deíà- ^ • 9 ; w n * 
cucrdoyò venenoía paísion de Francifeo,- e-f- G4Ííí< 
pan tóa lo ' smi í i i ios D e m ó n i o s , d e \er qu-e 
¡vn R e y , Ojue ib preciaua del gloriofo t i tulo 
de ChriihaniísixKO , hiziefí'e liga contra la TeÍmí^ 
mifmaCiiriúiandádquepfofeí3au .a :f i ifpros 2 3 ' ' M 3 ' & 
B.loS 'Angeles,notand«) vna sc-cion, mas bar- num'1\'k' 
bara que pru den tie: y al mifmo Diosindigna-
ciones, viendo que el miímo que auia de am-
parar las caufas de la Jgleí ia, y a quien la de-
fendia jfueffe ei pi omotor de fus deduíl:rés,y 
defdoros. 
Bien conocerá el L e t o r , Fi ha paíTado los 
ojos por ias Coronicas,, que efte cafo refie-
ren . quanta verdad fea eíta : y para íx quiere 
comprouarlo, no folo van citados al margen 
Coroniftas Efpañoies,, ò afe¿tos fuyos,y de 
la Gafa de Auí t r ia j í inomuchosdel los Fran-
ceies, como fon 3 el Cardenal Oííacio Fran-] 
ces,Fulcon Arçobifpo de Remes, Francifco 
Ik lcar io t Ob i ípo de M e e t , y Gilberto Ge-
«ebràrdojÂrçobifpo de Daxa todos France-
fesvlulio Celar, Bulengerio D o d o r Teolo-
go,y Amoldo Fenorio, Senador del Parla-
jnento de Burdeos, y otros que dexo por la 
pròlixidad. 
•> R e í l a ver, que efeoos fe figuieron dejfí̂ a 
l iga, y fi conílguio el Rey Francifco lo que 
¿ntentaua , que era ver aííòlada la Cafa de 
G Auf-
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Au{tria.,yalineriu'ísiaíU Emperador perdi-; 
do íAduie r ten en efts cafo ios Autores cita- ¡ 
dos al margen,que vino Barbarroja ,Capitán | 
General del Armada del T u r c a , y comando » 
puerto en T o l ó n de Francia spor auerlo or-
denado aísiel fvey, Inuernando en fu- puer-
tOj,defi:ruyò lo mas preciofo déljconfumien-
do los bienes,./' riquezas de losProuençanos , 
y hizo toílo el mal que pudo en todas las coi -
tas, y lugares de Francia , como 1» lamenta 
Genebrardo ,yot ros¿y aunque es yerdad que 
¡as cañas de Italia , y Eípaña recibieron per-
juizioipero en iu tanto,fue mayor el que pa-
v decio Francia»,dignocaítigo de la poderofa 
I mano de Dias i , para que fe.-verificaífe en 
'' Francifco Rpy de. Francia. L o quea dixo 
Eliezer.en nombçe de Dios al Rey de Imíea, . 
tíParal, cap., 1 o í i p hat: ghua habwftifedus, cum I^ge cuius 
ap. opera fuertint impiffsima, percufip Dominus 
operatuA, Po rqueh iz i f t ea l i ança ,y l iga , con 
vn .Rey,cu,yas obras f ueron ifnpífsifnas, per» 
í iguiòjy caí l igò Dioslas tuyas. Con que ve-
nimos a concluir , que quando pensó el Rey 
Julio Cefar - ds Francia, con elraudal dfi Cu indignación, 
Buleng. bifl, incitando los vientos de toda la furia,y valor 
Ub.xpag.5J T.urquefco,yquel loukífen llubiasdedefdi-
Carlos Mono, chas, é infelicidades, fob re la Cafa de Auf-, 
murió arre- tria,vido deftruidala fuya, y él fe vido prefo 
hatadAmetel. del mifmo,que pensó acabar. 
no fin fifpe- Semejante conjuración conelTurco , h i -
chade Bene- zo Carlos N o n o , Rey de Francia, con la 
no.Bulenger. mifmapretenfionqae í"u antepaflado Fran-
Uk^Mft. ' c i f çp ,^ coroo refiere 1 uliq Celar B ulenge, 
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rio,Fríinces de nación, ni fe le luzio elinten* 
to,ni fe quedó fin caftigoicondenandola por 
injuftaiusmiimos vaí]al los,conioloaduier-
te en vn papel par t icu iar íMoní iurMõt Luc, 
iMariíCñide Fâancia. 
N o es para dexar entre las íc-breguezes 
del íüencio ( ya que hemos tocado cita ma-
teria) elfatr-üciuie que dà Francia a Ja Sen-; 
tina de^todosloá vicios^efcandalo del raun-
do»infernálidfiia j -y of'endiculo ciaro de la 
Igleíia Militante,) ' triunfante la aleuoía G i -
nebra, no laS'amiílades, y tratos eftrechos 
con los 0]andefes,rebeldesa ia'Catolica Co 
roña de Efpaña,ayudándoles con dineros, y 
foldados,no íolo a conferuarfe libres del y u -
go C a t ó l i c o , íir.o a que vfurpen todo lo que 
pudieren delta Corona,no la confederación 
con los Suecos, para que dexando f u i n c u l -
tas , y defviadas Regiones infeíten todo el 
Imperio ,poniéndolo diuerías vezes apique 
de perderle, (i Dios con íu mifericordia j n o 
lehuuieracon fu poder afsiiUdo^configuien-
do los nueítrosgloriólas vitorias, de aque-
llos Hereges barbaros. 
Y dexando otras muchas confederacio-
nes,y ligas fecretas,y publicas,que ha hecho 
FranciajConalgurtos Potentados,de i taliajy 
Alemania, con eíte miímo definió de acabar 
la Cafa de Auftria,c> minorar fu autoridad, 
por lo qua! alguiiostféftos Principes/vieron 
apeligro de perder fus Eflados^y vidas,a 
manos de los exércitos de Efpaña,como l l o -
rando lo confiefíà Parma,arrepentida ella, 
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y fu Duque,de auer tomado las armas con-
tra nueí í ro Ca tó l i co Rey, experimentancio 
también el Piamonte, y EíUtlo ele Saboya, 
quan ju í lo es no ofenderle, padeciendo m i -
íerables inuafiones,y ruinas fu Hitado,,de 
n u e í h a s vanderasi que quizá huuieran t r iu -
fado Cumament.e gloriólas , í i quien las go-
u e r n ò algún t i empo, no boiuieíTe al mas o-¿ 
portuno las efpaldas, mouido de las razones 
de e í lado ,que vnos entienden ,y otros ma-
lician : y finalmente dexando la traición de 
, í r i f t an^y íusa i iadoSique pagaron con las vié 
d a s f u i n g r a í i t u d , a la Mage í i ad Cefaria ,,y 
R e y Catolico,que por auer paílado todo e í -
ÍO en nueftrostiempoSjno necefsitade com-
probaciones,venimos no íin lendmientos del 
corací)n,a los amparos, y, í o c o r r o s q n e oy dá 
F r á f l l ^ al rebelde Principado de Ca t a luña , 
que por tener lõs ciegos fu pafs iòn , ò fp, na> 
rural montaraz, é incul to , hijos alfin .de 
quelías breñas ,no conocen que los amparos 
- fon inusí lonesi los focorrosoíl i l id^des i las 
ayudasmiferables aíTolamientos,y. fus ar-
masjinas ofenfmas a ellos mifmos,que a no-
sotros. Pues no ib lo fon ruina de los cuer-
pos , honras, y haziendas, ftno de las almas, 
muriendo manchadas las concienciasj con 
fus errores , viniendo aqui muy a propo-
$teninEfà. fuo lo de fan Geronimo\>Òmnis iniyuius* 
C?» habetur CP 9pprefii>tiy> intufiitia iuditium fanguinis 
depeenit. diji e f l ^ licet Gladio n0* occtàasVolúntate tamen 
Lmmsinifr interficUy Siendo pcafion efta protección 
no. 
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•ho Tolo 4e los males que fe experimentan en 
ambos Reynos de E(pa-fta,y Francia,fino 
para que con calor delia tuuieí íe a t reu imié-
to el Reyno de Portugal a leuantar íe ,coro* 
nando por Rey al Duque de Bergança , am-
parando ambas acciones ( í lendo ambas tana 
la clara tan injuí tas) con gente, armas j y dí-
nerojfolo con pretexto de aíJblar eüa Caf t , 
y deÜruir eíla Corona ,d© la qual aunque le 
falta yaa!gunasPiedras,qv)epor íralfas>y fal-
cas del vajor de fidelidad, fon las menos eft i-
mables : mal que les pefe a todos los enemi-
gos deíta C o r o n a r í a n de boluerfe auer g lo -
riofamente colocadas en ella,deípues del t o -
que deftacalamidad,que por juítos juizios 
de Dios padecen. 
„ Gr-andes,piies, fon los trabajos-, exorbi-
tantes las deldichas, multiplicados los infor-
tunios , las calamidades p o d e r o í a s , q u e por 
todas parces procuran contrapar e í b A u -
g u í l a C a i a d e Auíh*ia,cí!c Reyno felicifsi-
mo de Efpaña , em-bidiado de todos los M o -
narcas del mundo,por fus riquezas, por fu 
fu fuelo,por fu temperamento, y fus frutos, 
temido por el valor de fus hijos, eftimado 
por fu fidelidad a Dios^ya fus Principes,-y fi-
nalmente afligido,por quien fiépre ha deí'ea-
do fu acaba mié to. Pero me parece tã impof-
í ib 'econtegui r lo q pretendenjq me atreuoa 
afirmar, fiado en los íbcorros D iu¿nos ,que 
afsi como aquella Caía ,C¿udad ,ó Reyno ( q 
por íimil nos pone C h r i í t o ) por mas q l acó r 
t raí laron vic tas de perfecucioRes,rios de ad-
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uerfidadesjyllubias dedefdichas^untandofe: 
para deftrairla^ios eipiritus nifernalcs có ios 
podcro íbsdehx iu i ido ,pe rmanec ió firme,y 
citable * por-q la.piedra l'obre que eibua f iu i -
dada era Chriilo-.FunJata enim eratfup?rftt~ 
mum petramt idejl, Cbrtjlum. U i t a C a fa d e A u f 
uja^eite í l e y n o d e Bi'paña, por tener como 
tie n e cl m¡ fai o fu nd a me n t o enti b o, y a rn pa«: 
ro(como veremos en Ia explicación dei ter-j 
cer verfode nueí]:rpPfaltno)ha de permane-
cer tan confiante, ha de o í ten ta r íe tan í i r -
« í C y h a de moítrarfe tan valerofa, que aun-j 
que vengan fobre çila liubias de.inmenibs, 
enemigosjla combatan todos los vientosin-
fprnalesi y raudales impetuolos de emula-
eiones la cerquen, no fe ha de ver aflola-
da, ò de í t r u ida , f i no fumamente gloriofa, . 
con lamentables perdidas de fus .aduerfa-
rios. « 
^ En abono dé n u e í t r o f e n t i r , y claro te í t i -
monio delta verdad, me parec ió referir en 
, eí te lugar voa marauillofa vif ion,que entre 
otras tuuo vn Rel íg iofo de mi Sexafica Or- i • 
% den Capuchina , que floreció con grandes 
\ vjrtudes,el año de 1590. en la Prouincia de 
1 Gici l ia , Sacerdote en la Dignidad , y en el 
nombre Ludouico , a quien Dios í âuorec io , 
obrando en el multiplicadas marauillas.Fue 
elcafo, que citando vna noche en lo mejor 
de fu fueñOjllcgó vn Angcl ,y dcfpertandole, 
l ^ d i x p , que en efpiritu le í iguieífe , hizolo 
afsi Lydouico , y defpues de auerle manifef-
tgdoelcelcftiai P r ç c u r f o r , p o r diipoíicion 
s f m U c ' m p r i m e r a . i o 3 
D iu ina , e l L i m b » , Purgatorio, y hiñerftos 
que no pinto como Ias v i d o , no folo.-for no 
dcrenernie, fino porque fon diferentes p in-
tadas que v i í l a s , a u n q u e folo -pintadas, ate-
TO'orí-zen tus orrores, &:c„ Vido ( enquanto 
a vn viniente íe le concede) el celeíhal Pa-
• raifo-,'y lugar-de ios bienauenturados: y en-
tre las demás cofas q í u díchofa viíta perc í -
bioj í iendo todas tan de gufloyla que le Cau-
so algo mas de a t e n c i ó n , y de íeparo j f o e 
vna l i l l a , que admirablemente adornada d'e 
piedras preciólas , cercada de glorias, y ref* 
plandores , cauíaua foberana aduertericia'j 
y mas quando n o t ó , q u e delante de la tal fi-
lia jcftaua vna coluna de admirable alteza, 
y hermofuraíCorofiada de vna Regia C o r o -
na , admiróle ei cafo ai Varón Rel)gioí 'o ,y 
pretendiendo laber íu inreiigenciaÍ aduer-
t ido le pregunta al Angel , que figniiicauaío 
queaduertia,aloqualel celeítial Cor te ía- ' 
n o , que al pareces no defeaua otra cofa, co-
mo Tacarlo de i u duda i que quizá porque la 
alcançafle-sy larcuelaíle a los demás , !e co-
municaua Dioseftavif iou. ledize^Wwy^/- gandes 
lippo Secundo ttijpariiàrutn %£g¿, cjui ettam puct.tom 
nunc ^imt feruari: Calumnie ezro mijlerio ip- ann- ^or> 
flus m Fide Catbolica tuenda, 4c propaganda 1 *) 9 o' ín '• 
pietatem^ ej?conjlantiam(tonifican> Ĉ Í-, E i* Luàouici 
ta glorióla filia, qae ves gaaidada , e í l á pa- camfjh¡ 
ra el Rey de las Efpañas Filipo Segundo, 454* 
y lo que la Coluna (¡gn¿íi«,es fu piedad Ca-
tó l ica , y vaíerofaconítancia , con que ha de 
' G 4 guar-
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guardar la F é , y la í u de propagar por eí' 
mundo, donde con alguna curioíidad pon-
dero : porque mas fe oitenta el Cacolico 
R e y , viniendo en carne mortal,,en forma 
de Goluna, que en otra hermoí'a apariencia? 
N o podia Dios difponer, que el contem-
platiuo Rel ig ioíb le vieife con fu. figura 
miíina? Noeramas conueníble quele per-
cibieíTe con VJI ba i lón en la mano, comú-
General de las efquadras, y vanderas Ca^ 
tolicas, íigniíicando íu Cató l ico z e l o , ò con. 
vna efpada en fu d ieftrajdeftrozando, y qu i -
tando vidas a los.eneinigos de la ígleíia 'i Si,, 
pues porque mas quiere la. D i u i m Sabidu-
ria , q̂ ue le note como Coluna ? Según lo 
que mi corta capacidad alcança , fue para 
í i gn i í i ca r fucon í t anc ia ,y fortaleza,contra 
todas las aduer í idades del mundo,porq,ue. 
como dixo el Dodifs in io Padre Pedro P i -
Vetrm Ber- a a u i e n í e BerCorio : Colundeflfltpesadfu¡i¿x 
•% WM^eper- nenj¿pSdus adificif conjhmtas, jtgnat, 
I tor. moral, commum ter Ecdefine Tralatos, etiam quofr 
i vcrhoColmd cum^ue iudices, magnates, qui pondus ne-
gotiorum Ecclefiíe, "bel, communitatis babent. 
firmiter fujlmere. La Coluna es aquelia ,.q,ue 
í i r u e d e e n t i u o , e n q u e e { l r ¿ u a e ipe ío de vn. 
edificio, y comunmente íignifica los Pre-
lados de la Iglefía > y también oíros qua-
lefquier luczes, y foberanos del mundo, en: 
f i l i en carga el pefo de los negocios de la 
Igle í la ,ò de vna Conninidadj los quales han 
4e t.sn.er toda.la firmeza: Iraque ( profigue) 
- " " ' " " , >¿ 
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I'tnulio-oneretribulatioim debent fle&i. Dele 
Dios al gran Monarca delas Etpañas í imi-
licucldeCuiunahermofainentc coronada con. 
regia Gorona^paradenotar, no íolo que ea 
éieftr iuan y en.íu católico zelo, todos los 
cuidados de la ígleflajy de fu Monavtjuia, ü-
no tambienpara figniíicar, que.íi la(Coluna. 
es el entino donde eílriua vna Cala ,con cur 
ya firmeza ningunosconuates puedé deítruir 
la;La Católica Caía de Au íb r i a^ deCaflilla,, 
queeftriua en eíta firme Coluna, p or rxias 
que fus enemigosprocuren contrallarla, v i -
nirá fegtira de íbsinuaixones y contrarie-
dades,antes liempre faldrá vencedora de t o -
dosellos.' 
Donde !viene muy a propofito lo del. 
capitulo tercero del Apocah'pfi , donde d i -
y.e vn Angel al Euangeiiftaían luaiv. S j i i ^ i - ^pocal/f. v. 
errit fatiam ilium Colamnum in Templo Det 
ffjee.El que venciere,Jo haré Coluna en el T é . 
pío de mí Diosjdonde pregunto , porque d i -
zequele ha dehazer Coluna deef ieTem-
plo. , mas que otrasde las paites de que conf-
ía a l que venciere ? A lo qual reiponde la. 
Gloí ía ,que para daí a.entendei , que lo har¿ . 
í i rme,y e íhb ie en ÍAJ gloria,.y grandeza^ íuf 
tentáculo lo lido de los demás con obras,y pa-
ka,>?2? exemplo. Donde aura d i e iauor íe le co . 0'''ó. 
ceda en U Iglefu Mi l i t ã t c / j ra en ¡a.iriüfante» bunc 
y deambas íe le otorgue el ier Cvdunsj igni í i 
ca,di ¿e Lira,ha'zerle fuerte,y podciofo en la 
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F é , n o folopara fi mii'n o,fiiioparaccf. ¡ ta ,y 
ZMÍ /Ã-jP̂  fuí íentara los dctnas:ldcj},fort<m, cj peten-
buhe Jucum. temínfidc0ojolutnprofejcdzttamp) j aíijs con 
fortandis&'fuftentandis. 
E í í o íupueíi:o,í](i<jriuü contcplo a nueftro 
g lo r ib íb Rey i-¡ii¡ o SfgLindu,q aun v i u k n -
-doÍesrepreíenra.Dio$ Coluna de lu Templo, 
quando ie haila combalido de tantos enemi-
goSjComo dan a entender fus Hiífon'as. lRe» 
uelados jos eítados de Flandes^onuocado el 
Turco,inquiero ei Frances,Poitugal amed-
nado,pre íendiendo darle la Coionaa vnbaf-
•rardo de aquella Cafa ,Cata luña aigo alboro-
tada , Alemania necelsitada de tus focorros, 
Ingaiaterra que Je inquieta, Itaiia que le dà 
cuidadoras Indias poco íeguras,y 'no cb í r an -
tes tanvas opoí ic iones , y contra í tes de tan po 
de ro íó s enemigos, quando mas fe deuian te-
mer íus ruinas. Diosle rcpreCenta Coiuna ,y 
como vencedor glor ioío coronada. Llego a 
I _ colegir,quan eficaz es elaivxilio có que Dios 
f fauorece la Cafa de Atff t r ia , y Reynos de 
Caftilbjpueshaze que ofeente iirmezas,y fo 
lidos tinnamentos , a viíta de ios madores 
riefgos que le procuran fus enemigos , que el 
M o n a r c a q u e e s e í U b l e , y í i rme en la F è , y 
Religion,ai iança,y eítablece luCaía ,por mas 
que todo el mundo procure ,è intente tu aca-
bamiento, tomandoDiospor íu cuenta la cíe* 
fcnfa,quandotodos fus enemigos toman c õ -
tta ellas armas, 
begun e í l o , quien no ha de conocer,quc 
el 
1 
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el noctar altrafte toda^ í la Monarqu ía 3 y no * 
caer defusgiorias laCafade A u í triaren rie ra-
pos tan calamitofos como goza , quando pa-
rece, que no folo el mundo, y lospodero íòs 
del fe han amotinado contra e l la , fino todas 
las poteftadès del infierno , introduziendu 
tã tos vicios , tã ta íbl tura en lascoftuinc>res,tâ 
tos trageslalciuosrydeshondl:os,tanta injuíii 
cia ea muchos de fus Magi í t rados ,y Iuezes , 
tan poca re¿Utud en algpnos dejos Écléííaít í 
eos,tato interés en tódosjfalra de ainor,y fide 
lidad en los vaíTallos; y finalmente tanta dif-
cordía ení'us Rey nos: quien, pues mirando 
con cuidadoia atención eftas guerras vifí-
bles, é inuiíibles,las efquadras de tantos ene-
migos ; eíi:os huracanes fuertes, que por ¡as 
quatro eíqumas de efid Caía,fut iólas le con* 
uaten: eí tasl luaiasinmenfas de tribulacio-
nes, que Ia aioleitan,y,tantos rios impetuofos 
dé emulaciones, y vicios que la o fendén , y 
que no obibnte íe tiene firme,y fe reprefen-
'çõnftante,no ha de conocer, que lo mifmo 
que í è jpaisò a Fiiipo Segundo, fegun, la v i -
íion de aquel fanto Re l ig io ib , íe eftá verif i -
candooy también en nueftro C a t ó l i c o , y 
piadofo Monarca, Pi tipo' Quarto fu tiieto, 
que como -heredó fus Re y nos s .heredó fu 
conftancia,y foí ta leza de Coluna, para reíif-
t i r a fus enemies jfaiforecièndolc Dios con 
fu auxi l io ,p#^«:e : i icapare fu Iglefia¿ y efta-
blczca fu Caía,ptaetafeo fer afsi, ya huuiera 
ciado a U r ^ e j o d ^ é f t s s M ó i u r q u i a , y huuie-
rani 
i o « Vwfoftgunâot 
ra a falido fus enemigos con fusdeprauados 
intentosipero válele el efbur fundada ib A u -
g,ii ft ai Ca la lo bre 1 a pie dr a f u n d a m e n t a \ C h ri f-
£,o,cp.n qwe viue íegura de i uinas, como veré 
mesen \$ explicación del V e r í b tercero de 
n u eft to Pía lino ,c].ue a ora d J eg Ü nd o no s pro 
uoca,ainuocar el auxilio diuijtio, y protecció 
(oberana d e C h r i í l o : JAitUttibtauxilitimde 
SanBo,idcJ}. Oc C h r i í t o , con o^ie podemos 
aplacar nueftros temoresspuesnuentrasle in 
uocaremos , e í l a rémos íeguros depeligros,-
pues por lo rnií mo le inuocan los vaflallos de 
JPamd.,y moradores de íeri iralen,y con 
ei! o pallemos a h íegunda Anoiacion 
Rueños n i o u u a n u e Ü r o 
V e r í b . 
A N O -
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Quan feliz es el Rey no, que pona 
ías fincas dc fu dicha en efte auxi-
lio diuino j pues quando fe halla 
mas fm efperanças de remedio,, 
le viene m£lantaneamente,y\ 
eon toda breuedad el 
íocorro* 
L Dof to Padre L o r í n o 
^ f r j ^ aduieneen la expliCacio 
:WM^r de í l eVer ío ,qucc lpecUr-
A%¡W) Jea ^ i o s » que embie fu-
t ^ S auxilio diuino del cielo,. 
W W de Chxifto, ò de l u T e m ^ 
~ s M S ¿ ~ L ^ plo,fegun las interpreta-
ciones que le dan los Ex-, 
poíitores,(!gnifica la ve-
íocMad con que la Mageftad diuina iocorre A 
losfuyos,y afsi le pid&íij que con ella veloci-
dadjcon eflTa pre í teza .que en otras ocafiones 
les hafauorccidodeideel cieio^les fauorez-
ca en la prefente,quando í'e hallan ya cafi fa l -
tos d el re m e d i o humano: jMifsio bdc, & f ui-
dem dê Sdn&Otpráfèrtim )>(accipltur pro emio LorinMc, 
denotattfuafíin expeí$at:ü>&iwprouifkm illap 
fum. Y es tán feliz el l \ eyno , l a Monarqu ía , 
la Ciudad,y el alma, que las fincas de fus di-
chas las pone en cfte íbberano auxijj o ,q qusn 
do 
i ro Terfofegmâo, 
Ho le parece/e halla finerperanças. ningunas 
de í 'ocorro huinano,entonces con toda velo-
ddad/yprefleza viene el diisino,caíi quando 
menos le eipcraua3denose] primer detempe 
5.^, ño deit e penfar él íegundo capiiulo del Gene 
' '•> í i s , enqxieparece qoe dibuxò DJOS ntreítras 
. confianças en los mayoresaprietos, y tacira-
mentc nosenfeña a no deíconfiar de íus íoco 
rrosjaunquândò mas aprietan los trabajos. 
Refiérenos el Sagrado TextOjque antes q 
Diosfecundaíleia tierra con lo abundante de 
fusplantas»loaííeado de íusa rbo les^òp impo 
llos^antes que las yernas dei Campo produ-
cieflcn,y hechaflen vnas flores^yotras frutos» 
• . niauia hombre que miraíle» òatendieffe por 
los logros de la tierrajCultiuando fuscampos, 
labrado fus vegasjaderezando^puliendo fus 
montes^dode también fa l tauâlasj l i ib ias que 
auiandefertilizarla: Indtequofàcit^Dúmtnus 
' T)eu$c(jelum terrem emne^irguitum 
.airiante <juam orireturin terra 'omnemque her 
I ' bítmregionis priufquam germinaref. non emm 
' fltteratDoír.inHs Ueusjuper ferram > & homo 
-non eràt^utoperareturferram. Sacó Diosa la 
tierra ei no ter,al íer ,cr io lade nada,yaunque 
• es verdad,que el beneficio fue grande ?pues 
aunque Dios no le h i z i e í í e otros mayores, 
por efte folo deuiamoftrarle agradecidaiCO-
mo mudamente íe nos moftraua , y cada gui-
i íaquedeícubria»era vn tácito e log io , y vna 
oculta alabança de fu Criador. 
Quien duda, que hallandofe efl:eril,infecü 
¿a,finJ>erraolura,ni adorno?lloraria la tierra 
a í a -
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faber fentir íu n^fero , y mezquino e í l ado , 
pues ni tenia-vn hombre que la cuitiuaíTe, ni 
llubias quc humedecieí íen fiquiera íus t é r r o 
nes.cadàjcrieu(.que obKgadadefufequcdad) 
abrfeííe-,|eria vna boca con que clamare aííe: 
fus fentimiétos^eideícubrir ruscentros ,ycÕ-
cauidades ocuítas,fena manifeü^r fus entra-
ñas,publicando con eífas demoftrtciones fus 
congoxas.Elaireque dellasoprimido faldria> 
por multiplicadas bocas » ferianclarosfufpi-
rosdefus penas^O válgate Dios por t ièrra! Ya 
no te ha hecho Dios ei beneficio àç auerte 
criado?S¿:No te ha facadíj-de Ianadá?.Tãbié: 
pues cõ t é t a t ecõ eí lo folo, no fufpires por lo 
q por t i mifma no puedes alcança f in o fíen tas 
tu .eílerelidadjy falta deadornoj pues no pue • 
desremediar lo que llegasafentirantes (ref--
pondéra la tierra)porque me veoitnpofsibili 
tada.deremedio húmanoslo íiéco afsi, que íin i 
remedio humano te juzgas? Que no le efpe-
ras de nadierSi: Pues ya bas confeguido el di 
uino taninftantanea,y 3-prefuradamente,que 
apenas ilegaftes a fenti^quando començafte 
a gpzáf'Scdfons afcendcbatdc Urrajrrigas^ni 
uerfitmfaperficiem terra. Aora que la tierra 
fe vé infccunda.eíteriljfajt-í derozio,y jugo, , 
que fiénte por falto de remedio eíTe trabajo, 
aoraproduce Diosvnafuente, que falga de 
effa mi&ia,tierra íesajyinfecundajque riegue 
to da fu fuperfici e,porqu e q u and o e 1 d e feo n-
fuelojla calamidad, y aprietOjeftà mas fin ef-
p;eranças de humano al ibio, entonces acude 
Dios con velocidad a focorrerlo. 
C^ue 
J Í 2 P&ffofeguvdOf 
r ^ Que b i e n d a c k i c n í d o O l e a í l r o : I^biteU' 
• » ' /•'' - 'A • .feradccetomniarnTater, natura acfcftusfap-
z. Gen.-Stft o , • T n- i • J rt r r J 
f^re'.cumentmco:-iejtispluuiaa€e¡jet}tpjtcur.a 
tu.. LAIOI . feiffaltem dcterrafacasfcaturire: ymjuis co-
piofifsimis aquistcrtéf nafccnciagenita3penfic 
dutetwttfiftewt.fciXâaznyz cngendracias ias 
plancaSjtiorcf,y fruíos3quc auia de produzir 
eíiá í ierra ,y3 gozaua oure la iequednd de íus 
terrones de teda Ia rimienteque podia ferrí-
JizarJ^íVeiafe fal ra de jugOjde roz ic , y de vn 
iaombre que 3a cii]tii¡alle,era impofsibJereme 
diar íus penas^dexandoa Ia naturaleza iníe^ 
cunda íus logros,ò mejoras: pues quereme-
dio? N o Je a y humano; AfsilPues acra tiene 
* mas cierto el diuino.Salga v i i a íuemedee f l a 
mi ima tierra^y riegue toda íu íiiperficie, con 
cuyo jugo,mientras Dios no embia íus i l u -
uias^y cria al h o m b r e » que han de feries que 
han de fertilizar la tierrafConfenie la fecundi 
dad que tiene en las en t í ams i a x\cuz\Sedfon$ 
afeen de bat de terra&T. ; " 
Milagrofo,) 'preuenido confuelOidibuxa-
áo entre lasprimeras lineas .que Dios t i r ó a l 
v n i u e r í o ^ a r a q u e d e í p u e s a íus viuientes no 
lesdefmayairelo impoí s ib le del remedio en 
el tra03)0,0uando eíid Dios tan alas puertas 
con ei ibeorro diuino,con que, ni el R.eyno q 
fe vé con calamidades afligidüjlaCiudad que 
fe vé falta de remedio humano , el alma que 
oprimida de congojas, no haila ahbio celias 
finias criaturas , fe buelua a fu Criador: el 
qi ialentonççs e f t àmaspreuen ido a íocon er-
nos, 
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nos quando noío t ros eftatnos mas impofsibí-
JicadosaíeayudarnoSjüfiericnció taniuipetij 
fadasè.inftarjunea>mei)te íu auxií ioaque ape, 
nas hcchará menos el huma2'io,quando recow 
nozcacidiuino. 
Quiere Dios coníblar por el Profeia Z a -
carias a íu puebio,y dark vu feguro alibio de 
1 iis mejoras, y dichaSjeiitrelos-defconfuelo* 
d<; íu cautiuerio,quaiícÍQLCaíi fe veían impoí"-
íibilifad^s de falir de Babilónia,y inaqiíieíla-
leal Profeta aquella vifion referida des los \ 
dos Angeiesjdonde el que iba eo feguímien-
to dèl o t r o , aduirtio que le dezia eítas pala-
\*t*s\Currehquereadpuerumíftum&c. C o - z^char. t l 
rre^y hablak al Praíeta^y dile, que anuncie a 
fu pueblo, que y a eílan cercanas fusdiclias9 
pues llegará leruíaíen a viuir tan fegura, que 
iekabitari fin muros,ni•deíenías>&c. Donde 
atento e l D o â o Arias Montano,dize: Que 
£Íle dezirle el vn Angel al otro , que corrajy 
no le vaya a paí lo íen{o,Índica irias de lo que 
Dios quiere dar a entender en las palabras í o - istridsjrto-
hs:<^uod>ero currere interpres iubeatur rem t^n,comet.m 
magmmomentiefJe,quam explicariexpedirceiue Tropktnino. 
Weus^ditindicat. * fupcrhitclo*, 
Pues que enfaíisa que ín iñer io encierra en cum' 
fiefte mandarle ai otro Ang®í que corra? En 
los Efpiritusceleftiales, ay moroí idades ,ay 
tardanças.que es meneí ler obligarles con el 
manda-to a la diligencia de lo que han de exe-
cutar? N o fe halla en ellas en vn míímo puto 
el o i r ,y el obe<íecer-?Si: Pues fi el Angel q af- "\ 
íi fíe a Zacarias oye el precepto q Diosle co-
H mu-
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immica por el otro Angel, para qie necefsit^ 
a q u e c o r r a j f ü p u e í i o q u e eihi pronto a obe-
decerjy no necefsitade mouimieuco local pa 
ra.rebetarleaiProfaa los fauorcs. que Dios 
quiere comunicarle a fu pueblo? Ladudala 
íatisfaze el fobredicho Padre admijcablemen 
te.. Es elcafOjdize, que hablando a nueftro 
modojy fegunele í l i lo vulgardel njiindo3a-; 
quellas cofas que queremos que feexecuten 
con todo Cuidado , y atención , folemosde-
zir , ò mandar, que corriendo fe pongan ene-
xecucion, aunque no fea neceflariomouerfe 
del lugar donde aísiftesfinololoía atención, 
y vigilancia en fu cumplimiento : Namcjuas 
réstales cogmuimusomnt diligentla, curmdast 
currendi aut fejiinandi }>erbo commcndarefò' 
lèmus '• quamcjuam non corporis tantum motum, 
fedanimitnagis atentionem fludmmqus pojlu-
• /¿"«¿Bien?. 
Pues fegun efto , que es lo que Dios 
intenta por medio de fus Angeles , que le; 
" • encarga el.vng.al otro , que corra ? Que , 
dar a entender D i o s , que aora que íe ha-
' llaua fu pueblo, falto de todo fauor humano 
- -' en la cautiuidadde Babilonia , fin.efperan-' 
ças de falir de elle cauti uerio,aora Dios le co 
municarà con tanta prefteza el focorro d iu i -
n o » que fi fe notancautiuos , fepuedendar 
el parabien de verfe libres de fus prifiones. 
uM<mtoin>bi: Que bienio concluye M o n t a n o : J W / y ^ / ¿ / -
fttpra.. turciu¡tati[uíelong¿Ute(jHefatennfecuTÍUts% 
f^dilígentíamprejíuummfeppromitiit.^»^» 
• dígale el A í ige l , que Dios -embia al que finió; 
de 
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de Cuí lod io al Profeta, q para dar tan buenas 
nueuas aí i ipüeblOíCorra, no porque fea ne-
ceííario moueríe de dõde afsiíte sfinopara fig 
niíicar ladiligencía,celerídaday p r^ í íezacon 
que ha de remediarlos en fus t rabajü?, y los 
ha de librar del caiuiuerio q les oprime: Cur~ 
rejloguere adf nerum iftum. A d u er técia admi-
rablcpara que no apeigue tanto la calamidad 
que fe deíconhe dei remedio, pues con tanra 
celeridad ie ofrece Dios , quando nos lia l la-
mos impofsibilitados de auxilios humanos. . 
E l vitimo deíempefio deíta verdad nos 
le ofrece el Profeta Abacuc en el capitulo 
primero ,y fegundo de fu profecia^onde con 
amoroCas quexas le díze a D i o s : Vfijue ^¿^¿^¿. - j -
ejuo Domine clámalo, non enaudies yocifè-
rauorad te yimTatiens , non faludbis*. 
¿¡uare ojlendifli mibi imquitatem y X2" libo- — 
rem lidere , Cpradam ¿zy-imufiinam contra / ' • M ^ ' l ^ 
me, Hafta quando Señor he :de clainar>y / ' : 
dar vozes , y no has decirme? Hafta quando \ c 
he.de alçar el g r i t o , para que mis quexas He- \¿*Ç 
guen atus oidos obligado de la fuerça , que« " ^ 
me hazê lo mucho que padezco, y no me has 
delibran dela calamidad que me ahoga;?Porq 
me has moArado cõ tanta cert idübre la mal- S.I{em,^upl 
dad,y que vea el trabaj-Ojgl^rabo^.hurtOjy la / * hunclocu* 
injuftieia que contra mi (e comete, Repara, lib, x . c . i j n 
en eítas primeras quexas del Profeta S. Re- l.tom. 
migio, Ruperto , y Arias Mon tano , y todos tsirutsJMon 
quedan admirados , y procuran defcubrir la UnanTrop. 
caula de fus fentimientosipero Ruperto cía- ¿Mttn. fupef 
ramentedize,qAbacuc había del eílado mile kmc locumi 
H 2 ra-
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rabie de los fuyos,quan(lo ariijidos por Nabu 
co D o n o í b r , ie veía opre ío el j uüo lofias. 
Rey de los Hcbr.eos, ylos tres íantos ncc-
bos^DanieljAnaniaSíy A zariaSj&c.Siruieísé, 
y el Emperadorde Babilonia reynaí ie , ü e n -
do ellos juftos, y el desbocado pecador, § es 
mucho para llorar,ver la íaiuidad abatida,yla 
¿njufticia leuancada; Defuorumjlatu temporü 
loqm Yidctur, quia impius Nabucho Donofor 
praualuitaducrfus wjlum ludam, bdnc e(fe 
Mas el Dof to Seuillano AriasMontano le 
admira el modo de hablar del Profeta, pues 
cláramete dá a eméder ,c j dâdo vozes a Dios 
i io l e o y e , e x a k n d o í u ( p i r o s de lo int imo del 
coraçõ,obl igado de la fuerça fiel dolor en ver 
padecer afu pneblo,no trata dereraediarle9an 
tes parece cj para cj llegue mas el íent imiento 
a lo v i u o , k pone a la vifta los trabajos,injufti 
cias,y hurtos,q contra fu amada patria fe co-
roeté.Dõde p r e g ü t a , como dize el fenrido,y 
l lorofo Abacucq clama, y q Dios no le oye? 
^ u e dâ gritos, y no acaba de remediarle? Es 
Dios f o r d o í N o óye l a s peticiones de l o s h õ -
bresfSi:Y tã anticipadjmr-tcq antes § t a len-
gua articule las palabras,ya tiene D i o s e n t é d i 
^ Áo lo intimo de los côcep tos , y ames, q el hu-, 
^ • i t f anoen téd imié tocõc iba elpêíar mas oculto, 
.*''-al conocimiéto diuinole es p¿tcte,nada puede 
\ - efeonderfe de fu v i í h , nada de íu ateocion o-, 
j f altarfe.Pues como el Profeta dizc.que le dâ 
í . vozes9y que no leoye? Q u e d á íufp i rosde lo 
V ' yltiiíio del cora çon, y que no le entiende? 
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Yorefpondere „ dize Montsno , bierj 
fabe el Profeta , que todo lo que padece co-
noce, no ignora , qué fus cuexas hallan a-
m o r o í o albergue en fus oicios , admirable-
meínealcança , que eílos trabajos , y cala-
midades de fu pueblo , y í u y a s , las permi-
te el mifmo Dios a quien dá vozes ¡ pero 
quiere ía-ber la cauía , y que le deícubrael 
cojifcjo oculto , por el-qual permite eíTas 
cofas : efto es. So que caufan íus anheío?# 
efto lo que oca-fiona fus fu (piros , e í lo lo 
que articula fus quexas ? porque él no Jha-
Ua razón , por la qual padezca tantas,y tan 
graues injurias. Que bien el referido Pa- Estrías JUto-
d re : Quihus m Verbis Tropheta Deum om- tmàbifufr* 
nia cognocere affhrit, ¿p0 cun ft a hac abeo 
permiti : fed yua ratione , quo confilfo 
Deus bacpernnttati hueyetoiffum agere3op' 
tareyue , >f tibi aperiatur : cum ipje ratio-' 
nem non in)>eniat , quam obrem tot tanta 
quepermittanturiniurue. V é el Profeta que 
Dios caíb'ga a fu pueblo , que permite que 
le a f l i j an , y confienten que le hagan tan 
Cruda guerra , llenando los fuyos cautiuos, 
no fabe la cauía deftas cofas , y afsi pre-
tende alcançaria , para que fe ponga eire-
rñedio neceííarío a tantas defdichas: lo qual 
escaufa defusclamores^yfuplicas,' y como 
Diosles dexa padecer, no obftante que Ic 
dan vozes, dizeque le llama , y que no le 
oye: Vfque quo Domine clamabo. O* non exau-
dies+O*^ 
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Vien-Jopucs D u n al Profeta TanjufU-
mentecompaiuio por las calamidades deiu 
puebiojconiü yo io eí toy ele ver lasque p^üe 
c c e l m i o , correipondiendu a lu s ' ameró la s 
cjuexasjoyendo íus luplícas, alentándole apa 
decer^ttos irabajos con la elpeíança cierta 
de ver íe en breue libre dellos , le dixe en 
yibacftc, 2. elcapitulo fegundo eftas razones: Etrcf-
pondit ad me 'Dominus , CP3 dixit, feri bey i -
fum , explana eumfupcr tabulas, >/• per-
currat qm le?eriteumyCjuia, adbucyifjfus pro-
CHI, apparebit in finem 3 & non mentietur, 
fimoramfecenti expeííaeum, ctuia^eniens^e-
niet y non t.irduxit. Ea Profeta , le d íze 
Uios: Ya quiero, templar tu-llanto con las 
certezas de las dichas, ya enjugar tus lagri-
mas con las mejoras de tu pueblo., Y'a quiero 
dargratosoidosa tusquexas,yaen fin refpo-
doa tusamoroiasfuplicaSjfignificando todo 
lo que deieas faber en la viíion que te ofrez-
co: la qual quiero que en laminas laefcriuas 
con hermolos,y claros caracteres la d ibuxeç , 
\ para que adu ierra el que los í e y e r e , q u e ya e f 
ta ella viíion a los vmbrales ^yafe toca colas 
manos,que ya viene el de íeadodia que e ípe -
- ran para faiir de tus congójaselo qual íe cum-
plirá en el fin,y ella viíion te verá en elle t i c -
po,pues no puede dexar de íer , ni atribuirle a 
, " xnentira,lo que te aduierto , donde es mene 1-
ter aduertirlo que le ligue en que eíbi ia coa 
clufionde nue í t ro p e n ú r . Pe ro i i e í t a q u e 
te digo tardare en cumplirfe , e ípera vn 
poco , no pierdas la confiança, no apretu.res 
I 
tus 
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tus anhelos , porque vendrá fin ninguna 
duda j y no t a r d a r á : S imoram fccerit expe-
día eum , quiayenicnsltemet t nontara'a-
mt. 
Donde es meneOer aduertir con todos los 
Padres que explican cica v i l i o n , que lo que 
fe le promete ai Profeta , es la venida de 
Chr i i to Señornueíh-ü ai mundo , í i b i ena i -
gunos la entienden de la primera , y otros 
con Ruperto de la íegunda , íegun la 
quaiinceiigewcja,, noes poco deponderar, 
como ¡e di¿c; Dios ai Profeta , que fceípe^ ' 
re , queie agivarde, fi hiziere alguna tar-
dança en fu venida., porque de verdad ven-
drá , y no ta rdará . N o tardará f Pues 
aguárdele por re medio, y total defahogo de 
de los males que padecen los í uyos , y tar-
do ( f i hablamos de ¡a primer venida) tan-; 
tos i igíos, y t'i de la í egunda , y numerables 
mas , ydi'ze,queno tardará , que le eípere? 
Expeclaeum quia^cntem , Çjfc, Pues como 
no le tarda , íi hu^e defear elauxiláoí C o -
mo no quiere que pienfe que fe detiene , fi 
fe paílan tantos l ig ios , primero que fauore-
cea ios íuyos,y les dá si remedio que p ro -
mete:' 
Que agudamente refponde el agudo 
Ruperto: guifquisillceft , hoc audiat, J^up^bifui 
&> hocfibidiBum ejje fcuttyjvnoram fecerit ex-
pc&4 cumyquU Semens Fernet , ( y non tarda-
mt: tdeft, certifsimé ^emet , cum\>me-
rit,non tAnquam tardus aderit.fid tstumpi ¿etc-
ritum tempm 1>idebiturfmffe, >t>ero eft nimia-
H 4 " bre-
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krcuiutis. Qualquiera que fucile el que 
ieycrc cita viñon , y notare e í b s palabras, 
y oyere e í b s cofas , fepa«on ceneza}quea 
c i m i í m o íed izen i conuiene alaber, que a 
hiziere alguna tardança Dios en venir s que 
leefpercjporque vendrá í indüda ,y no tarda-
r á , que es dezir con toda certeza vendrá , y 
quando viniere fera tanto el gozo que infun-
aira en los coraçones fu venida , que no 
parecerá que fe ha tardado, ni que vn punto 
ie ha detenido , fino antes penfará el mas 
ateneo, quç todo eitiempo paí í ido h a í i d o 
(como en la verdad l o f u e ) detodabre.ue-
'.dad. 
Porque aunque parece que Dios fetar-. 
da en remediar a ios fuyos, y que paila vn a-
ñ o , y o t r o a ñ o , y q u e dexaque gimandeba-
xo de las aguas,de Ía5 tribulaciones ios gigaiir 
les mas robu í fos , quando parece que íeha»5 
Han fin remedio, ni fauor humano , y que 
es ¿mpofsible fahr de la infelicidad que pade-
cen , por hallarfe en el caos delas mií'en'as, 
y a fu parecer en el lago del oluido , quando 
al fin liega Dios con el aux i l io , y acude la 
diuinâ Magcftad con el focorro, caula tan-
ta alegra en el a lma, que aunque ay an palia-
do a ñ o s , y figlos,no parece, que fe ha tarda-
do,lino que con toda breuedad vino a reme-
diar a los i'uyos: lo qual dize Ruperto cada 
\vno ha de notar parafi , y penfar quepa-; 
ra él folo fehizo e í t a v i f i o n , yfepublican 
jeftos carafteres, porque no deíconiie en los 
jrabajQij y calamidades de efta vida,, pues 
con 
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con tanta certeza promete Dios r e m e d ü r -
las,)' comunicar untos confuelos, que Io pe-
noío ds las tardanças, parezcan claras, y ju í -
tas breuedades. 
N o seque mas claro defempeño quiere 
vn ReynoCatoliCo,y vnalma íiel de las cer-
tezas de fu felicidad,quando de falo Dios 
efpera fus auxilios, p ue s le promete tan cier-
ta fu venida, para deffahogo de fus cuidados^ 
y mas echando el iello el nuTmo Dios: en las 
palabras figuientes , con que concluye las> 
promeias antecedentes en la irrcfragráble 
í e n t e a c i a q u e 1 e íi g ii e: Écce quiincredtiltts ejl, ^bdc, in ipi 
non erit refiru nnima eius in femetíp fo, iuftus p0 cap^yfa? 
auteminfideJuay>iuet.Qü<t a la letra es uczir, pr¿t 
ej que lucre a tai^ta verdad incrédulo 3ren íl-
mii tnoef tá engañado , y no procederá con 
rec t i t ud ,pe rece rá amaños de fus congojas, 
mas el ju l io p que por la Fe que tiene,ds que 
le ieGüirsplirá lo queie leprometio3viuira,y 
tendrá güitos cumplidos: que la Fe es la que 
da la palma de la vitoria.. 
Según e í l o , quien no verá , .que hará mal 
Efpañdjy los vaílallos deíla i i u í t r e , y C a t ó -
lica Monarquia en defeonfiar de los focorros 
Diu inos , entre las furiofas olas de fus traba-
jos, por masque el agua de la tribulación lie* 
gue ala boca,y los raudales impetuofos de 
penas procuren ahogar el coraçOQ,pues na-, 
torales, quete acreditan por de fee tan conf-
iante ferá degenerar de quien fon, enrregan-
doíe de ípauor idos , al verdugo v i l de la def-
g.ççníiança, que ofrece por premio de la. fur-
niif»-
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piíísioiíjvna dcfdicha infeiice : quinto Ia Fe, 
y firme cíperança otorga g¡ on'ota vida» y d i -
cho fas felicidades a quien ja abraça. 
Demos vozes faitimoíjs can el referido 
Profeta, lleguen al cieio nueftr-os ciamotes, 
Jasquexas aíiioroias de nueftro íentimit-nto, 
rompan d ios íoberanos A l c a ç a r e s j in ter ro-
guemoslea Dios la caula, de dexar padecer 
tanro e f b Monarquia ,de o p r i m i r tanto ef-
tps Reynos, de pe rmi t i r , que vncs jV otros 
tiranos nos ai]iun,para que íabida(la qual fin 
que Dios la rebele fe conoee) íe ponga la en-
mienda que íenece ís í ta /pero entre tanto pa-
deccr,y tan dilatado agua; dar,no (e pierda la 
cfperança del remedio, ni le faite a la Fe de 
la prorneía jqtse al fin ha de mani feñar Dios 
el iegurode hsfclicidades.Conque fe ha rán 
breues los píaços mas dilatados defte p e n ó l o 
efperar; llenando de tanto gozo los coraço-
nes, que tengan por ciertonque apenas l lego 
el t rabajo,quãdo ofreció elc0iuelo:^«/'rifV-: 
Y íoa enerjigos deíla Corona, y émulos 
^ . defta Auguí ta Cala,que embidioios- de íus 
glorias, procuran por tantos medios ob ícu-
Simil. x recerlasjcomo viles maripofas, que intentan 
apagar la luz de la vela, porque vela en dar-
les luzes, embidiofas de fus rayos: no pre íu-
msn salir con fu impío intento , teniendo 
<:om,o tenemos a Dios por m u r o , y deíenfa 
Fuerte,que aunque por nueí l ras culpas nos 
caftiga,con certeza nos ofrece íus miferi-
, • ¡cordías, quando a nueí l ros enemigos les i iv 
2, 
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t inn exorai)!os juíti'cias»y tmniüs í tos ri?o -
reSjCon i is niíindS palabras .que miiterioia-
meiue. a uj .oiros ¡¡os.ofrece ias í egur id i -
des, 
Penfülo admirablemente Arias Montano,. 
Tobre el capitulo 2-de Zacarias, ya citado, 
donde .prometiéndole a l e ru ía len ferie mt i - , . 
rode ruego para íu detenía: Eroeroei mums . 
t.gnumcircutttt. U í z e , . porque le dize Í/ÍOS, , 
q u é l e ha de feruir de muro de fuego ? N o ' ^ 
fuera mejor que fueíTe de diamante ?_No, no -
ha de íer,íino de fuego, porque quiere darle 
a entender, que las llamas que con fus luzes 
feruirán dedeflahogo,y total confuelo a tos 
de la Ciudad, otorgándoles vna feguridad 
cierta, y yi tot iyfel iz .eflàsmifmasllamaSjy 
fuego ocaíionará en los enemigos, que la ai-
fe Jian.y combaren,efirragos , y ruinas: Tfu-
iufmodi f̂um fuipraliturum (efe populo fuo 
ZDsiispollicitiir dum adasrfwnhiftiles im- ^ ¿ ¿ j ? 
fetuspro muro ignco aâciuiam fècuritatcm jit» ^bifuvrn 
rurfusaduerfusdues ígnem qusnda-n tempe-
ratif imusn fouent(im>4': recreantcm, atqueip * 
Çorum \Ht£ mui tis modis Atilem jepraflet%ete-
ttim hoc modo gemine, ac diuerfam T)lti'm¿e Wr-
tutis in feo staty u e ¿n alienas efjicientiam ejje fit 
era or acula can unt. 
Es.el fuego admirable en fu operación, , 
pues yernos, que con las mi Imas llamas, que ' 
endiftaacia equiualente,alienta,recrea, y 
aunreuiueiosefpiritus vitales,y conios ra-
yos,quedefpide,hermofça el e i p c i o que a l -
cança fu aâ:iuidad,recre^ndo la v i í b , con lo 
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luzieatede fus reiplendores3e0e rKÍCmo fue-
gocn numero,y cilas mií mas llamas es;cali-
dadíenciendenjabraranjy c õ l u m e n a los que 
a t r çu idos fe leacefcan,y no temen íus r igo -
res : afsi Dios para ílgniíicar cl amparo que 
ororgauaa los (u,yos,quando a fus enemigos 
les fülminaua r iguro ía fentencia jdize que 
ha de fer cerca, y muralla de fuego : Ego ero 
£¡,<Cyc,Que Ciudad queampara Dios ,Rey-
noque fu Mage í t adde í i t ' de ,Monarqu ia que 
e í t á d e b a x o d e i u amparo , y le tiene por en-
tiuo , y fundamento de íus glorias i eílá tan 
fegura,que con los mifmos íauores>que a los 
fuyos,alienta a los enemigos, acobarda, y aü 
d e í l r u y e , dizicndo fan Gi r i l o Alexandrino, 
¿.Cpil . is i le muy anue í f ro propofi to: l íabitamus ciai ta-
^4ndrMc* temtqaam munit iffe Chriftns If ir ibas, quantas 
- " ordtiocomf k&inuIlapoteJl&remHducrfkrius, 
¿loria fuá imples. Habitamos vna Ciudad» 
a la qual ha fortalecido, y murado Chn'fto 
con fusfuerças quantas ninguna oración pue 
defabricar, òcumplir,abrafandoa los ene-
migoSjy llenando effa Ciudad de gloria. 
L o qual íi fe puede entender deíla M o -
narcjuiajfaciímente t'e puede echar de ve r , y 
colegir de la anotac ión antecedente, pues 
-con tantos contrafies de enemigos domefti -
c o s 9 y e f t r a ñ ü s a c o n í e r u a d o fus glorias, y al 
fin falen mal de fu grado caftfgados, pues no 
puede Diosfauorecer, al que en la malicia 
de fus determinaciones fe g l o r i a , y en las 
fuctças dela maldad pone fu poder, maqui-, 
«ando coBti^uamente, e n g a ñ o s , y eriredos, 
" ~ " ' " ' f a n 
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para de í lnus al próximo. ,amando- mas los 
tsatos,y palabras de los Kiongeros, y altera-
dores de ia paz,.que le obligan a precipitarle, 
quelasde los prudente.sy auiia^los, que m i -
rando por el bien dei Rey,y Reyno, templa 
fu orgullo , ¿ indignación , pues aunque con 
tal Principe diísimule Dios algún tiempo,: 
permita fus injuíb'cias ,,tolere {us maldades», 
al fin ie intima la fentencia de fu total def-
t£uicion,aiTolando fu Cafa , acabando fu ge-
neracioiijy oluidando fu memoria para íiera. 
pre,porque ningunofeglorie en.la malicia, 
ni fe dé parabienes en la execucion de fus-
maldades, aunque le parezca que fale v i t o -
riofoeneHas, q^uees Dios j u Ü o , y como tal. 
ha de obrar. 
Quien atentamente leyere el Pfalm. 51. "Ppi^^x, 
verá promulgada por boca del mii'mo Dios totum, 
eíla íent-encia,con t.wi ciaros caracteres ,quc 
no neceísí tauade expoficiones,pues delde e l 
primer verlo haíta el-vitimo,le gafta en-fen-
tenciar,y promulgar rigores contra vn Prin 
cipe,quecon mal¿cias,y engaños procura de 
belar,y deftruira o t r o , y en dar alientos al 
perfeguido , y enfeñandolea efperar en él» 
tomándole por fu efcudo,y defenla, conque; 
faldrá vitoriofo de fus enemigos. 
C o m ú n f e n n ' r es de Expofaores,y PaS 
dres,queefte Pfalmolccompuio Dauid,ha-
llándole perfeguido de Saul,el qual por con-
fejo de Docg Idúmeo j.tjuitò la vida a Achí» 
jneiech SacérdotCjCon toda fufa milia de los-
Sacerdoresjen numero ochenta y c incOíbef-
t i -
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tidos de Ias Sagradas vcítiduras con que fàc 
crif icauanideítruyendo también toda Ja Ciu 
d a d d e N o b e , í i n dexar h o m b r e , m u g e r , - ó 
niño a vida,qi4.e no experimentaíFe los rigo-
res de fue ípada : porque Abimekch le dio a 
Dauid la cuchilla con que quito la vida a Go-
liat3y rati&íizO'la hambre dei, y délos fu y os,--
i-RfX'21 • _ con los panes de la propoíicion^còmo c'onfta 
TitHmunoin del primer libro de íos í leyes ,eap ,2 i .a fs ies 
Tftl. 51, f e n u ' r d e l a n í e n i o í y d e nue í i ro Capuchino 
lanfen.hic. Fr.Franciíco Ti teiman. 
\ Comiença pues fu Píà lmo Dauid , y arti» 
culaadoie ias palabras el m i í m o Dios,dize 
hablando con Sauí,y con el traidor deDoeg; 
Vfalm, 51. ^ujdglortaris in malitia»qui fotens es in ini~ 
quítate-í Que te glorias, y te jadas en la ma-
iicia,y deídicha que execu t a í t e , que Tolo pa^ 
xa executar vna maldad eres podé ro ío : por-
que lincas en ella tu poder? Todo el dia le 
gallas en promulgar injuíiíciasspara-oprimir 
losjuítos> ,y de-la eniquidad de tu-coraçon o - : 
f recesaía lenguapalabraSjparaque íe exe-; 
cute tu dañado i n t é t o , y como la nauaja que 
hiere grauernente , a quien con íuauidad to-
I cò,aí'si tu lengua engañóla, aíluta^y liibnge-
s ' ra,quit-ò'.las vidas a tantos inocentes: Tota die 
in'mjlitiamcogitctuitlingu&tua • jicutnouíicula 
acuta fecijlidolum, Quifií te mas licuarte de 
la maiicia,ocaíionando tantos daños, que de 
labenignidad.y zelo piadoío, del qual íe o r i -
g inãtàntos bienesfanteponiendo el vicio a la 
vir tud,y el rigor a la manfedumbreíiZ?//^?/?* 
jmalitiamfuper bemgmtatem: inicfuitatem rn£-
# , . • • . • * 1 gis. 
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gis,quxm hqui ¿fuitatem. A m a ñ e en gran-, 
ma ñera las pa la tu a s de precipi tacicn, le n gu a. 
cngañoia ,que te mouianainjufticias^ mal-
dades : Dilexifíi omnia, yerba, pracipitationis-
lingua d l̂ofd, 
Pero aduíerte no te aí légurcs, no te jactes 
de que ce iales con todo,no te des parabienes 
d e i ú s aleuoíias que executas, ni picnics que 
fe quedarán íin caliigo tantas maldades, que 
por ellas Dios te deftruirá en el íin , y para 
í iempre borrará de los hombres tu memo-
riajtu caía le verá aííolada * tu trono deshe-
cho,tu generacion,glona,riquezas , y forta-
leza en que hazes.piernas,y eíh'iuas,todo ef-
fo te quitará Dios.y-a t i ,y a los tuyos los paf-
íará a aquella t ierra,dondé:íiempre'Reyna la 
muerte."aí"si lo explica l an fén io^pe rókspa -
labras-delTcxto ton t^s\Tropttr-ea deftruet ¡:,;c 
te in finem, euellet te, & emiçrauit fe de ta • tcim jnc 
bern.tcHÍotuo- ĉ 5 radicow tuam deterralnus^ 
tmm. 
Donde fí confuhamos al referido Padre 
lanfenio, y al iluminado Titelman nos dirás 
que miítzcamente fe puede aplicar eftePfal-
r n o , enfauorde qualquier jiiíio ,contra fus 
enemigos vifsbles, é inuif ibles , que le ofen-
den,e£i7pecen,y dañ^n:?^tejíeffern Tfilmus, 
hicà quo tuflo contra CÍMS infíjlatores cjuoÇ-
cunKjutffiueDamoncSifiue homines, £?-x Pues 
porque quiere Dios, que tantas maldiciones 
lesalcancertjtanta^defdichas les vengan, ta-
tos fracafos 1 cs opriman,tantas deígracias \ t i 
hallen, y finalmente que fe cumpla en ellos 
el. 
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c l rigordefta fenecnc¿a?Yorefponderc ,d í -
ze el Efpiritu Santo por Daiu'd , en el verfo 
é.dei raifmo Píalmo , .para que a los buenos 
íirua íle-eTcamMento, teman ios rigores D i -
winos s y conozcan claramente, que ja caula 
de venir eííos males, íbbre el que fe gloriaua 
tn fu maíkia ,ha fido porque no puto a Dios 
por fu efcudo,y defenía,no le admitió por fa 
amparo/mo antes por el contrario eí'peraua 
en í « s riquezas, y daua riendas a íu vanidad, 
Ferfié. O* 7 preualeciendo en íu locura :> Videlunt iufth 
çjp timebunt, & fupcr eum "bidcbunt, & di-
cent', ccce homo qui non poffuit Deum adiutore 
fuum: fed fperamt in multituditie diutttaruntt 
prattzlmt in y an t tate jaa. 
Pero Dauid , o e l juí tu que efpera en la 
raifericordia de Dios, y la finca de fus bie nes 
Ja pone l açe r t eza de fusauxilios,efte tal, 
; * ^ \ í&rá c0mQ<la frutuoía ol iaa, plantada en ia 
Cafa de Dios jdondcl leuarâ copiólos y y fa-
^.onados frutos de fauoreSj y beneficios D i - ; 
-uinos,permanecieudo firmeenfus felicida-
VerÇX. d-es : Ego atitem ficut olw* frutífera in domo 
IDei '.fperaui in mifericordia 'Dei m tftefnum* 
^ tsf infiecuitim feculi. Donde concluyendo 
Ti te l ínan n u e ü r a ientencia en fus anotación 
Titehn. in n qfe d i z e : T rius itnpij prolixe fjemerfitatem y 
ano, i.feque, g?>fuífejuentem caUmitatem depingit, atque 
&viu$Tfitl, ex aduerfi,paucis Verbis iujlorüpetpttuum op~ 
ponuitldrore. Primero pinto el tobera no p in-
/ cel enelle PfalnjQ3clilatadameníí,e laperuer* 
t &ladde ios impiossy la calamidad, que a fus 
üialdades fe Íes feguía , y por ^1 conuaxio en 
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.jfccas palabras el perpetuo vigor lozanía 
deicsjuftosjpara quelos vnes rGConozcarr 
cl csí t ígo , y los otros eflinden la mi feri-
tordia» 
Segun eí lojque Reyno fie^^uePrmc/pei 
jufto , que alma amiga cie Dios cicjconfia cn. 
ícs rrabajosf Quien pierde ia eiperauçã en-
lus roaybres ca lamidadesy delconfiièlos,: 
por p e i í e g u i d a q u e ic vea de todas laspotef-
talles huaíanaSjèlinfernalesípues Dma&fa^ 
tan por í~U;Ct:̂ nta.;e] íauoíecei ík. en ios ida-; 
yores peligros» calligando con-tan to r igor a,-
ius adueríar iosrGloi ieíe pues Elpaiia, entre 
las tribulaciones de tan calamitoío tiempo,: 
como alcançan Cus hijos, deíiè parabienes^ia 
fiempre Augufta Caía de A u í h iajCante mo-
tetes de alabanca,y canciones de alegria3con 
el contrapunto que le ofrecen fus entmigos 
en el inCCrumcuto de fus inuaCioneSjht.ítjü-
<jades 3 que tuca por tantos modos fu ma l i -
cia i que al fin fe trocarán las vozes, cantan-
do ellos irremediables lamentaciones,quan-
do no ío t ros l í enaremos los vientos 'de ala-; 
banças fonoras ,y íoberanasa Dios,porque 
íolo Hamos de fu mi íe r icord ia ,quando ellos 
en fus riquezas, y vanidades. Pero aunque 
todos quantos enemigos tiene lEfpaña fe 
aunen contra ella, fiando en la miíericordia 
Diu ina : no ay q temer aduerfidades» pues fe 
le ofrecen para adquirir mayores Cororas,y 
mas3íl dezimos con los vaííãlios de Dauid: 
¿Mittat tibtauxihudc Sanão-.ideflJeChrifto. 
tQ.ue. e-s d Santo de los Santos, y el origen de 
I t o -
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todas ks feíicida-Jcs, temporales, y efpír i : 
tuales. 
O Reyno í iel! O Caía ¿ lu í l re ,que t íe ¡Ks 
por fundamento tie tus glorias a cilc Señor i. 
G alma amiga de Dios 1 Por combatitla,c]ue 
te halle$,de tentaciones, de deídichas, de ca-
lamidadesjde trabajos,y aduerí idades en e i b 
iníièíable vida,donde nadie (e libra dellos,ni 
pierdas el an imo , nifalte en t i la confiança, 
de cjiaete has de vef libre dellos, poniéndola 
e« Dios ,por mas que te impuguentus ene-
niigos9que coa velocidad vendrá el focorro 
D i u i n o , y te coronará de glorias,quanto a 
tusperfeguidores de penas ,porque fe glo-
riaron ettíu malicia,y íe hizieron p o d e r o í o s 
en la maldad, con que pa(Taremos a la 
te rçera ano tac ión , que fe o r i g i -
.: 1 • • • i. na def tépre fen te 
• . . ¿veríb. • - . 
as sis ais etô &¡s &s &s ste m 
ir Y ¥ 'f' ^ ik" * 
& S í¿iS '•ittüs SÍS sfs ^® 
A N O -
ANOTACION TERCERA.-
Que fea el origen, y caufa de te-
ner tantos enemigos nueíhoCa-
t ai ico R ey, y fu R é y no, moft r áti-
dote £an¡.p¿adoí0 , aun COJI 
losíRifdío^ que le agra-
i: i 
O Es fácil deaueriguar 
la csufeíle tener tamos 
enemigos eíta Monar-
c]uia,y iuCstoiico.Rey» 
ni el origen que tie-,, 
nenias emulacioiies de 
vr ¡os ,y otros podero-
fos a ícuCorona »• tBi?ite«< 
ria que ha dado a tantos Politicos en que en^ 
tender,y a tantos ingenios que penfar, por-
que aunque fe oyen los eltruendos de las 
armas enemigas , le entienden Ias vozes de 
los clarines, ie notan los cruxidosde las pie-
ças,y clamorear de las caxas, y Im manifief-i 
tos dan a entender fus pretení iones en t o -
dos tiempos,- pero las intenciones ocultas* 
poços llegan a alcançarias. Efcriuele Fi lof-
t ra to ,a aquel gran Varón Epié ie ta>y din. 
l z z e i 
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¥hiloft,ep'ijl. "LZIZK Timepop/ttum* 'igujqu.emmukumgol 
7. adcpi&e- tes> '^eu"^ a i p l ' e ü i o » d e l - qual rrtucho 
turn 'puedes : donde parece cjuo tc errò- en Ja 
itiueacia : pues antes,porque puede mV-
ch.o'le ha de f a lu r .razon para temer: por-, 
^ue el temor j a u s mfiicà eu vn huuíbre d.el-
yi\iàh ¿tfüe' en vn^ hombre poderofo ,pues 
puedle con el poder comprar las volunta-
des de todos, fino es que fe opone a la juf-
t ic ia ,por l i â ze r luzir el poder,- de lo qual 
ay mucho en todos ligios ; pero por folo 
poder mucho, íin aira caufa mayor , fe aya 
de ü e | a r a temer f N o es poco de ponderara 
yes el cafo, que del poder del vno,nace la 
embidia>ò emulación de ío t roapôrque fiem» 
pre la. gran fortuna y el pue í t o grande , la 
dignidad fublime , el mejor lugar , fin mas 
caufa, n i r a z o r í g r a n g e a c o n la: dicha propia 
.emülacic>n,y con t ra r i edadagèna . . 
- Buen exemplar tenetrios. en el Patriar* 
;ca lofeph, pues Polo porque fofiana que auia 
óc fer P r i n c i p c y tener mejor ppeí to que 
Genefo"]!, fQS hermanos, llegaron a tratar los mi finos 
de quitade la vida , y fe contentaron con 
venderle, como efdauo íptie-s auia confe-
g'uido eíTas glorias ? N o , pero folo de fonar-
las les nácio la emulación. D i x o fan If idoro, . 
que el camello naturalmente es emulo , y 
enemigo del cauallo-, el lobo de la manía 
isipuâ Ser- oueja: Camelut enimicAtur naturditer ecjuo*.. 
cor.indiftio* lupusetiamoui* Y f i llegamos a inquirir ,en; 
nar.yerbom ta®a{urai la gaufa deita em.ulac«)ft 9 ha.-: 
''Anotación tmtm. u s 
liaremos que no puede fer o t ra , fino la d i f i -
xni i i tudyòdeteinejançajeselcaual lohermoi 
fo , leal, fuerte, b i i o í o , & c . E l camello tierie 
vna xiua, que ailbtnbra, vna apariencia que 
e í p a n t a â n o g o 2 3 de iasprendasque elcaua-¡ 
l i o , y efía esla caufa al parecer de fu emula-
cian,la oueja es proucchoia,apacible, man-
ia , naturaianciite bien vifía ,eJ lobo es y na 
fiera íin p r o u e c h ó , y de mecho d a ñ o , t e -
rror de ios ganados, síTómbro de los *hon3? 
bres,injuria deílasíeluas.»entredicho i'u in» 
greílb,eii las Gi udades, nadie le admite ervlií 
compañía , y cíla opoficion de natural.esi,es 
origen de íu perpetua enemiíladsy desboca-
da boracidad : Sicutenim jtmtlitudo in rebus 
caufa ejl eMtniti(ef(icdifimilitudo caufd eft ini-
micitia. ^ 
Sentencia es del Efpiritu Santo en el z. 
de la Sabidu ria : TJtxerutitiirpi^apud fe cogi- Sap„%l 
t¿ntesnonre£iccinumyeniamusiujlum} ¿¡¡uo* 
niam inutdis ejlnobis , & contrarius openbm 
noftris, { y i n proper at nobis peccat* k p s , 
difarratimtospeccdtadifciplina noftr¿. D ixe -
ron los i m p í o s , y deíalmados entre f i , no 
penfando con: r e d i t u é , faiteemos al juf-
to,echemosle las manos de improuifo, por-
que es inútil a n o í o t r o s , y contrario a nuef-
tras obras, no yiue como nofotros, mo-
í^jaj y reprehende con fu proceder nuef-
txa^ coftigíhbres, y defeubre los pecados, 
que contra la ley cometemos , y disfa-
ma , y da * conocer ios excefíbs de nuef-; 
4[ícipíinat t Pijes p ô r fplp, que. viu e 
i 3 t i en . 
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biea, íe quieren quitar ia vida f Si , porque 
no vine como e]ios,y fu acertado ^ juf_ 
xo proceder, es la oca í ionde fus emulacio-
nes. 
N o hallaron mas câufa los enemigos de 
Ghriftoparafentenciarle a muerte,que la 
dicha »como lo aduiertenlos Euangeiiftas: 
¿gUfiniatn cmtrarms eftoperibusnofiris. Que 
ér iauiendodeí igualdad en las columbres , 
aydeiigua{daddeafedos,y en no auiendo 
correfpondencia de afe¿í:os,ay prc tení iones 
impia s, y de fal mad as, y nohamenefter vn, 
jüficíjíinoque íepan que viue bien, para que 
fe le opongan todos los que viuen m a l , con 
qtte el proceder a ju í l ado , es caufa de gran-
gear enemigos : Inimicitiarum fuum princi-
Hup.de V i , fittm illud extitit, quodà femetipjts díffenje-, 
¿lor.^erbt rmtfludijsáiuerfisrimmQcontritri¡s. D i x o , y 
a)eilil>li\c bien el gran R .Ruper to . 
xy.tom.i. ' Pero la caufa mayor de enemiftades en~ 
tre poderofos, Cuelen originarfe de^emor; 
porque te«ien los'vnos que fas medras ,» po-
der de los otros venga a fei menofcabo,ò fin 
del fuyo,con que folicitâdos del temor, i n -
tentan quitar delante a quien temen/obfcu-
recer fus glorias, minoráfis él po4jerio,apo-
Carle las fuerç3S,conmauercontr!St el el m ü -
do,ypriuarle,fi puede í e r d e l a vida.Aguda-
mente lo pensó el gran P o l í t i c o , honra de 
la Andaluzia, y de nueftra Efpaña Seneca: 
Seme* in ^uidam occiderunt cfuojdam inimicos , non 
Trouer* guiabdebanti jèd quiatnetuebant. Algunos 
j^uiuconla vida a otroscon t i i u l q de eneral¿ 
1 
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gos > no porque lo eran , fino porque íos te-
mian. Defuerte que el temor de los mata-» 
dores los fingió enemigos» y fuc eí folicita-
dorde quitarles las vidas , fmaias capia que 
temerles. 
Vende Daúid al Gigante F i l i f t e o ^ ü e a-; 
uergon^ando el campa de í f rae l , auiá per-
maiiecido en el deí-fio quarenta dias, fin 
auerentre l&s Hebreos,quie^ íe atrèuieííe 
a prouar con e í lo i ftier^as> ni -tneáit la^-aír-
mas, teniéndolas códoapótfuper iores a las 
fuyas,y eonmouido redoelcampo,enabo-
nos de Da uid^por tan «rara uilloía, y feña-la-; 
da vitoria , le rendían julios â g r a d e d m i e n * 
tos , no oluidandofè las demás de Ifraeljde 
cantarle también la gaIa,faliendo a tropas, y 
coros,con muf icos iu f t rumentos ,dándo le 
los parabienes del triunfo » entre cuyos cía-
mores j re formiae í ta bien peníada canción: 
TercufitSatil milk , Cí^ Dauid decern wiília. 11 j¡e?u i 8̂  
Las vstonáS! de Sau¡,íe cifran en auer muer- " 
to Filifteosmil ¡ mas en eftafola de I>auid, 
diez m i l Filfíleos fe han muerto. 
' Oye el Rey el mote,pieale la Ie r ra ,y 
las confónancias de la C a n c i ó n , diffona-
ron tanto en íu afecto , que deuiendole 
tanto a Oauid , defde entonces no le pa-
recían bien fus acciones ( que a los «jos del 
embidiafovla's mas acertadas ion vicios ) h4-
llafeSaulel dia figuiente con vna Pança ént 
la m a n ó , tiéntale el Demòr- io¿de quien-fe *"; K 
auia apoderado, y tirofeia a Da uid jpehíaá- • u • -1 ; 
dodexarleconeliaclauadoenlapared. A f - 1 ,v 
14. íi 
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fi la dize el Sagrado Texto:TenchAtque Saul 
Unceam, CP1 nufit w > quod confiáis 
pçjfctTfattid cum pártete. 
Pues comoLAjsi le dcxa veneer Saul de fu 
pafsion ? Âfsi agradece lo que por e l , y en a-
bonode fu pueblo íe hazer Aí'si le paga aDa-
u id ,q i j e en lugar de honoríficos premios, 
pretende quitarle la vidafSi^que le ha faitea-
doei temor , y recela perder la Corona, y 
Reyno >yque fe le den a Dauid. Afsi lod io 
a entender ei raifmo jcomo aduierte el mif-
mo Texto : Irátus ejl atitem Saulnimis, Cí* 
difpltcuitin oculis eitis fermo ijle: dixitque, de-* 
derunt 'JDauiddecêmilita, CP3 mifn mitle dede-
ruot:fuid[uperejl, nififolam J^egnum. A y ro-, 
fe en gran manera Saul,y l e d e í a g r a d ò l a c ã -
cioni y d i x p , a D.auid ie aphean.que a muer-. 
to diez mil,y. a mi iblos mi l me aplican, puçs 
í egun efto ya no le falta mas, fino que le den 
, «l Reyno sy la.Corona.j.y para mayor çom-f 
probación del cafo, añade el Sagrado Te.x» 
t o : £ t titnmt Satil "Eauid^ Y temió Saul 
a Dauid. A(si,quele teme,que fofpecha n>e-
nofeabos propios en las glorias aginas ? Si, 
pues no ay que efpantarfe,que pretenda dar»» 
le la muer t e ,y hazerle todo-e} nial pofsi^ 
ble ¡ que donde Reyna el temor ¡..no ay mal 
que no fe execute, tomando por remedio de 
eílà pafsion la muerte del que rezela , ò del 
que teme. 
Sy.IfidorM. MDixolo elegantemente el gran Arçobif-
i.Con.in i . j io(dç SeuüU If idoro \ Creuit oiium Saulis 
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(td'uerfum 7>auid3ín tantptm y tin remediamfui 
iacaloconaretur co?tfi¿ere. C rec ió el odio ce 
Saul contra Dauidjtari viuamemej y COJ) 
tanta furia, que no halló o t ro remedio aias 
acomodado de fu coBgoja,y temor,COÍIJO 
esforçaríea clauarle con la lança en la pa-
r e d , que parece que elanTmo temor que t e -
n ia , l e esforçaua ,a tan ingrata determina-
c ión . Tened Saul f Mirad lo que hazeis? 
Pues.a quien también os ha feruido le dais 
tan mal pago? A quien ha quitad© el oprobio 
de ll 'rael, y mofa fuya > le quereis quitar la 
vída?Sisque me obligad t e m o r m e folicita-
el miedo que he concebido, me apremia ella, 
pafsion venenóla , y no hallo mas remedio-
q darle la muerte, para poder tener vida : Ti*-
tnutt Saul Danid, 
Mouidosde la embidia de las glorias de 
ChriíVo lospoderofosde fu pueblo,dando-
Ies en roftroio acriiolado de íu dotrina , lo 
admirable- de íus virtudes,!© prodigioío de 
fus milagros ,1o foberano de íus marauilUs, 
y finalmente lo perfectifsimo de fu vida,, 
trataronde hazer vn concil io, ò conciiiabu-, 
lo^en que fe determinaíTe que medios toma-
rian,para el total remedio de fu Pafsion, h i -
zo fe en fin, como lo aduierte el Euangelifta 
fan luan'.CollegeruntergoTontifices, CP3 Thó-
rifei Concilium. Y lo que refultò de la l u n - loannesr 
t a , Fue feguir el parecer de CaiphaSjPomiÍH 
ce de aquel año ^que dixo conuenia q Chrilv 
tfj.murieffe, porcino perecieíTe todo eJ pwe-
•" • • • blo.. 
•.w> 
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blo.Si bié como nota el Sagi-do Coronifta; 
profet izó,f in íaber lo q proíecizaua,y]acòue 
níécia grade de íu lentecía Hoc autem ájeme 
tipjo nonàixit&CtX delde aijuel diaideide a-
queíia mil"mahora,ypiinto pensaron como le 
luán 11.47. qui tar ían la vida: i^¿ dio ergo die cogitauerut) 
tyinterficercntewn. Que era forçoio, queen 
juezes que tã to mih'taua la embidia, el odio, 
la j ra ,ye ínuUcion,no feauia de reíoluer otra 
cofa:m' auian de pení'ar en medios mas apaci-
bles, D¡os nos libre que vn juez íeapals io-
ne, que bailará en la hermoía claridad del 
Sol íombras., y e n la acriíolada virtud de vn 
j u í t o , culpas ball-antes para íentenciarlo de 
JDuertejy píenlo que mas mueren porpafsio-
nes dejuezes^queporlusdelitos. 
Veamos p u e s , q u e c u l p a s , ò defetos a íegã 
contra nueí i ro Saluador ios del Conci l io , 
que fe determánaffen a dar tan deprauada, y 
r ig urofa fentenr ia?£1 Euangeli í ía refiere la 
voz común de todos ellos '. ¿Zjtiáfacimus, 
quia ble homo multa ftgmtfacit. Que h a z e m o y, 
Como nos e l t a m o s i m n o í o b r e mano, como 
nq.no.s re ío luemos en vn negocio tan grane, 
que e ñ e hombre haze muchas feñales:y que 
léñales fon las fuyas?q?elreíucirar a Lazaro» 
y otros difuntos, el dar de comer cõ t i poca 
p¡'o*uiíion,-por dos vezes a tantos millaies de 
• * ^ hõbres ,mugeres ,y níñoSjel dar vifta aios cie 
gos,falu(|a los enfermos, pies a los tull idos, 
Jiemedioa losnecelsnados »vida e íp i r i tua la 
todos,yconfueio vniuerfal ai pueblo, & c . E f 
i¿s íonlas léñales que hazia?àí :puespor ellas 
fb-
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fol3S3c]uanclo fe os oculte a vueítra cegue Jnd 
quíCíi es,digno es de que todos le V e n é r e n l o 
dos ie honrerigy alaben,y aun eíTe es luieíiro 
cuidado,responden con claras palabras los de 
1 a j u n t a'. Sidimitim us e urn fie> omnesi credent in 
eftm.Si le dexaip-os correr defta manera, ha-
zíendo tantos prodigios, y milagros,, todos 
creeran e n è l : pues que os eftor ua? Que os 
e m ba ra z a ? Q u e '{Vmiét Romani, O1 tollentno -
fírumlocum,&>gentem. Vendrán los Roma-: 
nos,y nos quitarán nueü ro lugar , y gente.. 
Repara fan íuan Chr i ío í lomo en elca-J 
fo ,yd i ze :Adu ie r t a r e ,quee ídez i r , que ven-
drán los Romanos^es querer concitar,.y con-
m o u e r e í pueblo contra C h r i í t o , dándole a 
entender}que íi los Romanos (aben,cj Chr i í -
toesfanleguido ,y e íhmado del pueblo J u -
daico, peníárán que le quieren leuantar por 
Rey,con que cítauan en manifieüo peligro 
deque les dieílen guerra, y deíiruyefien fu 
Ciudad,y cautiualíen fus moradores:^/e»//». 
aiunt,yiderinteum P^omani'turbam Ducentem ápííCi 
fufpicab unt nos erigi in tyranidem, deflruent u¿ ^ ^ " J n 
nojham ciuitAtem'.̂ olentes f erboc commouçre "unc locum, 
populum^c* ha/h 
PaíTa adelante Chrifoftomo con fudu-
da^y prégunta a los mi fmos-hombres ,ò al Ca-
bildo , que condeno a Cl i r i f to a muerte por 
refpeto de losRomanoSjy dize,de. adonde po 
dran colegir los tales,ò que cauia tenían para 
fofpecharjqueChrifto fe queria leuantarpor 
R.e y -.Sedcuius gratia die mihi fufpicarent hoc 
J i ^ w ^ / f C h r i í t o n o e n f e ñ ó , que í'e falieiien 
" " d e l 
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def yugo ,y fujeciondeelios,no predico que 
fe reue la í l en .No preuino armas, y dinero eu 
defenfa propia. Antes bien poniéndole vnca 
be de apaletajpreguntandoie n i a ñ o í o s ^ u e fz 
k pagaria-nalCeiarel t r ibu to , re (pÕdio ,que 
íe le dicíTea Dios lo que le p e r t e n e c í a , y al 
Cefarlo^ucietQcaua. Luego fegun e í lo ,no 
tenían los Romanos razón de venir contra 
los Hebreo5,m los Hebreos de a lbo ro t ède , 
í upue (loque CJir i í lono ie oponía a los Ro-
manos, antes bien quer iéndole leuantarpor 
Rey los de fu pueblo>huyò Ja aclamacion,y 
no admit ió la dignidad, de adonde concluye, 
que lo que les mouia a condenara C h f i í t o , 
^hifítprÀ. era la embidia. Que admirables 'paIabras:¿Vb» 
dejijlenUAmá fymdnis docuif.non rshe l l íonon 
pradicauit) non pecunUsjC3 arma pardvtt, no» 
ne cenfitm danÇ^efariconcefsitl^M<tttb.12.JM0» 
ne ¡{egemfacerc'Volwjlis, C^fagit? Igiturhac 
fut'dem dixerunt luda i non cftimA/i tei9fcdinui-
^¿•«í^.Embidia era tododelasgloriasjyprpe 
zas de Chr i í to rS i : Pues con que paliauan eíla 
embidía9y lucifcrina emulacion^Con q ' C o n 
el miedo s y temor que publican tener ales 
Romanos.Que al intento el Dofí i ís imo L i ~ 
xz\Sipatetquodf>afsioüniorisfuhertehatincts 
í t n t m G h j , iu¿iCum ration¿s. Sea embidiaj íeaemulacion, 
ellos (e viíl ieron de temor, para tratar de qu i 
tar la vida a C h r i í l o . 
Y fan Aguíl in no d¿i otra caufa de la muer-
te de los Inocentes, fino el temor de Herpr 
deSjy en eíla materia podíamos poner ¿nume 
rabies exemplos de diurnas,y humanas letras 
en 
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ètlconfirmacion de lo dichojpero efto baile 
p^ra originar de aqui ia concluíion de naei-
tra ieiueiiciaíy es,que las guerrasjy enemiíia. 
d e s e o t r e p o d e r o í o s , íe íue lenlas raas ve¿es 
originar de temor , porque temen ios vnos, 
que las medras,y felicidades, poder, 6 dicha 
de los otros » venga a íer menoícabo fuyo, 
y no h-a meneftervn Principe tener guerras 
eon nadie , ni pretender nueqas Coronas,© 
Señoríos , para- que íos demas íe amotinen 
contradi , y pretendan hecharlo del inun-
do , fino íaber , que es mas poderoío que 
e l los , que goz>a de mejores Iveynos , de 
mas. abundantes Railes, que abunda demás 
teforos , ò de mejores Armadas , paraque 
todos le armen contra el , ya por emuSa-
cion , y embidia de fus glorias , ya por te-
mor que concibcn,de que txate de conquif-; 
lar fus Re y nos- , con títulos que nunca les 
falta a la razón de E í lado. Y eft a es la cau-
la ami ver delas guerras que padece fiera» 
pre Efpaña , y ia Nobiliísima , y í i emprc 
Auguí ta Gafa de Auíl r ia . Emulación que 
tienen, a fus glorias * ò temor que conciben 
los enemigos a fus armas ,* pero la piedad 
Católica, que nueí l ro Leon de Efpaña pro-
feíla , paga con dulçuras , y buenas obras 
( las mas ve7.es) bs malas , que de vnos, 
y otros recibe , y a los que intentan quiV 
t-arle la vidajò fus Eflados>con que viue Rey 
olnidando la ofenfa3íespremia confauores eí 
maleficio. 
Mílagrofo cafo es el. dei capitulo 14,. de. 
los 
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los luezes.Caminaua Sanion a ciertaGrudad 
de Fiiifi;eos,Uamada Tharnnatha,en a n:pa^ 
ñia de fus padres^ calarle: en aquciiu Ciudad 
con. vna muger F i i i l i e a , de quien ie au¡.a a í i , 
cionado,yapar.tan<loie ajgun raiíro del>!os,pal" 
íando por entre vnas v iñas , íe le puío a la vif-
ta vn Leon de feroz feirtblante, de preíencia 
grandesy horrible, bramando fuertemente,y 
como í e encontrafle de improuilo con el Sa-
io n,acOHieuaie vaieroio armado del eípir i tu 
de Dio$>y le qu i tó la vida, cerno íi fuera vn 
manfo c o r d e r o , no teniendo nada en Jas ma-
nos,)- b o l u i e i i d o í e a fus padres, no Íes c o n t ó 
ludic.ijç, nada de lo í uc vx ido: Dejctndtt itacjue Sanfm 
cumpatre fm^ matrein ibamnath* cumque 
^enifent fidpin eas ofidi^paruitcatulusLeonisJa 
U H S & r u ^ i e m ^ ocurruitei.Irruitautcm fpi 
ritas Domini in SanJontC? dildcerautt Lconem 
cjuafiba dum^nfrujía. de cerperet, mbilommno, 
babens ¿n manu.çj? ¡x>cpdtri)&matrinoluttm 
dicari. 
ü e alíia algunos diasboluiendo Sanfon co 
fus padres por eí lugar mifmo^e apar tó vnpo 
co dellos por ver al Leon dif unto(queparece 
le daua cuidado,aun careciendo de la vida , )y 
halló en la boca del Real cadauer vn cop io ío 
enxambre de anejas, y vn panal de miel fua-
ue,y tomando del manjar dulce,fue comien-
do del por elcatnino.y les dio a fus padi es,pa 
raque par t ic ipaí len, y todo (que bocado la^ 
bro{b»q no reparten loshijos con los padresv 
no es pofsiHe entre en prouecho-. ^Etpaftali-
juoddies rcuerten s¿>t acciperet eam> dec lina mt 
i 
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t-Pum' yt^tdetetcaJaaer Ltows&ecce examen dp 
in ortLcoraseratac fnuusmellis^ue ciimfniKp-
Jifct in máaia&SiCômedekat in yia - ̂ enier.fqui: ad 
pa trem fu um, zs^matrem dedit eisp aft em > c. 
Donde pregunto, quele muu iáa Santón 
a quitarle ia vida à iLeoo que encont ró en Us 
viñasf l i i / .o lealguu dañofno,ofenciíolé en ai 
gof tampoco, acometioie para deípedazarle? 
menos.Soloraosdize» y aduierteel Sagrado 
T é x t o , que íe l e p u í o aia vifazlaparutt bra-
m â nd o co m o fu e 1 f u e r t e, y v al er o i b,c o m o • 
i ná i c a í u n a t ü r a 1, c o n q u ie n fe e n c o n r r ó a c a -
ÍOj&ocmrrttet. Pues fi elLeon no-.ie ofe«des 
fino le agrauia,íino le emb i í t e , fino enere fpa 
la tendida greña,ÍIno afila fus valterüfas vñss , 
ni fe irrita con ellas a la peles, ni haze often-
tacion ninguna de acometerle^ porque le'qui 
ta fin maSjüi mas la vida,como fi fòera vh mã 
fo cordero,en que demoílraua , que el íaUrle 
al encuentro,no era para ofenderle, pues co-
mo tal dexa que le defpedaceíEs el caio a mi 
ver,quecomo elLeon defuyo es tanalé tado, , 
tan fuerte,tan valerofo,que nada le atemori 
2a ,ya í lòmbra i fègunaquel lo délos Prouer-
uios , donde calificando el Elpir i tu Santo fu 
fortaleza, dixe: Leofortifsimus bejliammad Trouerh.\ 
rfi Mi us pAuehit o ccmfii w.Nadaaffombra^yate 
inoriza ei valor grande delLeon,porque es el 
mas tuerte de todos los animales,y lo mifmo 
esLeonenGriegOjqus R e y en T atin,como 
explican los Interpretes de las diuinas, y hu^ 
manas Letras. 
Era Sanibn Iuez,eraPrincipe de aqu-el pue 
' blo,. 
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blojencontrofó acaío con eiLeon,que es Rey 
•cie ios ani í-nales,çl vno era f uene,y el otro tâ 
bien,ambos valero!os,las íuerças del v n o , y 
del otro g randes>teine Sanícn: quealgtmdia 
le coxa defeuidado eíiePrincipe de las le luas, 
ef íèLeoa qt ie leaí iombrò lolo Tu ','¿{la;,yie ma 
te9y armaudoíedel eipifitu del Señor , le def-
ipQdaza.-.IrmitautemSpiritus Domini in San-
fon,Que parece l úe neceliario, que el Sagra-» 
do E icmor puíieiíeeíTa particuUjpara aduer 
tir,era impoisible vencerie,fi Dios no le die-
ra a Sanfon fus armas: en desépefío deloquai 
dize,_que Sanfon no tenía en íusmanos ningu 
i^'Mihilomninohabensinmanut para queja 
vitoria featribuyeiieamilagro,noa fu valor 
^.tstugjer. donde aduirt iò Aguíh'no muy a l imé to: San-
107* aetemr fonfortitudinemhAbmtdegratia'Dei^noti de na • 
fore* turaprç>pria,Lz fortaieza<leSanfon fue comu 
nicadade D ios , elalienrole tuiiode fugra-
cia,node fu propia naturale2a,que efta fe ate, 
m o r i z ò a la villa del L t o n : y aísi fue n-eceífa-
' ; r io acudir a la gracia para vence ríe ;/m*// ' 
PUCÍ: porque le m a t a í P o r q u e le aíTombra: 
! • Porque le quita la vida?Porque es Reyjy no 
es meneí ter fino ferio lo la men te para gran-
gear emulacíones,yenemiítades de los que lo 
- íbn ,ò lo pretenden íer,pues fin que le ofenda 
íí iagrauie , íequita la v ida íSi , que bafta el te-
mor queleha caufado,para que trate de qui-, 
tarfela. 
Omiferia del reynar ,y defdichadelpo-
derfqye folo poder,y reynar>e£ c^ufa de emu 
I-i™ 
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lacíones^y el temor que caufa 1A gi'andezajy. 
Mageftsd ageiia,es origeji deque el que le ic 
me^leperfigahafia quita ¡ le b vida,&c. 
Perojó niifterio grande! Hile mi ímoLeon 
oíendi'dojeftemiimo Principe muerto, efte 
Rey a manos de Sanfon íin-vicia, 'entre los 
ac h a qu e s de la ru a y o r in i fe riá q u e gra n ge ò a 
m a n o s d e í u mayor enemigo y íifi darle otra 
caufa que fu mtíma grandeza., para' que de 
la dicha de vi urente le paflaíTe-al se ft á do dô 
cadauer, en lugar de horrores le t r ibutárme-
les , yen premio de agra uios,le dà fuauida-
des^ en trueque del íer q le qu i to , le ofrece 
fuftentopara que í úñente el luyo.Galo q ad-; 
miró tanto a Sãion,que dcípues prorrumpió, 
en eñe miílcrioío \̂ oh\cmr.Dí comedetecxi~ 
tiitcibus,^deforfiâulcc'Jo.Y)c\ que parece q 
fe comia a los iiobi es íalio el í u í l en to , y del 
fuerte la d u! cu ra. y las pal abras con que fedi-
foluiò h¿U(láih\exon,.^íadc¡íilc¿usmclles^Uíd 
fortius Leone. Dando a encender, que ni auia 
cofa mas fuerte que elLeon^nrriias-dulce que 
lainiel l 
O admirable exemplar de vn Principe 
agrauiadoi Queal pafib que recibeofenfas, 
eftá tributado fauores,en lo qual dixoTeínif 
tiojfeconoce ler vno verdadero Rey engraa 
deziendofe mas con los beneficios que haze 
a; quien le ofende.qconJaCorona que iluílra ^ ofl f ^ 
K 
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Çè^icí-orhiyih-dtcíapotenttie eft, ñeque fer ira' 
cundiítni; fed ma^nittídine aninu je magnum 
reddereopportet.Ño c í tá en vengar Ja i n j u n a , 
lo;exceUo,y tobcranocie vnPriucipe,fiijo en 
pagarla con beneficios. 
Qu í t e la vida Sanfon fin caufa alguna 
al Leoi>,que encuentra en el camino, a rmeíc 
decliuinas armas para defpedafarie, porqae 
teme fu valor pe roadu ie r tade ípuesen eííb 
Principe muerto,en eííe R e y a quien p r iuò 
de la vida, exemplares grandes, dela mayor 
grandeza^y del poder mayor ,quãdo en lugar 
de horrores que le ofendan.lepaga la mayor 
injuria con el mas. dulce fauor que puede 
házer le ,y quando fe le ofrece la oca í iontan 
oportuna dela v.engança executada,con folo 
la corrupción de fu cadauer, le tributa en l u -
gar dellavn panal de mie l , que le fu í len ie ,y 
r-ecree., ,rj!¡.:.-, ; 
Recojamos ya las velas alidifcurfo , y 
p r e g ü t e m o s a l o s mayores Polit{cos,afsi-prò 
pioSjComo e.ftraños,que ferá la caula,y quaí 
es el origen de tener tantos enemigos Ef-
paña ,y fu Cató l ico Rey, y veremos que ref-
ponderán los mas aduertidos que fe origina, 
& de emulación que tienen à fus gloriassem* 
bidiaa fu grandeza, ode temor, que tienen 
afusarmas. Puesefte. Leon d e E í p a ñ a a f a -
cado nunca las vñas contra nadie , que no 
fea para defenderle i N o . Ha pretendido 
qwitar a ningún Principe fus Reynos, que no 
fea obligada de lara^pn .̂  y juílicia i. T a m -
v' po-
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poco. Ha intentando dar guerra a nadie,por 
íoio agrauiaríe , y ofenderle ? Léanle los 
Anales délos tiempos, y fe vera', que nunca 
t ra tó deofender, í¡n fer efenclido,nunca agra 
uiar fin ler agrauiado:¡o qual , no fe puede Ha 
maragrauiOjniüfeniajlinojuíía recompenfa 
que toma de fus injurias. Si procura,no vn 
Saníòn,fino tantos,porqueles oféndela v i f -
ta de fu poder,ygrandeza¿en las lindes de fus 
Reynos, fin darles roas oca í ion ; quitarle la 
y ida ,òe l Reyno conque viue. Que mucho 
que (aquelas v ñjs}encrefpe la greña, afile los 
dientcsjfe prouoque a la pelea i fi bien como 
vemos,todo íe queda en demoíhaciones de 
poder,y en oftetaciones deMageí tadque ef-
pãta ,no que ofcndc,-pues í iqui í icra ofender» 
muchas vezes le ha hallado tan pujante de ar 
mas,y valor ,qucf i i iha7.cr mucho esfuerço, 
podia'auerdclpojado muchos Reyes,venga-
do fus injuriaSjque quizd ,porque venios l u -
yes,que no dexa q opere fu valor, ñ ique de-
mueí t re fu b r io , malográndole los intentos 
conque falende lus caiaSjVnosno í'alédelias, 
y otros fe bueluéal lofsiego defpechados:que 
eí lance fuerte falir a monrie en la campaña, 
finqueiosenemigos experimenten el valor 
de fus armas. 
Pero es recio cafo y digno de fetnir' 
miento a todos los qu« íe. precian de fieles 
vallallos fuyos, que le dex« defp&daçar de 
Sanfones tantos nueílro León Real,,quitaiir 
dole vn Reyno por vna par te,y otra Prouin.-! 
cia por otra, mas con aleuofa maña , que 
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eon íuerçasde bracos,y que ie aluoroten fus 
KeynosJy fe parezca tanto ai L e õ que qu i tó 
k vida Saníon, que pague con mieles, y iua-
uidadesíusinjuriaSjConuidandOíConmiferi-; 
cordiasa quien le ofende , y con dulzuras a 
•quien aleuofamente le agrauia. 
Por. cartas de roda fatisfacíon Tupe, 
queen la toma de Lérida j no íblo perdonó 
aío'SGulpadoSjdiofaluo condutoa losFran-
ceíes,para que fe boluieí len a fu ReynOj.fmo 
que háiíandofe en la miíma Ciudad.Algunos 
deles Proaietores que ha tenido el rebelión 
dê. Cataluña , citando.por fu delito j u ñ a -
liíentÉ íeritenciados a muerçe^ que quien fe 
leuanta^ co-ntra fu Rey , é l mt ímo íe d á e l 
caí i igo. Coxiendoíos a. las pianos nus í l ro 
poder-ofoLeon, quandoauia de facarlasv-
fias para defpedaçarles. Caftigo corto de 
•tanto déütOjal verles rendidos a fus Reaks 
piesjies otorga con liberalidad la.vidajlesco-
cede de nueuo fus fueros,les haze mercedes, 
dado a entender,q<juifiera qle h u u i e í í e n o f é 
didb mas,para tener mas q perdonarles.O ae 
X'IQ verdaderaméte foberana í .dignadeefta-
4p3rfe:en:los coraçones todos para venerarla 
pêrpe tuaméteporra^paes igrãgeòcõel lamas 
l luftre Corona^q la f] heredó de fus a ícédié-
-ée.s. Pues como- dixo el referido Temif t io ; 
J^e-ehim magmtiido diuina e j l , illa, contra 
fuf i l l é í àtejue bfiitfond-t redd it que, quifefeh *j 
ffiittuntlnon quirefijitint, exceljiores. Como 
ÍX mais-a mi propoiito dixera. a -efta magnat 
"̂ÍBÍÍM > £Áa piedad grande, no folo e& fo* 
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beratinjfjnodiuina eni'moreccra! cncrn i^o , 
en eÍJü le oíbenta eí mayor p u d e r , « l c a ü j g a r -
lc es poder poco^y moicraric vcrdadcranjcn-
te veílidíojício con elropage dchuroanojocr 
c¡ u s e ít a vire u d .piado la 1Q¿ ¿ra n gea c >¡ celcn-
ciasdíuinaSía c^uicníc íu j c t aa íusí^JaSjno a 
Cjuien reíííte tus e í t a t u t o s , 
O Señor íQue mas valiera executar caí 
tigosjvengarinjurias , m o l h ar ío§ azcipsdc 
la judicia enla cxecuciofj dellaypucscon ciio 
jemieran de agrauiaros ? N o i Dirá nüeílro 
Catól ico ,y Real Leon , que pretendo imitar 
al Rey de !os Reyes, y Leen de lud.i.Chrif-j 
t.o,conque me hago mas íubcrano.y ir¡c acre 
dito de diuino. 
Auianj ueí loa Chriflo en la Cruz ios 
iriiíinos a quien daua la vida, y quando el go l 
pe tie ramas ingrat.iu.des auia tie p.rouocar lu 
juila vergançaiaduicru'ían Lucas,qi:crogã-
dc; pcM'eüosa tu l i t e n i o Fadrcjlc di'/.e: Tatcr LuceUl^jÇ 
4unit te illis uon enimfciunnquidfacittnt. Padre 
íijio perdónales,no hagascaio de tamasofen 
fasjporqno labe lo q lehazc. Pues Señor qufi 
do a uiais de pedirltjq los tragara viu osla tie 
rra, q criara mfiernos, y tormétos míenos,pa 
j a q pagaíkn tan grauesculpas»os moílrais ta. 
,|nadok>? Si, dize el gran Tertuliano , por-, 
que con ella acción manifefiaua el fer diui-
.'no: Tatientiahuiufinodi nemo hominumper-
petrarct.Bfta paciencia, efta tolerancia, efla de 
piedad amoroía con los que tan grauemente P ^ ' ^ P ' l r 
fe ofçnden, ningunpdvilüs hombres la tiene 
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coa perfecíon, porque es virtud verda J e r á -
mentediuinà: Aísi? Pues mue í l r e i t píadoío 
nue í t ro Leô de Hfpaña,ofrezca mieles,y íua 
uidades^a quien le quita iosRey no's.Sultcare 
la vida a quien procxira quitai it'¡a,pucs no lo 
lo luze mas tu grand:ez?,y ioberaniacon eílas 
accionesjíino que fe acredira de diuino,coik q 
feauentaja a codos los Reyes , y Monarcas 
del miíndo. 
Dixo con grande acierto el Venerable Pá 
dre Pedro Bercorio , que el Leon es vn ani* 
T Berc indi íP^'li!3ièral.iisiíno,virtuofiísimoJrnarauilioíir 
Bion mpral ^iw.'^y fobremanera exceleme: Leo cnim cjl 
yerbo Leo xyiM^MberáltfsiwamàirtuofíjGimuin^mirjbi-
ltísimum,pri€cellentifsimum.¿s el Leon can l i 
beral, que la pre la que Coge ^no.iabe'comer-
la fo lo , íin tepaTtirla con los demás anima-
ies.:Propiedad q u e h ã renido íi'émpre losR-e-
yes dte^Etíp^najque las'trerras que ganan,las re 
parten con lospropiosjy có'los etíraños: Leo 
"trtim 'efkanimal ita iíbèrjli-^uod pradam fuam 
non comedit f 'olus i fed ammalibus ipfam con» 
>ditíldete to vfa emt..% s v i r t u o í i i s i m u , p o t q u e 
í iendb ran valeroío,y naturalmente esforça^ 
€p,püdíertdo tòmár plena v^ngança de las i n -
juriáis, tolera con'fortaleza Real ama la m¡{~ 
tn'á'in u críe: 'Ejfoirtmjifiimus^uia ^iguttmor* 
yémfujhnendo, Y lo mismo heñios notado dé 
liúéítr'O'R'eyjes fobremanera admirable,por 
que las colas que del Leon íe verifican , de 
hiii^uno de los demas animales fe notan ,-con 
que vienéa íer mas excelente qtodos, y las 
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propiedad.esjq.o.e dejos Reyes de Eípafn fe. 
aduíertcn^de pocos de los demás Reyero à i 
ningunos le verifícanjCon que viene a ¿uen-
taj;ariç3 todos , y para que Cç veiüique de 
rueftVo Monarca>lo,que di'ze laSagrad^f-
criturá de ludas Macabeo: Simdü¿at$-us>eft, , 
Leoniino^nhusfuis, ";'lf . I . ^ V ^ . J . 
Dcma,s âe todas eftas prqpiedad.es, no, 
1c falta la q.u^ a.dyirdàSoli.no del Leon, y la 
nota ano con poca admiración nueíba e>çpe-
fiencia,.y es vna quar.tana continua, y como 
natural a lu grandeza: Leofthrem quartanttm XolJih.demi 
kabetcontinuam, xspfibi quafi "pltronarurali- rwJtb. mun 
teradhtrentem. Pues porque íe dá Dios ella, 
enteíiiiedactpcrrpetua al Leoar Para quefref-
poiuie el ¿uiuei tido Padre Pedro Pi-ílauien-
ie» para treno de lu íerozidaxl, y. moitihca-
cion de iu valor. Pues a no trciarle. Dius af-
í i , ts XA\ iu valentía,y furor natural,que todo 
lo íleÜruiti.i,y iiadíi ie iibiavia de tus vñas .y 
con eftaeníenne i n i , í e íiene Diosa raya,y 
le ata las manos, para que ooejíçcute tanto 
mal: jfocenimprouidit return QidinatrixnA* » v / T 
tura, cjHiá filicct tanta rft Leonis cahditas, <y> 
ferocitastquod omnia deuoraret,nifiipfítmcontU 
nua carnisi»fif mitasJla^eUatet, 
V la. quarta na que padece fiempre nuef-
trp Leonde EFpaÕ3,es3no faltarle nunca tra-
bajos , pues fi"alargamos la vifta , íiquiera 
hafta erglorioiifsimo Principe de Afturias 
Pelayo, y vamos mirando todos fus fuceíío-
res, a C(¿¿os los hallaremos mòleftados con 
.K4 gue; 
• \ 'y i V è f f o f s g m h i ' 
guerras,con infortunios, y con pehalidâáesjí 
íin poder go23:r de fu grandeza, MâgclTad,y 
foberariia,con quietud, viiiiefido aqüi 'mny 
al intento ló del capitulo diez y í i ' é te 'tíef 
Rrg.i']*, l ibro Segundo délos Reyes : Farilfsimus 
, qmÇque-jmuscoreftcjííafi'.LeoniStjpauorsjòlue-, 
tur. Queledixo Chuíai a Abialon, quaH 
cjuiera de los mas fuertes,que tienen el co ra i 
con como de Leon , c o n e l p a u o r í e amorti-i 
guan, y esdiTpoíicíon de Dios,para humi-; 
ílar fu grandeza, y mortificar el poder: pero 
e f lepadec£r ,es íe í j a ídeque íon ju í los jpues 
los trata Dips comoatales. Diziendo Ber-j 
ebrio en efte cafo: Tatetergo cjuod ^iriujjus 
dicitur efpz Leorfxiainfirmitatibus-, & lauorii 
bus agrabatar. Y d d Ja razón: ftcximlefua 
avfteritastemperetur. Para que fe temple fu 
natural-áu'uero.y Keal , adonde parece noa-; 
t ú j n d e llegarlas peíadumbres,ni los ahogos,' 
&c„ ; ' 
Q u é no folo da Dios defengsñospara que 
abran íosojcs a losquccrioen pequeña forJ 
t u«a , í i noa los Reyes, y Monarcas, ypnn-J 
c ipaímente a e í t o s , como aquellos que v í f 
nen masoluidados de queay trabajos, yca-? 
lamidadesjparaobligarlesporefte caminóá 
reconocer vsíTallage a otro maybr Rey, 
Señor ,quees Dios:Hexrcgti^FTJomhmsT>&, 
rnmanimr/!, Y que inuoquen íu auxilió en 
los tribulaciones, como io hazia el humilde 
Rey DauidjCjue no iolo í e c o n t e t ò con-^i^de 
v.o:¿ss:a Dios, y pedir por íi mí ímó fü ayutfa,' 
fu o 
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íitio que compufo el Pfalmo,quc vamos ex-
plicando (como dizcngraues Padres,) para 
que el pueblo !ec1intsííe>y todos a vnadixe-' 
ran: JrfiuattibiattxiliumdeSán&o.X cò eílo * 
paííaremosala anòtacionque fe figue.que fe 
dá no poco la mano con laantecedentc, 
A N O T A C I O N Q V A R T A . ' 
Que fea lácaufade perfcuerar en 
fb rebclioriJòs Rcynosque ie han 
apartado dedd Corona, padecien-
do tantas lioftilidades, y defven-
turas por eftacaufa, y como c í lo 
1 mifmo publica, la fuperior 
grandeza de nuefl.ro 
Monarca. 
Verer llegar a compre 
hender las caulas , y 
mOtiuoSjque tiene los 
que caen en algún de-
lito,para perlcuerarea 
eljCS querer contar los 
á t o m o s del Sol , y las 
arenas al mar,- pero en 
elprefente cafo,-no'eon pequeña lu2 , l l ega-
remos a diuífar algo del tnotiuo qoe tiene 
.Oiatida^Cataluña^ Portugal descr íe«¿ra^ 
tau--
i 
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tanto tiempo en fu primer propofi to a expe^ 
rimentando los d a ñ o s , q u e í e figucn de vna 
continuada gueira,y que fe^ impoísibie tcn-
^ga fin.,no teniéndole lu terquedad,niiaitarle 
fuerças a nueftroLeon(por'mas que ia quar-
tanale perísga9para í iunnÜara fus vafiallcs,-
yreph'mira íus enemigos, porque como ha-' 
'¿eia cauía de Dios.,es forjólo tome muy 
por fu cuenta el fauorecerle, nu cbi iâ te que 
permita que fea atribulado por iaíges t ieirn 
posjcomalo fue el Real Profeta, íiendo tan 
amigo de D ios , doeck adut^gto que mi i n -
terno,no es hablar delorigen del rtbeliou de 
lás vnas, y otras Prouincus, lino del erigen 
que lepreiumeen fu perieucrancia. 
Supongo CQII Diünifio Alicarnafco ,quc; 
en todos,loikmortalesay vn apetito innato, 
y con natural de viuir libres, ini yu^o c f .u-
ffalicar. lib. ge^io" : In omnibuspiortalibusItbertatisdeft-
^ deríHtninn^tum ejh Ya que como cuxo P l u -
tarco, vnos juzgan noayfnas bien, que ia !¿-
Tlutarcb. in bertad, ni c t ra uicha que pretender . Sineli~ 
xAgejiUo, bertatenihílbmum eft>nihilefl petenclum ho* 
. minibus^ V orrospippíanç^eç-Bel ia cíiiriuá 
la coníifiençia d«-.iod.a; la. beatitud, humafta, 
Tbucid* lib, como aduinio Tuc.idides Filo fofo ; Éxifii-. 
i o . piantes liberUttcm efj? beatkudmem. Y por çl-i 
ta caula apun tó Corncfíio T á c i t o , q u e mu-» 
phosque fe vendesfaiU.orecidosde la fo r tu -
•:r>afu^roo-ç3uia.,,y-oçaíion deinquietudes, y 
(deílaílbfsifegQs en las Rq>fc¡biicas,con vna 
faifa efpt€r>ap,ça , de que entre las difeordias, 
jiaUari4eJ# <jue^ñ H íof&iego¿} pazno con-j 
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{íguieron, para que le verííHjue el comnn 
proloquio, a r io bueiro, ganancia de pef-
catlores-.o a R.eyoo inquieto » prrtenfion de 
delvalidos: fítf/o Ubertttis- Yocabulum abíjs: Tacit. iSinn* 
obtend/'títr, qui prmatim accent res, impubli • [¿^ i { 
cum exhiofíMÍbdfpei,nifiper difcordus hubetit-, 
Yaisi" vemos que los qapellidan ordinana-
mente-libercad, es la gente mas dei valida de 
las Republicas,' pero deíengañando a ios ta-
íesyes muy para aduertir el dicho del Princi-
pe de la r i íoíolía Ar i í lo te l e s , que dize, que 
hinguno (e puede llamar libreen el mundo, 
porque, ò e s vafíallode la cucheia,© de la 
fortuna:Nullusboniinurnlibef ejl.namautpe- ^ y - ^ //¿ j , • 
cwiiít\ttut fortunafetuit. Mhet adTbeo 
Y no obUaiue baleando efta libertad na- ] „ , „ . _ 
t u r a l , le preuienen armas, íe juntan exerci--
tos,ie deíh uyen Proiiincias, (e affolan Rey-
nos.,y íè coníiguen infinitas deldichas,con"!0 
a mas de la experiencia, que lo aduierte , lo 
d .i a entender Franciico Petrarca,en vn Dia-
logo queliaze de Libér ta te : donde fupone a 
vno que fe jada , de que nació libre i y dize: 
I n libert.tten.ttus fum* Yo naci l ibre , y ref-
pondele, que no conflfte en nacer, íi no en 
jnorir el ierlo : Non qui nafeitur líber y fe d cjzd 
moritur líberejl. Corno íi dixera, no te jactes 
de que naciftelibre,porque folo lo ese! que 
fe muere,porque el que nace,y viue,neceísi 
'ta mucho de los focorros de la fortuna, y el 
muerto no necefsita de fortuna humana :'3a 
fortuna , toma por conuate las Ciudades 
bienaiuradas,y fortalecidas, e(parce exérci-
tos. 
'i:$6 Fcrjo fymdo, 
v tos copiofos^oni ra í la poderofiísimos Rey-
nos,no es aísi el qae yaze en eIfepulcro,pGr-
que eítá libre de conuatcs, donde el Rcyno 
que poíFee Ionio? guíanos, y honores, y r,o 
.Reyno de fortuna 9que e í lá fugeto a tantas 
i n fe iicidades: JS^lulitim fortune licet tnnaf', 
centem iinexttnffuw nihil çxpttgntit^rbts mu* 
nitifsim as ¡ armato s fmidit exerci tus. Totentif-. 
fima J^gfM Jkbuertit: inexfumabihs arx fs-
frtlcbrum , illic F^egnwn ^ermibus non for-
tuna, 
l ) e adonde origina,eib. concIi:f¡on,luegri 
no es j ibre, iupueÜo que íb lo lo es el que ef-; 
td muer to , no el que viue: puei para que te 
jachsde qnacifte l ibre ,puesignoras ,nodígo 
« el feo ulero, fino fi irás libre a tu caía o y \ T a 
te libe rum UEldSyçy ignoras ¡non ¿ico ad fe pul" 
chrum, fedati liber hodie m cubteuium Jis itu -
rus. Es muy de hombres vanos pemar que 
jnacieron librcs,y aun muy deirrácionales el 
* . íofpechaiio jCotao lo dixo el Patriarca Pa-
"Iób.t\¡ • c íente : Virumus in fuperbiam erigitur , & 
* ¿.piquamPtilltim magrifelibcrttm natftm :puz 
U t . 
i Aconteceles ordinariamente a'los que f u l 
^piran.por la libertad,y ponen todo elesfuer-
v;§o poís ibiepor coníeguiriaj lo que d ixoDíos 
.jporeiPcofeta l e r emiasa lo s l í r ae l i t a s :que 
pretendiendo l ibertad, a la qual exortada el 
¿ i t e n n a n o a j h e r m a n o , y el amigo al amigp.» 
{Contrauiníendo a la voluntad de D.iostgran-
rjgearon en pena de fu pretenfion jhambre; 
Pe.0.??y.gu?í'f;á:[Vo$ttonaudiflisme,yt fr fd i* 
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caretis libertatem ^nufyuipjue fratrifuo s c?3 
yaufqmfqnc-amico f m , eccepraduo )?õbis-
lihertatemiait!2>ominH.s)adgUdiumiadpcjh/ht 
ddfamem. 
Si Ies pregutaífemos a los ReynoSj-y Pro-
uincias^que le han apañado deita Corona de 
Eípaña,que han tacado de fus intentos, c]ue 
logros fe les han íeguido de auer defechado 
el Catól ico yugo , que bienes han coiii'egu,i~í 
do de la l ibertad, que han preteadido ^a ia 
qual fe han exortado vnos a ò t r o s , fin aten-
da r a los q.con efpirítu de Dios íes amoneí la -
uan,eirolsiegp,y tolerancia? Porfuerça han 
de reípondet: los cuerdoSjque la libertad que. 
hã líjliado es vna guerra perpetua, vna que-
brantacioniorcoia de i u s í u e r o s , vna oí t i l i -
dad Í111 limites,vna han bre fin [ücorros, vna 
deí'dicha hn confuelo,vn trabajo íin al)bío,y 
vna peí!e.deías almas,por los vicios que fe 
originan de lasguerrasa.y a tener pleno co-
nocimiento de la verdad, echarán de ver, 
que es açote de Dios , con que les caftiga el 
a&er predicado libertad contralasleyes de 
j.ufticia.. 
Bfto fiipuefto-, que lo que fe gran-: 
gea de vna mal pretendida libertad , fon 
hambres,guerras,y peíles , y todo e í lo , 
caíi eftan experimentando tan a iu coila , 
las Prouindasay. ReynosrebeladoSjfin otros 
infinitosinfortuniosjque no le pueden nume 
rar ,y fedexan alaconfideraciondel prude-
te .Pregüjp?q es la caula depermanecer en fu 
15* Vofo fcgundo, 
propofírOjy querer masgozar de todas edas 
c alamidades, que fugetar la cci urz al yugo 
que deíecharon spues de aqui íe les íigue la 
continua pa2 , íofsiego,gt)flos6¿c.\ de io c õ -
rrario lo que experinjeman? 
N o es muy fácilde re íponder a efta duda, 
poi que no lo es fiber los t n o t i u o S í y penía-
míen tos de tantos.que como cada vno tiene 
íu natural diftinto del otro,aísi tienen laspaf 
l ionês ; y muchas vezes íuccde> que loque a 
tolerancia, a otro le ocaí io-
na i r r i tac ión: y con lo mi ímo que el pruden-
te fe mueuea agradecimiento,el impruden-
. te í"e í iu ieue a ingra t i tud ,&c. Y aísi me pare-; 
ce, no çon p e q u e ñ o s fundamentos,que la 
• terquedad,yperfeuerancia en fus propofi-
tos,nace de temorde l Monarca ofendido: 
porque como dixo Corné l io T á c i t o , el te-
m o r es padre de ladeicófiân$3,'y origen de la 
Taát, biflor, -d e í e 1 p ex a ci o n : Ti'miJtdc ignoui, ad defiera -
lib.i, ' tionemformidtneproperant. Y Chr i í l i ano ef-
te fentir C a í i o d o r o , dizietido del temor h u -
Cafio.inTfal. Tnaao : Jtíumanustimordifidctitia tribuit. A l 
2 .̂. contrario dei D j ü i n o , q u e dá grandes c o n -
I fianças: Diuinnsautem fpeifirmamentA con* 
cedit. Y como aduirtio e l g r ã C o r d o u e s , a mu 
ehos encaminó el mifmo temor del mal ve-
Seaec, vpijh. nidero en grandes peligros: ¿Mukoiinfum-
79» mapencttldmi{it*i>e?ituH timor ipfe tnalit A l 
fin el temor viene a ier el mayor enemigo, 
que puede llegar a tener el coraçon huma-
no , pues tan fin humanidad le encamina, a 
<jue defeíperado fe ofrezca a los mayores pe 
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l iaros, y deípechados de íi mi ía ios , a o e j -
can mas las deídichas j é infelicidades, y aaa 
U mifma inuerte^ue entregaríepacfíicos en 
las manos del que temen,aunque con am-
bas les ofrezca, multiplicadas nu íe r i co r -
dias. : 
Reparo la agudezadeChrifologo en el di 
lubio general, quando Dios obligado de los 
pecados deIoshõbres , los fentéció de muer-
te »y mouidp de fu mi fencordú infinita, para 
darles a entender, que nunea cierralaspucr-
tas della al pecador arrepentido amandó a 
Noe varón jufto* hizieffe vha arca, para i a l -
nar en ella al que reconocido íe fugetaíFe en 
compañía de NQe,y délos (uyos;Fact/¿>¿ar- (2e/íef.6« 
mm dclignts tauigãtisi c^c. Y fue con ta n tas 
atenciones hecha, tuuo tanto en que enten-. 
der fu valor,que como aduierten los-Padres, 
y confta de las Dininas letras, duró fu fabri-
ca ciento y veinte a ños , que fue el p l açoque 
Dios le concedió al genero humano j para 
que íe arrepintieííe Eruntyue¿liesillius cen-
tum^igentiannorum, Aísi loüduir t io Ruper- Genef.é*, 
t o '.islnnifcrécentum interfluxeruntthh hoc di-
tto ttnteqtiam inundare f âilubium > ? y i l l i cre-
dere nolentes, inpietate Permanentes , f a -
tientiâ1>çi contemnendoyiram fibiireuocítbilem 
thejkiíri^auerunt. L ib . 2. de V i ñ o r . verbi ^ 2 ^ 
Dei .cap. j i . tom.z.cadagolpequefe dawa,. ^ ^ 
eravna voz oculta de fu prouideneia, cada j)e¡caP 
martillada vna notificación de fu venidera 
jufticia, él cõuocar todos los aniraales,algu- 0 ' ' 
nos decada efpecie, era vn publico p regón , 
con 
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con t]ue íntí'maua que ¡e recogieí len ck-baxo 
de fu amparo los hombres j al íin defpucs de 
a-uerpaflado tantos a ñ o s , gaílandolos I\¡oe 
en predicar penitencia, y publicarei dilubio, 
l legó el plaço íeñalad©, e n t r ó el Patriarca 
en ía Ñ a u e , íu muger, hijos-, y nueras, y i>i 
aun efto mouio a los hombres a pedir aDios 
W> i í c r i c o r d i a, c e rr ò k puerta del. Arca por de 
fuera el mi ímo Dios, en q parece les intima» 
na ia vitima •conminación, para que fe íu^e-
ta fíe R, vi c n d o t a n a 1 o s o j o s: el a i o t e, y ni a un, 
e í to les obliga, y aun no conte-n tandQ.fe con 
cf to íup iadoia voiunrad3i(;s agüard© í íete 
dias, antes queabi ie í íe las cataratas <lel cie«. 
i o , y anegaüe toda la tierra : Cumque ttanfi-
fent Jeptem dies, ¿qna dilubij inmidauermt 
Juperterram, 
Válgame ta alta mifericordia 1 Que a tan-
tas vozes de DioSja tantos llamamientos ftH 
yos^íe hizielTeri {qrdp-sjG? hombres! y ta rito 
efperar de íu n)ifer.|coi;rdia, no les obligaííe a 
rendirte humildes, y a íugetarfe reconocí-. 
. dosíjMo.Pues. q . íue¡acauladeívr jerquedâd? 
Q_u e les-.oblig-ò a quei;.er;mas perecer enjas 
aguas del dilubiOiq entregarfe en l%sgrqano?, 
de quic con tanta piedad les llarnaua ? iQ«ié , . 
re íponde admirab leméte Chr i í o lqgo , el te-
mor . El temor? Si, q conio-cs-cl Padre de la 
' d.eíconfiança>y, el origen de> la clefeíperar 
' c iüj quifieron mas morir entre las ondas d-eC 
ChnjoL'ferm. pechados , que viuir fieropre t emero íos : 
47. d-: tacar. Mine efttfuod mundus per ire malmt^ftam tH 
SacrAifi, mtw-paucremantfjalebior. v15 
* cruel 
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cruel verdugo ,quc fiempre eful a tormén-; 
iando,y apretaiido los cordeles al coraçon,y 
aunque el Principe conuide con mifericor-
dias,y piedades, aunque ofrezca perdón ge-
neral de las culpas»haze que íedeiconfie de 
côfeguirio.,con que tòmã por alibzola muer 
t e , y por deffahogo las ra i ¡mas calamidades^ 
L o qual,no fóíò fe verifica en los pecadores, 
finó aun en los'juílbssa qu ienpáreee lesauia 
de 'faltar raZorupa ra t emer , . 
Mandile Oíos a Lothjque huigaeléélef^ 
t i al incendio con q auia de confumir, y abra-
lar a Sodoma, y a las otras tres Ciudades coS 
uezinas, dizele que íuba a'vn jmonté^que ' 
àuia e feogido por fu total aillo, y feguridad, 
donde no le podrían empecerlas llamas,acõ-; 
pahanle los.^ngelcs.que auian de íer osecu-j 
tores del eaü igo , y antes de íubir la cumbre, 
le p ídc con afeffcuoíbs ruegos le dexe ,reco- j 
gele en vna Ciudad pequeña, que eítaua allí 
cerca j dando por efeuía de no íubir al mon-
t e , el tener por impoísible faluaríe en é l : 
£^(.ÍJO Domine mi? fjuta ifiuenit jeruus tuus i o i § 
gratiam coram te faluares animam meam, 
nec pofum in monte [aluar i i ne forte aprehenz 
datme malum, moriar.,ejlemitas, haciux* 
ta>ad yuam fojjiim fugere parida , & falua-
borinea, çs*c. N o lo enriendo ! Si Dios le ha 
dado a Lo th por lugar feguro el m6te,como 
efeoge la Ciudad ? Si en el monte tiene cier-
ta la feguridad, porque rezela fubir fu cum-j 
b r e , y pretende con tantas veras entrar en 
la Ciudad, donde aun no la tiene ? Porque 
L d i -
i 
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dirán los Padres, porque fe a u ú apodera-
do del el temor \ .Ne pojfam in monte J a l * 
uari. 
Ora veamos como fe llama eíTa.Ciudad 
donde Lo th fe recogió por fu voluntadrC J-
m o í B a l á : y como le l lamó deipues 'i Como? 
Segor, Bien , y que quiere dezír Balà, y ^ae 
lignilíca Segor? Que? Digalo lan Geruni-j 
mo'delocis Hsebraícis, y Aaielmo Laudu-» 
nenie, Segor quiere dezir iegaridad, por-
que en ella la halló L o t h , y lu íacnili^; bien, 
y Balá«que íignjíica(que era el nombre,que 
tenia "antes dç .entrar L o t h en ella ) que? 
j/ugo Card, ¿sléjorutdehoratio, }rl>s deborâtorum, Ab-
whunc locu* forta, eipantada, atónita» aíTambrada, figni-j 
fica tambiep deí lruicion , y acabamiento , y 
finalmente "Ciudadde conumiidos, y abra-
fados. Pues no fue.Ciudadde refugio, y lc-i 
guridad, para L o t h , y los fuyos, donde ¡e i i - ; 
íSrarbnjde las llamas ve2inas,y por eflo fe 
l l amó deipues Segor ? Si. Pues como dize fe 
Jlamaua quando ent ró el Patriarca en ella, 
• : t ~ " • Ciudad de abra íados , y del fuego coníumi-
dos,eí lando í iempre tan libre del incendio?. 
Para figniíiçara mi entender , que aunquees 
véfdad que el fuego no ofendió a L o t h , ni a 
josfuyos en ella , y gozaron de toda feguri-
dad,les ofendip el temor, el qual fue caula» 
deque dexa.ndo la (eguridad del monte fe 
retiraffe, adonde, el mi lmo lemor le ator--
mentaua, d.e adonde vino a dezir Lira : T i -
:niehat entm Jhoth yC^c* Y afsi llamefe eiTa 
Ciudad, aunque el fuego no ofenda a Lorh : 
• V r h 
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Vrhs dchoratorum. Para dar a entender, que 
obligado del temor llama ala rmSma muer-
te,que hiiye,y efeoge el peligro que aborre-
ce ,donde vendrá a íer en efla mifma feguri» 
dadque efeoge , porque le acompaña el te-
mor,tan ¿nfeli»a fu entender, fin tocarle las 
llamas,como í i l e luu i i e ra a b r a f a d o : ^ ¿ ¿ de-
hor atorum. 
Haliandofe el Sakiador del mundo orillas 
dei mar de Gali lea, ò lago de Genelar, que 
rodo es v n o j í t g u i d o de gran multitud de 
pueblo,que a la ouíçura de fuspalabraSjacó-
pañadas de tan rr¡iLgra!as obras,hallauan 
rendimieiuus lus coraçones , que la piedra 
imán de ta volut-ud es ei beneíiCÍo,íe embar 
cò en vna de tíos naueciiias,la qual era de Si-
mon Pedrojpara predicar defde ella iu Sobe-
rana Doâ t ina : y ainciutc concluido el lèr-
monjleaconíejo a Peen o que deíplegsfie las 
velas, y haziendofe enalta mar hechaíle la 
'red , para que grangeafie el luí ténto \T>ucm Laca 5." 
a l tum,^ láxate retta^ejlra in capturam.Reí-
pondiole Pedro , que toda aquella noche 
auiagaftadoenla pefea,aunque fin proue-
cho alguno ¿ pero que en fu nõbre ecbaria la 
redal agua : In ^erbo aute tuolaxaboreãè. Y 
fue con tiito acierto,y logro^por ler en ÍU n5 
bre »que cogió tanto numero de pezes, que 
íe llenaron hafta el tope ambas iiauecillas,y 
Pedro afTombrado con tan pfodigiolo m K 
lagro, arrojado a los pies de Chr i f t o , le pide 
quefeaparte del,porque es hombre peca-
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dor: (guodcum^ideret Simon Tetrusprotidi't, 
at genua lefn 3 dicens. cxiame> quia hotnopa-
catorfum Domine. 
Aqualquiera le caufarà no poco reparo 
e í lapet ic ión de Pedro,pues guando eítà re-̂  
cibiendo beneficios del mayor Principe deí 
cielo,y tierra, le pide que íe aparte dél¿ y ha-)' 
Uandoíe.entre las ondas de vn mar , íugeto a 
fus borraícas , teniendo cierta fu íeguridad^ 
con tan fob era na compañía s le ruega que le 
' ¿ e x e í o l o e n í o s peligrosjabraçando al pare-i 
cer la infelicidad mayor, y entregándole a la 
mayor defdicha que cílriüa en dexar tan D i -
in'no àuzntfExictmerfuiaèomo peccatorfum. 
Y o no entiendo cita pet ic iónele Pedro! 
Que conozca el bien, y lo eftime, y no obf-i 
tante lo rebufe ? Y que quando auia de p rc j 
tender eftar í iempre a la viíla de tan gran. 
Monarca , teniendo de fus manos ciertos lo$ 
- fauores, como de fu *auienda, ciertas tam-l 
; : bienlasdefdichas,pretenda viuiraufente,en-» 
trandofeporeftacaufa^en vn golfo de i r r o j 
mediablespeiigros? Yò refponderè,dízefan., 
"Pstms Chri- Pedro Chrifologo : Tetrut. Dominica YtrtH: 
fhl.femj, 47. ti* aimoré, turbatus Chnjtum * K à fedü cedei 
deInham^Sa yei"TuplicauM. Salieole el temor 3 Pedro eiir 
eram* trelas feguridades del mi l ag ro ,y tuno por 
* mayorl i íonja los peligros,y defdichas que 
* ià mayor feguridad : Stupor enim circumde\ 
derAteum , çjp ornnes- (jut cu-n tilo crant. Nota 
el Euangeliíla que ie ¡al teó vn temor grãde 
**aJ?€dr.o,y-a todos los c] con él eftauan^y don-
• " de 
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Üc íeyns» cite enemigo, haze recelar las ie-> 
guridades,pretender los peligros, huir los 
bienes,abrai;ar ios maIes,Uamar la mu|jte4y 
aborrecer la vida3que bíenChri íologo; .Me-
lius exijh nía»* morti fucumbsre, quam timori. 
Por mayor iííonja tenia Pedro 3 y luas eíH-
iDaua íüge ta r íea la muerte que al íttriOr} y 
afsi no ay quee fpã ta r l e ,que hallándole opri 
inido delte enemigo pretenda io que tan mal 
le.ha dee íUf » c o m o e s e l apartarle Chr i í io 
¿ e iu lado. 
Quien leyere con atención los reparos 
deíla anotacjoiijy aduirriere en la perieue--
rancia^y terquedad grande de lasProuincias^ 
y Reynos rt'beldes,y notare íuspretéíiones, 
çonoce r i claramente, que le originan de te-i 
fnor,pu^s fi pretenden libertad, tila libertad 
los tien¿ m a s í u g e t o s , y oprimidos: fi dexar 
v n yugo, y tomar o tro íe condenan a perpe-
tuas gucrras,e inumerables.malesque delias 
íe originan s y oy experimentan: luego aue^ 
jmosuedezir ,qes ja caula de fus calamida-; 
des el temor, porque fi él haze que fe defle--
chen los bienes, y fe prendan los males» fe 
amen lospeligros^y no las feguridades, fe 
menofprecie la vida,y fe foliçite la muerte,y 
vemos q todo efto pretenden,quandoel pia-
dofilsitno M o n a r c a e ñ á ofreciendo,pieda-i 
des,y miíericordias a los rebeldes,que mejor, 
t i t u lo fe puede dar a fu terquedad,que lia-] 
jtnaría hija del t e ina r ,qúç afnaXos peligros,y 
aborrece ks feguridades, y condena a deíef-
perarfe a ^uien çautiya. Donde pregunr 
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to con Seneca : S t y d prodejl mala accer* 
ch ec.ep. 4 ^ ^ prafens tew pits fetturi mctu perderei 
Quenprouecha íhmar ios males,y perder 
el tiempo prefentecon el futuro miedo ? Es 
m u y d e i n o c é t e s , y necios 1er miíeiables por 
el temor, antes que llegue la mí feria,y xom 
denar íea perpetuas calamidades por ru: vo-
luntad : Stultum •efl^uaji ante futurus niifer-
ejjsiammifcrum, 
O amiga Ca t a luña , buelue los ojos a ta 
Principe,no temiS ius rigores, quando le 
ves a tus puertas combidando con piedades, 
•y "han experimentado tus Saníones en la bo-
ca de nuelho Catól ico Leon tantas 'mieles, 
xrn'ra que te amone í lo a vn conoc imié to fieli 
grangeado con í u paciencia, con lo que Té i> 
TertulMbJe tuliano dixo a los enemigos de Q\\ú[\o: jfinb 
Tatient.c.l*. >;•/ maximè Thar i fiei Dominum agnofeere de-
buijlispatienúdhuiufaodi ncmòbominu per-
f etraret.iAticnãe a que con iiotaBle toleran-
cia, a aguardado tantos años tu reconocimitS 
to,con que maninelb íu magnanimidad gra-
de,en pocos K eyes eipeiimentada. Mi ra que 
no cilá a tus vmbrales j fonnídíble , y íciicro, 
fino aroante,y piadoío, ilegandoie a quien lé 
dexa, rogando, y a m o n e í U n d o a quien por 
v •. ô t r o l e o i u i d a ^ p o r q u f no oltrida lu natural 
S, Cyprian.-. • piadoio-.^ndnter'adb^rcttjs^uifecleferuni', 
I n JeToten- cmiendu^rogat.jue. Que dixo a otro propofi-; 
tu. ' t o Cipriarfo. f 
v Y tu Pòttf ugáH qhe crègo de la pafsibrr dé 
- verte abíokk<A]¡jcño de tu Corona, niegas 
el derecho c'oí» que nüéí l ro Monãfca la pó£~: 
. ' ' ' fee. 
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Q e , Coronando a quien le faltan títulos tan 
legales, y patentes s íifuani.e ue colirio a tus 
ojos las calamidades que padect:s,y.che,ij[ir. 
pertador d ç l a i e a h a d que jura í i c , . Iosmales 
que es forçofo experimentes, no ames mas 
la difcordia,que-la paz,no íblicites larmier^ 
te , quando puedes goxar de mejorada vidai 
no te entres de í con l iado por las pics^quado 
deoliuaste ofrecen ramos, mira no it verifi-
que en ti el dicho de lercmias ,qut' p¡cten--
diendo libertad del yugoCatol ico, i s intinie 
Diosguems ,pe í tes? ,yJbarr ib ies ; Bteccepra- tíierem, 
dico }obis likcrtatem.aifrDomnus ̂ a^laamm, 
ddpejlemiadfamem.Mira que 'miiaúí ,¿) l-'ai'-
tor Ú i u i n o n u e í i r o C a t o l / c o M o í s » ¡ < n: ®>ua» 
fiterrabuHú'um in mentiius, çj? fu^ivimru aei 
cerfít. Q u e cuxo Un Diuni í io Aici-^agaa de 
C h n í l o , y d e la perdida oueja^huíia al que vá 
errsdoenlos montes ,y Yu v.-.h ai que huye 
dèl ,?io temas tus rigores, quantíc expenmé-
tas íuanidades . 
i Y tu 01ai ¡da,q anegada en el p i é l a g o p r o -
'Celoío de tu iní jdel idád, no í o l o a tu R e y l e -
^;it>mo,íinoa tu Dios ,y todo olnidasfPregu 
to,quien e n g a ñ ó a tus hijos,para quedexan-
ç d o ^ l . v n y u g O j y e l otro , t en iéndolos ambos 
aiTeguradoSípaía cofeguir las felicidades etef 
nas , íos de lecharan, por c o n í e g u i r lasaparé-i 
teSjyhumanaSíperdiendo las D i u í n a s j e x p e -
rimentando continuas inquietudes? O que a 
propbfito os viene aqui la pregunta, que h i -
zo fan Pabloa losde Galacís! OinfefípitiGa* ^AdGtU* 
fattfrfuijyosfafiimuitnonokedire^eritathan', 
. L 4 te* 
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tequorum óculos JefusChrifias pfoferiptus eft, 
in ^obisÇrucifixus. O i n t e n í a t o s Oiande íes i 
Q u i e n os e n g a ñ ó , para que no obedecierais 
a la verdad, ante cuyos ojos fe o ílenca claua-
do en vnaCruz Chriftojcrucificado en vofo-' 
iros ,ypor v o í o t r o s ? Bolued priraeroa e í ie 
S e ñ o r los ojos/ugetad elcueJlo alyugo fua-
ne de fu ley, obedeced los preceptos, y ver-
dad de la Cató l ica íglefia , rendios a vueftro. 
S e ñ o r natural, que ha tâ tos años que os elpe 
ra^ fi temeis fus rigores, í o í s i e g u e e ñ e rb* 
zelo fus piedades, pifes as combida con mer^ 
cedes:y aduiertanlos'Reynos, y Prouincias 
rebeidesjque afsifu piedad como vueftra izt 
quedad,y perfeuerancia acredita mas íu grãH 
deza,preciandole tanto de humano * que po-J 
•¿".Zf. 3 demosdezircon i ía ias : Superhoclaudauitte 
" populus fortisicwitas gentium robuftarumtí-i 
mebiete.Kccxci deíte punto, yen ette parti-, 
ealar,te a labò ,y dio loores magníficos el pu<í 
blo denodado^y fuerte,y laCiudad de las gé^ 
tes mas robuftas, y esforçadas te t e m i ó , que 
imitando tanto en la piedad a nueftro Dios , 
bien fe le pueden aplicar ius elogios, y maç 
quando vemos,que vnosle temen,y o í r o s l e 
alabaoyconfiguiendo erta felicidad, por él au 
xilio que Dios lecomunica, y piden fus fíe^ 
ies vaí ía l los jdiz iendo : xMtttâttibiaaxilíwñ 
e de Sdnffo. C o n que paliaremos a la í i -
guienteanotacion, y vitima par? 
te defte v e r í o , q u e * 
S r:.-.- dize. 
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E l de Sien tmatur tu -
V N Q V E Parece que en a m -
bas peticiones de ette Verto í.c 
uipiicaa Dios conceda vna mif 
a u eaía» y Cegan el fentidp el-pi 
i mal. . L o mifmo ferá dezir: 
^Mittattibi auxilium de San&o- TjbrmJnhh 
locum. etuz rr.ittaf tiht'auxilium de Sion^ò, de $ ion tuet-
tftrte.&nisndicnúo por Sion,y fanto eí A lca -
far cele í l ialj lo qual aprueban ios. Padres, co 
mo aduierte Lon'no,- pero eatendiendo por 
S í o n el Alcaçar , fortaleza , ó: caftilío ro-í 
.querodtia C i u d a d , fabricado para defenfa 
de í e r u l a l e n , comoJiteralmcnte lo entien-. 
den-afsi el A n g é l i c o D o â o r Santo Tomas , 
iTiteltnan , y ' orino. L o que pretende-
rán ios vaí íáüos de Dauid , y vezinos à c 
lerufaleníerá , que de la f o r t a l e z a , ò c a f -
xiliode lerufalen k venga focorro a Dauid: -
Siotti ideJí fpecuUjdefitde arce temid, yk erat T è m , j 
t^frea; tunc t̂bi colUbatur Deus. - D i xo Santo Tfalmos. 
-tTomas. S i o n c s í o m i í m o que Atalaya , de 
-adonde fe mira íi teílá la tierra fegura de ene 
Sttifg3$„y en efía pacte de ía Ciudad, eftaua la 
:fortaieza de Dauid,donde de preíente eftawa 
«i Arca del Teftamento, y porentonces aJji 
í e honraua a Dios con íacri í ic io^y particula-
res veneraciones. , , 
Y aduierte el mifmo Angé l i co D o c í a r , 
quelo que¿>edian,era,que por iosrüegris de • 
aque^• 
i 
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aquellos que habira uan aquel Santo lugar, y 
defde alh',como atalayas d e l cielo c^templa» 
uã í u g lor iaje hi'/iclica Dau id íegu JO de fus 
enem¡gos•.S^uodexprecihusillorum, yuijpectt 
- lantur in hoc mundo calefttaitueatur.teiide^fa* 
' ciatte ep tatuã., L o qu al m a s clara mente ex-
ifí Glop. p|{C3 Lira>dizíendo:l>fír/>£i orationum^x^ fc 
'hmc lo. crificwrumtfutefaciebantin monteStMî o quod 
• erat¿bi lArcaTeftamevtiin Tabètnaculoquoi 
. • • •tetendiiéirDauid>Vtbabetur>l3?arahponicnm 
16. Etihifaciehát Jacnfic ia fieri prop opulo fuo 
..- . - proceâennadbellttm. 
D e a d ò n d e p o d e m o s colegir, que en efie 
Alcaçar auia varones Re l i g io io s , dados a las 
- c o í a s de D i o s , y ieiuicio í u y o i d e cuyasora-
. c i o Q e s íiaua Dauid fus v i tor ias , y l o s bienes 
-de íu pueblajde l o qual íe ha valido tan;bien 
m i e í t r o Monarca. í i empre . , en las apreturas 
de fus Reynos ,y g u ç i r s s conni,uas q u e ha te 
r ido ,'nraíKlandó por todasius Prouincrss^y 
Giudades,Te:hagan mult ipl icádas r o g í » u u a s , 
en todas las Igidíjas ,y C õ u e n t ò s de R c h g i o » 
f o s ) í i á n d ( i d é i ü s o r a c i o n e s , y íacri í ic ios ius 
* ' felicidades,&c. 
Pero lo que a mi me parece e S j O u e en efie 
Caío^no í o l o pretendia Dauid el aiixi!io,y ¡0^ 
r c o r r o e í p i r i t u a l d e oraciones^no también el 
:• temporal d e las armas, donde ès menefier ad 
r uertircon el aduertido Padre Pedro Berco -
-xÍQ:.queSion(íeg.un lo hiftorial) era vna par-
te ftiperior d e la ciudad de. Ieruralt,donde ef-
• tauaí i fÒEíakza", y q t íar te lde ío ldadospara 
• defepderla , ;yes:fo |rçoio afsiftieílen allí los 
~ mas 
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mas ani.mòíòs,y e s forçados , y no inerus,.;-a.-
les>como de quien dependia h í*egurid.»udc 
a'quelia fortaieza^que era la mejor dei K e y -
no,con cuyo amparo, todo èl ie a í í egnra ia : 
NotaquodhijtQriceloquenãoSion erat quedam 
pars ciuitatis:lfièru(dòti-à>bterap caflfum , &> T- ^crc.tf.di-
fortditiumtiuitatistt^ideoiparsilliiteratdltior ff*01-- ,nofa 
CS? t u t i o r i d e o , cafirumUlttd eminebaí cud- ^̂ rbo Ston. 
tatitita quod perillúdfoterat tota emitas ¿fie-. 
rufi/c/ndefi/fdJ.EÍkòiapvie^me ha pareci-
dodeduzir ia í lgu íente>y vitima Àfiocacion 
defte Ve'WbVdorjdé fe adoíerte , que loldados' 
feràn los mas valèroíbs dé quic íe puede fiar, 
no Tolo la íeguridad de las fortalezas, fino de 
los que fe puede hecharmano enloslant 
ees mas apretados, prometiendo-
fe de fu valor la vito-
ría» 
4» vi* 4tf & 4* 4k ̂  & A & 
¿ra '¿te .itsy-*té> its sja i-fe áfe •ñts <sÉ> eia ¿i.-) áíB 4s -jg •sis ¿¡s ¿¡s 
f - f i* f w t f i * 
eisas ?js 
A N O -
i 
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' A N O T A C I O N V L T i U t S : 
Quci ioconí i f tc cl confegr.ir fac-
ciones [-heroicas , y felices , en 
muícicud de;foldados,fiü©ea 
pocos^y bien dcíciplinad^s, 
afsi enarmasjcome 
en virtud. 
• ' W ^ è ê ^ ^ ^ '*> Vpuefto que poclemos-en^ 
^>.' tender, cjue e i í o c o r r o q u e 
pretendía Dauid^y íus váf^ 
íaiios d^íeauan que ÜC bi-ú 
le v i n i c í l e , n o ic io era eide 
las oraciones de los v¿¡x*-. 
nes Religioios que ren-
dia n en aquel A l c a f a r , í i n o d e les toldados 
tambienjque guardauan la foriak-íSc- P.» egun 
tOíporquç pretendia mas el í o c o r r o ©e SIÜU, 
, q otro alguBO,íüpucítü qtoda ía tierra e í íaua 
^ p p u e ñ a en anmsjCoa-iO c o n í b dei Segundode 
••ñgSVM'M : |os R.cycs í , capic ,2 i .Y tenia Dauid-de ¿upar-
, te Toldados tan valerofos? A l o q i ia i í e puede 
refpo¿icier,que los Toldados, y gente de gue-j 
,rra,queafsiftia en el Alcaçar de Six>n, no Joío 
eran los ims esforçados del R e y n o . í i n o los 
*" - m a s R e l f g i o í o s , exercitados juntamenreen 
armas,y oraciones, que corno lugar tan fan-j 
tincado con la preíencia del Arcajno refidian 
pikliyüno los mas j u í l i ñ c a d o s enla virtud,y 
íjias fuertes en el valor,, 
• "~ ' " ' D é 
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D e adonde vino ha dezir R u p e r t o , que 
Slon:£j}duit.ts omnium elefhrum. Q u e era vup ¿eQjor 
vna Ciudad de todoslos eleogidos,hazienci<> ^lin cap Y 
cotejo de SiorijCiudad temporal con la é t e r - * ' 
n3,&-c. Yafs i Dauid.y íus va í ía l l o s ,de adoiH 
de pretendían el mejor focorro era de Sion, 
porque aunq tenia en fu compañía Toldados 
füerceSjy valerofoSjlos q reíidian en fu A l c a -
çar, y monte de S ion , aunque eran pocos en 
numero,eran muchóSj fegunfu efpiritu, y va 
lor , í iando mas de eftos pocos la v i ñ o r i a , ^ de 
todos los demás de iu R e y n o , con que clara-5 
mente nos dá a entender, c^ueno c o n í l í l e el 
cofeguir facciones heroicasjy felizes,en m u í 
trtud de Toldados, fino en pocos-, y bien dici-
pIinados,af$¡ en armasjcomo en virtud: pues 
quando podia hechar mano de los q u e c o n í l -
go traía. Stiípiraua Dauid , y todo e! pueblo 
per los que rcíidian en la fortaleza de Sion? 
por ferlosmas efeogidos.' 
D ixo admirablemente Bei*corio,qnc las 
Eílrellasí'c hazen mas fuertes en fus iniiuen- gerc indict 
cias,quando fe juntan con otros Signos,© E í - ^ ¿ ^ n i i a 
trcllas de la mi I'm a calidad: Stellá enim cfpcm ^ ' 
iúrinfuiseffeclibmfortioresyquandoSteltü,Z$* $¡nnii 
l a A f t r o l o g í a i y a í s i í o s i o k i a d o s que alvalor ^ ¡ ¿ ^ 
de fus ruerçaSjjúntán el de la virtud, íe nazen gn ^ 
mas v4 lero íbs ,y denodados, como lo ponde- / ' ' • D A I J 1 L I J i i • • • de ortu pro-
r o E n g e l b e r t o Abad,habla ndo del principio, ireffn:t(¿f¡ni 
p r o g r e í f o s ^ f i n dei imperio R o m a n ò ^ í d u i r K^Hni l a -
tiendo di' latadamente,quemientrâs, , los R o - ^ ^ y ^ -
niaños-nq fe defmandaron en vicios, í i endo , ¿ y i l 0 t 'j>a. 
J 
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pocos fe hiz íeron íeãores de todo el mundo 
y defpues Tiendo muchos,porque fedetman-
daron en ellos,fueron vencidos diuerfas ve-
zes de otros que erã menos,-verdad que la ha 
experimentado Eípaña en tantas oca í iones , 
Salu. libr. 7. y tiemp.os,y fin ferjBípañol, lo llora Saluia-
de Gubcrmt noyponderando-el verde í t ru idapor losVbâ-
dalos vna Prouincia tan opulenta, fienclo !us 
.hijos, tan valero íbs ,y esforçados , y tantos en 
mimerojy los quelos vencieron por dos ve-
zes,vnosbarbaros,pocos,y fin Arte Militar, 
y ponderando la caufadeftojdize: 
„ / , r n Dupliciter iniüa ffifbanorum captittitdte 
' 1 ..ojtenaere TJeus mluit quantum .. oa:Jvtcar-
nis Ubidinem-tC ;̂ dthgeretcajíitdttw > cum, ZJ^ 
Fbadalos adfolamaximepudititiam illisjupsr 
poneret>çy> ffifpaxos ob fòlam^el maxw/eim-
fudititiam fubiugaret. N o Is u a o ni a s di íc r e n-
cía é n t r e l o s Vbai^dalos, y E í p a ñ o l e s , dize 
Saluiano, fiHO.fer los v n o s c a í t o s , y los otios 
•impudicos,© deshoae í tos ,para que aquellos 
í i e n d o p o c o s , y barbaros, tujetaílena e í tos ,q 
eran muchos,y-aduertidos, dondeadaiirado 
' e í l e Sabiojy aduertido prudente,y íanto Frã 
cesjpregonta: Por ventiira,no auia en el O r -
be otros hombres mas es forçados , y valero-
fosque los V b a n d a l o s f S i j d k ç , t o d o s l e s h a -
zian ventajas grandes en todo, pues como ef 
- • tos falieron vi toriofos, y los otros vencidos? 
; ,^ Porquef.Para dar á entender D ios , q no fue-
. , ̂  ron ellos quien los v e n c i ó , fino íus mifmos 
S d ^ b i j u ^ ^vicioV. QwdtnimtNurnqtiid-non erant-i» omni. 
, V { OrbeterrAri»mJb4rbartfort¡ores,^»ibus 'ifijf**. 
. ni a 
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nice trddnenturl JMidtidb¡que ânhioi immo ni 
fdlor^omnesjed ideo ¿lie en frmfsimijs hofiibus 
cun&.i tradíditi }>Po¡lenden'tfa¡,icet,n6 »ires >¿ 
lerefrd caufem > ntque nos tune ignauifumorum 
quondam tfojlium fortitudinc obrui. fidfola >/-
tioru/n nojíromm impuntat efaferart. 
L a general perdición de £!pañ;i,y el ef-
tar Tujeca al yogo infame de ios Moros, por 
t a i í t o s í i g l o s . P r e g â t e m o s l e s a los Analesde 
los tiempos,que f ue (u origei ?y rodos nos ad 
úierten.que no huuo otra ca ulajíino los peca 
dos de aquellos tiempos}aisi en Reyes,como 
c \ va l í jUos(qae no refiero por íer cofa tü ía-
bida.) Pues como íiendo Eipaña tan podero-
fa,("us hijos tan esíoi çados,y fiendo tantos en 
numerosos iujetaron quatro Moros,que v i -
nieron de ikrber ia íS i ,porque eran ¡os vicios 
q ui c n no s i vi ¿ i e r o u I a g u e r r a: Sola Sitiar um no 
ftrom'ni nnpurit.ttcfnper.-iri. Para deieng i ñ o , 
de qae ao ctLi el vaior,!a íoi"talcza,el bi'io, el 
den tedo.yconieguir facciones gloriólas en 
Ja multitud de'os íbldados; no en las rique-
zas,no en Lolas las preuécionesbél icas ,y abii-
dâcia de tnuaiciones,ni en hsbitar fitios inex 
pugnal>:es,ni en la ferozidad deLeonss,fi to-
do cito no io foruleze ¡a virtud. 
Semeada q dio el miTrno Dios a fu pueblo 
p o r e IP r o fe ¡ a A m o ?, d i z i é d o: E t p eribit fagu à 
Relace; <rjr fortis mnofoincbit Yirtutem fuá, (j? tsimos Z. i ^ , 
robajíus non faluam'íaiimam fuam^jfe. Fal ta -
r:Ue al m is veJoz aliento para huir de la defdi 
ch.?,y ei íuerte ie hallará fin fortaleza, y el ro 
b j í t o , y valeroib^naíaluará fu vida, y fabida 
la 
i7.<s . Verfofegundo, 
ía ca ufa defla fentencia,es porque íuzíeron a 
í o s Nazareos que bebielltn vinos<juelesef-
tauaprohibidoj-y prohibieron a ios Profecas, 
que Ies profet iza í lènlo que iesconuenia: E t 
propinahitis ls[A,\areiss)>inum\0J Tropbetis ma 
• e¡aMtis,dicentessneTropbetet¿s. 
.Repara en el cafo Arias Monrano,ycon^ 
y,,- , r» fe n í i m i é c o 2 r a nd e e xc 1 <i nu,di z i c d o: Oñtdv/t s 
ta i in^stmos exe€ra(*um • 0 P^jcntcm mjtro rum ter/:pomm 
<TS ' a i ». if7ia<iine\ O hazaña abominable.y fea' ü ima-
-¿ ' Á genprelente de nueítros ticpos! Fues quien 
ayq no vea claramente alosmas prudenteSí-y 
aprouados varones,que a otros detuerõjy pu 
dieron dar exemplo de virtud,y continenciaj 
corroniperfu j u í t o , y acertado modo de p í e n 
cederporfer famí} iares ,y juntaríe ordinaria-
mente con los tn a s perdi d o s: £ £ ¿jais eft^uinv 
flane Videat egregios probofgue'V/'ros, qui. alijs 
yirtutls, & continente? exemflo effe debuerunt:,, 
, .CP" potuermitypcrdit'fsimorum honnnumjntef 
<" Msterfantur çonfuetudine çorrumpi. Q u e P r o 
i e ta ,ò A p o í l o l verdadero de Dios permane-
ce,c! qual trat ado de arguir las co í tübresde 
j ó s Chriftianos,y corregir fys vicios, fe le d i 
en fu minifterio credito q pueda deziv co cla-i 
r id, id,yverdaderaméte lo q fiente?<^/ü/> bodk 
y ems Dril Tropheta aut-ylpcftoífts extat,cmcií 
deCbriftimpru moribus oratione afguendis 4tq¡ 
: . corrigendis tn'mijle rtñ creditáfit Jame qmdjèu • 
¿¡atiere, O* aperte dicere lie eat7. Verdades ion 
,-e,íbs,qauiü de e í lare lcr i tascõ bgrimas^fi las 
lagrimas de ios q e í l o üc té jy conoce fe impri 
mie í í en en los corazones de los que lasioyenj 
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O Efpaña,.Efpaña í V n hijo' tuyo es el que. 
hizo aduertido, y Horoío e í ta aduertcncia, 
eo tiempos quando no reynaua en ti tanto la 
malicia ,«1 v ic io ,y ienfualid^'d ; quartdp tus 
Predicadores dezian coa chtidzà las verdad 
des, y reprehendían con admii able dcfcoco 
los vicios,-guando los varones i iu í l res jygrãf 
dess'tenianjporafrenraparec^ífeetvlas cô f-
túnrbres aloS que fon elcaa^alo del-pueblo, 
y con todo advierte lo que dize A m o s , era 
i m a g e n d e í u tiempt), y-aísi t epronoí l i caua^ 
como ¿1 a fu pucb!o ,è l a ti «i caftigo : oy q u ç 
tan fin rienda viues, que andas tan desboca-» 
da,en todo géneros de m3ldades,que los mas 
foberanos ion los mas viciofos, y hazengala 
de pareceríc s la gente ruin en fus libianda» 
desjy tus Predicadores fon ( canesmuti, )y( 
£ hablan palian con tanto oro la pildorajcon 
tajara miel la reprehenfionjque no la aduier-
tes, que eíperas f Quando ves cumplido en 
tus hijos el vaticinió, de que te quexas de las 
perdidas que tienes ? D e que te lamentas de 
las infelicidades que gozas?De que te cfpan-
tas que rus efquadrones fuertes fe rindan? 
Que rus foldados valerofos fe amikiienfque' 
tusesforçados Capitanes fe poftren ?que a 
túscauallos ,ligeros hijos del viento en el a-
cotneter lés fklte velocidad^un para boluen 
las grupas,'con q miferablemécefe rinden í q 
te afsõbras dever perdidas tnsGiudadeSjVfur 
pados tus Réyriosjd'efnuda de lasCoronas,^ 
cerros con q re decorauas,y expueftaa sna-
yoresinfelicidades ? buelue los ojos a jámií?. 
M ma» 
17* Verfofsgunâo, 
ma i y conocerás la caulk de tus defdíchas en 
tus nufmos pecados,y q no i m p o r t a que fean 
tantos tus teforos,tangrandes tus fuerças , tã 
foberanos tus Reyes , t a n e s f o r ç a d o s tus hi-
jos,tan animoíbs tus íü ldados ,paraque mire-
rablcmentc te pierdaSifiendo t a a í i n numero 
tus aborainaciones. 
Abre LQI ojçs Eípaña amantifsima,y ad-
uierte.en lo que te pregunta el Efpirítu San-
^Qp/> 33.18. toporííaías:/^/''e¡¡:litter4tus?. Vbikgis^erba, 
ponderam* ybiDo&or parutílorum ? Donde 
ay en ti vn Letrado que te defengañe^donde 
vil .Predicador ze lo ío q pondere las palabras 
delaleyfDode vn Doctor,© Maeftrode tus 
hijos pequeñuelosí Pues no ay muchos L e -
trados,no ay muchos Doítores ? No ay infi-
nitos Predica dores iníigÜes? No tiene la ni-
ñez muchos Maeftros?Si,pues como préga-
la ,q donde efl:ã,dando a entéder q c.ãíece de-, 
UosfPorq quando las coftübres entodos ef-
tados fe van relaxando tanto, los abufps cre-
ciendojlas maldades aumentándolas Ciuda* 
des perdiendo, las fortalezas faltando , y to-
do de mal en peor, es faltar en. los Sabios ía 
Sabiduria, y en los Prudentes la Prudencia, 
1 .adCorin.i íegun aquello de fan Pablo : Terd¿m Sap'ten-
iyt ' tíamSapientÍHm\C^^^»dent¡amTmdentmm 
" r<?/'/<7¿^..G.omo íi.dixera Dios, hare que fe 
malógrela Sabiduría de los Sabios,erran-
dofe las confultas,furtiendo.infe]izes efeilos 
fus determinaciones,y no aprouaré la Pru-
dencia de algunos Prudentes Eftadiftas, con 
que todo fe vendrá a errar,y ha acertar fe na-
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da,y todos preguntarán '.Vbt Sapiens?. Vbi Nota; 
ScribítlPbiccnquifitorbmuspecuiii Dóde eí- Antonio de 
ta el Sabio ConíejerorDonjjeelajuílado E f Lebrixa.¿ad-
criuano ? Donde ei que buíca el bí^n de E f - uicrte»^ ró'-
paña f O el Capitán cjue junte Toldados pára yuifitor eon-
defenderte,y no teí'oros que víurpart^r Ad» quijttoristjtg 
uierte pues, qee odo citolopermire Dios, ntficam elq 
encaftigo de tus culpa?, y para que enríen- ba^iagetefa 
das que Dios haze eít'ult» ,-y necia la fabidu* ra ¿a guerra. 
ría human ̂ N'omefitdUmfedt iDettsJapieH* 
tittmhuius mundi. Buelue pues a Dios Jos 
ojos Hipan;?, cuníiderando tu eftado mifera-
ble,yaduierteque tu verdadera fortaleza, 
Coníifte en la virtud, y con ella pocos folda-
dos harán heroicas facciones, rendirán a fus 
eneniigos, triunfarás de tus émulos , viuirás 
glorióla, y íerás inexpugnable : y fin ella tus 
mifmos vicios darán contigo al trabes,como 
lo vas experimentado. 
Pero porque reípondamos legitimamen-
te al titulo de la anotacion,que elfentimien-
to hizo que fediuirtieílé algo el difcurfo, es 
riienefter ad!jertir,que caí! íiempre en las 
Sagradas Letras, quando fe dá titulo defor-
tiísimos a algunos varones fe entiende,co-
mo aduierteel Gran Seuillano Arias Mon-
tano,los que juntaron al esfuerço natural;, 
el cumplimiento de la virtud : I d enim ^nas^Mot,. 
prtfftanttfsimum, o* incre dihiles y tres fum- ifi ^símos c. 
ma , etiam anidi conflanéa ¿ccedat i atqué^ Lad finem, 
à Deo , ad banc lauden* faffifiifni ^in' >o-
tari iti faris exorutionibus'cwjaemre 'ifi- lofe*1! 
M i cut 
cut fcriptwn ejl confortare 9 (J? fio rohu'. 
Pedro Bercorioaduierte, que ponderan-
. i dola Ercntura]asprendaS ,y admirable for-
taleza de Dáuid jdize que dándole noricia 
dela.Saula vniiertio fuyo^dixo eftas pala-
i ^ ^ . i ó . l S bt&r.EcceiíídifiliítmJfailtetblebemit/eríjcien-
- . tem pftlere, ^ fort if si mum robore, ^irum 
.. , • bellicoffim, prudefite?n in Verbis >fj^ ^irum 
fulcbrum. Dominus cjl cum eo. Y o'he vif-
to vnhijodeliaiitiaturalde Belen,que fabe 
tocar admirablemente vrj iriílrumento , es 
fortiTsimo en el valor, es v a r ó n bé l i co f o , y 
admirabiepara la g u e r r a , es prudente en.la s 
palabrasjporqueaniesqueíaspronuncie lás 
pondera, es hermofo, y bien a g e í l a d o i pero 
j p que le decora, y hermoíea mas ses .que 
Dios ef tâ con él» Donde dize Bercorio;Mx f, 
fonefi^isjfte efl; er¡pfortis,c¡mÁ malo conuer', 
mur.Qasaoí i dixerajaduierçe íl quieres^que 
poc.^ importará el referir todas las denias 
prendas deDauid a fino fe dixeíFe que Dios 
: eftaua fíemfíreen fu conipañia^jCon que f# 
expecifica,que aq[uel es varón fuerte, que*lf 
aparta de los ¥ício|;>,y fe llega a la virtjjdv.y 
pocos deftosfoldâxlp.Sjfpn baflfintçs.a confe-
guirfaepionís gloriofas. . 
GlarOjdefempeHO de'fta verdad, tene.-
tóos enelcapit. i4.del Çenefisjdiânde fe adr¡ 
>t«i«rte ,,que .fablendo el Páíriarca Abra-: 
.^íy^d^la derrota de fu fobrino L o t , , y de 
fei,Cl^Q-,R^# ? S"6 c©g el agían f^iid9. 
Jíercor. m 
40 . >erbo 
fortitado 
ant.QtatiO.ad 
hufic cap. à 
^AmUcxm quim x. i t t 
3 pekar contra Jos qua tro que auian venido 
a ¡jarles guerra junròios criados de íu Cafa, 
en nnmero de trecie.nrosy. d/ez y ocho,dio 
en iosquatro Reyes que cíbuan í e g u r o s , y 
lleuauan csuriuo a Loth con todas fus r i -
quezas s y alcanço deilos vna íi'ñaladiísiuía 
VJtoriajCogif ndoles el vagaje, y reíbros que 
auian en el laco recogido,liberto a \ oth,y-a 
toda la deinas gente qne lleuauan cautiua: 
¿%uod cum iitidijj'et tyibraham captam videlicet GCHcf.l 4, 
Lothfmtremfumn numerauit exf éditos Berria * 
culos fuos tirpe cutos decern G>> offo, & ptrfieu-
tusefieos}>fcjiicdan. -Donde explicando Lira 
cite calo,adiiiertc,que donde dize nueilra 
wúg&t&'.Numertiuitexpeditos.M&à. en el He-
breo; JMumuitcxpertos\ Dando a entender, 
que a los m js a pi opohto ¡os armó con mili-
tares anras.donde íe aduierte ia prudecia de 
Abrahã en eílc caio, pues no íe dize armaíle 
a ios vi¡oííos,y poco exercitados enlas ar-
mas, que ie indinan mas a la fuga que alaco-
inetimiento, como iiota Bexecio, fino a los 
mas expertos en la guerra,con losquales fe 
prometió la vitoria :/;/ hoc loco ^bi httera 
noflra dicit nnmeràuit expeditos litter a Efee-
braicahabet: mumait expertos ¡C? efl Jen fus t 
cjuod muniait fuos ar mis hcllicis ̂ ftlutt ilLos 
Jèruos. tjui erant expert!, ex qziopatetpmdttia 
iAbrak<z 'in remilitan, quia non inermes aece-
pit,qmad fugam funt prompt dicit yegetms'. 
fed munitosfjeu armatoste, 
P a r ec e impoÍsi b 1 e,cj Abrahâ c 6 15 pcc0s foi 
dados a quatroReycspoderofos vécieíie,)' q 
M 3 con 
Vegete de re 
miltit4rit 
i $2 Ferfo figunâe* 
con la prefa eftauan mas animados, y caufa 
r;o pocas admiraciones a ios mas atentos, 
que con trecientos y diez y ocho criados de 
iu caía,m3S hechos a la labor del campo, que 
a la guerra, y a guardar ganado mas, pelean-
do por licuarlos a íos.apriicoSí que en exer-) 
ciciosde armas,nndieííe aquatroReyes,por 
masque Abrahan fe deívelaíle en preuenir-i 
los, y aunarlos. Ea no fe arrefte Abrahan, ni 
feponga en tamo empeño ?. Mire lo que ha-
ze,que es poca gente para tantos Reyes jü-
tosique parece mas temeridad, que valentia 
intentar verles las caras,quanto, y masque-» 
rer véceríes?No loesdirin, los aduertidos, 
y nueítro Do3:iisimo Lirano con ellos,por-
que Abrahan demás de eícoger los mas va-; 
lerolos criados de fu cafa, de quien tenia he-
chas diperíasexperiencias de iu animo,y ef-
fuerço,y darles armas conueuientes,los auia 
criado en fu caía,y en ella auian nacido,edu-
cándoles en buenas coftumbres, y eníeñan-
Liuwtfof. doles a ternera Dios, y venerarle '.Vernácu-
los [ms-. ideft y feruos fitos natos tn domo fuá. Y, 
tales toldados armados con militares armas, 
y con las que les daua la virtud, eran baftan-; 
tes, aunque eran pocos a coníeguir milagro-
fas faccionesjy admirables vitorias. 
Donde al intento dixo admirado E-ftra-
Strah hk ^0in '"^brah.tm dhnicauity >¿cit ,no» in 
ipultttudine exercitus ,fed intrefcentis decetn» 
XS^ ofto expedíeisyernacuhs, A brahan peleó , 
y venció , no con multitud de exercito, è 
inumerables copias de foldados, fino folo có 
tre-
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trecientos y diez y ocho íblda^os,cnados de 
lu cafa.Como fi dixera, téngale ella vitoria 
por milagrofa , y admirable, pues fe nota c] 
con tan pocos íoidados vencieííe valeroía-
meme, a vn exercito tan copiólo de quatro 
Reyes;pero qvié aduierte,cj eítauan bié dif-
cipiinados en armas, y virrud(quando no lo 
aireueraíre IaEícrjtura)baíl:auapara eíperar, 
-aun mayores hazañas deilos. 
Donde aduierto en eiie cafo, la admirable 
lición que eíte Principe dà a Jos que lo íbn, 
pues claramente enfeña, que íi quieren con-
íeguir facciones heroicas,y alcançar grandes 
iriunfos de fus enemigos, no fe recojan Tol-
dados viíoños para ellas facciones,fino los 
mas expcrtosjy a los tales les hade dar lo ne-
ccífario dearmaSj y municiones, y procurar 
que íean los mas ajuífados del exercito que 
íi bisn parece impoísibie, y aun cola de ri la , 
que entre foídados aya virtud,- pero muchos 
fe hallan muy acuitados a las leyes de la ra-
zón , y íi íupiefTen que los mas atentos a las 
armas,y a la virtud ferian los efeogidos, tato 
para lospremios,como para los empeños mu 
chos íe empeñará en cüplircó ambas cofas.y 
les ayudara Diosa cõíeguir fuceííos felizes. 
Pero algunas vezes lo que vemos es, que 
fe hecha auno de los mas deíalmados en 
el proceder, y mas tibios en el valor , por ra-, 
zones,y cóueniencias que las diffa mas elin-
teres, que la razon,treciemos y diez y ocho 
íoidados de Abrahan,bien difciplinados en 
armas,y virtud, bailaron para vencera qua-
M 4. • tro 
i $4- Vcffofegunio, 
tro Reyes con todos los iuyos, y millares-
miliares de los nueílros ,.íiendo en ci valor . 
vnos Leones,pocasklicidades coníiguen en \ 
eftos rienipos,y no tiene ias mas vezes la cul 
pa la fortuna, fino fus miúnos pecados, pues 
lesparece^enaliiiarfeporibldadosjesechar ; 
las obligaciones de Chnltianosen oluldo ¡ y t 
íe lespennice mil iníolencias jCauíando mas | 
hoíliiidades en los pro.pios,cjue en loscotra- | 
rios: Dios les abra los ojos, para que conoz- ( 
can ella verdad, y enmienden íus vidas jC-on - | 
. que fe harán dueños de todo el mundo,y-vé-¡ | 
garâ a nueílroGatolico Rey de las injurias re \ 
. cibidas. Armas,y virtud fon las que dãlas vi-; | 
torias3no vicios, y pecados, que ellos íiendo ¡ 
: propios,(e dan las manos con los enemigos, \ 
y les alientan,para^que falgan vencedores de ] 
los que loscometierójComo queda prouado.: j 
Y porque no fe quede la verdad deíla ano-, ) 
tacion,con foio efteckíempeñcauiendo xzi | 
tos que poner enría. Eícritura , es muy digno j 
íleadaeríencíajeldelftgundodelos B.eyes, 1 
cap. z.donde dize el Sagrado Texto,q auié-¡ | 
do muerto Saul,y dadole k Corona de íudá 
a Dauid,y leaantadopor R,ey de lirada ift 
boreht3h.ijo deSau.l,y eftád^ pueílos los exeí 
citpsd«.^¡ribosRe yes,a,viítaiel vno.del otro, 
-díuidiédolos ambosei iago de Qfihzò,y por-
. que no íc perdicíle ti.5po.dix.o Abrier Capita 
, Gencraidei «.xercito de l sboíehc a.lpab,q !o 
,• GR.dej «xercicp de Dauid, que Ialieffen algu-
, «o s í o Ida d os d e a n i ba s pa r í e s a e i c ar a mu cea r 
y,n poco^pareciole bien la demanda a.ít>ab,y 
l a -
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fal ie r o: 'Dixitque^bner adloab ÇurgZtpusrii 
ludant cord nobis y ej? fefpódit loab furg'dt. '^l '2" 
Frciento Abner doze varones los m a s el-
f o r ç a d o s de fu e x e r c i t o y l o a b del luyo r e -
mitia otros t a n t o S j . y e í t u u i e r o i ) ta en el Gafo 
eítos^yf-ueron tan valeroíos((cgun io e n u ' é -
de Rabino Mauro,y í o f e f o j q u e e c h a d o m a * 
no a I , s c a b e ç a s d e l o s c o n t r a H O S s l e s a tmieí-
faron por los c o l l a d o s l a s i e í p a d a S j y q u e d a r o 
d e vtia vez m a e r t o s t o d o s , d á n d o l e ai litio 
donde í u c e d i o e í l e lance por n o m b r C j e l c a r a 
po d e los r o b u l t o s en Gaba-on,cor) c u y a g!o^ 
riofa h a z a ñ a , d e i m a y ò t a n t o el e x e r c i t o de 
Abner, ] b o l u i e n d o las e í p a l d a s , • . o u e d ò por 
loab, y p o r los í u y o s la Vitoria, a í s ü o f i g n i -
íica e l Fexto: Surrixerunt ergOtZj? traiificriiZ z,!^e?,z" 
-numero duodecim de Jicniamin, ex parir Isbo-
fcht filif S.iuí^j?3 duodecim ¿e pueris '~D.iu!.d 
iivprehi'.if'/yiie l-auf^uipjiue. Capite compxris 
fuiydvjixitgL-tdtíiin in latas co/itran). & ceei* 
der ant ft>níil, bocatamrju? eft nomen lociillius, 
•Í/í'crrobstlhyritm in Gabaoa, Cí̂  ortum cftbe* 
lum durum f&trs in die illa:, fugatufjae eft tsib-
nsr.&yiriífraelà-pucris tDamd* 
Donde es muy de reparar e í b A ' l t i m a p a r 
• t i c o ! a d e í b c l 3 u í u l a , q u e p a r e c e d á â enten-
d e r / i h ç r n o s d e í e g u t r a los Amores c i t a d o s , 
íj t o d o - e i e x e r c i t o de Abner, f u e vécido por 
los tnr.cháchos ác'Dáuiá'.Fugatufeuecjl^/íh* 
ncrtCT pinifradàpueris 'Dauui. Pues n o fe 
£ . ¡ j . K Í e c c ii.¡roanos s o r a - m u c h a c h o s , a u i é d o 
les dado antes t i t u l o <le r o b u í t o S j p o r q c i t o di 
zc valor,v¡queliü i a f t a b i l i d a d , © p e q u e ñ a <Í6 
íVer-
186 ytrfofegundoy 
fuerças! Puescotno q u a n d o conflguen vnà 
vtroria tan grande les llanca Ja Eícntura ni-
ños, y q u a n d o quitan la vida i íus doze com-
p e t i d o r e s los Mama robu Ros f xyíger robu flo-
ram. A mi entender es p a r a pon cierar mas lo 
gloriofo de ia vitoria , y t r i u n f o : í igm ' fkan-
do en q u e eftuuo el c o n l e g u i r l a , y es ei cafo, 
que aunque eran m o ç o s , ò m u c h a c h ü S j C o m o 
los llama la Eícritura, e í t a u a n bien e d u c a d o s 
de Datiid,en v i r t u d ^ y armas,y afsieran en el 
v a l o r r o b u f t o s , y m u y bailantes a c o n f e g u i r 
miiagroías facciones,infinualo a d m í r a b l e m c 
te Ra bano Ma u r o , í i g u i e n d o e n el f e n t i r a lo-
lofeph.lib.an feío: EdaBijquegladi^syiri-JJAuid. qytsnetes 
ticjui, cap, i . hofl:um cap¡ía lumbos, & latera fuis gladijs 
fybxno in perforarunt, doñeeomnes cfuafiex conftitu; 
Gljffk (uper topericuloperimerenths cadmtibus etiamre' 
bmelocum. iiquis dilabebat-ttr exercittís usibner, 
populus Yííltts^ Donde claramente dan a en-
tende r cítos. Doctores, que el triunfo ^y vi-
toria íe configuio mediame el esfuerço de 
los muchachos de Dauid» 
De a d o n d e le col ige,que el confeguir fac-
ciones heroicas, no eítriua no,en multitud 
defoldados v i l o T J O S j y delarmadós j íiiío en 
p o c o s , y bien difciplinados en armas, y vir-, 
t u d j d i z i e n d o muya mi propoíito fan A m -
2? --SlmbroÇ. b r c fi o : Fimam hunc "pirum imitati efjent po-
dpologet, i . fterii non tantas bellorum pertulijjemus acef-
'TO 'Damic. uitates.QxzM, imitaífenaDauid todoslosRe 
ó. yes q u e ha auido en la Iglefia,no hunieraí-
mos padecido tantos trabajos: y llenado en 
muchas pcañones lo peor en las batallas. 
Pues 
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Paes que hazía Dauidjque defea fan Am-
broíio queíos demás Reyes le imiten, y fe 
quexadeque no figan lus paílos ?que f Lo 
primero no daua guerra a nadicjíino erapro-
uocadojlo íegundo coníultaua con Dios i us 
intentos,y aguardaua fus reípueítas ,1o ter-
cero erapacitíco 3y mifericordiofo, para los 
que de fu voluntad fe rendían,quanto for-; 
ni¿dable,yjufh'cíero en los rebeldes, en vna 
mano tenia la miíerieordia, y en la otrá la 
jufticia,con que affegpraua íu Corona,y ha-
zla citable fu trono ,fegun lode los Proiier-
bios: tJAiCericordia & }ertUs cuflodittnt J^e' Trouerb.io 
gem, & {irmxuitur wjhtict-tronas eius. No ^ 25, 
era amigo de liionjas, ni de lilongeros, que 
ocultándole la verdad del cafo j.procurauan 
con la mentira entretenerle : y finalmente 
entre las demás virtudes que le coronauan, 
era.vnabuícar los foldados mas bien ditei-
plinados p a r a los mayores empeños,con que 
coníiguio tan grandes triunfos, buen defem-
peño le hallará en el capitulo 10. defte mif- 2 , , i ^ . i o , 
mo libro de los Reyes, donde íe refiere la 
vengança grande que tomó de los Amoni-
tas, porla burla que hizieron de fus Hmba-
xadores, y el triunfo gloriofo, que alcanço 
de fus aliados. 
Pero entre todas fus vitorias ,110 es para 
dexar en füenciola que pondera el cap. 16. 
porferlaque ocaíionò el PlalmOjque V i -
mos explicando: aduierte pues el Sagrado 
Texto en el capitulo antecedente,queauié-
dofe rebelado Abíalon contra fu padre Da-
uid. 
18j v&jofégimâa; -
uid/y feguidolecaft rodolírael éngañaáo» 
por.lo s co níejos de Aehitophel, a quien ie-
nian por el mejor GónícjerOj y por vn cia-
cuio en todo el pueblo ítraeütico. Al íinef-r 
te tal leaconícjòa Abíalon,que para coníe-
guir el triunfo, y vitoria qWdeicfftu-j ie pa-
recÍ3,t]ue cimas sccrtadomedioíeria,elegir 
do-ze aVú varones,de losqualescjuemei ier 
Cspitan,}>;omct¿fj7clo!ccon cllo-s ¡tr ra glo-
riólo vencedor, que quiuiia la vida aquella 
noche a Dauid , y reduziria todo el pueblo a 
la obediencia de Abialon , dexa IHJO en pa2 
2 %£. i6 -toda la úcM-¿\£totnnisj>cj>ulusentinpAce. Y 
aunque es verdad ,C|uc cite cornejo ¡e pare-
ció bien AbíalüHjya todos l'us apaiMonacos, 
y grandes de I'.rael, tut;o por acertado que 
no íe executalíe, fin tomar en negocio tan 
grane elconíejode Chuíai , y paiecer iyya, 
el qual refpondio,qoe por aquella vez no 
auia acertado en fu coníejo AcJutophel»y 
para deíeng^ñar a Abialon , y a losfuyos(ii 
mejor dirc para engaãarles^hablò delta nía-
«era. 
Tu fabeSiy te conftj.que afsi tu Padre^co-' 
fno ios quecon elalsiíle», Ion varones íor-
tiísi^nds dcianimo denodado,y fuerte, y que 
oy hallándole amargados con el cafo íucedi-
do, fer¿:n mas velero los > como la Oiia ,que 
agiéndole hurtado fus hijuelos, fe halla lan 
bek'cofa,quc en quanto encuentra venga fus 
enojos. Tu Padre eíhi tan exercitado en 
}as guerras, que feria impoisible auerlea las 
rjianos,porque-m' aísiílirá íieínpre en vn 1 l i -
gar 
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g3r,ni ficmpre con vnos iniQr,os5y afsi fr ' ' 
Cjuieres acertarlo ; CongregenturadteWiucy 2« X¿ g. i j 
Jus Tfracl tAdam ̂ fque Btrfabé„ qu¿t¡i arena 
marisinnumerabilis ,£5° / /* cris in medio eortí, ? 
^yirmemus j u p a eummquocumquelocoin- * 
uentus fueritt CP-operiemuseMmtficutctidzre \ 
Jóictros fuperterram non reliquemus de \ % 
y>irü, qui cum eofunt, ne^num quidem, çyc . \ 
T^mamiconfa^o.porque efteeseltfias accr \ 
tado ; Çfoc mihi ̂ ilsturre&um ejjiconfilium, \ 
Oexa que fe junte ai t i codo el pueblo de I f -
raeLdefde cl termino de Dã,haíbi.cl..de J>er- \ 
íabe,qterá taninumerabie^cottioloesclare ,' 
nadei mar, y tu cítaras enmedi© de todos 
ellos, y con eftepoderoCo exercito cairuna .̂ 
re mo s con i mpe t u c o n t ra t a p a dre % y! o s fu -
yosa en qualquier lugar donde eítuuieren, y 
le cercaremos brírus,dando fo'ore ellos,co-
mo fue 1c caer (obre la tierra el rocio9y deíia 
fuerte no dexareinos de los varones que le 
acompañan,ni vno tan folo. 
Bregunto qual era el mejor confejo def-
rosdosjò el que dio Achitophel, ò ei q pro-
nuncia Cufay, el primero dezia , que cun 
doze mií vasones, que el eügiria ,le daria la 
vitoria, y Reyno a A blaíon, quitaria la vir- , 
daafupadre,y.pot!dria en paz toda la tie-
rra, Bi fegundo propuía,que mejor feria j u -
tar tbdo el pueblo de Ifraei, quç íiendo taj>i, 
inumerable como el arena, que yaze a las 
orillas del mar, feria fácil cohfeguir confab-
ulada vitoria; el qual confejo como mas a-
c e m d a í ^ admijjoipéro qual era en(a ocafíõ . 
ofre-
i9o Vwfofegmdo, 
ofrecída(no cimas jiiílo)íino el mas acerta-
do de ambosiqualíEi prinjero,por tal lo ca-
lifica 4a Eíaiuira,} ' los Padres que pond eran 
eíU cafo,y fe infiere de las palabras dei T ex-
2 1 ?• to : Domini autem ñutid ifs i patum ej} confi-
lium tslchitophefotije > ytinduccret TJominus 
malumfupertSlbftthn^Q? particular permif-
íion,y cofitentirmentode Dios,fuedeílrui-
- do ejconfejGdeAclnrophel,en gran proue-
cho de Dauid, para induzir todo mal fobre 
Abfalonjde adonde fe infiere,que íu confejo 
era muy acertado para coníeguir la vitoria, 
pues Dios le deílruyò ,para que no fe alcan-
ça ííe. . w 
Pues en que eftuuo lo acertado del confe-
jo de Achitophel,y lo desbaraiado del de 
CufayfEnque elpntnero pretendia con po-
cos loldados i pero efeogiéos: Eligam -mihi 
duoiecimmilliA yirorum. Coníigujo la vi to-
ria-.y el fe gun do deíeoío de fauoreccr a Da-
uidjaconfe.oa Abíalonaque con todo el pue-
blojfln hazer diftincion entre viíoños,y exer 
citados dieííe fobre Dauid, y afsi efte lo que 
pretendia, como confía del Sagrado Texto, 
eradeftruir a Abfalon, y••fauo-fteer a fu pa-
dre, aquel deftruir a íu padre", y fauorecer a 
Abfalon '.DominusautemnutUi^c, Donde 
pufo la Glofla marginal,en lugar de nutut 
fracepio. Dando a entender fue neceffstrio, 
ipíecepto particular de Dios,para desbAracar 
el confejo de Achitophel, porque de « o f*r 
«afei jfaldria fm duda cox» la vitoria pfêten* 
dida , porque no eíhioa^erconíegukla 'eh 
mu-
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muchos^inoenpocoSíybiendifcíplinaclos.. 
Alsi nos lo da a entender el cafo fuc^didGj., 
pues Dauid con ios pocos foldados.que te* 
nia,pof eftar bien exercitados,en armas,y 
v¡rtud,reíplandeciédo;efta ,en noauerlede-
farnpacado,quanto aquellas en oponerfe a 
tã inumerabie pueblo cofiguio vna vitoria tã 
feñaladade todo el pueblo de Ifrael,de adõ-
de vino a desir Lira > íiguiendo el parecer de 
Vegecio»,què pocos,bien ordenados, y de 
coníltante vaíorjfon los que alcançanla vito-
ria , porque la multirud deíbrde.nada, no es 
otra cofa,que vna vitoria preparada,para los 
rigores del cuchiilo:y afsi Dauid con los po-
cos qae le leguian alcanço glorióla vitoria 
dela multitud que lleuaua Abfalon : C/Vr* ^S/t.dc \ e . 
primum fciendum , c¡md PócundttmVegetimn- nui. 
libro de r e m i l l i t a r i i p . i u c t bene ordttiati 
confiantes funtdifpoJítiadyi&-Qríafn : multitu-
do >erò i n or din-ata nonejl ,nifi }>i£lima para-
ta adCí tdemt propter hoc -Dauidexpertusin re-
bus bellicispopulum fuum» quiparum eratco' 
paratí'uo dihgenter ordinauit.. 
No deíconfie Dauid de la vitoria, por te-
ner pocos toldados, (lendo como los llama la 
Efcritur3Íí>rtnsimos;tumenos Abfaionpre- LirainQi0j 
fuma.con la multitud confeguirla , porque .jupercap \% 
aquellos por el miftnocafoíqtte (bnpocosjla 2 . ^ . 
tienen affegurada,.y eftos por fer tan íin nu-
meróla tienenperdida,porque aquellos í ié-
dopocos/obrepujauan en el valor ^ y virtud 
a muchos,- y eílos machosjpor faltar en am-
bas cofas, aun no valían por pocos,-y afsil-o 
que 
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que parece que pedia Dauid, y JuSafe&osen 
]a partícula del v e r f o que vamos explican-
do jesqtíe nole fakaííe elfocorro de Sioru 
EtdeSiontueatur te. Prometiendoíe con íb-; 
lo el tener coníuniada vitoria, porque aun-
que eran pocos los foldados^eftatian bien dif 
ciplinados en armas, y vi r tud, de adonde fe 
inkere,que el t B a y o r cuidado del Principcsy 
de ínsCapitanes GeneraleSjnohadeeftarcn 
hazer grandes jeuas de gente, fino en tener-
ía bien exercitada e n ambas cokis, con ü^^yi 
q fean pocos los io ldados^onfeguirán^f i ia i -
rables facciones,eftreínadas vitorias,'y fo-. 
beranos triunfos. 
Millares de exeaipiares tieite deña ver i 
dad Efpaña,refcridos per los propios,y eftrà 
ños Coroniítas : pocos Toldados fueron los 
que la hizieron feñora de to^a la America,ò 
nueuo Kiuftdo 9que era tal fu valor, y virtud 
en aquellos tiempos'!, que le ofrecía Dios 
m í e n o s mundos que conquiftalfe , y aora 
permite pierda lo conquiftado,por la falta 
de ambas cofas'.en las quatro partes del mu-
do , oían, y temblauan del bramido de nuef-
tro Leon de Efpaña ,obedeçianfus ordeues, 
gUatdauan fusleyes,y.íe vencrauan por due-
ño9quando la virtud Sorecia, y las armas las 
uunejauanlos m e j o r e S j O y muchodefto eftà 
pecdido-.pòr^la virtud eftá obfcurecidâiy las 
aroaasmal exercitadas. Con tod6 el poder 
del mundo vino Cario MagnOjacompañado-
de fus dozé pafes, y de toda la flor de Fran • 
;c -kçomça i^á-ñajpenfando obteneí fu Con 
úon'qüinul i $ " t 
roña, y boíuieron llorando^éljy los fuyos,las 
perdidas de fu§ armas? Tiendo bién pocos los 
que refiftieronfus furias ¡ pero podia antes 
de intentar fu facción, y l eíoiueríe á execu^ 
tarla,penfar que auia de peleax contra la pd* 
tercia de Alfonfo el C a ü o , y valor de Ber-
nardo fu fobrino»con que tendría por mejor 
acuerdo no inquietarles, pues armas, y vir* 
tud lerefíftian>- y veía fortalecidos, y mura-
dos eftos Reyno5>eon la admirable caíh'dad 
de fu Rey,y valor de fus foldados.Oy fe ñoJ 
ta,quandoeI poder de Elpaña es mayor,fon» 
menores fus fuerças ,pues entonces pocos * 
bailaronjpara que Carlos,y los fuyos bol-' 
uieffen llorando , y fíempre tengan que la-.* 
mcntarfe de aquella perdida fus luceírores* 
aora quatro Francelesfon caula de que lo 
eftemos nolotros: pudiendo aplicarle a mí 
querida madre Efpaña, las palabras de Iere¿ 
mías en fus Trcnos:T¡oraKSplorauitm noííet Yrenor Yk 
& lacbriinx eius-, in maxillis eimsnon ejl, qui 
tonfóletury eam ex omnibus charts eius'.omnes 
amicieius (preuemnt earn, c?* fk¿ft fmt e't, 
inimici. Llora en la noche Efpaña fus defdi-; 
chas, porque de día aun no tiene" lugar He 
llorar , como explica de lerufalea fan Páf-; 
calió. Sus lagrimas fe aduierten en fus me-' 
xillas, que fon fus Prelados EciefiafticosVy 
Predicadores Apoftolicos, que cémó ad-
«irtio el fobredicho Pàdrè:Xbiiktfuai 'ó* 
aliena deli&a. curare, 0°plàngêre, H'ec dctége- ^ f y f a f ó f c 
rf.Saben fus dejiios,y losageriotf,curarlos» 
T ík ra r lo s, n q difsimulafios > y Êubrirlos; 
N " " log 
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JoSsnit^u^OicisJosgratKieSi y poderofps d.e-
íl3tpq.e4e,so:uiisiíirla: porgue le .hallan faltos, 
dç ]*aç;o ? np s,ycu nfu e 1 o s?.q ue © f o e c e r l ^ m e -
nOj^recja-ni.) ÍJus mayores amigos, Gamo la 
€ca n Portu gaky-Çauluru, tio a dj ia i ci e mi o 1 a 
pof m uire, y fe bu ei ue a í us c4r MrioS ; -
Bifunitiiwmci.Q \amentos dignosde toda 
a tercio çl,quees ia cauía. de tantabuelta \ de 
adonde te origina verfe Eípaña menofpre-
c i ^ â de fas hijosjoprimidade fus côtrarios, 
í iocpodec^vaier fusmayores,y de las lagri-
m ŝ̂ qUiieTe notan-en- fus megilias? Refponda , 
elj^iiiiwo Profeta leretnías por mii..en fus 
miíptos. Trenos: Fa&¡fmtboftes emsin ca-
Tren, i . 5«. fii$h inimki eim locupletAti funf. quia 7>o -
ftj/&&s locutus eft piper earn!propter multita-
dipem iniqaitatfim eitts tpítmnli'ems duff i -
funt in., captiuitatem, mte f4ciem{ tribuiap* •  
tis. En la cabeça de Efp-aña alsiften ya fus 
, cantrarios;,.coa fus riquezas.í'e han hecho 
' * * • ; poderofos fus enemigos, y podemosi dezir 
M'uPert ct>n ̂ •uPer,:0 • -^nde-^^alentiores fitntiad: 
Trin epope- perfiquendum for (lores ad occidendum? D e 
rihuseiusCo-^ a!Ípnde viene a íer ei auerle hecho tan va-! 
tnent.in líic- l^.espara perfeguirnos,y tan fuertes para 
tem lib i c <lJWí.afn.oslavida..?,Suspeque.ñu,elos,.y/h.uinil 
X'J.tom.i'. ' des,Jonlicuadoscautiups,antelaprefencia 
d^l^uAipsperÇgue), y todo eüo procede; 
p.qrjaueçp^s pronunciado fu rigwofa íenrr 
íppçia^Mr la oiultitud de fus pecados.., 
1 ' -w * . " .p-eUtos^uyosTonjó^Elpañall^^ufa de 
tusi'defdich^no valor.ni fujerç^s de tus ene-
5 a W ^ S ^ 4 í l ^ r * ' , c r a r a - cn tu anlJS^a re"' 
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¿h'tud de coftumbr-es, n adie fe àtfeuiera a 
enojarte , y todos te veneratan péy-'dü'éño 
vniaerfaldel mundo , ni tus -hijos-fc^niiéHoí-
preciaran, ni tus émulos teperfigineran ^rio 
tienes que coníoiarte en tus angt^fíias y 
perdidas de tus armas, eon la's palttbras f̂ue 
Dauidproeuròíeòníoiàra Iõarb Ai •Gfrpíffen 
Generál¿óin -v^naperdida güe tu uo:! 'Diijén-
res. &x»ms vbfa'JÜ^t&^'fréttil\&mhAtè. 
deíazone,»!!* encriítezca l'a perdida, yfraiéà^ 
fo que has tenido:porqu'e ion varios'íoslrfñ^ 
ees de fortuna en la guerra, y ya íe inclina a 
vna pane,y ya a otra la vitoria;pues puedés^ 
aduertir con los Santos>y Expofitoresdeílé* 
Texto , que qnando tuuo etta perdida Da*! 
uid, fue quando cometió el adulterio con 
Berfabe, y homicidio de fu eípofo Vrias , y 
hazia máldehccháralafortunala Culpa de 
fus defgraciaSjCauíahdolas fu'áditóipuesco . , 
mo apuntó Lira : \Ex c¡uó a^graüatutñ fait Liriin&of-
ipfius peccatamt ^UMpccàfionc-iUtusí^e^ptC 'J'¡ *" 
ôlcb*t moriifuGrHtiPétititn& alij itrterféffff* \ 
No folo murió el que él quería,fino los qüé" 
no guítaua, no ay queáchacaríe a la fortuna 
lacaafaáèlasinfelíCtdadtsen las armas,ni' 
|as perdids&de los Rteynosyfino a leís pec¿-;' 
dos^y deshotteftidades tuyái ,^ue tomo haVí 
defíèchadíôide t i la virtud j ee*ha.s iapanado i 
de la protección Diuina. DoxíaTtqi-mfl' 
Moros murieron en:ía milagroftf bgtkli^dè-
: N z las 
, las Nétqtaçcle Tolofa, y ibíos veinte y cinc© 
.fetltayan del exercito del R.ey don Alfonio 
eij^uenayy aaia para cada Chriftiano mil 
MproSjyfibienio aduiertes lo q u e c a « í M ^ 
yitorí*,£ae la rectitud délos íqldadoS,yzeio 
^ ^ t o del R.ey, mandando q codos íeprepa-
^flen cpn los Sacramentos de Penitencia,.)?; 
j£;ucbai;iftia, y bendición Epifcopal del Ar-; 
. iPbiTpo «Ion Rodrigo, con que no íolo qu i -
w foDiof que fe.coníiguieiTe, fino que fueíTe 
^ilagrofa por tantos tí tulos, para que que -
. «jfefjjé'memoria deüa a la poll:endad,cele-
brandofe lu fieíla todos los años, porque no 
alegaíTes ignorancia de lo que vale la virtud 
<*nlos foldados, y el juílo zelo en los íveyes, 
^roçuraffesimicar exemplo tan foberano,íi 
quieresconfeguirfemejantes facciones,-, oy 
hallo que no le imitas, pues tan tniferable-
mente tepierdes: y los efeclos defeubren \x 
cauía de. tusinfeliçidades pues como dixo 
Chrifoftomo , el pecado quita la libertad , è 
Mem. 
' Y Seneca dixo de Aníbal, atendiendo fb 
yencido'., auiendo fido fiempre vencedor: 
vgrmis 1>Mt> yitijs -biftus ejl. No ay que ef^ 
jpañtaífe de ver poítrado el valor de vn Ca^ 
pjian.taUigrande, como Aníbal, y desbaratad 
¿o fu exisrciio^ que vencieron los vícios, a 
a^íé fi|£re áaia faUdqveçedor por fus armas, 
'. pues 
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pues fi vn Gcntilpermite Dios,que fus pe-
cados léanla caufade fus infelicidades,que 
í i o s e í p a n T a r e m o s , q u e iosnueílros íean çl 
prigen de nueÜraá deídichas ^baíte lo dicho 
poraora,paraque fe ábranlos ojo$,y fe pro-, 
c u r e el remedio de las infelicidades, que íe-
t i la caufa de la enmienda de las coítübres,y 
digamospor f i n , y remate deíta anocacion,; 
cnqueconfiílela verdadera fortaleza,que 
ha de decorara vn Toldado. 
La verdadera, y firmifsima fortaleza, es ' Nora-J 
vnodelosdonesdclEfpiriui Santo,yvnade confiftg* 
lasquatro virtudes Cardinales,y íe puede ^fortaleza^ 
delifiiricguníanto'l'omas:^y;r.w//i/írf^/- de tener* 
rrÀinfujhnenàis^ rcpcllcndisbis, in cjuibus ^fi^Jado. 
p:.zx;!i:è eft difficilejJrmit.ttcm h.tbere propter 7?. Thorn, t j 
bo):rirriV'.rtKtis,Q}\c es d e / . i r , q u e in íortale- i.fíftteft.ii^ 
'/..i cs vna iirmeza dc anhr.OjCn lleuar,y to- art.z. 
iersriCjuellascoias,enlasquales principal-
trente ay grande diiicul tad de t e n e r firme-
79 j y cifro le ha'zepor e l bien q u e í e figue de 
lavii-ri:díyaunquecsverdad,quecítaesla 
q u e e l Chriíh'ano ha cie procurar tener, pa-
ra vencer a los enemigos eípirituales , y 
temporales,tolerando,y íufriendo deftos 
las injurias ,y deííechando , ò fufriendo 
con paciencia de aquellos las ilufionesjy 
guerras ocultas que ofrecen : no hablo 
defta virtud , en quanto es don del Efpi-
ritw Santo, pues fiencío don Tuyo no eífá 
tantoen nueítra mano el confeguirlo,co-
mo en la fuya el otorgarlo , como lo ad-
úirtio en los Prouerbios : Eft Trudentia 
N3 me4 
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meaefi fnrtittido a ttotitaa. Proucrb. 8. Si bieii 
e í b mos obligados a poner los medios necef-
í a n o s . p a r a q Diosliberalméte hcoraimique,-
pero-habíando dclla en común, dixo MacrQ-
bjOjqu cia fortaleza es vna virtud, que fiesii-
pr.e eílápdeando contra ei miedo, no reme 
mda/íino fon lai cobs torpes, y que íe apâr J 
tãde la reda razo; tolera fuerteméte,a í'si 1 a % 
coías proíperaSjCotno las adueii*as,porq ta to 
peligro deuede auer en ias vnas como eu las 
orras, pues ni por leuantado que vno le halle 
deue: dervaisécerle la dicha, ni,por abatido 
'fyijcrohtus-'" deoecoatrHhrle laínfeKcidad: gottitudoefc 
yidt: inPolia* ^irtusrftt* ahimum fuperptriculi mctum agit» 
the a, êrbo . mhilque mfiturpia timet ̂ tolerar forüteri>ei 
foWtudo. ad\erpa^eífrolfera, 
, ; v ; :Bs;tan -liberal eftá. virtud, que a quien la 
. poflee,le dá las que íe figuen. Conuiene a ía.-i 
ber la magnanimidad jhaziendavn eorgçon 
dilatado, y dándole vna grandeza de animp 
tan admirable, quenada le turbe, ni deiazo-' 
ne vna confiança grande de falir bien de los 
peligros; vna ieguridad de que no le han de 
•empecer los trabajos,vna magnificecia de eF̂  
• ' ^ i r i t u , que es valor, y grandeza •iluftre.».há-. 
Ilandoíe tm teaiplado en las aduerfídades,co 
mo enlosgoí los , y pasatiempos , vna confx 
tanda firme en lo que emprende,fin dexar 
(queledefraayenlasdilaciones en confeguir-i 
lo.V«a tolerancia marauillora en los diígu£-¡ 
stosjyfinalsnentevna firsneza dn lospropofi-
Jtfasrob.>íi ^ . j ^ - í f i c ^ o s í ?r*ft*tautemfortitudo mag-
• •  ' . " . m á 
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e(ntiamiConftanti<tm>tolerantiam, 0s firmiu-
tem. De adonde liego a penfar»que cita vir-
tud es propia de los Reyes, y Principes,en 
quien han de campear fus operacioné?. 
San Ambrofio dixo admirablemente, que 
íaforraleza no fe hallaúa en vn animo mo-
derado , pues ella fola es la que defiéndelos 
ornamenros,y nienírgede todas las virtudes, 
guardando juntamente ia ju ílicia,- y la que 
con perpetua lucha pelea contra todos Jo's 
vicios,no eívencída en los tráhajoS,y és fuer 
te en los'peligros,y Formidable ¿ontra ías#íe-
iicias, y íe Opone admirablemente contra el 
auaricia : porque afemina, y enuilece el anii 
ino,por lo qual,los Principes nò auian de fer 
3 uarientos,porque los haze eíTe vicio afemi-
nad o s: Non mednocris ¿nimt eji fortitudo, qua 
fold dcfcnditornamenta Tttrtutum omnium ¡fi- Tí.í/fmbrofñ 
muUj*f iufiitiam cuflodit, CP in ex- lib,\,deoffi*. 
giíid?ilipreito¿duerjusomnia\ittadecettatiin rf^ 
> ¿¿Id adUbores-fortis'aápericuld, CP regtdtor. 
(tduerfus l-oluprates , >í anaritiam, ejjugiat 
tarujttamldbcm ¿¡Utíndam , qu* îrtutem ejfi' 
Himkt. •'1 
Pero viniendo a la fatisfacion de mieftrá 
j)ropueftá,que cs^que condiciones hade te-
ner Ja fortaleza,que fe ha de hallar en vn 
íoí«làdò :1és>muy;para iduért ir lo que dize 
•Pfedi-p.fBttícóHo'i y esque ha de tener feis 
£òndiciones,<|uefon lasfiguíentes: tfojlire-
p j í e r e y ^ ^ à ^ ^ ^ m e f e ^ e r e ^ p ^ e r f i ' > 
cere, nmg'uJm'êêfíeèrb, & 'fçhtperftoftçercl 
I** priajéí?, e| ceftftir Yaronilmènte aíene-
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mig.o,!aíeg,UHdaarsiíh'r al Rey, la tercera 
ícr.ei tcgpricl ;d c!e animo en ios peligros ,1a 
quaru perticicmavJashcciones começadas? 
No fakar en Us determinaciones,ta l'exta 
procurar fiempre ccrreradelfinte en los bue 
nos progreííos. Pero ya fin duda jdize eí 
íbbredicho.Padre, parece que ha faltado ef-; 
ta fortaleza en noiotros: Sedproculduhio'bi' 
detursjvodhodietalisforiitudo cejjkiiit} zyfu 
git à nobis, 
Y yo pienfo lo podía dezir con. mas ra iõ 
errei tiepo cjue gozamos, pues ha faltado el 
valor con que íe rehília a nuefiros e n e m i -
gos, la fidelidad con que fe aísiftia a nueftro 
Católico Rey,pues no ay nadie que le aco-
pañe^y lòs mas queje afsiíten en la cámpañi 
fon forçados,yios que tienen mayores obli^ 
g^cípçesfeeícufanjy ese!caíesquelesdeuc 
^ de faitárja tercera condicion,quees feguri-J 
dad de c o M ç o n en los peligros: no Te perfi-
çiÒria.n las facciones començadas^con que da 
Jugarvp a'que el enemigo no tema,ó a que fe 
' xehaga: faltaíeordinariamenteenlascondia 
' c ioneS jò determinaciones eñ aquellas >por-j 
• q uefe b u € 1 qe n 1 a m it a d deles fa ] d ados, q u c 
Fçcoíiduzei-jjy en ellas,, porque no fe execuS 
ta'lqquemuchas vezes fe derertnirja,y fí-j 
ii aim ente fe nota,qupen lugar de ir ganando 
fe va perdiendo, luego fe yeriíica en nofo* 
tros el dicho deite D o d or, que nos falta ja 
y-irf u'd de la fortaleza, pues nosi'ahajModas 
lasfeiscalida<]e^,_qi:eharçnçrt"§:c. > * •.' 
l ^ p r o cjorigen ^ ^ v ^ ^ à ^ m t pa-
. " ' "re-
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rece, que mifteríoíarnente le dibuxò el Ef-
pimu Samo en él ló .de los íuezes: dor.dc 
âuiendo pintado •el valor admirsblc , y fox-;' 
raleza fobcrana del efpanto de ¡os Filifteos • 
Saníbn jdefpues de aueria acredirado coif 
tantas hazañas, è inauditas facciones,nos 
adujártela cauía de auerja perdido,y fue 
queaficionado.de vna muger Filiíka , lla-
mada Dalida j vn día obligado de íus cari-
eias,y alagos^le defeubrio donde tenia la 
fortaleza, que era en los cabcWos ( giiC'ea 
hombres dados aios a!agos3y deleites de la 
carne es fuerça, que efté en ellos muyele los 
cabellos la fortaleza ) rebeló eifecreto Da-
lida a los luyos3y fue la cat:fa de la tofaiper-
d i c i o n d e S a n! o n : <̂ 4t illa dormiré ~e&m fecit ludic, r 
fitper genua fuá, fínu/uo reclinare ca-
ftut̂ socamtquc tonfúrcm, {J?c. 
í'reguntüjq fue ía caula de perder Sanfon 
tan admirable don de fortaleza como Dios 
]s a ufa comunicado l De verfe prefo de los 
Filiíteos i Sacados los ojos l Vnoido en vna 
taona,para que como vn irracional, dando 
bueltas molíeíTe trigo,y hallarfe totalmen-
te defvalido de todo humano remedio,y 
aun del fócorro Diuino ? Puesidize del la 
Sagrada Eíemura en efte cafo: Ifecefit Do-
minm¿theo.Quz fe aparto Dios del,y le de-
xà?qiie?ií muger,lús deleites de la carne, y 
alagosfuyostafsiloaduircio el Venerable^ 
PadreiPedro Piâauícnfe Bercorio:SÍC}>(ri> £erccrt 
yUethquod&didítfítihunâai idsfl.CAro» cafa -s rmprat 
riem "ptrttifiAm myitisfahtrxbit,, c r fieab eis. 
- Í i óm-
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ommm foftitudinem tolht. No ay para que 
nos canfe.mos, dize eíle Padre en inqu-i-
r i r , .y íaker ía caufa de perder muchos fu 
fortaleza , pues la carne , y deleites i'u-
yps ( como otra Dalida) les quita la herme-
f* madeja de las virtudes , reprefentadas 
en los cabellos,con que Íes diíipa toda fu for 
raleza > que no ay Sanlbnes valientes, ni Sa-
lomones Sabios, ni prudentes Dauidesjen 
dexandoíèlíeuardelos alagos de la carne, y 
caricas de vna muger, Dixolo Salomon en 
ias Prouerbios, y podia hablar de experi-
mentado :puesdefpues de auer dicho mu-
chai cofas en efta materia,concluye en eí 
Troucrb.-j, cap. 7. con dezir: Jtfuhos enim Vulneratos 
deiecit>&, forúfsiwiQuiqueinterfeBi funt ah 
ea,yi<e tnferfdomu s eiuSffcne trantes interior* 
mortis. Habla de la muger laíciua,y dize »a 
muchos deípues de auerlos herido losdeieJ 
chò>de fijyqualéfquierspor fortifsimos que 
lean, perdieron a manos de fus deleites la s 
vidas,lendas del infierno ion las de lu caía, 
gue penetran lo interior de la muerte, cum-
pliendofeen los tales la profecia de i \ n;Os: 
ndrfíos z, Tefihit fuga à Relace, fortis n on ohtin ebit • 
"iiirtutem fitam, rohufius nonfkláabit ani-
mant fuám*. A i veloz le faltará tu Velocidad 
para huir el peligro, «1 fuerte perderá fu 
virtud de fortaleza , y el rob.ufto no faluará 
i fu vida. 
k' wPues hagafe vn cotejo délo dicho.conlo 
<3ue oy pafla«n Efpaña^y facarán todos la 
cpneiufioniqueXeala çaiifa défaltarfú an-
t i -
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tíguo valor» y fortaleza ? que por no afren-; 
tar a muchos de los que eft o leyeren» y fa-
carles las colores al roftro,no fe pondera 
mas díjatadamente,contentandome con he-
rir algo los coraçoneS, y auiuarlos entenSi-
raicntos.quefoñoJientoscon los slagos»y 
delicias de la carne,no aduiertcn en la peí d i -
ciõ de fus ai mas,y en las de fus vidas,y poíTef 
fianes: qüieraja Mageftad Diuina íiruan de 
dífpertador, multiplicado eílas aduertécias> 
para quedexando lo deliciofo del regazo de 
tantas Dalidas,adquieranlas virtudes perdi-
das^yrecobré las fuerças difipadaSjq auiendo 
virtud, y fortaleza en los foldados alcança-
rángloriofòs triunfos de los enemigos def-
tas Coronas,recuperarán lo perdido, y aña-
dirán nuenas glorias ala Caía de Auftria , y 
de Caílílbj&c.Con que pallare mos al 
tercer verfo de nueílro Pfal-
niOj,qued¡ze. 
mfl ^ ^ j 
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y E R S O T E R C E R O ; 
M e mor fit omms facrifiá] iui * $5* 
, holocauflum mum pinguefiat. 
Ra coflumbre aíTentada ¿c 
los Hebreos, antes de falir a 
la guerra, òcomençar vna 
batalla. Ofrecerle a Dios 
facrificios, como aduierte el 
DoftifsimoPadreLcririO ei\ 
la explicación d e ü e Texto, y en el capitulo 
nonojíbbrçel Eclefiaíles: y afsiíe.colige de 
lo ^lepafsoaSaulj^ue viendo fe taidaua 
Saáiuel Sumo Sacerdote, y q le era forcofo 
' falír contra los Filiñeos, íe determine por í] 
4njfm;o9a ofrecerle a Dios vn pleno íiolo-
Xíáftávñj^'íreóiendofc* a.faíir a Jaiba talla fi» 
eílra prelíéricion, quoíi bien engañado de la 
ocaíion en que fe Kallaua ,íe pareció juila Ja 
e x e c u c i o n } d e í p u e s le reprehendió Samuel, 
porqueauia vf jrpadoé 1 o í i c i o q u e no le to-
çaua, a que el r e í p o n d i o c o n las palabras íi-i 
Lormus hic. gUienres: NuncdcfcendentTkiliflíjnj<td me» 
ingAljálAii&fACiem Dorhimnon fUcHui: 
csfutatecompulfussobtxlitholocauftu* Como 
fi dixcra3pareciorne acertado oljecerelho-» 
locauílojpor fer la ocafionforçoía^y que no 
admiiia dilacioneSjpoiqqe vienen aoracon»-
Irami los piüfteos, y no he aplacado a Dios 
^pn el fácrificio, por ia qual obligado de la 
\fte^sidad^eKecu»e Ip que me tocaüsr. 
•" ' ~ " " " ~ ' N o 
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No es mi intento aqui dezir quantas ma- ,. . ^ 
nsrasauiadeiacnnciosenlaleyannc.ua, ^ 
que c e r e m o n i a s » , y ricos euardauanen ei ia» r y „ 
* .r r I T • ! r •/• • Lrnaunenie cíincar ,en que le direrenciana el (acnhcio J 
dei holocaufto,porquedemasde no hazer 0̂*" 
cí lo alpropoíito que lieuamiDS , feria.dila-, 
tarnos fobradamente, quien quifiere faber 
con curiofidadtodo eílo^puede leer el Ety-
i^ologican trilinguse JLugdunenfe, pagina; 
690. hafta^5>5. y el llamado Lexicon Teo-¡ 
logicum,.verbofacrificiHin,y como fobre 
efteverfoaduierte Santo Tornas,todas las 
obras buenas que le ofrecemos a Dios, fon 
como facrificio : Omne opus bonum eft ftcut D-ThomM 
facrifictum, auiaomniitdebentDeo of err i, Y 
ioprueuaconaqneí lugar de fan Pablo, i , 
C.orint. 10. Omnia, in gloriam jDei facitc. Y l"C>or'10> 
definiendo que cofa es lacriíicio , dixo en la 
fecunda fecundarjCn la queílion81 .en el ar-
ticulo 4. que propiamente HO es otra cofa-, 
facrificio,que alguna cofa hecha a honra de 
Diosjjolodeuidaa fu Mageítad para apla-
carle, y sanarle, como fi dixeramos la v o -
faBum in honor em debitmnfoli jDeo ndeUpU-
e anafem,. 
Eftoaduemdo,digo que Cupuefto que to 
das las obras buenai Ton como facrificiojCO" 
mo dilatadamente lo prueua el Angélico 
Dodoren el lugar alegado, en que entran 
los ayunos,las oraciones,la:s vigilias,las mor 
íiücaciones, y principalmente el Santo fa-
çrifiçio de¡laMifla,que es q\ facníicio,holo-
cauí-
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cauü o,1/ iidímí» mas agradable que le pode-
mos ofrecer a Dios, porque contiene en fi 
eminenie mente la virtud,y eíkacíade todos 
los facriñeios, como io eníeña particular-
mente JaGloíFa Moraren la explicación def-
Glojfa JMor. teprefente•vcflo>áizitn¿oi%MemorJttoM/i/} 
lie. facrifícijtuiJdefiiSacramentiE^clarijltaoÚa-
ti pro te : quod benedicitur omne fitcrificmfn, 
quUcontinet eminenter Yiftutan omnium j a -
crifictortitn, 
Pero el intento, que tuuo Dauid enla co¿ 
poficiondefte verlo,y lo que queríanfigni-
íicar los que \o cantauan,era pedirle a Dios, 
que todo facrificio, queofreciefle en la prs-
íente ocaíion de la guerra,fuelle aceptoa los 
Diuinosojos, 7afsnnterpre tãLira ,ySanto 
; ^'Thom. bic Tomas,la partícula:Etholocaufíumtstumpm 
gtiefiátiidsfty'Deoaceptum. Y que los tales fa-
ei iíicios le hizieüen sen ocaíion de guerras,ío 
Liraiti bmc aC]L]ier!:eei miímo: Lira ,diziendo : Faciebai 
docum. fierifacrificid pro p opulofuopracede tt ad belltí. 
Y como íe colige de iodo el Píalmo fiaua 
Dauid, que fíendo aceptosa Dios fus facrifi* 
" cios , alcançaria vitorias de lus enemi-
gos, y perpetua eítabilidad de fus 
Reynos, de adonde fe origi-
na ¡a íiguiente ano-
/- tuición. 
A N O -
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Comocf S a n t í s i m o Sacramento-
del Altar, y foberano facrificiodc 
ía MiQa,ôs el enti Jo,eftabiltdadj y 
firmeza de los Rey nos , y como 
por. cila câufa íioha desfallecida 
eft a M o n a r qu 1 a»y I a K ob i 11 Ts 1 m * 
Cafa de Aaflria , entre tanta* 
períceuciones de fus 
émulos^ 
Vpuefto lo dicho,y qué niirti'-f 
camente hemos de entender 
t i le ver lo del Santilsimo Sa-, 
cramenco del Altar, que con-
tiene con eminecia grande, en 
íi miímo todos los íacriheios, 
y es la vi&ima mas agradable, a losDiuinos 
ojos: y que íi Dauid procuraua que le ofreT 
cieflen íacriíiçios para aplacar a Dios,quan-
do falia alas guerras , y pedia a fu pueblo fu-
pUcaíTèa lá Diuina Mageftad los aceptafTe,, 
para q.Iedieííe vitorias: lo mi Imo ha hecho 
Efp aña muchos años haipidiédo lo tniíiDOjy 
en la$ fieftas a q fuMageüad fe hã hecho, en 
los íacrificiosquele han ofrecido,y cotiruiar 
rogatiuas,teniendoinanifiefl:o a Chriíto Sa-
^ ^ ^ f i w d o ( como panicularmente fe ha 
ve-
1 
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verificado en la Corte ) ha confiftído el no 
•auerfeperdido efta Monarquía, y desfalie-
cidolanobiliísiEna Cafa de Auílria, cctno 
lo á<íuertiri atento en los penfaraientos 
figukntes,fi los nota mas c5 ojos de F4,<jue 
de curiofidad,que mi intento no esdezirpé* 
faraientos fútiles, fino adequados a la mate^ 
ria, y que eonuençan fi puede fer los entédi-
H3Íentos,é in Hamen las voluntades^para que 
no fe falte en lo que tanto nos importa, obli 
gando con la verdad a la execucion, firua-; 
nos de admirable introducción defte pen-
far cl aeertado acuerdo de lonatas, hernia-
no de ludas Macábeo, que auieHdole conf-5 
tituido el pueblo Hebreo por fu Principe, y 
* caudillo,defpues de la muerte malograda 
de fu her£nano(que Principe tan valiente, y 
que defeadia eon tanto valor la Caafâ de 
Dios,era digno de viuir neftoreos años) 
auichdo tenido vna gloriofá vitoria Oòntra 
Baquides, en que le maíò crtucha parte de 
los que traía en fu exercito, trato de refor-
çar algunas Ciudades, reedificar fus muros; 
fortalecer fus ironteras, y nota con fobcri 
rana atención el Sagrado Te^ to , que puíb 
en las Ciudades fortalecidas , focorrosjme-
i.J&tcah.i) fi'jY aparato de comidas: JBtpofuftincis aui 
x i l i a , ^ apparatum efearum. 
Donde es muy de reparar la gran pru^ 
dencia defte Principe , que no fe conten-i 
tò con reforçar las Ciudades,fortalecer fus 
jsiuíos, reedificar lo deftruiáq delias > fi-J 
noj 
pfe que nos aduierre ei .Texto,que como 
coHiplemento de fus obraspuío en eiiasme 
ia de comida, como dando a entender, que 
toda aquella fortaleza,no e í laoa fegura^íino 
la afiançaua ía comida, donde viene muy aí 
inrentolo que dixo Cornélio Táci to ,que 
taaio leha dedefveia-r.al Pjrincipe la porfia,' 
yperfcuewnciaentre los enemigos,como 
los beneficio s que ha de haz c r , y obrar con 
los humildes vaflàllos,y dàla razon,porque 
con efías dos propiedades, fe alcançan gío-f 
riofos triunfos,y íe conferuan.lospueblos,y 
Reynos:eíhblcs:«^«^*f^peraicatiainíofle. Tacit.¿>4nn^ 
t<tnta beneficent ia aduerfm Juplices ytendum. Ub, l 
nam triumphiâepopulis regnifijucintegnsiac-
yuimntur.Ho ie contento lonatas,con auer ' * 
cencido a fus enemigos, y murado lus Ciu-j 
dadeSí íino que pulo nacía franca a los íubdis 
tos,con que Timo por cierta la eílabilidad , y; 
firmeza de fus Rey nos. 
Pero oy vemos executadas eílas propie» 
dades por nueftro Católico Rey,fortaleJ '* 
cíendo no folo las fronteras,&cSino quepo 
ne mas foberanasmefas donde íe adminiftraj, 
no comida de la tierra, fino del cielo por to-j 
dos fus leñorios, que es el Sandísimo Sa-, 
.'çratiientodel Altar, que es Pan de Angeles, 
çomole l lamó el Profeta: Tanem ^Aî geloi 
rummandmauit homo. Con que por mas que 
le períigan fus émulos , íe han de coní'ern 
;tiarfusReynos,m.edianíeeílafoberana epí 
sóida. 
Donde es muy de reparar lo cj dixoPcdro' 
' O Bers 
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Rerco^6,aduirtica<joen.€l lugar referida 
de los Macabeos, y acertada preuencion de 
lonatas^ue Chriíto es el que pone a los Fie 
les eíla tácfafoberana, y adminiítra efta co-
Bercerjn di- í"1^3 Díuina f̂ nde, de Chrtftoefcamijíam bo -
ttio. JWor* nimbas minijlirante dicipotefl tilud > \ 
^erb.efca * cbabeorumy.pofukwcimtates aux i l ia ,^ aj)z 
paratttm.efcarum.. 
Pues queintenfò Chríílo con preuenir-; 
nos eíVacomida, y que fe adminiftre. en tan 
multiplicadas mefaifNo baftauavnajVi o trai 
Ya en e íh Ciudad,ya en aquella,pues al 
paífo quecoílaffemaspaíTos el bufcarla.,fe 
haría mas meritorio el que fè llegàííe a ella?. 
No feria mas glbríofo,y digno de may or re-
uerencia, que efte. Angélico manjar (blo fe 
adminiftraíre eala Corte,pues e,ra dará en-
tender, que vnDiosque fe dá en cpmiíla , lo 
e.s de Cortefanos.Diuinos. Y afsi todos pro-
curarán ferlp f porque, pues ha de. auér tan 
multiplicadas melas, no folo en los Reynos, 
y mayores- Ciudades^íino aun en las Villas, 
y menores cortijos ? Yo reíponderè, dize,y 
bien Pedro Celenfe, Efte. íoberaao Sacra-
Tetfus Cel- rnento quita las cargas s no las pone : Oneu 
Imf.hb.de noj}ra,namquetollitnonimponit.S. afsiquie-
Tanibusc.x. Ie 'que acada^paíTo le hallen, y entoda Giu-
i» %,.tomo dad,ylugarlerengan,porquenotengan*ra« 
Mlibiòteca bajo enbufcarle,y féa carga el recibirle, efla 
Tjtmm. comidaxomunicavna vida fin mpleftia^ vn 
alibioíin grauamen,vna inmortalidad ,fin 
achaques.de corrupcion-.Cibmifteyitam fa? 
moleflianiiparat, leuamen ijine grmAmmeim-
mottditAtemtJine corruptione. '? e" 
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Pero las palabras quemas hazena nuef-
tro propefuo (on Ias íiguitntes: Obhanc de; 
nique cattfam atates, nomina, numoum 9fe-
xum3officia} âignitatcsy ̂ alttudines > capacita* 
tes>re¿iones-écof-fuetudines, mvres, ^ hxbttft*. 
dines ad fe^enientium, inftatera i&fta cowfen* 
fans jDommus omniü> dmcrfarurH appvnitgrx-
tiarum Tanes, ne de inopia 3 alicut faup>trur»i 
}>elinfírmomm ifífla fuppetant ejcttflknones. 
Poreítacauíadize eireferido Padre,pone 




poíkiones de los que vienen a ella,recoiii* 
penfandoen vna juila balança,el Señor de 
todaslas coía?, puniendo en ella Panes de 
graciasdiuerfas: porque alguno de los me» 
neíteroi-os,pobres , y neceísitados, ò enfer-
mos,no haiíaíien ala mano juíUselculacio-
nes.Como íí mas claro dixera,ptifo meías,y 
comida para todosiporquc nadie íequexaíTe 
que le fahaua remedio en fus necelsidades, 
no ponga Ghrifto vna meta l'ola, fea n mun 
chas bí> meias,y admimílrefe en vna miímá 
çomidaiufinitasgraciaSíparaque todes que-
denremediados en fusfasígas, ie fofciflqueri 
las Ciudades, ie ellablezcan los Reynos * fe 
conieruènias Monajquias,por masque las 
opriman las cahanda'des>lc-*ptrfigíi íi;semu 
los,y las moleüen (us enerBigos, a i si q eftas 
ion las propiedades defra me;?., y losefedas 
G a ; qu'é 
2i2 JPerJo tercera, 
que caufaeíla ímarauillofa comida ? Sí, pues 
ponganuefiro Carolico Rey,imitaoOo no 
folo ai Gran Principe lonatasjíino al aúímo 
que fe dá &n comida muchas mcías por iodo 
fa Reyna, manifieítefe multiplicadas ve^ 
zés eñe foberaao SacramentOjcelebreíe mi-
llares de vexes efte admirable iacriíicio,con 
que permanecerán fus Reynos, y hará eíta?; 
bks fus Señonos,pues todos tienen remediei 
cierto en fus neceísidades*' 
Inítituye Clviño eílafoberana,y Diurna 
comida,y dize delia por fan Iuan,que es Pan 
Í3</^.é,5Í.5 ó viu o que taxò del cielo : Ego Jum Taw's W-
uust fuidecáelo defcçndit. Y mas abaxo dize¿ 
que fu Carne es verdadera comida,y fu San-
gre verdadera bebidajCVwo mea y crè ejl cibusy 
Z2*SdngM$ metis^erèefhpotus. Dõde es muy 
de adu'ertír,porque fe dá Ghrifto debaxo de 
los accideníes del". P'an, y debaxo de los acci-; 
dentes del vino ? Si fe queria quedar con no--
fotros, y hazernos eíFe fauor, no podia que* 
darfe en otra forma,© manera, y no debaxo 
de efTos accidentes-? porque fi es por oítená 
,íarfe oculto, y que folo los ojos de la Fè lç 
percibanjbien podia difponer que fueíre tro*! 
•no Riberano fuyo vn finifsimo diamante en 
que publicaíTe pureza,y foberanias,vna herá 
mofa efmeralda , que prometieífe con el co¿ 
iprfirmesefperanças de gloria, vn precio-
fb. rubi , que con fus rubicundos refle-
^às*y admirables vifos ,manifefl;afle Io en-j 
¡ce'ndido.delfoberano amor que ocultaua,' 
pexo debax^de aeddentes hu mildes de Pa n , 
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'̂de vino parece que defdize.para tahtaMa-
geftad foberana f No lo entiendes, dize el 
Grande Apolinaraporquedaríé en comida 
Chrifto,-espara manifeíbrsque efta viuifica 
Carne, y efte lobera no Verbo de Dios fui-, 
tenta, no folo ia vida temporal, fino la eter-
na : Torro nuncincibum nobis datar caro ^iui; < n. , 
pea, c?* Pcrbum ymgcnitmn Attain cismam apudjvta l 
frfe^f ** , • _ • 'don.in cap.6. 
No je de en bocado Chmro ,en diaman- g7 
tes, rtbies, nicíineisldas^eííè en comida,y ' 
bebidajComuniqaefe en accidentcs.de Ban>y. 
vino,que el Pan, y el vino fuílenta la vida 
corporal,en cíTa imagen i eprefentada, y có-
mida manifieítajnos dá a entender, íüítenta, 
y dá efíe alimento DÍuino,la vida eterna, 
Siendo medicamento de inmortalidad,y aiv \ 
tidoto contraia muerte, como le llamó ían 
Ignacio Mártir: .Jvleâicamentuminmortali- S, Îgtiat) 
tatis antidotum contra mortem* Y íi íe diefle ¿Mar, in cpl 
en piedras preciólas, ò accidentes exquifi- adephej\ 
tos , no feria tan fácil el comunicarle a to-
dos, cauiatidoles eíías dichas, de-fuerte que 
es Pan , comida , y bebida que fuftenta, 
^10 íplo vidas temporales , fino eternas? 
Si. ^ ^ " 
Mifteriofamente lo dio a entéder Dauid, 
en el'Pfalmo 10 3 . donde obligando afu ani-
sna a que dé multiplicadas gracias a Dios., 
alsipor¡asgloriai;queenfnicneycomo por 
las que comunica,y mifericordias que obra, 
dizeen el Verío lé.fegun nueftra Buiga-
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bom Lm s confirm ct. Donde leyò Santis Pag-
nino dei HebtQavytilhtftret fadempr¿eoleo» 
^TanemtquicorhominiifHlcit. Donde le-
gón Genebrardo literaimente,es dezir,y dar 
atentender que anduuo Dios tan liberaU.que 
ledío vn azeite, y licor admirable, con que 
hetmafeaííc fu roílro,y vn Pan con que for-
talecieírc,y fuílentaíTe marauillofatnente fu 
coraçon. Pero Lmfenio con toda claridad lo 
"Wittlm.bic. explico defta ^wttx.t-.ytquef eroleumhiUrio-. 
tesreddatyultmeius : & Tdnis cor hommst 
C c u m corde omnes corporis > /m confirmei\ 
Dâ efte,azeite, y efte Pan ,vpara que con el 
vno fe hermofeenlos.roftros^y den maraui-
4 JlofosvjfoSjyeonelotroque es elPan,no 
folo fe fortifique el coraçon dei kombre,,fino 
todas las demas fuerças delcuerpo.. 
Corriente, es en las Diuinas Letras,çQmo 
febeel Dadojíignificarfe porei OICQÍA mi-, 
fericordiajy por el Pâ efte foberano Paa S*r 
cramentado, y del oleo lo affeuera Rupertp 
en el libro o^auo. de operibus Spiritu San-
cap. i .explicando parte deíle verfo, don? 
de adüierte vna cofa rara, y es,€¡K¡e el día que 
nació Chrifto, corrió en Roma cabeça del 
inundo,yna fuente de azeite milagrofo en )a 
pofada llamada meritoria, por todo el dia: 
In diebusillisXgm*, ^tbijloria tradunt fofif 
p i é largifsintHS de taberna meritoria f er to-
i m i d i m fiftxtt. Y ponderando lo que fignir 
fich^\%t^^^.fi^ific4uit»qmd'fèHÍt<i»tibas 
dareturíhfemifsi<fej:mj>cççatorum dulcedofitr 
femécoftJolatiwts.Elbo í igni jcò, que a. los 
. ; — — ^ ; - pe-
JfápertMb& 
de operibus 
S f i r . tap . i . 
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penitentes, y contritos, fe les daria Chrifto 
dulcedumbre Sagrada de la celeftialjy fu-
perna confolacion^n remiísioB de pecados» 
que es propiedad fcberana deíle Diyíno 
Sacramento , que ês fuente de mifericor-
dias,y fe comunican a los que las merecen, 
que eííoquilo ílgnificar fin duda el lljunar-
íc la pifada ¡donde nado , la fuente meri-; 
tom,.:'-.: 
Pea-odel Paafen propios términos,d/zs 
Pedro Bercurio, que confirma, yfortaíeçç 
elcoraçon del hombre, es el Santifsimo Sa-
cramento del Altar, pues para dezir, y pro-
bar,que eíte Pan es luftentatiuiO,trai eftc 
verfode Dzuiòyòizitnào-.ííccSacrdmentum Tcfrus Ser» 
efiTanisfttflentatibm >xs>* corroboratibus ',fc- cor.in di&fat 
cundum illud Tfalmi, O ' Tams cor bominis ^Moral.^er^ 
tonfirmet. Pues que nos quiere íigmücar en bofanis, 
efto efte Diuino Sacramentoíquef no dezi* 
pías que es Pan corroboratiuo, y fuftentati-
uo? Si, no acabamos de notar del que forta*; * 
lece , y confirma lasfuerças de quien le co-
me? claro es. Luego nos querrá dará enten» 
•derenlamefairanca ,que nos ponedeíla fo-
berana comida, que la caufa de no auer deP-, 
fallecido Efpaña ,y la Caía Nobiliisima de 
Auftüiau entre los golpes de tatuas calami-
dades , ydefdicbas, y contrariedades dp i«s 
émulos^guerras tan Ui^gricntín? íiesp^r jla 
frequeaioia, que ha auidodeíík fo^ajaòS*-
cramemo,fortaleciéndole ouefteas deb-üfs 
fuerçascon fus gracias; EtTmhcwbotmds ;Luc£X ^ 
confirmet. 
9 4 Es 
6. •. Fer/õ tercero 
• Ésaclmirable deienipeíio ckiic penfax el 
que nos adminiftra-Terruliano , íobre eica-
pítulo i^.defan Lucas, donde reparando en 
iaorejuelaperdida,.c]ue tanto cuidado coílò 
alPaííor Soberano, haftaboiuerlaal Aprif-
co celeftiai-jde adonde goioia,y aficionada.a 
lospaftosdeia tierra,íe auia apartado,dc:^ 
xaiido ia-agradable compañía de íus dicho^ 
fas compañeras, dandofe tan del todo a los 
traníicofíos deleítes,que no folo la auian he-
cho qluidadiza a los fob éranos guftospafla? 
* dos,ííno inhábil para poderlos boluer a grã^ 
geàrporfi mit'ma,pues parece le faltanan 
píes para baícarlos s afsi lo fignificò Chriflo 
. al parecer en fu Parabola, diziendo : Etcum 
w in Metier it earn > imponitin humeros fms gau-
., dens. Que como hãllaííe el foberano Paítor 
laouejueia bienauenturada>gozoío,y rer, 
gozijado la.pufo íobre fus ombros..Sobre 
los ombros ? Si , pues'no baftaua impelerla 
# con el cayado, obligarla con él crugir de la 
honda (quando no la ti ra fíe piedras) aui-« 
uarla con el filuo , diligencias propias del 
oficio paílorií , ò echarle vn laço con e l cin*' 
guio del amor,y licuarla paííb a paffo,íi-. 
no que la pone fob re los ombros? No,ref-
ponde Tertuliano , porque auia trabajado 
.. mucho en errar : ¿Multum enim errando 
^ftulMb.ie^lahorA^erat. Y decanfada de pecar nó po-¡ 
p<xmtent,c.%, di^-dar por fi mifma vn paffo , y fue ne-1 
. ceffariojqueelDiuino Pañorla iomaíleío-; 
grelos ombros. 
' "Amtmonprhmra* 2-ir 
rgípculenlos Padres, el pecador,qué fe dexò 
licuar de ios vicios, aficionado a ios deleires 
de la tierra jOluidado de los del cielo pero 
Ian Geronimo nos aduierce, que es todo el 
humano linage: Etobidyenit inmundumtDjfieroJib. 
faluam faceret, ̂ fiam abiculam, quod periebaí 1 •tn iMàttb. 
hoc eft butnanutngeníts.'üti^n^j eíle mífericor 
dioíb Paíloivquefolkitodel bien de la oue-; 
jueíaila bufeaja llamaila derpierta,y Ja pone 
íobre fus ombros,qiiié espquienfdize I teau 
liano, Chriílo Sacramcmaúo-.Taftoryue/xSa: 
Cálice depingis chriftiam Sacramenti. L u ego 
íi ía ouejueia perdida es el genero humano,', 
y Ghriíto en si Santüsimo Sacramento es el 
Paftor, que no fe contenta con menor fine-
za , que con ponerla en los ombros, esd«r a 
entender,que mediante eíle Sacramento fe 
fultema,y que ía caula de la permanencia en 
las Monarquias ,la eftabilidad de los Reyw 
nos^el 1er firme delas CiudadesjCÍlriua en ef 
tosombros?Si. Luego el no airer desfallecido 
Efpaña.y la Cafa de Auílria con el combate 
de tatas perfecucioneSjy calamidadesjes por 
los amparos q tiene en efte SacramétofCla-
ro es.Àntesbié nos d i a entender eflé pifar, 
q aora que fe halla tan perdida eüa ouejuela, 
cüMonarquia(no menos con los vic¿os,qcon 
las'g-uerras.) aotaíehalla mas ganada, y mas 
feli2e,pues grangea el fuftentarfe en om-
bros Diuinos^que Ghrifto Sacramentado to 
me tan por fu cuenta el ampararla, teniendo 
por gozos propios fu? mejoras Im^mifi» • 
bttmerosfifos g4f(4e03è. 
• ' El . 
2i8 Vcrjo tercero, 
EI defempeño mas adequado defte fentir, 
es a mi parecer el del capiculo nono de los 
Prouerbios,donde el Rey mas Sabio(que es 
gran honra de los Reyes ferio ) à \ z t tjue la 
labiduda Diuint^dificò para fi vna ca ía ,ò 
Palacio taniuerte, y conÜante que le pufo 
por entiuos fíete hermofas, y bien labradas 
columnas,íacrificò íus vi&irnas,mezcló el 
vinojy^uio fu mefa,etnbio a fus criadas,© fir 
uient3S,para q llamairen a la fortaleza, y dief 
sé vozes clamorofas en las almenas de la Ciu 
dad; y íó que contenían fus clamores,era co-
duzir a vncombiíe,dÍ2¡endo, íi alguno es pe 
qusñuelo^venga a mi,y aíTeuera que dio vo-¡ 
zes a ios necios: aduirtiendo que vinieflen a 
comer fu Pan , y a beber el vino «que para 
ellos aiaiamezclado,y folo el aparato que les 
pide esaquedexen la infancia , y (useoítum-
bres, y que viuiefíen, y anduuíeílen por los 
TfQ&crh.j. caminos de la prudenicia : Sapientia edtficautt 
fibidomam, excidit columnas feptem; tmmo-t 
Uuin>itttm4ts (uASitnifcuit^inumtZy ptopojuit 
menfamfuam, mifitttmillas fuas^t^ocarent ad 
arcenitiy admama c'mttatis.Si quis ejlparuit?, 
ius Veniat adme iXP* infipientibus locuta eft' 
VenitecomediteTdneminmnit^y bibite >inum 
quodmifcftit yobts. Bglmquite infitntiam > Ĉ * 
Yirntey^y ambulatte f éruias frudentia.^n", 
tiegid^fj eíle lugar del Saniifsimo Sawaai^Jr 
todel'Altar/an C¡priano,fanAmferiE»fiÉv/«fí 
luán Chrifoftom.o,Anaftafio Mizcruj, iwM) 
TpmaSjBedajyHugoCardenaljyotrps»»'»-
'Chos con la Glofla ordinaria , y Lira , I 
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1 „ , , , ^ S.aprian.tn, 
es corriente en las Sagradas- letras,- y ei Pa- a ¿ ce_ 
triarcadeConftantinopla lo entiende tan a al,de Sacr 
WomtmconfecratiOtrntn^idequiddicitfapiew 2> trftt-
tia. SapientU edt^^ip^0iM^um^poffmt: moniorit cõ-
columnasfeptemparauítmettJamfuamtCPc tra lúdaos. 
Dondeesmuy deaduercir.todo.lo qpreui $ xsimbrof. 
ñola diuina.fabiduria j.para eñacomida,cafa Uy^Jçf idè 
dónde con reueiiencia ,.y decorq.fe adminif- cbrifofl. kó-
traírercolunasque fuítentaffen efte.adanúa«. tntl m TJal 
ble edificio, viditnas que facrificar, criados z t.tom, \ 
qjuc firuieflen j-mefa dpnde:el cornbitefeeer ¿¿JU,^ j ^ . . 
lebrafíe/y para tanto aparato no lialjaremos ce„t qu<efl. 
qyc íeadniiniítra tnas,que Pan,y v i n o : ^ ^ ^o.D.jho't» 
U comedite Tanem me fim, çy3 bibite Unum, ¡n 0pufculde 
qmdmifcui^obis. Pues para tan poca comi- Sacram. 
dajtantapreuencionfS^dize Anaftaíio N i - Eeda,&tfa 
zeno,que en cíle Pan,y eneire vinoeñá fig- goinbãc lo-
nificado el San ti fsimo Sacramento del A l - cum^c? alij 
tar' Dittinamfuatn carnem, Sanftum fan- plures^a^f: 
guinem âeditnobiscomedendum^Zf3 bibendum citatSalabar 
irt remifsioftempeccatorum., tn Tfouerb. 
Ora veamos quien íignifica eftaCafa fa- cap.+.n.z^t 
bricada por la Sabiduría Diuina ? a quien las i , ^ ^ 
fiiete columnas,a quien las criadas, o firuien-
¡tasfSalonio Obilpo Vienenfe,d¡ze(yesco- Vbtjiipra, 
muainteligencia délos Padres ) que la Cafa 
íignifica,la Igleíia Militante , las colunas, , .. 
h los fíete dofles del Eípiritu Sinto. O los òal™ exPl>' 
fiete.Sacramentos, y no menos íignifican a Ĉ  ¡"íxt¿^n 
losSagrados Doaores,y las criadas,© fir- T ^ ' / * * 
uíentas alos Aportóles,© Predicadores Euâ r 1' 
gelicos;; Sapiente domm , EccléfitCbrifti eJl ™ f ^ 0 S 
CO'. 
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columna aiitem domushutus SanSiiDo ft or es '• 
lAncillaiyero "Vocat SanBos %slpofiolo$iqms 
adfrteâicmdum tnifit in mmdum»yt fideles 
populos^ocetrentaàitrcem eternayittf i é d 
meni&ccslejlis í̂Cierulhlemi 
Puesde que íiruen cflas colunas en cila 
fobefanaGaraf De q reípõdeSalonjOjdc fuf-
íentaHy íbílener en íi toda la fabrica dc eíle 
; cáiíxúo'.ExcidttcolutnnKS i ejttiatnentes'Pra-, 
« dicatorum ab amorehuiHsfacultfeparauitifS* 
erexit eos adportandam àufdem Ecclefitf fit-
brkàm. Doiide fi bídníe adüiérteen eí Sa-
• • , grado Texto,primero fe fabricó ¡a Cafa, 
' : que fe crigieílen las col unas: Sápientiaedifi-
i , " cauitftbidomum, y luegoExctditcolumnas 
;i fiptem.Donde no fe hallará que diga , que 
aunqueleuantòciTas colunas, fue para que 
eílriuaffe en ellas el edificio, de tai inerte, 
qfi ellasfâkâflen,faítaria èl,y todo. Luego 
en otra cofa eitriuamas eftable, y firme, y 
permanente?Si3puesenquien eftriuan,afsi 
> 1 el edificio como fus colunas.?Enquien,en la 
• coinida.E» la comida?Si,porque aunque to 
. . do eífo íirue al Pan, y vino,que fe adminif-
tra,eílè Pan, y vino es quien los f ufrenta to-
Chrifoft.yhi doâdiKOIO delgadamente Chrifoñonio : E t 
Jfupr<L* (¡xiafámmenfkm prtfpitrauit firm's, & an-. 
cillis in confpecvu cortt tn, yt y u o t i d i e in fimili-
•mdinem Corporis ¡ Sangmnis ChriJliytPa'-
nemyZS^^inHmificundum or din an ¿Melchife-
• dech>nobis oflcnderet in Sacramento : ideo per 
Ffalmiftam dicitparaftiin confpeElu meo men* 
aduerffts omnes^uitribulantrne. 
yinotaáon^r'mera» i 
Aya colunas en eíle miíteriofo edificio,* 
pero no fe diga que le ioílienen ,y entiban 
por fi folas:porque la Diuina Sabiduría, que 
esChrifto,preparóeftameíapara íus íicr-j 
uos,y criadosjpara que cítuuitíle a íus ojos, 
y Ia tuuieifen a la viftajparaque cada d i a,, fe» 
gun el orden de MelchifedecJMe nos mof-
traífe a nofatros el Sacrainenio,qué por effo 
dixoporel Píalmifta jpufifte en prefencia 
inia vna mefa^para defenfa de todos losque 
me atribulan. jLuego la mela, la comida, eíle 
Paniy vino celeíl:ial»es el que fuftenta lalgle 
fía, que las colunas, que fon los Predicado-
res , y Dolores, íbl© la defienden, y ampa-
ran, no fon el folido fundamento della ,que 
elto es propio de efTa ceíeílial comida, pues 
diga la Diuina Sabiduría , que fundó para fi. 
vnaGafajy queleuantòen ella fíete colu-; 
fiaSipero no diga que ellas fon el tota! enti^ 
uo, y fortaleza della, porq fulo lamefaes en 
quien carga todo el edificio,y quien la defié 
deeficazmére de todos los q procuran agra» 
uia r la: Sapientia aâificauitfibi dom um. Pero 
diga effa Cafa,ó elTà IgleÇia-.Taraftiinconfpe* 
Bum eometifam aduerfos omnes^ui tribulmt 
toe. Para que fe entienda que ei Sacramento 
'del Altar es la total firmeza de ioá R.eynos,, 
y Monar€|uias»y aduierta nueftra nación, y 
Jas cftranas ,.que por eft^ caufa no ha desfa-¡ 
^ecidolanobilifsiína Cafa de Auftrí3,yC^-
fonade Caftill3,para cuya glçria es muy de 
síduersjr lo figuiente. 
4®. 
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Di'zenos el Profeta Ezequiel e*» el cap, 
40.de fu Vaticinio, que én eípiritu ie Slcuó 
Dios a la tierra de líraei, que le puso ícbre 
vn gran íTiot)tes en cuyacvosa cftaua vno co-
inoediiiciode Ciudad a la parce •del Auftro, 
que entró dentro,yvido vn V aron,cuya apa 
riencia, era como de vn metal hermofo , ce-
ñido con vn ceñidor de bianco lino, tenia en 
íu mano voa vara de medir» y aísiítia en la 
puerta del Palacio s el qua! le dixo, que mi-
ra lie bien todas las colas,oyeíle con atenci® 
lo que le de¿ia,lo aplicaíle a ia memQria,y lo 
eftampaíTe en elcoi3çon,para que detpues 
lo reuelaííe a los hijos , y caía de lírael: 
In)>¡cefsmoquinto anno tranfmigrdtionis no-
firtffAêla ejt juper memanus Domini * Ç?1 ¿di 
duxit me illuwa yiftcnibus Deitáduxitme m 
terrám Ifraek^y. di mi fit me fuper montem exr 
cclffim mmh .fitper tjuem erat yuáfekdifíçififti 
ciHÍtatis)>ergentts adisífijírum. Çpc, 
A i Grau Oottor de la igleíia van Ceroni-
mogie pareció diiituhoiuMfua de entender 
ella \ iííon. Lira aduiene,uue; eíía es la v l t i -
ma , y principal parte dt íie libio de Bze-
quiclienh qual le trata dei p/'t;irtio,y remu-
neraciunde losjuOos, y t íía rt moneracion, 
vnos ia entienden de los bienci graciajy 
; oiros de los de fortuna: las pa'- l̂: ras de Lira, 
iJrainGlff. ígnlasfiguientcs.//>< cji >//./' ¿parspriná' 
palisIiOtiJn cjua a¿ i t t i r de r t r . Í.UÍ. rationè b$-
n orum^ T t̂te adfí;: cnt L í n , kan auU n? remu-
tiopecuñdmitaliquoñ it:Viiit;4rde botfs for"' 
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r/>.Poi'ía Cafjjò Palacioentiéclelalnterlí-
ne a i a i.alglefia,y por el monte excelíc^y en-
cuffibrado,íobre quien eftá fundada eílalgle 
íia 3 Chrifto : Ciuitas, íde(}t Ecclejia,montem. 
excelfumjáe^C'hriftum., 
Pero lo queda mucho quepenfar, es de-
zir el PtofetâjqueeíLe edificio como de Ciu 
daá^ftauM la parte delAuftro -.^uafiadifi- Elcc'nel.ybi: 
ciftnt ciuitatisyergentis ad tsiuftrum. Pues }uPia-
que mifterio encierra eíía adder cencía?, pre.-
míosaremuneraciones,ciichas temporales, y 
efpirituales, y edificio como de Ciudad a la 
parte del Auítro ?. Para quien fon eíTos pre-
mios , ò ellas bienes, afsi de gracia como de 
fonuna f para quien? para ella Ciudad, y í us 
habitadores.Pues a quien fignifica eíla Ciu-
dad?aquien?ala IgleíiaMüitante.Tener di- j^ota , 
ze Lira doítamente , que muchos.Interpre- ^oscofas^t.-
tesjalsi Hebreos como Latinos,infieren-de.- do£?eqmel 
las palabras miímas del. Profeta, que vido *' 
dos coías,vn Templo,yvna Ciudad ,„elTé- Templé' **' 
pio eftaua a la parte Aquilonar, y la Ciudad 
a la parte Auítral,* pero afsi la Ciudad como 
elTempk),eílauaníobre;el-roonte:/«j^¿f//- inhtíc 
hri defcribitu r emitasfeParatim ÀTempIo} locum' 
ideo Ffebrai dicttnfr , ( CP0 melius t̂detttr) ís¡ór3 
quod TrophetA dm lit>fcilicct cÍMtntem> CP" E l edificio co 
Templum y c ? quod Templum erat in farte f^od/ciudad 
lAquilonarUciuitasautem infarte Aufira- aiap j r 
li-.tj? per adificium ¡tgnificauit Tem plum, ^ J } * * 
C?"ominetiuitatisyciwtatem,y>ergentem ad ^¿¿¡¡T^' * 
v4uj¡rum., c l f i id^^C 
¿uiennoaduertiráíqueeíieedificio^CQ- "-^^J 
ni o 
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Lafítuacion mo de Ciudad, que cftâ a3 Aüfífro , no es ía 
de tyluflria. Nobiliísima Caía de Auür¿a,que para íigni-; 
CorndXacU ficar fu grandeza quifoDiosqu-e le partcicf-
to tn cllib.de ê ^ Profeta que era fu fabrica,como de vna 
fim m or ib, Ciudad: Qpafi #dificinm cimtatis. Y que no 
£5* popnlis vamos errados en cita interpretación, fe in-
Gcrmams. ^^le de la íituacion de la miima cafajque fe--
"Tlin.tM.l gun ,i0Saduiencn los çofmografos,cs la que 
•cep.il. diremos. 
To'om.ín 4. i-a Prouíncia de Áuftriaen Alemania la 
tabula Euro Alta,es la Panonia fuperior, de quien haze 
y* Eflrdoft mención Cornélio Tác i to , Piinio el moço, 
TõpomojWe To lo me o en la quarta tabla de Europa, y en 
Xí, kmi fea EftraboníPosiponio Mela,y lul ip 
lulio Solino) Solino, Martin Fernandez de Encifíb, en la. 
JbUrtin Fcr luma de Geografía, luán Antonio Maxino, 
nüde^deEn- (Iofeph R.o£acio en fu Tolomcojy Pedro 
cijfv in fuma Francifco Ciambulari en fu Europa)&c. 
GeograMtte- Yaze pues eüa Prouíncia por la parte de 
rd'D.Mum.i. Poniente,entrc Babiera, y las Montañas de 
/#<? tsínton. CaIimbcrga:por la parte de Tramontana , 0 
J-Aax.in To- Septentnon,es íu limite elDanubio:porLe-
iom. tab. 4. uante el Reyno de Vngna(que es la inferior 
O* RjeEnr. Pan'on¡3,)y por la parte delAuftro»oMedio 
lofipb l{ofk dia el Ilinco,y Prouíncia de Dada, luán Bo 
in Tolom, tero i3enes,en í us relaciones del mundo^ar 
Gtamh.inEu tc l - 1 • dke, que los Alemanes Jiaínan^a 
rot>. ¿¿y, z, ' eftaProvincia Ofterichc,q quiere dezir Oric J 
i&CBoter. taljpero lo cierto es,íegun la opinion comu, 
part . iM.i . y eí fuio defla Prouíncia,que el Uama-rie 
Au{uia,esgor el yiento Auftro,óparte Auf 
•t^tór.j. Ffor. traUázia ¿onde m¡rs,y efta refpeto de Us de-i 
fab.&Q. mas Prouinciasdc Alemania,!! bien Abrahã 
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Hortelio refuta aquefta opinió en fu Teatro 
del munclo,dizieíido le parece mas prouable, 
c¡ ue el llamarie Auítria , faledela VQZ,Ojle~ 
rich, ya dicha, empero por no dar razón de 
lo dicho, y fereíta Prouincia la mas Auñral 
de Alemania, fe deue afirmar, toma íu n o m -
bre dei Auftro. 
Eíto.íupueítojque Auftria toma fu deno-¿. 
minacíon del Auítro,ò parte Auílral, donde 
yaze entre las Prouincks de Alemania ; ella 
es a mi parecer la Cala, q«e ei Profeta Eze-
quiel vidofobre el m o n t e , l o qual la hazía 
e-ílable, fegura , y firme, la qual inteligencia 
es tan propia del lugar, que a quien fin paf-
fion io ponderare, la tendrá por literal, pues 
no me parece ay nada que lo contradiga; 
Dio me ocaíionpara cite peníar el aduertido 
Lira,que explicando aquellas palabras del 
Texto , quedizen : financia omnia, fuá tu E^echid^oi 
"bides dotnuilfrael. Mandándole el Angel al 
Profeta,que declaraíleía vifíon aiosliijos de 
ICraelidizeLira,queporloshijosdeIiraelfe 
entienden todos los Fieles, y que es tan difi^ 
cukofa de entender efta viíion 9que fe dexa 
fu interpretación literal , para los eftudio-
íbs de la oración, y letras, dexando el cam-
po abierto, para que cada vno la entienda, y 
explique^fegun reglas de Efcritura: Tti-filios Lirítin y^. 
Ifrachniaerftasfidelium intdligiiur, ¡Indio ¡octtm 
fíper or at io nem, exer-citwfludij ernarerent 
intclleBum "pifionisfibi' ¿periri, (tcutdiffu fuit 
T>itnielis i i j u autem Daniel c laude[ermonesy ^ y d i 2 
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Cy fignaUbrum,}f¿jtte ad tempus ratutum 
pertranfibutttplurimi, Z?" multiplex eritjcien-
, ¿^.profundidad:deja Diui^ia Ercritura,, 
Cpnfífte enlo mifteriofodelia; ykdeclara-
ción de fus raifterios tiene fu tiempo deter-
minadpjCpmglo dixoPios,por Daniel en el 
.lugar referido de Lira: efte lugar.de Eze-
quiel cj explicamosjno fe leha dadointerpre: 
tacion literal haíla aora, como loaduierten 
algunos Padres.con el DodifsiinoLifano,y 
con toda claridad |o iníinua la Interlineal en. 
Uterlinl e^as P3^^as: Mibilde bac ciuitate ad litte* • 
'rom dicitar.-., Porquç.lejia.tçnido Dios.ocuh-
to,debaxo de mi í ter io ías cerraduras. Yo ao-
ra con .Católico zelo le entiendo de la Cafa » 
de Auftria ,por parecerme que.no ay cofa 
que feoponga y mas quando todos la han 
contemplado tan remunerada de dones tem , 
porales,y erpintuales,de bienes degracÍA»y^ 
defprtuna:no;obílante.que enseñe mifera-
ble.tiempo padezca tãtas calaraidadès,pues ; 
confio han de fer .para/us mayores glorias 
por eftar fundada fob re tan. excelfo, y íobe^ -
rano monte,y firme fundamento.. 
O. Cafadichofa! que a pefar de tus émulos 
te has remontado tanto,que compites en lu -
, zes con las Efl:fellas,y parece que llegan tus-. 
TvJota., gloriofascimasa viíitarlos Urbes celeftes, ; 
Lasglori*$,y no defmayes entre losmayorescombàtes de 
felicidaiesde Ia fortuna,quando por. tantos años te ves fa-
UCéfyde «0r€cida<ieíla,conelfeñoriode tatos Rey-
*AftjlrU. nos>yPl9!i[«Gias,quekfalua!a 
nu-
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humeros para contailos,creciendo tus glo* 
rías tanto ,'que has tenido catorze Empera-
dores cte Alemania, finiaterrupcion del l i -
nage , ò Cafa, por mas que lo han contradi-
cho tuse£nulos:treze Reyes^que con'Gáto-
licas, y feruorofas luzes de fu feruiente ze-
lojhan'iíuftrado toda la ChriftiandadiConíi-; 
guiendo marauillofos íriunfos délos enerrii* 
go's ddalgtef ia : y eí lopor tiempos de caíi 
doXieBtOsarño;s,pocosinenos,deíeandofieíri 
pre la exaltación dela Fè Católica, è Igíeíia 
Romana,con particular afefto a la virtud, y 
'Religionjin hallarfe en riin^unode todos eí 
menor relabio de Heregia j muriendo todos 
también con los Santos Sacramentos, y c o -
mo Fieles Católicos, con demoílraciones 
grandes de admirables virtudes,que refieren 
los Coroniftas de tan Católicos Principes: 
con que te hallas fauorecida de bienes de gra 
Cía,y defortuna,de dones efpirituales,y té* 
porales. 
Veamos pues que es la caufa de tan glorio 
fas dichasfde auer ennoblecido Dios tanto e f 
teedihdofdeennoblefcerlecop tantasCoro 
nasfde auerle fauorecido con tantas merce* 
destemporales.y efpirituales ? y finálmerite 
de no auer desfallecido cô tantas perfecucio 
nes de fas/emulos ? que es la caula ? el eftar 
fundada eíTa Cafa, lobre lo éxcelfo, y en-
cumbrado del mome,que es ChnTto,y con-
folidarla lo firme de fu Fé'.-M't dimifsit me M^echiçí̂ o:. 
fuper montem exceífam nimis , fuper cjuem 
eut , quaft ádificium ciuitatis yergentis ad 
P 2 csift' 
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xsAaftrum. Afsifpues Caía fundada fobre tsn, 
l'olifio>y firaie fundamento, no tiene que te-
inerruinasjjnirezelaraíroiaciones^por nias 
que Uembidia fe las procure : antes bien tie-
ne bailantes njotiuos para prometerfejno fo-
lo eiUbilidadess fino aumeneos.de, felicída-' 
des,y glorias. 
Y todolo referido fe comprueua,Con lò 
q^e tantos hiítoriadores, afsi propios, como 
Melar mttnd ê :ra"os aduierten9 .fi bien con alguna varie-; 
, ° dadinoenialuflanciajfino en el modo. Y por 
4 . j \ calo tan íabuip nos contentaremos con Í0J0; 
^ ^ fá apuntarlo,)» •traerlo a la memoria, pues po-
drá,el cuxiofo,,verlo mas dilatadamente ea, 
/ z z cap 4 íoSítiícrito-rescitados al margen,donde to-j 
Franc Qcr c. ^os'a|ffei'e>'an)que de la veneración grande, 
25 de Rt¿a~ <3ue ^0^0 ' fo , Conde de Afpurht, tercero , 
deneir / 5 deíle nQmbre tuuo alSantifsimo Sacramen-'. 
del Trincipe t0* ^ue ^€ w,ua vn Clérigo a.vna cafería 5pa-; 
Chriñtam c "^mini f t ra r le a vnenfermo,alquilSacer-s. 
* dote encontró andando a caça, y apeando-j 
tineload0 ê caua^0 > y Cubiendo en él el Gura, con 
cap alSantif reu®rente culto le acompañó baila la cafa, 
fimo Sacra- ^on^e áúia .de adraúuftrarle.: y no cqjiten-j. 
mento. t0 eo efto}dio el eauallo al Miniílro deDips^ 
Franc, Guié T ^mbien renta para fuftentarlo, y 4«e le:, 
t^ífpurgiaca ^ ^ ^ ^ çn las demás ocafiones que fe le 
L6.deU Capa ofrecieíTenjQO queriendo el Católico Prin-
dcisíuftriac. cipeferuiríemas dcl.diziendo que eauallo. 
y que auia licuado a Señor tan foberano.no 
Hiber, iratt cra ^*en ^íuieíTe a ningún hõbre de la tierra, 
,é.§.2.»,3. ' eflafuelaacciónChriftiana de Rodolfo,- y 
.por;ella^coíao codos fie{é)le enoblecio Dios. 
'•.-•/." . -•——« •- JJJ. 
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tahtOj hazieaclolo Emperador de Alemania, 
eíhbleciendo en fu Cafa» y feliz defeenden-
cia»no Tolo eifa Di'gnidadafino otras muchas, 
como hemos vifto.Pronofticandok el mif-
Bio Sacerdote, y vna íaata Religiofa deuda 
fuya,todas efías grandezas, ò felicidades? Si 
bien como otros dizen^ei mifmo Dios defd« 
la cuftodia 1c dio la palabfa.Eñe^s el origen 
de las gloria s de la Cafa de AuHriajCÍlo es lo 
que conftituyeíufirHíeza. Sobre lo fólido, 
íbberano,yexcelfo de/le moate,fundò Dios 
efte edificio.Luego no ay que temer ruinas, 
ni affoIacioneSjpor masque la contraften to 
dos fus enemigos,y fe aiinen,y liguen contra 
ella todos los Principes de la tierra, y furias 
infernalesjpues tiene por fundaméto aChrif 
10 Sacramentado, que la eftablece, y afiança 
en fus glorias con foberanas firmezas:üendq 
defta verdad mifteriofo Gerogli'fico el T u -
fen de Oro, pendiéte de vna cadena de eslaJ 
.bones,ypedernalesdelo mifmo,que fígnifi* 
Cando a Chriftoen el Cordero, y en losinf-, 
írumentos de facar fuego, el fuego de fu câ j 
ridad,y todo junto aChrifto Sacramentado: 
íignifica efta miíleriofa enigma,lo eftable, y 
firme de (\& Cafa, que efte Diuino Señor es 
•^el entiuojy fortaleza de los Rey nos, y firme 
permanencia delas Monarquias. 
De lo qual fe infiere con toda claridad, 
q el Reyno que quifiere pe'rmanecer,la Re-
publica ,que no quifiere padecer miferables 
ruinas, y la Monarquia q tuuiereinténto de 
echar firmes f undamemos,para el riépo que 
_P 3 to?i 
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iodo lo muda, no la acabe, y defvanezca 
inasacertadoarbiirio la veneracÍDDiy de-
uocíondel.SaiitifsimoSacrame0to,quecoa 
efte entiuo^y firme fortaleza e í lan ieguras, 
1; ytanto,queapeíaráe todos fus, enemigos,. 
por mas que las moleften permanecer ânlié=, 
prefirmes., 
' Gonfolandofeeí Profeta Rey con Dios,, 
y tolerando las tribulaciones que padecia,le 
dizeenel Pfaímp za.en el verlo ç. eftaspa-
Hfkltn.l 2 o\ â ̂ ra s - ^ í 4 fuA > & ^MUIUA tuns ipfa me co -
fotdtafuntSXu var.a S,eñpr,y tu vaculOjíbnel 
total confu,elo en mis fatigas , diueríos. fen-
tidosdan los Padres a. eftas, palabras..Santo 
Xomas.entiendeLen efte. lugar por la vara, 
ladirecçioniò.enfenançadeljreÃ:oxamino,y 
Q&boM-fi** tambienlàco.rreçcion,y caftigo: Teryirgam 
prhmcloCH: mteWgimus direSiionem, 'belcorrettionem. Y 
por.el vaculo el furtento^y arjimo.del cuer-> 
po flaco,y debilitado.jdelqual fe aprouècha 
para no dar de ojos: Ter ^açulftm inteUigi' 
mus fujlentaculum,, O como le llamò Ian; 
tgeronjhtc^ QGXQnimQ'.Fulcimentumi Y aduirtio en eñe 
ç^fofantoTomas,quefueíò;miTmo qüe fi.; 
dixera,Dàuid,es Señor tan grande voefír* 
n)ifericordía,y prudençia, que enel camino 
defta.vidame difteis dos.coías, que me cau-
faron toda. confolacion conuiene a iaber,, 
\na,.vara queme reprehenda,y vn vaculo 
qwe^m^adieílre,y fuftenre,çon que camina-
W&hom* Mi '^S11 c0 '..MlHtfiMcat > oft en fio >el repreben • 
(ífpra.. ^^fujiímHthdederHntmihiconpiUtioncm-i 
Eí; 
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El Gran Padre fan luanChrifoflomOjen-
tendió tnixticameme,po'r la vara el vigor, y 
fortalezadela ley de Dios.O Mjrialoberar ct . 
na:In Urga duditas inrelligitur^igorlegis, xp* ' n r f ^ ' ** 
rirgoJUana. Y en el vaculoel i'uftento de J'z' tm» 
la vejez : Nam^acultisfujlentatioejlfeneElu-
tis. P u e s b i e n, c] u e t e n em o s e n vara, y vacu -
]o,queenamh<tscaraseílnue nu¿ftro con-» 1 1 T> T 
{aelo tlPerguiíi cmfolata fuhtl Pregunta la n tnca ' 
Interlineal , y responde fan Agufíin muy a ^ . . , * 
naeftro intento '.'Vtiam non lafte alar par- i j ^ y n 
uulus, fed folidtore abo firmdtus fum COK-. 
traeos. Ea que dízebien Agullíno l Que es 
el Santifsimo Sacramento efte vaculo>qu6 
eftriuandü en èl,noay enemigos, que puer 
den etnpeçer, a quien de fudeuocionle am^ 
para. Pues diga miíteriofamente Dauid.que 
la vara,y vaculu fueron el total confuelo eti 
fus tnbulacioues,y perfecucionesde fus ene 
n>ig<js. Lo qual con mas razón podran dezir 
los nobilüsimus hijos de la Caía de Auítria, 
^"de Gaíl:illa,pues vemos que coíi vara,y va 
culo fe han lüftentado tirmes entre tâtas ca-
latnidades,períecuciones, y emulaciones dé 
fus émulos, fincédiédoíe ya por la vara la có 
r£eccion,ò Caítigò,la fortaleza,© vigor de la 
ley-dé Dios. O iMaria lobcrana : y por el var 
culoChrifto Sacramentado:pues las correc-
ciones, y cãftigosjb fiel guarda de la Ley dé 
Dios, ò deuocion di Maria Santilsima , y el 
Santifsimo SacramsntOjfon los que hàn ful* 
tetado fus Coronas, han ennoblecido fus Câ 
fas>les hâ defendido de fus enemigos,y final* 
1* 4 pxptñ 
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mente <Jingidoi.yatliefi:rado fuspaíToSaé/í-ta. 
dos tiempoŝ y ocafiones, y concluye Chri-
T>. Cbrifoft. foftpnao con dezir : Duo ijh^irga, <& 'bActt-
"tytfepHt cnlm Sacramentafuntplena. Ellas dos cofas, 
vara,,y vaculo eíbn llenos.de SacrAJuentos,, 
y mifteríos Tobera nos. 
Goii quefi alguno preguntare, que es 1$ 
caufa de que congregándole todo el mundo 
contraía Cafa de A uftria.y de Gaítilla, en. 
t̂antas ocafiones,y tandiferentes tiempos,no, 
ha desfallecido con tan inumerables tribuía* 
cionesjy trabajos? Se le puede refpondeiv 
que repare en elvaculo que tiene,y varaque 
le aflegura. Si notare que fe vá a caer todo; 
efte grãde edificio,cQ tan multiplicados gol* 
perde fortuna, aflegureíe de tal fofpecha,no 
tando también qambascofas la defienden, íl 
le hiziére titubear verla tan moleftada,,con 
ynas,y otros infortunios,aduiertaquees co4 
rreccion, y caftigo que nos da Dios por n«e£ 
tras,culpas,para quçenmendémosla vida , y 
yamos por elrecio camino^pero nuca le fal-
te la certeza,dc que por flaca , y debilitada q, 
íè halle defuerças,por antigua en años, quã-
do la vejez, parece que como ha dado al traf 
te con otrasCafas,y Monarquias ha dehazec 
lomifmpconeftaaquenuncaleha de falíar; 
el arrimo defte vaculo, y amparo deíla vara¿. 
y fino aduiertan con candidos,y fieles ojos, 
palas calamidades qina padecido por todos 
fui K¿eynos,y Señoríos en nueftros tiépos,y 
jtSWeneníasmultiplicadas íicftas, q a Ghrif-, 
jft Sacramejnadoíy a Mgria Saatifsima fehñ} 
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¿echo por efta caufajy fe conocerá claramé-
te,que no auer desfalíeeido enire tantos tra-
bajos^ inforcunios,con tantas guerras, hain 
bres,y peftes.ha fido porque e ífcas tribulacio 
nes,íolo tasembia Dios, òlas permite,^0^ 
corrección de nueftros pecadosies la vara cô 
que Dios noscaftiga,pexo eílà mifma vara^q 
fignifica tãbienlafór£alez3,y vigorde laLey 
Diuina,q permanece eftable ennofo tf os, es 
la que-tambien nos defiende: deíucrte q con 
mayor razón que Dauid, deuemos' dezir to-; 
dos ios, hijos deílas Monarquias con nuefr; 
tros PfincipteSi: f?*r§* tu4} e r íriículus tMs~ 
ipfame conjolata funt. Tu vara Señor, y cu 
vacula,fonlaíotalc^ufa.de nueftro coiifue-
lo; 
O nunca nos falte efta vara„ni fe aparte 
de nofotros efte vaculo f para que perma-
nezcan fiempre firmes eftas Monarquias;. 
Yengan Señor caftigos* vengan infortunios»\ 
y calamidades» vengan correcciones de tal 
vara^qúe a quien tiene tal arrimo, tal va* 
culo ,^ytal vara ,nada podrá contraftarlos;, 
ni fumergirlos, en el profundoxie la defdi-
cha, y defefperaeion.. Aliéntate pues Efpa-
fia en tus calamidades, cobrad esfuerço glo-
«MaSLÇ^Gu de Auftria.y deGaftilla en vuef 
traíffiigis»pues tenéis tal vaculp en que os 
fuftentais^taq foberana yara con qpeos de-
fendeis. No defmayes?Cjaíli.lla «n tus tribu-
laciones,mientrasnó te faltaren tan fobe-
I^SiyamoSi que esfuerzan tu debilidad,. 
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y flaqueza ,puesíiaílarás en vara, y vacul© 
mili-ares de Sacramentos ocultos,y fon la ef-
labilidad de los Reynos,y origen de las glo-
rias de las Monarquias. 
Es(como diko Guitmundo, Arçobiípo 
Au^riano ) el Samilsimo Sacramento de la 
Eucariftia, !a vida de la Iglefia, y afsi coiD© 
vn cuerpo fin alma es impoisible que viua, 
arsiesimporsiblejquefineíta alma,y vida 
•Çrtttmmd* del Sacramento fe coaferue: Sicutanimancri 
.sircL tSt- jir4 }¿tít ej} corporistita efl Ecclefite, O0 mulfr 
i&erf.aeberit. melius-per Dei gr at tarn, Vita, caro Saluatoris. 
Machar./.i. Y lo mf-ímopod-exnas dezir de losReynos,y 
Mañarqu¿asicuya'vida,y almaèsefteSãufSií 
mo Sacramento del Altar,- de talfuerte,c¡ue 
íifaíta,esfuerça que falten, y íe aniquilen 
elIos,,por mas que la prudencia humana loí 
defiendai 
Y fi a efto dixere aIguncuriofo,y prcgu» 
.tare ,comoxantas Republicas ,dtíntíe no a,y 
Sacramentos Te coníeruanf A ello te reípon-
de, que en todas las quatropartesdel nítido, 
fe celebra el íanto Sacrificio de la Miíla.ar-
íiftiendo en las tierras de los infieles muchos 
Sacerdotes ocuhos,queconíagran, y admi-
niftraivelSantifsimoímatijar del Cuerpoyy 
Sangre de Chrifto ycotíqtteípor virtud Tuya 
permanecen, que aifaltarles de todo pu iui>, 
ya fe huuieran de í l ru idcy aniquiladò, fino 
es que Dios con fu particular pròuídencia,y 
amparólas conferuaflejy deFendieíle. 
M i t o 
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mas caftígos que íu'onitu Dios contra leru-
ralen,y Tribu de Iudá,es vno^ue ie cjuiurá 
lodaíarotruftez dei pan, y del agua : Eccs j ^ , ^ , r#t 
enim Daminator 7>ommus exercituum nufcn 
aííCierufitUmi & luda Iralidum& fbrtem iom 
mroburpmisomneroburaqateiX bien, 
que íclefeguirà deite caíiigoíqueiVeaíe lo 
que dizepor complemento dei capirulot £ í 
defolatain terrafèdèbit. Y quedará aííbJa d a,. 
deílraida^y echada por tierra muy de aísien. 
to. Af>i lo dia entender el.y?¿/(f¿/>,que como* 
explica la Interlineal,fue dezir: Prísfundt- Int^lmc^L. 
tus euerfa sjl¡ ^dflebs omnim déiefftt.. Qu e-
dard tocahnente deftruida , y acabada.:Pues 
porque le falte la fortaleza del'pan, y del 
agua, ha de quedar echada por tierra, y ani-
quilada, padeciendo tan de aísiento ellas ca-
lamidades? Si. Dondees meneftér aduertir, 
que dónde dize nueftraVulgata; Omnerobur - j y, _ 
/a«/>J;ev¿,/LeyeronSan£t¡sPagnino,yya- Vtfablus 
tablo del Hebreo : Omite fulcimentumpanis^ 
X23 omne fulcimentum agu a, T o d o f u 11 e n t o 
dé pan ,y todo fufténto de agua¿ Pues que 
pan, y que agua fon eííos,que con lu falta to 
do ha dedár por tierra? La Gloffá Moral le-
y ò' í o mne ro bur Pañis, tdèJl,fpmtuaUs nutrí~ Glofi ̂ Mir. -
mehtti co quod in- Serif tura per panem, 
aquamtommscibusXS*potusfignatur. Qiuta-
rà DioselTuftento del efpirkual alimento,, 
porque en la Sagrada Efcritura ,por pan ,7 
agua fe entiende toda bebida, y comida. Y 
la comida, y bebida, que por an tono mafia fe 
. ' lUan verdadera, y toda es el Sanufsirao Sa-
craà-
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loàn 6 cramento del Altar,de quien aíTeuera CRrif 
to:Cdromea >erè eftcihus>çjy> Sanguis meus 
rè eftpotuStquimmducathitncpanem t̂uet in 
atemum. Y aia Samaritarsa ledixo, qu€ k 
daria vn agua con que nunca tmiiefíe fedi 
Quibiberit ex 4fu* , quatn ego dabo non fítiet 
in aterHum, Luego el pan , y el agua., que 
Dios dixo por Ifaias, que auia de quitar, es 
efte foberano Sacramento? Si, dize con cla^ 
hiterlitu ras palabras la Interlineal:Ow«£ roburpants, 
guide cosió deftendtt, qui confirm at cor bomU 
nis. Pues quando pronunció Dios cíia, fen-
tencia contra íeruíakn> y luda auia Sacra» 
mento ? No. Luego no fie entiende del Sa-
cramento dclAltarfSi fe entiende,refponde 
la GloíTa Moral,porque en citas palabras 
imíteriofameme íignifica Dio« el caíligo» 
q auia de d ar a los malo s, y peruerfos Chrif-' 
Glof.JM&fy, 113110 S'.PÍT quamfignificaturfíinitio malorum 
Cbriftianorum, Para qemiendan que en qiu"-
tandoles Dios el Santiísimo Sacramento del 
Altar, efte fuílemo Diuíno ,y alirçiento ío-
berano, fe les quita toda la fortaleza, y va» 
lemia,para refiílir a los enemigos viíibles, è 
imúdblty.Qmnerobut/>á#/Y4 Go qqualquier 
. ReynOj y Monarquia, fignificados en leru* 
falen,yludâ,quedarán totalmente aílolados» 
' y déftruidos, fin poder alçar cabeça, ni bol-
u e r a fus a n tig u a s glo r i a s: E t defolata in terra 
Intsrhn* fedebit. O como leyólaInterlineal:0/»«;'//<j 
deie&a. 
El Grã Mártir fan Hipólito Obifpò Por-
tuenfeenla^oracipti 4e la coníumadoDíy-
:. *• - fin 
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ñn fiel mundo, ponderando las calamidades* 
y defconfuelos de aquellos dias(nunca de los 
viuíentes bieni ponderados,ni fent¿4Íos)dÍ2e, 
(jue coda^ las criaturas llorarán con trilles, 
eirremediables lamentos, confideraudo lu 
cercano fin, y que las Iglefias darán fufpi-
ros de lo intimo de fus entrañas, y correrán 
de fus íacças mejillas doloisofas lagrimaSípor-'-
que fe hallarán fin el ornato,y culto que aora 
tien¿n,parecerán vnas pobres chofásdepaf-
tores: cellará la dulce muíica de los Pfalr 
mos, y motetes, no fe oirán en ellas orga-̂  
nos, ni muficos Kftrumentos: no fe leerán 
ks Sagradas Efcrituras, no aura lamparas, 
ni 1 uzesj.y finalmente no fe hallará en ellas el 
Santifsimo Sacramento del Altar : Lugehunt S.ifípolít: 
Ecclefiee lu&um mtgnutm quia nec obíatio, nec JV&w. de 
fuffitus fiatyneccftltusDeo grams > fedEccle* confum.nm* 
fiarum^des facr<e tuguri inflar erunt i pretio- d t^de^n 
fumcjite corpus, fitnguis Cbrijli, non extabit tickrijlo fer~ 
in diel¡>usilUstíiturgid extinguctur, Tfalmormn mon.in z... to,. 
decdnutto cefahtt, Scriptumrum recitatio mn Blibio. Tatr.. 
audietur". fideruntapudhomines tenebrte , U<- ,.--"7;~s 
mentAtio fuper lamentationem îe Juper t̂e. />" v <\ 
Pues porquedizeeñegloriofo Mártir, que V > \ 
hade faltar el Santiísimo Sacramento ? Por- ^ ' r , 
que ha de faltar el mundo. Pues -no podia ' ' " ~ / 
faltar él mundo fin q antes faltaffe de las Igle-
fias elSacramento?No.Porq?Porq es la efta-
bilidad,y firmeza de todas las Monarquias¡, y 
Reynos, y es menefter que vaya faltando de 
£§0$ Reynos, y.Mpnarquias cíla foberana 
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fortaleza, para que ellos lean deítruidos ¡y 
aflblados. 
Sea el vitimo defempeño deíla verdad el 
gue nos ofreceel Profeta Daniel en el capi-
tulodoze. Dondeaduirtiendole vn Angel 
quando empeçarian los tres anos vltimosde 
la duración del mundo, y con ellos fu total 
ruina:ledize,que tendrán principiojqnando 
fe quitare el perpetuo facrificio '. ^Atempore 
(D.imeLiZ** cumablaturnfuerittugefacrificiurn.X explico 
Lira muy a la letra doftamente: Idefl%àtem-
Lira hk, pore illa, quo facrificium xAltaris cejfauitcéle ,̂ 
brarifolemniter. Defde el tiempo que ceflãre 
decelebrarfecon folemnidad el Santo íacri» 
íício dela Miíía. Pues quien ha de prohibir 
el celebrarle con folemnidad?quien? dize la 
Interlineali el AnteChrifto Xum <siritichrii 
Interim, flus Orbem 'pofsidem ̂ Deixultum interdicet% 
f̂que admortem eius. Puesiqueferá el inten-
to defte Tirano, y Dragon infernal?que? 
Deílruirtodos los Reynos,y Señoríos de 
los Fieles,parahazerfe dueño dellos, y el 
mejor medio que hallará fu malicia diabó-
lica, ferá quitar el Santo facrificio > para que 
les faite efta"fortaleza Sagrada: porque per" 
maneciendoella fon incontraftabies,firmess 
y íegurosj&c. 
Ò Iluftriísimas CafasdeAuflrÍa,yde Caf 
tilla l O Reynos dichofos de ambas Coror 
nasi Defechad temores>concebid firmes ef-
peranças prometeos felicidades alegres,y re 
gocijados,os dad parabienes, y norabuenas, 
viftanfe y ueftros hijos de gpzo/y fieña; csh 
ten 
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ten vueftras hijas dulces, y fonoras cancio-
nes , pues tenéis por piedra fundamental de 
vueítras firmezas a Clirifto Sacramentado, 
pues no faltando efte ('olido, y. Diuino fun-
damento, no pueden faltar y ni défyanecerfe 
vueftras glonas:tema el Herege, el Infiel, el 
Turco, y Bárbaro fus ruinas, pues no vene-
ran fortaleza tan foberanaidefmay en en fus 
mayores preuenciones, quando intentan af-
fakar n^eítras murallas : rmdafe. ai vuèftros v 
pies fu mayor potencia; pues por defvalidos 
que os halléis de focorros humanos, tenéis 
tan por vueftros los Diu¡nos ,no defmayeis 
eniaSíCalamidades, y tribulacionesque no 
las embia Dios para nueftra deftrnicion , y 
acabamiento,Gno para vueAra corrección, y 
díftiérro de.culpasidefeofo de que fe enmien 
denjypMrguen delias vueítros hijos,para lle-
narlos de bienes,y mejoras. 
O poderofií'simo Monarca! Señor natural 
mio, Rey de las Efpañas, Emperador de vn 
nueuo mundo,todo fé rinda a tus pies. O 
eon que gufto ! que efcriuo eftas razones,, 
porque te prometo, y anuncio en tu Monar-
quía eftabilidades. No turbe Señor tu mag-
nanimidad el verte rodeado de enemigos, 
vfurpadostus Reynos.Mal veneradayiedef-
ieales tu Corona tripulado demal entendi-
dos,è intencionados tuCetroimal querido,y, 
odiado de traidoresyquando tienes Señor tan 
ajaboçaelfuftentode tusEíiádos,y a las ¡ 
npsla total fortaleza de tu Real períbna, y 
^ W Í ^ y ^ j ^ Ç â H P Í u Ç Í Ç a r m e n contra t i : 
to-. 
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todas las potcftadesdel mundo, y ¿Icl iiifier-: 
BO,y te pongan tãíasaíTechançaSjquStas tie-
ne arenas el mar, y todas las maquinas de los 
enemigos deitas Coronas fe junte»,y a unen 
contra tusEftados,teniendoaChriño Sacra» 
nientado,por entiuo de tu magnifica Cgía,y 
dentro de los vmbráles4ellaâ,que con tan Ca 
tolicajy viua d-euocíon le hoípedafte, no ay 
qucrezelarruinas,fino prometerte eítabi-
lidadesry gloriofos triunfos,que íi Dios em^ 
feia,ò permite eftas calamidades, y defdichas 
por íus ocultos juizios,no fon para acabarte, 
fino para amorofamen e corregirte. Mira 
feñor, quj eres^Leon^y efta es la quartana 
que padeces: purga tus Rey nos de vicios , f i 
quieres Señor no padecerla, quítale la mala 
Langfâqae.le inficiona^ con que .gozará de 
perpe.€ufas''Felrcidades,&c. 
, Soberano; y Diuino Señor» Reyde Re-
yes,Monarca \ niucríãi, Emperador.decie-
los, y tierra-, Dios hoínbre,Hijo de la mejor 
Madre, concebido por obra del Efpiritu Sa-
to , nacido al mundo fin lefion del virginal 
vientre i muerto en yna Cruz ¿por el bien 
del genero humano, viuo en el Sacramento 
Sagrado de la Eucariftia, para que por fu 
participación íiempre viuielTemos ? Pues 
íb/s ninJ>ios,l3eíbb¿li'dad,]a firmeza, ei en-
t iuo, el folido fundamento de las Monar-
quia sja caufa total de las felicidades-, elori-
, gen infalible de tus triunfos,el ínedio mejor 
d^uâ-.vitoriaSjel amparo de fus fortalezss,y 
íirsaíbeçjce en quien eñan, y de quien d^pen 
. , ' • '* * "* den 
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den todas nucftrasglorias:amp.aradefta M o 
narquia,pues ibis el emiuodella,defended 
e í l o s Reynosjfuüentadeftas Coronas,esta-
bleced en perpetuas felicidades tanlluftres 
Cafas,fecibid tantos faerificios,aceptadBuef 
tras continuas fuplicasjdad grato oido anuef 
tros clamoresi atended a nueftros ruegos,y 
finalmente correfponded amorofo a nucf-
trôs d e f í ó S j q u e f o n l o s íniftnos,q lósqíJe los 
valTallos de üauid íignificaron en el tercer 
verfo denuettro Pfalmo, pidiendo que fus 
facrificiqs fueíTen a vueftros ojos aceptoSjen 
eftasmifteriofas palabras : JWcmorftomnts 
Jkcrificij tai , C?* holocaujlum tuum pingue 
fiar. 
A N O T A C I O N V L T I M A : 
Qucfeâ lacaufade que ofrecien-
do a Dios tantos facrificios'. Per-
fcueren tanto las calamida-
des cnEfpaíia. 
|Aufaràn no pequeña djfícul-. 
tad a todo Católico entendi-
íniento, cómo ofreciéndole a 
Dio s ta ñ t a s o ra c io nés, rüga t i -
uas,lagrirnas,peniteociasj ayú 
nos ( que todas ellas cofasgozan del titufo 
honrólo de lacnficios,fegun !s razón alega-
zAi Fer/ç tercero, 
d¿ ); y fobre todo eí facn'Hcio íuprem.o, y ad-
mirable de ia Miílàjpor las mejoras, y feíící-
da- lescle Efpañaj nofofoperíeueran ias ca-
lamidades en Efpaiu;, fino que eílos año! ha 
ido de mal en peor es ellas. Y fie ado el San-
tifsimo Sacraineoto del Altar el entiuo, y 
fortaleza de las Monarquias.y la piedra fun-
damental de las glorias de la Caía de Auf-
tria, y de fus Principes, con que ( como he-
mos dicho ) fe hazen fegurasJy eíUbles, vé-
rnoslo coiitrario.(fibienieaduierte)puesde 
mas de lasperdidas grandes que han tenido 
en diuerfas ocafiones nueftras arma á", vemos 
feparadps defta Corona el Principado de 
Cataluña, R^eyno de Portugal , y délos E i -
rados <ie Plandesjjaa lslas ( que por antono-
mafia fe llaman)rebeladas.. 
Perú no fon eftas las mayores quiebras, y 
fuceíTosinfelizeSjppfque el mayor de todos» 
y que con Catodicá razón deue ficnapre he-
rir nueílroscoraçones» y facar la fangre de-
llosjbuelta en lagrimas a los manátiaíes cier 
tos de los ojos* como verdaderos teftjgos de 
n u e ft r o fe n t i m i e n t o ( q u e p e n a q u e 1 o dfe u e 
ferjy nò laftima,© no íe í ientecomo fe deue, 
ò íi fe fíente fe difsimula,)y en tales lances es 
injufto el difsimulo , el mas fuerte trabajo 
puesjy mas digno de fentimienio,y la mayor 
perdida que hemos tenido 4 pronoíh'co cier-
to de tatasinfelicidades,es el defacato, q ppr 
tantas yezes han vfado los Hereges (dentro 
de nueft ro | mifmo s P ai! es) co a e t Sa n ti í siiilo 
Sac|aínento, q;íi bien la pia , y fer uiente de-
uo. 
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uocion de Principes,y Vdfíallos defta Coro-
na, ha procurado deshazerfus vltragescon 
multiplicadas neílas, y tan celebres como fe 
han viAo por codos los Reynos, y Señoríos 
de Efpañajíi bien a ofenfas taleSjiioay equi-
uaíentesde.agrauios.Que pues esia cauíade 
que ofreciendo a Dios tantos facrificios, y 
haziendole tantas íieílas,perniiia tantas def-
dichas, y perí'eueré uncés-males en Etpsña? 
Si yo no me engaño en mi penlar,es el tratar 
de ven-garlos agrauios hechos al pundonor» Nota1 
y eftitmcíon de ni^eílrasarmas, y no tratar 
principalmente de vengar los agrauios,he-* 
chos a ia ¡VUgeÜad de Dios,con que no fe 
logran los intentos nueíiros , y fe configuen 
los de nueilrys enemigos; por lo qual es ne-
cesario paraconíeguír facciones felizes., to-
mar las armas para vengar, principalméte las 
ofenfas hechas a Dios, 
En letras Diujnas,y humanas, hallamos 
admirablesdeíempefios deüe íentir,quepor 
notlilatarme no los refiero todos,,.porq baf-
tán los íiguientes,- y iea el primero el del ca-
pitulo 7.del libro i.de los Reyesidonde nos 
aduierte el Sagrado Texto^ue no fé a tretfie 
ron ios Filifteos a v&nir contra liVael.ni ofen 
derle ,todo el ti»tnpoque viuio Samuel Su-
mo-SaceráoteireñituyÉroBlasCiudadesque 
antesauian vfurpacfo ,y procuraron no etio-
jaral pueblo àç Dios: EthumikatifuntThi- 1.^.7. 
lifrbipn.nec appofuerant ^ItraM^cniretin tér-
minos ífrad, faftíi eft itayue manus ÜDomini 
fufcrPhilijlbeos cmBis-dicbus SdmueUj,C>°c. 
Q 2 Pues 
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Pues qué fue la cauía de humillarre tanto los 
Filifteos,,y aíeinonzarfe en tan grã manera, 
queno featreuieflen a venir cõ era ílrac-]; an-
tes bien reditu yero n las Ciudades queauian 
# vfuxpa,do fC.oniio antes íoberbios^y atreui-
dos venían contra Ifrael, y aora íe lnimi{Jan, 
y temen, íiendo los an'fmos que eran antes;? 
Porque aora íaben, que íi tomã ias armas los 
lí'raelitas, es para vengar la injuria kecha. a 
Dios,por auer cauüuadoel Arca dei 1 elta-
mentOjíiguiendo en efto ei conlejo de Sa-
í tez 7» . mue^ ^e toaiar!as,y lalir a la pe.!ea,por teruir 
2 Dios iolaroente auiendoles dicho . Tr^pd-
rate corda )>eftr41>omim, O" femite eijoli, 
er/ut'bosdemanuTbilijlhm.. Cuino fi les di -
-xera,qu4UKlQfalÍeresa.pekar con vueítios 
çácmigos^) r e parad v ue tt r o s co r a ço ne Sjq u i -
taddellos iodo lo que a Dios defagrada^y id 
con animo a ia guerfa de feruir a. Dios fçla -
tóente , y vereis cbipo os líjbra de los Pilií-
teos: kazenloafsify eftezelo Iblobaüó pa-
ya atemoriaarlos, y obligarles a que boluief-
fen a los del pueblo de Dios lo que les auian 
vfurpado, 
Quiécor tò Ia cabeça formidable de Olo-
fernes^fue caufa de quedar tniferablemen-
te vencidos los Afsiribs,^no el zelo Santo 
Ittdith.^,^ de l udkh , como confia, del capitulo ofta-
uo de fu libro. Quien dio tan marauillo-
>» fo valor al valiente , y noble Matatías » y 
* a fus cinco hijos,para confêguir tantas v i -
t ó r i a s , fiendo tan pocos j biirlaríe del 
• ^n í l oco j y de todos los fuyos , fino 
..... ... _ £] 
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d zelo de la Ley cíe Dios, con que tomaron 
las armasjcomo lo manifeíhron las palabras 
del zclante viejo i exortando condias a to-
do el pueblo a que vengaíle los agrauios he-
chos a Dios: Ep exchmauif JMathatias, Va*. %Machctü>,i . 
cs magna in ctuitate, dicens, om fit's qui "Return 
habet legis¡latuens fejlamenmm ex eatpoft txe* 
Y f i paífanios los ojos por las hiftorias de Coronicas efc 
nneftraEfpana>hallaremos,queíiemprçque Efpañ¿¿ 
fys Reyes tomauan ks arínasçoHtra AjS ene-
iHÍgos,cofi zel© de Ia honra de Dios alcança*-
uandellosüuítres vicoriaSjy glpnoíbs triua 
fos, Y fino Quien hizo a los dosFern^ndos^el 
Santo,y elCatolicOjran cemidosdpíus enmu-
los,y tan admirables en Tus acc/onesjdeuíen-; 
dofeparticuíannente a eílosdos juítos Re* 
yes . verlelibre E!pa«ade/ infame yugo de 
los Moros, fijio cl zelo de ia ho-nrade Dios, 
con que ílemprepeíeauan,anteponiendo ef-
te Santo zelo , a las comodidades propias t y 
pundonores de fu efh'nsacion j, como adaier-
ten fus Corom'ítas. 
Eftoíupueftojfedeuepreguntarjno con 
poca admirado, que fea la caufajdeque ofre 
ciendo a Dios tantos íacrifícios, por la quie» 
tud ,y tranquilidad deílos Reynos,no fo-
loperfeueranlas calamidades * fino que cada 
dk ion mayores* Duda tan diücilde diíToI-
uer , gue es menefter eftar en eí entendi-
miento Diuino,y tener conocimiento cla-
ro fie f&s ocultos juizios,p3ra /egitimam ente 
apearla.Peroraftreandocooa/gunaiuz nuef 
tvj diícurfo ,:pqr ciertas conjeturas veni-
Q 3 mos 
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mos afacar.algo dei origen de tantas, ro/fe-
rias. Porque, ò las cauian ia faifa del ze lo 
de khonra dei rniírno Dios,ò l i inultipiici-
dad depecadoSjCon que los íacriíicios no ion 
aceptos ,pdr falur el m é r i t o en quien ios o-, 
fr-ece. Ylea defeíiipeño deíle peiifar el ca-
fo.quç hos refiere ei Sagrado Texto en el l i -
bro de los luezes, en el capitulo ic^yen los 
í i g u i e n t e s . 
PaíTaua va Lenita eon fu muger por la 
ciudad de Ga-báà, que era del Tribii.de Ben--' 
jamin,y hofpedatidole vn Varón piadolo en 
«í.nd u cala f por cuitar los rieígos a qué fe ex-
ponía , ( i ie quedallc en la calle aqüeila n o -
che(masaldei'graciado,donde quiérale ha-
lla el peligro,) pues quando parece que el re 
ferido Lèuita e-ftaua muy:• leg uro en fu alber 
gue,le faiteare» alguriosmoços libres de aque 
lía tierra,.con pretenílones tales, q fe ofende 
la merooria al referirlas , y fe vido obligado 
el Leuita a entregarles a fu miferable efpo-
í i j para q della fe aprouechaíTen, dexandola 
infeiize !a vida en tan infarpe empleo. 
- Apenas el Sol dio mueftras de fu cotidia-
no nacimiento con los anuncios de fus luf-
res, quando elcuidadofo, y ma? defgràcra-
do Leuita, quifoprofeguir fu viaje,no re-
celando tanta defvcntura, abrió la puerta,' 
y halló en los vmbrales delia a fu muger, no 
dormidácomo penfaua,fi priuada dela vida,-
y ha-ztendo las mueftras de fentimiento q u é 
el talo pedia>la pufo fohre vn jumentillo 
^ue l^«auá>para cfindazirla a fu ca.fa,íionde 
d i . 
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dtüidiendola en partes, la repartió entre los 
doze Tribus, querellandoíedelaofenfe. Y 
pareció a todos tan execrable ,que trataron 
de darles el caíb'go merecido, defpachando 
requiíitorks ai Tribu de Benjamin , para 
que entregaíTen los agreííorcs con eílaspala 
bras: CurtAMiem nefasitt ôbts repermm efi'i ludí 
f̂raddiU hofPWfis de Gttbaa * qviboc flagitium 
fer/>etr&rmt¿>t moriantur, f j ^ ou fera tur r/'it -
lumdclfacl. Comí) espoisiblequeíe halle 
en voíbtros tan atroz,y deícarado delitoíLo 
que at} eis de hazer,es entregar los delinque-
tes, para que paguei"; con las vidas el aueríc 
cotticrtdo, y te aparte de 1 ira el tanto efean^ 
daío,ymal. 
Y aduierte el Sagrado Texto, que no die-
ron oídos los Benjamitas a la juila demanda 
de fus hermanos,antes trataron de defender-
los con las armas, deipachando correes por 
todas las Ciudades del miimo Tribu, para 
<jue fealiíbíle toda la gente de guerra, lalieí 
fe en campaia,y los deíendieíle, hazenlo ai-
fijy fe conduxeron veinte y cinco mil folda* 
dosjíin fetecientos varones fortiísimos, que 
lefídiaiVea Gabaa,tan diedros como valei o»; 
;foSs,y tân^xè^ejtados en tirar Con onda, que 
'fmà&tAk*£ícríttií3,que fi a vn pelo de k ca 
fceçatíi^âenjno daria"en diferéte fuio el gol- , 
pe. L©í demás Tribus^ viendo ei arrogancia 
deioa B-enjamitasjjuntaron fus gentes,y ha-
llaron quarenta mil varones de pelea. 
Efte es todo el cafo, y ha fido forçofo refe • 
rir losmotiuos,y caüfasde tan ciuiles, ype-
.0 .4 ^ 
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ligrofas guerraSjpara que fe conozca la jufrri 
ciade la vna partejy lainjufticia dela otra,y 
pafíacala-fucedidojíjue dcuc admirar a codo 
cntendimiento.Sucediopues aísi^ucdeferv-
do los;onze Tribus operar en efte cafo, fegü 
la voluntad Diuina,fe congregaron todos en 
dTemplojy coníultaroíi a Dios,pidi'endole 
noíblo fauof en las armas , íino quetarabiea 
les fefialaíle Capitái.y (u Mage íbd les íeña-
l ò a ludas -.-diziendo con claras palabras: lui ' 
dasfitduxyejler.Szlzn CQn tanacertadas pre-
uenciones al campo, dale la batailaiy fiéndo 
quarenta mil hombres de pelea j y los Ben-
jam:itas..veinte y cinco m i l 3 viniendo aque-
llos tan preuenidos, que ni a vn Capitán q u i -
íieron.nòbrar,fino aí que Dios í'eñalaíí'e^auiS 
doprecedido OEacioneSjySacrificios; murie-
ron defta parte veinte y dos mi l i y nodize el 
Sagrado TextOjq de los Benjamitas murieP; 
fe aadiesqes cora digna de toda aduertencia» 
A Bueluen a congregar fus gentes» ñoco po 
co í e n t i m i é t O j p o r fer tan grande la perdida, 
confuitanfegunda.vez a Dios, acuden a ..ft*. 
•fTemplojOfrecenlagrimas>y facrificiç^jf afe 
^uofamente le preguntan, ü falcbíân fegüda 
vez contra Benjamín,alo qua l i e refpondio 
Dios,qiie f i : tSlfcenditeétdeos^O3 initecerte-
« f ^ . Alentados cea can efpiriuiales,y tempo 
íales preueiiciones., y principalmente con el 
oráculo DiuinOsYÍcndo expreíTa la voliintad 
de Dios , en que fegunda VCA pel eaílen con*-
, ¡tra Benjamin ,;falicron a la batalla, y en ver-
dad^qae'^aeda^mveripfjen çlcampo diea. 
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y ocho mil cicles f ayos, tampoco nota lá 
Éfcríuira/que de los Eenjamiras muriefle 
nadie. 
Tercera vez fe boluíeronlos hijas- de IT-
raelal Templo de Dios,bien deípechados 
por tan g r a n d e s p e r d i d a s, d e r r a in a r o n ( drxc 
e 1Texto)m-uchasíagrimas,ayunaronaquel " 
d-iajofrecierõ holocauftos, y-vitimas pacifi-
cad, y le preguntaráaDios,robre eleftado de 
las cofas,y fin de la guerra,y í\ era volutad íii 
ya,q faiiefsé tercera vez cõtra fus hermanos^ 
ò-fi•!« eftariã quietos en fus cafasra lo qual les 
reípondio Dios,que falieílen ; qué otro clia 
eníroaaria todos los Bcniamitas en íws ina-
nos: .ytfcen di federas etüm trtuiam eos in manus-
"pejlr.ts. liszenloaísijdiiponendu exercito,ar 
marón fus celadas, y íaiiendo los Benjamitas 
deGabt\a3;!íeroo un valerofam^nte en ellos, 
que p.duicne el Texto , que inataron tantos, 
CÍSÜTJ el prirncrey fegundo dia-.Ita^t^ulne-
rarentex eis, ficut primo dit,%p> fecundo} (ye. 
Pero al fin cayendo en Us celadas, que los hi 
jos de íí'raei tenían pueíias,raurieron a ma-
nos de Dios (comodize la Efcritura ) tantos 
de los Be «ja mi tas squeldia,q de todo el Tr i . 
bii,quedaion folos feiícièntos varones,auic-
do perecido enla demáda todas las mugeres, 
y hijos,òyaaexecuciones del fuego, ò ya a-
rigores de la eipa,da s.quedando aíroladas,y 
deftruidas todas fus Ciudades,&c„ 
Repara losPadres en eftecaía,y admírales 
no poco, ver tã desfauorecidos de Dios a to-
cios los 1 if Tribu s,temédo al parecer tâ de fu 
Par" 
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parte Ia íuílicÍ3,y que ofreciendo a Dios tan-
tas lagrimas, a yunos,oraciones, v i f t i m a s , y 
facriíicios,pei-mítiefl¿ tantas perdidas}y que 
quedaíren(aüderpues deauer alcançado c6-
fumada vicona)tan deflruidosf Donde pEg-r 
Hupesf.inlu, guntaconno ppcapõderíicion RupcrcotC^ 
dtcn,, i x, 16, emm tyndiçibtt.s tantifcel.eris îSkorUtam fera* 
tamquel^ãfiofaprouemtí Porque^ los; ven* 
v ^adore;s de tarigrat.*crimen, de un execra-
b íem^]à^ , l e§ otorga Dios y ft* vitoria tan 
( aboniinsble, y mortal, llena de lutos, y 1.1o-
, f p S i t ] íe podían dar mejor pcfanies de venct-
do^que parabienes de vencedoresrno oft et 
cieron facrifkios ? Si, no derramaron lagri-
masfTambic^no hu«o ayunoy, y oraciones? 
/ Notiettt:duda,pueslqeKpeciiicalaEícritu-
ra.Nq confultaron a Dios antes de entrar en 
batalla,y les nombró Capitán quelos gouer 
naílefAfsi co4iíla del m i f i T i ó Texto.Vi.ics co 
ino conrS DiuinaSjy humanas preuenciüxes 
tienen raucas perdidas, y al fin qua r do ¡aleh 
vencedores,íept?eden reputar por venci-
dos l Ruperto refponde admirablemente^ 
, DiziendOíque porque fe acufauan,.en lo. mif 
moque en los otros reprehendian,y eran 
, . agreílores de los mifmos delitos, que en los 
l^fert, }>jt genjam][as caíligauan: Nip quia in quo altos 
¡upr*. impu^nabantifeipfos accafabant. Y del mifmo 
parecer fue Procopio. Y eftafue Ucauig de 
queDios los caftigaffe,por mano de 1Q,S i p i l -
mos a Quier.. eprehendian, porque ^ en-
merdando las ofenfas propiaSjquedantJf he-
lar las eftrañas. 
Pe-
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Pérolas GIoíI«'is,Moralíy Ordinaria,y el 
Doei oLira reiponden,figuienci'o el íentir de 
los Hebreos,muy a nudiro intento : Trcp- GtoJJ..JMor.. 
ter idolum JAicbcC , cjuod-grauius erut co pcc- çj? Orduí* 
cato, cjttod¡ (jrdhaoniti? commiflerunt, Ipraelita 
tacHC'm:it;çy hòHft&duvrunt, illudmax eíimi- Lira fcic*. 
?u¿re,fedj>lurimos in àus cultúrasemepermi' 
fèrunt3iam pauct Beniamita tan tum numcrutw 
Ifíaelitamtn prima, & altera y>ice percufe* 
rn/it.Por ei idoio de Michas,^ el tenerlo era 
mas grá'ue pecado,q el q losGabaohitas3òBc 
jamitas cometieron los Iíraelitass no fe die-
ron por entendidos, ni trataron de cafHgar-
le, y delh'uir el íitnulacro , peraiitiendo Que 
muchos le veneraílen , y le nuiieíTen por 
Diós:y Vndelito, auntjue tan enorme de los; 
Benjamitas, menos execrable tjue el de L> 
Idolatria, iuzieron rantaesfuerço por ven-
garle^ aísi permitió Dios, y dilpnfo queen, 
caftigo deite diísimulo, y tolerãciajCjue tan -̂
to ofendia a la Mageílad Diu¿na,los milrnos. 
Benjamitas, a quien ellos querían caíligar,. 
los caftigallen ,y perecieffen por tres vezes 
tantos a íus manos>pues aunque en la tercera 
falieron vencedores, fe pudiero dar pefames. 
de vencidos. 
Y es el caíb, quevn hombre llamado M i -
chas del Tribu de Efrain,hizo para fi vn Ido-
loay pufo vn Leüita ara que hizieííe oficio 
de Sscerdotejy le ofrècieffe facrificios eômo " 
a Dios verdadero:el quál ídolo, hurtándolo 
defpues feifçienioç Varones delTribu deD5, 
> ío 
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lo vcneraronpor fu Dios, nombráronle Sa» 
cerciores deícendieníes de Moy leseara que 
prrecieiTenlas vidimas , y iácrificioi, cjuele 
tributauaíYfiendoeíle vnpecado tan g.ra-, 
ue, y que ofendía tanto $ r^ ios , prohibida !a 
adoración de tal^s fimulact os e-o e! capitulo 
i 3.dcl Deuterpnomio,no procuraron eui-
íaria los Ifraelaas, caítigando a los agreffo-
restantes bien tolera uan eívenerarlejy ofre-. 
cerleíacrificios, oponiendoíe efto tanto al 
cuito del verdadero Dios; y el pecado que 
c o m e í i e r õ quatro moços libres del Tribu de 
Benjaimn,que militó en agrauio del Lcuita, 
y de fu infelize muger,íes ofendió ianio,que 
tomaro-n íasaraiasparacaíligarle,Pues di2e 
Dios aísi*quémas mirais por vu^ftropiido-
norjy eílimacion propia, que por mi honra , 
y veneración,y conJSntiendo que a mí me 
quité el CultOjpor adorar Dtofes£aííósJC;¿í'-
t igais otros menores delitos^porque miran a 
vueílra deleftimaciontpues yo diípondrè las 
colas de modo « que quiriendo voíotroscaí-
tigar la ofenía de los BenjainitaSj los Benja-
mitas caftiguen el delito, y oroiísion de vo* 
festros: y que ya que a poder deoraciones5 y 
facrificios íalgais vencedores, fea con tantas 
perdidas,que os reputeis por venddos.Por. 
que mas fe ha de mirar al zelo demihonra>y 
a l c u l t O j y veneración de mi nombre, que no 
a la propia e (limación ,ypundonorvue ftro». 
yajsinpeuitoque falgaiscontra los Benja-
mitas a caíligar el delito cometido en agra-
vio del Leuit'a, antes os exorto a la pelea. 
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porque pretendo tomar venganza de mis in-
jurias , y tjue haziendo voíotros por efle íin 
{aguerrí ,.fea pox ambos.exceffibsJamonan-
4ad, tornando.a.los de üenjaminpor venga-
dores de mi ofenfa, y a voíbtros por açore 
de fu delito^con que todos quedareis caitiga-
dos. 
Donde nos aduierre Ia GloHã Moral , que 
miren, y atiéndanlos Principes, en las gue-
rras,que hazen(auncjue fean juilas,,) que no 
aya en l'us tierras fl,y Señorios. pecados tales, 
queíeval^a Dios de lasa.rmas de los enemi-
gus, para Calligsríos : Et in hoc documentum Glojj]JMoj 
. k,thent procedentes ad. belium iuflum dili-
genter conftdcretitt non hahemt in fe notabjle 
feccatum per aduerfàriorum gládios pumedum. 
No í'e que cola puede venir mas a propo-> 
fitopara los tiempos que.gozamos,.pues fi fe 
ponderan las guerras que tienen Erpaña,y 
Alemania.con í"us eneinigojj conocerán 9.no 
folo los que co¿) claroso.jos miraren fus 01,0-
tiuoSj fmolos mas ciegos de la pafsion, q(ue 
Conparte.denuGftrOsR.ey-cs,juftasJpuesre-
. cobrar, lo víurpado caftigar atreuimientos, 
. defenderíed¿lcs€ne0ngQS¿ícdüeftQesjui-
- ticía.,y.e:fto esjo-quehazen. Efpaña, y Ale-
ffiánia ,por cuyos lines í'e lejofrecen a Dios A 
lagrimas íaypnos,peni ci.cias,oraciones,y 
facrí{icios;y no obílanie íiendo eíios medies 
tanfíuor^bles paíaíalir virpr-iaros , y los fí-" 
nes tan juftos,tenemos tan multiplicadas per 
didas, y quando fe viene a.alcançarvna vito-
ria, es tan acibarada que fe deuen Kazer, a fus 
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triunfüSjno motetes de jubilo,)* gozo. Si ru"¿ 
dechas defamen tables ttiftezas, y dii^-^Aos. 
De Io qual fe deue inferir claramente, ^ue 
• Dios'-caítigalosdelitos,que couna íu Ma-
geftad cometemos, ¡or manos de nueltros 
enemigos, y a nuéftros émulos los í u y o s por 
las nueitras, con que todos ^ I K da mos repre-
hendidos:,y c*íliga(los, Y qunndo peniaua-
mOs.quepor éítar tan de nueitfa parte la juf-
ticia,amparada con tantos focorros, de facri-
ficios^y oracioaves, auiamos de falir gloriofa-
mente vííorioíos ,1 alga mos vna , y otra vez, 
cafi vencidos. 
Por iú qual primero fe ha de mirar al zelo 
dela honra de Dios, y ha hazer guerra a los 
propios delitos, que pretender caííigar los 
ágenos ,qu€ tocan á;ia eítioiacion, y pundo-
n b r u m a ji o, p o r q u è d e n o h a z e r 1 o a i s i , c a f-
~ ttgá r¿ Diosgpor mano de nueílros enemigos 
fus ofenfas j C õ m o eh éí cafo referido fe ha 
viítb,y dep-refente ennofotrosloexperimé-
ramos. 
- Adaiirable realce deíle fentir es el que 
no^&ece el ca pitulo 25.del primer libro de 
los Reyes,en et prude«têf» y acertado confer 
jo,qoe:ledio Abigail ,muger de Náual Car-
melo a Dauid. Andaua el atento Princípe,hu 
" yendo del Rey Sául ( que es mucho para ie-
mer,tefier vn Rey por enemigo,)y fabiendo 
one Naual Carmelo eílaua eíquiland*© fus 
ouejas, le embio con carteles razones a pe-
dirle focbn-ieile con algún fuílento para íi, y 
pyía los ruyos,puei'eftaua obl igado con tan-
tos 
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tes beneficios., como coníeíiarian Ais ps l ío-
resj'&c. Á ipqual rcípondiotandeícomedi-
damentc el^eiç^noxide >3«íbal» q^e irritado 
Ddui^ae la^gít^çpierajjuiò que antes del 
dia venideçç aaia, jde ^ wear ia; vída,a quantos 
haílaíle en cardei iagraçofzftoritíarcfacUt t n u 
2)omi»usinimjeif$^AuU^^aeaddat+fire-
lifuero de ojn#il?us ijf&^ádiplum.pertinent yf* 
auenmíe mm^nfemadparíçtem^ *> : ^ 
SaSe .el catoiaprudeme, Abigail,, y^preui-: 
po Ui ptudenciâ el reparo de tanta deídicha 
cqmo le ameiuz^ua, cor» vn copiólo , y bien 
dil^uefto jpreí'énte,, llenándolo ella miíma a 
DaÔid»para diículpar a fu marido, y templar 
conJijs razonesl^y-ritaciodel Principe pfen 
d¡do:y entrólas que le propone, es cita vna, 
y [i caula de nueilro ra-pztQ'.Fítdensetitrnfa* 
ciet tibi Dominus l̂ ommo meo domumfidelem» . 
quid pr¿elia jyomtniDomine mi tu ¿liatis: 
malicia er^onoitnueni.-itur inte omnibus die-
bus 'bitatua. C o m o i i mas claro le dixera, 
üuítraráDios rn Cafa,ò Principe l Preuen-
drá parati Y^Rçyjia fiel.queaisi leyó b i n - - ^ r W . 
terlmeaí enjugar d§¿pQ,mumt ]{egnum. Y la 
caula ferá ,porque tu fçñor,mio,peleas las 
guerras de Dios-, vengas fus 9grauios,cafti# 
gas..rqsíi>ju.rias,y atiendes a defender fu hon-
• ra, y cukç fcde quieple ofende, Y ai si te ^ue-
goque nofehalje.enqmaliçi.a^ ni yergansa -
detimifmo^y detqsagrauios, en todos Tos 
dias que yiuíeres^Pues de donde infiereAbi-
gail,que Diosjíade fauorecer tanto a Da-
uid,quele,ha de dar ynReyno fiel,y le ha de 
ha-
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ííazer tãn ven turo fofde adonde ? de que .pes 
lea las guerras de Dios,y venga fus agra uioss 
Lira ¡fíe. $^iafr<eli#T)ominirZ>om¿ne mitu príelims* 
O Gomo explica Lira: tStdDeihonorem, 
, cowtnunem -¡>tilitatem*popuíi. Porque tomas 
Jas armas para Honra de Dios , y común v t i -
lidad dèípuebló.Pnes no con'íiguiria íasmií* 
masfelícídadesyponíenxb pwblanco de las 
guerras Vengar las injurias hechas afi mif-
mo ? No,G[uepor eíío íe aconíeja jque^o fe 
halle en fus accionesmalicia, todo el tiempo 
<\ue viuiere: JWalitia ergo, zyc. Que fue de-
zírie , no vayas Datii-da vengarte de Nabal 
mí ixiarick>jqüe aunque es juila tu vengançaj 
, el fin que has de tener en las guerras ha de fer 
el zelo de la honfa.de Dios: conque fu Ma--
geÜad en pago de tus feruicios te dará vn 
^ » Y agradó tanto a Dauíd el prudente,*y-a-
certadt) confej© de Abigail, que dãdo loores 
a DioSjya ella agradecimientos,xlixo las f i -
gMÍçtucsrazones: Benedi&us Dotninus Ttms 
Ifmel^utmíjhtehocííeifi ocurjum meum , C* 
beneàibHm elo^ummtuum > benedi&a tu, 
* qu¿t probibuijti me bodie9ne irem ad fangui-
y%em s?j?ylcifceretme?n<tnume<t. Bendito lea 
y ciSeôor DiosdeIfrael,queteembiooy en 
alcancen mix)S, y bendito fea tu razonamien-
* TO^y bendita tu tamWen feas , que rhe prohi-
t i í tejyíigañe con tus palabras mi execucion 
oy .paraquè nofueíTe a quitarla yida a Na-




Pues que halla de conueniencías Dauid pa 
ra tanta bendición? que ? apartarle de la \enJ 
gançi propia, c induzirle alas de la honra de 
DioSiyporeí to v n Reyno fiel, por no ven-
gar fusinjurias/inocaüigar las dé Dios, Por 
lo qualdixo, y bien S„ Saluianoen efte cafoj 
que porque Dauid no le vengo ele Naual, to-
m ó Dios por cuenta tuya vengarle de Çm ene 
m ¡ go s: ̂ uia D mid fe >lctfl-idijlftlit, ̂ kiotíem SAIUUHJ. I , 
inimicoramfláUmDeo executorefefeepit. B ie n 
fe puede prometer vn Rey admirables feli-
cidades,y gionoíos triunfos, quando d fin de 
tomar las armas, es caftigar ofenías contra 
Dios cometidas; no desluílres de fa propio 
honor, que en eíto campea elzelodslu ven- . 
gança,en lo primero la de Dios. 
Apliqueasos todo lo dicho a los tiempos Nota» 
que alcançamos: y preguntemos con Cato- La aplicado 
lico zelo , que esia caula de perfeuerar tanto parados r i ^ 
tiempo las guerras contra 01-anda,y3q«ciias posy corren* 
Islas rebeldes, lieu ãdo muchas vezcs lo peor 
en ellaSjperdiendofe o y vna Ciudad?y m a ñ ^ 
navnCaftillo, y el otro dia vna fortaleza. 
Baxemos defpues a Italia, y contemplemos 
las perdidas en el Piamonte , quando menos 
feefperauan, yíbannueftras * rotas tan pu-
xanfes^y'lmeftrb exerdtoraas triun-fontévpaf 
femos ta cottfidej-acfona las guerras de nuef* 
tros propios Paifes ,• contemplando las inféá. * 
licidades en Gatalun J,y lapoca fuerteen Péf 
tugai,y que vnosiy otros rebeldes fe mant'ieí. 
nen firmes a pefar de k fortuna}y de nue%as 
ajraas. Que pues ferán !a caula de tqdp efto^ 
í l Que 
2S& Ferfo tercero, 
Que cl origen de tantas perdidasf que? mirar 
mas por el pundonor , y eftiraaciun propia 
que ptír k honra de DÍOSÍ, y querer mas ven-
garinjuriaspropias, que fasofenlas. No ierá 
errado efte difcttrro-quando a mas de atían-
çariopor legicimalasSagradas letras; la ex-
periencia lo d i por d e r t c y í i n o fepamos con 
claridad que motíuo ueae Eípaña, principal» 
mente para las guerras de Flandes í que ? re-t 
cobrarlos Eftadosperdidos^amparar, y de-; 
fender los que han quedado»vengarlos agra-
uioshechos ala Corona Real ,y a nueíiros 
Reyes, &c . Pues no fon juftiCsimos efíos fi-
nes?, | i ,pues como en lugar de triunfos , fe 
configuen tantas perdidas ? porque eíland'O: 
aquellos.Eftados.çaaembueLtos en Heregias,, 
^totalmente opueftos a Dios,,110 fe toma 
precipuamente por fin de la guerravengar 
eftas injurias hechas a la Mageftad Diuina, y 
fe trata folade caftigajflas. cometidas contra 
la Mageftad humana : y en todas las guerras 
q.ue tierçejy ha tenido Eipaña en nueítros tié 
pos,palIa lo mifmofSíjpues tratando envnat¿ 
y otras de vengarles agrauios hechos a ia 
i. Corona Real fe toleran los muchos, que te 
le éftan haziendo a Dios en nueüras miímas 
tierras. Por ío qual aunque de nuefíra parte 
eftá tanto la jufticia^amparada de medios hu 
• jnanos, y Diuinos, de.preuencioties tempoi 
falesa:y efpirituales, por falta de tener el fin 
que fe requiere en.laguerra,íeconfigueii ta-, 
tosefeâosittfelizes. Dígale pues Abigail a 
pauid,que fi quiere coníeguir vn Reyrio fe-
' " ' l iz . 
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]|íz,y que le fea fiel,que pelee las guerras de* 
Señor, no las propias, q vengue los agrauios 
hechos a Dios, no los íuyos,porq en aquello 
milita-vn zelo juíto,en ello el de la país ton. 
O Señor poderofiísimofRey de las ¡Eípa-
ñ a s . Emperador de vn nueuo Mundo, que 
qúifo Dios fujetara tus Reales plantas ,con 
efpijitu cencillo te habio,con las palabras de 
Abigaii( hu mil mente) teaeon fe jo,eI efpiri t a 
de Dios articule mis razones, para que fean 
gratas a tus piadoíòs uidos.TenSeÂor por fin . 
principaldelasfguerras»el zelo dela honra 
de Dios, militen tirs íbidados, para gloria 
de'fu Santo nombre, ármenle tus Capitanes, 
paratioluerpor fu honor, preuenganie tus 
Armadas mas de deícos de vengarle,de quic 
le ofende, que de municiones contra quien a 
t i Señor te agrauia , limpia, y efeombra los 
Reynos (que Dios te ha dado ) de los vicios 
que le ofendenjq íon la total ruina de lasMo-
narquias, como lo dio a entender porOfeas, 
quãdodizeen el ̂ .czipixviloiLsfuJtteFeriam 'Ofeójfi 
^Dominifilif Ifraei^uiaiudiciu 7>omino cu ba-
bitutoribus terr*, non eftenim "neritas, non 
tfímiJericodUt £2* non eftfaentia Dei in ter*t, 
mttledi&um, ty mendatíu^C3 komicidiü,^* 
furtum Adultcrium inundauerunt, C?-" fan-
guisptngmnemtetiqit.Ttofter boclugebitter-
r^&wfirmitbituromnisqmhabititbitinea. 
Que es como Jl a nueícro propoíi to dixe-
ra,oíd la palabra del Señor, hijos de la noble 
madre Efpaña,mirad que en Dios ay jurzio 
ceñios quehabitan la tierra, y ha de juzgar 
R a coa 
z6o Verfotemro; 
con jufticiaj y no ay verdad,ni miferícordú;. 
«i fehaila.ciencia de Dios en la tierra, el ju - , 
jamen ÍQ falfo,la aiétifaícl honiicidio^ei hur 
to , el adulferlo llenare la cierra^y vnos dehV 
tpsíealcançaron a.otroSj.y vnas maldades a 
ptraspepres,por lo qual lloró la tierra, y íe 
enfermòtodo aquelq habita ua en ella. No 
fe buíquen,Señor amantiísiaio, otras caulas 
de los malogros delas Católicas arroas^m de 
las infelicidades que fe experimentan,quan-. 
Ao le vé tan peruertida Efpaña, en todo ge-
nero de vicio, &c. TropUrboclugebít tertd^ 
Por eílo llorp la rierra,y efta es la total cau-
fa de auer enfermado los efpiritus, y animo 
dé los Efpañoles: Etinfirmabitur omnis^ui, 
hítbitdtin ea. Pues vemos, que ios que antes 
eran aíTombro del mundo >y.efpanto de fus-
erjemigosjoy fon rniferable mofa deilps. 
De adonde fe coiige,que dos cofas fonlas 
quele requieren, para que buelua Efpañíí a, 
fus antiguas gloriasi.zelo de la hora de Dios 
en lasarrrias,y enmienda en l̂ s coíiunibres», 
con que podemos tener por cier tas todas las. 
profperidades. En cfto fe hade poner todo 
eJ esfuerçQ,a efte fin fe hã de ofrecer los ay a. 
nòSjlas Iagrimas,y oraciones, por efto hã de. 
fer los facrificios ,*y multiplicadas fíeílas y 
de no hazer efto por mas lagrimas q íe de-; 
rrainien,por.multiplicados fufpiros q fedens, 
por ayunos que fe hag?n 3 oraciones que fe 
ofrezcaníy facrificios que fe apliquen, no fe. 
ta ide confeguir nada de lo que fe pretende. 
P-RS^Síí ffiy^.de aduertir por fia defta. 
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anotación,y expoficfon defte verfo,por-; 
que ordena Dauidj y piden fus vaíTallos que 
los facrifícios q ofreciere,fean a Dios acef * 
tos, los atienda, los mire con gufto , agrada^ 
blementelos reciba, qtre todo eftodanaen-; 
tender las palabras; Jfieniorfit òntmsfkcrifi* 
cijtUh&c. Stguin la inteligencia de los Do*, 
ftor¿s ? Ptrss no -fôráh aceptos a Dios los Tai 
crificios (juefelehizieréifi'fiendo tío fofo» 
fegun las leyes,íino para gloria fuya ofreci-
dos? Si,y hablando del Santo facrifitio de I& 
Müraj'de íuyo no tiene el fer agradable a 
Dios,par ferelmifrno Dios hanianadòél q 
fe ofFeç5?,GUro es, pues qué «os ^uerc^i dar 
a entender él Efpiritu Santo en eítas pala-
bras ?v que aunque de l'uyp los facrifícios,y 
prinCipálméteel de la MifTa fean agradables 
a Dirfs j pero para impetrar con ellos lo que ; . 
íepide,es menefter dixo Berengofío Abad» -
que fe ofrezcan con jufto zelo, y l'eueridid ' ' 
íanraiy execucion de virtudes: Ommpotcnti Bcr-ençojtus% 
^Deotficf er máximepUm facrifi&umnojlruy ^.ferm. m 
ficumfâheriute, quam fpiritudis \elas exbi- natdtmart. 
h^timanusàmifericordianonVacet. Defuertc,- tom.i.Bitot» 
queíi queremos agradar a Dios con los fácríí teceeTatw* 
ncios¿y cpnfeguir lo que fe pretende,es móV 
"ri^ft¿^ofrecerios',con la feneridid,q'él ef^rf 
ritual,zelo'comunica, y no te'rter lartríá^ 
nos váziasde la virtud ,de fa mifencórdiai1 
ò como^mas' BlaÉrámenté dize poco áir-i 
tes deftaã palibéas,! tener el coVaçbn íím»!' 
pio devicios-^y ofénfas de Dios; Diüii* 
«a Mageftad , alumbre nâfeftròs «nfeáíd^ 






mlentoSj-pAVa cqnuciendo ella ferdad fe 
caçn.ieiídjSJida? v i d a s , í c p m i í l q r e n las ç o n - , 
ci^nÇi^kd^ft ieçreo ios vicios íe adquieran 
la^s^^des, íe | i r : ç t enda boluérpaç i,a honra 
de Oio^fc Peleé Por;B^üi'W luya,para qu.e p i -
diendcK^dus en nueítfas oraciones,que íe, 
acjVfrde de tantos facrificios, como ¿ offe 
cçn,coníigamos lo 'q fe deíea^pretendeíy con 
t^to? mçdios febij/jca.. 
*• " t E R S Q ; i Q V A I l T P . \ 
^pthaat ttUfettindum mr tmm, 
oinntconjilmm tmm cònfrmeti 
Q. ÍText uai defte ver(o,ca íi 
1 e e x p 1 ií a n , c o n„ v n a s, m i Ç-
mas palairras tados los In -
texprçtçs. Ei Úoào ^ í | l c -
ni,o;aíreuera,quelo que ve-, 
. nianadezirenellas, aÇsi e l 
iJv^DíoadQ DauidjComofus vaííalloSje'ra.pe-
ditque-Uio&le CQnce,dieiTe todas lascofasque 
, pretendíafegunfu ^oto,y defeode íucpra-" 
çcjn^y. que todo fu confejo, y propofi.rq coñ-
fiç{naíIèjfia?iendo que íe. cupiplieíTe, y p r p r 
d^içíTe el efeto quedereaua,y dando la can-
fa ^ç pedir tan abfoluto > fin declarar \o que 
pSj&"ap,niponer taíTa et\lo el Rey deíea-
v̂ a era paŷ  fi^nificárjque qualfquie|a cõía quç 
Dauidpr^tendia,y defeaua era púduía > y re-
â^para^^lóm d? Dios,y bien de "̂us vaffa-
" * " JIos, 
'AnotMonliteral ^ 
llos.Las palabrâsde I-ahfenioiTon las'figúien 
tes: Dettibi 'Dominus ommaiuxtadefiderium, Unf.hic. 
^cmopo t̂um -çonfirmet adimplen^ UlqdtO* 
'ih%ff$£tAf»prà 'dU eths¿jt idem yuietyutcl'óp* 
tftepjfi $>& fè%ri*p?À frfítyjfftjjwk fti-bteGkiítMjt 
foittpemogM1*. . t . ,. 
" - ^ c f ô i i i è préliitVatftd's'ali^a^'ué -es 1õ 
yos? N ç . l ^ B . H ? ^ ^ ^ W 6 ^ ? ^ ^ 1 ^ vito-
rias, y triunfos de íus e n ç i p i g o s : porque efle 
es el intento de íódos fó's que tienen gue-
r ras ,y aisifteri en las camp^iias 
riam de adiierfarys,adhot: enifó^tiditcór$m-
nifttn exijtentíum in pnetifs. Eílo fupuefto 
fon irii'yde-aduertir doYcüías.La yna^laígrâ 
fatisíacion que tenían los vaílàllos de fifatjid 
de la redítutl de íu 'CoraçonVpttíls-íífcrá-
tjantod0s;fus:aciertos en jâ conlecvuçion de 
f a?:deieo5,à?fíeg<3 ían^oíóVpor'-jiíftóS ,.Jy<j,ihí 
ht>1defèài,Ji3 nrâda ^ae tno FuefiTè piafà gftiffi 
$4 CHo^tMeÇhde fif jKeyrióíy.i'a olr^WpTfü-
Hencià dé iós'-mífmos'ViaíIallóS %ri nb;|),ubli-
131 cotre cpt os, y d et ét&íéit\6 n és lètf e-
líVdifu Rey ' í tii shinfeftlis itiifÉnas 'orácio-; 
I ^ # M ^ t f i t k r a ¥ p^f tón¿tjrios'ipédídl¿#<fc 
mieltra coienánça las Bjtuicntes . , 
z4 4 •^r/o quarto* 
' A N Q T A G I O N P R. I M E R A ; 
Q^aks fop los medios mas con>-
a€njtnt'cs,para que vh Principe 
g r à i ^ e ^ m ^ p t â l m e m e los cora.* 
^ones de fas vaííallos, que librcíi 
en el fu j o fus aciertos, poní ca-
to en la confocucion de fus. 
i Í Ocíeos todas fusfeli!-
díiadcs*', . 
A : 
Oberano confejoescl que '¿i-
el Eíjpiçitu Samp por Sajo^ 
mòn>en el capitulo 2 $ . l o s 
" - Prou erbio Sjqu Ido amoro fa -
' Oientele pide a va Prineipe 
•••'v l̂ "A•.^íl|ieíe e9tregiie,fu.coraçpn? 
^quç(asojps^uardenTus caçninos.Traba 
^limicof tuum t Q* oculi tut "bias meas cuftp -
Pues.que Inquiere dar a entender en 
'elle çonfejo f que f refponde Lira , que le 
"deelcoraçon^para..meditar fu dodripa 
^Diuina eíifenanç^;y, la atención de íos 
ojos,para imitar fus obras : doftrinam 
mêam meditmdum y ad opera, mea imittànr: 
dum.. . , . / . v.( , . 
Pues qviê fe le Ka dq tegjuir a vn Principe 
de eftaimitaeionj-y meditación? quien aten-? 
,tamente»yconeípiritu de Dios aduirtiere 
<yjla grofundidad de tan foberanq coníejo^ 
- " ' * • haf 
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I jaüarájqueloqutkaconfcjaes, que Is dè 
íu coraçon, para q.ue 1Ü encamine cu todo 
genero de virtud llenarlo de lu gracia, l i -
brarlo de peligros, y profperarlo con Diui -
iios dones a <jue todos eftos bienes íe íiguexi 
deponer en Dios nueÜrocoraron. Pero la 
chufula íiguience,,conjunu con la ancece-
den!:e,es noubleinememiíleripfaj.puesdef 
puesdeauer pedido Dios eicoraçon,dixe 
que a tiendan ios ojos fus caminos.,, y aduier-
te Lira,que es para que imite Tus obras: tsfd 
operó mea imittandum. Pues quales fon las 
obras de Diosfcjuajes? las Sagrada&letras las 
publican. Perdonar al pecadocarrepenridot, 
ca íligar al.rebelde,premiar al que le firue,re 
probar al q.no le agrada, hazer con çada vno 
legan merecéí us obras;y en fin.íbn las obras-
de Dios ran parentes,que los çieloslas publi 
can,y el tachonado firmamento j Con tantas 
lenguas çomo Eítrellas lo declaran: afsi lo 
canto el Profeta Reyen el Píalmo i%\Ccelf Tfalt)jA%\ 
enarrantgloriam 'Dei, ( y optramanuum eiuf 
Hnunciatfirmamentum, Y íi le preguntii i i iO^ 
almíímo Profeta ,que fe le figuea Dios de 
todas las obrasque executa..Reíponderà-ep 
cl PlalíBO 8. que todos le glorifiquen aala^ 
jb e n,y. y en e re n, y. p u bli qu e n -fu s a 1 a b,a n ça s ^ 
los mas tiernos infante.s¿grágeando cp ellos 
e l f fe£to de todas las cr^turas,, venerandolf 
por dueñojy afsi dize: fDamme iDominus'pfftlm t 
fier,^mmaâmiraUlèeJinotne?ituur^h^ 
ucrfa terra: gwniam eleuata efl magnijiaw-
Pa tmfujw eselQs ,,at or* infantivm , ç?f 
2*66 PèrfoquarUy 
lattcntiutn per jbctjliUúdem propter inimtcos 
tnosibtdeftrucihnimicúú, çy^ltoran. Y vâ 
pVóOguicndü las alabanzas y niouuüs xlé-
li isjpor todúWBfâhtíoV Deadòhdefc coli». 
^ej^uede laStsWas Dios hazcà-k^-bo-
Wfe's.triot'íffá'rt ^{'"âb't»atté,7 lasalàbaD:ÇSS|íro 
. <?edenldeí atritií- ^íre dStcifeen y do'mle ay 
a'inor verdaticfojsy enniego totsí de ia va* 
i anta d: d'e dt bdt viene a í er que f 1 íh ombr e, 
^oc o'blí^-adb'pbr nirítos .tícuüos: le -araa ',iéü 
TòdoprÃríit í t^tjçVètxècme fá ^oluntatJ; 
'P u e s d e áÜti'Wdéfe è rígítir efiV a ih ábl e fuge^ 
don,y el ho^«ferer JJW¿tíf ío ^tre Dro's^afi 
'•fíercjyosfiteiiaò en e f í o i u s adrertosi y tiiejo.. 
fa sfd e atbijiie fd c í a ni or: y cííe amor, quicá 
16 tñgcñdr^EósbehefiQoSjy^recébídosfai; 
^ofes itbrj!Qt^-fé íecbí i t ice obíigado. Lúe i. 
Sa^Wá'vriP'i'índpeCfi'&iéri-eit'ércla'yjqúé 
Cümódoí MbB j^ijiahcfo 1c pid-e que medite 
fti s obra s'fq-i?^^ u è d ema s de 1 p r em iò íòfeé*» 
i'anoitf.á e'ctíutfo griR^^/fwííiá-ifaTnfeien 
lá-l'lo^'po'f^á'é'fí Dib^lfraBg^¿<9iV%tnefi-, 
'tío'sfes VcíliitíVades de l-os'1ipitó%Vêá: hazien-
%>-rló' crt í ímófes R ey ¿rs, imi t â d o cffa s ebi'ás, 
^Ó^fé^ifff ã ó í o's m\ ürn o s e f et ó s. Y a ísi'C'ófei a 
. B í o ^ l ^ e l c ò r a ^ l í f i ^ ^ ' h o m b ^ j u i b o 5 ^ 
^ " por 
por fsuor grapdejCjue Ses pídatarxjbicn e¡ co-
r3çon»por'que Ubfâ las felicidades propias en 
U eoniccncion ae fus defeos. 
. De donde vino a dezir Te'miftip, que aT-
íi coítiQ el foberano Criador del -Cielo ,y 
Principe Dios,no esadoradey reuerencia^ 
ds» de ias criaturas ̂  n! fe lletia el afecto de-
iiaSipoi;las:y^ta:}^s,que,enfrat>idariajy per-; 
feccioneSia isd&aXçs haze .fino porque ¿s ei 
dador de \&- vida,diíiribujdor deia feJicidad, 
yadjDiniftriidor^eldeiusbienesja euyo^ea 
rataienro, y preíencia ilegamosstodos con 
ci.erras coníissçâs de nueílras mejofiis3 aísí 
«1 Priioeipe humanQjno es eftanado^ní í'e iie 
m los cors çpnes, tanto por fu Mage^ad, y 
g r 4 nd e / a jC o mo p o r 1 a s m e r c ed tí S' çj u e h a z e, 
.y bijnçíicios que otorga. Aísi lo infinua el 
Genrl ,eiilacarta que eicriuioai Empera-
dor V a i c ti n i a n o e 1 ra o ç o, d i z i e n do: Vclat ip- Tktr» i¡l. ar! 
fe toiim eccit moclcrator^ac Tiinceps rfíon CJHÍA ^ale tintan f;-
preecUnptmè locjuitur, à cat cris omnibus tuntorcm. 
adoraiUTi fed quia 'bita largitoridippenjatarque 
foelkitatis , tp3 bonorum adminijlrator ejh 
quodcjuein difficultatibus a í earn cum fidu-
cia recurrimus ¡jíc tibi pF^jlantifsitn* dtui-
nifsintteaueut'tes addiccndte erunt, per ams 
yerè J nobis Diuinitatis tibi nomen attubui-
tut . ., 
Efcriuele pues Temiftío al Emperador 
Valentiniano Jy dizele .quieres Señor lle-
garte rotalmente el afedo,y voluntad de 
cus vaííallos, y coníeguir vn nombre Diui-
no i Pues el arancel que te doy es,quepr9'-
eu-
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cures imitar a Dios^y eftudies fus foberannsi 
artes, que con-eifo confeguíràs eíTas dichas» 
pues afsi como aquel íwpremo Monarca, 
granges las voluntades con beneíkios,tu las 
loli'cites con fauoresjcon^qu^ rendir às ios co 
rajones todos. 
Hallandofe el pueblo ¡fraelitico enel de¿ 
fiertOjaufénte Moy res,que eftaua en el «IÕ» 
te,recibíendo la íey de í3ios ,pareciendoles 
que tardaua, le pidieron a Aaron- Diofes, a 
qíiienadoraííen: y fueron tan importunos 
eníapretení ionquefuiuode permitir ¡.for-
xaíe aquel Becerro de oro , y apenas le vie-
ron fornaádb algunos, quándo íeuantando Ja 
Exod.iq; voZjdixef^R: I£1• funtdtftMIfrÀel.^Eftos foa 
tus Diofes-Iírael»que te lacaron de Egipto,y 
te libertaron de tan larga, ypenofa cautiui-
dad: e^a/ te eãuxerunt de terra Egipttttjpc. 
Pues que pretendieron con palabras de tan-
to error, atribüy encole ai Idolo fü libertad, 
moftrandofele tan agradecidos? quefrefpon 
dé OleaftrOj grangear con el beneficio la vo 
lunrad , y quecautiuaíTeccfn el fauor los no-
bmc Uca "ceren^> pracede&s henejictum hberatioms 
' eum reffirttnt. Pues no podían grangear las 
VoJujQtades¿ dándole otros títulos al Idolo? 
No. Porque el mas eficaz fue reprefentarlo 
bienhechor, para que íele moRraífenagra-
decidos. 
- Habla en el capítulo i o.<le S. luán el Prin 
cipe mas diüino, aunque con diuifas ciertas 
de humano /ty ftendo yniuerfal Monarca de 
-h-* cié-
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cielos,y tierra, el honorifico titulo q«c íe.a -
ph'ca,es ei ds hue paítor,queconoce íus cue 
jasjy ellas le conocen a èhEgofumpafion ho- I<ím'l-0:>-
nus, cognofeo abes meas, CP* c.ognofcuntme 
me*,X que quiere dar a entender 3 en dezir,. 
que las ouejas conocen a t a n foberano Paf-
tor ? que ? que le figuen,que le aman, que le 
yeneran,quelerecojiocenpordueño,quele 
eftiman por Señor ^que libran, fus felicida-
des,-en r.ffidir debaxo de Tu dón)inio>;y que 
le entriegan có todo güilo el coraçon; Pues 
que les obliga a tanta fineza ? Las finezas, 
que.con ellas víaefie íeberano Paílor.Que: 
bien Hugo Cardenal: fndenota triai» gui- tíitgon.Card. 
has boftim Ta/lorispracipfie 4ttendtturttnJo- ** ̂ c heum 
krtia pafcendii in diHgéntia cujiodiendii in au • Ioa»k 
datiadefatdendi. Ñuta tres propiedades jen 
las quales reluze la bondad del buen Paftor» 
pues io primero que ha de tener es induilria,. 
y defvelo en apacentarlas,.cuidadOj.y .di.li"5 
gencia en guarda flashy valor en defenderlas, 
y ha de tener mas calidades que las dichas?. 
Sirque ha de dar la vida por ellas. A-I si lodi-
xp el miímo lefuChrifto : BonusTaftoi ani~ jú4n j ^ , 
mamfuamdatproobibus fuis..?{jLCS que in-
tenta con tan admirable demoílracion de 
'loencikciotflit-cjcignojcuntmemea* Que obli-
gadas dellosle conocieflenj.y veneraííen pe r 
d u e ñ o : porque no ay cofa que roas obligue 
las votuntadesjy cautiuelos coraçone s, que 
ios beneficios.. 
De donde fe infiere , quç el Principe 
gue quifiere que fus vaffallp? íe amen. 
z/o PtrfoquArtOp 
\ y le rindan con güito ios coraçonesjfia de cü 
i plirconlasobligaciones de paiitor,no íplo 
\ ' ' enJoinduíkíoíbjparaquenoicsfaiceel íuf-
tentOjen io cuidadoíOjy diíigemcpfocurã--
d5 fu defeníí^en lo audaz,y determinado pa 
/ ra pelear por ellos, fino en poner también la 
vida por m amor, todo lo qual es cenío per-
petuo de la Dignidad. 
Es admirable a efte intento lo que fan C i i 
riloAlexadi'ino eícriuio al Emperador Teo 
d o í i o , en el libro de reda Pide. Dode com*, 
parando el imperio de ia tierra có el delCie-í 
Ío,dize,que la grandeza humana,la luperiof 
filia en la t i e r r a ^ como v e í l i g i o j y demof^ 
tracipn de la de la gloria. Porqaeafsi corno 
en elXmpireo a aquel íoberanoPrincipe tó» 
. da ro-áilia fe le inclina jconfeííando con 
cordes Himnos, que toda la gloria q gozan* 
¡ procede dcfuinmenfaliberiíidad, Àfsi v ò -
I fotios;,0Pdflcipes,querefidis;en:iafuprema 
i * cumbre de la grãdezaiwmana,íi quereis íer 
venerados, es neceífario que conozcáis que 
Ibis fuentes delas amplilsimas Dignidades, 
• J principios j y orígenes de la humana fehei» 
dad,y como tales aueis de comunicar bene* 
. ficios,yhazçr mercedes, pararendir las ve: 
IDims Ciril- \\àm3Áe%: Vosrtenimomniterreno fajhgiu Ju-
lus íAlexãd. feriares aMf>'lijfsim<trã dignitatum fomes eflisl 
l.dereUáFi- 'boshumamcfcelicitcttisprincipia-, origines, 
deadTheod. QueesdezirjarsicoiiíO v^nci-anios a Dios, 
porque^sfueme^egracía^y foberano tí¿a« 
nantial de mifericordias, y rinde nueñras 
yolqmade? coaíus beneficios: afsi voíbtroi 
" *~ que 
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que íois dechados deite Diuino Señor , y le 
pareceisenferfuentes »deadonde falen las. 
Dignidades 9 y íois el origen de la felicidad 
hum;•« na^s meneíier para que os veneren, y 
eíhrtjen, liaziendaos daeñus de los coraçô» 
nesde ios vafíjlíosj que corran eífâs fuetes,̂  
que no íe eílíanquenlas^raciaS^niUe ponga 
limiie a las.mercede%pretüíando líberalni c-, 
tecon ellas-^ los beneiueritosvcon que fe 
cautiuan los cofaçowes, y fe. rinden las 
Íuntades,y todas procuran con el leal ferui-' 
cío t y obíequio agradar al Principe t que en. 
la recompeuía fe muéílra agradecido al vafr 
falto. • " * 
Eícufauafe vn varón prudente de ferPrm 
cipecomo lo (ignificò í íaias, y la caufa que 
daua . parano tomar (obre fus ombros tan 
peíadaj-aunque engañofa carga, erai que no 
era jVledico,m'en$u cafa auia: pan : l̂ onfum- jjQ/ . j ; 
¿M.zJicn<%<o* in domo me* non eflpants % ñoltz 
teme conftituereTPrineipem popult. No que--
f ais, ni ospaíTe por la-imaginación coníti-' 
tuirme Principe del pueblo aporque no íoy « 1 
Medicoioi tengo en mi cafa pã..Pues ha me-
nefter ei qu e ha de fer Principe e ftu diar me-
dici naí N oles fo r ço fo,qu e e 1 q u e h u ui er e de 
Refynar ,que tenga pan en=íii cafa i Tan po-
co.PUes que quiere dar a-entender en dezír 
efta admirable fenfencia. L a ínterlmeaí la 
explicó admirablemente : Kon fum J t f ed í Tnfertit?. 
cus , $deft, mn fufficio mederimtfertfs ^eflns,. 
No bailo yo folo a curar vueíii as milerias, 
feminidades, bien. Per opor falsfciépan, 
» 6 
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no dcxc de tomar Cetro,y Corona^ que los 
que le intentan elegir büfcarán pan para to-
dos? No Ipentiendes, dize Lira,que io que 
quiere dar a emenderes, que tan pobre efiá 
çomoel los , y que afsi no quiere preíi dif les: 
Lira in hmc /»tmUpMpertatefum}ficut<&>}os>ideonQ-', 
domm. i&^0btspr^efffrVae.% fi con eílas calidades le^ -
cíijenjen qqé repara ? Es el cafo, quede eííà 
fuerte ieiia!iaííin tenercon que cautiuar los 
coraçones, y rendir las voíufitades. Por lo 
quaí queria roas viuir entre los trabajos de 
fitnjirerable vida, que no confentir que le 
coronaíTenpor R e y . Dando a entender eft 
eíla prudente efcuiajque mas valia no ferio, 
!¡eado pobre,que íerlo cóimpoísibiiidad de 
hazer bien: porque no teniendo de que ha^ 
•zef mercedes^nopodiagrangearlas volun-i 
udes,deriis vaírallos,mcautiuar los coraço-
f . ^P.svŷ ei Principe que nplos cautiva eft^ en 
tnaiiifisfto-ríefgo de.pçrecer,- y tanto-quito 
nus fe le alarga la vida a vn Principe pobre» 
íc le alarga mas el contirauo padecer. D i x o -
Tacit. \Ann. ^ Cornélio Tacit-o.; §mntoloHgior>U4 fit ¿ \ 
¿ . i i . inopi Trincipt, táatòpips eft fuphtdf. T e -
nitjndo por cartigo el viuif: porque le | a l - ; 
* ta pofsibiíidad para hazer bien*: y anda-j 
t i ftemorcrezelofo del amor de fus valía-: 
JL - i 
l íos . 
* r Oquebienlo apuntóla agudeza de jRti-i 
%*eptr$,4e^ perto.̂ Donide en e ü e cafo pregunta: g g a r é 
Trtnifjiilfk. 'ftftiilerefpondchiti dtcctguenottitt tne conftii 
l . l . l l j om. i t&ereTrinéipem.populfí?„àt<\ue refpondio,y 
(lixo a Iorque le querianc.QpQrtB^p&r.P-fj"» 
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clpcqueno femetícííe» en cffb ?y fefpon-
de : Nimirum fropterfcelus eiufdem populL 
Por el, pecado grauífsímo del mifmo pue-
blo. Paes era crimen ofrecerfe la Corona? 
No, pero temiafe, que no teniendo deípues 
de electo con que grangearles las volunta-
deSjperpetracian alguna traición,y efte de-
lito delaeíía í^ageíUdprefumido,fiie baüa- . 
tea que no avcê taffe el Reynar: porque ca-
íeçiendo de medios para hazerfe dueño de 
los coraçones, carece de feguridad» Pues di-
gacon prudencia grãdejque no le elixanpor 
Principe, pues no tiene con que hazer bien: 
Nollite me con.jlitfíereiC'c* 
Demas de lo dicho aduíerte el Venerable Nota; 
Padre Pedro Bersorio, que el Rey ha de te Otrascalid*-
ner ellas cinco calidades/abio, liberal, fuer- des, yuefeh* 
te,comun,y fenerc: Gyutiibctcnim í^exdebet de halUr e* 
cjfefcilicctífítpien Siítberalis^orUs, communis, 1>n Tnncipe, 
GP-feurrus; Para prueuade lo qual tray el di 
cho del Profeta Ezequiel, que dize.'^rje E\ecbtelyj 
ynmeritomniyusimperats. Dondeaduierte 
el PictauienlejC] disididas las partículas dcG. 
ta fentencia,que fo« cinco,rc laallan en el las 
otras tantas condiciones,que ha de tener vn 
buen Rey: %í>iaducrtcxfuod ifle Ifex kabet Tetmi ¿iér~ 
^ 'm^uecQ»dimnesJjomt(egis^ cor. in Htm' 
lkprimer*partículaesj i^&.Yatlb.diV nar,mor.>er 
z c , que le .cprrerponde' ,^^; porque el éo.^ex. 
Rey ha d« fer Sabio, para gouernar fu Rey-
no ,fegun lo de leremias c I(egnabitl{ex,tfierem. ih> 
S¿pienserit. Donde al título de Rey íe le ad-; 




que Calíanlos Da¿"tores,para afíeuerar^ue 
k s Magos^ae^dorarona ChriUo eran Re 
ye^e&el fer Sabios,- porgue ninguno neceí-
fica masde iabíduria ,. t̂ ue vn R^y.. Por-lo 
qual Salomon lo que pidió a Dios,íu£ que le 
hizreííe Sábio, para gouernarcon acierco í'u 
puebk),y agradóle a Dios tanto ia petiçion* 
ItHegum 3. que le congedio lo que peáh:á¡>e¿iapoftui.4fli 
. yerbum hocO*' »on pettjliubt dies'muitos, free 
•dmitias»auPanimas inimicorutn tuorum >fed 
pojluldjtitibi fapientiam (td dijcernendumift' 
diciUM.:ccce fecitibi (ecundum fermonés tuos, 
Gonociendorel'aftató Rey ,que i l ià i podk 
coareocaralus vaílal ios,mcumplir con las 
.* >'-1 obligaciones.dela Gorowa,{i felâliallc la la» 
^ \- - • biduria. 
^ ^ V*" ' ' i -a fagunda partícula es ^ ¡ w s , y a cfta le ¡ 
\%A<J.. correfpqode.,Uberalis,porque el Principe 
' (como hemos dicnojiia de ier liberal en prè • 
miara íus. vaílállos^y aísi como tl viwi'que 
- -v. " es primer numero iiberalmenre le coim^ni-; 
- • ca a los demás numerosfaistel R-ey rqoévies-
la primer perfona detR^yiio^ha de cóín uni-
Car fus riquezas at losiftf^iéP^kdetó&d'e íV' 
, origina fu firmeza » feguritôxtoà^ftfOCtt^ 
f P x ^ K ^ b i o s i ^ f i H c o Y 4 M , & w m U & á 0 ó d i m r i ( e ¿ 
Í A n, \K v, i , gem t i p ' roboratur dementi 4 fbvonus eiu s. L a 
"X ,\m,t•<•mÍíericordia,y v erdad guardáis! R e y , y c õ 
,xyV ; i l^clemencia. íeel lableceíutrono. * •; 
«YLiíterceraparticüla es , f irm* carzeCá 
,1 i .t-vyxi>\ fwde£ \ ; er i t ,dcEzequ ie \ , el ^ualverfeoés 
fàAMtibpíy indicàfòf taleza, eâJbilidad^y 
c&nftarída. De adondé^vlno a â&irA.mcfte.i 
• • • ' " ~ " " V i -
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V i ô o r í n o , que de dos cofas necefsiraua vn 
Rey,íantií lad t n íu Palacio, fortaleza enJas 
arnus, y.íjue ambas coias citen adornadas 
con el realce de ia prudencia: 7Juofunt,(jua • 
ab errerifs Trincipibus expeBaxtur fanüttas ^' '^ug-
domi^ft armis foríttudo yl>tr obiczie prudextia. 
Por iu cju.al haUareiDOi^.ue entre los coníe-
jos,Cjue iedio Uauiu a Salomon ,antes que 
fe fenuiíe en el Regio iuiio,fue: Confortare» l . ^ ¿ u m i . 
C>* eflo ^irfurtis. Conforta, y alienta tu elpi-^ 
r;itu,y mird^ue leas varón fuerte, y hablan» 
do ei pacieme Pa.iriarçjjdel Supremo,y D i -
uino Sk.i¿^,A\ií-.Sap¡cnscor(iee)l-,fyifortisro" loh.y. 
bore.qxisrcjlftita, pacemhabcbit. Es Sa-
bio, y poiici uio en tuercas,t]uien iepodrá re 
fiíhr,y gozar de pa/ . 
La cjiurtj panicidj es ¿conimunisy la qual 
correipuLiile «i omnibus (icl L'iuicta, poi que 
el ívey lia (ic ici pai a icoos, i;0 parcial con 
algunos,poniendo iu arnor, y aici)CÍoi>,tnas 
en eftosque en aqueiius. I 'cr io quai le coiii 
paran al Sal,que a to un CUIT¡única iníiuen-
cias,y luzes,fin deideñarai p tb i t» niagaíla-
jaral rico. Y' hablandoel Key ntasSabiodel 
Sol D¡n¡no ,y R.ey iobcrano Dios, dize: 
j£qtt<tliter (j l ei cura de omnibus. Su ruitiado, ¿Apient.S, 
y píptudcAcia, no ¿e limita entre los rcr-
minos de la elcazes» ni mtnbs es acetador de 
perionas, porque a todAS Jas criaturas co-i 
nanica tus riquezas , y igualmeme cui-
da de;. 1 o da. s i d e, n i n g u i\ a. fe: o 1 o pf pe r? 
iBíce viuaagena de iu spát.t'nial pro.üideit-
cia : y lo uu.mo hade decoi ap a va&SSI'jS 
S 2 quiç-
I 
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quiere grangesr la gratitud de los Tuyos. 
L * quinta, y vitima parcicula es iimpc^ 
... mñs »a quien correfponde,/f#£T«.? porgue 
él Prificipehade tener también íeueridad, 
l 1 cjiiiianifeftâdón de lo qual, quando íale eu 
publico fuele licuar delante de íi vn eítoque 
defnudojò las cuchillas de fu guarda ¡ en í ig-
hificacion,deque a fsi como es liberal ,y mi-; 
; fericordioroconlosquelefiruen,es feuero, 
yrigurofo con los que le ofenden ¡ y que no 
* ' menos adminiftra jufticia cjue miíericordia; 
s porquefieftavirtud eftablece fu trono,la 
. . otrale afiáiiça , r égun lode los Prouerbios: 
Trouer.l*). -EtfírmÀbiturittjíitiAthrmusetus.V'orloqual 
dijÉOvn Politico,quelaprincipal Efpofa de 
vn Rey auiade feria jutticia: porquecõel la 
ferijen los Reynos, fegouicrnan los exérci-
tos^ le defienden los oprimidos, fe caítigan 
los culpadôs, fe purgan de vicios las Repu-
blicas, fe dà a cada vno lo que es fuyo, y no 
fe permiten agrauios. Por lo qual dixo el 
. Profeta Rey , que el honor del Principe 
, ?ft)t4l,y%. ama el juizio : £fonorJ{egis indicium dilligit. 
Porque eítriua fu eítimacion en que íe guar 
de. Y en el Reyno que fe ahera la jufticià, ò 
^ V \ ' no fe guarda con rcditud,eftà a muchopeli-; 
gro el Principe, porq fe le pierde el amor y y 
eftimacion que deeen tenerle. Por eík> di-
x&el Reyquefupomas,quelairadd R e y , 
Troucr.iQ. es como elv'rugido del Leon: Stcut rugittts 
LeoniSyifdeftiraHegis. Porque afsi como el 
Leónconwna vo-z que dé, fe atemorizan las 
: - "* 7 w "7- los 
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los montes, y todos los animales tiemblan: 
afsi el Rey ha de fer taníeuero,queconfoU 
otra voz todos tiemblen,y no fea menef-
ter llegar a lo rígido de las armas,para que ie 
veneren^no le le atreuan.ílallofcen la pre 
fenda de Salomon Ia Reyna Sabà» y por fia 
de fus alabanzas le dixo: ^/tt'a d¡lli¿it T>eus zJPardl.fi 
lfrael»tP> peruare enm in tttemum '> ideir-
copofmtte fHper eum qegemt Xfacitts iudicia» 
¿tytieittjhtiam. Porqueaaia Dios el Reyno 
de j írael , y quiere que permanezca,para 
íiempre tepuío Dios a ti en el por íu R « y , 
para quehagas juizios, y juíticia; deftiertc 
que el medio naas conuenible que halló pa-
ra prometerle perpetuas eíVabiliílades al 
Reyuo de Ifrael, era aueríe dado Dios V»Í 
R e y Sab¡o,que íiipielle juzgar,y execucar 
juílicia porque donde íe falta en eftos re-
quintos eüá a peligro de faltar el R e y -
noj&c, 
Y poniendo fin a todas eflas Calidades, 
c<?n el í imilproj>ueítodelSo],queesvnper 
petuo,y claro dechado de Principe, es muy 
denotar el penfar de ían Atnbroíio.que ài-
xo:Solçftoculusmundiiiucunditds dieirpul- D,*¿{mhrof% 
chntudocceli,menfuratemporum,Virtus, O* **ex&ner* 
}!gor vmnium terrf nafceniium., d e c o r é per' 
feftiajhfllfirà, HexttF^ominusThnetarumi 
Mis debet effef̂ ex. E i Soli ¿ize el Arço-
bi ípode Milan,es los ojos deí mundojó por 
fer lo mas preciofo del, ò por la vigilancia 
que tieneenconferuarle:esla gracia,y her-
ujoiufa del dizque el que es fin Sol^evma-; 
S 1 len-
I 
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leneolica-itfiftajy ueíabn'do: es e! ornafo 
mas lietiftoíb tlet cielo.: porque fin el bol 
que comunica luies a todos tos Orbes infe« 
nores rtoeftariari tan v i í to ios: es el Sol ia 
perfe¿la.medidatie los tiempos,por el qual 
í'e rdgulán lós anos, m e í e s , d í a s , h o r a s , y 
tívi-âu-tOs^-y finvel S<íl, que ios díítinguiefle, 
feria Vná perpattfa confufiort iodo ; .es el Sol 
la virtüd,y vigor de todas las producciones^ 
y frutos d« la tierra : porque fin él, ni el oro 
gozáriadeíüs quilates,las piedras precidfas 
de f us virtijdes,ni las demascriaturas de fas, 
perfecciònes,y finalméte,es el Sol elRey,y 
Señor de los demás Aftros, por cuya virtud. 
influyé,ycomunican luzes^a quien deué re 
çonoce í vafíallaje. Pues todas ellas calida-, 
des,^ hallan en el Sol,dize S. Ambrofio,q fe 
hãdereconocerehv n Rey,pa r a fe r de todos: 
eftimad0.Porq lo primero^a de fer feos ojos 
de fu Rey no, atendiendo a la confer uácion. 
de fus vaffatlos,procurandoTus mejoraSjCon 
que le eftimarán como a fus ojos,lia de fer la 
gracia,y heraaofura del u'einpo, mientras le:: 
durare la vidaz-porque todos han.de eftar gO' 
zofos de quê. v iuâ , viendo las medrás que 
CGÍI fu viuir tienen, y cõnfiguen Í es el R e y 
eldecorodel Reyno:porqueesla cateçade 
fu cuerpo mií l icojy aisi como vn cuerpo fin 
cafeéçàèftà,disforme, y efpantofOíafsi 
Reyn©fin Rey,viue con effa fealdad* Eá el' 
Reyífa'ttitdida cabal de los tiempos, c ó m o 
es el'^ol: porque por el fe go^uiérnan tod^Sj 
4y fegun Jasieyes quepojie^&n las mudanças 
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delascoiiumbres , y gouiernodelas Repu-
blicas,cs el Key que comunica ?¿rtud, y for-
taíeza a todos ios vaUallos, como el Sol vi-
gor a todas las criaturas,pues fin Rey^omo 
íin virtud intriníeca fe defaniman, y eníla-
quecen,como fe v é e n l o s e x e r c i t o s , ^ u e e n 
faltando la cabeça temen, y aflojan en el va-
lor los foldados,es ei Rey el decoro, y per-
fección de los'Robles,yGrandçs de luRey-
no, como ei Sollo es de lo sAí i ros i poique 
con iu iiuiuencia vnié,y todos io venevan. Y 
finalmente, a ísi como el Sol es Rey de los 
Planetas, y de todas las demás í l h e l l a s , a 
quien deuen venerar por dut ño;afsi el R e y 
lo es de todos los de íu Reyno > y todos de-' 
uen reconocerle por Señor , aísi los Gran-
des,que como Phne iasde lc íe lode la M o -
narquia in du yen, y com úrica n ias Inzes par 
ticipaJas del Sol , que es el R e y , a todos los 
inieíiores,como ios miímos infei lores, que 
como menores eítreiias iluítran Ia R epu-
blica,deuen reconocer que todas (us medras 
proceden defte humano Sol^&c. 
Pues procurando vn Rey íener todgs ef-
tascaliiiades citará venerado de ius valla-
llos,y en tanto grado eftimado dellos,que le 
harán due ño de fus coraçones, poniendo el 
colmo de ius felicidades tpdas en lo huma-
no,en que los deíeos de tai R e y fe configan. 
Pidiendo con tiernos gemidos, y amoroías 
anfias a DioSjque le conceda loque deiea,y 
eílablezca.y haga firmes fys fecretosco/ifc-
jos,y determinaciones,cómalopçdign Jos 
S 4 yaf; 
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vaíTallos de Dauidjdíziendo: Trihttdttibi fe* 
eundum cor tuum, omne conjiltum tuum 
eorifirmetm 
A N O T A C I O N S E G V N D A ; 
Quanto importa para la felicidad 
de vn R cyno^que tos fecrctos del 
Principe no k reuclcn, fino fola^ 
mente a los que han de exe-
catar lo que les or-
dena. , 
NotacioDjno menos 
importante que la 
antecedeníe ,es la q 
p-ret^d? delinearan 
píut^a,no folo obli-
ga d a de los motiuos 
que las hiftorias,y 
è^periencias le ofre 
-~w~ cen a íino de los que 
las leirasSígradas le ponen a la vifta.Es muy 
digno de reparo el confejo quele dio el A r -
cángel fan Rafael al viejo Tobias, defpues 
deauéracompanadofie lmentea ÍÍS hjjo; y 
feueltole libre de vnos,y otros peligros a fu 
cafe,donde defpues de algunas razones, le 
â ixo lò figuiente: Etemm Saeramentutn Ĵ e-, 
gis a&ftondere bontm eji opera atitem 1>et re-
y^lqre^GQnfitmbmonficumefi. Vefdadc-
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ra men te es buc-n.o,y luabie zelar^y encubrir 
el Sacramento-del R.ey: empero reuelar, y 
conteflar las obras de Dios, no fulo es bue-
no i pero es honorifico. No lo entiendo, fi 
es bueno ocultar,y encubrir el Sacramento, 
ò fecreto del R e y , y las obras de Dios fon 
Sacramentos, como ha de fer cafa hunoi ili-
ta el ptíblicarlasi íiendo bueno el encubrir-
las ? Parece que el A ngelico Gorte íano, íe 
contradice en lo mifmo que proponen pues 
ordena te pubüquelo que dize, que fe z e í e i 
Pero í i íeasiende % la explicación de Lira» 
hallaremos que el Arcángel propone coías 
díftintas:en la prioaera íemencia habla de vn 
R e y terreno, y en la íegunda del Rey Diui-
no ,y afsi lee Lira : Sacramentt-tfn ,idcft,fe- Lirahicl 
ere tarn J{eg>s terreni abfiondere bonum ejl. 
E l Sacramento, ò kc f« tooe vn Rey terre-
no, de vn Principe humano , esbueno ocuH 
tarlo, y encubrirlo ,* pero las obras de Dios 
es honorifica cofa publicarlas. Pues por-
que fe ha de encubrir el feereto de vn R e y 
humano ? Yo reíponderè dixe Lira , por-
que no podrá regir bien iu Reyno , íi fu 4, , 
fecreto comunmente fe reuelafTe: i\fc«í7;/Vtf Ltiàtn GIGJ 
foffet hene regere JUegnum fuum > j i reuela-, 
retur cwnñiunker fecrctufn fuum. Pues fi fe 
origina tal incdnueniente,aduíertale el An-
gel a Tobias ¿que fi las obras de Dios, es 
honorífico el publicarlas, y coníeíTai laspor 
miftenofasj losfecretosdevn Rey hutna-
RO, es bueno ocutarlos, y eTicubrirlos, para 
guepuedai regir bien fu Reyno^Doade vino 
a de-* 
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7} ̂ Ambrof. ' a àvúxkxi Ambi oiio : Tropia' CÁ. ay o myftp. 
y ' rium J^egtSibonum eft abfcon at re, r urctl o e s 
bueno cicondír ci Sacratiiviuc., ò detcrmi-
.naciottoculta del Rey. 
E.saiuy de aducrif ra eílepropofito3ape-
tición encarecida del Rey DauidjCjuando en 
eí Píali^o 140. con afecto grande ie íupÜca 
a Dioslepoiiga vn^ guarda a fu boca .,-y vna 
ppefíacpn particular circunítancia a fus la-
T/a/m. 140. biQg . j30/ie ^omine caftodiétm orí meo , 0* 
mfimm cmunftmtitf Ubijs meis. Puesquepre 
.tçnde víitan.adwertido Monarca,con peti-
•cion tan »feciuola?Queterne,quc pone tan-
»tp cuidado e» la locución , que no conten-
-taadoíe con b prudencia natural,de que era 
5 v.ixK 4ttta4$> » k p i d e 4 Dios que ponga a fa boca 
tgy ar4*s,i cef f a d u r 3 $í A d m i r a b 1 e m e n r e r e f-
pojidtclai^fenio por el rnilmo Dauidjdiz ien^ 
i4fi¡ Me* ^ 0 j £fQC ejiíHÀ níih-gmtíam tuatx, c/m ha Un -
:gu*9ittS*<QS-ffl€jtm mftQdM'ntiiy* cohibeam, Vi 
no4 nip cjuodàeceti c?'.quando decet, eloauar. 
L o que pide Oaiuii en iu íupiica es eitu; Ua-
:me<Scñor tu^rá.cia ,con la qual de tai iuerre 
£P9rde;mi kií'giia,,y n i boca, y con tal aten-
' •̂v--!' cipn la. refreoe^que no ¡Hable, fino quando 
canuenga, y lo que en tal ocaíion fuere mas 
•  a propoiito^y cònueniente. Donde fi bien fe 
aduierte haüarin los Prindpes vna lición 
adrnirabíe^pararegylar lajengu? í notandog 
e^Jes qortui^ne hablar ejvt<xdâ$ocaíiones;,ni 
cmxtoid'osf^jetos,ímo íofor con Jos que es 
faerça^pe fepaní^Sífeerfiros^uando aduier 
íen que Dauid era luí may^r cuidadp el. Í3r 
dtnotãcimfegtmda. %%t 
bergouerriía? U lengua, pidiéndole a Dios 
lus amparos de fu gracia,y guardas.deiu pro 
teccion: porqué ilegaua a conocer los incò-
uenienresgrandes que íe podían Ofigioar de 
reuciar iiis Secretos, ; :' 
E a connMacmfí dé ío qual di¿e el ECpi-
rita Sanra eft'lós Pròaèíbiús ; Cmfam tuant Troucr.i<¡.. 
tra&à cÚMámH&t&èri& 
rebelesate í traño,yâqueide quien tío-tie*.4 
nes cumplida-fatisfaeion tú'fecreto. Donde 
es muy de aduenii4,pt>rqilehábla.en fingü*-
lar,y di¿e¿que til cáüía»'y lecreío de fu c^fa^? 
çpti Wtfwèè, y comuniqué epírt fu* amigo, y 
no cOníüsaíBigos^pués fos Pri'ncipís i íi ha-
blamos dclUís> íiéríipre tienen-muchos» ami-
gosj'y-ahcionados-? P«iq«e eí ainigo dequié 
ie iia de ha/er coniiança, no ha de íer mas 
que vno-.porquc catre muchos , aunque den 
a entender que lo- Ion,no ay fecreto , y í i í o -
l.o ha de íer vno eí amigo , a quien fe den las: 
liaues de 1 coraçon,pGr el inconueniente que 
fe puede í'égúir ¿deque todos ios que lo de-' 
njuelh-áii íer^feferudiñen fus retretes: me-
nos con:ucn(jr-a: dar parte del fecreto al ef-
traño, ò aquel de quien no fe tiene íatif- f 
ficiôn. Paes que inconpêniénftes fe pué--
den fdglií^^d^qufeKél eífeíàScnÍ€-pã;lâ ^e-'* 
reráiñicíoil dttl P^íícipelBl A¡yilWíO El|jir^;' 
tü^Sliíít^lb d è c l ^ - t ^ 'pfthurfulietMiHètifòSi Tro«er.i<¡. 
éudtrHPi&vxpròbt&ttQHtcèjJet.'. No íba'qdé'i' 
éf Tal ácaío frome ocáfioivdel f¿creto q u e 1 é-2 
de íc ubrift e>pa'ra e fcarqecer «de *i,a* maíte áí* 
fe-, 
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fechanç*s,y leuantarfe cõtra uV y no cellè d€ 
zaherirte, 
Eítan los PaJaciosdeios Reyes llenos de 
dãíerías na-ciones, ò ya por hoüentac ion , ó 
ya por n'ecefsidaci,ay también itifinito spre-
tendiéncesilüs que no pueden tnedrarcon el 
í p*opiodúeão,procuran me<|rar con el efr 
tCífu » y dar por aaibaí partes diuerfos tien-
tos a la fortuna,para lo qual procuran inqui-
rirjos fecreros dé los Principes ,para reue-i-
íaríos a quíé mejor |es parece» fin guardar fi-
deJidad al propio dueñojni amiftad al eítrav, 
ñ(#:porqueiblp niiran a la propia conu enié-; 
oia,j poj io qu al padecen las Monarquias or-, 
dinafias calamidades, procedidas de auerfe 
reviela^o çl lecreto del Principe. 
Si<y;çai3B,QSvnpoçoUshiftoriasde Efpa-
Õa^Kallarcmojia cad{» hoja afleuepada „ y fir-
me efta vej-dad^y fi.cmpfe tendremo&al R e y 
don Pedro el Seuerojpor inatento en aueríe 
fiado cíe vn manifieíto amigo de fu hermano 
djín Enn'que3po,es ç| aperlehecho dueño de 
fp fecrero»fue ca ufa de pçrder el R ey no, y 
la vida ,pyes peoíando cotilla íecreta pro-, 
raplTacomprar la fidelidad del.'érances» gya-
geò fy infelize muerte. ' ^ . 
^ Si loss ReyeS Gatolicos»don Fernando, y 
, díxfíalfabek no fueran tan recatado? en exe-, 
cut^r fus.fecretos, no coníiguieran ver a Çf? 
^ v ^ P ^ t ó ^ d e la Morifma.Ni el Augufto Ent. 
Jperadoj Ç.arlqs Quieto » no alcançara tan 
íluftres^y feñala^as vitorias,íiendo terror,y, 
çfpaiuo de íus£aieni¿gqs,íino fuera primero 
' . •-• -en 
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enclexecucarfus intentos,que. el reuelar-
los,porque ha cie Ter muy de ia atención 
Real ei dicho de Ifaias : Secrctum meum mi - I f i i^HAÓ* 
bijècretam meum mihi. Mi íecreio para mi , 
mi íecretopara mL Y quâto vna coía es mas 
íubl ime, y ardua ha de refidir mas oculta, . 
porque Í ò fe eftraga el credito con la public 
cacion,ò íe embaraça el fin dela difpoíicion, 
con la publicidad del fecreto. Donde fe ha 
vifto infinitas vezes^uepoj- auer alcançado 
el enemigo el fecreto del Principe, que fe ie 
opone, no íolo fe ha armado con preuenida 
defenfa/ino con diferetos ardides,con q fale 
vencedor ,quaiido le irmginauan vencido. 
Por loqualesniuyimportante,qucei Prin-
cipe lea muy recatado endefeubrir fus fecre 
toSjVeníicádofe en ¿Icldicho de Salomo en 
1 os * P1 o u erbi o s V Cor I{egum t/i/crutabile. E l Trouer. 25,3 
coraçò de los R.eycs es ¿nfcrutable. Dõde es 
de aduertir, que no feñala tiempo en que lo 
deua fer,faltandole a la oración el verbo, çÕ 
que el Efpiritu Santo declaraííc,en que oca-
í iondeuefer el coraçon de los Reyes inf-
crutabíe, y tan fecreto que nadie alcançaííe 
íusdeterminaciones,pues ni habla de pre- ' 
fente»nidefuturoJni de pretérito : dando a - • r 
entender,y fignificando fin duda, que en to-
do tictri<j3Q»y oçafion ha de fer incognocible, 
y tan recatado, que el mas atento a fus ac-
ciones,no alcance los fines delias. 
Donde vino a dezir Cafíodoro,que fin* 
duda era virtud Real fentir con celeridad 
?5 arduos negocios, y fer urde en pro-
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na«ciar lo q ie ikga a íentir; y la ca ufa q d i , 
€Sipi5f<|i!e igJTiora,y no conoce el arrepenti-
• v líiéento de lo quehabla, el Principe qaeprí-
r j j smero^ani inà lo "que auia de pronunciar: 
Ca}¡n j ' I0 , Mae&fhfl^irp^ 
e'flj 0 •4' ^ u f m j k m t r & ç ^ tatãim in ^erba prormm^ 
i < Hulimiéèíxiss Qmtbí de los Reyes rnu-í 
chos^queaunqaetiofeníde ofício eípias^n-
Asn orduiar^amente eicrudifiando los mas 
rétÍradosretretes:dei;al!aci,o,por íaber los 
mas ocultosTeçmosxleí Principe y fon fin 
.duela po.lillas.de las Republicas ,y langoftas 
<le los ReynpSjdelos.íjuales íe valen los que 
ion eípiasocbiiasifpaí&Har.noricia a ios R c -
y¿s eíh-aiiu.s:del¿L!k was internas diípoíicio-
t nes.:..yJquawdpuxOírçloUe cíte inconueníen-
te, porJw. trábanos híezen publico, y deícifraa 
lo que era to.rçoioquéjejftuuiefle ocuíroicon 
que fe malogranlasiBas: prudences, y acer-
tadas determinaciones; Def ícs tales dixo el 
'Prouer.i'], EfpiriruSantc en los Preucj-bios ' ^ u t di-
mittttitquamcaputejtiurgiòrum.^i que ,̂ de-
xa correr el agua es cabeça., y principio 
^ ;« contiendas. Pues que hazé al raíb que el 
—agua corra, ò íe eftanque yparã que de aquí 
• >erulfen,rer)cillas,y opoficiones en loskcy-
nas f.que^gua es éíta, que por.nojdeteíiei la 
. fe caula el.aialogro.de las tnas_a<¿éjifa:das de-
termín^oímJBsacLReal Coniejò àSC^enUu-
gar de'p'afees/íe originaron, lides^ y;wdií-
cardias ? ELp?udentiisimo' Sabmto:'lp'di> 
xo : tmmodtcè Imguám- foàm reUxat, Solon. Eftf -
c apul <?jt iurgtormn, $m.4 qui Imguam (uam cop̂  jstenc}1f% 
non refrenaty mrgia Lites comitate c? con - w 'ijomo£}¿ 
cor Ham difipat. ¿1 a&aa cjue cs ineneiter te« blio^Ti 
ner eibivcada, y que íin gi añdc atencion no ' * . 
corra ¿es e l íecrete deUfeTaçon ,y el que' 
pone grancüidado enía lèíígua?para que t,o 
le^publique, es drigen de enemiítades^lides, 
y eb-ntiehdás'éñ lás Repúblicasypijfô difipa-
tsfaáíl í gab í¿ cóndor d iajde iciír a ri do lo q u e e P 
tiaua oculto. 
Escomungeroglifico de vt> curíofo in-> 
tie ítigador de ios ¡te; ecos ágenos^ para "dè-ffi 
pues pubhcai los ( if gun rthere Bièíiò" Va»' Tierim T^a-
ícriana^elpintarle íin orejas-.dandoa-enteiíi^ ler. t. H.de 
d e r i o c tu d a d o ¡o q a e a n d a, p or i a b e r í o' a uri bus. 
do, l in perdísrconuerlacíoni ò juntadonde 
no fe halle, pSra tener deípues que referir a" 
otros, y alleuerarlo pór verdadero ,/in mas 
íufiítaimemü que au'erlo oido. De adondt le 
oí ig¿ttáí1liÓs iííiibu:ñcs, y patrañas i q-tíe i h / 
qui-etairloé'ísieynos. Y con los rales ie auia 
de hazeí lo que hazia có fus difcipulos Car-
pocrateá,que para que le conocicíTert lo^ 
efrauaiéfl la parte íupedor dé la orej-à f 
losqüfeíandaainquietando lasR.epubli"eàs;C'& 
e h í f i ^ i n o f o l o l e s auian de íeñjlarlas óré^ 
ja«,fiaftcl)rftiffôl«ya ráiz ,'còn<qfre les R r y a 
n©srè:êM*vaa^í|etatesfafeyfid'íjas,'yéííà^ * • * 
n«niinis^e^^íí*8¡flquieÉdá¿íi.j)0rtltf¿j|Aí.: 
bnan todó's,db que áuian de zeíar íus Iteren 
ios. ' - : ' . ••: 
^ ' « n e - m y a Pfôpõfi tapara fin, y rema*' 
te 
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te dcíla anotación, la mifteriofa lie? on, que 
dà D i o s a í o s Principes en el capitulo prime 
ro,y pnmèras letras del Geneíis. Donde di-
ze Moyfes* que en el principio crió Dios el 
lumiXSP t&rmn, DonHe íi preguntamos a los 
- Expoí i tores ,que indican, ydanaentender 
eftaspalabras«í nos refponderàn todos,que 
dignificar queDios es eiCWador de todas las 
coíascoatenixiasenanibosetnisferios. Pues 
no nos declarará con efpecialidad todas las 
Cofas deque co»fta el cielo,y todas las qae 
/ adornan, y hermofean la tierra f Dixeranos 
" <lel'In3pireo,quees Caí-a,,?y Corte efpeciai 
• ^ . ; tile Pias^dcmde habitan fus Angeles , y efcoi. 
, gidosipint^rranos el primer mouil, el cielo 
cjriftaU|(Qí, éljirniamento con todas íus Efr 
wHa^^o$9y:lIu^efo&,idie mayor, y me-i 
wor .inag.nit;úd; quantos fean los cielos,y que 
les fon los propios afsientos de-Ios Planetas; 
y las calidades de qise eíToscielos CORfta«?Y 
ya que el cielo quedaíTe tan retirado fu ct-
no-ciniicnto de nueílra villa ,por lo menos 
podia particularizar oías las cofas de la tií-
rraby delo^ demás clementqs:dandiogos no-
ticias claras de fus frutos, deTus te foros, de 
fus diuerfa-s regiones, de la variedad de gen* 
tes»y naciones que auia de auer e,n e l U , y fe 
na luiente podia referir todas las paríieu^ 
iaiyclades, als i del cielo, comove 4a t*P£$ar1 
--pues el que le diclaua era el Efpirim San* 
. • to f La duda es muy ddl penfardefan An.af-
taíio Sinaka , donde fobre efte çaío di?e: 
•.- - . I n - ' 
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In ̂ enietur Diuiha Scnpura ^nius folms ele- ^ ~lsfnítj} 
ment¿{ nempè terra ) nos docere cremonetn» sinaita in 
toottautemquatért^hiMãmfitcredtiôàêris»qui :jgxamer.lñ 
eftynus exquAtmrelementisllgnisaufcm om~ jn Gcncf. 
nino non projjertur nec appelUtio, neccreado, 
Hallaíe que ia diuina Eícritura, folo devn 
elemento, que es la tierra, nos demueflra fu 
creación, mas.no de tbdos qúatro, y fino mi-
remos dónde ft'és reííeré la creâçion del ay-
re,q«e:es vna¡d6 lõá; qiuatro elefnéfltos* del 
fuego' tahi{)Oco,nxiiôi'd^c?laM fu 'creaé'ion,lu 
menos fu nombre. 
Pues porque no nós-fefie/e todá'slas cofas; 
de que el cieloiy todos los quâtro elementos 
conltan ? San Atanafio Sinaita refponde/fe 
gun el fentir de otros Padres, d.iziendo, que 
conuenia que Diosdeclaraíre aquellascoías,' 
que forçofamente fon.objetos de la viíta , y 
no pueden dexar de veríe, mas aquellas que 
por fu miíma naturaleza refiden ocultas,-y í e 
tiradas,no conuenia por entoees publicaras, 
fino dexarlas en el Archiuodel tecttto:Qpór 
te bat aMefn, rurfits üiquiuntipfí, ¡ i creature, *s4fi*ft. }>bi 
qiitf caditÇub afpeffit Deusindueitoplficium, fafrà. 
ettm firnul cum terra conjlituere caelum, (jned 
^ideiurjmnidfíiodnon^idetur. Era foreefo 
dar acntéder ,como todas las criaturas, dei 
c i el o, y de 1 a tier ra , e t a n o b ras d e l a s m a nm 
de Dios, porque no fueífe que engañados 
los hombres,lesaplicaffe-n otros artifices, y 
queriendo el Sagrado Hiftoriador cumplir 
con efto, y no reuelar rodos los fecíétos de , 
la Diuina p r o u i d e n c i a , f o l o d i z e , q u e c n ò 
T el 
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clcielojy la tierra,cornprehcndíendo en lá 
formación de ambas cofas, la filiación, y 
^ , origen de todas, las criaturas, Q « e bien el 
Sinaita: Ter extrema fimulcomprebendiPcun* 
&H$ >qu¿e inter ce debdnt cr eat uras. Pues no 
fuera acertado el explicarlasy darlas lúe-; 
gp a conocer a todas ? N o , porque de eí̂ ' 
ía: fuerte no fe celebran íus íecretos: bali-
ta que fe publiquen,los que forçofamen-i 
re íe han de ver , y no fe pueden ocul^ 
f a í ^ u e e f t e esarrte áe prudente gouerna-
E n lo qual hallarán los Principes vna ad-
ínirable lición.,para íaber publicar lo que 
çonuiçnejy- ocultar loque a laconferuacion 
de íusReynos,© de fu períona iinporta».Se-
^anlos hombres , qu< Dios es el Criador de 
fodaslas.vCmturas^ y manifieftefe eííà po-
teftad^diziendo folo que crio el cielo, y la 
lierra »,donde todas como en fuscentros re-
íiden } pero no fe haga particular mención 
de cada vna : ponqué no es bien j.que de ro-
ídos los fecretos de la Diuina prouidencia 
tengan particular conocimiento los lioroj 
bres: fepan feiamente eílbs^que no fe pué-. 
den naturalmente ocultar, y les importa fa^ 
l)er,para que aduiertan los Reyes,que no to 
CIOSIQS fecretos que oeultaafKS coraçones, 
¡ya concebido fu prouidenciaaes bien que 
los alcancen fus vaífallos ,baila que fepan 
los que no fe pueden ocultar, y les conuie-
. ne íaber,con que fe euitatán muchos incon-
uenienies, lo§gualesp^ede difcernir el po-
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Íitíco,y premeditar el atento^ L o qual todo 
fe colige en la inctligenda del prefente ver« 
fo. Dondediziendo Dauid,y cantando fus 
yaíTalíos:Tribudttibifecundumcor tuum'KP» 
omneconfiliumtuumcanJírfnefi.Dios ted¿ to^ 
doloquedefeas , fegunlosafe£ losdetu co^ 
raçon, y eftablezca» y confirme tu confejo, 
fin explicar Dauid gual es el confejo, ni re-
uelar el fecreto Ú£ fu cora çon»ni ÍHq«inrío> 
fàs vaíTalloSjes para dar a entender,dize; 
el Dodo Padre Lorino, la prudencia de los 
vnoSíy los otros, pues ni los fubditos fe me-
ten en efcudriñarlos fecretos del Principe, 
ni Dauid quiere darles parte dellos; porque; 
nocqnuienequeIsrscolas,que fegun el d iJ 
âamen de los Keyes fe han de obrar, ¡legué 
a entender eífe diâatnen los vaíTalloSíparti-; 
cularmente las tcicantes a guerras,fino fe ha 
de quedaren el retiro de fu coraçon encerra 
das: ^uianoncenuenitrerfimgerendarufu-, ÍArinushicl 
blicèin y$tis tUulgarciZSr* dijciplm* belliote 
maxima potifúmaque parstn ar cants "Principié 
confilijs p o n i t í t r , ^ proclamare r anones, mo~ 
dofyue '' quinpotim artis> £ y diÇciplinaiÇyc. Yj í 
lacaufaes,porquede los fiabditos es obe-
.decer,no inquirir,ypenfar fiempre ,"que lo 
que fe les ordena , y manda es lo mas con^ 
forme a razón, y mas vtil al Re y no: fino es 
¡que por fi mifma confía la iniquidad de ía 
c a u Ca: Subditorum ej} credere, c?* exeqm f u £ torimts hiél 
pr<ectpiantur,aqua,iuJ}dque>ratiom'conftnMt-> 
neatty Otilia exijlimare, confiitaipfadifqutre-
re,nec Jcire)>e¿le,mfi per peconflarctiniquitas 
T z cau-
2 ^ 2 Ver [o quinto, 
¿r^/rff.Hafh aquí Lorino. Con q paíTaremôs 
alaexpl icación del í iguienis ver fo,q cUze. 
V E R S O Q V I N T Q ; 
LMiUmuf infdutmtuOy ( i in no* 
mme Dei mjit i magnificabimr. 




de q.ue medios ha 
de yfarvn. Princi-
pcparahazerfedüe 
ño de los coraçones 
, dé los vaííàllos , por 
, . : «ágenos tanto jnoti-
iiç» para aforgâ r ip^s eíU ii»aterí^et prefeni. 
tejvcrfç.jpondrerocís/Iâsifigui^ít^notacip 
nes:aduirtiendo primero con todos los Ex-; 
pofitorpsjque e í l e verfo, es voa oración gra-
tulatoria , en aprecios de la falud de Dauid: 
vn darle parabienes »y pl^^rçs de;Xu,&felicî  
x dades,y vneomplazerfedefustt,ÍuAfosapro-
metientJofeconelfauor Diuino otros jna-
yores, ¡euantar vanderas, y tremolar eftan-
dartes en oprobio de fus enemigos, y aplau-
X fos de fu Rey.Significólo nueftro CapuchH 
no Titelmanjque explicando efteverío a di-
Titelman in vfoLtiMmwt&s^mextlteiwdinMQix 
bunclomm, alis tmsproPegimur)ínfdute,^ 'fãaationetU 
etiam 
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etiítmin fduatiene, cj&amnosperte, t5* ex te 
confequemur ¡ quentadmodum látari folent 
fubditiin falmtione» )>iéhria ¿{egis ,^ ¿pi 
finimirum bítc^taprotcSHab inimiets juts. 
Que escomo íi en nueitro Idiomadixef; 
fenlos vaflallos de Da-uid0Nos a}egramos,y 
damos parabieneSjóRey^os que fegü la or-j 
denació Diuinajnoshallamosdebaxo de tus 
alas^arujiarador con tu Patrocinio, defendi-
dos de ta poder,en la falud,y íaluadon q a ti 
por Dios te es concedida contra tus enemi-
gos : y demás deílo tãbien nos regócijafnos, ; 
en ver q por ti',y de ti hemos de coníeguir Ja 
falud.y prol'peridad ¿j deieamosidelainerte 
que iosvailailos íc ínelen alegrar en fafalua-
cion,y vitoria'del Rey,vit;doíepor efte me-
dio defendidos de íus enemigos, por lo qnal 
nos prometemos en el nombrede Dios, al-
cançar glqrioib triunfo delkvs. 
Y quien quiíicre v< r mas ampliamente la 
expoíicion literal deíle verlo,mire al Padre 
Lorinojlanienio , Genebrardo , Bt^ubijio, 
Cayetano,y a S.GeronimOjCÓ laGloíla O r -
dinaria,y otros. Dóde aduierteSantifpagwi- . 
'no del Hebreo, q donde lee nuelfra Vulga- Lorinvsl 
XT.IHnomine T}e¿noflri magnifícabimur. Eff á lafentus. 
en el f'extoHebreo.-:/»nomine'Detnoj:rú>e~ Genebrardo 
jcillu eleaabimus. Y es deziiv] le prometian Caietanus, 
en cí nombrçde Divjs leuamar vanderas en Eugubm, • 
aprecios de fu Rey,y co'eguir triüfosde fus T). I f ¿eren í 
enemigos-.eii !o qual dañan a entendei lu efti Gloffh. 
macionquehaziandefu Principe,y el amor . SãéhsTag* 
grande q le teman,-puesnio N o íe dauanpa-
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rabienes,yfe co'Bgra.tulauan, de que gozaífe' 
plena-falud fino que íe tenían por dichoíbs 
de reridirdebaxo de fu amparo, prometicn-
dofe vitorias,y t riCifos del us enemigos; y c5 
el fauor de Dios p onerlos a los pies de Da-
uid-,De adonde fe í nfieré las íigtiíentes ano-
taciones, 
A N O T A C I O N P R I M E R A . 
Qu£ es lo que dcucliazer vn Pf in 
cipc,paraque de tal fuércele cftí-
men fus vatfallos, que fe den pa-
rabienes de ferio , 7 preten-
dan alcançar g loríofos 
triunfos por fu 
honor. * / 
Nota.' 
À Dáuid le 
ha^ja grato A 
losfkyos. 
p ^ ^ N t e s d e entrar en lo difu-
fo d e í b anotación, y que 
el difeurío fe embarace, 
con vnGS,y otrosreparosr 
en comprobácion della: 
ferá bueno inquirir»que 
calidades eran las del Rey 
Dauid que afsi fe lleuaua los eoraçones 
de todos los Tuyos , que fe dañan parabienes 
de fu falud,y fe tongratula.uan de fus felicr-
dades,defeando todos í'eruirJe,y militar de-; 
de fas vanderas,prometiendo fegun 
. era 
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eua fu afecl:o,con el fauor DiuinOjiiuílres, y 
gioríofas vitorias? Y dexando^diueríos T e x 
* to s d e 1 c ípiri t u í o b er a n o referid o s en la E f-
critura,que puede notar el curioíojfolo nos 
hemos de valer de vnas palabras del Arço-
bi ípo de Miíá fan Arrsbrofio, inferidas delia 
mírma,eí qua! en aprecios áe Dauid préga-
la : £%uid SanBus Dáfiideleííus -ex ómnibus <jy ^mlroj 
adfle^emr<rge/íJítm?Qmóieiiei'aDa,ixid,òque Zm officiot 
- calidades teniajparacjuefueffeefcogidoen- ctp.*]. 
tre todos, o rra reagir el pueblo de Dios ? Y 
reTponde : Qxam mitis, & hlandus, humilis 
fpiritufidulus arde i ficiiis afatu ! iSfntel^eg » 
num pf proomnibu* ojferebat, I^excum ómni-
bus tecjtiAbat fuam mtlitiam , partiebatur 
laborou .for tis in prélio » manjttetus tn Impe-
rio, pattens in conuiuio > ferrc ma gis promptus* 
efttarefirreitmrus.Si quereis uber^ò Princi Nota." 
pes! Cuinu íe inzo Dauid tan amado délos Las calida 
{uyos,dira fan /iíi)lírofio,notadcjuanniãfo> desde^Daui 
y paciñeo era,qui luunilde de eípiritu, que 
íolicito, y cuidadoíò, en procurar mejoras a 
los tuyos, fin otorgarle a-tu coraçon repoío, 
ni detenfados j H bien no íe dexau* oprimir 
, del ahogode losnegoc ios ,porqueeragrâ-
dela exp»diciõ en ei defpacho dtilos: antes 
de tomar el R.eyno fe ofrecía por tocios al pe 
ligro , y defpues no tehufauael. rie¡~go,porq 
las dema^ te Taluallen:iiendo Reyacópaña-
«a los exércitos, ymilitaua en compañía de 
fus vaílaüüs, fm perdonarle a trabajo al-gu-
no;era tuerce en la pelea^manfueto, y agra-
dable en ei trono , fufrido en el combate, 
T 4 mas 
¡ 
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mas prompto, y difpuefto a llenar injurias, 
que a ocaíiona»'las. l̂ e las quales virtudes íe 
colige la mansedumbre grande de Dauid, in 4 
admirable prudencia,! u Real zelo,y. a ledo 
piadofoa fus-vaffallos,con que ícauía he-
cho dueño de todos los coraçones. 
Porque Reyrrar, y no dexariellenar de 
lafoberuia ,• eftaríublimado en el glorióla 
i trono del imperio,y no del vanecerie con la 
dignidad ¡ reconocer ventajas en la grande^ . 
z a , y exercitar humsnidades con los fuyos^ 
moftrando apacibilidad, y agrado , aun al 
i Hiasdefvalido,.es lo que rinde tbtalmen-te 
' ' las voluntades , y obliga a que íe alegren de 
kfalud que goza , triunfos que alcança, y a 
prometerfe felicidades íiruiendole. 
Stapriínerdeíahogo defte penlar,loque 
hos-refiere fan Mateo del íoberano Princi-; 
Í>e Iefus,q afsiftiendo en el monte Tabor c.o us tres Difcipuíos 9-Peáro, luán , y Diego*: 
Queriendo hazer hoftentacion de lo Diuino 
de fu effencia ,fin ocultar lo humano de fu 
* perfona,confeííando el Eterno Padre a vo-, 
'jfaftfr j - ; zes,queera fu Hijo querido en quic cílauan 
''•'* todos(x\%%ozos\IftceflFilifismefisJtíe&usín , 
tjuomihibenecomplacui. Entonces pues en-
ire tantas demoítraciones de Diuinidad, y 
aparatos de grandeza,y foberaEiia,conaplau 
fos.Paternos, y reirerencia de las criaturas 
•toda5,nota,el.Euangelifta,.quereíplandecio 
í u r o l t r o c o m o e l Sol: Bt njpkndu it faies 
eiusficfitSol, 
ÉRaáS?? rauy de aduertir?fiGhriílo eílâ 
. " """ has 
Üaziendomagniíica hoftentacion de lo D i -
vino cie fu íeivquando condamor loberanoj , 
d Padre Eterno íepubiica por Hijo fu yo; y 
vienen Moyi'esjy Elias a acompañarle, con 
reconocidos obséquios, en tan gloripíb tviu-
£b:como entonces no ofiifcò, con tantas lu«? 
zesde Diuino,.lo (jue lepublicaua por hu-
HianoíNieguefe al íex mortal, mientras h©f-
tenta çon foberanas^pariencias,io inmortal 
de fu Diuinidad i No le vean , m conozcan 
los Apollóles por humano, quando haze 
alarde de lo Diuino? Porque,-pues quando 
íe mueftra tan glorioCo, quiere que vean fu * 
roftrOjfiiCon refplandoresde Soljuodeiiier; 
te que oculten íu humanidad ? Admirable-; 
menterefponde lan Paícaíio,dizieiido,quc 
de tal fuerte templo la Diuina Magefbchd e # 
Chriftojla forma, y apariccia delta viíionjXj 
fin de xar de fer admirable por lo Diuino,pu 
dieíle la villa humana comprehenderlá, ò 
goza ría : Finde fie temperauitSDimna JAxie- íD.PaJch.-if. I 
fias httius yiftoms for mane, i»? mirabdis ef- %JnJ^lat 
fet ^ifioitj/uaDiuinitas pradicareturin Chri-
fio j ĉ " h.umanus earn mortaímm ferre fofi'ct. 
>Jfus. - * 
Pues porque anda con eíTas prudentes * 
•atencioíié's Chrifto? Y quiere que moüran-
dofe tanDiuino^pueda la v i í b humana per-
cebirle? Eí mifmo Santo lo declara : Ft,t TaCchAC ^hi 
transforwatioclaritatem addtdtt ex Jtfaiefta-, rupr¿ 
te^iuintUtisJcdfaciemmnfHhtraxithttmÀ-:/ 
mtatis.Como íi dixera,anduuo eíle lobera-: 
SP l í ^ M ' ^ f í«»í¡ iiSiiio en efía iransfpnnà-
cioa. 
i 
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cion , queañadiendo fu per. abundancias de 
reíplandores a la cíaridad de fu roÜro, 
" procedidas de la IVbgeftad, de la Diuiní-
dad , no ocultó fu humanidad. Dando a 
entender preciaua tanto , que el que le 
^ vaoeraiTe Diui.no , le reconociêilè huma-
no , y que entre las glorias de tanta Ma« 
geíladjle percibieren afable, que no pertni-; 
tio que los reíplandores, que de íu roítro fa* 
];ian,niocul£aílen í-u humanidad,ni tampoco 
cegaífen ¡a. viíta de los Apoítoles; Para fig-
niíicar fin duda,que vn Principe por fobera-
%• no que fe m ueítre a los fu yos, por mas hof-
íentac/onque haga deíuMageíiad,nuncaha 
de ocultar ío humano, y apacible ,0 quiere 
grangear el amor de fus valTalíos,y gue exe-
* cuffcn por él acciones al parecer impoisi-
bles. Yen eftemifmo calo hemos de hallar 
eldeíempcño. 
Hallauanie en el Tabor los tres Apofto*-
Jes teferidos>gozoíos de participar de aque-
llas visJurnbresdela Diuiüidad dcChjiü_o,y 
Ideaiuíkaciones de Mageítad 3 y anfioíos de 
, . gozarlas íiempre. Dixo Pedro en nombi t de 
^ '•17» todos: Dommeéonum eft nos bic cffcjii-tí fa -
» ciamus bicaria tabernacula^tibi y>num,̂ Moyjt 
y num, &> i f dite ^num, Senor,buenoesque 
nos tlicmosaqui, lí gufbishagimoj en elle 
íitio tres tabernáculos,àmoradas ,vno para 
viteítra Real*,y diuina Periona,otio para 
Mpyíes ,y otro para Elias. 
Repara el mismo fan Pafcafioen eOajire 
. : tenÍ!.on?y con admiración dize : OptojunJa 
bu-
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bunidtt<£ ignorant i a escitas 1. O pi o í u n da ce-
guedad de i a igao rancia humar.n! Que.es io 
que pretende Pedro 't Coavd oluida coo el 
goTiO dtí"la|)rtuaJiça e ld ia in ía l ib l e de la cué -
tsf Como íeobliga a colas d parecer ipjpoí-
íibleSjComo es liazer tres'Paiacios en e! m ó -
te , í iendo fu pobreza tanra? Yo re ípondeçe , 
dizeían L*ca%\ Nefciensquiddiçeret, Igno- Laca y, 
raua io quedestia^no e í h u a « n io <jue habla-
u-aianegádo eii'ta'nta glorialpr^Énetía lo que 
era tan diheultofo de cumplir , porque pre-
tendía g o í a r , de io que peníáua obtener. 
Pues que 1c obliga a pretender de efle mo-
do r 
í.) ¡sal o el G r ã R a d u er to: Pin de ficut in hoc „ r , r , i - r - t - r. ^ / r T.tfch.ij. }bi 
duro ignorantia I- ftri non (tpprobttmm-.jicprd- f , 
cipuunñiliusamorenierga'lJominum Genere* ^ * ** 
tJiur^&feruQremfideiiqHmifapifsitrièaper--
tis mJicitsiàeri Wlidi\sifíU4$ diiletUonis fti¿e 
cxccntorjhtm cc-iarc non Calchattfedjlagrabat 
fori*ardor^ucm tutus gerebat. No aprobá-
rnosla ignorancia de Pedro en e í l e dicho, 
dize-fan Paicaíio ¿ pero a f s ¡ c o m o fu igno-
.rancia no aprcuawios,afsi veneramos fu p i in 
•cipaljyfeñdiado amor para con Cliri í lo ,y el 
feruor de ía Pe, el qual muchas vezes con 
claros indicios, y ¡naniíietías demoflracio- ^ 
neselmifmo era executor valemiisimo de 
fu amor , y noerapoderofoa z é l a r , y encu-
brir dentro de fu pecho fas llamas^ antes 
bien elardof que ocnltaoa en ín pecho-,con 
claros,ymanifíei>osreíplandc#es reuerbe-
raua fuera , queriendo executar nnpofsi- ' 
bles» 
soo , y?erfòquinto, 
bies., fin âtender mas que a fus execua©2 
nes. 
Pues que le obliga a Pedro a tanta demof 
*raciondeamor,y a querer executar tales fi-] 
nez-as?que ?. IÇejpUudait fácieseius ficnt Sol* 
Vido que ChciLto,entre io íoberano de tan-; 
ta Mageftad, quanclo eítá haziendo alarde 
de fu Diuína gj andeza , publicándole ei Pa-
dre Eterno por íu Hijo, no fe eftraña, ni re-i 
hpfadeparecer humano,y emre las krzes 
<}ue deíperdicia de íurofíro,hoftenta claros 
teftisnonios de íu humanidad: y alsi ciego 
jdel aníor concebido en eíía apacible, y hu-
mana demoftracion,promete impolsibles, 
executa finezas, y no fe oluida de ios demás 
compañeros, pues por todos div.e: Domine, 
bmum éjl nos bic ejfe. Señor bié eílaaios aqui, 
d¿oyme parabiejMífs de ler vueftro valiallo, y 
á c miiiíardebaxode vueítra vanderaiya no 
quiero maípremios, ni folicito otros gajes; 
antes mê parece que os he íeruido poco, y 
aísipretendo hazer mas finezaSjprometien-; 
damedealcançargloriofos triunfos de mis 
enemigos.Pues q leobligíial Apoftol? que? 
Auer vi f toqueChri í ío fe le moítrana hu-j 
mano,emre las claras demoft raciones de D i -
in no '-S ed facie nonfubtraxithumdnitatis*Qxi& 
-dixoarriba^JPafcafio, 
Quiere vn Principe rendir las Volunta; 
des dejusvafíalfos todortque executen por 
eí irppcfsibles?Que haganhefoicasfiíiexaí, 
y dandofe grabienes deeflar debaxo de íu 
deminio feprometan,glorioíbstníífos?pues 
júnotâctcn primera. B O I 
irianifiefleles entx e bs ioberaniascJel mayor 
p()der,y mageftad vnroíiroapacible,noie-
uerOjvnaapan'encia grata,no zahareña i vn 
fembjante humano, no efquiuorque con ei-
to los rendirá con a morola í ujecion a to-
dos; y quamohizieren les parecerá poco. 
Sea íegundoi-dçrahogo e\ que ofrece eí 
Exodo en el capitulo 34,baxaua Moyfes deí 
moiite.Sinay de recebir Ja ley de Dios, y di*; 
zeel Sagrado Texto,que procedían de fu 
roftro hermorosrcíplandores,originados de 
Ja conuçrfacion.Diqin.": Cumquedefeenderet ^xod. 3 4. 
^Moyfes demonte Sinai, tenchat duas tabulas 
teflimoMiiX?* ignorabat quad comuta effetfa -
çiesfita ex confortio¡ermonis Domini. 
D õ d e en elHebieoeftàtiVo cognouit,quod 
rtfplendvifíet cutis faciei eius. Los Settha traf Lcãi . í f*hr. 
\z&zxox\\£liii<tglorijicatus efiafpc&us cutisfa- Ixx. 
cieiei&s.En el Caldeo fe Xzc.S^uodmultipli- Caldeus, 
catus effetfplendorgloria^ultus eius. Que to 
do viene a fignificar, que fu íemblante efía-
uabrQtando leíplandores,y luzes. Pero es 
de reparar, que citando Moyfes con viíos 
tantos dediuinidad, y foberania,ignoraí]'e lo 
que gozanajafsi Jo declaró el Texto: Et ig- * £xo¿t 3 ^1 
norak^tifmdmrmutíteffètfaciesfua.Vutsc.G-- \ 
mo no conócelo,que oitenta, quando los de 
nías temen el Hegarfe cerca de fus rayosfíTi-
mueruntpropèaccederé. Es el cafo a mi ver, 
que Moyfes queriaque le tuuieíTenpor hu-
mano^y apacible,- no por diuino, è iucomu-
ni. 
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mcable,* losrefplandoresde furof íròenqül 
to comunicados de Dios, lo acreditauan de 
Diuino, y lo deímemian 'Kamano, por 1© 
qual llegaron a temerle, como aduierte el 
'Toftat.q. z6. Toftado: Tutmeruntilluâejje aliquid "baldé 
m cap. 3 4. cUfiinum, ideo cogmfcentes fuam paruitatem, 
JExodí. retroctfjermtinon pudentes fe eiiungere. Y af-
i i no conocía fus glorias, porque fe preciauá 
4e fer comunicablejpara grangear las volun 
tades de loí fuyos: porque lo que a vn Prin^ 
cipe le haze odiofo, es querer oftentar tanS 
tolosrefplandoresdela Mageftad,y luzif 
tanto el poder , que no fe dexe mirar ú roiñ 
tro kuínanojyapacibleífino rugido, y feuc-
ro: y como Moyfes fe preciaua tanto de fer; 
piadofojyfe tenia por humano ¿ ignoraua 
qualfuefíe la caufa de retirarfe los fuyos; 
porque ao conocía los refplandares que en 
fu roftro tenia,- no fe fofpechaua Piump,íi!j 
^ no fe juzgaua humano. 
I Pero vamos a la conclufion del prefente 
cafo. Viendo Moyfes,que afsiAaronfu her^ 
manojcomotddoslos demás, no fe atreuian 
a llegar cerca» y mirarle, fe pufo vn velo de-; 
la n te <k fu ro ftro: el qu alte nía p u e íí o mienià 
tras co'nuerfaua con los hijos de Ifrael , y 
quando auia de hablar con Dios fe lo quitad 
Umd, 54: Kz\To]uit\eldmenfuperf*ckmfü<tmtcj[uodm«. 
gteffus adT)0mmítm3O) lofuens cum eo, aujfe-. 
rebat* donee exirettC? tune loquehdturadfi~ 
lios Ifrael, Pues porque quando habla con 
Diosyfequitael velo, y quando conuerfá 
t cqnlp? hoigbrei fcloponefPorq'uefporque 5 . - a . 
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auia conocido,que los reípbndores de fu-
roftro le hazian menos tratable por.io teaii-
do,y para obligarles a que no le temiefl£n,y 
le comunicafíèn, rendirlos a fu voluntad, y 
fujetarjos aniororaiiient.e9.oculraua los vi-j-
fos de Mageftad ^ retiraua la apariencia 
de Diuino , y fe les moUraua humano, 
con que perdido el temorjque tanta lobera-/ 
nia les caufiuajíio folo le bufcauan los Prin-
cipesjy magnates del pueblo,intereífi»dos en-
la^pribançajfino los naas defvalidos de la for-
tuna,teniéndola por muy buena enverle tan* 
humanotatendiendo todos a niirar loque lef- , 
prdenaua,para obedecerle.. 
Ponderólo admirablemente el Abulenfe: 
'isífiteanon nudebantaceederc ad estm Trinei- ToJistHs ̂ h-
pesyCfuiayidebmfbuhum cms fulgentem, riuc Juí>u)&>c?. 
"iteropoftaztamipfceis timorem abftulitytionfi-
lum ipfi, fed etiampopulares omnes "Venerunt». 
*i>taudtrentquiddiccret Pellet. Antes quando ( , 
le notan cercado de luzes, no fe atreuenauu 
los Principes acercarfe aMoyfes : porque 
tanta fob era nia lesefpantaua 9 mas defpues 
emboçado con el velo, quitado el temor to-
dos llegauana ver, que quería ordenarles,, 
fujetandofe en todo a fu voluntad, reíueltos 
a executarporfuamorqualefquier finezas,, 
e impofsibles: porque ocuítaua de diuino lo, 
qíie teni3,y fe manifeftaua humano.Que bie 
concluyes ,Ámbrofio : Sictibitotiuspkbis 'Dl'tSttnhrcf. 
mentes de ̂ inxerat^tplus emnpro manfuetudt l . l . officio,; 
nedilligerent, quampro facíis admirarentuf. capit.-]. 
í^âD^Sâ entender,que ma| los ganòrnoftrã-
00-
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doielesapacible,y hurnano/^ie ofrentando-
fdesprodigioíojporque mas obliga vn Pu'n-
cipe alus vaíTaiios, con !a huaianidad apaci-
. ble^Lieconla dignida'dmageftuoia: p u e s c ó 
aquella camina ios coraçones, y con c í ta los 
a fl o mb ra: o b l i gad ü s d e 2 cj u e i ¡ a, í e p r o m e t e n 
alcançar g lor iólos, y magniíicos t r iun íbs , y 
rendidos de c í lo í ra , le retiran de pretender-
los. Porlo qual el Principe que quifiere que 
fus vaííaüps le a men* y (e den parabienes de 
ferío}ha de ocultar lo diuino,y ha de pu blicar 
loluvmanpi j 
Defta virtud de humanidad alabaLaropri-
dio a Âlexâdro SeucrOjponderando dèi,cjue 
era tan afabk,y bcn¿gno,qije no folo v i íuaua 
en Íüsí enfqrroedades a los Grandes de íu I f l i -
. per ¡Q, íino aun a los mas humildes de la Re-. 
publiCíi.iiioítrandoíccaritaíiuameiite oficio-
fo con todos.; .con que irónicamente parece 
le pafieron el renombre de Seuero: Tiendo tã 
Lfyriàus in apacible con codos, graiigeando el afe£to, y 
bita ¡sílex, e {limación de los Tuyos: Tanta moderationis 
faitfWoW'iibees fe bUndum afabilefngue f r a -
Tim. in Ta- hertt^tamieosnonjülum.prtmiac jecundifocij. 
n^.Traj.Pac fidetM/ninferiores ¿egrotantcs'bijeret. 
cafminTbeo* P-tiniodi-ze de nueflro gran EipañoLTrai 
dof Claud de jano, que fépréciaua de íer pacifico , y amo-
<?. Ffoãon cá- lofo-con todos,con que les grangeaua las vo-
^'i}-it''in\ kintades.Pacato alaba dé lo miímo a Teodo-
Gt-mf w^ge- íiojClaudianoa Hoaorio.,GcnoTonte a Age-
!*[• Itb.G.ds niao,Na7,ario a Coníl:antino,,todosEmpera-
duilaad. Na dores R.Oinanos,y los mas Geniiles,íin lurn-
X tr.irtT-aneg, bre de Fè.que les prouocaííe a ferlojpero no 
Co!:j},tfii'i/¡t. ' p0? 
'oÀmiâcion primera: £©$ 
por eílo pierden la merecida aiabança fus cof 
tumbres,y la humanidad,que les decoraua,y 
hazia gratos a todos, por mas que la-embidiaí 
prociiraíTe obícurecer fus glorias. 
Virtud es eíla de que fehan preciado ma 
cholos mas R.eyesde Efpaña, como lo ad-¡ 
uierten todos los Coroniíbs^teniplando los 
\ilos, y refplandores de tanta grlndeza,con 
el prudente velo de la humanidad,con que 
entre, todos los Principes del ajundo^fon los 
rnaseftimadosdelos fuyos,y mas-teaiidos 
de los eílraños. Y aunque fon Leone^cayo 
timbre lo demueílra, fiempre fe hallaren fu 
boca panales d« dulce miel para todos, te-m-; 
piando con lo a fib le delas palabras,lo leve* Coronicáde 
ro de la Mageñad , de quien dixera grandes E/pétña^ 
elogios,particularmctc de nueílro piadílofsi 
mO'Leon Felipe Quarto nueílro natural Se-
ííorsfi la emulación no me ap'icalle titulo de ' 
lil'ongero: y el Lifpiritu Sãco por cl Ecícfiaf- ! 
tico, no me impidiefie la execucion con las 
figuientes palabras : t^íntemortemne laudes ^ccleJ' I1* 
h^m'memqaem^uam. Antes de Ta muerte no 0̂'-
alabes a ningu hombre;pero no por eíto me 
cuita,quediga, iínita tanto al pruderite Rey . . \̂  ,̂  
Dauid,que íi él con la benignidad rendia Ips ,. 
coraçonesde íusvaííallos,preciãdofedefer- -. . t 
lo,yprometi¿ndofe en h(inor fuyo alcançjç , ¡ . 
g lor iofos ' t f í t i í l forrt tüef t^^-con fujíái'' 
d ofa ele me'rtefa 'c i utiuã laf wlliti tide s, yías 
obhVa a mas feñaladas finezas.y no'éóütaé-' 
nor afeâo,diremo's!eiyer!fo q ellos ciífaiíáni 
Lata bimur in falutkritú o, V» fiam fié- Z>Ví 
noflri magnificabimttr. \/. ANO í í 
3a 6 Perjbquinioy 
, A N O T A C I O N . S E G V N D A; 
Q j c el Principe no ha de forçar 
las voluntâdesdc los vaílai-
t ; Jibs!* aun en lo jufto ii 
1 quiere fe ramado 
dellos» 
Tando la larga experiencia,y 
multipliasidad de hi í íüriaSjno 
dieflen bailante credito a ia 
' propueftay. baftaua para fu 
- abonOyfolo la raz-on natural, 
qüe alcança lo importante de fus execucio-
nes, pues ertá.claro, que el vaílalío no quie-
re íer oprimido, fino agaffajado, para q coa 
apor tribute lo q el Principe le píd,íere:pues * 
es peor perder el Tubdito qe l tnbutOjgran-
geandoíe con la templãça^tenignidad a m -
„ : ' has cofas, . 
EntrelasChriftianascõílitucioneSjypa--
ternos confejos , que el Emperador Bafilio 
le dexò. a fu hijo,Leori,es m^y de notar el íí-' 
Xafil. Zmper.: nte: ^em*atitempuMicitmop.timé, admii 
tn pr^ceptist niftr^fo^J¡pecuniapablicte curam diligenter ^ 
ad Leone fi- ¿¿fofo^eique ÍH¡lisrationÍbus colligendtf ft»-. 
uumcap.i"}. d¿^t:¿jinonexp^^Qione,y>elex¡a^nmsjaíi , 
Mhrum eorrkdçnfa Admiaíftràrà.s perfez ; 
ffirsiníamente lapubiicajy l£ealfiazienda,fi . 
pu|ie^^ üüi'ge.nte coíc^ááp. én'jécQger/ el dir, 
nerppublieoj,q^u^feaáqaiereáelcprnun*^ . 
Anotación fcgunda. 3o7 
eíludiaresjen que fe allegue co razones juf-
ta 5,00 ira raudo de juntarlo con oprcísion,ò 
lagrimas délos vaí l i l ios . Y la razón que da, 
para que le vaya con remplaiiça,y manfedu* 
bre enciioeSjdi/e el prudente Emperador, 
porque noxoníume con tanta facilidad, y l i -
gereza el fuegOjlaíeue pajajComo el allegar 
riquezas mjuítamente,aunque fe deuan por 
derecli.o, porque mas deítruye e í ío al Prin-
cipe,que le enriquece: IgMp¡[uenonit¿fcele- Idem Imp er. 
riter fale A -n canfmnit, >t male, &>» tniujU con" ^ i f u p r í 
gejla opes, etiam iurepartaSfinperniciemfecít 
abducunt. 
Y es el cafojque importa poco recoger te 
{bros,íi Te pierden las voluntades:y mas ha-; 
ze vn Re y pobre,con vaííallosqueuoefian 
oprimidos: que vn Principe poderofo , que 
no es amado de los íuyos: pues mal fe guian 
los braços a la execucion, q no los niueue la 
voluntad,y para grangearla,ò que no íe pier 
dajla que nuieítran tencr,es acertado,r<oíor 
çarlosa mas deloque les mueue el afeâo , 
pues cone í lo fe cautiuanioscoraçones^y íc 
obliga a que execute al parecer impoísibles, 
por agradar a quien có benignidad los trat a. 
• Quiere Dios (acara JcsHebreos de la mi-
ferable fujecion de los Gitanos, y eligiendo 
a Moyfes por Capitán , 7 caudillo para efte 
miniíicriojaiicntafu puíilaninn-dad con iia-
zeríe Sabí Jor de fu grandeza, díziendole en 
cltapjuúo íercero del ^noào-.EgofumDeus ~p j 
íes, á'uc iJios,no remas el empeño en que te 
y z .pon-
3 o 8, Vsrfo quinto a 
pongo,porq,ue te hago faber,cj el que te obli 
gaalaexecucion deite caio,es el Dios de 
Ips tres Patriarcas tus antecellores, Abra-
han,.IÍaac,y.Iaco;bJtrias embaraçado Moyt'es 
con huc-uas diiicultades,^ di?,e aDios>queíi 
lepneguntanloshijosde Ilrael,quien es el 
que contal embaxada le eoibia, que aura de 
reiponderlcs ? A lo qual le dixo la Diuina 
MagelUd,que íes rerpondieiTe,que quienes, 
cr a el que le a IH a dado la comiísion; Sk dices 
.fiüjs ifniele'iiimifitmead^os."Stn JO qual; 
(como aduiciíen codos ios Padres ) hizo 
Diosoftentacion aiagniíica de todaíu gran-
deza.. 
. Eftofupuefto.esmuy deaduertirjqueha-
Zíiendo Dios tanto alarde de fu poder, le ad-
tiierta aMoyfes cõ expreííos términos, que 
vayaacompaõadode los grandes del Pue-
blo,ylediga a Faraó de fu parte,que ha rae-
nefterquelos Hebreos fe aufenten de Bgip-
íiD,termino de tres dias,para ofrecerle a Dios 
íacrificio:y leexpecifieaDiosa Moyíes,que 
el Rey no auia de darfe por enrédido,ni auia 
permitir »que faliefle el Pueblo a Je que. 
fe le pedia , fino era aproi^eehandofs del n-
gor,y;feueridad de fu jufticia, que efíodaná 
JEwd.^l entender las palabras figuientesiJV^gc»/^» 
quodnon dimtttet^os P^x Egyfti^t cutis, nt» 
Interlm't fipermanum^nliàaín. Donde la Interlineal 
ley ó'&ezpotentiam apertam, 
x i.P-uesjàquf de. Dios ¿ fi coooce la admira^ 
fêkiduria Diuina, que el Rey de Egipto 
' n;' "' .. ' "* no 
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nonuiade dar cíelos a lapiadofa demanda, 
concediendo lo que fe le pedia, y que pará 
obligarle fc auia de aproueclur Dios de fu 
potencia: para que fue tanto aparato de par 
labras,tanta fignificacion de Mageílad^yha^ 
zer alarde de tu poderofo nombre,íupueftq 
quefolo quiere,que Moyíes,bland3,yamo-
roíamente le proponga el cafo, y grangee la 
yoluntad?atsi lo eípecificael Texto: lugre-. Exoá$: 
'dietfsqée. tu o* feniorés lfraeUci\egeni j£gtp-
tiiC^dicesad eum 1 DomtnusDcus if^ebreoréc 
yocauitnos, ibimus yiam trium dierum in foli-
tudinem&tmmolcmus "Domino T>eo mjlro. 
Diosno esquíen ordena a Moyies que 
hagalaembaxada ? Si. No publica que F a -
raón no ha de ha¿er lo que le pide, y que ha 
de ferfor^oíb apiouecharie de fu potencia? 
tambíen.Pues como vía de términos rancor 
teflesen la demanda, y de tanta blandura en 
la propueíta, iabiendoqueno auian de va-
ler fus comedinue-íitos nada': No era mejor 
aprouecharíeluego del rigor?No.Que bien 
tefyoxàeO\t&xv'&oe$ciÍccre(Uderim,ve ^ J 1 ™ '** 
potetesfeculhab eo difieret^im alicuiinfferre. Cj^'4' £xo 
.¡Yo huuiera creído auer hecho eíto Dios* dJ «dmoz~ 
.porq-uelospoderofos del mundo no tomaí-
lende.aqui motiuo,y tuuícflen ex cmplar pa 
rahazcrfuerça,y violeníarla voluntad del 
fubdito. Porque fl viendo a Dios humil-
de (.profigue el gran Padre ) fe eníobeme-
cenconla digmdad,que hizieran,-fi notaíTen 
que Dios fe aprouechaua de violencias: 
^ 3 Weum. 
res. 
3 i o Vir fo quinto, 
Qleaftro >èt 7>tâemm Clientes bumilemtfuperbtunt, quid 
fuprJi, f¿ccr e nt-fi cerner entbiokntam. 
Es Dios exemplar de Reyes , y Prin-i 
cipes , en quien deuen poner los ojos pa-
ra regular tus acciones, y quiere en M pre-
íente., que aprendan del a. no violentar las 
* voluntades de los valíailos, quando dellos-
pretenden algunacoía, fino ir, con>maníè-
dumbre, y benignidad en las pretenfiones: 
yaun^ue í'e haga oítentackm de lâ Magef-
tad.y pQder,,no ha de fet para oprimir , íino 
para atentar, con qúéfin.dud-a fe grangean 
las volu-wcades.Pero cacafò que la íuauidad 
no aprouechs ^entonces fe puede echar ma-
no del rigor: como vemos que Dios hizo en 
eftao&aüon i pues no alcançando nada con 
tan paci%aenabaxada, y tan multiplicadas* 
feñales jfeaproueehò dela vara de í o juíti-
çia, con <ju€ configuioio que con la biandu"! 
ra pre tendia.. . M ' s 
PontderQ'loadmirabíementeTeo'doreto, 
Teodoretus donde p,regüta:¿¡¡¿aare2)<?«ÍÀprincipioTba*. 
m^iopt fu- •faone.m.non ^indicMtitl P-orq\ie Dios Juego 
fvrhãcloeê. ^pf¿ixci|io,de fu preteníion,no caittg^aJB* 
1 raoni. Y refpoade : porqué a todos confe l íe 
de la equidad de fu juizio: pues era mucho 
mejor^y mas côforme á juíh'cia,que la mal-
dad,y defvergnença delle Rey le defcubrief 
fea la luz de tanta blandura^que Dios fe tu-
uieíTe por cruel, afpero, y fin miferícordía, 
executando elcaít igo, fin auer hecho pri-
Teodoret.ybi mero oftentacion de fu mifericordia : Om-, 
:fftj>rà. mbus demojirtt iudicij fui ¿quítate m ttnulto 
enim 
'Anotaciónfegund*. s u 
cíihn ¿cjuius erat^t Tharaonis dctegereturim 
píobitas: quam D cus ha'oereturimmitis. 
Haga pues Dios a la rde de i u Mageftad,y 
podei ,quando quiere folicicar de Faraón ia 
libertad de fu pueblüipero no execme-.rigo^ 
reSjy í'eueridadcs,haira quea todoscodíte, 
que i u pacifica amoneílacion no obliga a lu 
terquedad a obedeceren lo que le ordena: 
pues con^efto enfeña a losToberanos del mu 
do , que quando pre rendan algo de í o s infe-
riores, no hade íerípr^andolas voluntades, 
ni opruniendoies con el rigor, hafta que el 
deícomedimiento, ò terquedad obligare a 
taies-demoílracíones: porque conla pia pe-
tición íegrangea ( d e m á s de lo que fe preté-
de ) los corazones de los vaílal 'oSjy cõ la fe-
ueridad fe pierden an¡bas colas. 
Segada aduenencia en cót.rmacion defte 
fentir,es la que í t ñ a i a n los Hr.angeliíbs, lan 
Mateo, y tan M.ireos,donde reíiriendo las 
palabras con que ei íoberano Principe leíus 
amoneítò a íus Apollóles jdiuulgaílen fu 
Euangeliopor todo el inundo,íe ícñalan las 
íiguientes : EunUs in mundttm "pniucrfum 'JWWrr.ié.' 
. f radícate Euangciium otrnu creaturte^quicre-
diderit» hupti^atus fuent.faluus ctit\cui 
1>ÍT0 nonereÂiderit,condemnabimr. Apoítoies 
mios, dize Chrifto-, poneos en c a m i n o , co-
rred todo ei vniuerío, y predicad mi Euan-
gelioa toda criatura j el que creyere,y fe 
ba utizare»ferà faluo^ empero el que no cre-
yere fe condenará-.eftotefh'fica p o r Tan Mar 
c^Sídondefonjniuy deaduertíi IÜÍ terminoí 
y . 4 " ^ 
3 12 Verfc quinto, 
deque v fa: Etontesrfrttdicate, qui creâideritl 
Donde í ibiéíerepara end 
i o s , no le hallara 
fuerça, rigor, violencia,fino codaiuauidad: 
í o l o 1 es di2e,que v ay a n,q u e p r c diquen^y el 
que creyere lea bautizado. Que es lo que 
, iiuentaChrifto ? Plantar íu Ir id ia ,conlK-
tuir vn Rey-no fid,darles a los lujos de Adan 
la-vida eterna. Y que es lo primero que les-
pide;'Que fe bautizen3y fe-conuiertan. Pues-
eflò no ¡e podía hazer con r igor ,y (eueri-; 
dad; pues era en pro de lys q u e auiande bau-
tizarle?-No. JLu vno^por na ofender el libre-
aluedrio de ios mortales. AÍM lo p e n s ó la bo 
/ . >. ñ ' ca de Oro fan luán Chrjíbítom«:^*írt,^/,/i 
Í JO • lrtís)>ocauit,noncoe?tt. Porque de verdad la-
M tth v<:'caC10n oe-Dios, ni violenta el entendi-
16 * JI1'ento^eíos^ue nienofprecian la virtud, 
para que la eftimen4ÍÍno folo exorta, y acó-
íeja ^ypor todos los modos perfuade a fer 
buenosipero fi algunos fe refiílen,de ningu-; 
na manera Íes faerça: Sané D e i >ocatio, nec 
mentem cor um, qui ̂ irtutem^olunt contem • 
nercy tllomodo Violentai ffed bortatur quidem* 
acconjtilíti & omnibus modis bonos effe per*¡ 
fuadet:fí yerò uliquirelttHentur, nullo modo, 
coércete w&% fi Dios aun en las cofas,que iba 
tan en fauor .de los hombres, no quiere for-» 
farfus voluntades, ni compeler el libre al-; 
. «edriojmasroloconelconfejojyamoneíta-i 
•pon caritatiua, exorta al bien, y prohibe el 
maUcomo por fan Mateo dize Ghrifto a fus 
'& portóles, quando los embia a publicar lu 
IuJnãeÍÍ9>a«e el Pa^re Eternoíeí ia dado 
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toda poteflad en el cielojy en la rierra?2?^- jtf(itb 28 
ta eft mibiomnis potefías in ccelo, > in ta^ra* 
Buntei ergo ¿acete a.mnesgentes, ̂ yc. 
Pues íi no han delorçar a nadie a que rei 
cibafu Sagrada Ley,ni con violencia han de 
bautizara ninguna pe dona , lino que la han 
dedexarenfu libertad ,-para que haze of-
tentacion de eíTa íoberana poteíladsfupuef-, 
to que al parecer, no fe hsn de aprouechar 
del La para forçarleSjfino que fe ha de quedar 
intafto el hbre aluedrio?Que bien reíponde 
el Cardenal Hugo : NuncWfacilim homines ¿fugonCarf. 
conuertíintura-d jidem , inter ¡etemam- remu-> in c>\6,mar, 
nerationem aftgnatmercedem teporalem muí'-
tiplicem fciltcetmiraculorumoperatione, Hjpc. 
Como iiiiixera ,es Chriíto íoberano Mo-; 
jiiarc3,y para conuertir a fi con mas facilidad 
los hombres, y traerlos a fu Fe ,no Le apro-
necha de íupoteftad para opriiTiirlos> y for-i 
garlos a que reciban íu L e y , fino en lugar de 
violencias, y eítoríioneSiiolicira fus volun^ 
tades con mercedes,no ío!o eternas,fino 
íemporales,comunicandoles fu poteftad en 
hazer milagros > porque e ñ e es el medio 
mejor de caunuar coraçones.Dígales Chr i f 
to a fus Apol ló le s , que vayan prediquen, y 
a-todos amoneílen jque fe oonuiertan a la 
F è . Pero a nadie violentamente fuerçen, ni 
opriman la voluntad, que con eííb las gran-i 
gearan todas, y mas fi las folicitan con mer-
cedes eternas,y temporalesjcon que los mas 
fuertes coraçones fe rinden. Lición admira* 
¿le a los £rinci£es del mundo ,para que fe* 
pan 
5 1 4 y trfo quinto, 
pan grangear las voluntades de los vafíallos.». 
y noten que es mejor arbitrio que lo que 
auia de obrar la violencia, confíga con el.fa«j 
uoriy lo quecon la fuer.ça íc auia de coquif-
tar,íe alcance por la merced : porque nunca 
medios violentos ganaron voluntades,an-
tes fiempre las perdieron,ó por lo menos ias 
deíTazonaronj&c. 
Sea vitimo deíempeño el que nos da el 
capitulo 20. de los números. Caminaua el 
pueblo de Dios a la tierra prometida, y ha-, 
llandofe eü Cades,en el deíierto Sin, les era 
forçoío pallar por las tierras del Rey de 
Iidon,y por no marchar íin íu licencia, em-
bio Moyíes eña cortés embaxada, Bjen te 
"coníb, ò Rey los muchos trabajos que nos 
oprimen,como pairaron nueílros padres a 
Egipto,y viuimosalli muchos dias, como 
los Egipcios nos afligieion a noiotros ,ya 
nueílrospadres, como clamamos a Dios, y 
/ nosoyò,enjbiandor,os vn Angel que nos ía-
caffede Egipto-de todqefto te confta,Aora 
nos hallamos en Cades,, que confina con tus 
tierras, pedimoíle encarecidamente-, y con 
toda.fumilsion te rogamos, que nos des l i -
cencia para pallar por tu tierra,que no atra-
ueffaremos por los campos fembrados, ò vi-
ñas,no beberemos el agua ck tus poços, fino 
fiempre caminaremos por el camino Real, 
fin declinara la parte de dieftra , ò finieílra 
Humcr.io. 'Camí-nai-hafta ialirdetus términos: Oh-
fecramus ^t nolis tranfíre liceàtper urram 
• & 
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A la qual propueib , y cortés citibaxada» 
reípondioel Rey ele Edon las palabras fi-
guiantes', ftton tr>m¡Ibis per> me i alto fain arma - Guffier* ¿ o. 
tus occutrani tibi-,. No palles por tni tierra, 
porque de otra fuerte iré a defender el 
palio con las ar.mas}bueluen a íupiicarle,ad-
uirtiendo ie pagaria hafta el agua que el pue 
bio, ò los irracionales bebieííen ,finque íiu-i 
uieffedificultad en el precio. Y no obílante 
• todas eítasconueni'encias,y rumifsiones, no 
quilo cl Rey de Edon darles paíío: antes bié 
fali'o con vnpoderofo exercito a echarlo de 
fus coniSnes: y aduierte el Sagrado Texto, -
que por e í b caula le fue por otro camino el 
Pueblo Ifraelitico ; ^ttamobremdiuertit ab 
eo IfrúeL. 
Donde a qualquier entendimiento fe le 
ofrecerá ella duda. Si Dios era la guia de fu 
pueblo, el que lo auia lacado de la oprefsion 
de Egipto , y luÜentado tantos años por el 
deí ierto , obrando en fauor fuyo tantas ma-
rauillas ^porque viendo que la cortés einba-
xada,y humilde propuelia,no aprouechò na 
da,no echó mano del rigpr,y violenciajpues 
es Señorde todo lo criado, y deuia recono-
cer humilmenteyaííallage aquel R e y , con-
cediendo, todo lo que le le pedia ? No pedia 
Diosjfin mirar a tantas atenciones, ò refpe-
tos pallar de largo , y no ponerle al riefgo 
que fe pufo .perdiéndole el Rey Tirano la 
corteña,faliendo con fu intento3frirftrando-
fe la pretenfion del Pueblo, y fu ya, encami-




erajuftala petición f Si. Teaia el Edoniflà 
obligación de conceder lo que fe íe pedia ? 
Noe$dudabiè,pues era el lupremo Monar» 
c a , el que queria que dicfie paíTo a fu Pu'e-
blp : pues como no le fuerça , íino le exorta, 
como no le violentajíno le proponerComo 
no 1c irrita,finó le apigua? Y finalmente co-
mo le buelue las eípaldas, y no comraítaíu 
. » , voluntad? La dificultad es de Oleaftro, que 
e jr. tn , prepunta-.QptiJhoccjlDominus T>eus^thon 
2o. num. ad 1 f . ^ ' ' r M r J * r 
_ , auaeasttitrarecurnTopuloterramEdon, nijt 
*' allegep'ermtpisl Que es efto Dios,y Señor, 
quenoieuitreuas a entxarcon -el Pueblo en 
la tierra del Rey Edon, íino es con permif-
Oleafl.^hifu f10n fUya ? y reíponde el miímo : Docet nos 
fra% fu mm a potentia nunquam "pioletitia >ft i fed 
faauiteromntadifponere.hnieñinoshíuma, 
y Diuinapotencia de Dios,a no víar jamas 
de violencia,fino a diíponer fu a u emente to-
, . _ . .r das las cofas: y .mas abaxo a nueftro intento, 
(tjt^vbiju . 3)icantetiamexJj0C loco Ifeges patien-
* * tiam,bidentes quanta bicytitur^Deus^t coga -
•tur circuiré terram Edon, nc / untat %e¿em. 
Edon, 
Aprendan también deíle lugar ios Reyes 
a tener paciencia en fus pretenfionesaquan-; 
dono falen con ellas, viendo quanta tiene 
aquiDios,pues por no auerledado paíío a fu 
Pueblo el Rey de Edon, le fue forço lo ro-
dear todo fu Rey no, por no cafligar a eftc 
R e y : pudiendo violentamenteconíeguir lo 
que pretendia, 
J no es para d exar en filencio otro realce 
r . . ^ . . _ -
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ckOIeaítro,el qual apüundo eñe cafo en el 
capiuiio .̂.deJ Exodo dize: g w m l é t e & e o , 
quafi impotens alio ciinert it. Cuiuo it mas cía 
ro •iíX€fa : mucuras ¿io aqui.Dioáde dcíVa-
Ikio de fu.pcder , pues buelue las eípaldas a 
vn no de vn vailslio,pi)diend o contra (u vo-
iunud, y mal de íu grado darlepaíFo franco 
a fu pueblo.Pues que es la cauía deflof que? 
fer Dios exemplar de Prineipes, y quicrq 
enfeñarlesquan atentos han de andar en no 
forçarIÍS voluntades de les 'vafíallos^or..-
que por cile camino fe pierde todo,y ^ no íe 
grangca nada,- y lo quepuede folicitar la to-
lerancia , no lo ha de conqoiiíbr el poder :y 
lo que la afabilidad puede recabar, noes Bíé 
que la violencia lo configa. 
Pero dirá algú politicojqdefdize delaMa 
geftadRealjdiíimular tã públicos agrauios? 
Es verdadjpero ie puede dexar e lcañigopa 
ra tiempornasc.pci Euno,como lo aduirtio 
el msf no Oleaílro en el calo referido; Pues 
íiendo tan grande injuria, ò deiacato el que 
•ysò el Key de Edon con Dios,di! simuló por 
entonces el caí! igaríe, halla mejor ocafion: 
iDiftim ulatDominus, queniám ternpus difsi-
mulandi erat. Diisimuio Dios ei agrauio, 
porque-el riejupo lo pedia. Hazialo aísi Da-
uid,como confta délos libros de los Reyes, 
concita prudencia fe gouerna.ua,con eífa 
^blanduracautiuaua loscoraçonesde los fu-
y o s ^ de los eftraños, defta fuerte rendia las 
:voluntades,y las obligaua a que fe dieíTen pa 








Olcafler. H ¿ 
fuprà,_ 
I 
3 i 8 Verfofexto, 
fe prometían (con el fauor Díuino ) tenist^ 
dotal Reycóleguirfamoios criuiifos de fqs 
enemigos^ q todoeí lo (e iníiere de nucílro 
v e r ío ,q u e d i z c -Jatetabimur infãlutitntuoi^f* 
. in nomine 'Deinojlrimagnificabimur* 
~ t V E R . S Q S E X T O . 
* Impltat D Q M Í M S omms fettiiones 
íuas'.nwcognmiqttoniamfduum 
: fait Ü m w M Ckriftumfuum. 
Emos llegado a la expít-
eacion del verfo fextc^ 
cuya expoficion literales 
cía ra,y de vn n^ümo mo-
do le entienden caíi to-
dos los Padres /particu-
larmente Titeimanj y lanfenio , y lo que fe 
v inüere deruspabbras,es el defeo grade que 
. tenían los vaíTallosdeDauid,de ver cumpli-
dos fus deCeos» pidiendoferuorofaínente a 
Pios,l!enedef''uros todas fuspeu'cionesjte 
niendo, tanta íatisfacíontielcoraço del R.ey, 
: que eftâwan ciertos, no pediría, íino lo que 
iueffé ínuy juftojpara gioriadeDios, y bien 
r , . .delpúèblo-.lo qual expecifica*Ianíenio en fu 
. anjenMc. e5cpoficíon,^ue à ixt v^dimpleat&ominus, 
in effeãum de ducat y et Um in pofterumfèm 
jteromnid ifUíepie fanEíè^ue pro Dei gloria, 
populifuefmfálute defideras>^^madmo¿^m 
Modofeci. • •: 
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i conio efeto de los defeqs del pueblo, y 
pe ti'cion del R.ey ipone la fegunda partedeí 
verfo, q u e e l m í í m o lanfenio explica deíla 
manera \ NUnc eñimberé cognout ¡qmd Domi. lat^enMc. 
nus ^n&unràfèin. j{egem(aíuum feceritnttat 
e xp erie.ltiA dídiçi>non hfemitait fed 'Diftina >/r-
tute feruíitUm ipfttw ejfe ab 'boftibus: numero 
nos fcpera/tttb&s::Aor&^^empero«, fin genero 
de d u d a cônoei,que Oíos hizò fal uo,y libró 
d é í o s p e l íg r o s q d e 1 c a ra e na za a a n a 1' v ngi T 
do per frnrifmo en R e y / ypcr experidncia 
conocí ,qC3e no por humana virtiíd',fíno por 
l a ü i uina,fer guardado de los enemigos,. 
queen numero nos íbbre-
pujauan.- , 
2 2 0 Verfo fexta, 
A N O T A C I O N P R I M E R A ; 
Q u a n a m i g o es D i o s de que le 
p i d a n , t e n i e n d o p o r m e n o f e a b o 
de fu p o d e r > n o fer i m p o r t u n a -
d o , no a y r a n d o f e c o n n o f o t r o s , 
fino q u a n d o n o le p e d i m o s , e n 
que c a m p e a la a d m i r a b l e 
c o n d i c i ó n de l a M a * 
- i 
g e í l a d í b b e -






Vchosfon los teilímonios cíe 
las Sagradas letras » qtíe aíle-
ueran io que propone la pre-
Tente anotación, y enfeñan a 
I los mortales a no fer reraií-
fos en las fuplicas^que a Dios 
le hazenjpues no Tolo le damos güito en pe-
dirle , fino que nos aconfeja le importune-
mos:en que caíiipea fu Mageítad ioberana, 
teniendo por dulce lifonja., que fin cellar le 
pidamos. 
Defpuesdeauer el Saluador del mundo 
enfeñadolesaorara fus Difcipulos,corref-
pondiendo a'la fu plica de vno dellos, y pro-
puefto la parabola del amigo.que a lamedia 
noche fueaimpormnara o tro, para que ló 
•dieík trc«jpaqe$,porgue tenia vn-h«e(ped,y 
no 
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no tenia pan que ponerle deiantc.y efcuUn" 
dofe de darlos con el tiempo en que los pe-
di3,por tener las puertas cerradas, y los cria-
dos recogidos: ai fin obligados de fus rue-
gos fe leuantò, y le dio los panes que luuio 
menefler. Enlemndonos con eíraparabola 
mifleriGÍajnosaconrejaChriftoa queiepi-
èâmo$iàizicnào:Jzt ego dk{ú>obis, petite, XP3 ^ C í e 11.: 
dabitur^obis'.^ueerite,^inuenietis:pulfate, 
C¡9» aperietur yobis. Omnis ergo, <juipetit acci* 
fit, & qui cjuarit inucnit, pstljantitpcric-
tur. Comoiidixera Ditcipuios mios ,y to-
dos los Fieles de mi Igieíia , í i en eíta para-
bola aduertÍE,que al que con importunacio-
nes pedia,fe le dio no íolo los tres panes,que 
era lo que folicitaua fu demandaj fino todos 
los que huuomene í teryo también os digo, 
que p i d j i S j y fe os dará lo que pedis,que b u f -
que iS jy hallareis lo que dcíeaisjquellameís, 
y os abrirán las puercas,pues todo aque l que 
piderecibe:y el que buíca halla:y aiquella-
maleábren. 
Donde pregunto, quien es el que nos acó 
feja,que pidamos,que llamemos, y que buí-
quemos? Quien ? el miímo que nos ha de 
^}nr,y dar: paes queinterefla en que le inH 
portunetnos ? Solo darnos lo q le pedimos: 
puésxomoíiendo nueílroeíintereSpes fu ya 
la amonefl:aciori?y huyendo tanto los hom-
bres de que lespidan. Dios aconfeja el que 
lei-mportunenfporqae DiosdeYea dar, yaf-' 
íi tienepor guftofa lifonja el pedirle : y por 
feruicio grande el importunarle: porque en 
X ef-
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e í lo marauíllofamente campea fu Magçf. 
tad foberana , admirablemente lo dixo ían 
Cbrifeftonius luari Chn'íoílüino : OpUtdafe, futprtcipit 
dej^fojffcr. petcre : beneficia triga it, qui pojccndi horta' 
fuperbüc IQ> mcnUexprimit-cupit.largiri^juiclefe'derafpo*-
cum Luc te to (tulari: tile fuadet > quipr^jitít, ilíc kcrtatur, 
m@ l , cjuidonat'.ocafioncsi!le dandi exquir'it.qui be~ 
HeJícíiitribuereionfutíítt. Dc í t» dar,.cl c¡üe 
manda pedir: otorga beneíicios, el cjue ef-
prime^y feñala las arüoneíbciones,y ruegos 
de demandarreodicia dar largamente el que 
deíea,c]ue le rueguen : aquel perfuade a ^ue 
le pidanjque con excelencia dá: aquel ruega 
que otorga : y aquel bufea ocaíiones de dar, 
que acoílumbra a ofrecer beneficios. Don-
de íibien.íeaduierte es admirable el reparo 
, de Tan luán Ghrifoftomo adonde a nuefíro-. 
, pareceríe leofrecioefta duda,, 
DarDiosefetOiÇsdefuliberalidad,y que-
rer que le pidan,es indició de fu fobexana 
magnificencia : deícar que le imponunen, 
manifeftacion también es, de que guita de 
íer impor tunado j-pero dar modelos, y tra-
" zasjparaquele rupjiquen,ofreciendo en lu» 
gar de enfados beneficios ,¿:s hazer oíienra-
ciofide lo mageflviofo,y liberal de fu íer,. 
puesto fe conienta con dar, ai con deíeaf 
quelepidan,fino<:on dezir,y eníeñar ô? 
Hiodosque^feíian de tener en importunarle, 
paraquen^fefruftrenios.defeosde los que 
" le fuplican.!Que bien concluye Chriioíto-
Cbrifofiqmur roo,en nombre del mifrao Dios -.Talem rnc 
Mifitpra. fintietisindm^Q» q u d m mnein promittenao 
co/tfl 
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eonfpicitis. Tal me ientireis en el dar^qual 
me atendeis acra en el prometer. Veis en el 
pro£neter,que hago oltentaeiondíe mi iobe-
rana liberalidad, pues lo aiiíiaio ha de fer en 
el otorgar:y afsi os enfeño a pedir, para que 
noíefruliren vueítros deíeos , fígniíkando 
tengo por agradable íiíonja el íer impor-
tunado, porque me obJigais con ella a que 
psdç» 
•Preíiapuefto quanto fe alegra Dios de que Nota; 
1c pidan, teniéndolo por güitoía^ Iiíonja, li- 'Dios tiene 
brando erí efifola oftentacion fu liberaJi- menofprecio, 
dad ReaUrefta probar la íegtinda parte de la .defu.poder% 
anotación, que dize : Que Dios tiene por . elno ferimi 
menolpreciode fu poder el que no le pidan, fortunad^ 
Y valga por vnicodefetnpçno el del capitu-
lo l é .de làn luán que hablando Chriftoco» 
fus ApoftalcSiáizc'.tstwen^MeHíii'co'l'oíisfí Jo4H.i6¿ 
yuid petientis Tatremin nomine weot dabiP 
yobts.Dc verdadjy conjuramento os digo,^ 
íialguna cola pidiereis a mi Padre,en^noai-, 
bre mio osla otorgará. Rapara en el cafoel 
agudo penlar de Riipçrto,y dize: Dos cofas 
demueftra en eftas palabras el Saluador del 
mundp. La vna.que no nosatreuamos a pe-
dir, fino lo quefuere mas conforme a la fk-
lud del alma, y la.otxa por quié hemos de pe 
d i r p a r a f e r b i e n d e f p a c h a d o s r ^ r f f í P u P e r t ' 
queàTatre.quicgaam^ifiquodmfirtffalum J ¿ ¿ fo ** 
fitpetere.audeamus ¡ ñeque Hcs impetrarealiñ • cw*. 
tèfinififerbMpnitiliUifnomcnAtbítnnMK 
Pero reparo : no feria mas übeialidad en 
Dios daraos^fin que lepidieílemos, q.uc no 
X 2 òbli-
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obijg^rnos a pedirle,para que nos dé ,pues 
parece dá de mala gana, quien para dar quie 
ieinterceísiones,y ruegosiNojdizefan íuíi 
Ci ir i io í lomo, pues fi quiere que le iupUn 
quen,y obligaaquele intercedan,es para 
que obligado el hombre de íu mi fir. a necef-
íidad , fiempre reconozca vaííaliage a fu 
Seaors.y nuncaíecanfe de pedirle, pues le 
Chrifojlomus |la m ene iter para que le orcrgne : F̂ í infir-
bom. 18. in mitatis futf necessitate coaBus, femper necef-
c.-j^iMattb. JariumbabeatT>omtnumjuum.Detuerte,qae 
el motiuo de Dios ,6$ neceísítar al hombre 
a que le importune: S i quid petieritis-.Tai 
. trem. 
Pérolas palabras ílguientes dan la folu-
cionaladuda,puesdeípucs deauer aconíe» 
jado Ghrifto a fus Aportóles, que pidan en 
, fu nombré a Tu Eterno) Padre,dándoles ef-
_ peranças ciertas de fer bien defpachadosj 
les di vna quexa^de q no le han pedido nada 
ha fia entonces a íu Padre en nombre íuyo: 
loan 16 yfqMc moâoiiopetáis quic^Main nomine meo. 
/ ' . i Puesquete l edáa l Saluadorquepidan}ò 
q«e no pidanjque tas a la clara les dá la que-
xa?que|ver qye no ha/encafo de ,fu poder: 
pues el qu# teniendo necefsidad , no pide a 
quien fabele puede remediar:© le eftorua 
eí propio ernp3cí)Ojò el tener poca confian-
ça de la liberal/dad agena : y donde ay def-
coníían-çajay tacito menoíprecicpues ropi 
de,porque deí'eftima la çôdiciondeí que ha 
de dar. Y aísi ChriAo quexofo defus Apof-
toles/ies dizeque haílàeititofí(;csao,han pe 
" di-: 
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dido nada en nombre fuyo a fu P a d r c f T f ^ 
modo.Çfc. En que parecia no cñimauan. Ga-
mo d suian fu poder. 
. Que l>ien Ioiníinuò el Angélico Daftori , 
<Xfichort<*mt cpsad^fum datefiductejO'fri' 2>. 1F$>õ?tt. m 
w^commem^Tatdtfj'éBumfrteterimrn.Secun* cap.xdJotm, 
do boríat/^r 4d f rofeíiftm futurum tdefieBm $çm.i\t 
prgterJfM eft in nrnfependo: )»/í<<5f dicitÁ^Jquc 
n7Q4ojw#pepfti&A}At\Ki ies'exoru Ghriiioia 
fus Apo.Uples A! vfp de la éonfiaB^a dí»da. 
primeraraenze haze mcncion,y iray a la roe» 
tíioria ei defeto paflido de nò pedir nada en 
fu nombre, y en fegundo lugarlcscxoria al 
aprouecihamiento venidero pidiendotpor io 
^ual les dixo : yfque tnodo non fetifiis}{2'ct 
Halla aor? ooaueis pedido nada. 
Como fi mas cl*ro dixera: el intento de 
Chriílp pn ella amoroía quexa , fue exortar 
a ¡us Apollóles a que pidieííén : y que pues 
les auia dado rama confiança, para que fuefi » 
fenimportunos,nodeímayaiíen en la pre.- . % 
tertjíion , ni perdieílen por defc<)nfigdos;í !<) 
que alcaoçarian por.perfeueraWtes; ponien-s 1 i. r 
4Q\C% por delante el defeto de .no auer fidp ,; 
ifoportuflps^'tnalogrando con la defeonfian- • .• .< > 
í ^ f ^ p r o u e c h a w i e m ó s > y pqniédo obtiice •> 
cnfbpQdeí iPâksnoesraayoí defetpel j e t i i V 
vnq impprtttob^se déáari íq^ fer?-^ueslo 
priaiero leaéí'cditadeitti^íuxka,te,< y|o/fs-
^uiídp de coníjiderado ? 'Punt^ofiDios no es 
ji(«it4i2C Chrifoftomo,puesrío|o aqu¡ei jf^fl* 
4 fus^joiplaça ,dc irnpoapno, quç wMMf' 
de, porque alsi como no podemos viuir íin 
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refpirar, afsi no podemos pailar fin pedir i y 
atii çomo el refpirarno es importunar,no lo 
Cbrifoftomm eŝ tan poco el pedir:Sicut.enim refpirítrejm-
bomil. 2.$.M fWÍHheomnmo nunqmm eftttt<t etiamñoqui; 
c. irjfàfct&v àt ínfstmif^dmwfetere patins, imformmm 
0dfí»e»i.- < rj^. Luego fi el <jue no ie pide.a Dios eíTe íe 
~ * IkíBa jihporcuao i y «ntre los kombres, no 
ay çofaque àaas caníe,qqe el que lo es j lue-j 
gQparaDios.ívoaurâqyien mas ie4e enrof-, 
t ío,qu«e{ qíti©naiepidô, pues effe a ru,s ojoj. 
eí imponunq. ;5 
Ácònfeje Çíirifto a fus Apoftoles que pi-" 
i lanjiyc[«etófepequeno.han pedidojpor* 
ígue pidiendo^confieíran laadmirable condi-
*ia».(lelí>iit>®ral¿áad ioberana, que quiere 
(jue leimpoftunen y no, pidkndo caen en 
eldéfètõáedÉfconfiados^fiédo agrauio que 
"* fe haze a"fa magíufreò poder: Pfq&emodo m 
Nota.\ Sea vitimo dèCempenò deftà anotación 
2>/w fè air<&~ elejuenos.ofrece.la afligida Cânanea,que 
con nofòtros, deíeofadeiafaludde fu hija,a quieaator-i 
quando no le mentaisaeiiPemonio: conclanjoroíia vo?, 
pedimos,è XapHcas^yfúípirodepedia.al Salua^or dei 
importuna' -génerò humano iafamíTexjtâifíi-*meiDa-
mos. ^ineFilijpmid^filí^nie^anmlèÀTtamomo^e 
%M(ttth,i%' ¡tetafi¿pc.-Ten minmcordia.demi Sefíèr. 
Hijo de Dauid, mi hija esfatigada-, y graue-
mente1 afligida deiDemo0Ío.Dònde nos adf 
úierte*! Sagrado Córonifta , que a tan pia-
dofaíuplica, a palabras tan comedidas» y a 
péticitm tan juftifieada, no le |-efpqn<|io p** 
.•'' " " ^ ' ~ ' 7 \ ' '' Jva« 
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laura Chrifto : gfttnon refponâiteiyerhum* 
GPc. AdmiradosiüS Diicipulos, nofolo de 
Is perfeuerantefuplicfl dela niuger, fino tã'-' 
Ijicrt dei íilcncio del Diuino Mae í l ro , obii* 
gados de-ambas cofas jintercedieròn por 1* 
9uc fuplicaoa: dccedentrt Difàpitli eius JMatth. i ^ 
mgtbaiftíç&m dicentes ̂ dimitte eàmt quiaclA-
m*tf<$m&.\Âç%jkàG los Djíbipdos ai Maef 
tcOílorogauan que k deípathaííe c-onfolada, 
porque iba etí fu ísguimicnto dando vozes. 
Gomo fi dixer^n» otórgale Señor lo <$ue pi-
de,ò por aâigida,ò por importuna, que aun 
a oídos Apoíioli'cosofende vn importuno; 
pero quienlia menefter, no efeuía el pare-
cerlo. Afsi lo penso fan Palcaíio: ^ u t f o f t è T l C 
prabécTlifèifuliCDominuminferpeUMtyprop fac 
ter ttdium tanti clamor is , (cu ijuia mifericot* 
dia moti fuecurrerc cupiebant mifer* Mft* 
tier i . 
^Pero es de aduerti^que aun a tales xnter-
cefsíones»no c&rrefpondio Chriího c<ín el 
njilagro:antes bien confequedíid refpondio, 
q«e no eraiembiado, íino a-las-oisejas perdi-
das de la Cafa de Ifraeí '. Kon funtmijfusttiiji lodn.iol 
ddaueSî Hae feriemnlidomus Lfrael. í o no lo 
enti^dovdi^e fan Paícaíio:ei-tnilnao^hrif-
ta#{íi*ego*fan l u m i a » q u é tiene oíras^ue 
jas»q«e;;t»fo»dea%iaiel rebaôo ,;y qute con* 
uiene guiarlas al mifmo apritè©,, LaCafianea 
c* vna deEas^I..uego nodeu^defoíripararl*? 
Demas»! íí Chriíloqwiere-queíle pidani^ efta 
ra a ger fiel, y deaoia men trie pide, le co a-
fiedle adora, y le p ublica por Hijo de^Da*, 
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rçiítaeomo de'íi la.aparu ? Y fi es la falud dei 
mundo , como fe la niega, a quien con ranta 
fumiísion lapide? Todas elbs dudas fon del 
relerido FLadberto. Y es muy de aduerrir^ 
quealo^éenvas diga Chrií lo,que pidanjyre 
t cibif^7^«-ñ*jnodos.-parapcd¡t.>ytenga--' 
par lilmija el fer importunado,- y porimpor 
tunoal que no le pide: y a efta muger que-
ijiíportuna,que ruega ^que fuplica,que hu-jí 
iRilmenteícrtieita la TalucLde fu hija>no fe la^ 
côneedUikiego,y.haga del^üíe no oye fus cla^ 
inoresjq^epor mtiltiplicadoS j ò por gran^ 
de.¿,paréc.e daua-n ya.en roftro aíus Ditcípu - -
los i y halle efcu fas pa ra mot ga r ,6 fia ndo e n «r; 
. r feñandoa-pedirfquepues.es ia cauíñ dc.mif»; • 
* ' . teriotan^randtífSan Paicafio reíponrle,.que' 
UMr4%nça«n conceder lo que pf diaj nu i uei 
a l P dflfecUx-dc b vòjuntsad en el oto^gàV , fino • 
^ ' del tiempo en que fe le fuplicaua : íStmtelU*--
yMJupr*. geremus longè dií* filentium riomint, {?* ab -
mgatioex ratioñe tempepwfitifle .¿c?* wo« í*s 
yríu/itathMfficultateyeMfe/Aqmác Dios, : 
laspuertas de fu mifericordia no eftan fiem-,; 
• pré'-al^lr^MilSKjLu^oeatodatiépb fe puc*-;-
de llegar â ellas ¿ tlamar¿ ypedi^í/ l iuego no*, 
çftuutteídefcâiò^e no aJcànfar efta muger, 
Iorque pedía,en el tiempo en qué Ibegò ? No -
eftuuo,fino en ej ticmpo,refponderà con f̂ n 
Bafcafio el aduertido: y es el cafo, quq Dios -
«pjieréleEMÉiportunado ,y tiene por* g ü i l o s 
fa*y jnftaMfoi^a¿que muciias vezes le pidan^ 
L a Cananeaqueíría que le eoncedieííe íufeíí 
g o J o g ú e ^ f e a n a ^ c o n ^ u e l ^ e ^ 
.i'sy. • ' ~"" por-
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p 0 r t u ft s r 1• e-, y c o n e ft o ç 1 ig u í t ú "d e íer i m po r -
t^nadb. Y alsi venia s eítar e l defáâo cti el 
tiempo, pueSu.<}uena.Chrifto dilatarla-, para-
que le ¿«íporcuruííc'm.rs, porque defeaua 
mas favorecerla j.Goneedicndole, no folo laf 
falttiifde fu bija, í ino a ell&mifma vna perpe-
tua deklílbaivça-de fu Féi diziendole.cón'ad-
miraeiiyit granée r: Ó mulier mygn* eft. fides-
tuAifi'attibificütyis-.O mwger! Grande e í i u 
Fè> hágare Goaidlo pides. Porque Dios lio 
fe aiFaeOn nòfòcroSjIlno quandiíno íe pedi-* 
ÍBOS,111 fe mucflra nu-eítro contrario, fino 
quando na-da le fuplicíamos.Á ísi lo pensòían 
luanQhriíoíhomo:N:onenim,nijiejft<tndoMon^ Chrijojl.hom, 
foftulãinus ,irufe¡tttr: titnà ePcatn nos folum, 2^.tucAp. 7, 
tpttf-idono'ipzjcimusiduerjatttr, Puesíegú di- iMattb.adfi 
xo él Apoíto¡:rnanil)eita l^ios i u poder , r i - nem, 
q'ue7.a,y M^geibd, en todosaqaellosque le 
inuoca 11: Mam idem Dominus omnium diues tsid Jfom, le 
in omnibus quiinmeanttllum. Luego no pi- I i . 
diendoie j-eimporíunandt. le le darnos ota-' 
fion de airarfe con nofotros,paes parece que Nora, 
taeitamente frjenofpréciamos fu poder,y ho Dios fe ñir* 
hazenfiosrarodefusriquezas. Ais i ? P u es no con- nofotros i 
refpomla-luego ChrilloalaCanânWàiyqóS- quando no It 
dolehabiefeafcondefprecio j-peio íea por importuna^ 
ocaíionarlea qnemás lfiimportnnejÇonque iW0-f« 
grangea quelafauorezca mas: y no diga na: 
die, que el hablarte coi| defpègo, era airarfe 
con ella por fer importuna, pues antes fino 
lofuef íe ledauaocaftoni i que lo moílrara 
eílar-.pues Dios no fe aifa/mo con quien no Cajiod. 
^p i f?3US ^ C a f i o d o r o : / » / ^ ejl^tiw Tjalm. 
z i -
i 
5 30 .vV&fifixto* 
to es rogade. mu chas vezes, ai que íino fe le 
íuplicaíeipfende. 
^eadondefe infiere,quan mal ha2e ¿1 
^le^que no le impoaurw^y el Rey no que c5 
mpltipl^â4o&ruegos4iolerupliça,pues!^viã 
••.ta:.e&'de^jpaite îequitaua Dios ei güíl<? de 
feriinpartttoa^axofeiideiupoder»y eftorua 
«jiiecatnpee fií J¿berali^itl.Lic¿onadiníral>le 
pwalos Principes, donde elm.iíino Dios Jes 
enfeña,^ güéii^r en fus glorias,en que les pi-* 
d4n,e imporiçuaeB, pues coneí lo ies dan oc* 
iionjiP^Eaque hagao oftentacion de fu Real 
po^m y naai; íi con e i &,ey de R e y e s diz e n: 
•)T&¡te£{&-4«fpfctk-}£u**itc{SP, wucniettsi 
tp»l f4t f^^metMr>9bís . P ^ g u ç las.jpuerd 
. t | & d e K W i ç i p e s nuca han<lexarde abjdr-
fe v.Xm yaíTallpsicon que ie?graiigearin las 
AMi^)Q)94e^rea4íii^!i|4nco-lat.eora90iiest 
. que fierapre pidáis a^ios llene de faup-
res fus defeps jy de mercedes fus peticio-., 
nes: y den .gracia* de verle libre de los pe-, 
%rQS que le ^m^nazauan , como lo ha-
..swan los vaiTallos de Dauid fegun, fe 
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A N O T A G I O N S E G V N D A. 
C om ó e h n u e ft r a $ o r a c i on c i;, no 
«íblaíc ha de pretender lo jufto, 
ünfr \o mafe conforma a la*vo^ 
lanfad-Oiutoa^ho^ fea, nos 
nos negaua pit* 
dofo. 
Onderando el Gran Patriarca 
deCojiílantinopJa los bienes, 
que fe originan de las depre-
caciones ,íuplicas, y oracio-
nes , dize : Jl/lagnum- bonnm 
füntprccc*. V» gran bien ion las deprecacio-
nes. Donde podia alguno meóos atento ref- wc.Genef, 
ponderle,y dev-ir.Si pido,y no me focorren; 1 , ' 
íi ruego „y no iecoryefponde a mis íuplicas, 
de que me firuen mis ruegos? Luego bupnp 
ferá no pedir i pues veoque no grangeq na-
da cqn importunar l Engañafte,refppnd£el 
EÊ Tçtjo Padre, po r q « e ora c onlígamo sloque 
perimas, ora no alcancemos lo. qpe deíea-
am^Sjfiempre hemos de perfeuerat en ja ora-
ción: Sim rntem c m f s ^ ^ r » quo^pçtítnus, 
orttiofte. Pues de. qae ^^.ú^p^fc^ftrai i-
cia, quando iM»Je^cao# i¿ q«cfç'pireic^€? 
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ti i rà C11 r i fo í lo m o. P u c s ti o fo tr o s n o fabo tn o s 
lo que nos cÕuiene,y aísi deuemès moíkar-
« o s a Dios tan agradeçitlos,quando njega lo 
(̂ ue fe piclc,totnõ quand© concede io que 
•iefu-plica i pues es" can gra'rí fau'Or Iveg-aHliD 
vno , çomo conceder lo otro,. Lu^gb <¿leue-
mpsílen^pre pedir, ó para que concedaít 
guftare,ò.nieguej finó es conuêriiêtè loque 
íe pide^ue bien el SamoiCfew lí^us/tliq id 
nobisdenegat^on^tHHS e f l J i c o n c e f í f -
J}t nefeimus enitii nos¡qua nobis conducant,fi~ 
et:t ipff nouit, itaque' jiuè }>oti compotes 9jmè 
imjpotss jtmus,grafias agere debvmus.. Pues 
queregia íe ha de guardar ,pi tà confèguir 
lo que lele pide a L>ios fque regia i^szç el 
m i í m o Sa ntoíged k l é í ai e s c o í a s , q u a Is s a.Tu 
M á cV ft a d í e d e u e n p e di r : "Talm wtitje ¿ cm* -
Uàa Deo pet ere -connetiit, &'pmt( fov t í z 
tieatis. •' •'. ^ '*/' 1 ' 
Y í e spnmer defernpeno ló que ños re-
fiere el capiculo 12,. del Segündo libro dé 
los Reyes. C o m e t i ó el adulterio Dà*-
Xiih j-'dtl quai concibió , y parió' Beríabé 
Th/híjo ,'que a pocos dias ñacído,fe Jeagira-
o ô vna mortal dóíeiKiaVqüe vino a qüí-
tâi le ia vidai jiiítocaftigo de la culpa, pof 
los padréscometida,porque auiendo íido 
engendrado con efcandalo, no viuieíTèen èl 
la ofénía.Y tierno Dauid,viendo padecer al 
infalit^ttírtlra (juien auia Dios yádado ftíifli-
'st^dâ^é';tiÍ!tófté,^o'r bíocàdel Profeta N â * 
tan \ Pil'iu^M^%^meJltibi%ikéríre mmetttt. 
ora-7 
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oración a Dios > ayunó jreriroíe de la viíU 
del Pueblos en !o mas loio, y apartado de í u 
Palacio, donde ie derribo en tierra coníen-
timiemos grandes. Y teniendo noticia de fus 
penas ios Grandes de íu Corte , le fueron á 
vifitar,obl¡g3ndole coa razones a que dieffe 
vado al íemimiento, fe.leuantaíledel íuelo, 
y comieíTe ; pero nada deito baítò a que el 
Key hízieíTe lo queje pedian, teniendo por 
alibío de la pena el miftno fenrímiento. 
Mas auiendo muerto el pequeño infante 
âlas íiete dias, temieron de darle a í u padre 
las funeíhs nueuas, íoípechando con baíhl-
tes fundamentos feria aumentarle en grado 
fupenatiuo fus congojas: mas como el aten-, 
to R.ey atendieiTe a fus acciones, conoció 
delias que ya fu hijo era muerto: pregútolo 
a ¡os mas llegados, y refpondieronle que íl: 
JMortuuscjl. Y loque caula toda admirado 
estile al mifmo inílante,d<:iahogaiiào el co 
raçon, fe ieuantò de tierra , le labò , y vngiò 
con unguentos aromáticos, mudólos velli-
dos lúgubres en ropas de gala, fue al Tem-
plo,y veneró con reuerente culto a Dios, y 
boluiendoíea íu Palacio ¡. mandó que le pu-
fieílen de comer. Admiráronle todos con la 
prefentetransformación,y defeoíbs de ía-
ber el mifterio,le preguntaron lo figuiente: 
guideflfermoquem fecijlP. propterinfantem 2.1{eg,iz. 
•cumadbuc yiueretjieiunaftit&flebas'.nioftito 
autem paero furrexifti, & comeãifii panem. 
Que esíeñor lo que has hecho? Que nós 




ranas j empero muerto tu lujo teleuantaíte 
¿Je lá tierra,y has coñudo pan. Rel^oi cicles 
I)auidsquc viuiendo eimuchaclio tenia ef-
perançâs jde que Diosconieiuaüdolela vi-
' daj íe iedexaí ie ipero que muerto ya de que 
t'Ke¿'X 2" feruian los lamentos , y ayunos: £{tti att, 
propter itífantem cum Aíihfácyiuerct-.ietunami 
CP fieui\ dícebam enim, aun feit fi forte ¿0-% 
netmihieum Dominus^yi f ta t in fms í N u m 
4Utem,qut<i mortuHs ejhquare ieiun o í 
,Nota, ^ cned Dauid, que no sé fi vais acertado, 
Cqmo'DAUid perqué aora-que vueílro hijo es muerto, es 
t-ioiaa fv bi- ocaíion mas legitima de lentimiento : poiT 
josjtandq^i' queentoncesllorauais,lo que aunpoíleais, 
.Mo, atjc-ale- y aoracon mas razón deueis llorar el hijo 
grò^ftSdoJe :que osfalta,pues dana entender eftos go-
yidomuert0t ^o^que aquellas lagrimas mas las veniais pi 
dieBdo la muerte del infante,que fu vida, 
pues quando efta fe gozaría , eran los fenti-
I inientos,y quando cltotra íe pclleen fon los 
guftos ?Quien entenderá eítas contrarias 
transformaciones de Da ni d f Yo, Relpon-
derá el agudo peníai de Rupei to.Pues íi ¡lo 
ra,ayuna,y haze ellas demoftraciones de 
tanto fentkruentOjfio íolo espidít ndo la fa-
luddel hijo,fino que no fea cauía íu pecado, 
* de que fe malogre la pre me Ha que Dios le 
tenia hecha de perpetuar !u descendencia, 
en el trono Real de aquelb Monarquia: 
fru&u tcntris tm pmam fuf er fedem tudmi t 
Llora,ayima,fiípHca,rueg3,v.e, que no obf-
tafíte Dios le quita la vida al infante ,• y eft-i 
tari 
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ranccDÍonnecon la voluntad de Dios,c]ue 
quando auia.n de icr mayores íus fentimicn-
toa,entonces dekchd ndo congojas,ha¿e o i -
tentacion de g u í t o s , y quando auia de-vef-
tí'ríe trifteslutos,entonces ion de gala fus 
01 ñ a m e m o s y quando noauia de comer de 
peía realegre pide el íuílento,recibiendo de-
fahogosenlugardepcfames,porcj íblo pre-
tendeque la voluntad de Dios fe cumplailo 
quà l f ae tan acepto a lá Mageí iad Diuina, 
que le perdonó fu pecado, y o t o r g ó l o que 
defeaua.Que bien Ruperto: ^uiaficundum RupertJ.^, 
hanceim'l'oluntatem petiuit 2)auidt id circo de Vi ft or, 
exdadtridignusfuit: tanquam ̂ tius ex optimis í^erb.c. 17, 
adiutonbus Dei , quxrentibus gloriam fDei>- adfinem, 
étmatoribusiufliti¿e Dei> defideratoribus pro-
fofitiDei. Llore Dauid,y niegue a D i u s , ! « 
conceda la vida a íu hijo ¿ pero c í l è í i empie 
con lo que Dios h ¡z i e re , con que no ío 'o 
grangeará perdón dela culpa cometida,íir.o 
que Dios le cumpla la promeí'a ^aduirtien* 
donos el Sagrado Texto inmediatamente, 
defpucs deüe cafo,que concibió Beríabe, 
Dándole a Salomon por hijo,que le-iucedio 
í n e l Reynoa Dauid ,conque enfeñaa los 
mortales,quales deuen íer íuspeticioneíjpa 
ra que lleguen a confeguir mas de lo que 
defean.. 
PaíTemos^e las preteofiónes temporales 
alas efpirituales. Defpuesde auer eílado el 
Apoftol lan Pablo en el tercer cielo,y auer 
recibido fauorei tan admirables de las ma-




mercedes roberanas,no le enforbecicfiTci^Ic 
fue dado el eilimulo de la carne, y licencia 
a Satanasjpara que redámeme les moleítaf-
fe.Porlo qualdizeel Dodordelas gentes: 
^Corixt.i i . -^er Dominumro^ui^t difcedcret ame. Que 
tres vezes rogó al Señor, que apartaííe dé! 
aquel infernaleipiritu. Dondcaduierte fan 
] uan C h n í o ü o m o , q en aquel TerDominum 
• rogaui. Significa auer rogado 3 no Tolo tres 
vezes , l ino muchas, cue Dios le qnitaíTc 
Cbrijojlonws aqUella tentación: Tertioautem, >ocauttfe". 
kom. 1 o j n c, p¿ j mn>ulgmter. P u es como íi fan Pa -
Genef.ii. bio pide, no lolo tres, fino infinitas vezes, 
que Dios le quite la tentaciõ, no felaciuitas, 
antesfeién permitió,dizeS.íuan Chriíofto« 
Chrifo^omus mo i q permanecieííe en ellas: Non fila non 
, >¿i'fujtra. Ifherduitilium fr.afentibus malts ifedin ipfis 
^perfeutfárépermifit, P»es lo que pretendia, 
no era juftiíicado? Si. Puescomonoalcai>ça 
lo que pidei Porque pide eonferme con la 
yolunta^l Diuina. Y por e ü o Le fue peor?. 
No. Pues aunque no le quitó Diosla tenta-
c i ó n , le dio fu gracia, para que no folo no 
cayefFe}frno para que con ella alcançaíTe mu. 
chas Vitorias.Afsiielodioa entenderelmif 
rnoDioSjen lo que a fus multiplicadas fupli-j 
- z.ComP. 12. cas le re íponde : Sufficit ubi gratia mea. Ea 
Pablo, no tecoturbe la eípirítuai moleftia,' 
no te defmaye tan dilatada pelear, que folo 
mi gracia te baila. Afsi dize el -Aporto!, que 
\ efío esíoque.ccnfigo? Pues quiero alegrar-
me en la tentación,7 gúí lofo darme para-; 
bienes de tenerla, pues es mas lo que alean-: 
, " • §<? 
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çè cõformandome con la voluntad dcDios, 
que lo que anf io ío pretendía j que era fe me 
quitaííe : Libcnter igiturghriaborinmfirmi- z Corint. i 2.1 
tatibus meistyt mbabitet in fne^irtfisÇhrijli. 
De buena gana me alegro en mis ení crme-
dades,p(M'qüe habí tc^y more en mi la vir tu d 
d t í Alcirsimo.Cljrííto ¡meftro b ié . Como íi 
dixer3.>explica fu grande aficionado, el Ar-; 
çobifpoGonftantinopòlitano.No quiero ya 
Ter libre de la tentaciqn»fino conformarme 
cosí la voluntad d.e Dio§i pues con eflo con-
figo.,que more en mi fu erpiritu. Pues pe-
dir algorcontra fu voluntad , no es otra cofa 
que obligarle a queme dé jufh'dero, lo que 
me nega.ua piadoíb. . 
• Hallauafe viejo Samuel, y como tal ca-
fi impofsibilitado de gouernar el Pueblo de 
Dios, ydefeandojé\HT>pl«r con plena re¿ti-
t«d ius obligaciones, y que no huuieíie na-
die, que con jufucia fe quexaííède fu go- Nota.1 
uierno ( que el quexarfe íin ella ,65 de mu- ^m tm 
chos) ¿Onftituyó a-dos hijos fuyos por fys confíderados 
acelíores: y con clfar criados en tal eícpe- lQS bõbresen 
k , y teñera la vifta vn exemplar en fu pa- P^h'rfobhr 
dre, tanperfedopara faber regular fus ac- gwaDias a 
ç i o n e s , y proceder con reaitud en la ju- f>es de K ' 
dkatu-ra,dize el Sagrado Texto , que no 'tjwrojocfuc 
ii guie ron fus paflbs , ni imitaron fus cof- les fíe£4íí* 
lumbres,-fino que fe dexaron lleuar.de la Pl^pfo. 
auaricia, recibiendo cohechos, y fohornos, 
dando la jufticia, a quien fe lo pagaua, aun-
que nunca fe la dieí íe el derecho (en que ay 
muchos que Ies imitan , fiendo la perdi-
Y cion 
I 
3 3 S Vtrfoftxto- , 
I R.(r% c'on ^C ^S R-epubíicâs: ) To fu it ftlios fuos 
¿,' * indicesIÇraeU & c . Etnon dmbuLmcrunt jiiij 
illiusin >i/s eius •. feddçclinaticruntpcfiaut-
ritiam, atceper tint que muñera,, ZP3 pcruertc-
runtiudiciuni* 
% Obligado el pueblo deftc modo de pro-
ceder de Miniítros, y de iaincapacidad que 
juzgauan en Samuel, fe congregaron todos 
los mas nobies,y principales de ia Republi-
ca, y le pidieron, que pues ertaus tan viejo, 
quenopodiagouernar lospor í i fo lo ,y era 
neceílario que fus hijos le ayudaíren,y ellos 
no cumplían con fus obligacionesjimicando 
fus coílumbres^es conílituyefle,y dieíTe de 
, íu mano Reyjquelos rigieíí"e,y juzgálTejCo 
i . i ^ l . S . JJJQ }e tCnian iasdemásnaciones:VDixemnt; 
que ei>ecce tu fenwjli, & filif tu i non am-
hulant in yijs tttis : cmjt^ue nobu fygemy 
yt indicet nos, fimt ^niuerfa baberit natia* 
nes. 
Dioleen rof íro a Samuel eíía petición* 
vafe a la oración a c©nfolaríe con Dios en 
tantodefprecio:y dizelefu Mageftadíbbe-
rana,que o y ó la ?oz del Pueblo, y todas las 
cofas que con ¿í auian haMado,y qye aduir-, 
tieííç,que aquel menofpreciar fu gouierno, 
era culpa que contra fi mifmo fe auia come-
tido,puesdauana entender,que no querian 
l . i^.8. que Dios los rigieíFe,y dominaífc:Nonenim 
te*íiecermt>fidmetnel^gnemfí¿pereos.Qv£ 
menofpreciar vn fuperior pueito por eí mif 
mo Dios,y pedir que les dé otro^es menof-
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preciar a¡ mifmo Dios, y tener en poco fu 
gouierno. 
En fin mándale la Mageítad Diuina a Sa-
muei, que les proponga el derecho que el 
Rey a uia de tener, y les de a entéder lo que 
haría CQP ellos,en comando el cetro, y C o -
roíja,que feria haze^qucle íiruieílenlushi-
josendiueríosíniniílerioSjVnos en oficios 
grandes,yotros enhumiijdes,puesdefdeco- ; 
cherosa cauallerjços,y defde pajes a ma-
yordomos auia de poner en fu Palacio: vnos 
le feruirian en el campo en beneficiarle fus 
tierras, y recogerlefusfrutos ,yotros en la 
C iudad, en fabricarle armas, y carros, &c. 
Sus hijas le feruirian, vnasen conficionarlc 
aromas, y vnguentos odoríferos, y en gui-
farle la comida, y amafarle el pan otras, &c. 
Que les quitaria fus tierras3y hercdades,pa-
ra darlas a fus criados, y las mejores ferian, 
lasque primero íe repaitieíTen : los fieruos 
mas fieles,y efclauosmasapropofito de ft» 
feruiciojlos aplicariaalíuyo:cn losganados 
pondría fus impoficiones,y finalmente to-
dos vendrían a fer fus fieruos: VOJC¡HC eritis 
eiferm, 
Pero con fer de tanto grauamentodascf-; 
tas aduertencias,que Dios les hizo, y lama- J,** 
yordétodas ,que en la*mayor tribulación 
darían vozesa fu Rey ,para«q«ielosfauore-, 
cielle, ò libraíTe, y Dios fe haría fordo a fus 
clamores, y la caufa feria, porque pidieron 
Rey: ^jttUpcti^is^obis Î egem. Nada baftò 
a templar fus anhelos, y refrenar las añilas 
" Y 2 de 
I 
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de tener Rey a parte de fu mifma nación: 
N s j u j y v . t / ( e x enim entficpcrnos. Que vn 
i s 1 s p u 11 o d e íy r d c a a d Ü d e l v y J g o, 11 a d a e s b a i-
tante a ioííegarle. -
1.^.9.CP0 Dales Dios p u ^ a Saul por Rey,obíiga-; 
l0> do de fus importunaciones de.ta calaíyfamí-
3ia , que refiere el capitulo nono del pri« 
* mer libro de los Reyes. Vngenle,coíocanle 
.. en el Trono, como lo aduierts el capitulo 
10. ydefpuesenel 12. ñaziendo Samuel vn 
razonamiento al P ueblo, dando fatisíacio-
nesdéfu proceder,y de quan atento auia 
íldoíiemprea fus mejoras,de Io qual ha-
zla teftigo a Dios , y el miímo Dios que-
ria hazerdemoftraciones de (u juílo íenri-; 
miento,declarandoconprodigios,y u^ni-
fieft^sfeñales fü jufticia,quaudo apenas dio 
vnavoz e)Profeta,y refpodi^ndoaellala 
feueridad Diuiíja,émhio fobre el-P ueblo tã 
grande terremoto,y aguaicó tales truenos, 
q aíTombrados todosjfin caberles el coraçon 
en el pecho, con el temerofo pauor que Ies 
caufaua vna rempeílad tan horrible, en eí 
tiempo ai as íeguro delaño^temicron todos 
a Dios3y a Samuel. 
Pues q fue la caufa de moftrarfe Dios tari 
* | íeuero,yha7erfüjuftícia tales demoftracio 
'f^í^' nes?querelpedir K ^ vEtfcietisfjpUdebi* 
tis 3 quia grande malum feceritis ̂ obis in conf-
pettu Womim, petentesfttper^os Hegem* T a n 
gran mal fue el pedir R e y , aun eítando tan 
•mal gouernados de los hijos de Samuel,' 
fluS 3 vozes confcffajeg , viendofe aflaC'í 
•' • " " . pa* 
oAmtmoftfegundai í4t 
ñauados de la jufticiera ira de Dios, que era 
yno de fus mayores deliios, y caíala baftan» 
te para.caíh'garlesl%yídàidimus enm 
uerfis peccatis noflris maluw, > í peteremus 
nobisIÇçgtM.Pucs que delito fue pcdirRey, 
y p r e t e n ée r^e, quandoclgauiernolosobli-
g*ua a cales.pr^tenfiones? Refponda e^mU-. 
mQiEfiQii^ífiínemm tenbiecemnifeme. Pues 
fifu€€n®*eaoípr.cciaáel m i í m o D i o s e l p c 
dir iRLeyjpafji que [es concede lo que piden ? 
¡Yo re:ípohd.e£e-,dÍ2e•HugoCardenali/r^/i' TíTugoH.C¿r* 
dixit hocUúmtnus,: nm /cniin ex attim&i / cd in hum, 
quajipAt extorfiottem'dedit Î egem. Airado locum*. 
juitainente.DioSjdixoq.u.eles daria Rey,no 
«nouidodefu yo fu n tad »*ftao .-de rfus ímpor-
cunãcionesicurnpliendòíe en;efto lo que def 
jpues dixo por Oiejts: Utcbo tlbil{egem in fu- Ofeó . i^ 
roremeo.Yo tç daré Rey,que proceda de mi 
furor : que fea executor íeuero de re i juíli-
c ía , y vengue mis agrauios, para, que veas 
que en eílb miímo que pides ,y déíeas, en 
q.pones tusifel'icidades,porq.ueio pides con^ 
i:raíHÍgufl:o,pideselaçotedetus maldades, 
y delafueros^rf^ônbi' Hegem^c^c. Que pe^ 
d '̂r.ío qae Dios no guita tie dar, es obligarle 
aique de en la mi'nía dadiua el caíh'go. Pues 
ceirno nos enseño fan ífidoro Peluíiota, no. 
deuenaospedir aquellasjCüí'as,qüe a nofo-* 
tros hos parecieren buenas, fino aquellas,1 
que a Dios, que es el dador,le parecieren 
mas vtiles, yconuenientes: Non. eapetere, rD.Tfidorus 
$ u * nihis bona ejfeYideanturJt-dqu-ailleipfe TçlJ. l,epij}% 
qHidatcdmoda^ytiliaéffcpeyfpeBíibabeat. 17 u 
i 
U 2 Ferfofixto, 
r* - Bien a h vifta teneuios el 'Jefcmaeno ,y 
L t aplica- . . r n , . i ,> 5 V 
1 bien a íu COÍU lo expeiit-nenta el Kcyno da. 
aon Para n , r. , . 7 , 
Torttfal i f r u g a l , q u e ç . u n e i d i j p o cont inuo,y de-
• ^ ' feas, ardicíHCS , é inconíicleraílus de-icner 
Rey. 4a Ta nación ,,110 i ola pidieron a Dios 
c¡¡j$;f© kdiejlg , fino que por luguíto puíie-
ron eiíel-irono al Duque de Vergança , co-
lorea l id» ÍUi j.ufticia con vn torcido dere-
cho , qua adiendo pofefidor de büe^na Fé t a 
qivka elrdfifecho h u m a n o y Diuitío am« 
» ' • v pars>,uiida.raZiQrt, que aieíto fe opufiere>fe-/ 
•ri^rftcfta-fiogoloi-aaa feguro.'- Pci^-íi-alli 
Kje^^us ló uenepaíagrauidpropio ,y me-
iio-fp,íftfit©rfuyo,ía'a\iíiíknte, que lô-s obl ígòi 
al^p.«%¡©;aák*m}uftiéias de-los-hi/os de Sari' 
sn«eÍ\» ^sbfaél iga can rigor ta nt;o, que to-
m&, ad atef to .el AWiieiafe i peíiíaro ÍO das 
que aui&Uegaáo fií&if^tóearíiparôffe pue 
den prometer de Dios^os q.han leiiati tado> 
Toliatus in ^m ^ vo\untaà vn Tirano , con título de 
hLclocum. R e y »-finof»ayores.raftigos,c«nipliendo# 
en ellos la referida fentencia de ©fi!a§::fJP^ 
í&tilrit Yo ce daré vn R.ey>que vengue; 
mis agrauios, que fea cuchillo de 'nli fuf 05 
y executor de roi vengança, que no íolo os ; 
quite vueftras heredades, yhaziênfdas^ftfMí'* 
también ias vidas, como ió ha experirÉfê#"« 
t?do effemiferable Reyno,cuyas defdiehas 
fon mas para lloradas )que para referidas. Y¡ 
WZ/tupijl;. ^ aca^ q^ifieren faber el origen deilas, y lo 
ifilomnem preguntaren.; oyganlo que refponde fan 
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lomo Ittditur exauditus, magis metuendum 
ejl, nequod pojfet mnd^repropitius, det ira?, 
tus. Si le preguntaren a Dios, como taftiga 
a vn hoaibre ayiendo ô do íus ruegos, y de-
preca€í©aes , lo que fe puede reíponder esj, 
queay masque temer,que lo que negaaa 
propiciOílo co nceda airado. Pedían Rey en 
I3 QTt ugqJ* no lo da u a o fe 1 igad o de fu mifejri-
cordia r conilituyenloellos, y pubtfcan ^uc 
es dado de Oíos» y -rçodizcn en alguna ma-
nera mal,porquees hijodefufurorjpues lo 
que negaud-'propicio, lo coacedio airado, 
digno caftigo de íus inconfiderados anhe^ 
los. 
O valameDiosI y quantos ay , que pide» 
pefaresjy defdichas, penfando que íolicitan 
güitos, y defahogos. Pide vn hõòre a Dios, 
díze el PeluíIota,alcairçar el Magiürado, el D.Ifidorus 
oíicio grande, el titulo honorifico, confe- Telufiot^b't 
guir la preuenda,la Dignidad,&.c.Y espfedir Juprà% 
muchos alas para bolar al infierno. Pide el 
otro a Dios>qucíe diipoiíga,ta'l,ò tal nego-
cio,ralir contal,© talpreteiiíion,y pretende 
fu ruina, Scc. Y •finalm'etíte. muchas vezes 
pedimos aíDiosquenos de, lojqueauiatntjs 
dôfQgaRqAjç^o wsdíeííe,,- Por eííõ deziael -
FÜol^fefe^uÍHJ ( a m mexm&Á e € h r i ftiar, 
ao,)que ri^tãsfedex^OTeileuafede rtueílros 
ruegos cu lo qu:e peditnosyen breue elpacio 
de ciemp»íe^erderian todas los hombre^-
y fe acabada z i . m m à a ^ * e m n m p o r U f p m * Epicur. if* 
omneshminesfcrituros eff&yfihotniniíprmts Tdiantea* 
fil*tret«rZ>e*t. . ytdePctere; 
^ 4 
I 
34.4 V£rfi f'XtO, 
Enfadado el ingrato pueblo HeWeo del 
manjar cekü ia l que Dios les.dana, eçhauan 
toeno-ssi mas vii^qtie en Egipto poíletaii • y 
^ftmçr i J "̂ 'e'z'*an c^ 00 pGCO i e n t í m i c r o de no comer-
*" 1 bt>.S^di dabiPnobis-CMrnes ad )>cJceñdü*Qüi¡í 
tiô*;4'kf á4ajrnes paf a.comcÍ , dcieIbifaiãdo ei 
fuíVemorailagroCojqueDios les daua*:s^¿n 
Tnttnoüvaaridctejlitiihilaliud rcfpiciuat oculi 
toóftrÍHffitMan+KdiQ&ie Moytes, viendo la 
preiôfition inconiiderada delPuebiojy que-
Xkndoieà DioSjle dize: Señor que tehgo'dei 
hazer en efte caíòj.-di-ziendo cc*dO-;el,pacW«r 
qtie les-d ècarneb qwe cofflan ? nobis car-
nesytcomedamus. í ie reíponde Dios., nu té 
tOiítiiÜGS por eíioyque yoles quitare el de-
feo v fu f ten ta nd ol o & c o n el aia n i e n 1 m i e n t o 
^uepidénjoo vrvdiafolo,ni doí,ni cinco, ni. 
diez , ni veinte i fitío vn m e s ^ t e r o , haíla 
s tanto que fe o^falga por las ñ a m e s » y fe os 
buelua en-haílio , y--os caufe boraito : Sed 
"íijĉ ue admenfem dterttm 3 donee exeat psrn¿ i 
res defiras, "bertatw in nau fe am ̂ . C u tn p 1 e 
Dioslapalabra,y embíales gran multitud 
de Codornizes,en tanto numero, que ponJ-
derandoel Real Profet^efte cafo,di-zz-.Eft 
^fitbn, 77 i MMiductueranti C faturatifunt ni mis. * CP/ 
deftderium eorum attuUt eis \ non fànt jraui -
dati à defiderio fm. Comieron, y en gran 
manera íe fatisfíteieron» y Jes cumplió Ta. 
¿Icfeó,y no faerjon defraudados en lo que 
apeieíian. C^ae afsi lo explican los Inter-» 
pretcs jvperoapenasalcan^amfl lo que de* 
feauan, y llego el p/etenfo maajar al gufto^ «VVJV/O 
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quando !a ira de Diosbaxò Pobre ellostu^'^ 
buc efca cor um erant in ore ipforum ; <C?> ir 4 
'JDei defcenditfuper eos. , Í 
- Pues como üius los eafi-fga guando los 
-regalaf Porque embia;el açote con el manX 
teniíuiento que Ies dá ? Si eíhiJia-iiendo fa-
uóresjcomp executa oaftígos? porqu^f^isf-* 
ponde h Gloila xMoral-, porque obligaron 
a Dios con fú importunación ,': a quê  iefr "1 ; 
dieíTe juíbeiefo ,io que Ies negaua piado^ 
jftí : SivnifívWtir iri h$c., quod T>&minus ali- GÍ0JJ4 JMbf 
c/iittndi comdefcendit fetitiombus hidlorum htc, 
•ho nintimadeoruM interimm. tin-elle ca4b* 
í e da à eiiaihder-, y le íignidca que alguna' 
vez Dipscondelciende con las peticiones1 
de loshombresmalos.y perdidos para con-
denacionfuya. Eílan gozando de vn man-
jar celeftial, y Pande Angeles. Como lla* 
móa l Mana el Rey Profeta : Tanem ^yín- <ppa¡m ) 
gelortimmanducawt homo. Y piden corvta- *:i 
les aníiífs manjares tan grotíeios,.deíefti^ 
mandes el que Dtós les dá , .y no quieren 
conformarle con la voluntad Diuína,pues 
deles lo que defean , otorgue con íus peti-
ciones, que en la mi ima dadiua experimen-
tarán el caftigo , gtsés ocaíionan con fus 
fuegos,quele^déj;uí|tci.erojilo quelesne-
gaua piadoíb.,. Efe" adandifeconocerán los 
hijos de Adan , quantoJels importa eon-' 
formarfeconel paréc^er Diuino en lo que 
piden, aunque les p a i r e a , que e s j u f t o í o 
ayS^SfSâfi? iRPíS^S fojo Dios fabe fi es 
- - - ¿ron-
I 
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coiiuenícnte lo tjucdcieamos, y pretende^ 
Efta eslacaufaídize ei Dodo Padre T i -
telmán , de que deieando los vaílallos de 
Daiiiid,qge Dios oycile Tus pcuaones,conr 
cedkhdo loqáe en ellas preteiiüi'a,tenien-
* dolaspoif juftificadas/pero íiempre era con-
formándole con la voluntad de D i o s : * ^ / 
Tttelma in gffc¿iam plenum perducat omnes fetitiones 
hunclúcum. ^'ampia defideriacordis, tui qu*ecum-
•tt * qm fhmdam. Itgmm folttf&tépoampijcts tt'i 
• 4/.<^MMaM^{Go.a»0' ^ •àjxçra n ̂ a'ftiagu e tc ne«< 
pftisan ju f t^ y defieacRiOS V^r.-cumpli-
4.0s tpídfifeos ^po^uelos;tene«jpspor juf. 
tdfi,cii4)$#perO'CDJim%nQr^o's lo-que mas 
pedíanos a Dios; que conceda lo que legun 
iu gufto apeteces. *Con que eüaraos cier-; 
to^, qgte Dios t^»a de hazer faluo, a ti que 
••!$v»gi©porChr.ittG fuyo '.-jNttfte OJJ- • • 
«0»/ amniam faluum fecit 
ZJomirfus Cbrífíum 
LVER| 
V E R S O S E P T I M O . ' ^ 
E x iudiet ilkm âe cdo finão fm in 
,5 Tanta la concxion,que e í í e 
vérfo^y el antecedent^ l lenen 
entre í¡ , cj no íe necefsitauá de 
nueua interpretación iiteíaj,-
I ' pues de fus mí fmas paíatras 
ctffiftãiqteqècíenellas quiere fíghifícaí leis Çfí 
^flailos;<isl.K,eaiProfcta> es vnaa/Bipliacio 
4e itís dedeos, pidiendo a Dios oiga defde el n 
cieíá fuspeticione^jyafsirta en fus exércitos 
la fortaleza de íu iTOTjerofotraco.Afsi lo ex-
plica ^iiúmz^i^iãoriaatquefklí íatio , qua Tit£lm. hic. 
facietpcr dexter am fitam, ipfa eritin fortttu-
âinibusfapemis ''OtuinA'putcntî ê  in qua^ir-
ttitefuperna^ua Ucustibi) 3 > m u l t i s p o 
ferittbüie'xcercitib'HS afstfiet. 
• Donde es muy^e aduerti^íç qué én e í l e 
cafo nota él 'Poetó Padre L q í i n o , de faí? 
Aguftin,y de dfî os' Santos', èn1 fentido mif^ 
tfctoi^ue qüaniíd-i'é pide fal'ud * felicidad» a 
ctíírha^^rocedidà^dtí la dieftí-a de Ç i o s , l a 
llífátóh ©iúíib1:"-f aí^íjüeptoce'dé'de'la r í -
qttíerdala llatóáWfeiManã;, ^if^ cb-nfifíe ¿n" 
temporaíidadHi'd^fkum- ^ i ^ ú ó ^ y i U ' Lor¿J ^c 
yocantM^amní^erhfiniftraU'o^fieWem 
tempoMhfrofperjuttX&i fege¡n e ñ a inte-
li-
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ligencia.pícliendo los moradores de Icru Ta-
len , que a fü Reyledi 'e í le Diosla falud de 
•fu dieítra:/«potentatibus falusdextereius: 
^ r a pedirle tocorrps Diuinos, con los qua-
les eílauan ciect95 vencerian a fus enerru-» 
gos'. De adonclé fê Origina la fíguiente ano-
tación» 
3U3 
i i A Ñ O T A C I O N y - N I C A j 
^ Q u j fea l a c a u f a de q u e í i e n c t a 
D i o s tan l i b e r a l , y a m i g ó de ^ j i c , 
l e p i d a n , é i m p o r t u n e n , n o n o s 
c o n c e d e l o que le p e d i m o s , p V 
^ i ç ç i e n d o m u c h a s v e z e s j u í * 
~~. v n ^ t o l o q t í c d e í e a * 
Earne licírq coriiehçaf cíle>, 
diícurfo con vnas palabras 
de Socrates, gue con viuir 
, en las tinieblas de la Gentili-
dadj nos dará baílame liizpa. 
ra conocer la verdad, y^co-: 
rrer las lineas <lefta,anoíací.on. Dize pues el 
aduertido Filofofo, que a Dios no fe le han 
<le pedir , fino los bienes, que çon toda ver-; 
4ad , y finfemboçosloíon. Como fea muy 
tjel. vulgo ciego .pedir muger poderofa, úi 
fl«.?zas>bonras vanas * Reyhos, vida larga.' 
" " ^ " " " " " ' - " ^ É Í Q Í 
pandóle reglas a Dios ,y enffcñaadale io 
que dcue hazcr c6 los hombre?.Pero ei Su-
premo, y Diuino Señors-admirablemente' 
conocCjCjuees loque noseftà bic,y ejes lo q 
no nos conuiene:t^ídifs nibdfetendum, nijl Socràt.aptu 
bona fimpliüter '.•.cum^ulguspetatbene detâ- Erdfc?, I. 3 
t¿m Exorem, opes, honores, IÇegntim, longam apoph.-ty v 
yiíam , fuafí pr¿eftribentes numini , quid Toliant.no-
opor teat faceré. cAt&emoptimè nouit, quid ms.VidcPe-
nobis bonum fit, quid non. No sé que mas tere. 
podia dezir el «nas aduertído D ô d o r , 
alambrado eon las- foberanas luzes de la 
Fe. 
. Son los hombres por la mayor parte,in-
coníideradosen eí pedir,quanto ciegos eh 
eldeíear: licúales elafefto mas 3 las tempo-
ralidades perecederas» que los perdurables 
bíenes:libran en aquellas fus guftosjdeuien-
do reconocer en eíiotras fus defcãíos.Q^uie 
ren gouernar en Dios la prouidenciajy en íi 
no quieren gouernar las coí lumbres: piden 
riquezas,y no virtades,defean,---y folicitan 
honras,y no le tributan las que fon obli-
gados ¡anhelan por Reynar , y no tratan '• 
de le reconocer : quiere^ viu ir dilatados 
a ñ o s , y no grangear en ellos fi quiera la 
apariencia de Fieles: y en fin conociendo 
yn Genn'Uque si Dios no fe le há depedirjíi^ 
no lo que de fuyo es claramente bueno; 
ellos no conocen, que muchas vezés por 
lo que importunan, tiene muchas vezes re^ 
fabips de noíciupa De adonde fe colige. 
1 
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qaefierido Dios el que clarametu" conoce 
lo que nos conuicne, ò nos daña, hemos d e 
poner nueftraspreteníiones en fu paternal 
prouidencia, fiando mas della, que de nuef-
tros defeos,' anteponiendo üempre en nuef. 
tras fuplicas ios bienes del alma ajos del 
cuerpo:porqiie aquellos fon fnnpliciter bic 
nes,y eftotros Tolo tienen el apariencia de ta 
les,pues de no ha zerlo afsi,fe íigue el malo-
gro de nueftras peticiones. 
Dizenos Chrií lo por fan luán ¿ y l o afir-. 
. ma con j urámento, que fi pidiéremos al Pa-
dre Eterno alguna cofa en fu nombre, nos la 
Iom:i&. concederá: ^yímen^men dico yobis^fi quidpe-
tieritisTatremin nomine meo dabit^obis, Y 
como hemos vifto euilas anouciones ante-i 
cedéates , fe quexa defus A p o ü o l e s , y aun 
Nota. de todos los Fieles , que tenieíido tan gran-
¿Diosnonos de valedor, noayaapedúk»«ada,teniendo 
cõcedeloque por deferedito de fu prouidencia, que no le 
muchas ye- imfOttnncmoi-.Pjfuewodomnpetijlis^uiC'' 
î es le pedi- yuamin nomine meo. Y dando alientos para 
mosfpcirZjno pedirjdize:?5^//^^» ¿ccipaais. Pedid, y rê j 
Se.pedimos cibircis. 
nada, Pives fi Dios quiere fer importunado, y 
gufta de que le pidan j y afirma Ghriflo con 
juramento, que fi alguna cofa pidiéremos a 
fu Padre en fu nombre nos ]a darà^coino pin 
diendoíe, ev importunándole por tantas, po-: 
niendopor inteccef lores^oíolo a totlos los 
SantoSjyálmifmoHijode Díos^nofe nos 
concede lo<jue le fuplicamosf SifttiidpeUei 
ritisttpc* E l reparo es de Hugo de Sant© 
Caí 
A n o t a c i ó n v ñ i c a , 3 5. t 
Caro,queaduir.tiendo en la palabra,quid*; 
dize.La cania porque.Dios no nos dâlo que 
le pedimos, es; porque no le.pedimos nada. 
Pues le ¿mponunathos por tantas coías,co-
mo ion vna vida larga^y íin moleftias, el l i -
brarnos de trabajos, el que nos dé el puefto 
grandeva Dignidad emiñente, él oficio bo-
ro fo ,• y gen eral me ate; <ju e ntí's- dépa fo fsi e-
gOjcranquilidadjbfienosprQgrelíosenias ar 
mas ,v i tor iadenueí lrosenemigos y otro 
millón de cofasa efte tono, y noiepedimos 
nada? Nío.Refpode el DoftoCardenal,por-f 
q ue en aq u el, quid, mi íleriofa me n t e e ftá fig, 
niñeada la vida eterna, y bienes del cielo, 
quecslo que Dios quiere,que en primer 
lugar procuremos : a noíotros todo íe nos 
vá en pedir bienes temporales, que no fon 
nada,en comparación de los otros,* y efta e& 
la cania de no ciarnos lo que pedimos, por-
que no pedimos nada. Que bien Hugo: ¿ i ¿fug&n.Card* 
quidpstieritis Tatrem, y explica, tde/l, ¿¿i- in hue locum., 
quod,in quo ojlenditur,quidfitpetmdum,fci~ 
licet ^ita aterna i qua eflquidy non temportt; 
lu}quanihilfmt* Chrifto quiere que pida-
mos bienes eternos, que fon verdaderos bie 
ftfis»nQfotrospedimos bienes tfporalesjque 
%nnada^ afs* no fe nos concede Io q pedi,-
mos, porqáeno pedimos: lo que deuemos 
pedir. • ::.^.ri,, _. 
Hallafe fan Pedr^ en la transfigúracioti 
deChrifto,y aficionado a aquella gloria que 
gozaua, quiío perpe tuarfe en el monte,pa-
reciendole,que ni tenia mas que pretender» 
ni 
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ni tna&áicha que deíear; y porque ño fe mã-, 
lograíTen fus defeos, por no íignificados, fe 
JMatth.i 7, ios declaró aGhrifto por eftas paiabras:»»-
minebonumeft nos hic ejjc. Señor bueno es 
eíbí,y-refidir en fitio tan gíorioíoaio quie-
ro,nÍ mas premio.de mis trabajos,™ mas re-
eompenfa de mis feruicios, pues he liegado 
a verosíygp^aro&glon'ofo. Ora veanios,es 
licito io que pide.Pedro?5?i.Es jufta fu peti» 
eioníTambien.Y fcle concédelo que pide? 
No. Antes bienidize Tan Lucas,que no íabiá 
.-Lfic^y. j o q u é í e d e z i a : NejUebaPqmddiceret. Pues 
no pedia gozar de gloria^que procedia de 
Chrifto? Si,. Luego bien labia lo que fe de-j 
2,ia ? Mp'V R-efponde la Incctlinca!,porque 
aunquono era íBalo lo quepediaj era deíor-» 
èenaíéèlôíquedereaua: pues anteponía los 
. bienes teiuporaks a los. eternos '...Ifis nan 
, JntAumUl, refpondet^0minm^flendens,mnhnp-obMm 
' 2 '^jfe'tffd'iÁordtnattím^m^cup-er^Aiú^^ 
*: wn dèfá:eertãdo:and["â Pedro^quelibra fu ma 
yor bien ew glorias temporaies.y pues por 
mas que clame,y.pida íe k;cot¡cedá,y ofrez 
ea mayores íeruicios,fabricando taberna-, 
culospor go«-arías,no le^hacde refponder 
Cfarifto a Iq pii-etenfion ¿coiique leda a én-
i:èiider3que'iOs bienes eternos fen lo S prime: 
-ros que fe han de procurar. " ; "i " 
O vslamp Dios! y que de lagrimas que fe 
•derramanjquede fuípk-os que'fe arrojâ»que 
de rogatiuasfeíhazen, que<le Miflas íe dif 
zenjpor alcançar la Preuenda, la Dignidad, 
- el oficio grande, el cargo;honorifico» la fa* 
lud 
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lud con achaquesula vida fin çoçobfas,poria 
abundancia de los frutos de la tierr3,por go-
zar de pazes, poria eftabilidad defta Monar 
quia,por la felicidad en las Jirmas :y finalme-; 
te por vernos libres de tañías cala£mdades,y 
parece en los efe&as, q no fe logrã eftas ora 
cioues,pues vemos fe malogran muchas vei 
zes los deÍMieos,laspreuécioncs,las armadas^ 
los adbitrioSjlasconfultaSíyconíèjoSjy q en 
lugar de cõfeguir la profpcridad, q fe defca, 
fe adquiere la defdicha, que no fe efperaua: 
Hits non refpondet TJominus, No refponde 
Dios a nueitras fu plicas, no porque el pedir 
eftas cofas fea defagradable,y ofeníiblea fus 
ojos,fino porque oluidandonosde los bie^ 
nes del alma , y de las felicidades eter-j 
nas, pretenderiios con tamas anilas las tem-
porales. 
Sea defempeño admirable defta anotar 
ciõjlo que aduierce el libro de losNumeroSj 
JHallauaníe en el deíierto los hijos de Ifrael» 
cartiinando a la tierra prometida, y enfada-
dos del Manà(comoeníaanotac iõ ,y verfo 
antecedente notárnosle pidiere a Moyfes, 
con no pocas importunaciones q fe variafle 
el fu fte nto,ylesdieíIècarnes: 7)à nohis cat- í^tmef 11 ̂  
» « . Pídele a Dios Moyfes correlponda a la J 
fupKcadel Pueblojy conceda co fu apetito,* 
caíi teniendo por impofsible en lo humano, 
¿j en aquella foledad , fiendo tanta la multi-
tud,pudieffe fa tisfazerfe¿pero como a lapro 
uidencia D juina no ay nada dificultofo, les 
Z cm-
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cmbip vn ínumerable namero de Codor-
nízes,para fatisfazerles fu deíeo: Ventusau* 
tem egrediens À Domino arreptas tranfmare 
Çoturnicesdctulitt demífttin cajlra itinerc 
cjuantum >«o die confiei potej}, ex omni parte 
etflrorum per citcnm itam. 
Donde dificulca el Dodi í s ímo Padre R a 
bano Mauro, cn fentido alegórico , y dize, 
que eslacaufa de darles Dios a ios Hebreos 
aues, y querer. íuítcntarles con bolateria, 
mas que con otro alimento? Nopodiaayef-
taua en fu mano, ya que pedían carnes>afre.4 
ccrles , y otorgarles otro mas groflero '( Si. 
Puesporque más les embia aues j,que de las. 
demasefpeciesde brutos?-Yo reiponderéa, 
JÇ<tí. Mdur. ^lzç ĉ  referido Padre : Hoti,enim ferarum, 
inGlof.órdin, MnqU4dmpedum,nectmeftrÍHmaMmdiuM 
Juper hüe Io* eJfoMtribuitffèdy&Iucrum >tdffierentfuper', 
turns H4Mèiudefiâer*reiq»mteií^n4yfpmtudÍ4t 
quitmcorpordi*. N o l e s d à Dios a los He-j 
breos de las fieras que habitan los montes» 
no ningunos oíros de los,irracionales te-̂  
rrertres-, fino de las aues que habitan los 
montes, y los aires, y fe acercan a la esfe-
ra celefte, para que eípimualnaeme apjen-v 
dan a deíear mas las cofas celeftiaies, que. 
Jas terrenasmas-las efpiritualos que las 
temporales. Que pretendían los Hebreos? 
que defeauan ? Porgue imporiunauan ÍQÍ , 
oídos de Moyfes , y Uegauan fiis clamo-
res a Dios ? Porque ? por manjares mera-
IÇentÇ terrçftres, fin «Ççrdarfe de los del 
cic-
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cie!o,y gozando Pan de Angelesen cl Ma-
ná,piden carnes de la tierra, pues defelcs lo 
que piden,y firuales la dadiua de caítigo, 
y enleõança: pues fi les da aues del cielo: 
Folucres cceli. ( Que afsi llama la Efcritu* 
ra a todo irracional bolatil,) y no les conce-
de de los terreftres¿ es para enfeñarles Dios 
quan ignorantes iban en fu pet ic ión, pues 
anteponían los güitos de la tierra a los del 
cielo, y los bienes temporales a los eípt-» 
rituales. Que bien concluye el referido 
Padre ; Q u i ergo Colunes cemedunt ah imis l^aldn* 
ted fupern* cor leuare monentur , >f licet in Jtfaur^bi 
terrenis corporihus degant, animo feitipcr fítprà, 
ccclejltApetant: fecundum illud ¡sipojloli: in 
carne ambulantes, non fecundum carnem mt-, 
litamus , nofira autem conuerjatio in coslis 
Lición muy a propoJGto para Pnncipes,y 
períonas regaladas ,quelibran falud, y guf-
to en el manjar de bolateria, defprecian» 
do el que comunmente fe platica, (y per-
mitafela digreísion,) que en eflas mifmas 
*ues que comen fe les enfeñajque han-de te-i 
ner fu coraçon en el cielo, y encaminarle a 
lascofascelcftiales,yqueaunque caminen 
cncuerpos terrenos,con ci efpiritu fiem^ 
pre han de pretender los bienes celeília-
lesifegun\odel'Apoftol, andando en car-í 
ne mortal , no militamos fegun la car-
ne , porque nueftra conuerfacion eílá en 
los Cielos. Coman los hijos de Ifrael 
^ues,para que queden cnfeñados,los que 
Z 2 cle-j 
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deilos quedaren,y ¡as demás nacíofies,que íi 
quieren que Dios conceda con larga ma-
no ,1o que pidieren, antepongan los bienes 
efpirituales a los temporales , los del cie-
lo a los de La tierra, porque de" no hazer-
lo afs¡,experimentarán con el fauor, el caf: 
tigo. 
Nótá : Baftantescaufas eran las referidas,para 
Otras caufas que Dios, aunque quiere que le pidamos,y 
mas principa guita que le importunemos, no nos de lo 
lesyporqueno que le pedimos, pues dexando los bienes 
correfponde celeftiales,y como tales verdaderos,nosafiJ 
2>tos a nuef- cionamos alos de la tierra i que por tantas 
trasefamores razones fon falfos; y pretendiendo con 
tantas aníias eftos,aquellos nunca los bo-
queamos r por lo qual no pidiéndole a Dios 
los bienes q«c quiere darnos, fiendo ta n en 
nueftro prouecho,nosconcede lo que pedii 
V nio$,fiendo tan en nueftro daño.. 
t¿ Pero aun no es efta la principal razon,.( a 
" inientendcr)deha2cr('e Diosíordo a nuef-
tros clamores, y de no correfponder a nuef-
tras fuplicas, fino el pedirle que nos oiga ̂ y 
fauorezca, eftando embueltos, en vicios, y 
ofenfasde Dios:y teniendo los corazones 
ocupados con tantas peregrinas itnprefsio-; 
nesjtanagenasde Fieles, dándole cafa dea-' 
pofentoalos vicios todos,pretédemos dar-
le a Dios también eMuyo: y eftando ofen-
diendolepor tantos caminos,queremos que 
oya nueftros clamores, y nos dé lo que de-
feamos. Que fino es ageno de la prouidécú 
; .5íH!0E í?,B3££Íiar al q le ofende, es ageno de" 
'" " to-
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toda fiel atención pedir fauores al ofendido, 
no precediendo humilde rcco-nocimicto de 
íaculpa : pues como dixo fan Gregorio el 
Grãde: embiar a qne interceda,a! quedá en 
roftro, y deíagradajes prouocar el animo 
deíquehade fauoreceisy obligarle a que 
execute mayores cúiigov.Cumis^uidifpü- ^-Gregor. 
¿etstdintercedendum m'tttimrirAttanimus ad *¿'?<}&n'1n 
deterioraproHocatur. l'ajlortli. 
HállatKlo cícuíàs 2a Efpofa del mejor Ef-
poío,para darle libre entrada en fu retrete; 
ya por ballarfe de[caíía,y ya por roirarfe def 
nuda (• conio.fi a ojos tan Diuinos fe pudiel-
íen ocultar ambas cofas)le obligó con la def 
cortefia,ingratitud,© delàmor a q fe aufen-
taíle:mas antes de partirle, obligándola con 
vn nucuo fauor al rcconociaiicto de íu ina-
tenta ¡íoriia,arrepciHÍda de lainatenció pal-
fadajíe leuantò prelurofa,abrió la puerta, y 
deíechando melindres , embobada con íu 
KiantOjfue a bufear a quien aísi la fauorecia.' 
Mas por diligencias que pufo,y vozes que a 
fu,Diosledio,niquiíorefponder}e,niguftò 
de-quele hallaíre(q vnaingratitud íemejan^ 
te tKaíiona tal defvio,)yviédofruliradas fus 
diHgencias,publica coneftasamorofasque-
xasfuffintimiéto: QgafiuitÇpnoninbénlilr Çunticor. 5.' 
lum\^ttcdui&nonrefponditmibi. Buíquelé, 
y noie hallè>llamelè,y nomerefpondio. 
Pues file llama, porque no le refponde? 
Si 1cbufea,porque no lele aparece,y mss 
prometiendo por fu Real Profeta, queal 
que le hablare le oirá ? Clamauit ad Tfibnqol 
Z 3 
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<y> ezoexAítdutm emu Quien es Ia que dá yo 
2cs?La . i3ípoÍ3 .Y quien ha deoii iusclairio-
resfb iüs .Y Dios no los oye?$i.Pues como 
noie halla ? Porque í eocu l ta , y no quiere 
reípomler.Pues porque fe ocuit-^y te haze 
•fordofYorefponderédize el antiguo Padre 
Aponioenel Suraario,quedeíusexpoficiç» 
neshizoe í Venerable Padre Lucas, Abad 
del monte de fan Cornélio. Porque aunque 
leljamau3,y bufeaua, nolohazia de todo iu 
coraçon : pues en que íe conoce que no le 
'l>ufc.aua,y iiamaua de todo coraçonfEnque 
nooluidandootras aficiones>que tenia, y 
deuaneosquelainquictauan, y admitiendo 
eníucoraçonlos Dioles fallos,queria que 
habitaííe coa ellos el Dios verdadero. Que 
Luc. lAhds biemiSTo/.' in toto corde exquirendo»non tenuit 
mot.S, Corn, eum'.^j*quiantíncbliuifcendo altos falfotDcos% 
tn Sum. ex "^num,^ ^erum^ocauitiideononrejpmditei, 
isfpw, in : $£on ettiw fecit^md iUedixi: clamauifan tota 
Can,in i . ,cor^meo. 
torn. Slibiot. ^ o ay masen la materia que dezir ? Lía-' 
Patrum. ma vnalma vnaCiudad,ò vn ReynoaDios» 
d^e vozes.en £us neceísidades^ iuplicale 
£ m fátigss, buícaie en fus ahogos, fíente fus 
a ufen cias, experimentadas en fas defme-
• dros: ypor rogatiuasque haze^pororaciot 
nes que ofrece^por vozes q u e d â , y diligen-
cias queponeparece^que ni Dios le oye , ni 
adaierte en fus í uplicas,pues no le reíponde 
a ell;is,otorgandole lo q»c le pide.Pues.que 
eslacaufadètahtodefvip»en quien es tan 
aiaorofo ? e l No llamar!^ ni biifcarle d e. 
to-
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todo coraçon. Pues lo mífmo que le pafsò a 
laSípoíaíCsloqucpafla en noíotroSjdize ci 
referido Padre,las guales deu-enios viuir, 
como dize fan Pab!o,no fegun la carnejííno 
fegun el dYixnu\^mnofifevundumurne,fed 
fecundumfpiritã"biucrciufsifumus. Y obran-
do contra los preceptos de Chriítòjfabríca-
üios ennueílrOscoraçònes jtiuchos ídolos, 
^jue foft todas fus ofenfaSjCon que^l Diuírio 
Eipofo fe aparta deiiofotros^ y no nos oy^, 
tlandole voz.es en nue-flxas trfbulaciofles, 




nem blajpkemUm ex orepro ferendo .figna, c* 
augur id obfertf ando ¡C3 reltfua: & declinatà 
nobts lefítis Chrtflus cUmafttibfts tu tribulation 
De adonde f¿ infiere por clara confeque» 
cía, qiiemientras de vn alma, de vn Reyno, 
ò d e vna Monarquia,no fe procuran eftir-
par los vicios, refrenar las rnalas coftum-i 
bres, reprimir los refabios que defdizen de 
Catól icos , enfrenar los apetitos de la con-
copifcencia, dar de mano a losdeleites, y fi-
mlróemc a todo aijuello, quecomo idolillo 
delcóraçoàicaútiufl la voluntad, y la apar-
ta de Dios,no feconfeguirán las peticiones, 
ni fe oirán las fuplicas,m ferán aceptas las ro 
gatiuas,ni fé ¿onleguírdn nucftrcs defeoSjiii 
otqrgará Dioslo qne le pedimos. Llame la 
Elpola,ò el alma a Dios¿bufquele,dele v o -
Z 4 zes. 
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z es,í m p or t u n el c» y pi da 1 e, p u es q u ie r e q u e 
íe pidatvy fer importunado; pero en verdad 
que no ha de confeguir lo que deíea, haíla q 
apartedc í í j o q u e a Diosle eíloruaua. De 
. adonde vino a dezir con gran acierto fan 
Ifidoro, que no impetra de Dios el bien que 
pidcel qno obedece a fu L e y ; pero fi a que-; i 
l ío que manda hazemos , coníeguiremos ¡ 
CD.IJtdoMS fjn ¿Jucla ¡o que deíeamos: iV^; impetrai 4 \ 
deSum.bono <j)eo lonumrfuodpofcit, qnicius legi non ole- | 
l ih l» dit.SiemmidquodDeuspracipitffacimnsyid \ 
yrndpetimusfinediibtoobtinebimus, j 
Hagjíe primero guerra a los vicios, y def i 
1 pues con aciertos fe pueden f(©ffiar las artnas j 
co n tr a lo s a d u e r i a ri o s, C o n qu i ílen fe p ríin e-; | 
rplastimas,y dcfpu.es fe pueden fitiar.las \ 
Ciudaées:]untéj¡e^rímerojqxerfitos de vir- | 
tudes,que dé diíjérías Dacionesipreuengan-; i 
íe municiones de afeaos piadofos,caftos de- \ 
feos,yferuientesfufpiros jydcfpuesde va-" ' 
las poluora , y demás aderentes: rindanfe \ 
ou^ílras voluntades» Dios,para que fu Ma- I 
geftad nos rinda a nueílros enemigos : pací- \ 
fiquenfeenfuamor nueítrasalmas^paraque | 
nosdépazenlo^ReynoSjy finalméteguarr 1 
demos los preceptos de la Ley,quitando de \ 
nueftros corazones toda maculaiy Dios oirá \ 
nueftcas fuplieas,dando fortaleza a nueftros j 
exércitos , qge con efta coafiauca clamauan 1 
. l o s y a f T a l l o s d e Ü a ú i d ^ d e z i a n : ^ ^ 




V E R S O O C T A V O . " 
H i mcurnbí4s i&hi m ¿quis ? nos au* 
tem in nomine Domint Dei rfoflri 
tmboGíibmtàSi 
Tucrfas fon las expofieioi>es, 
quedan los Padres a eíte 
!
^ ' ^ ^ ^ V Texto: fi bien todos cori^ 
§ f m ^ / ¥ i cuerdan^en que Io que quifo 
J'JsbiRSfefl Dauidiignii'jcaren è l , c s lo 
nial q fiazen, ios q lolo con-
fian tn ios *ax.iiios)y locón os i)umauos,ol-
uid.-íiídoífe de ios Diuínos, ííendo eitos los 
^uadan las vitorias ,alcançan los triunfos, 
fortalecen las G¡udades,alJeguran los R.ey-
nos,y con ios quaíes feconfigueo ( a pefar 
de toda la fortaleza! humana)fines dichofos 
en Us armas-.,y en todas las demás preten-
ííones. Por 1© qua! dize el Profeta Rey,que 
los fuyos no han de fer femejantes a íus ene-
migos, que folo confian en. la multitud de 
fuscaiial[os,y fortaleza de fus carros,- f i -
no que han de íer tan diferentes en la e í l i -
macion, que no obftante que hagan copio-
fas pKüenciones bélicas j y^aparatos mili^ 
tares , folo han de efperar los aciertos de 
la protección Diuina, Afsi lo explica T i -
te 1 m a n: Sp.'rent ali) » confidant in appara-, 
tubdlícO) infortitudineprudentiaque huma-
na , /,« curruum tnultitudtne , ^ ¿quorum 
for: 
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fortitudhic, ttc fiuwero. Nos atitem Jpew bd-
hebwius ñon in buiujnwât, riegue in a^uis no-
jifis j neqtiein curribtts mfttts, autm vlia no-
Nota. (ira fortitudine»jmè^rudet.tU , autm cuiuf* 
Eih^erfo a- cuwquc etiatn auxilio .Jcdtn 'Deo orhutf otcn-
proacchare- te^jtittsnomen i n t o c a b m u s V cA\ con 
citaricen to* h i niitmaspalabras le explica tanvbítn lan= 
do peligro. í'cnio. 
IgnfenMc Donde también es de aduertír^uc no To-
lo aprouecKala recitación deíte v e i í o j p a r a 
librarle de los peligros icporales de las ¿ u e -
Vide Lorin, rr3S, &c. Sinoiambieuparalb-scípirituales 
fttper bunc deícntaciones, y luchas con los Demonios» 
Tfalmum* Afsi lo aduiertc ían Atar alio 3 que lo hazia 
fan Antonio Abad,de.qi.ien dizc auci oido, 
<juecomoloseípivitusinftrnalcscò militar 
'«ftruendo lece»cafiena èl,y a iuConuento, 
con todo gencrq de maquirva^cauallos^ei-
^ corpionesjlerpicntes.y beílias fieras 3 ai m í -
tante quedixo las pabbrasdt íle verto fe au 
2?. tAthan*- íeníí,ron futridos: StatimwijericofdtaChri-
fius ta yita ftifaittosejp\Y de ¡an jHilanon urze lar. G e 
^Antomi. rouimo, que como vieíie venir lobre.ei vna 
tíisr. tn\it4 ruetí*-»<!ueBuiawan VI-ÜS feruics « u a l l o s , 
¡¿dar pronunciando el dukilsimo nombre de le-
fus,y diziendo efté ver io ,noiò que roda 
aquella maquinadiabolica le ia tfagòía tie-
rra. Efto íupueílo procederemos a la 
íiguiente anotación, que, def-
te yerfo le ori-
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A N O T A C I O N Y N I C A. 
Como vn Principe no ha de po-
ner k tota! confiança de fus vito-
rias,y triunfos fu poder,)-fuer-
ç a s , fino en ias de D ios , con las 
quaks confeguirà marauiilofas 
facciones» para confufion de fus 
enemigos, que poniendo la finca 
de fus vitorias,en fus carros,7 
caualíos , y armas, miferable-
mence fe rindieron, j 
bum i llar on. 
* 
Efiniendo el Angélico. D o -
dor el defeo de co^ieguir jo 
que con vaukiplkgdas diiigen 
cías fe ha pretédi<30>dize cj es; 
^ãGtmfpeipreptervogtíatfonê wjThom 
pr<ecedentem> refpeÇfu amiU} ahem, V 0 mo- ^Qtat 
, .ui inieníode ia c í p c i s n ç i j C a u i a d o d e l p e n f a -
'.xnien.toítntecedenie , i ' e ípe to delageno íb* 
cqrro. D-jnilo a enteder^qye lo que fe defea» 
-eonfeguirafe hade alcançar por medío-de e f 
(tranos auxilios. L o qual fi-lo entendemos * 
lo eipiritua!, hemos de dezir , q el qdefeair 
a l a gloria,© alcançar las v i r u d e s j e s f o r ç o f o 
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guir eiTosefpintuales bienes: y íi lo entena 
demos a lo temporal en la preteuííon juñi-i 
ficada ^meaosque con tal ayuda ferán vanos 
n u e í h o s aithelos^ De adódc viene a rer,que 
el Principe que fia de fus fuerzas, y pone la 
finca de íus eíperanças en los temporales ío 
corroSífinfolicitar los Diuinos, íedeívane-j 
cerán fus pretenfiones, le aniquilarán íus 
aparatos , y fe notarán fruftradas fus pre-
uenciones y parque para que ie'logren,Í€ ha 
deponer toda la efperançaenque Dios,con 
queferá fumatnente dichofo. Afsi lo pro-. 
•gfterem.il. mc^2! Éfpiritu Santo por leremias ".Bene-
di&ws ̂ ir^uiconfiditin Domhio: erit Z>s-
nHiíutfidaciaeius. Bienauemurado el Varo 
que confia en el Seiior,y fuere el mifmo 
Dios ín Confiança, y expreíiando"los efe-
fCterem.in. ^ s » q u e d ' c aquife lefeguirán,proÍ!gue: 
Jttetitquafilignum > qmd-tranfplmtatur fu-
per açjUAS} cjuoâ ad humor em mitt it radices 
•fuas: no ft timebtt cu ̂ enerit teftus,Z2y entfo 
lift eius yiride, m temporeficcitatis non erii 
folicitumynecaliyuãdo dejtnet faceréfmffum. 
Y ferá somo ei árbol tranjpiantado íobre 
lasaguas ,que encamina íus raizes a dondç 
gozen de la humedad, y no temerá quando 
viniere el e í H o , y fu hoja citará verde,y 
frondofa, y en el tiempode la mayoríeque-
dad,no andará folicito,ycuidadoío,bní<:anT 
do fu remédio, porque ya le tiene configo,; 
con que jamas dexará de produzir cíJpioío 
fruío. E«el qual íirnii.fi con los ojos de! al^ 
a?a le njiran los^nwirtaíes , hallará^ di-b«ii 
•. < • xa-
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xadas todas las felicidacles,que puede deíear 
el que confia en Dios,pues en ningunaprie-
to tiene que temer. Mas el que no confia en 
Dios, fino en fus preuencioneSj aparatcs, y 
difpoíiciones,es tan íumameme defdicha-
dojque eftà maldito del mií'mo Dios-.aisi ío 
expecifica el Sagrado Texto en el capitulo 
f.del referido Profeta, por boca del Efpiri-
t u S a n to: JAalediftus homo»qui confidit in I f ter em. 5; 
bomine. En la qual fentencia eílà cifrada 
toda la confiança terrena , y con fer ef-
to tanta verdad, eíian tan ciegos los hornr 
bres, quepluidando los focorros Diuinos, 
poneníus efperançasenlos hutnanos;a ios 
qualesdefengañanlas figuientes adueften-
cías. 
Teniendo noticias del valor grande, y 
hazañas heroicas de ludas Macabeo,y de 
los fuyos Antíoco el Segundo, por algu-, 
nos mal contentos , ò embidioíos de ios 
raiímos Hebreos, que pretendían medrar 
con daño de fu Patria ( que nunca faltan en 
las Republicas femejantes traidores.) Dize 
el Sagrado T e x t o , que airado con las rela-
ciones que le hizieron,el Rey conuocó a to 
¡ dos las que tenia por amigos, y a todos los 
v Principes de fu exercito,y aü de los Reynos 
: eftrsiñosjco grai? numero dç foldados, de tal 
íuerte ,que en breue tiépo tuuo juntos cien 
milhobresde a pie,y veinte mil de a cauallo, 
con treinta y dos elefantes, enfeñados a pe^ 
lear,y ofender a los contrario;, Ç õ todo fifte 
in» 
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inexpugnable exercito marcho en bufca de 
ludas : y iiegandoaponer cercoa vna C i u -
dad,en el qual gaftarorí muchos días, malo^ 
grandomuchas maquinas,que inuentaroa 
para rendirla, quemándolas los fitiados. Sa-
lió elanimofo Macabeo,con determinación 
de obligar al R e y , y a los Tuyos a que leuan-
ta írene lcerco ,y deuio defer con tan poca 
gente,q.ue no le pareció al Efcritor Sagrado 
numerarla : y d ando fe la batalla tuuo tan 
buena fuerte ludas , y anduuieron tan vale» 
rofos los fuyos, que quitaron la vida a feif-
i ' Xíacb 6 cientosvaronesdel exercito contrario: 
limn & ceciderutttdeexercitul(egis\fcxccnt¿ 
üin. Siendo tan grande el valor de íiieaza-
ío^vnToldado del exercito de ludas^ueen-
trãdofe por medio de las hueftes enemigas, 
deitrozando a vnos,ymatando a otros,qui--
xòla vida a vno délos elefantes, fiendo tan 
poco afortunado en tan memorable haza-; 
ña}que al caer en tierra aquella torre de car-i 
ne, le cogió debaxo:mas no obftante fu infe 
licidad gioriofa,le causó al Rey Ant íoco , y 
alos fuyos tan horrible temor,que por con-
fejo vniuerfaltratò de hazer paxes con los 
¡Hebreos, rogando con ella a los que primer 
ID.isImhr.i. roanien3zaua. Afsilo noto fan Ambroíio: 
officior, \ Q . Ita$ue i^fHtiochus, qui cum centum îgin-. 
timillihm Bominu m armatus ')>enerat)0> cum 
trigintaduQhméefmtibus&niusterritusfor-
' (tmdinetpdcemrogare¿. 
víniçn^o con tanta pujança,con tan 
inu-
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inumerable exerciiOjauiendoprenenido ra-
tos aparatos,y municiones; y no comentan-
dofe con fus propias fuerças a fe valió cJe lss< 
eftrañasjtcroc la fortaleza de vno íolo, í]uã-
do le atiende a manos de fu mi ímo valor 
muertof O es mucha fu cobardia, ò ay gran 
mií ter io en eftecafo ? Pues fegun buena i n -
ferencia ,quien au/a de temer, hu i r , perder 
muchos de los fu yos-, y procurar medios de 
pazjaunque no fuefíen con tan honrofospar 
tidos3auía de fer ludas MacabeOjpor fer tan 
limitadc fu exercito, y el del Rey t an inu -
merable 1 Pues como efte pierde a los p r i -
meros lances feifciemos varones ; teme, 
procura la paz , y rezeJa mayores daños, 
quando el otro fin tantos focorros,ayudas,y 
fortificacioneSjtantas g!orias?Conf¡gue tan 
Üñalada vitoria ? Porque el Rey íiaua folo 
enius ap3iatosJpertrechos,municiones, gé-
tgjy focorros humanosí mas ludas , y los í'u-
yos ponían fus efperanças en los Diuinos. Y , ' / 
afsiaquel temequando e í t o t r o i e anima ,* y ' ' r r \ 
aquel concibe miedos^quando eOotro fegu í ' j 
ridades: fiendo el.valor de Eleázaro t añad- y 
mirable , que por timbre de fu marauillbfa 
hazaña d e x ò , c o m o dixo fan A m b r o l l o , a l 
heredero defu virtud la paz: Itaque Ele(t\a- S.i^itnbrof, 
rtisharedem^irtuiispfteepAcemreliciuit.Vsi- ^hifupra 
diendodefpuesefíc Rey Antioco' , no folo 
el exercito en quien tanto coní iaua,f ino el 
Reyno , ,y la vida por difpoficion de fu p r i -
mo Demetrio,comonosloaduierteel Sa-
grado Texto en el capitulo figuicnte >para i . j v u d . 7 
que 
I 
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' quele notejque el mamo exercifo quejuna 
t ò para ofender a los esforçados Hebreos, 
fue el que le quito la vida. Viniendo aqu í 
muyal in temolo quedixo AEmi l i oP robo , 
que la Cobrada confiança humana, fuele fer 
xAEmllius el origen a la mayor calamidad: Nimiafidu-i 
Trohns in Te ct<t maxim*calamitatisJblet effe. Bien le ha 
lopi* experimentado efta verdad en muchas oca-i 
fiones,dondela fobrada confiança en el pro«» 
pio valorjen Ias armas,ò focorros humanos, 
fue caufa de grades perdidas,y de malograr-
fe grandes intentos. 
Vaya la fegunda aduertécia. Soberuio e l 
Capitán de los Afirios Olofernes con las v i -
torias paíradas,pufo cerco alafa mofa Betu^ 
liafco[vciéto y veinte mil hombres de a pie,' 
y veinte y dos mi l de a cauallo,fin otra gran 
multitud de Toldados auentureros,teniendo 
por fin duda el rendirla, duró el cerco algu-
nos días, en que viendofe fumamente opri-; 
midos los fitiados, trataron con el Principe 
del Pueblo OziaSífer ya acertado entregar-
fe al enemigo con honeílos partidos, antes 
que la fed losentregaí íeala muerte,- acom-
pañauaneftasrazonescon tantas lagrimas,y 
fentimientos, que no menos llorólo Ozias 
les pide aguarden cinco dias, quizá en ellos 
les embiariaDios algún focorro,y que íi paf 
fados eftosfe hallaííendeílituidos de reme-, 
dio , fe entregarían en manòs de Olofer-
luditb. 7. n e s: iatttcm tranfa&ií quinqué diebus,« o tt 
better it adiutoriumfacicmus htec "Perba^u* lo 
cHtiajlis, 
Sa-; 
Sábela hs r ino fa ,yca í l a Iud i theka ro7y 
defcontema de la propueíra de Ozias3Ie di -
xo las figuientcs razones : NonejJijlefcrmo, luditb.%1 
qui mifericordiam pro Noceti fed p ç t i u s , qui 
iram exitst-, ^yfurorem accendat. £ Üa pia11-
cajò Principe,no esla que ha de prouocar la 
mifericordiade Dios a, remediarnos,antes 
bien excita,y mueue fu i'ra,para que cõ ma-
yor feueridad nos caíl igue.Pues fi eílan tan 
oprimidos del enemigo,y tan faltos de todo 
fauor humano, íe hallan fin vna gota de 
agua que beuer, y í'in efperanças de tenerla, 
y que perdían a manos de la fed las vidas, no 
era mejor (aluarias, entregandoíe eon tra-
tos honeílos a ülofernes, í i dentro de cinco 
dias no les venia focorróí Luego no prouo-
cauan contra íi la juíh'cia de Dios , fupueílo 
q íehaiiauan tan íin remedio?No esaísijCO-
n;o lo pienfaSjnosrcípõderàludithipuespoí 
man límite a la execuciõ de la Diuina miferi 
cordia3feñaládo fegu fu aduitrio el dia q.auiã 
de entregarle: Tofuiflis^astepusmiferatiwls -ludfthSi 
CDommiy^y iti adbitriü^ejlrü die cõ(lttmftís ei. 
Pues que remedio han de tener en tâtaca 
lamidad, q carece de todo humano (ocorro, 
y parece q ya fe tarda el Diaino \ que reme* 
dioírefponderá imprudente ludith ,eíperar 
en Diosjllorar las!culpas,y la que con la def-
confiança fe ha cometido,que efperando hu 
mildesla Díuína confoJacion,bufcará coa 
cuidado nueftra fang re de entre nueftro^ • 
enemigos, libertándola de tantas aHiccio* 
nes , y humillará todss las gemes > que * 
Aa con-
I 
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contra .noíotrosfe leu an taren, y las hard v i -
tuperables, y,/inhonra Dios nueítro S e ñ o r : . 
Ifiditb.%. Expe&ewus humiles covfolationem eius , C ? t 
exquireretfangutnem nojlrumde affliffiombus 
inimicQrum noftrorum: 0* bumiliabit omnes 
gentesefuacumqueinfurguntcontrá nos, C f f * 
aet illasfme bonore.X>omtn»s>'jDeus¡¡oJler. 
Tened ludíth j.que antes parece texneri-
. daddexarderendirfeluegOjpuesfnio e s m i « 
ludttb . i l^ lagroramente,esimpoí"siblelibraríedeípre-
fente peligro?£fpera, y te defcngañarás d i -
rá ia cafta Belona. Adornafe con fus mas 
p¿eciqfasgalas,Calede Betuliajllega aleara-, 
poienemigo,.cai en manos de las efpias , l l e -
uahlaalatiendade Olofernes, cautiuale t i 
coç^çonfuhermofura,afsientalaa fu mefa, 
êfritíriagafe el Capitán Afsirio ,acuellafe en 
fu cama, ludith oraua con mayores anfias a 
Dios,pidiendolalibertad.defu Patria, v é el 
alfange de Olofernes» tómale en fus ma nos, 
defnudaelazerOjCogeconla vna mano la 
greña > con la otra deícarga dos golpes en la 
ceruiz del TiranOjCorrala en í i n , e m b u e l u e -
laenlacor t ina , fa ledela í ienda ,caminaa Be 
tuli3,ilega.afus puertas,recibenla-losSacerr , 
dotesjjuntafc todo el Pueblo, fubefe lud i th 
en vn lugar eminente defcubreles el cafo, 
xnaniíieífa la cabeça de Olofernes, admi- j 
raníe todos, danle alabanças a Dios,a l u d i i h [ 
\% r.i:n(|en gracias por tan memorable he- j 
cho:falénde Betuliaidan en el campo ene- i 
migo ,aírombrandofe los contrarios , van a ' 
darle cuenta a-Olofernes, hallanle muer- , 
. t o . 
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to * conciben en fuspechos vn pauorofo te-
(norscJeípedaçan Tus veíi iduras, turbaníe en 
la cxecuciondeladefenCa,tGman por afilo 
fegur0 Ia torpe fiiga,figuenlos los Hebreos, 
y f'u eron pocos los qué de-fus enemigos efca 
pa ron con las vidas. 
Q u e prodigio es efte!Pues vn exercito tu 
p o d e r o í o fe halla tan inltantaneanaente ve-
cido? Y vn Ptjebio cafi fujeto, y fin efperan-
ças defauor humano íehaila fin penfar v i to -
r i o fo?Si. Que los vnos íia uã en íola s fus fu er 
ças,armas,municiones,y aüxiliosjy losotros 
en los de Dioriyafsi aquellos quedan venci-
dos .y eftotros vencedores.obrando Dios rã 
niarauil lofo prodigio, por las manos delica-
da s de vna'Tnuger. O que bien cifró todo el , n 
eafo T i t o Boítrenfe: ^ íudaxtamcn fuit , a 3 TttUS Bo"r' 
for t i s , guia ere dihile ei fmt, q u * expeftatio - contrAjt f t -
nc hominum fieri nonpoffunt,pofJe fortitudt- ^ " M b . J , . 
ne , q u a cumfidemixt*, <tc temperata rid fi-
demtCyfptMaâduxitinfperatA. iudith fue Ia 
<jue executo eñe admirable hecho, q vale-
ro famé tea i r cu ida fe determinó a poner por 
obrado q fiedo para fi creible,ci'a para todos 
los demasfuera deiodaefperancajyarman-f 
do fe della,y de la Fè,hizo faclibícjlo que no 
fe ef^eraua. Para que llegaífe a entender 
Ozias ,y todoslosdel Pueblo,quanto impor ' 
tau a poner en Dios la finca de las vitorias, 
puesellosporefte medio falíerou vi tor io-
f o s , y íü&cnemigosconfiando en las huma-
nas fuerças,quedaron vencidos. 
N o es pâ ra dexar en filéciojlo que nos ad-
^ Aa 2 uier-
I 
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liiene ei capitulo i ^ del Exodo, OM/gado 
Faraón ciclos prodigios, y marauillas, que 
obrauaDios por Moyfes jdexò i r libres a los 
Hebreos,mas apenas falicron de Egipto, 
guando arrepentido junto todas fus fuerças, 
armo feífcientos carros, y con todos ios fu-
yosfegiiiael a!cance,alçan ios ojos los fugt-
tiuos líraelitasjven los Gitanos,remen e] pe 
Hgro?defcoí¡fiandel remedio, y Moyfesalé^, 
tando fu deíconíiança,ò por mejor dezirar-
guyendoles de deíconfiados, les dá certezas 
U x o d , ! ^ de ia vitoria con las figuientes palabrastitfcH 
Ufe timere ¡ l a t e , <£?> Yidete m4gmlÍA 7?amir 
nit quafatturus ejlhodie: JZgyptiGS enim.quos 
nutte^idetis, nequáquam yltra "bidebitis >fque 
mfempiternttm. N o queráis temer,no entren 
V" gueis vueítros coraçones al pauor , eftad 
i? atentos,y ved lo-s milagros prodigiofos del 
« < y U S e ñ o r , q u e o y hade executar: eitos Egip-
cios, que aorao? vinieren figuiendo, fe def-
vanecerán de vueftra víf ta , tan del todo, 
quç no los vereis maS jha í la que Dios nos 
llame a juizio : y fereis tan dichofos,que 
Dios ha de tomar las armas por vofotros,y 
no os coílará Ia vitoria vna palabra í 2><Í-
'mmus pugnabitpM )>obi$ t-O* yos tttcehi-i 
tis, . 
Donde es mí?y 4e aduertir lo que el mif-í 
íD.opíos dize en efta ocaíion a Moyfesjquã-i 
do todo el Pueblo fe halla con tales anfus, 
teniendo a los ojos fu miferia , y defdi-
ehado fin, y la libertad eji efperançafs: 2?iH 
suitqm Dominus a d J ú o y f m , quid cUmas 
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¿tJme ? Loc/uerefdtfslfrasl, ^tproficifiantur. 
Queclarnas M o y ! e s í q « e me das yozesfque 
me importunas Dilcs a los hijos de Ifraeí, 
que paííer. adelante, que no dexen fu cami-
no. Pues le hallan en vn peligro tan mani-
ficílo,en neceísidad tan e í t rema.Y dize,que 
para queie hablarEa clarnejlioi-ejíuípire, dé 
yozes,y gemidosapuesia caula es tan legit i-
ma i pero íi adnertimos laspalabras delTex*í 
-tOjhallaremos que MoyfeSjno es el que cla-
m a ^ no el Pueblo. Pues como fi es el Pue-; 
bo e l q u e d â vozes^ledize a Moyfes,quepa 
ra quelasdá,quandoeíl:egiiarda tanto fílen-
cioíH! penfar es de fan Ambrofio: Clatnahat Tf.iÀmhfõf. 
populuSiO* non audiebattir, tdcebat Jtfbyfcs» in Tfal&riüji 
audiebíttur. Climaua el Pueblo, y Dios 
no le oÍ3,callaua MoyíeSjy era o ido , y es el 
cafojdize fan Aríibroíio,que el Pueblo daua 
V0'/esdefconfiado,mas Moyies,aunque ca-
llaua confiaua : yaísi fus clartOfes mudos 
eran o ídos , y los del Pueblo vituperados: 
Non cnim cUmubatpopulas ad 7)cum , quiin ^ * r ^ 
itifld s & i u r i $ indigna clamabat. Sed Jtâoyjt ^ 
ditüum efí ,quidcUmas admeifCocejljufolm *• ' 
ad me clamas,qui de mefperas. T u folus ádme 
clíirnas.^m^irtHtemmeam exc¿tas}tt¡folus a d 
meclamas^mper "^niuerfam terramtinnutiA-
rin^ynen meumexpeí las . 
Perotodamia viue la dificultad. Si el cía-; 
mor mrdodeMoyfesera t âacep toa Dios, 
para q le reprehéde,pucs fu tácito clamor na 
ce a) parecer de ladefc,õfiâça,como el dé lo* 
Aa 3 . de; 
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dcmas.dle ladefcfperacion? Mas ya lo emie-
do..HaIcs dicho antes a los Hebreos, que no 
teraan>ijue fin que Taquen las arraas,pcíea¡ á 
poj e l losDioSíyaufen ta ráde ru vifta a los 
enetmgosfeftà pues Moyfescierto de la v i -
toriai,y no obftanteeffa certeza,y la palabra 
de Dios,que le tienedada>¡en lo interior de 
íi mifmoledaua vozesi.y afsi ledÍ2e»quepa 
TÍI qjué cíarna»pues Baftaua q\ie confiaíler.no 
porque reprehendafuoracionjfino fu tacita^ 
defconfiança: pueslas fuplicas dauan a en-
tender, que a unque eftaua cierto de la v i t o -
r i a , todavía no parece fe aííegura ua del íu-5 
' t i r a m G k f i ceffo^Quebienel Dodo Lira: Non eft prop-
fitpen httnc terho£intriligenduin>qmdeius oratio Dea d i f 
bc/tm», plíceretifed^toftendereturexaudita.^.^ií ya 
pidafupeticionjy fulpira; y teniendo F d en 
laifeguridad' prometida «clama: pues para 
darle a ejitender,no que le défagrada fu ora-
ción , fino fü pecfeuerantetemor,le repre-; 
héde ; pues baftaua para falir vitoriofo auer 
puefto en Dios fu confiança; quãto para qu© 
no lo fúeíTen fus enemigos el ponerla en fus 
armas>earros,y pr.eueucianes humanas, co« 
moel fuceflo Jo demueltra» 
T o ç a M o y f e s con la vara el mar,retiran^ 
fefusagiBaSípilIán fus arenas.losHebreoSjfí^ 
gueníeslos Gitanos confiados en.fus.carros,. 
dçfcarga Diosfobre ellos algunas primicias 
d e f u s i r s s , t e m e n e í açoteaquieren boluer 
las efpaldas , reconociendo que Dios pelea-
ua por los Hebreos >juntanfela& aguas,co-
genios er»raedio,y perece Faraoncon todos 
" log, 
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los fuyos,y faluafe Moyfes con todoçl Pue 
blo. Conque fenos dáa entender,que el 
Principeque pone fu confiança en Oios,to-
ma fu Mageftadpor fu cuenta la defenfa , y 
íacarle vitorfofo'. y el que pone la efperança 
en fus arnias¿cauallos,carros, y fuerçashu-
imanas,{èrà rniferabiemente vencido. 
Otros muchos exemplares fe podía traer 
•en confirmación deíta verdad,- fino baiftaran 
los referidos, para llegar a entender cjüanto 
daño hágala epfiança en las propias fuerçasj 
yquartosinterefles gloríofos fe conlígãn, 
fiando en las<le Dios : luzidos exercitou fe 
han leuantado en Efpaña en nueílros t iem-
pos |inumerables foldados fe han conduzi-
do , briofoseauaUos fe han allegado,y caíi 
iñfinitos'.yno falta, ni la difciplinaenlas ar-
mas,ni la atención neceflaria en los que las 
gouiernan,y con todo eílo vemos, que tan-; 
tas bélicas preuenciones fe defvanecen,tna$ 
perdiendo,que ganado. Pues quepuedefer 
la caufa de eftos infortunjos,quarido los apa 
ratos anunciauan gloriòfas vitoriasfijue? 
confiar mas en elloSjdeloque fedeue ,:y no: 
- conocer, que las heroicas, y felices faccio-
v ijes procede de lasfuerças Diuinas,no de las 
humanas. 
Quién dio vna tan impénfada, quãto m i -
lagro fa vitoria a Exeqaiasde IosAfsirios,íí* 
no la confiança que tuuo en la poderofa ma 
node Dios: y quien venció aSenacherib, y 
a los fuyos, fino el fiar en fus multiplicadas 
fuerças/profetizando Ezequias todo el cafo 
Aa^. en 
I 
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i . T a r t l . l i . en 'a cxorracion que hizo a los fuyos: No l i -
tetimeM,nccfiducdti$ Hggan isifsirioru?n.yçjp 
"kniuerfym mnltitudinem^ua eft cum a- .mul i 
to enim f lures nobtfcum Jttnt, auam cum iilot 
Cnmtlhenim ejlbrachtupicarneum-Mobifcufn f 
^DofninrnDeusnojler^quiauxiliaiorcftnofler, 
fugnatquepro nobis, \ 
. Deque í"e valió Iofue,quaí idoen vna Tola J 
batalla prendió cinco Reyes, y fujetò todas j 
Ais tierras ? quien hizo que Gedeon con ib» | 
los treciétos varones dé lo mas íoez del pue \ 
Jilo coníiguieííc tan glor iólo triunfo de fus f 
enemigos ? quien fino confiar mas de Dios , | 
que en fus militares difpoficiones. O fi q u i - \ 
íieran los Reyes Catól icos atender a eftos ! 
gloriofos exemplaresjde adonde íacarã pro-
uechofasl íeionesjparaíaberfe portar en las \ 
guerrasjpues no confifte el alcançar vitorias \ 
enlo'saparatoSjpreuencioneSjy fuerças hu -
manas ,3no en las Diuihas con efias t r iun- \ 
farande fus enemigos, fin ellas, y con las % 
otras feí-àn vencidos dellos. Por lo qual les I 
. dÍ2e P|k|iida fus.vaííallos, confien vnos» y [ 
^ ,í)tVo^gtiemigos de nueíjtra Corona en fus ca | 
¿ejuis, Qiie nofotros, para falir v i to i iò ios , I 
foi o'nos bafta inuocar ei nombre de \ 
Dios : Nos :autemiít nomine D et \ 
• i nofiri mmctibi- ! 
í ' " " . 
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V E R S O N O N O . 
T p f l o b l i g a n f u n t i & c e c í d c r m t < nos 
a u t j t n p A Y r t x i m m ? t í e r e f l i - f u -
mas*. 
L Prefente ve r fodáa enteu-
d e r ^ u e e s c o n d u í i o n d e l an-
tecedente : pues fi aquel iní i -
nua los Jogt os,<]ue .configuen 
los que eiperan en Dios, y las 
infecilidadesque experimen 
•tanjos^ae folo en los aparatos humanos 
confian:en efte pone delante de los ojosDa-
uid el exemplar, para que fe conciba el de-
fengaño: diciendo que aquellos que en tus 
cauaíIos,ycarrosconíiauanj pareciendoles 
tenían por íuya la vitoria, cayeron ligados a 
los pies de los que fofpechauan vencidos: 
configuiendo e/los Ias vitorias que ellos ef-
perauan, porque puíieron í u eíperãça en las 
fuerzas Diuinas. Afsi lo explica el Dodo L o 
r i ñ o , figuiendo la genuiua interpretacio de 
los Padres, de cuyo parecer fon lanlenio, y 
iTitelman.&c. ... • % -
Pero On apartarnos delta inteligencia l i t 
íeral jes deaduert i r ,quef í ie í l :everbo,o^o> 
lignifica en efte cafojatarjligar, y echar pr i -
íionesjcomò entienden todos ios Expofito-
res,- también íignifica obligar a que fe exe-
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mas obligado, a obedecer, ó feruír, que el q 
fe halla ligado,y prefojy como las ligaduras 
mas fuertes ion las del amorjy benefic¡os»co 
m o l o íignificò el£fpir i tu Santo por Oíeas , 
en el capitulo 11 , donde dize : /»y##/V#/ /> 
^Ofc/£ 11. .tsfdam traham eos,tn Ymcults cbaritatis. Ais i 
podemos legun eíl-aimel¡gencia,dezir ,que 
auiendo c o m p u e í l o e ü e Pfa lmoDáuid ,quã 
do fe vido perfeguido de fu hijo Abfalon, 
forçado a dexar la Gorte,y faiir huyendo de 
lerufalen, por no caer en fus .manos: como 
;lo dio a entender la Gloíía Moraljdiziendo: 
GloJ, Jtfor. JfteTfalmus efloratio Dauid fro fuo exercitu 
contra vAbJaloni-ugnaturo.'ózXÁ dezír,q aque 
líos q con beneücios tantos,y amor paterno 
eftauan ligados cõ los laços del amor, y obli 
gados ala gratuita correfpondencia, cayere 
en el infamen icio de la ingratitud:: Ipfiobli' 
gati funt t iycec idermt .^Y no la pudo auer 
mayor,que la que vsò Abfaloncon Dauid fu 
padre.) Y no es mucho deadmirar ,que ÍO' 
que t icnengril ios, ò temporales prifiones 
caigan,-pero los que fe hallan ligados con la; 
efpirituales,que obligan a 4io caer, íi no a te-
n e r fe fi r m es. E ffo e s<le a d mir ar.D e ma s de 
q no fabemoí que Abfaílon tuuiefle otras pri 
íi ones,ni fe le echaííen otras ligaduras ¿fino 
las delâíttors y bene í i c iospa te rnos^omo fe 
col)ge<íe4librt>Segtiado<felos Reyes; pues 
aa¡é*iofe teij-ãtatioí^tMfw padre tan aleuo-
famcwèíetmayorGuidadcídeDauid en oca-
fio n tal / ( « ¿ q u e fel€gu»T¡fofIen3y no le qui-
2.. 18. t a f|. nJ a vid**: S&rmte mihipwrum tslbfidon. 
Pues 
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Pues como e í k Principe eflaudo ligado cõ 
tales laç.osycayò en el viciode iaingratitud? 
Aiaqualdud^ le refponde en la íiguicrtce 
anotación.. 
A N O T A C I O N P R I M E R A . 
Q u e es l a c a u f a d e g r a n g e a r vnr 
P r i n c i p e c o n l o s m i f m o s b e n e f i -
c i o s q u e h a z e , q u i e n l e p a g u e e n 
i n g r a t i t u d e s , y c o m o fe h a 
ü c t e m e r m a s a! f a u o r c * 
C i d a , q u e a l a g r a » 
u i a d o ^ 
Ificultofo, ò cafi impofsible es' 
aueriguar el origen de la i n -
gratitud : dificultad en que ic 
han deívelado todos los Filo-
fofos ChriíhanoSjy Gentiles, 
antiguos,y modernosjy ninguno ha llegado 
con propiedad genuína a apearla. Laftancio 
Firmiano aíTeuera,c)ue nunca eftá Dios mas 
apartado de nueftra memoria , que quando 
por los beneficios recebidos^euemos tribu * 
tar los agradecimientos: Uam tune D eus me- Ldftd.Firm 
motU hominum máxime clabitur , cum be- c. l . 'Diuin 
neficijs eiuifrtteutesybomrem dare Diuin*in- inftjduerfh. 
telligentiiedebent. Pero la caufa , porque fe gentes, 
mucftranloshombres ingratos,quando fe 
auian 
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auian de oftentar agradecidos, no Ia expeci^ 
fica. 
•ÇFancifeo P e t r a r c a d í z e , q u e no es otrà 
cofahazer vn beneficio,que comprar con 
Retrate J e in él, el odio del que lo recibió : N i h i l e(l al iad 
gratis Dialo- bent faceré, qaampre tio odium párete . Pero, 
£ 0 2 8 . porque es tan ruin la correípondencia en el 
que le halla obligado? No lo dize. El i luf t r* 
Gprdoues Seneca,ponderando la profundi* 
dad defta duda,ie parecio,que el oíuido def-
te beneficio recibido, procede del anfia co-ni 
que v n o e í H , porque le den otros , y los ve-
nideros hazen óluidar los p'áflados, y nunca 
fe pienfa en la merced recebida, fino en la 
„ , , que íc pretende,fus palabrasfonadmirables: 
Seneca de be- \ T •.»- j n - • / • 
ffr g u a r í s quipti^uodobumonemnobis accep-
•>'< '- t o r à w f ^ i á t t X rc íponde: Cuptditasaccipien-
dotum 3 cogiurHus, non quid impetratum , J è d 
quid petetidÜM fit. Eüa eslacaufa ordinaria 
«ie gr^nj^ear vn Principeconlos beneficios, 
tngratos,que los que los reciben,anhela por 
otros mayores: conqueoJuidarido los pre-
lentes, atienden a los futuros,-y como no fe 
hallan cantemos con los recibidos, tratü de 
oluidarlos ,-por efeufar los agradecimien-
Stnee&in epi tos: Nam quia putt t turpe non reddcre» non 
ftUis. yultefje^cuicredit, A fsi lo aduirtío el referido 
Cordoues en vna de fuslipiítolas. 
• Admirableméte lo pensó fan PedroGhri 
. fologo, y hallo dibuxada nueílra duda enel 
v;' <. . v . hermano delPr£)digo:buelue arrepentido el 
desbaratado manceboa los fokres paternos 
de la mala yidapaffada:fabe elpadf e lu con-; 
.. i. • ' • "* ~ uer-: 
A n o t a c k n p r i m t r j i , i z i 
imrfioniy que liega aa ya a íu ca fa,¿ale a re-: 
cebirie có todas m&eftras de ainor,y oJuida-
do de las culpas cometidas: ordena vna fief-
ía , y banquete grande para ma-nifeftar el a l -
boroço concebido en ia redaciion del hijo: 
fabelo el mayor que afcilh'a en el c â p o » o y e 
lamuficajsduierte laspreueÁcíonesvyembi 
dioíb de ia dicha del Kètmano* quando a,uia 
de pronunciar palabras de jubilOjIaíS prorrü 
pio d e fen timien to : TatertCcce totmm^Xer^ Lucrf i f. 
uto tibi i nunquam mandatutn tuutnpçgteri* 
uiy^y ntinquam dediftimihihieãufn'» Wm'ami 
asmeisepularer* Padre^antos años ha que 
le íiru o, nunca he dexado de cumplir tu pre 
cepto , ninguno he quebrantado hafta aora, 
y so auiendote dado diígufto,no has fido pa 
ra darnie nunca vn cabritillo, para^q^e con. 
ra i s a í! i i g o s m e 1 o c o m i c íí e. R e p a r i e n e 1 c a 
fo ChriiblogOjy podera: como puede dezir 
con verdad,que no le ha dado í'u padre nua«?, 
ca vncabritillojdiziendonosei foberano Au 
tor deí la parabola ,que entre ambos hijos 
auia repartido el padre fu hazienda'.Éí^/'»/-
fitillisfubílmtidrn. Y abfolutamente era el q 
la manejaua toda, no como adoiiniftrador, 
finocpmoduefio'comolo expec i f i còe lpru 
. dente pa^re, d^dQ por Éatisfacionde fu que-
xa,quç todo q ^ n t ó poíTcía era {yyo'.Qmma 
mea ttta f i n t i lfa$wtota&- fel t iéñe por tan 
infeliz, que pondera con fentimiento,que 
no le ha dado vn ¡cabrito ? dedijii m i U 59. Chrifol. 
b<£dum. < fermt ^ £ 
^ueadmirablemenie Chrifologo Trodigo, 
t r i 
I 
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tr i inmdm,dnimus gratus ejfe ncn poteflTatri-. 
& Tatern* Urgitatis metnor non eft, qui cfi 
fraterna m m em or cbaritatisMadum j ibi da 
turn negat, q u i fuhjlantiie partan totam tem-
forediBifiwisaccepit. El erabidíoto al her-' 
mano ,^0puede ier agradecido al p a d r e » y 
no fe acuerda de la liberalidad paterna el q 
de lafraterna caridad fe oluida.Niega q no le 
hadado para fi vn cabrito,am'édo recibido en 
e! tiempo dela diuifion toda fu parte de ha-
zienda. Con que nos tlá aenti^nder, que la 
embidiade ios ágenos beneficioSjy Ja p r e t é -
íion de otras mayores, le i i i zo oluidar lo s 
recibidos, y pagarlos con ingratitudes, tra-; 
«ando de oluidar por no obiigaríe a agra-
decer. 
* E s ^ i y t d c Principes grangear con las 
•mèfc^Ssq t í tón les pague con ¿ngratirudes: 
y no ay qaiewfólibre^ nidéfta recompenfa, 
como ni defteachaque?porque vnosoluidã 
ios beneficios por no agradecerlos: y otros, 
porque les parece que no han recibido njn-¡ 
gunos, mientras no íe lesdá rodo lo que de-
íean .Con que dequalquiera í ue r r e í e gránT 
geaia ingratitud.¿con los medios miimos, 
que fe íblicitaua eí agradecimiento. Auiaíe 
dado al hermanó efeí predigo el liberal pa-
dre toda la parte dehazTenia'que le rocaua, 
y é r a d y e ó o abíblsrtode fu t a í a , y auiendo 
recibido tantos beneficios , negaüac l aiier-
íe dado Vfl^c^íitilíó~: Non dediflimihi h<*' 
dum. - •> 
• - /A'y'iSO •.:.{•:..-afr<'' De 
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De adonde vengo a penfar,que algunas Nota ' 
vezes,mas ie dcue temer al fauorecido, que 
ai agrau!ado,pues parece,que con el benefit -
cio íe foliei ta ia ofeni'a,. 
, Entre las plagas de Egipto,fue vna, (y no » 
la menosí 'euera ) elboluerlasaguasen fan-
gre. M á a d a b : D i o s aMoyfes que execute el 
pròdigioyy aíínftante leobedece:que a M ã -
damiemos de DioSjiio ha de auer tardas exe 
ciicianes» Y dizé eLSagrado Tex to , que to-
dos los pezes fe tnurieronjque fe corrompie 
, ronlasaguas , y en toda la tierra de Egipto' 
corrió fangre en lugar delias:. Eleuans >/'r- r v a 4 7 
gam pcrcu/ttdfuam fiuminis coramTharaone, 
qy fefsiss eiuií qua ^erfà eflin Çanguinem, & 
fifias\(fui erantinfi'umine\mortui:funtiCompu 
traitzjuejluuius, fa i t fangms m tota terra 
Tened Moyfes, porque tanto rigor con 
las aguas?Baíta que las boluais en fangre,fin 
quitar là vida a tanto numero de pezes, que 
esfobradajnente oprimirlas ? Pedida Dios 
que las perdone,pues tan (inculpa fe hallan; 
fea el color fofo de fangre,no fea corrupción 
la fufbncia fuplicad que otro execute eífa 
fentencia, no ieais vos el aftor de cífe pt odi-
gio . -Que, pues feráJa caufa de moilrarfe 
Moyfes tan feuero executor en las aguas? 
Yorefponderè . ,d ize fan Bafilio de Seleu-
ch \ ln fant í f lumusparce ia t tcu ius ipfe^mque ¿>. Bafilius 
yirgapercufmfcaturigincsm fliaguinem trfif- âe Sele». 
<w«Aí»/ 'AQuebiendicho!Nofebufquco{ra orat.c). 
razop,ui mas çaufa al parecer de henrMoy-
íes 
I 
fes con tanto rigor las aguas ,boIuerIas cn 
fangre, corromperlas, y quitar la vida a fus 
pezes"; íino laber que efias miímas aguas 1c 
amparfironquando n iño ,con t r a el decreto 
del Reys fiendo caufadcíus dichas, quando 
enla pequeñacanaíKlla andaua naufragan-
do en eUas:puesparece que aquelfauor que 
íe hizieronjfue cauíadeque í'elesinoítraíie 
j an ingrá to . 
Ora vearaosa quien fígoificaMoyresna» 
fragando en las aguas del Nilo? Y a quien el 
u i ü m o N i i o í M o y f e s es cieno,qae en aque-
. l-laocafion reprelenhiua al mayor del valido 
de la forEuna , eflándo.tan a peligro de per-
der la vida en las corrientes del río ,pori i)as 
que íu eiidebie cansítiilale ampara(lc:que a 
poder tanto de-a gu asiera muy frágil amparo 
el de vnas mimbresjò pajas cTe que eílaua fa-
bricada, Y el nombre de M a y fes que le pufo 
la hija.de Faraón,ügniíica el peligro de que 
le l ibro,como lo apuntó el Sagrado Texto , 
Mxó J 2. d i / ie n d o: Vocauit nomen eius tJMoyfesidicmss 
(¡uieidciXtjUtttiU eum. . t i N i lo íigniíica v-n 
Principe loberano,no íoío per fu grandeza, 
fir.o por fer vno de los quatro rios,que falen. 
del ParaÜOja quien tenían tanta veneración 
las naciones j cuyas fierras fecundaua , que 
rPlinÍHsl.\i, como aduierte Plínio,yprincipalníente Ru 
per to, le tenían por lu mas foberano Dios. 
: Queaunque era ceguedad Gentí]ica,piib¡i-
' cá fü grandeza fuperíor., Las palabras de 
Ruperto fondas.íiguientes j'A'/'/eí, ipfe eft 
tan-
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titufá commoditatisfiuu/us, y team pro maxi-
tno Ibto fuo •'• quondam cducnt tsiEgyptus. 
P u é s a e í t e Principe de u n í a íob'erania,quc' 
le tributan, veneraciones de Dios : cuyas 
c o r n e t e s ampararon a Moyies,quando c ó 
taaíà facilidad jodian çoçobrar ei nauichue-
Id Cüdéblc»y datido ai traues quitarle làm-, 
da» iÉi!alogrando fu s fu turas felicidades, es á1 
qü iehfpagade ípues , «quando fe v é én eljas,? 
bokiendo en íangre fus aguas , corfotn* 
piendo fus criftalcs; y a ios peze^ qiiê ien 
ellas fe criauafV , tjuitando las vidas : quC 
aunque le ob l igó Dios a la exeCucionvt íd 
le e í lordá&ajque memoriofo al ber ie í c io 
por e l las intercedie í le»y vemos que faltan-; 
do en e í l o (egundo,con que publicaua fu 
gratitud, executo lo primero con que de-
moíh'xWu rigor. Mani fe í landonos tacita-
mente en eito » que vn Principe co los teif-^ 
íttas'beneficios;qu'ehaze .grangea qivien 1 e 
p a g u è con-'i rig ra tiiu des , ye o túio fede üte'Ve-J 
mer mas al quée f iá fauorécidcHjVjíue ú qtie 
é l taagrau iado: pués aquel Jé èc?i,e< a^rce-' 
bidojy eftè con ei benfefieió aí?eg¡ufá'd6!. •' 
Dondé'rio'-es'pará <Icxar en fÜenciOífó' 
^efew.còinproBaciohcie í l t í nós c-ize el caW' 
pftii lò 5t ¿Idél miftà&ExiOílop.-donde hallañ-
dofeobí igadoMdyl iès jytocfof el pueblo I f -
raelitico a paliar ef mar Bermejo , buyendd 
dejos Gitanos* cj Veniatl,ya en los alcances^ 
.y íe halfeuan en manifieftó peligro de per-
der lás Vidas a fus manos, y para que íé l ibfá 
d ei, l e m a náa Eíio s 1 e uarit e 1 a v a r a , e ñienda 
Bb la 
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Is mano fobre el m3r,y djuidíeíTe fus cprric-
, te $fT* ^Jf«?i f/^<« »<3» tX&nefe. 
Exoa. 14. tit&ww t u m fuper marp, p » i / ^ / ^ f </; 
gr^iaiitur^rftcumfil i fJfr^linmediomari^ 
Y aduierte ian Aguíh'n e n c í U ^ai.o ,..q^e Je 
mandó Dios que hiríeífe coa U vara ej mgr: 
Z?. %Au'{Pi¡}, •pojlh^cittbetitr Jtfoyfes^irgapercftterema-
J è r m ^ o , de re Llega a executar la acdon.eíh 'ende la ma 
tempore, no^para herir el mar, y apenas U e í l iende, 
quando ante? que le toque, fe retiran fus 
Bxod, 14, aguas, y dexan feco el camino: Curn^ue ex-
tendijfet JMoyfes manum fetpermarc, abjlulit 
iUudVoMfcusfànte^cVto ^ehemetitiiQp 'bre-
te tot4 m t í e , zjy yertif in fie cum, diuifit' 
queçj l^ fM. Pero íijaié TÍS aduierte no le ha-
/ z e e n e í t e T e x t o í n e i i c i o n d e vara j n i feex-
p e c i Ã ^ í ^ P ella hinefle Mpy íe s las aguas, 
iblo.fe;f|izç.qqe eftendio la ms^o : Çumyue 
extendiffet.^Aoyfprnaautn^^c. 
Puespprc^ue eila&íaguasTe retiran, antes 
queIJStoque? Porque no aguandan a que 
c p n h yara la?Àiera , f ino ("olo al e í lender 
U&fcP&. fe retiranjdexando fe cas 
las acfiif^^pí'4q/i^;ie'^Moyíes intçnta paííar 
• ^ ó f c s Ó?^^l'4i:ifttíí5 pfer î ^Qoio- .^xpcr i -
l ò . ^ n ^ â a ^ ^ i f t ^ o g ç c ^ j p ) « Moyfçs , hanie 
enpsgode tanto benefieip v.ierpn q Jas co-} 
Trcjitpip, bplüip<;n í s n ^ r e , y qui tó la vida 
a fps pezes,-y a.fsj^pra antes qqe Estoque fe 
re t i ran,çoin0jf igHef^9;9«r4^ficpcion f€»i 
ine}ante,cornp iajqye.cxj^riraejntaron en ei 
l í ^ ü o , Ççto' quf fà i f tc r ipfamcn^ noy-cffr^ 
* ñan 
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ñan ay n)as que témera l que eí tá fauored-
d o i q u é à l q u e í'é reconoce agrauiado ^pues 
efte me coge apercibido, y aquel me haiJa 
con el benehcio affegurado. 
N o es menor deienipeño el que nos d i 
el capiculo $.de fan luán.Sana Chrifto ai lJ3 
íal í t ico de la probatica piícina, y hailandoie 
d e r p u e s e n e l T e m p I o , l e d i z é : f ¡ f f í , j Q ^ » ^ - ' * +* 
¿fui eft - iam mlrpecatre, ñe deterius tibi aif-
quidcontiniat. Ya notas qiíè éftas fano. N o 
trates de pecar de s.qui adelante : enmienda 
tu proceder,* no fea que caigas en algún mal 
quenoprefumes. Y es de ponderar,que bic 
era,- ponerle a los ojo s el beneficio, y traer-
le a la nemoria el fáUor,p'ara que lo agra-
decieíTe: que ay hombres tales,que fino es 
defta fjuertejno i eran agradecidos; pero ad-
uert ir le, que nò peque mas de allí adelan-
te,y amenazarle fi peca,- a que fin ? Pues pa-
rece coftofo el benefido,que con tantos re-
quifi tósle contribuye:y tanto fe mueftra 
vnó' inás liberal, quanto fin ningunas aten-
ciones fauorece. Porque pueis le dize Chrif-
to al Pa ra l i t i co ,quenopequerpas ,y íeame-
nazd fi péca ? Q u e bien lan luán Chrilorto-
mo'2>Ícè)ido èqim neamplius p€cces, ojletídtt Chrifoft,in 
fefc iW otñnU, ¿¡u* ab eo f a fta ¿rant delitta. Cttetta D i -
Diziendole que no pecafíe mas, manifeílo mThom.fu-
Tabia todósríósdelitos,quecQinetiera,yaüia perhundo^ 
dé comear/QMC fue dezirle,hombre yo cum, 
i t he fàhadò de la dolencia que tus peca-
dos ie aüían ocafioníido: ya has recibido el 
Ebz be-
bci'»cüc¿o¿y cu sr. o se ĉ ue tus dcfaí'ucros han; 
íidu Cviuudc cus niuics,sc t j jubícn que no 
• hastie agradecer, verte libre dciios: por io 
qual te :HmMM/.o, para que andes mas ío«' 
bre auiio '. pues vendrá a ler a medida de tu 
i ngra t i i i id !a pe na que por cita padecerá $:af-
ifugon. ^ 1° p e n s ò H u g o Cardenal: E t caufa efi m-
, Y la r a zonde í t o es,trueconio es tan pro-
pio delfauo.recido el moí l ra r ie luego ingra-
to ,• como (i la ingratitud fueffe connatura!, 
ò hermana de leche del fauori^fsi esmenel-
ter aduertirle qué no pçque , ) ' que no pague 
en tal moneda al que le ha fauorecído : por-
que el hâzer mercedes,parece es folicitar 
^g<aH!?$i .¡ . . ... -
, P e r o ^ ' s ' t p ú y . d e aduertir lo que n o ü n 
miileridrvotael Èuangcliftaiy esjquclurgo 
al plinto que c o m o c i d ' a q á e l . h p m b r e , q u e 
e r a C h r í l t o e l q u e l e a u i a d a d o T a falud que 
gozauajfe fue a los ludios, y les dixo quieq 
era fu bienhechor : ^ A U j t i l l e b o m o ^ nun-
tiauit l u d j i i r f u i d le fus ejfet, qui fecit eum f t -
tmm^ Y aunque es verdadque muchos lJar 
dres7y Expoíjtof es tienen, que fue accio de 
agradecimiento, pues dio a entender en ella 
q u e r i a q u e t o d o s í e conocieiren : reparo en 
que eftando cnel T é p í o no le publica en é l , 
auiendo rajito numero de gente, y fe vayaa 
* v otra partea publ icar lè ,dõdeiãbicn no es pa 
xa dexar en fíje.ncio, ver que Chríj^P \z de^ 
xa i r , pues parece rer iaaceí tadq tenerle en 
''• ' " * " " ftt 
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f u í o m p a ñ i a j q u e hallandofe tan obligado^' 
no feria mal dilcipulo ? Antes bien, por ha-, 
llarfetan fauorecidojdaria quizá en delacçr 
tado. Y a (si de hombre t a l , mas vale que aí-
fegure fu aufencia s lo que no pudo con el el 
beneficio. Adoirtiendonos el Patriarca de 
Gonftatuinopla en e ñ e cafo : que muchos; 
tuuieron, que el Paralitico acusó a Chr i i lo 
a los ludios. Y que afsi la aduerteacia de 
que no pecafle mas,fue amonedación» y 
profccia.de qua n ingrato feauia de moftrar; ; 
BTtHtignttrusptm, ¿¡mfdtmofinañ hunc T a - , Chrifbflom* 
rditicum ttcfffiijfcCkrijium, CP id kotnil. 37. in 
Admonituwjie pecetret. Conque íe nos da a r. 5. loannif 
entender, no ay que alfegurarfe del que ef» tom.i* 
tá fauorecido,pucs parece le cómpraconel 
beneficio el agrauio : ̂ 4 í i ¡ t tile horno, CVf. 
iY aísi a hombre t a l , no le tenga el Salua-¡ 
dordelmuudo en íu compañía,fino aÜ¿-
gurc con fu aufencia, lo que no grangeò e| 
íauor . 
Vit ima prueua deftepenfar nosadminif-
t rae l primer l ibro de los Reyes. Padccisi 
Saul aquel penofo, quanto noíciuo acha-
que , ocafionado de vn inmundo efpiiitu, 
y.el remedio eficaz de íu dolencia, era to-, 
carie Ipauid fu acorde L i r a : y la paga de tara 
gran bç|>cficio * era tirarle Saul la lança, 
que en la regia manto tenia , con defeos de 
¿exarle clauado en la pared con ella:afsi • 
lo aduierte con mífterio grande el Tcx-} 
t o : Nifufquc cjl Sttul configo-c Tiauidhrt>; l . ^ . l p T 
cea in paricte. Donde íe pregunta / r e -
" Cb^ co¿ 
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conocía Saul,que el eftar libre del achique; 
procedía de tocarle la Lira Damd f Si. Pues 
como pretende can inmediaurnente quitar 
U vida a quien le haze tal lauor f porque? 
Porque por el mifmo calo que le aduerua 
Vienhechor,parece le halUua.obligado apa 
garle con tal v i l ingratitud,como íi el bene-
íicio fueíTe quien la grangealie. Que bien lo 
Tetrdrch. pensó en fus Dia logóse ! Petrarca: Benemc* 
^Dialog, z 8.. rifas, muitos/n alé me mires , <y* ingratos p a 4 
deingratis, /Vori Como íi dixera, no sé que lea la cauía» 
que mereciendo por los beneficios que ha« 
: - ' go la agena gratitud de quicios recibe,hallo 
* * ^ én rèco tnpen fade l l o s ,ò quien malamente 
fe olaide de agradecerlos^ quien los pague 
con ingratitudes ? y re ípondeíe . N o ay que 
efj5ààtâífedeft'o,porq es de muchos el mofri 
t ra í fè íifemprè, ingratos, y tendrás tantos, 
quantos fueren aquellos a quien hizieres 
bien: ^W»/// enimfemper ingrat i l l íabebis 4U 
i t emf ímult i s benefeceris» 
Pero lo q es mas de aduertirrque andando 
huyendo de SaulDauíd,y efcoodiendofe en 
y n a e u e u a s l e f u è f o r ç o r o delpuesa Saul el 
«ntrár en ella',no preuiniendo le pudiefíe 
íücedefa lgunf racafc ignoraf ldde í tuu ie í iC 
dentro Dauid^DoBdeaconfejandoIe lo s íu -
tyos,queIequitaflela v i d a a S a u l i í o l o f e c ó r 
t e n t ó con quitarle parte de la ve í t idura , fin 
^ l i e nada defto aduirtieíTe el defeuidado 
Rey.Sale de la cueaa, y Dauid en fu fegui^ 
••̂  •'••:••-!*••• miertto fin ferfentido, y quando le mira al-í 
S9 á s f í á á p ? 595 prudent es razones je fíg-í 
niñea el paffado peligro,ycoino eñuup en fu 
mano elquitarie la v idaquando fin que Ip 
notaffe ie auia cortado parte de fus veftidy-
ra s. Reconoce S a u 1 vn tan cl a r o betíéficíiQ, y 
leuantãdola voz,Uenosde lagrimas los Rea 
les ojos Je diKO'.'Et leuduit S a u l y&cemfii^m» 
Ctflettit. D ix i tqm ad 7*Midj#ftÍQrt&iet¡>qft% 
ego: tu eMmmhuijUmikibwa-egp w i m w S z 
didit ihimaU. ; , 
Como fi dixera. O Dauid \ y quantosTcri? 
Jos beneficios, quede tus piadofas ¡manos 
recibido, y quantas ion las ingratitudes, q y ç 
por ellos te he mbutado:nias cGflefí«fe£0^ 
nocejque eres mas jüfl:o,que"yo¿p"aes alpaf-
fo que me tribtuauas bienes, yo te he pag?-
d o c o n m a í e s ; l eandefempeño de mi reco-
nocimiento las lagrimas que miras, y ellas 
fíruan de abonados teftigos de mi grat i -
tud.Mas apenas acabó íu oración gratulato-; 
ria Saul,y Dawid comedidamente refpon-
derle.Quandq inos áduierte el SggradoTex-1 
to,quc Sjaul feboluio a fu Palacio, y Dauid 
con los que le fe guian fe fu bio a lugares mas 
feg u r o s: isibijt ergo S a u l in domum[uam: 
IDauid^y >¿rieiu$ afietulerunt ad tutiora lo* 
ff^iPuei fi cítauíui ya hechas Ip.s #ipj£Íitades,;y 
fe auiaaa íc^dr^atío jcoa ^ u f í ^ H ^ > SaiiJ^. 
te obligaac#0. GJÒJDO Dauid íe pon^ coB Jps 
fuyosenlugaresmas f e g u r o s n o ' f i ^ i ^ i e . 
de lo apacible de las Veglsyfe tube a \q 'ç.n-' 
cumbradode íos¡'montes?ya nú tiene qu^rfe 
B b | , " ' 'zcs: 
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zelarfbicri puede msnofpreciar eí fet irOjir* 
fe a la Cor te , entrar en Palacio, conuerfar 
c ó ñ l ó s G r a n d e s , afsiftirle al Rey ¿ y viuir 
fegaro, pues tan ganadajle tiene la voluntadj 
que ha reconocido el prefentc,y paffados be 
ti'eíicias^y fus mal atentas ingratitudes.Pues 
Como aora cò mas cuidado fe auí 'enta,y mas 
pi-euenidofe.allegurafGomoaora menos de 
«• Saql íe í ià ,y masleteme? Porque aora con 
e lp re í èn t e fauorde no quitarle la v t d a , í e 
tiene mas obíigádo : y como dixo del ingra-
Tttrus Crin, t a Ped ro C ri n i o: Ingwtus ef ír i tandus, 'btdi* 
l . poemAti rítmp;xlíis. N o menos í"e ha de euitar el i n -
de fugiendh g^io- , que.el pecado mas enonne^pues en-; 
ingrátts» leña la experiencia jfecarece en fu trato de 
feguridad.. Eftaua experimentado Dauid , 
cohÜauate>y leconftaua, que apenas a uia 
j aèabadò de recibir vn beneficio Sau!, quan-j 
j do el retorno agradecido era vna ingrati* 
I tud ,y tal,que miraua a quitarle la viáai y af-; 
ft teme aora, qu e en pago del prefente exei 
cute fu dañada inclinación.Pòr lo qual quã-; 
do parece auiade aííègurarfe,fe retira, y re^ 
zelofo de fu tratOjdexando Palacio, GortCi 
y lo apacible de las Vegas,fe fube a lo encü-; 
brado de los montes. Conque táci tamente 
í iosenfeñaáy mas que temer al que eííà fa-i 
jnttrecidojque al que eílá agvau¡ado,porque 
eftetoecoge apercibido,el otro me halla 
jcon el beneficio aflegurado: ¡y lbi f ter io D M 
mdtCtci • 
E f t o e s l d q ú e fino me há enganado nií 
tlifçurfo>quifo fignifiçar el Profeça Rey en 
el 
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el verfo p re fen te^d iz iendor^^o^ /^ /zy»*^ 
cecidenmt. Para cuya inteligencia es de 
aduertir loamorofo que fe niQÜró Dauid 
con fu hijo Abfalon,p,efdonandoJe la muer-
te de fu hewnano Arnon, a quien tan a leu o-., 
famemeauiaquitado la vida: admitiéndolo-
en fu grad'íjvfando con è\ cariños de padre: 
como fe refiere.ea^ífegundo delosReyes: 1'Kel> x^^'l 
yen pagaderas finezas,,y en'trueque def- C^ iS . 
tos vínculos, que fu amor le echaua ,/e,íc.-5 
uan tò contra cM> le hizo falir huyendo deiaj 
Corte j forço a fus mugeresa villa de todo 
Ifrael en la publicidad de vna pbça. Y final-
mente fue tan aleuofojque pretendió qui -
tarle, Keyno, honra, y vida. Y fi alguno re-
parare,que no le quexa Dauid en elle verlo 
de foto fu hi jo , pues habla.en plurahaduicr-
taque Abfalon íe hizoavna en la traición 
con Acbirophe' jCóícjero de Dauid, eftan-
do no poco faworecido con diuerfidad de 
beneficios, y enpago dellos vino en la con-j 
juracionjqoe parece, que el aucrles fauore-; 
cido tantüj les ocafioiíò fe moftrairen tan 
ingratos. 
De Abfalon lo ponderó fan luán Chrir-
f a í l o m o c o n tan elegantes t é rminos ,como 
fiiyos; Térdtdftabfalon fiekftifimus men- Cbrtfoflom* 
tcmiperdiditfenfHmtmifsitcMjtltüinfetfatus fer"l>dc xSli 
Tfdtrem&gatinnoceHtem>infequitut• genitorr,_ fò^fer/èga 
^furpatlmperium^oteflatem arripit^gnura 2***™ tom. 
tnttÃdit-ytnon cum pa?reJocietatem%eg%i¡'tt-í 
l e t , fid. >t totum ^e^nnm Tatris /anguine 
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pofsideret. Como fí di'xer.i , no sé que le oca-
íionò a cite inatento Principe el moftrarfe 
tan iagra£o3ei comeíef tà intame delitc.per-
? dio íin duda eí delaimadu A bíaion ej encédi-
miéco, perdió ei íentrdo d e x ò , ( ò por m t j o r 
deztr )'tnenolprec¿ó el juftiticado con íe jo , 
pcrfig-uicndü a íu padre; ahuyenta a l i n o c é -
te ; períigue al que Jo engendró ; viurpa e l 
Imperio , arrebata por íuerça la potefl-ad; 
acomete con impettifurioío el Rey no a no 
para ler COÍDpanero de íu padre en el go-
uiernojfino paw pofleedo todo a coila de la 
fangre paterna. -Y hablando con el mifmo 
• Ablalonjiepregunta Chr i íb í tomo : f u i s t e 
Chrifojl. tái tnh&cfitccinusfrofilircparrícidadetcrnmè do 
fttpr, cmtt^uts te furor ¿udere tatn imtnanè facinus 
yraboemiti Q u i c ^ j ò parricida te eivitñó tan 
íeanaenie a cometer vn delito tan a t r ç ^ ? 
Quien te prouocò para que el furor juuenil 
ícdcibocalie tamo, que te determinaras a 
perpetrar vn pecado tan cícandaloío ? Si ef» 
tás ofeiídido^tu padre es el que te ofendio:íi 
¿gó tusdeJitosjclque te engendro los ha 
caítjgado¿pe¡ o iialio,que ni eítás caíb'gad'o» 
ni ofendido : pues ni te hiriojni llego a caíH* 
gane:*luinimo,necoffendit,fieclafit. Pues í l -
' no eíUs calHgado, ni ofendido, como a quic 
te dio'c^er3Perl'gues^ Pero ya Jo entiendo, 
quela cavia de raoftraríe tan ingrato» estpor 
auerfe na obrado «leo.t/go tan piado-l©: pues 
fin duda en ^««fti-macion, te h i r ió , pofque 
no teofend»o>ò teoÍ5»di<í»porque no te iw» 
. l íofti l qual acafo no te ofendiera, ft te caíli- ' 
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fendit.autidcirco te offaulittfuianon Itefís^ut Q¡¡}ornus • 
for/íU/Knon ojfcttder^t, fíUjtJJet, T o á n es de. 
S . I u a n C n n i ü i t ü m o , . * 
Luego admirabieoiente dize Dauíd» fe-
gua e í te lent ir , que daleuofo Abfaloncayò 
en el criíiien de l*ihgrá'titud, citando ligado 
fu amurcón! tantos beneficios^firniçado lo 
milmo de Aquitofcl , y de todá láparcial i -
dad : pues citando todos obligados a la fiel 
correiponciencia en Jos dcuidos agradeci-
mtcntos de tantos beneficios, cayeron en el 
i.itame VICIO d-..* ¡ »ingratitud. Y aisi dizc:^?; 
fiol>lt¿.ttifk'it,?y '.cciderimt 
Y <>J ic eijuntc ningún IVíncipc, quando 
not »ic,quc ¡as nictccdcs que ha/.e,(c las pa-
g¡n ;on.iigraiiti.idcs,quando aduierte »quc 
ni í.) juid íc iiin o de nulas correrpondencias 
aun de íu miuno hijoan el miimo Dios fien* 
do í u: mercedes tan lohcranas > le hs paga-
mos con menores aleuüíias. Pero nopor t i -
to ha de dexar vn Principe de moítrarfe da-
dh)ofo,y ltbcral,auncon Iqs miimos que J i -
be, que le han de tributar ingratitudes, 
lo qual declárala Anotación 1 
figúrente. 
' A N O -
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A N O T A C I O N V L T I M A"; 
Q I K v n P r í n c i p C j n o p o r q u e ! c p a 
g u c n i n g r i t i t u d c s h a d e d e x a c 
d c m o f t r a r f c d a d i u o f o , p o r q u c e t c 
c c fu g r a n d e z a a l p a í T o d c fu l i b e * 
c a l i d a d , y d à d e m o f t r a c i o -
n e s d e m u e r t o , f m o 
f a u o í ê c e . • 
S Vicio tal el de la ingratí» 
tud, que como no tó ct Pe^ 
trarca fe halla en todos los 
mortales , por lo qual le pa-í 
•receiBfruótuofo reprehen|; 
derlo,ò v¡tuperarlo,hallan-t 
'dofe tan de las puertas adentro de cada vno: 
Won cJlÍ<tbGran¿um~)>tfu<tdeai xquoâomntèus 
ferfuafum e(l, inextirpabiliter infitü. N o 
ay Cola que mas ofenda que la iiTgrautuá,n£ 
cofa quemas por todos fe platique, y me-
nos íe conozca. Querer de[larraig3r]a,íiédo 
ian continua de la naturaleza humana > fino 
ics impoísible,es caíi in f ruc tuo ícporque na 
^ie l l e g a a p r e í u m i r d e í i , q u e fe halle en e l 
tal v i c i o , y loque«ofe<:onoce , ina l fe re-
media. 
D i x o el Â ng«Iico*po¿ior ¿ que en quaH 
•guierpecado {«-Italia la ingratitud: porjqutí 
. . . . . . .... k 
I 
\ 
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ia oeucb one íe diue purelbenencio, f tps -
g3 con )a orenfa : Ej}<tutem in^rátitudo fi[u¿- ^ <j-foQm 2 
Ubetpecctttitm , quU toUitdebitangratitadi- z ' 0 « 
ms. 'X con fer eito ú ú n o dexaDios defaqp- ^ J ' ''^ 
recemos c o n í u g r a c ú , ni noibt ros dexamos 
de ofenderle,y lo menos que aduertimoSjés 
la ingrat i tud, que perpetramos. Exemplar 
grandealos'Principe-SjQueáoporquelespa 
guen enu'ngratitudes han de dexar <ie iftof-
ttfaríe dadiuítíos. Significólo el Maeí t ro í o -
berano CiiriftOjquãdoacônfejando el amar ' '" -̂'• 
a los enemigos: no folo por cumplir con el 
precept05r!no por los intereffes cambié,que 
d e í l e amor fe nos figuen ,dize que íerán-ta-
les., que ilegaremosa fer hijos de Dios ,e l 
qual es b e n i g n o ^ milericordioío con los 
ingratos^ malos: Eteritmcrces ^eflra m u í - £fic<(;¿ . , 
t a , <0> critis filif altfttmi, quia i f fe benig- ' 
mus eft. • • 
i3onde es de aduen¡r,cí no era poco mof» 
trarle Diosmifer icordiolo,cooquié ie ófen. 
d e,cOíno conociere el delito^led^lieíled-éí, ' i * 
y pidiefle arrepentido que le perdonaífci | )e 
ro con aquel, que en lugar de agradecido i y 
agradecimi.ctosa los íauores le tributa ofeíi. 
f%s,.no faltarle con los atxiliosde fu gracia, 
e f to í ips irece mucho. Pero vn animo gene- ,(t 
rofo, vetdaderamen,te Rea l , y que merecc-
aplaufos de foberano,mamfieíla í e r i c faud-
reciendo al ingrato , y que por experiencia 
fabe^que la contribución ¿.e la mercedles* la" 
desíealtadl Poríque c o m o d i x ó Laerzio ,es 
gran deflçioftracipn de vr> animó eJícelfoyjio 
"•- 'af-
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íombrarfe de la ingratitud de los hombres, 
n i d e x a r p o r e í í b d e haxerles bien, pues d i e 
. cuidado le grangea renombres glor iólos , 
L a e r J . b s . l - los n)Jiimo8 ingratos: ExcelfiprofeBo 
animlejh irtgratitttdine bominutn non deter re* 
riablludbbencmerendt JecmnibuSy.CPc. Y 
en comprobación de tu fentir iray ei dicho 
de AnuÜenes a P l a t ó n , q u e oyéndole ha-
blar mal de l , le d i x o , que era coía Real oir 
defprecios,quando executauá f a i i o r e s : ^ » -
Laer. "khiftt- tifthenes mdiens TlatoHttK de ipfómdlelocjttk 
prà. J(egiumej})inquitic#Mhenefâcerií<tKdirema-. 
- lè . F-ero mas nos dize C h n í t d en el T e x t o 
antecedente ¿pu-es no í e c o n t e n t a con que 
Lea cola R eal recibir ofenías en pago de be-
neí ie ios , f iao que laaíTeucM por coía D i u i -
tóai-pues pôf ha-zer bien a ingratos nos adop-
ta l ) ios p©í hijos fuf.os ^Etent i sF i l i ta l t i f* 
fími,quíaipfebenignusefifuper i f tgrrtos¡O* 
píalos. 
£ s foberana coínprofcacronia delcapitu-
Ipti*$o. Jo 30.de IfaiaSiqne éhc :Exfe&át2 )ominf i t t 
:>t miferetturyeltrii&exaltabiturparcens Vo-
^V. Aguarda ei Se ñor a viar de njilericordia 
con voíôtFOá^x fe enfalda, y engrandecen 
quando òs peT-èóMaiDohde es muy de repa-
I f à U 30." rar d - f a z à * la claufula\á%&ià Deus túdicij 
Domtnm. Porgue Dios es Se ñor del ju iz io . 
N o l o dntiendo ¿pu^s fi Eíiosag^ardaavfai ' 
de mifericerdiâ conlfts koiÈbréiyy \ 't énfaíl-
.de fu f m ^ i e i ^ i ^ i ^ . Q t i e d ^ ^ i á É È i f ^ ^ â f # ; 
to 
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ÍOT*01!^* Pp*'íiMS Dfosepwnç.e^feengrã-
deçe mas,qua.ndüíiazien.dq beneftcios, y pa 
gapd.çle GO.R i.ngrai.ifud'.es»ha?e oftentgcion 
deÍ'JÍ i.uíliciajCon las tpsrc^des tnifmas- que 
1 § § o t arga: /Ví'o exaluhtiHT'' i&ft > altfts-in tu • ID.Tbonr. hic 
Jliti4 ̂ ç r e b i t t g m i ç n & o s ingratosfifis kenc-, tom% i j - , 
fieff-Sr Y ç$ dej ir Dips en pago de tantas i n -
g f ^ l 9 d f f g t t#4«^chaf manp de Ja eípada 
del/i lpr^iCgn p e fei^-i> que çampçafle 
juftíçia ?- peroparaqutery roííencofdia isas 
íeenfalçe en lugarde açote^caft /ga çon be¿ 
nefiçios ,hazíeodofaqoresaquien ie tributa 
ofe afas: E t exdp^hitur parcens 'Vobis. D e a d õ 
de puede facar íoberanadoéb ina vn Princi-
pe para Fauoreceral que le ofende i pues fe 
engrandece,.alpaííb que íe oitenta .miferi-
. eord io lbçpn quien le agrauia. 
N o íolo configue el Principcque es libe- ^ 
ral en hazer mercedes aios que merecencaf 
tigos,mayor gloria,y Mageílad¿ fino que fe 
acredita de viuiente, y e í b b l e e n fusgrâde-
zasi quanto el q»e no es liberal d i vislúbres 
de difunto. 
Admirable defemp-çíío fe originadd ca-
pitulo idf. de fan Mateo,del i j . d e fan Mar-
í;05,del Apocalipfis 9. y de la Epiftola a los 
HÀbr,$©£ cap. 1. por fan M;ateo,nos dize 
Chrifto,ponderando lo r iguro íp de fu fe-
gunda venida ».qne las eftrclías fe cairán del 
ckXo^StelfacAde/tjdecoelo. Por fan Marcos: *M*tth. 24; 
S t d l # çpUermt4ecidentes . Que faltarán de ' J M r * 13. 
fus eternos enca xes las eftrellas. En el ApP-
çalipfi dize fan I wan»q ue el cielo dexari fu 
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lugar antjguo,ccflãràn fus influencias,- mu-
d i r á condicion,y citado : que todo e ü o dá a 
entender la clauluÍ3,coii cjue lo pondera iatv 
. »• I t ran : Ç&lum fecejsit tanquam líber imbdtt^ 
m£? .y / ^ /Fa l ta ra el cielo, CGJRO vn libroque e í i á 
. á^ t í í l ado^cuyas le t r a syanore leen .Y finak 
ínètire. San Pablo defpues de auel* dicho*; 
que los cielos fon milagros a obra de las ím-j 
tíos d-e D ios , pondera que p e r e c e r á n , y de-j 
x a r á n d e fe r: Opera matmuni tuarumjunp ece -
•  tstd&abr.i li'ifftperibunt. 
- Donde es muy de aduertiv con todos los 
Padres, como Íedi7,eique los cielos han de 
perecer ías eftrelias faltar de íus- d i a bies , y 
permanentes lugares^os 'a lhüs de íusintfué 
, ciasjlos Planetàsde (ns (olidos fundan, étos, 
y finalmente que todos eííos. herrrHólüs fa-
rbí e's pe r d er a n fu s 1 u z es-: c o ni ta n d o n o sq u c 
•-. - . fon 'eíbbles,firmes,peHnanentes,y"de ma¿ 
teria íaii rolida,C]ue fe libran del àcliaque de 
Tfalm i2 c b n u p ú b l e s . S/gnifiíolo Dauid en eíiaspa» 
'25 6 j ' ' ^ t z l ' - ^ e ^ ^ o m i n i c ( £ l i j i r r n 4 t i f u n t . Ç ^ ^ < - ^ 
Tanftn hic m0 ?xP'Ica la^ieniojcs dez 1 r:tWoit4¡Ju7>9• 
tntnicGelfab initio itaxondtttfuntt ^tfirmifint* 
Cxjiabíies omnis cortüpñ&ñis r Expcrfes* P áe'S 
fr íos cíelos con todála^numeTábie^aiuIíitüd 
1 ' de iuséílrelías Ion permanentes , firHrteSj-eft 
tables,y libres de toda'comrpeion:tomo 
nos dizen, y en íéñan ios lugares anteceden-; 
*-4".' , t eS íquehandeper^ce r^y í / fH^»» / - ' ? 1 
'••SatisÍATch con fâciliciàd a la duda Bed-a i y 
/ Gayetauójdi 'ziendo qué no faltaran eíTds cie 
los^n quanro * k IUÍURCHI'» y efl«Dfii»'fifli** 
í i-
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finó en quanto a fus mouimiemos,ni eíTas 
eí lrel las , en quanto a la n¿ater¿a de cjue coní 
tan , í ino en quanto a ias influencias, que cau 
Tan. Pero deita explicación fe origina xua-j' 
yor dificultad. Porque le dà el Efpiritu Sa-
to t i tulo de muerte ala falta de operación, 
¡y nombre de ruina a lacelJacion de influir?, 
Pprqudfporque eiTos ç k l o s , y eftrelUs fon 
los Principes, del vniuerfo ,como aquellos 
que fe hallan colocados en tan fyprerao l u -
gar : y ce-ííando de inf lui r , y fauorecera los; 
inferiores, que fon todos los cuerpos fublu» 
nares, cefíarán también de viuir : pues aun-
que en la fubílancia permanezcan, ceffando 
en la influencia , cefían en la ftiperioridad; 
que no es bien gozen las honras .de Princi-; 
pesydexando de comunicar beneficios,Do- . >-
dedixo,y bien en efle cafo Ruperto ' . - jUi - \^oc ^a". 
rabilis, a tqmpáuenda eritilla fuga coclorum. \ \ ^* 
Marauilloía , y digna de admiración.;,y ib- * • ^ 
bremanera horrible, y efpantola fera aque-j 
Jla retiradajque harán los cielos, PuespON, 
que caufará a í íõmbro , y ferá admirable? , 
Porque aunque fonincorrupnbles:faltaríd© : 
•a lusoperaciones ,¿ inf luencias ,Tiendo los !* 
«Principes del vniuerfo perecen: y fon como 
•iintk-fneran,puesnoinfluyen. Dixo lo R-u- . 1 ' 
per to: Opera liegnutn^tque Trincipum fimul J^üferP^U. 
' ruent. Las obras deílos Reyes, y Principes fitprà--j 
con ellos mifmosíe acaban .pues no fiendp 
permanentes en el influir , nolo han de fer 
P o d o quaj defeles nombre de corrup» 
• çions, 
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c ion ,y muerte a Ia falta de operac ión: pues 
aunque faitaffen los inferiores a los agrade-
cimientosi e ü o i íi pofsible fuei re ínoauian 
de faltar en las influencias: y aduiertan en 
cfto los poderofos, del mundo, que el día 
<jue faltan de fauorecer ^aun alosque peor 
1Q agradecen eíTc dia no viuen*. 
N o es menor defempeñojcl que nos ofre 
ce en fu Apocalipíi fan luán.. Donde auiédo 
dichoen elcapirula quarto*que vido. en el 
ciela vn.hermofQfitial,y en el vna perfona 
que le ocupaua ,.cuyo femblante parecía de 
jafpe,y fardo^y que en la circunferencia del 
tronoauia, v n arco de efmeralda ten cuyo 
acatamiétoafsiftiã fentados veinte y quatro 
ancianas con candidas.vefi:iduras,y Coronas 
de oro en fus, cabeças , dize que del trono 
procediah >vozes » t ruenos , y relámpagos: 
E t d c throno groecdeèant fulgura ¿poces, C7* 
tonitrua. 
, Y fi preguntamos a los Padres de la Igle-
4 /ia,que figniíica eí lavi í ion: nos refponnerá 
f por todos fan Andres Arçobi/po de Cefa-
ria,que el períonaje, que ocupaua el trono, 
era el Padre Eterno,y que las vozes,relam-; 
pagos.y truenos fignificauan íuiiras,y rigo-; 
2>. ZAndr* res con los que vfan mal de fu maniedum,3 
Sefari. i» bre,y paciencia,pagándole co ingratitudes 
t^pocélip^ fus fa uores: í f i n c queque planum fit* qtum 
c. X o,firm, terribtlem, écformidaklem iDemijsexkibefe 
^ J n 1. tom^ fefè]oleat,fm M i m paticnti*, c?» mànfmtui 
JBhbm.Ta- dine abuttmtur» 
trttm. Mas pallando adelante en la vifiortínos 
' " ad-
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àduíerteel Euangelifta en cl capitulo quín-j 
t o , que enmedio del trono, y de los quatro 
animales, que eftauá llenos de ojos,y dc los 
veinte y quatro ancianos^fsiftia vt> corderi 
to cô demoüracjones de difunto:EtyidhÇp %/tyoc4l.%. 
ecce inmecUa t b r w i t i y qttatmr nMMAlium* 
ocei f imMmM PadBes^GlotíaSjiy! ^j ípoí i to-
rc% pos ctízea q«e eít e Cor dcro^ <;oa fcñaks 
de difuntoe-sChnílo Señor»y bien nuefíro» 
Pues í l eUico-o apariencia de muerto,dan-
dolo a entender la diuiíTa.como el n3Ífmotq 
aora fe reprefenta Cordero,le dixo en el ca-
pitulo leg undo al Profeta Euangelifta .que 
cftaua vino , y viuo para fiempre: Egofum istyoctt.'z: 
fr imusiO* nouifiimus'- O3 Ytuus, t^fuimor-
tnusi ececfiítn^iuem in jaculaJtcutorum, 
Pues fiaquidize ,que eíiá v i u o , y viuo 
para fiempre,y que fue antes m uerto, y que 
yaeífá fin achaques de mortal : como def-
pues de todo efto fe reprefenta como difurç 
íOííTia^^wjÃMwiDonde el rçfertdoPadr« 
•Ar^obilpo de Ceíaria ley ó al intento: Tan- ^ 
guZ >eréocdptsm*nifejlaperpcf¿ionisfuá ^c- ^btfupr*c± 
jB»«ií"cÜó.la^ feñales}y heridas de fu pafsiõ% 
' ^ a e í ^ S i J a t ^ i j f ^ d f i u n eí t raño cfpeta-
ct» lo? G© aao «} Mi?i P»<ie Giosauicíeda ^ r«-¡ 
fveitado gloriofo^yi libie d© los achaques de 
morta l , auiendo-fignificado que eftau» v i -
»Q,y m w paratfiempr e^defpues fe r^prefen 
fa.^itnedt!0 de todftfu Corte, y gr andcaaí a 
yift^de iodos fus Cortefanósa fuRçgíòi 
p e * *' y 
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y fcherano trono,como verdaderamente 
muerto,.efíando en ia verdad tan Diuinaraé 
te viuo^Esel cafo s que como ias vozes ,105 
rcl'alínpago«,,y truenus}que de í u trono pro-i 
1 Céden i Ion viua m a n i í e í b c í o n de lus iras.,y 
ligoreSjCófi que caftiga a quien a vlado mal 
àefuSnTííericordi»s3 y le ha pagado en ¿n# 
gratitudes fus fauores ¡. aísi le reprefenta* 
muertOypara dar a entenücr(al parecer)que 
el Principe-que caitiga , y nofauorecea i n -
guatos^diaentender que cít4.difunto: 9^»-5" 
tpMtn oceifum, 
- Mas el Principe qua fin mirar a tan malas 
correípondencias haze beneíieios , meire-jj 
feegloriofás, y generales.atLmaciones. Pa-
ia" comprobación de io qual ,es de aduer-¿; 
Mr,<^u.e mientras el Diuino Cordero e í lu -
isio'coiVdeinoftfaciones de difunto,, y por el 
CÕfiguientecaíh'gandoaLngratos,no nos .di* 
ze S.LuaUíq ninguno deaquellascelettiales 
Cortelanos,U: dieíic alabaças, ni bédiciones 
Bingunas,inas alsi como començò a abrirlps 
, íellosdel l ibro , y a comunicar fauores a- los 
fcóbres^qtan ingratos fe kauian moílradojr 
füego al punto cotaen$irõ'a da-rie, parabiê^ 
Mes,bendiciones,y glorias %$&t;Et cum ape-i 
ruiffet kbrum, quatttot animalia, O* ^igMti 
guataor feniores cecidernntcoram *gno, 
Pues porque aora , y no antesf Porque anñ 
tes eftau&como muerto, no parece que haií 
zia fauores , antes bien executaua i r a s , y 
rigores; y afsi antes no le cantan la ga-j 
la , ni fe le poílran humildes. ecluiido á 
•" ••, ^ " " ^ " fus 
.Mi 
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fus pies las Coronas,haíU que dando demof 
tracfonesde víuo con la apercion,y abri-
miento de los fellosj començò a fauorecer a 
los mortales: ò que bien lo infirió Ruperto: 
tSlntequam apemifjet agnus Ubrttm, ferè nal - Rupert, it 
iusin ysnitur%frocidendo jtdora¡Jiagnum. ¿\ n- t^ípocaLc, 
tesqueabrieí le ei libro el Goideio,caiii no j M . ^ . 
íe hallo que ninguno poítrado humilde le 
adoraí]e:£nas afji como le a b r i ó , y fe o í len-
tòdadiuofo¿ luegoal'pumo ancianos,am-; 
males,y ^odas las criaturas del cielo, y de la 
tierra le tributaron bendiciones: Cum ergo Itypertus, 
¿peruifletlibrum quAtitor am malt d, O? in r "Çbifupra, 
t i quatuor fe ti i or es coram aguo aderantes ceei i 
derunt, Puesíi tan liberal, y dadiuoío anda 
el foberano Cordero ,• poñrenfcle humil-! 
des,r índanle gracias,denle parabienes, y 
canteule Diuinosloores,diziendo :2>igtius 
e]}a^nus,qut occifus eflaccipere"itirtutem, c r 
diuiniUtem¡ fepicntiatn, tyfirtitudineni, 
bomretn, & gloriam, benedt£lionemt 
Ó'c . Digno es el Cordero,que fue muer-; 
to de tomar toda virtud , Diuinidad,Sa-; 
biduria,fortaleza,honra,gloria,y bendi-
c i ó n , &c . Quevn Principe que fauorece 
a ingratos,es digno de foberanas aclarna-
ciones. 
Vengamos aora alo vltimo,quedizeDa-3 
uid en el verfo que vamos explicando: Nos 
stuternfurreximuSiC r e ã i fumtts. Donde es 
de notar,que auiendo dicho en lo antecedé-
te,q aquellos q fueron ligados con los laços, 
y vincules del atgqr,y bcneficios,caytr5 en 
Cp 3 cí 
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el vicio de la mQtamüá'.IpfioMñatifutttiCP 
ceciderant. Publica de fi, y confie tía jtjue de 
aquí procedieron fus glorias, y en ía lzes ,y 
cielos que !e acompañauanipor auerpueí to 
la efperança en Dios. Inferiólo admirable-
TitíltnMc' mente Titelman:Nos autem, cjmfpembahc-
mus in 'DcminQyñonprojlernemur.Nequefuc-
cumbemus, fed per "Viffricem manttm nojlri 
Dei, exa lubimur, & refur¿emus ab bftmihta -
te noftrd fub qua pre/siali^ftando iacebawf*$> 
fcJj inimicisno(lris)c?>c. 
Pues deque puede inferir Dauid ferrara 
bien afortunado,quando ie vé tan fumamé-
ieabatido ? Porque fi efte Pfaimo lo com-", 
pulojComo dizen Padres^yGioíIaSjquan do 
fe leuantòcontrs él fu hijo Abfalonjílguien 
do fu parcialidad caü todo Ifrael,como fe lo 
aduirtioel pritoer auiío,q tuuodefuleuan-
2 i 5 tamiento: Totocordc^niuerfttslfiaelfeyuitur 
' tyibfalon. Sucediendo en efte motinlas deí-; 
dichas, y calamidades que ya hemos nota-
do , como quando las padece fe dá parabie-
nes de vencedor,di/iendo:AiWautemfurre' 
x i m u s , ^ ereftif&mus?. Donde es meneiter 
aduertir,queauiendojuntado Dauidalgu-
na gentcpara defenderle de Abfalon,y que 
fucífencontra íu copioío exercito:lo que 
mas lesencargò a todos, fue,que no ofen-
dieflena fu hi jo, fino qu-e fe le guardafTen: 
2. ^ . 1 8 , J E t p r a c e p i t í ^ e x l M b ^ ^ b i f a i ^ E t b a i d i 
cens'.feruate mihtpuerum ̂ bfklon. E t omms 
f opulus audiebatpracipkntem ^e^em cttn-
flü Trincipibuspro ̂ ibfalo», § u e es e ft o! 
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Como ruega Dauid,porquic tanfeaméte le 
agrauíafporque nodexa muera vnh¿jo,que 
1c procura fu 3frefita,y mayor deídicha ? O 
como fe promete feguridades en tan mani-
jieftosriefgoSjteniendo por cierta la vitoria 
en la mifma infelicidad í Que <¿i, la caufa de 
coníiderarfe v i tor iofo , quando podia darle 
pe íamedevencidofq es lacaufafrefpõdc S. 
An>broíio,rogar por el hijo ingiato, y qu^* 
doauía de fulminar rigofes,oirccerlepiec!a 
èt ivSecuruserat^itor ia^ft irogàbat i^tpat ' D.tStmhri 
cerent. Seguro eflaua de conteguir la vito- isfpolog.pl 
ría , el que rogauaque perdonaflenal hijo. Z>aMdc.6i 
Puesquelecaulaua eOa feguridad?que le 
daua motii)os,para cerrifícarfe queauia de 
íalir vitoriofo, quando fe mira tan infeliz-
mente abatidofqueflas mifmas íuplicas,que 
p or la íalud del hijo haze, eílandole agrauiã 
áo'.SeruaUmihipuerum v^^/S/oa.Eítá ofen 
dido,págale Abialoncon tan abominables 
injurias,tantos beneficios como del amor 
paterno auia recibido ; y no obílante ruega 
por fu vida; y manda que fin ofenderle, le 
guarden, quando auia de fulminar fentécias 
multiplicadas de muerte: pues eflo era lo 
^üe lea íkguraua la v i tor ia ,y le prometía 
f e l i c idades :Securusera tc i tor iaMere -
tier.do por u n piadofa acció perpetuas acia 
maciones de iluílre.no folo en la tierra,fino 
ene lc ie lo .Aís i loponderòe l Gran Patriar-
ca de Conftantínopla: lAnnoninhoãtermm T>. clmfojh 
\r^uedietnc4nifurtíUu/}r$sia tena, ¡ l luf lm mus bom. d, 
/»carlo? Ifauidtoml. 
Ce 4. Pues 
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Pues diga Dáuidjquando fe vè cri lo v i t i -
mo de la mifcriajdandofe parabienes del vé-
c¡miento : Nos autem júrrex imus , <C? crefti 
famus. Que quien labe perdonar, y fauorc-
cera ingratos,es cafi forçofb que coníiga 
exaltaciones, y triunfos. Y d é c o n e í l o vna 
rnarauillofa lición a los í leyes,y Principes, 
para.confeguirlos: pues nada les puede oca-
iionarel ier,alparecer mas felizes,que eí 
omitir las ofenfas, perdonar los agrauios, y 
pagar con mercedes las ingratitudes. Con 
que pallaremos a la expoficion del vitimo 
... ver ío tqueescomo epilogo,y concluí iondc 
los demás: en quefelibrantodas las fçlici-
dades de yn Rey,y de los íuycs ,&c. 
V E R S O V L T I M O . 
Dommjduumfac "Regem% & exm-
di nos in die qua imbocaberimus 
te. 
Emos llegado con elfauor 
Diuino a la conclufion de 
nueftroPfalmo,y vitimo 
ve r fo fu y o , e n q u e expe -; 
cifican los Fieles vaílallos 
. de Dauid fusintimos de-
feos, í'us teruientes anfias, y anhelos feruo-' 
rofosporlafaluddefu Rey: en que ponían 
la finca de todas fus profperidades,y confe-
eucion feliz de todas fus pretenfiones.Y ex-; 
p l i -
m m . 
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pilcandoliteralméte efte verío el Docta T i 
populas tuus^t \egem quem \>nxij}ifnpernos> " tf"' 'tC' 
quem propugmtortm > C?* fhluátorem dedifii 
nohts: f.iluum femper ab ornasaduerfitate cu-
flodiets. Ü Señor tupuebio humildei y con 
toda reuerecia te ruegajquc aí Rey q«e nos 
vngiftejy colocafteen la filia del gouierno, 
a quien nos difte,paraque nosdefen(i¡eí!e,y 
fueíTeSaltjadornueítro,!egiiardes fiempr.e 
fegi-iro, y íaluo de toda aduerfidad; y oye-
nos Señor en qualquier dia,que humilmen-
te teinuocaremos de todo coraçon: E t exau-
dí nos Domine, falutarta tjlft bona à te httmilt-
ter depofeentes in cftiAcumquc die te ad prote-
ülionem, excordeutuocauertrntis. Hafla aquí 
Titclman , y de la inifma íuerte le explican 
orros muchos Padres,como adaierte Lor i t 
no; el qual dize,que deíte veríb vfa la Iglc-
íia rogando a Dios por el Emperador. Y 
Leon Papa enla EpiftolaaCóílantino Em-
perador fe le aplica. 
Y enconclufion todo el Pfalmo defde la 
primera letra, haíla la vítima es vna oraciõ, 
q la Iglefia haze enfaiior de los Fieles,qua-
do fajen a pelear con los Paganos: como lo 
expecifica laGioíTaMoral en eftas palabras: 
¿Myfticé -pero efioratto EedefiteproChriftianis Glof.JOor, 
pugnaturiscotrainfideles. Y Lira lo aduirtio 
tâhienenfusadicionesjdiziendoijt íffw/^r L ira in Gloj 
potefl e xponiTfalmus ijle^tfitoratio Ecclefi* 
pro exercita procedente ad bellam contrd /*/-
micosfideijyeUuflitiiCprodeffenjionc J{egni, 
M o -
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moralmente fe puede exponer eíle PTai-
mo , para que íeavna oración de la Igiefia, 
por el exercito que fale a pelear contra los 
enemigos de la F e , ò de la jufticÍ3,pcr la de. 
fenfa del Reyno i pues fi fe felicita por me-
dio defta oración el bien , y felicidad del 
Reynotcomo en caíi todo el Píalnao,y par-j 
ticularmenteenefteverfo vi t imo fe preté* 
defoIalafaluddelR-eyi A l a qual duda fe 
refponde en la anotación figuieme. 
A N O T A C I O N V N I C A . 
En que fe explica,que todas las fe 
licidades de vna Monarquia, ò 
B^eftio i cftftuaa en rogar a Dios 
por füRey, porque en fu di-
cha fe vincula la de fu 
Reyno, y vaf-
fallos. 
Ratofe ya aj principio de fie 
volume dela eficacia,y vir-
tuddela oracior.jy en la pri 
mera anotación diximos¿ 
que todos los bienes de vna 
Monarquía confiílen en la 
bondad del Monarca,la qual íolicitan los 
vaíLllos por medio de fus oracipnes:lo qual 
expecitica el primer verlo : E x a u d i d te 7>»-
mi-
I 
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mtnusindietribuldthniSi ^ c , El vln'moc5' 
ciuye la deprecación,diziendo : 7)omine f a ' 
la urn fac H ê̂ crn ¡ & exandtnos in die qua m-
^ocauerimuste. Señor guardanosal Keyj.y 
oyetios en qualquier dia que te inuocare-
mos. 
Donde esmuy de reparar ,porque fe re-
pite tatas vezei«l rogar a Diospor el Rey: 
pues parec« mas conuenible, que las deprer 
cacionesfe hizieffen por laMonarquia,por-
quede buena razón fe ha de pretender el 
bien común masque el particular? Deuien-
dofe preferira eftcpues como aqui parece, 
que fe nos aduierte a mirar mas por el bien 
particular del Principe,qae por el común 
del Reyno? Porque en la Talud, dichas, feli-
cidades, y bienes del Principe confifte el 
bien.ydefcanfodefu Reyno. 
Sea el primer defempeño el que nos ad. 
miniftrafan Lucas en el capitulo zz, leuan-
tofe vna ambicioía contienda entre los Dif-
cipulos del SalHador,pretédiendo cada vno 
para fi la prelatura del ColegioApoftolíco: 
Fatt* ejl autem, contentio inter eos, quis Lucte t i , 
eorum}>idereturejfemitior,QyiZ&\.\ n efpiritus 
tancandidos,y humildes no fe librarondef-
te achaque. MasChrifto foberano Maeftro, 
enfeñandolesa fer humildes les dio a enten-
der en que coníiftia la perfefta prelatura; 
concluyendo fu platica,con dezirle a fanPe 
dro las íiguientes izzonz%'.S'ttMQntSimonecce 
StUnas expetíuit tos ¿btmbdret tficut triti-
Mmtt£0 4ittemrog4Mpro tety>t non defficiat 
fi-
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fides t m . Simon, Simon. Yo he n o t a d o ^ u é 
Satanás pone çançadillas, y diflenfionej en-j 
tre voíbtroSíy a intentado diuidirosjyechâ» 
rosa cadavno porfuparte,comolefucede 
al trigo alzarandarle-.mas yo he rogado por 
tapara que no desfallezca tu Fè . 
Y es d« ponderar, porque Chrifto rueg i 
masper Pedrt í jqueporlos demas A p o í t o -
lesjíupueílo que todoseítauan en vn mifmo 
peligro ? Si a todos procuro ofender el De-J 
monio,porque fe mueftra Chrifto mas apaf 
fionado de Pedrojque delosdemas,dizicn«: 
do,que folo por èl ha rogado? EgoauteMSo-
g m i p r o t e g e . LarefpuefladàIan A g u í l i n 
isfugujl. admirablemente 3diziendo : TroTctiorogd; 
inqudflioni' C*3 pro ceteris non rogabat ,fed manif i i 
buí^etertO* fíumej} in Tetro omnescontinert: rogans enim 
hou. Teflam. fro Tctro,pr* omnibusrog*fedignofaturfem'. 
tfttajl. 7 5. perenitn in Trapofíto popalus aut Uudatur, 
aut corrtpitur. 
Por Pedro rogau3,y por los demas nO ro 
gaua^pero es manifieíto.y cJaro,que en Pen-
dro tedos los demas fe contenían : y aísi ro^ 
gando por Pedro,rogaua por los demas,-y Ia 
caula es,porque ííempreen el Superior es 
el Puebloaíabadojò vituperado. Afsilpues 
ruegue Chrifto por Pedro, quando el pel i -
gro es común, y en lo efterior oiuideíe de 
los demas, pues rogando folo por é l , ruega 
por todos los demas Apor tó les ,que fiendo 
Pedro cabeça del Colegio Apoftol ico,en 
fus medrasconfiftianlas de todos: como en 
fus perdidas^las de los demas. Con gue claJ 
raw 
I 
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ramente enkii^cjue ias felicidades todas de 
vna-Monarquia,.cilriuan enla dicha d-e íu 
K.cy,coKí;o delu infelicidad, ios deímedros 
de ííj Rcyny:porlo qual. rogado a Dios por 
cl,fc ruega por tod,i i'u Monarquia. 
Sea íegüftdo-deJempeño el que fe dedu-' 
zedelcapifulo 8-.de S. Mateo.. Üntró Chr i f 
to en vna'pequeñi naueciija,en compañia 
de fus Dií"cipaJos,y cntregaado los fenrídos 
alfueñ j jdize el Euangeliíta, que fe alboro-
tó el mar, enercípò í u rióla mente fus olas/' 
COrriendcj vn huráean í-obei uio,queparecra 
quererdir altrafte, y echar apique la ende-- ^ 
ble,y pobre barquillas ItaWnauictiUogeriYe JMl^ith.x^ 
tur•flaBthasjf. filero dor mi eh At. 
^ Hti eíta angu1tja> en cHa pena, enafliccio 
t-anta,.en peligro tã maniii t í lo, quando auiA 
de acudir dHtgcnces a Jas vc!as,íolicito!> a los 
remos, prciuroios a la elcora , cuidadofos a-
defembaraçar,ò a ligerar el nauio, quando 
vños=auia;p de aferrar, ò izarlas velas, otros' 
aáa-ric á'la-bomba, eíleal timón saquellosa-
leuantar ancoras,y todos a difponerlas co-
fas del r.auio para fu mayor feguridad,lode-
xan todo , y van a difpertar ai Capitán , ó-
M'ji e ít r o -fo b c r a » o 11 u e d o r m i a: E t acceffcrup 
adeàHiiÍQ^fufctiaúerunt cum dicetites>T)omÍ2 
nepdu* nosypetimut. 
Q u e e s e í l o !.A todos amenazaua la tor- z>, Tetrus 
inétajlas hinchadas olas,y vientosfuriofos; Chrifolfermi 
eLcercanopeligro3afsiaChrifiocomoato- ioJsfeJc!a'. 
dos.bs.quereíidian en la ñaue amenaz-aua:* t* maris tê -
nes 
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ties tunc folus tenereturtn Jomno, quan do i n i ' 
winebatfibiifuijijue tan grande di¡crtri>c. i ucs 
íi el peligro era general, como dexaiu o cie 
prenenir tedos IQS medios tempora les , ío lo 
atendían a diípcj car al Diuino M a e í í r o , q u e , 
dorf£iia,pidiendo que les íalue: zivmine 'ful* 
MMsjtft imus ! Porque en la v¿gi¡anc¡a , y 
íegundad fuya cóíiítia la de todos.Era i3fia 
cip«,era Superior Diu ino , era Mouarca So-
berano, parece que dormia, combatíalos la 
tormeata i^cp-a^anaa todos el peligro : y 
dex.auÀo deacudiv prefurofqs al f eiuedío co 
inutn^acudiendp cada vno a fu min i l k r i o ,pa 
raliUrítcU de l̂ k tormentaatienden lo io a; 
difpenar a efíe Principe que d o r m í a , a u i -
fandqliQ ^ue todos perceian : 7?omine faifta 
Ms+tJtff* Poa'quclibrauanenquediipciiai-j 
ie, y tepuíiefíe en ialuo las pretendidas fc l i ^ 
cidades. 
Como fi di.xeran defpierte nue í t ro 
MaeftrOjaUegnreíe del peligro que a t o -
dos amenaza , libreíede la tepefbd que nos 
oprjmç,qeí lãdo el feguro^todos quedamos 
en laiuamento \ Imminehat fibifuifyuc t*m 
grande d'fcnmen» Conque rmí ter io iameme 
uos cnícñai}-,que las dichas del Principe,! on 
lambiendelos vaílalíos^y-la fegoridad íun 
yajes feguridad propiadellos :puc:i ajean-
do de atender al remedio común, fojo aten-
tlianal p«rticpbr de Chriftodiípef tandol©, 
porqueUkauiwi el faiuarí'e,en que fe faluaf-
, ic a fi:EtfufcitAveruHtevmJiccntcst Domine 
Jdt44ms fjtennwi. Que aunque tno í l i a ron 
po3 
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poca F à ,como el miftnoChrifto fe le dio en 
cara, pues parece que no le aurauan como x 
Dios^ ino íb locomo i hombrepero tam-
bién eu ¡a tailwia acción fedefcubre, que le 
venerauancoínoac lueño ,y fupenor, yque 
en Tu feguridad 1 ibrao an la propia., 
O admirable licioii. para todos, tiempos,, 
y principalnaente para eftos tan tempeftuo-
foiSfq^-¿yic eícperimentan!: Quando pare-
ce que U pobre.barquíHa deErpaña anda en-
tre las furioías olas de tantas tempeítades 
fluctuando. Quando fe ve en peligros tan 
cía ros de perderle: en manifieítas demoítra 
cionesdeanegaríe^Quandofc encrefpan las 
olasdelas deldichas. Quando el defvocado 
vracandel vicio masque nunca la moleíla.. 
Quando tantos enemigos domefticos,.y ef-
traños la oprimen. Quando !opla tan clara--
milite la lilonja. Quando ellà dando baibe-
nescon lafaltade j.uílicia,Quando lasanco-j 
raide la fidelidad falca».. Quando la feguri-
dadeñ el t imón , òde í l reza en el gouernar -
Icviuerezerofa.Quando las velas delospo 
derafos, el aire de la vanidad, y foberuia las 
hincha. Quando los remos de ios Letrados,, 
«gfreiahan de guiar al puerto feguro de la 
juft&ftfettciMFami iiaaaldelafinrazon ,eiH-
jttíttcia i cruxcmtíerablenrenre la Quilla de 
la Fé.en que efta ñaue fe furida^porque tan-
to numero de pecados , j abominacionès la. 
contraftan.. 
Pues que remedio fe Bu fea ra en tanto 
ahogo ? que hemos de hazer en calamidad 
u n 
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tan manifieftar^uc medio fe pondrá para ho 
perdernos i5 que fhazer lo que hizicron los 
Apoftoles:mirar al norte de lalealrad: aten 
i^er al bien de nueítro Catól ico Rey , mirar 
por fu íahid, negociar íu íeguridad ^preten-
der fas dichas, íblicitar fus mejoras, diíper-; 
tarle fia cafo duerme,- y acíuertirlc q a todos 
awienaça eí peligro , para que atencuedo a fu 
íeguridad fe configa la de todos: Etfufc iu* 
permiteuniidicentes, Dorninefahano!, t p e n i 
tnus. Y todas las diligencias de la común feli 
cidad eítriuan en rogar a Diospor nueftro 
i l e y ^ ú m o lo hizo Chri í lo por Pedro^por-' 
^ueera.cabeça de los demas^ E¿o autem r<ri 
gautpro te Teíret 
Pero a quien íe ha de acudir con Fe viuá 
jmiatp^saí l icc iones , peligros, y defdichasj, 
es a Chrifto,Señor, y Rey íoberano de cie-
los,y tierra,Monarca vniiserfahque aunque 
parece duerme ,• pues a taitas vozes como 
i(eíedannore¡'poiK!e,a tantas iup l ¡cas ,no 
p a r c c e q u e ! e c i à p o r e n t c n d i d o, a t a IH o s f tvf 
piros no nos oye,y a tan muiupUcado,y laf-
timoto clamor, no haze denrioftracion de 
qaedefpiem,y dexa que cita fu Catól ica 
ñaue ande entre tantas olas çoçobrando, y a 
peligro de ir fe apique : nofotros no tlexA-
inos,dize GhnTologo,conel Apoftol icocU 
tnor exc¿tarle,y deziric, que nos ía lue ,y H-, 
. bre de tantas calamidades: ^Klodo nos dor* 
ChrifoUg, mienfem j * / nolis Chriftum to to prtcorJioi-uot 
VuifuprÀ, ^mitUifidei^ocçiChriflimis Udrym t.uplcr* • 
I 
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'dicdfwus \ Domine falud ms , periv tts, 
O H e l e s ! p i o í i g u e el íiuímo Samo, l i 
fuefíeirostodos v n c u e r p o , í i miisf i ta os 
p t r c lb i tn común ctffio tcrdrkn.os las 
perdidas agenas por propias : fi cicycra-, 
DIOSJ y coríi<kr*íieir¡os, q ios que perecen 
amaños de.t-á«'c-atemidstóiíonfiueílrasen« 
tratias miinvas : con la atliccion del ayuno» 
t o o el gemido de las deprecaciones, con Ja 
efufion de las lagrimas juntamente clama-* 
riainos,y diríamos, Sf ñor falua nos 9 pere-
cemos ; Etrc^erafratres fiefjinws^tium¿fí Chrtfclegà&e 
eos yuipcrtm t n o¡lrA cjje ^i/cera creâcremHS* ffiprà. 
tjfit tttone ictíini],¡r(iff/}i ^ ctxitu, cffuficttefie 
tHum,wg\tcr cla?f2ar(jféUs\^Dowmefalu4nGSp 
ferrmus, ' 
En que pues coníifle la defdicha de kípât 
iñafSiro en nu tener Iss perdidasagenaspor 
propias. Si la calamidad ro llega a nueílra 
caía , peco íe nos dà que oprima la delamiT 
go.Vemos que fe pierde el Reyno» y nadie 
pone el ombro para luílenerlo , ò recupe<-* 
rarloiy los mas pretenden dt ílrtiirlo po*r-
que todos miran al interés propío,nt> ai age 
mo.RebeluíeCataluña. leuátole Poncgal, 
«ifrksqaalesalteraciones proceden tantas 
perâidás ide4>o"nras,vida s,y ha zre .netas; y c é 
íer-todo vncuerpo , no líoramo-s bs iníeli-
jcidades.y deídiehas quepaíía-n íus-mitbros:' 
«¡pcnlamosperecennuelhas entrañas ,en 
los-que en las guerras perecen. Miramos a 
tiueftra Católica cabeça (mas que tóe te los 
inrembrps defí e c u«rpo)a fligada :porq le'f o 
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can mas de lleno tas infciicuiades ĉ e fus 
K.eynos, y pocos fe lafti man, como elcuen 
tie íuspena$.:pues file ftruen con h a z í e n d a , 
o vidas»noes con finas voluntades, ü tlef-
dicha ia-mayor.quepuede padecer vna M o 
narquiaii>ío tener las penas de lu R e y , p o r 
propias: ni procurar fus felicidades con c la -
moxoíos, ypj'osgemidos ,feruorofos ayu-j 
i)os,y abundancia de lagr imas ,díz iendoie a 
Dios: D o m i n e f a l u u m f a c l ^ ç g e m ^ e x a u d í 
MsindiecjuftinuocaúerimHsU.. Séñox íal ua* 
ños al Rey,y óyenos en el dia que te i n u o -
caremos,, 
. Peroficonocieranios, que fus perdidas 
Jfonnueftras,q en fu felicidad coniille nuef 
t taqu¡etud:en tu bien, nueílra bonanza, e ç 
IttákHaiBiaeftco remedio, no folo da r í amos 
B©nfin*v0lu»£ad¿Y afefto entrañable \i% 
l iar¡endas,vidas*yhom'asendef£n(a í u y a , 
como lohazian los antiguos Efpañeles , c© 
que fiendo entóces tan pobres nueíiros. Re 
yes recuperaron eftos Re ynos de Ja perf í -
día,y íugecion Mahometana: fino que afe-
¿tuoiamentedariamos vozes a Dios, y con 
gemidos t i e r n o ü e dir¡araos: Domineftlu* 
zííj.f/ím^i.Senorraluanos,^ pereceraos , í i 
j iueÜroRey eüá t anmole íbdo ,y afligido. 
O amiga madre Efpaña,' Abre los ojos 
de la fidelidad, y mira en queconfiften tus 
mejoras.Deíjpierta del f seño.que los d e í e i 
tes de tantoráños te cauraron,para que t*a 
deftépladamente te diciTes a la ociolidad^al 
.viciosa la iolturade conciencia.a la d i u e r ü -
- ^ - ~ — i - dad 
I 
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dad de tragedy ga!as,a los banquetes, y fef-
tines,prouocando la la(ciuia:quc los males 
quepadeces,las defdichas que pafíasjlos i n -
fortunios que lufres,las calamidades que 
í¡entes,y perdidas^que por tantas partes ex 
peeimentAS, ion efeitos de tus iniquidades» 
injuüicias,y defordcnes.No.Je eches la cul 
paa tu R e y , n i a f â C o n í e j o , delasgabelas, 
pechcSíiíupòíícioneSjdonatiuos / y p r e í l a -
mosjfinoatus pecados:demasde qes forço 
fo,que-la cabeça fe valga de fus rnierobros,y 
que íefangre el cuerpo de la Republica en 
los achaques que a toda ella agrauan: auié-
do tantos Medicos que lo aconlej-en^y tan-
tos Teólogos que lo dé por licito,por obli-; 
gar la enfermedad común a iñta langria par 
ticular i y íi inquieta tu veterana lealtad, 
prefumir,quepodia tu Rey autr eícuíado 
las guerras q padeces,deiengañete fiber, 
q Dauid nofje caula del rebelión de íu h i -
jo , ni de que fe amo tinaíkn con ¿1 los diez 
iTriboSjòcafi todo Jfrael: y leíuenecefi 'a-
rio obligar a los poco^ leales que le auian 
quedado,quele íocorriciTen conbaíh'men-
toSjarmaSjy gente3&:c. Mientraspallauael 
-conflifto,yapretura de la guerra,lo qual h i 
• aier<moõ notable íide¡idad,y ainor:lo quaí 
todo «otAtiMáitldi: el capitulo quinze del 
fegundodeiosf l«y€i ,ha íb el veintey dos. fyg- 1 V 
Peroioqoeauiuarimastu Fe^y enfer- O '^22* 
-ttorizará mastu amores lo qt̂ e aduierte el 
Sagrado Texto en el capituio diez y ocho: 
que jimtandofe los pocos leales , que 
Dd z ie 
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le auian quedado a Dauid con animó cíe cle3 
fénderle,y feruirle,ò morir en la demanda;, 
yqueriendq el Rey.acompañar lesa y po* 
nérfe con todos en caxnpaña, no lo permir 
tieron,fofíegandolps¿mpulfos Reales con 
eftas cortefiíes,amoroías: y fieles palabras: 
'1 ,%ffpondippopulusmn exibis: ftucenimfug er> 
t¿mus>M>}t magnopere aá ets de nobispertme^ 
bit '•fiuè media pars cecident ex nobis , nonfk*. 
tis curabut'. quid tu y» us foi à s pro decern mil-, 
libus compfaar-is.meliu.sejir, yffis nobis m 
beprafdio; 
Como íi dixeran:no has de falir Señor al 
campoct>» nolotroSjtempla los impul íos q 
te obligan, íoísiega la zelola voluntad que 
iefuerça ,que no es bien pongas ni pexíbna 
en tan manifiefto peligro : pues fi a caí o la 
fortunano&obligarea.boluer las eípaldas, ' 
òperee íere lami tad de tu exercito no les 
valdrá efto tan to a los enemigos, como fi 
l u folotep¡erdes,que vales por diez mil de 
los tuyos. En que claramente fe conoce po 
iíian toda la común felicidad en la particti--
lar de fu Rey. fus dichas en fu feguridad* 
fus mejoras en que tuuieíTe vida.Imitemos 
nofotrosefte Catól ico exemplar; execu-i 
temos efte Sagrado aduitrio : buiquemos 
nueftra comodidad en lafaiud de nuefiro 
.Reyrnuertrasfeguridades »en qfu Magef-3 
Jad Católica las goze* nueftros alibiof en 
^ue los tenga,y nueftras felicidades en qiie 
las poflea:y a la verdad ( fegun mi parecer ) 
n£ l2s S05aiÍ jP^P.?Hi ÍBÍÇBÍ^S no gouer-
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naíè eítezelo fiel íos coraçones de rus,!hijos.: 
La-caufade coíjferuarfe eüablela admi-
ratiíe Republica de las auejas,de obtener, y 
próduzir dulces, ycopioíos frutosjfecun-
darfe en dilatadas íuceís iones 3 es la concord 
dia que tienen entre fi, y el amor admirable 
coq que ü ruena fuRey,aTsiíliendole,guar-
daRd©le,y"obedeciéndole^cpn lo qyal admi 
rándò al ni ímdo,dan lieioBes de lealradL. A -
prende pues defta irracional RepupKca^noíi 
^Ic í^onarqu iade Eípaña ífrruate de ÇoliV 
rio a los ojos de tu amortiguada Fe,eft.e dwl 
ce exemplar: reuiua ya en tus venas lalân-
gre lealjde que te glorias; con que ntfienti-
r á s fe ruir a t ü" Rey ,y ff ñor^ con vidas, h Q of 
ras,y haziendas.Mif a que ctí fus dichas fe l i -
bran tus felicidades. 
Y fiquieresaduertiriyfaberpor vit imo 
el origen de tus defdichas, oye a^.Pedro SD.Tefrss 
C h r ü b l o g o ^ u e d i z e : T>cicftquod^rgemur Chrifilor./?r 
quodirnpièt/tspottft, qHoádomñanturmorhi, umpefia. 
qmdfieuitm»rs,<juodtremttterra'- nostamen» ' ' 
. nectremimus , nectimemus, nec declmamusà 
maí&mecappeñmus bona. Conteñiplaua el 
g lomrôiÀifpbi ípb d e , R a b e n í , los males 
q u e p ^ t ò à é n fiáaiempoMÍl ^uebJo Chrif-
tiano, y lafa l taqàe aúia dècohocimietitõ, 
dcadonde procedían tantas calamidades ¿y 
-afsi ie*-aduierte en las razones dichas el 
origerf diziendo : de Dios viene el 'qóe 
nos opriman lot males,de la AJjaua d^ 
Dd 1 fu 
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') u íUci a ie fa can ias íae cas c.o n que lu'ei'e •• 
nue ft r o s o o r -a $ p nci/y n osc3.ft i ga ».e I -d i-a S i í -
to J nueâros enejnigos,pira que.nasmole f 
teí^.ia-t épeiiadJjuri^Caj-yeJ g r a n i z a ^ u ç to ̂  
tio ío-deiiruy-e-itu jufticiaes quien lo embaa; 
el'anüb'laríe ios panes,y de.íms frutos.es efe 
fto de.fu irajei i-euãtaríea mayo res» y tomar 
fuerças las enferrnedadeseaios cuerpos h.u« 
iBanosjqes.iinocaiHgo fu y ote) tener tanto 
poder la impiedad, è inj;uíiicia »,quien fino 
Dios lo p:ermite,.De aqui fale el encrüe le -
cerie la muer te» y fin píaços intimar la fen-; 
tencia de perdimiento de ios bienes de U.v i^ 
da: fu poder haze que fe eífcremezca la tie-; 
rra» pero nofotros cpn tantos prodigios, ni 
teeablamos^pitemeraos, .niños apartamos 
del maUni apetecemos el bienal huimos lo^ 
pecados^ni pretendenjoslas virtudeSjni nos 
íetiravmas de los males defta/vida ,.ni bufea-: 
inos los bienes;de la.otra» 
O engaño grande ! O ceguedad nueíiral 
G infelicidad la mayor de Eípa,u«i Recik't' 
ios açores s.y:no conoeer qiie e s#^C€í l ^[ue 
¡ • T I I, • íe e^re^!:^G P a d r e e n e i í u g a m l e g a d o , di« 
injo , í z!-ent¡D; ̂ Auamitt funtUtikelat-fomp+èini". 
' " r 4 - quita-; placti, akefuiAclecídnt*fed nojlra pe-
a i l p ^ t La aiuoicia íe scfurecc, preteudefe 
con anhelo gcaníie eiapiaufo * y po«ipa. ya-
na, complace losíentidos la iniquidad » de-! 
leiian los ágenos bienes, y dexanjgsque; los 
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jpropiás- fe pierdan : vienen los açotes de 
Dios; pero nueftrasculpavprouocan fu juf-
t fè iàvBa^^o^Gi i r i íb logOiqu€ mas alien- • 
tid<)'d«!-fti-s«teu(illia«,^ae a fu -eícganeia fe-ha 
atendido. O ábranos I)i*os ios ojor^papa que 
penetreimGS eík ' i verdades-! 
Pero también di-ze Chr-tforlogo , que-Ti 
Dios es j«ft'iek;r^;t*mfcfett-es-m¿ierieor4io-
fus antiguas mifericortliaS jCofíio^-rioroíros 
lè detwbs-ltígáF 'a e^có i^Ffes j -G^k etimien 
da de itâeftraá vidií r-emíiiendiéfc'pues nuef-
tras coftumbres, corrijanfe nuéftras cpn-
ciertèiasya^irêiftèí eort-amfecro- grande por 
alcào çai la ^ i r tiid^y e^wé^jírir^oia^ de t r i -
búlMéríè^íéíámèmíys a1 EWià^con ios Apof-
toles,y digamos: S a l u a m s ¡ e r i m u K Y con 
Jos P/éícs váííídlüs de íDaif¡'dí jinploremos 
el Diuino1 atml'i©> di'ziendo eon afeôuofos 
gemidos nueftro PraImo, (jue feg«n la in«: 
apaíin enfe'la'M ô t f a l ^ ^ 
todiéííai«atiefà.; ;v 5 : > 
O tlgâtíí í Pernor Católico Rey Félipo en el di^deTafl ta-s calamidades i güe^ 
rras,èinfortunios. .r 
Amfí'sreíeiía v j r tuddeiPiu íno n ò m l ^ , : 
y fú esfWcrço ponga a los eñeteigets de l * 
Pd4 Igle» 
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Ig ie íu ,y ¿c tu Cü4'oaa,debaxoele tus Rea-
les pisjjtr.5. 
Érnhiete el auxiiío,y fçcorro ckChri üo» 
que e¿ Santo-de los Santos: y concédate el 
locorrode Ulgleí ia , 
Acuérde lede tan tos facrificio-s como le 
has ofrecido; y haga aceptos tusferuororps 
deíeoSsllenandoíos de execuciones. 
Dete.io que pides jfegnn tu voluntad -lo 
defea,; y confirme tu còn{ejo , da'ftd«i;{egla* 
rioías vitorias. 
Alegramonos en tus felizes progreílíb.S/y 
en el nombre denue í l ro Dios nos haremps 
magnificos. 
Llene Dios de cumplidos efeclos todas 
' tus pçuciiçyaes: y conoceremos en efte prç-. 
fcntfJbeneficio,(jueDiosh¡zo faluoa nuef1; 
í roRey.v- ,, .. 
Qiga Dios defde el Impireo a nuefiro 
v Monarca^y afsiílale de fu poderofo hra ço la 
potencia. . 
Cófien nueftros enemigos en fus carros, 
"caualloSíy ínunicionesíique nofotros fiando 
enelPatrocímo'de Dios,hemos de coiafCs 
, guir heroicos trumfos. 
Ellos por fu fobernia fueron ligados, enz 
cadenados , y p r e f â ^ y nofotros con la vir? 
jtud de Dios faldremos vitoriofos, 
Seóor Saínanos ai Rey :y óyenos en p«?Í 
% Repetid nobles , y leales Üjos de mief-
trapiaftimada madre EfpaBa efta peroracíoi? 
•¡fe. 
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cfle Ffalmd, que el Efpiritu Santo le diciò 
a Dauidjenocafionaun fnas apreracia ,qs!e 
b tj u é ó y tie e;« fta M o n a r q u ¡ a ,p a r a ] í b r¿r-
fe ¿ l i a n a s calamidades-: con-qwc cl mi (mo 
fobcM-íio^ffafitu nos dá ciertas efp-e-rançás, 
de que tampoco menoípreciarà nueítras í"u-
pit'caSjnipermitiráfalganiisfrotifcras niieC 
Vas ©rateióaes* Cuplicaiidíjie con eí'pin't u-hu 
t.Eftftd^^ia.'IudiriTíafuscomeíianeos en . 
kiSjaprietos de Betuiia, con que al íin talio 
vitoriofa,y íe dèuio a fu oracionjy offadia la 
übertadde íupatria,noes temor,ni tampo-! 
co mengua del valorde Eipañüles, contar, 
noen.fusfuerças»{inoen lolo el auxilio de 
Dios elfajir vitoriofos, quando nosaduier-
teeílacafta Beloija :que no aísifie la v i r -
tud particular de Dios en la multitud de 
Toldados»que íblo en fus fnejças,ò en las 
de fus cauallos flan,- ni menos Is agradá-
ronlos ánimos foberuios: íino folo fe de-
le i ta ,y complace en los ruegos, y depre-
cacionesde losmanfuetos,y humildes: i\r<?» 
enim in multitudine.ejhYtrtw t m dominet 
netjuc in eqmrum yirtíus Voluntas tut eft, 
ntc fuperbi al) initio placuerunt tthi: fed hu-
.niiUum^fnanfuetorumfempertibiflacuit 
deprecatie. 
N o importa no^O Efpaña ! Que juntes 
grueífosjyfiopiofosexercitosino haze al ca 
fo qtfea grade el valor de tus hijoSjíi la. fober 
Hia arnja tus efquadrones,y laprefuneió dií-
çone tu? haeñes .á rmate de iiujm|dad,y iná 
le-
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fe d u mb r e, ÍI q u k r e s co n í eg u i r g í o r í o fa s fa c 
ciones,por mss que íe multipliqué rus ene-
migos,y fe ref uerçen tus contrarios. Oracío 
nes de manfuetos, y humildes acepta Dios¿ 
no prefu-mpcíoties fobcFt'ias. R epite pues e í 
te Pfaimo ¡michas vezes-í-que tantasquâtas 
lo pronunciares, tantas eí céhias tus dichas, 
O Tobera no Seâor 1 que oyes al afligido, 
que remedias al congojado ,que alientas al 
opri ra i do,q u e fa u or-e c e s.a l necesitado,-: re-. 
' a tedia ¿& uq rece jaiie te&teúvxxçi&ye-m é 
tro burni-ideelaaioCjqueíFí© ^prauoca ani-
mo vengatiuojfino RianiiuetO'. dereiigafeya 
el herirde tu j.i}üicia '. ceflle el a^otede tarta 
calamidad •.concédenos vna dilatada paz, pa 
ra que pacíficos, y agradecidos te firuaroos» 
<*) Dios aimaroio « y e •nuefíipos.hmiaildes 
r w e go s o a d efp cee ie*n«e £tr as-fop 1 i c a s, n o 
ol ulde s n ue üros gem ido sí m i ra.rtueft r-as 1 a-
grimas: faluatiosai E.e y dibra eftasím&Rey-
nos Católicos de tanta calamidadv Ya aun-, 
que tarde conocemos ¡a caula de tantos roa-
lesjaparta los ojosdelia, y no los retires de 
n o ib tros. S*ne t u podcioía ma^o la-herida.^ 
no te acuerdes dc quien vlcer-ò-la Haga. M i -
ra oueftras defdicbas1, y nojvueftrss culpas; 
Labe ru preeiafa Satígre- nueftras ofenías: 
eicondaníe en tu Santilsimo Coitado nueí-
tros deíitostpuriiique tü íaludablc licofjCO-i 
1350 t r o t ó dèl nueftras eGncieBeias»p3ra qus 
eftando aitus Oiuinosojos puros^ aíRofofo 
nos nárcs^y no^'ixftioier^y'Concedss-Seilor 
lo quete fuplicarao5;¿ 
. Y*£UÍD ee míricae» mi Diosaueftiios m e -
^psftno teebUgjaaatsRíiOsdamores jfiBO te 
^ianiiajiiaacQjicitviiasJagTimas ».por tener 
tantos pecadas pro u-oeada t u ja fta vengan- • 
^ a, y q a e rer que íe ex ecu te tu ju í t íc ia íMira 
Seáar a qaeauaqsvq^es verdad que merecc-
róap en tatues» a w k » d oiabad o, n u«ibtxj s dcli-j 
t o ^ e o ã eá agtiade la. .PCQI tencia „ yíptuici--
palmente-con«¿preciofo-licor de tu foBe-
ranaSangrer yeícondido en tu Diuino Cof-
iado nueítias culpas; ya no parecerán cul-
pas , fino piedras preciofas; ya dexará» de 
ícr deiitas,y ferán méritos,ya no íerán ofen 
fas,fino fauores , pues tCiobligamos con 
ellas,aque Jiagas alarde de tus naifericor-
dias. 
MiraSeñor ,qno fe halló en tilaauar/cia, 
y dureza en el otorgar beneficios , la prodi-
galidad fuYen ían to grado fuirteprod¡go,q 
cnxincafflifteriorosjnanãtialçsjM>sdilte S a 
gre, y vida: y en tantas gotas con abundan-
cia infinita vueftras^ gracias. Infinitos, Se-
ñ o r , fon vueftros méritos , delterrad con 
ellos de vueftra vifta nueftrosdelitos,y p ó -
-ganfe en lugar dellos efíos meritosicon que 
iVallarfiisen ello» o tras.tajeas razones de pre 
miarnos,y<^n*abal.¿u.ftíciaápí)rqu£ fon eus 
méri tos nueftros. Y S i c ó todo efto mi Dios 
tanto cUmotnate obliga : obligúete el pió 
d á m o r d « tus; llagas :niueuate tu Cuerpo 
Sacramentado j en tantos facrificios ofreci-
doiobligaetela piyofaintercefsipndé Ma 
ría 
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ria Santifsimatu Madre,que.-locspari «òr; 
fotros de miíericordia,y fiépre eíU interce-
diendo por iospecados,deíeofa de comuni-í 
carnos gracias, q como tan abundare delias; 
quiere comunicarlas. Oye Señor la inter-
cefsion de nueírro glor ioíbPatron Sãtiago.3 
.perpetuo defenfor de los Reynos,^ cõ mui- ' 
tiplicados clamores te ef t i .pidiendo la paz 
de los Reynos, que debaxo de íu Patroci-
nio s y tu tela r eíidfin. Obligucnte Señor las 
•multiplicadas fuplkasde vnos^y otros A b o 
gados en tantos Mártires ^GonfeíTorcs , y 
.Virgines, como han iluftradoa Eípaña coa 
fus vidas,milagros,peniteficiaSjy inartirios: 
que nairandaa tantos méri tos, quando nt ier 
tras culpas provoquen tu juftjcia a caftigar-; 
nos,eUoshan de obligar a tu misericordia a 
que te nos<;o^úi£iquesaifioroib,y nosxoñ-
cedasloque teCuplicaroOs,, 
Stiplicít é l Padre de nueftro Señor lefu'Chrifto: 
T<zdreEtcr< principio, y fin de todas nueftras dicliâs,' 
no, caula de rodas las glorias i origen de todas 
Jas gracias , fuente de todos los dones ina-; 
namiaííde todos los bienes , r io detoda^-làs 
miferieordias,naar innrenío de todas lasmer 
cedes norte de todas nueílras efperanças: 
Gaos en quien viuen, y tienen fer todas las 
/ cíiaturas poísíbles,exiiiténtes,y futuras:que 
1 çriaílèíeííos cielos CCMV tanta diuerfidad de 
luzef. Angeles, A í i ro s , LuzeroSjyíEftre-
llâ s q\i e fundsft-e la tferra, con fe abundan-; 
'Cia hermofa de an¿ínaleS',arbo(esyplanTas; 
fío r e rj, y fruí o*s • el Tn a r, y í u s viu it n tes, q u e 
yí í íee l íer ai hõbr-r para que fucile dueño , 
y gozaí íe , no íblo delias coi as t c r r e íhcs , . 
lino principalineme de las celeftíales, y de 
vos mifmo; en quieníe cifrã todos los g u í - . 
tos,y felicidades eternas: q ofendido del ge-i 
nerohuinario , y executando caí'sigos tu fe-
uera juiticia ;.noperniitifte que perecieíTe 
todo enlasaguas del dilubio, para^quedef-
pueslelibrafledel dilubio.dela tulpa ori^ 
ginal tu vnigeivito Hijo^eaibíaxlo de ti,tpa»r: 
raquedicí le la vida por nofotrois,y.decfi-
rrajalFe las ecleílíaies puertas,- que embiaf?' 
te ai loberano El'píritu (obre los Apof to j 
les,para que eiíos j .y la Militante Iglesia,. 
quedai íenricosconlosdones defu grada;, 
del qual íoberano teforo participamos t o -
dos losPieleSiPues los hijos de Efpaña lo 
fon ramo,y defienden laCaiolica Iglefia de 
fus enemigos, y t ü a n íiempre difpueftosa 
dar fus vidas en tan juila dcíen^» y deman-
da ¡ oid fus fuplicas, y oraciones, guardan-
daños a naeílro Católico Rey,dándole fe. 
jb'cidades eternas,y temporales, concedien 
•donosgraciasíotoj-gandonos vna perpetua, 
paz i recibiendo en nucñro abono toda, la 
Sangre,'/ méritos de tu Hijo Santifsirao 
nue Ü r o S e ño r I e fu C iiri ít o j q u e c o m o p r o,-
pia la ofrecemos, y como £iiyalla_emplea=; 
mos para confeguir lo que pedimos. 
Confolador Efpiritu, que aunque diñ{n- Supl icaa l 
ta.perfonadela.Triflidadi¡>menia5eresv»a p ¿ m u ¿ 4 » ¡ ? ~ ^ 
mi ima fuftancia, y tienès vn íer con el Pa-
dre, y con el Hijo* .Q^sinmenfp, yfaeiite 
de 
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de todas Ias gracias,en cuya virtud hab la rõ 
ios Aportóles todas las lenguas j h i z i e r o n 
milagros,plantaron la F e , publicaron el 
Euangelio , fu ge ta ron a fu creencia tantas 
naciones barbaras,rindierõ coraçonesjobli 
garon voluntades,y finalmente difiuidierõ 
por todo el mudo la dodrina del cielo: dad 
a eftos borrones mios, a eílaspalabras?a c i -
tas notas, el enfaíií de vueítra oculta fabidu 
-j;ja,para qaunque có tofeos di íc t i r íos ,aunq 
con razones brõcasjaunq con periodos mal 
limados,y letras no artiíicioíasjrindãjobli-
gueiijfuerçê, contral lé vo lun tadescb í t ina 
dás^emédimiétos ciegos^memoriasproter 
uas,para q todos atiendan a lo q mas les cõ* 
uiene, para cõíeguir perpetuas felicidades: 
y pues fois el vinculo del amjor Diuino,co'n 
q elPa-díe , 7 elHijoreciprocamente, y en 
perpetua eternidad íeaman, vniden amor 
v u e í b o e í ^ s n a c i o n e t . q u e d e fumadreEfr 
•pa-ña eftan diuifias foílegadfus diferécias, 
defterrad fus diileníiones, eílinguíd fus ci-
uiles guerras j dad \ na paz feiiz,pará que to 
dos con el Padre,y con ei lUjO j fiçad&CG^ 
mo tois vnaaniima eííencia'os demos ;per-
petuasjy'fin fin gracias,aqui mientras dura-
re la vicla ,;y deípues mereciéndole go7ar 
en la gloria por todos los íiglos de los fi-
glos.Amen. 
Ellos fon,ò Eípañaloscõcepros , çué m i 
mal cortada pluma te ofj e oe.: qoi e n m e i n o 
uioa efcriuirlosel mífmo Dios lo íabe,que 
es la íuegte dçadande-diojana todo le bue-
np. 
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ijojkxjueapreciares por tal3 atríbuyeíeio 
aDioSjCjueaij verdad hunailmence confieí-
ib,que no sé yo ñ lo hépeníado i Io que ha-
llares conimperfeciones ello í iconfdlaré , 
que es mio^porqae de mi nopueden proce-
der otras cofas, corrígelas coa jufticia, ò 
díís imulabscon benignidad: que defde ia 
primera letra haílalavltiEna fulero todo lo 
que aqui he:dicho,no.folò a,la c enfura de h 
Sata Igififia Romana, y de Varones dodos 
del laj í rnoalaque hizierenlos.men,os ente 
d idos íqueporpocoquea lcançen j jnzgode 
iniiníuiiciencia.que alcãçarán mas que yo: 
y darían mas viuo a.los conceptos, mejor 
aplicación a las fentécias, mas profundidad 
en la: razones,mas afefto en las claufulas,y 
finalmente masefpiritu en lo que he eferi-
to: con que fe podían efperar mas copiof os 
frutos. L a Diuina gracia frutifique en nuef-
tras almas todas las virtudesjpara que con-
íigamos, no folo las felicidades tempo* 
rales,fi.no principalmente las 
eternas.Amen. 
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^'i^cfiq<C|ae..ca tiu.,e! d.fponcríp,.-/ eüp popjçl. vrTI 
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ip¿at x.<icinueíl¡• au cn aquel , marauiüaiamente fej 
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t,a.)'bie:n adujiiidos, jficndolos diiCurfosimiybien 
.* -."^àreitoaqucl U-bcrano Padre delas Lumbres, 
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gloriam'Dei.Vuto fus uidices que fon lo? Añíos , pa -
ra que con. (us afpe3:os,no lolo eníeñaífen al Adro 
Jogo fus admirables iniiuencias, fmo al T e ó l o g o , 
f u l Toberanas vite udesjpara que pallando eííbs Cie-
los como libros, y fiendo lus cí lrellascoínojetras, 
Jlega(Tcmoj alímperio a gozas.-de la vií ipn^el^ioC-
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*orfyelScriptitra mdicanthòmini^nÚ debetcríd¿re% 
quid 
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yu id faceré t efuhi fu ¿ e r e , (¡uiil diligere , quid t i mere. 
tilo mi litio le lucie hallar con el .fauor de Dios 
cncftelibrojCuyo Índice lo íeñala fcgün fus mime 
ros,.dexa"doalgunas coíss por poner , por,no íer 
tanncccíranas, 
•y ejualesífean, 4Z. 
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a lacob quecíiBethei 
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l i r i a s ¿Mont4nól 
íDicho adiniraèleíuyo,y 
íentencia,en que cifra 
ua la perdició delítey 
""•<inp,i'f̂ .?*' 
1 OT*cionei,yarinaí»fe rc 
quieren >para coníf-i 
guír vitorias,y rucef-





Que causo fu malogra-
da muerte, è infelici-
dad temporal? 74. 
<pu»l era larcaufa de fus 
lamentos, yquexas? 
XX\xt es Id- gue efíatíc; 





Como fe atreuio afaliV 
- con tan pocos folSa-
dbs coniratamDsR.e'-
''•Jt* Vitoriofbs? t8o.. 
l^iene dõs la ^racíorr¿ 
c o C m . m t m m a U c s . 
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lia, y Eípáña* y porqf 
:• ¡ B*rmb. i 
porquç.pidio canencare 
cipamente a los He-
breos ̂ qiit rogaflen a 
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los prifioneros?! 7. 
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a quífinprefume,tiene 
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i ¡jaiiraiento , coroo el 
: ^«incipe * JÍ. ; Deue 
i •> ¡orarpor R^y, por-i 
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v ^i^.'jQeáit.o de-
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Losrequi í i tosqueha de 
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aduerítdádes perma-
necerá firüfiejScj.i z^. 
•Dauid. 
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532. Porque no fe af-
iegiirc de SauUmof-
trando'c tan aaradeci-; 
d o ? 40 o.P o rq u e r o ga -
ua por fu hijo Ab.faiõ, 
quando intétaua qui-. 
tarle honra,y eftado? 
378.0^41(5. 
'•Dios. 
Ordenaua en el Deu-
terouomio , que el 
Rey uicgo que íueí-
fe electo , eferibicí-
íc con fu propia mano 
la ley,yporqcaufa?2Ó 
Para ü ioses imporcu-
no,no el que pide í epe 
tidas vezes^íino el qoc 
no le ruega, 3 25. A l q 
ampara, nada 1c pue-
de empecer, 24. Quci-
do parece q oprime, y 
ealèiga ,fat iorççeVH. 
Afupara al Pn'iKÍpe,q 
i^goarda fuj preceptos, 
. y le prpl bg? la yida*2 8 
Quiere í} el Principe 
tenga en fu-epraçon la 
}cys i 6 . jEntlastnifmas . 
íogaiiuas que it;;. Uo.m 
bres lehazé pai¿ apla-
car-
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carie fuelen ofenderle 
rrias,44. L o mifmo es 
en Dios prometer que 
otorgar,51. Porque di 
l e que há de fer páTa 
lerufalen muralla *âe 
fuegoi S^. Es tanto el 
confeelo que infunde, 
quando nos íocorre co 
fu auxiliOjQue aunque 
fe tarde en el fauore-
cer, parece que le of re 
cio luegOjio^.&c.Caf 
tiga a quien en la mal -
dad í c g l o r i ^ i z6. L o 
que arnosscláenfauo-: 
res OWQSÍQ mi ímo 
en iras,! 2 3.T ient'po r 
liíonja el ler impórtu-
nado, 320,Tiene por 
menofprecio de fu po-; 
derqaenole importu 
nen, 32,3. Airaíc con 
nofótros , guando no 
le pedimòS^ ^ í i é i & c . 
Es íbbei^áo .txcjpEíplar, 
deP í inc ipe 'S^ i f l z^o . 
Que cofas deuemos 
obfcruarjèn las cpfas 
queaDioslepedirabs, 
323. Lede i f l ^ t io^e -
' dir losbienes~,^uex}on 
toda verdad io- fon, 
- 548« Nonos concede 
lo que pedimos,p¡'df en 
dole tem.porah'dades, 
porque.no íe pedimos 
nada}3 5 ° ' 
E 
.Enemigo si 
Graiígealos el gran pol-
der, 131. X a diísimili-: 
tud, i 3 j.La-contrarier 
dad^de las coí lumbres , 
7 vida» 13 j . El temor, 
134. Perdonarlos,es 
acción Diuina , i-f5. 
Quien no venga ios 
agrauios gragea Rey-
:noj32 çó.417.Dios vc¿ 
• gá a q-ui:e ñ o.mi te ia in-
: j u r i av i sy . Que.fea ia 
; cíi'úra de lièrier tantos 
Efpañaf i3U 
EfcrituraSàgráâa, 
Dos cofas ion ¡neceíTa-
- rias paròfu inteligen-
cia, Z.ÍES fu ílentOíy be 
bidadel alma,4. D é l a 
falta de fu inteligencia 
fe originan perdidas ef 
> píríttíaJeSjy témpora-! 
. Itís eg Jos Reynos,f. 
" i - 1 £nòs: •.,. -
Forque ie í ía®|u2 Dios 
- los 
los hombres ? 73 . Por 
fa>hijos,y dccendieiT-
te%fe ¿ixo' .Vid&esFt-
Uj Dei filias bomiufl,-] 3; 
S upcrdktoa^otvfvfte en 
lafàftadôèa cicciftpra 
engañacla eítá péía.ndo 
teñera Dios propicio,, 
viuiendoíus hijos con 
tanta íoltura en las cof 
tumbres,! 77. Su eíta-
dorniferableí io7.Que 
es la cauía cíe no auer 
perecido có látas gue-
rras ? c> .̂ 232. Calos 
parricuiares a cerca 
deíi;epunto,c)$..Qaan 
mal hará fi defconíia 
dcfusmejorasiporgra 
uesquefeanfus traba» 
j .os ,ur .& 23 3.Que es 
la jcauía de lus perdí-
4as,.teHÍédo en las gue 
fràstan^de fu parte la 
juft icia.?i5 '3-Qaeíea 
la caufa de no auer te-
ñid o m uc há s y ez e s b u e 
nos fuceffoscon tan lu 
zidos exércitos i l y z . 
Admirable íienilitud 
• fuya para eftos t iem; 
pos ,^.25, En que con-
. íiiie íu mayor de íd i -
cha,éinfeÍicidadfi7Ç. 
& 432. Aduertencia 
admirable , que fe le 
03,257, Deue gloriar-
fe en las tribulaciones, 
pò rque i r aen certezas 
de grades felicidades, 
I2c>. Qaalfea %'na de 
fus mayores calamida-
des , 193. & 242, Es 
muy de fus Reyes ei 
fer piadofos»i48 ual 
fea la caufa de no con -
feguir efeftos felizes 
en las arinas?257.375. 
El eftado en que en ef 
tos tiéposfe halla , i 78, 
Caufa de fer vencida 
dos vezes por los Vbã 
dalos, 174. Que fea la 
caufa de lu eítabilidad, 
y firtneza,y de 110 auer 
desfallecido enere ru-
tas borra Teas? 208.&c. 
105. &c . Es fimbolo 
fuyola puejuela. per-
dida, y en que i 116. 
Prometenfele efeíios, 
y fuceílbsfelizess2 38. 
Sus defdichasprocede 
devégarfus agrauios, 
;y no los cometidos cõ-
tra 
I n d f c è d é l â s 
cotfa l3ios, 243.Exof 




dades, y cfetos,-zo4. 
& c , Suf requência , y 
venerado, es cauíadc 
lasí labi i idad^yfirme-
?.adeílos Reynos^ioy 
Hsel Vaculo de í l aMo 
nirquia , y Pveynos, 
•23-), Es vida de la ígle 
fv¿>T. ^ .Gunt icne ci ' fi 
'todas Los facriíicios, 
206. Su laica es ruina 
de los ÉUynos , .2 
&c . El A n t e C h r ü l o 
prohibirá celcbrarefte 
SantiTsimo mi líe r i o , 
2 jG.O^ual ierá iu intc-
t o , 13ç». Como Hendo 
•él entiuo,y firmeza def 
tos R.eyno5, han teni-
do tantas perdidas cf-
tosaños? 241. Deuôta 





traEípafia , y Cafa de 
Auí l r i a^ó .F rance fe s 
mas dañoíbsá ios Cá* 
talanesquea nofotros, 
98. Carlos Nono Rey 
de Francia» hizo liga 
con el T urco contra 
Efpaña,y Cafa de Auf -
tria,c)ó. Amparaa G i -
nebra,y a todos losene 
migos defta Corona, 
97-
Felipe Segundo^ 
Como le vido vnR.eligió 
fo Capuchino en vn 
rspto, e í b n d o e l Rey 
viuo , 1 0 2 . Porque fe 
reprefentò en forma 
decoIumna?i04.Por-' 
Qué Coronada ? lof . ' 
Porque en Regia lillaf 
105. Conrraftesgran-
des de fortun3,que fu-' 
cedieron enfu tiempo,' 
y Dios le l i b r ó , y façò 
y i tor iofo , i d ó . 
Fortaleza^ 
Efl "que confifta la m i l 
yor ? i5>8.&:c;' 
Fortuné. 
Muchos que fe ven defr 
fauorecidosdella, fon 
poreflbmifmo, caufa 
dq inquietudes co l^s 
cofas memorables. 
RepubliciSjy Rey- Dios antes de fal/r 
a pelear,; 04, írorq 
Dios en el dcfieno 
•íes clio a coíiieraues 
qua n d o pkli e no car-
pe? 354, 
Pft€gOt 





po enmalicas, y re: 
gozijüs temporales, 
5<$. &c. Dos cofas 
han de pedir a Dios 
los que quieren-falir 
vicorioloscn lasguc 
xras^y, Lasque-ha-
zcaEipaña lus emu 
losjfe originan de te 
mor , 1 34. Cafo la-
mentable , y origen 
•de grandes-guerras 
en el puebJo Iftae-
lítrco',-¿46. Admira 
bleaduertencia, pa-
ra conieguir n-ila. 
groíasvicon'a«,i5 3 
&c . Por faltarles el;, 




Ofrecian íacrifido a 
Boca do la bwfa fiq KÔ 
fe repartac5 los Pa 




A l queroueho jura^nü 
le faltarádeidichas, 
79. El q no refrena 
la lengua?, eflá tan a 
peligro como vna 
Ciudad fin awaraJla 
cercada deejiea^y-
:go SySa, Stc; Nicgt i -
no fe puede Hamar 
librevy porque? 1 5$ 
Qucfuelacauía de 
querer mas los Ivõ-
bres perecer cu IJS 
a>gms delídibàhitti q 
faluarfe con,N^,£? 
159. Apetece viuir " 
libre y fia yugo de 
fuje;d¡ej4 i - ^ T ^ i e * 
Ben mtíicJtas po R fu 
ina;yor-;bienla liber 
Ff t^d^ 
índice de las 
tad,i f4.fon tan cie-
gos que oluidando 
]os (ocorros d iu i -
nos,ponen íu eiperu 
ça en los tempora-
les, 549. 364. es de 
hombres vanos,peJ 
far que nacieronli-
b r é s j i f é . 
• I 
Es tán vaierola3y fuer-
te,qu>: ningunos ene 
migos pueden con 
iraí tar la ,9J. 
Ingrai i taã. \ 
^ u a l es i u origen? $79 
Gauíala la embidia, 
^ 8 2 . Grangeafe con 
ei mifmo beneficio. 
Parece infru-
•; tüofo el reprehen^ 
L %re f t e v ic io , 4oé; 
f í o hà de^flombrar 
a vn Principe, para 
dexardefauorecer; 
Los que han procu-
rado dexar el yvgo 
de E í p j ñ j , h a n c o n -
feguiüu innúmera -
Mes del dichas, 1 5Ó. 
Acredita lagrande-
za de nueí t ro M o -
narca , elrehufar de 
fujetarsc a fu yugo , 
los que ¡e han apar-i 




Porque le dixo DÍOS¿ 
que en Bethel le edi 
ficafle Altar f ó ^ . P o r 
que le temieron fus 
enemigos delpues 
de auerle fabricado, 
y noantes?7o. Por-, 
que fíendo el peli-. 
gro comyn , í e re t i -
ra Tolo a la oración? 
i 2. Q u e queri ã íi ni--
ficar los Hebreos en 
llamar Dios de l a -
cob?é¿?. 
Zofuê . 
Pará que hizo tãn tá l 
diligencias para tÓJ 
mar a.Iericò,fiPío$ 
leauiadichoqlate'J 
Hia en fusmanosf f i ! 
cofas memorables. 
lurar. 
^t iando ay caufa , y 
ío pide la nccefsi-
dad,òjufíicia es j u f 
TO>77' Q.uâ indigna 
cofa es jurar a cada 
pafte^yS. L a c o í l u - , 
%tQ. d e) u r a r € á cau & 
de muchos males-éf 
pirituales , y tem-
pofales,79.Al hom 
breque mucho j u -
ra no le faltaran de í 
dichas,79. Las def-
dichas de Efpaña 
procc<iea de la fa-
cilidad en jurar e l 
nÓbre de Dios, 8o. 
Qaanhornbleiy efpa 
tofo ferá el finalj 
2 3Ó. En los tiempos 
a el cercanos falta-




blicidad,z j y . 
La deDios'obliga mas 
alparccef,alRey q 
a los vaíTallos s 16. 
E l Rey que quiere 
eftablecerfu R e y -
no } y q no falga de 
fu caia, ha de guaH 
d^ir laLey de Dios , 
z7* ' • , • ' 
L o mifmo figaxfícaí 
Leon en Griego, <j 
R e y é n Lat in , i+Bj 
PorqSanfonlequi 
t€> la vida al Leon? 
142. Significa a los 
Reyes de Efpaña,y 
porque ? 148. Por-j 
que padece cont i -
nuas.quartanas?içi 
Lihertad, 
Es apetecida de todo j9-
154. Tienenla mu^ 
chos en efta vida, 
por fu mayor bien, 
1 54. Efedos m i í c -
rables,que fe confi.-
guen de vna mal 
pre tédida l ibe r t a^ 
qecaf t igòDIosà 
F f 2 M a s 
MvTÍâ; Esvaiam :tie 
ÍÃi<i y fes-tanai o :r e 
tirado 'de los ojos 
deijmcblorj J.Ma-
ria Sjewotómie^flra,, 
esa tíí pa po^y dc Pan -
fesdeitctsiv'eynGs de 
t , ípaña ,2 3 i . & C . 
P OI^ÍU e. í enifi ird o >aii« 
t-aridiàd de JDios^pa 
t i «iegir al que -em 
ebgouúernu'ie aaua. 
mceij Lò ejlts girl o ?. 
do b i x c i e l taonr: 
te , no fe atreuian a; 
comunrcáTÍe los fu-
yos í j jo i . Por q p^ra 
fcaèiar-oonJos' tem 
famfe-p&ni&ya ve*-
Jbvictelâíir^ á e l nof-
Dios fe lo quiçá tia ? 
302.Como callado-
Moyfes le oía Dias, 
y al pueblo, dan^o 
voz^s no le bye,no" 
pudicndo -éh Dios 
auepmttáãíars?37<, 
parque fe raoftf ò 
tan risuroAj-.ç&n las. 
aguasas 3, 
iMuJ/c-af.. í 
Quan dignos fon tie r e 
- prehenfiun los que 
gaítaa.el t iépo de la 
calamidad en ellas?; 
N • 
Hombre. 
E l deDios fonlas ver-' 
daderas a rma s de v n 
R e y , y i i & c . L a s c a 
lamidades.de; El pá-
n-^íprocedé d e ía'fa« 
cilidad en jurar por 
e í le San tonotobre,. 




m a %s íwíwg©S' íüyos¿ 
81, A qu i 5 le v ene ra 
per-mite le hohrenj 
con fu.nombre, 74.. 
Nilo. ' • , 
Venerauanla^orDics; 






Ac o rn p a ñ ¡HU(k(4ab ras, 
e sm a s acq).ia -a-D.-i o s 
4,:-), TÍGiiedo-s a his, 
y çjuaies -Içan^- 4-14 
434-&-¿^t'.. ConiQ'; 
cionein HrpâÕAper-
íeueren canto tus ca 
la-midadçS;; -44. & 
par a- (|: n iie/t ras pt -i t 
çtónes leã oulaSi^s. 
Sc 'i-idc acompaíuc 
<J t mexi i o s h 11 m a 11 o s, 
y temf pra-ks.,. para 
alcançar lo tjnc c\\. 
êlissid p recende , y-
eotiaoáceñ 1 ieuüa et 
chala-tic'lys vadFa-
l i OÍ> t p^ra akançsr 
.bueoos Principes, 
iz» &c..-Se lia diíj 
oráripjrr ic t í larmenT 
te por-rios Superio-
res ,,419. Se dcue 
orar,no ioio por ¡los 
Pfi'nci.pes ju Aos:, fi-
na por vus - pie 11,0 lo 
fon,i.7..:'iil- Principe:-
nu ha:dct!dK;.}r -t'oU? 
en ¡asoracioMeside 
los vaíFaSios tus b i -
chas, íinoque las ha 
4$ HAdnpañar de 
Príncipe es tü g^a t* 
a Dios^uegraogea 
ei cumplíraienro de 
lo que¿eíeaJZ3,. S« 
períeuerv)cía es jd 
Iggyro de lás fdtei* 
dade^jj j-irSu t ílen* 
cJ3, f i; c <)ciaf viFi.i) d, 
y t í celos, ¿ o* & c , 
l.X! !os fr-iiros antiei 
pados,no fulo coníè 
Curiuos j4,QiUátos,. 
y qualcs lean íus efe 
3 5'. C.os,7 VÜ'CL: 
i i i ¡Ta ue mac-üra del 
cielo,35,& jó'-.&c, 
le acá aDios.ai pare-
cerJas manos, y le 
embarga-U opera-
ción al caftigo, j6i 
&c. llorana Efaias, 
.pisfGj no aula quien 
cae Ó as-armas refifr-
tieife-lairá de Dios 
19-
índice dc Ias 
^^.Porque Ch riflo 
hizo tã breue laora 
diõdelPacernoítef? 
f 4 . & 39. Medids ieT 
pirituales, q de uca 
a c õ p a n a r l a ^ i . Por 
q ledixo el Angela 
.T-obia$,cíquãdo ora 
üaconlagn 'masjsn-
toces ofrecía fu ora*; 
ciona D ¡ 0 s f 4 i . M i -
ra rogatiúas, 
Porq-pidiédo por tres 




Porque le reprehedio 




gò a pedirle a CíinT 
tó q fe àpánaíTe dèl 
en ocafió q acabaua 
de recibir vn grã be 
r,eficio?iÓ3.qfueIa 
ocaíion de querer 
ha a^r tres moradass1 
¿9:8,Porq rogó-mas 
C.hT!Í loporêl ,que 
pòrlosdemás?42.A. 
Tolfllãs: 
Q u a l e s s õ I a s d e í o s P á 
lacios ,yCorrcs ,2Bá 
De fus virtudes le pro 
cede bienes alalgie 
fia, 14. N o foio fe 
deue orar por los • 
Príncipes juftosí, fi^ 
»o por los que no lo 
ron,ypór4?i<7¿ N ó 
ha de librar f ¿ o en 
lás oraciones •de fus 
vaíTallos fus dichas, 
fino q las hade pre-
. téder có pro piaste 
preòaeiones,ao. Es 
el q mas peligra ení 
las perdidas de fus5 
vaf la l los^i .Laofa 
cion del Principe es 
.tangrataaDios,que 
órdinariamóte aleá-
balo qdefca,! 3.NS 
cafe hallafeak'liferé? 
dsr pelí^rosjq quan-i 
do fe dá a la o rac iô , 
2 3.AlqueDiosam-
para»nada le puede 
empecer,24,Qua4í¿ 
do parece qué JDios 
l í iâVleoprímèíina» 




la oración fe origina 
cl íeguro cie tus fdicida 
des,25. Ha de guardar 
IcsDiuinos preceptos, 
fi quiere qOiosleprof 
pere,2 5. Quiere Dios 
q téga eftàpadala Ley 
en cl coraçoD ,2Ó. El q 
q quiere perp.eruarpa-
raTií-y para í"us'deee:rí-' 
dieces, el íveyno ha tle 
guardar laLey deDios 
X7',La virtud eftablece 
j[u Keyno,y Cala, z^. 
Muchas vezes no cum 
píen lo q promotenjy q 
fea la cauía,, 5¿. El q es 
pobre noes bueno pa-
raR-eynar.zyi.No i"o-
lo no ha de dormir en 
ci gouierno jpero ni ba 
de dofmitar,óo. Ha de 
rcnüciaren el tiempo 
de la calamidad todo 
deleite temporal,aunq 
fea con menofeabosde 
íu faiud,y porque?. Le 
gragea gloriasfponerfe 
por cxcplar,aunen la 
acción mas díôcultofa 
de cuplir,Ó2.Mal haze 
cl q deuiendo preten-
der focorros Diuinos 
pone en los tempora-
les fus efperançasjí j 
&c . j ó i . Qual ha de-
fer fu mayor cuidado 
en las guerras , 183. 
& c . 2 ^ . Tanto.-le lia 
de del ve lar como ha 
defauoreceralus vaf-
fallos,eoHio ha de ven-
cera fusenemigosj,zo5> 
M edr as g r i d çs q ue 1 c 
le liguen de poner fü 
coraçonen Dios, 
e 1 q u e ha z e bien g ran -
gea los coraçones de 
losfuyos,z<64,&c,3.i J 
&c. Calidades que iia 
de tener» éó , 273. Es 
cóparado al Sol ,275.' 
&c . Dcue fer muy re-
catado en defcubrirfus 
fccretos.2 3o.2c>o,&c. 
Lo que puedepedirco 
benignidad a lus iub-
ditosjso lo lia defolici-
tarconrigorjjoy. De -
ne tenerfe por feliz, 
quando le piden , 32$». 
Con losnaifmos benc^ 
íicios grangeara quien 
le pague en ingratitu-i 
des, 379, &c. El que 
fin mirar a pialas co» 
rrefpondencias o f f i -
ce benefícios, merece 
índice 
gíoriofas adamado 
Des,* 41 5, ivlas-jia-re-
•' ce,d e u e temer a 1 fa^ 
' uorcGido , qivc al' 
Tortugttl. 
Sukuautaimentoi io i 
• Qu-â a íü coila pi-di a 
R c y , y quiwvro 1 e 
cucítaiCôníeruarFo,: 
•iea.,el origen de í;us: 
de fdkhas .^ j . cxor 
tacion^ac le Icha» 
• r J \ T 0 t » 9 ¿ : 
Quantoies* importe1 af 
Ias PrirteípeiCbr-ií-
t iam)*', dez ir dlPíãi-
JÍIO Emtt-iixt tf T>o~ 
miituti g u a Ü d o í a I c n 
â p d e i í . 8. ^ 41 
Es- víiaeración que 
-• lia^e la ígl'^fía pòf 
' It̂ s Fi-eic^ j ' qaandíi 
pelean con los iníie 
• les, 10. Aprouecha 
redfarieertr-o.dojtrâ 
rí tiHicbíiS --ilítlxililétit 
* cià s ,y fè 'g'a:nan re¿B. 
; - t à ú d p l è i i i . 
No' o fe nd e ^ q i en trac -
vwa- pieda d de rayo1 
configo }Jer;crs dize 
DíofeofidcSjo^, 
M'iTS" Pii'JntJpe • Gâlr-t 
dadesque h:a de te-
líer, 2 7 j . n o de-tiepu-
blicar íu íecreto , y. 
po'rque ? 2^jtf &c, 
N o dcue oifentaríc 
ta'frdiuino,que ocut 
t e Ib- l i o in a nOj iy(>¿ 
' ' & c . Los dç Eipsna 
• róanificfiãelíerapa 
' ci'bies,i4c>'. & 50?, 
en la falud,.y dichas 
íuyas,confilié las de 
ÍH íiceyi>ô>4ao.nuef 
<3ítre alentjfrfe en 
(òsrHayoi-sÊSCÕfraf-
tes de for tuna , con 
elfcguro que offC-
cetf tie feguridadt'S', 
- líco M ô F«arca»pre-
-r tííi;a; con fauores, 
- * á-quicivle- agrauia^ 
ca* 
J 
cofas me mofâbles. 
cado en el L e o n , a 
quien quitó U vida 
'Sanfon.HS.Mara-
uillofo cUíempcño 
de íu piedad , 148. 
Las calamidades q 
íbaia* qoírwoas €¿ 
que afucr de Leo*» 
Dios le mortifica» 
' 1 51. Acredita fu grã 
deza, elrehufar lüs 
rebeldes iugetarlea 
í u yu2,0,15 3.» Prudé 
te,y acertada deícr-
iniíjacion de nuef-
troRey.con q u e e í -
tableceíus K-cymjs, 
205». Promeícnfele 
felicidades , y con 
qfündamentoc,2 39. 
Entre fus mayores 
gioria$,es vna, pade 
cerpor fus vaííailos, 
65. Quales fean las 
vxxd a d er a s a ran s d e 
* vn Rey , y ppjqpe 
medio fecAnfiguen, 
y como en alhrèfr 
t i ; a 3 Jas felicidades 
tlc lus Reyoos, f$3, 
Coji'ejo que deuc 
obícr uar j¿5^ . 
Su perdición e f t r u a 
en no guardar ios & 
«ÍROS p íecep ia í a 7*1 
Sus dichas m n ñ i l e a 
en U bondüd»y yirl 
mdM í V k e y , 1 
BJÍC Í̂̂ BÇÍ̂ S de !IQS( 
q a ç pone fus 
en el auxilioüiuivo, 
SS.^iop.Qg.ççç la 
Cí^fa de psjríeuerar 
«n fu rckelion* los 
Kcynos qui! fe han 
apartado deíla C o j 
¿Mir* ordciohl 
g n las mifmas roga t í ^ 
uas que fe le hazen 
a Dius,.para aplaca^ 
le, mas í'yelcti ofç,n-i 
derle,44, JBlflje^Of 
pedir a Dios, ha Ĵe 
ferdefeonfiando de 
las prc^lí1* fuerças , 
87; Dios n p j . 
.c£U!C¿da».9 niegue 
lo ejue je pedimps, 
dçuemos perfçwc-
Gg lar 
Indice de Ias 
f i f c t i la oración, 
1 'Sí1* Que cofas dcS 
«emos pedir a Dio s, 
«para efperar el efe^ 
â o f j p . S o n t a n i n - í 
con^derados los h5 
.»bres en el f>édir,quc 
-db l igââ Diosa que 
• l e s d è jufticierò j l o 
' que les negaua pia-
' dofé, 3 j i . & c , 3 37. 
«pés ídoade procede 
- el malogro de nuefr 
' trasrogatiuas, ^6, 
Otras eaufas, porq 
í fio cor rè fpõdeDíes 
* ^n»et t r»S fupUc»s, 
JLa cauta de fus flriurH 
fo$, y perdida 5,174, 
;.(v;; s 
•Sddfeft, ' 
JPorque le quito la ví-; 
daalLeof^a .^br-
que perdió la fprtaj 
" ¡eza^ioi, 
IPorqueletirò là lança 
a Daaid , eftanddle 
dando m » f i c a ? i ¿ í , 
Seguridad. 
La ma yor ,y peí ma m' 
te ha de venir ae 
LDios,9o. 
Sentimiento. 
No ay cofa que mas 
obligue a tenerlo co 
m o l o impoísible dç 
lajincjoras,! to, 
S Í Q » . 
Quefigni í ique , 8 ó . & 
169. Eit i iuo en el 
monte Sion el Area 
del Tef tan)é to . 1 
Auia en íu caítiUo 
guarniciün de fo-l-j 
dados," y afsiíliá vaW 
roñes R.eligioíos,y 
porque? 170. Erala 
fortaleza mas fegu*: 
18,173, Porque pe-
. dia ü a u i d , que ls 
focorriefle el auxi-
liode Sion f 172,. & 
Sol. 
Admirables propííe= 
¿ dades fuyas, y í obe -
. rano exeínplar de 
' PrÍnt ipes ,27f . 
.Súléatios. 




tener » 199. N o ay 
jCoía que mas los 
alíeme que el pre-
m i o , ^ . En que con 
üf te lu juayor forra 
leza • y valor?! 97. 
Quale s fon unas 
apropoíl to para con 
feguir admiraèles 
facciones, 171. &c . 
Noconfifte clcon-
feguir triunfos ea 
multitud de ío lda -
dos, fino en pocos, 
y bien dicipiiRados» 
$'3 ¿.¡kc. 
Tetnon 
$ fusefecios, 137. & 
i^g .ElddMíi i j j rca 
pfendido,es lacaufa 
de períeuerár en fu 
rebelión , los Rey-
nos que íe han apar* 
tadodefta Corona, 
158. Enemi'ftadeí 
ientre poderoíos, las 
« a s vezes fe origi-; 
pan de temor, 137. 
Fuela caufade tra-
tarle a Chrifto la 
Aun los muy ju^os 
le han de pedir con 
blandura, ¿oé , SíC^ 
Plicios. 
Mira pecidos. Ingra-
ti tú^. Son la caufj 
totafcle la perdición 
de las Monarquias, 
174, Origen de las 
infelicidades de Ef-
pa»a , 194. Q«ales 
fon los principales, 
lS9- Q."ítan la lig 
bertad, 
Que ocaíionò las d« 
las Nauasde-Tolo-
fa? i ^ ó . Que 1c dio 
la vitoria a Abraha? 
180. Que fe requie-
re para coníeguirla? 
18Ó. Acluitno parg 
alcançaria,! 5 3. 
Virtud. 
La de íosPrincipes,en<' 
tablecc fus Reynos¿ 
vijiom 
Fue admirable en fa-
índice de Ias 
uorde Efpaña/Ia q re anedio humano; 
tuuo vn Religiofo no falta Dios con el 
Capuchino, i o-z. cliaino»l,io.&c . i 29 
Trahdjo. Tufort. 
En el mayor, y mas fin Que fignifiqueiz z^. 
F I N -
